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EXECUTIVE	SUMMARY	
In 2014, operators of a ranch along the North Platte River approached Conservation and Survey Division 
seeking expertise to interpret data collected on their ranch. The interpretations inform ranch decisions 
to accomplish operators’ goals. This publication documents the work by: 1) characterizing the ranch, 2) 
summarizing data collected, 3) characterizing hydrogeology of the site and the adjacent reach, and 4) 
conceptualizing groundwater/surface water interaction.  
The ranch is a recreation property and a migratory waterfowl refuge with a few general goals: 1) 
develop and maintain high‐quality wet meadow habitat, 2) maximize the extent and duration of surface 
water on the property in existing wet meadows, sloughs, and ponds, and 3) maintain a level of 
agricultural production that can be used to mitigate costs.  
An adaptive program of data collection and synthesis was developed and implemented from 2014 to 
2019. It is ongoing. Groundwater data collection began in 2014. Weather and stream data collection 
began in 2015. Weather data was served to the internet in 2016. Radio telemetry was added to 
groundwater and stream data in 2017 and discontinued in 2018. Summaries of collected synthesized 
data began quarterly and currently occur monthly. The observation network at the ranch currently 
generates about 15,000 records a month at seven locations. 
Hydraulic relationships at the ranch are more complex than initially conceptualized. Water table 
configuration indicates flow in unexpected directions, groundwater response sometimes precedes 
surface water response to precipitation, and stress responses can vary seasonally. Stream/groundwater 
response to precipitation is distinctly non‐linear. The vadose zone is generally thin, yet may have 
significant influence on observations. 
The ranch has successfully developed diverse habitat features on the site including wet meadows, 
ephemeral stream channels, sloughs, grassy and woody hummocks, and ponded areas. These areas are 
populated by varieties of ducks, geese and herons, as well as many other riparian, woodland, and 
grassland species, including beneficial invertebrates. Culverts have been installed along many of the 
channels and sloughs such that the water level in upstream segments can be managed to change the 
stream or slough stage in reaches where water is flowing. The groundwater/surface water storage 
dynamic can therefore be managed to maximize habitat and wildlife benefits as well as groundwater 
storage and return flow. Much work remains. 
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INTRODUCTION	and	PROJECT	BACKGROUND		
 
In 2014, operators of a ranch along the left bank of the North Platte River approached Conservation and 
Survey Division (CSD) emeriti faculty seeking input regarding several observation wells that the ranch 
was installing. The faculty referred the question to CSD’s North Platte office, and staff in North Platte 
agreed to provide water expertise to interpret collected data for the ranch operators in exchange for 
access to data collected and the ability to publish scientific research that may have benefits to other 
ranch operators in Nebraska, water managers, or the public. This agreement remains in place and 
further understanding includes that interpretations of the water data collected may inform ranch 
decisions to accomplish the operators’ goals. This publication documents the work at the ranch and 
seeks to: 1) describe the ranch and characterize the study, 2) summarize data collected, 3) physically and 
hydrologically characterize the site with respect to the North Platte River, and 4) conceptualize the 
relationship between surface water and groundwater on the ranch and along the reach to the degree 
possible. Work at the site is ongoing. 
  
Canada geese and mallards in a ponded wet meadow on the ranch in early winter. 
 
Ranch	description		
The approximately 500‐hectare farm and ranch operation lies between the Keystone Diversion Dam and 
North Platte, NE within the Twin Platte Natural Resources District (TPNRD). Environments found at the 
ranch include wet meadow, riparian woodland, open grassland, sloughs, and row crop agriculture. It 
consists of an extensively channeled riparian zone and a low terrace. A small stream, Skunk Creek, flows 
from west to east across the north half of the ranch. The creek has several small ephemeral tributary 
drainages that join the creek on the ranch. A map of the general configuration of the ranch is shown in 
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Figure 1. Its south boundary is the North Platte River, including a short reach (~850 meters) upstream 
and a longer reach (~2,700 meters) downstream of a canal diversion structure and sand dam that diverts 
irrigation water into a canal off the right (south) bank of the river. The sand dam extends northwest into 
the ranch property approximately 300 meters. The west boundary corresponds to the Public Land 
Survey System section boundaries, and the east bound is irregular but generally sub‐parallel to nearby 
section lines. The north bound of the project area is a railroad right‐of‐way. Wet meadows (~22 
hectares) were constructed in the northwest quarter of the ranch and are managed through 
collaboration agreement with Duck’s Unlimited. Riparian woodland (~180 hectares) consists of areas 
that are managed to minimize understory vegetation and maximize grass production, sloughs that are 
intended to hold water as frequently as possible, and areas that are largely unmanaged with respect to 
understory vegetation. Unmanaged riparian woodland consists of small discontinuous grassy meadows 
(~1 hectare), small sparse wetlands (<0.5 hectare), and dense brushy cover areas of mostly cedar with 
dense to sparse canopy of large cottonwood trees. Open grassland (~70 hectares) flanks the riparian 
woodland to the north, consisting of open hay meadow and row crop with isolated slough/wetland 
areas. Ephemeral sloughs occur in all areas of the ranch. Sloughs are more often wet in the riparian 
woodland and are less frequently wet in low terrace areas, except near the wet meadows mentioned 
previously. Row crops are grown on 80 certified irrigated acres (32 hectares) and include a variety of 
potential crops, including corn, beans, sunflowers, milo (sorghum), hay and various wildlife food plot 
mixes. There are nine (9) registered groundwater wells mapped in the ranch area (NeDNR, 1957‐
Present), including one irrigation well, two stock wells, two domestic wells, three monitoring wells, and 
one other used as a wetland supply well. The well registered as “other” is registered as a replacement 
well on the NeDNR well registration database. The ranch also owns a surface water appropriation (A‐
918A) to provide water to 140 acres (57 hectares) of the ranch (NeDNR, 2018, ver. 4.15). 
Table 1: Registered groundwater well information. 
 
 
The ranch functions mostly as a recreation property and as a migratory waterfowl refuge. It has a few 
ecological, aesthetic, and practical goals: 1) develop and maintain high‐quality wet meadow habitat, 2) 
maximize the extent and duration of surface water on the property in existing wet meadows, sloughs, 
and ponds, and 3) maintain a level of agricultural production that can be used to mitigate costs 
associated with ecological and aesthetic goals. The wet meadow habitat at the ranch supports an 
abundance of migratory waterfowl and wading birds, including ducks, geese, herons and cranes. 
Maximizing the extent and duration of surface water on the ranch enhances the persistence of water in 
ephemeral sloughs in dry times, and also represents an aesthetic goal that also supports plant and 
WellID RegCD Replacem Status Useid Acres PumpRatePColDiam PumpDep TotalDept SWL PWL
187159 G‐146027 0 A D 0 25 1.25 20 70 10 12
216375 G‐162286 0 A D 0 12 1.25 25 80 5 5
223050 G‐168402 0 A I 80.7 185 4 63 120 11 20
195483 G‐039900 1 A O 0 1000 8.63 60 90 5 29
230608 G‐171536 0 A Q 0 0 0 0 30 7 0
230612 G‐171546 0 A Q 0 0 0 0 40 10 0
230613 G‐171547 0 A Q 0 0 0 0 40 9 0
47125 G‐153828 0 A S 0 10 1.25 63 92 6 6
254692 G‐186358 0 A S 0 49 1.25 20 35 2 3
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invertebrate populations that shelter and feed waterfowl, as well as an abundance of other wildlife 
species, providing the basis for improved riparian, grassland, and wet meadow ecosystems. Producing 
crops from the agricultural land at the ranch helps the operators begin building a business model to 
perpetuate its operations. Wildlife is abundant on the property, including geese and ducks, cranes, 
turkeys, upland game birds, songbirds, raptors, amphibians and reptiles such as frogs and snakes, and 
mammals such as deer, coyote and badger. 
 
Figure 1: Map showing the general configuration of the ranch and its significant features.  
 
Climate/precipitation		
The ranch lies west of 100th meridian in Keith County, Nebraska. The climate region sub‐arid continental 
with about 460‐510 mm (18‐20”) of precipitation per year (Korus, et. al., 2013). The long term mean 
annual precipitation between 1870 and 1980 at North Platte is 471 mm (Figure 2) with no obvious trend 
in the data (Kircher and Karlinger, 1983). Data collected at Kingsley Dam since 1939 has an increasing 
trend and a mean value of 473 mm (Figure 3). Locally, precipitation is highly variable, with the bulk of 
precipitation in May, June and July (Figure 4). There are a few nearby weather stations maintained by 
individuals and/or organizations (like the Nebraska Mesonet, operated by the Nebraska State Climate 
Office). Climate data collected systematically and historically at off‐site stations is included in Appendix 
A. Climate data collected on site is included in Appendix B. The closest regularly maintained weather 
stations with extensive records are around Ogallala; near Kingsley Dam and Keystone (Cedar Point). 
Others include Arthur and Paxton stations.  
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Figure2: graph of precipitation data collected at North Platte, NE (Kircher and Karlinger, 1983) 
 
 
Figure 3: Precipitation data collected at Kingsley Dam since 1939 (NOAA, 2018). 
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Figure 4: Monthly precipitation data collected at Kingsley Dam since 1938 (NOAA, 2018). 
 
Morphology	and	vegetation	
At the project location, and along much of the left (north) bank of the North Platte River, the land 
surface slopes down from the north by approximately 2 meters per mile, and approximately 3 meters 
per mile slope toward the east. A high‐resolution digital elevation model (2‐meter pixel) of the site is 
shown in Figure 5. 
In the northwest corner of the ranch, a three‐tiered network of wet meadows was constructed and is 
operated for the benefit of migratory waterfowl. The low berms of the south and east bounds of the 
meadows are apparent in the topography data shown in the DEM. Water is ponded in and kept flowing 
through portions of the meadows in late fall and winter. In spring, ponded water is allowed to percolate 
into the ground and/or flow into the channels and sloughs to the east. The inundation timing was 
planned with the help of experts from Ducks Unlimited to develop appropriate wet meadow soil 
chemistry, which promotes the success of wet meadow vegetation and hinders the ability of undesirable 
vegetation to propagate successfully. 
Flat or gently sloping areas around the wet meadows and north of Skunk Creek include grassland and 
row crop. Grassland is occasionally mowed for hay. Irrigated areas include both row crop and grass. 
South of the wet meadows and Skunk Creek, the majority of the land is more irregular, with many 
anastomosing channels evident in the topography data of Figure 5. North of the Cabin Slough, the 
surface is dominantly grass. South of the Cabin Slough in the west and south of Skunk Creek in the east, 
vegetative cover can be classified as riparian woodland. The woodland contains abundant woody 
vegetation such as cottonwood, hackberry, willow, boxelder, ash and oak in the canopy, and understory 
dominated by cedar with juniper, russian olive and other shrubs. Small, grass covered open areas are 
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common in the riparian portion of the ranch, and low areas of former channels are sometimes wet, 
containing small wetlands with cattails and/or reeds.   
 
Figure 5: Map showing the 2‐meter digital elevation model and general configuration of the ranch 
 
Streamflow	
Skunk Creek is a small perennial left bank tributary to the North Platte River issuing from the southern 
margin of the Nebraska sandhills. It is one of several in the reach between Lake McConaughy and 
Sarben, NE. Others include Whitetail, Spring, Sand, Lake, Gravel, and Cedar Branch Creeks.  Sand Creek 
has its confluence with Skunk Creek just downstream of the ranch. These tributary streams occur at 
fairly regular intervals along the reach and have similar perennial flow. The Nebraska Department of 
Natural Resources measurements of Skunk and other nearby creeks show mean flow of 1.8 cfs (~155 
liters per second) from data collected from the late 1990s to 2018. Interestingly, while Skunk Creek has a 
nearly flat (very slightly increasing) trend (Figure 6), data collected from Gravel Creek (Figure 7) and 
Cedar Branch Creek (Figure 8) show slightly downward trends over their respective time intervals. 
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Figure 6: Chart showing stream flow measurements collected by Nebraska Department of Natural Resources field technicians 
between 1998 and 2018 on Skunk Creek (NeDNR Bridgeport, 2018). 
 
Figure 7: Chart showing stream flow measurements collected by Nebraska Department of Natural Resources field technicians 
between 1998 and 2018 on Gravel Creek (NeDNR Bridgeport, 2018). 
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Figure 8: Chart showing stream flow measurements collected by Nebraska Department of Natural Resources field technicians 
between 1998 and 2014 on Cedar Branch Creek (NeDNR Bridgeport, 2018). 
 
Historically, the North Platte River, as the rest of the Platte River system, has undergone changes in 
stream morphology and hydrologic regime since the water resources of the basin have been developed 
for agricultural, municipal and industrial uses, since around 1860 (Eschner, et. al., 1983). Canals were 
constructed, storage reservoirs were developed, and diversions between watersheds were made 
(Eschner, et. al., 1983), each affecting the river. Overall, storage development has decreased peak flow, 
and storage and diversion of stream flows have augmented groundwater storage such that low flows 
have increased due to added baseflow contributions (Eschner, et. al., 1983). Construction of on channel 
reservoirs has interrupted the transport of sediment, reconfiguring channels above and below each 
reservoir (Eschner, et. al., 1983). Channel width of the North Platte River near the ranch has decreased 
from 850’ in 1865 to 45’ in 1965 (Eschner, et. al., 1983). The increase of flow regulation, increasing low 
flows, and the general reduction of high flows in the North Platte River watershed is illustrated in the 
flow duration curve for the North Platte River at North Platte generated by Kircher and Karlinger (1983) 
above, and Randle and Samad (2003) below (Figure 9). Similarly, low flow analysis of the North Platte 
River at North Platte (Figure 10) illustrate increasing low flows since the construction of Lake 
McCanaughy (Kircher and Karlinger, 1983). 
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Figure 9: Flow duration curves published by Kircher and Karlinger (1983) above and Randle and Samad (2003) below, for the 
North Platte River at North Platte. 
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Figure 10: Mean 1, 3, 7, 14, and 30‐day low flows on the North Platte River at North Platte (Station 06693000) (Kircher and 
Karlinger, 1983). 
 
Time series data of stream flow during the period of record (USGS, 2016 and NeDNR, 2018) at Keystone 
and North Platte illustrate reduced peak flows subsequent to storage reservoir development between 
the 1910s and early 1940s (Figure 11). The qualitative interpretation of time series data is supported by 
instantaneous peak flow data charted in Figure 12 by Kircher and Karlinger (1983) showing significant 
reductions to peak flows after the 1940s. Flow data from when both records are complete (early 1940s 
to present) indicate a general gaining condition in the reach, except during short duration high flow 
events when water flowing in from upstream may be lost to the aquifer or diverted into canals (Figure 
13). 
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Figure 11: Daily discharge on the North Platte River at Keystone (Station 06690500) and North Platte (Station 06693000) (USGS, 
2016, NeDNR, 2018) for the period of record showing noticeable reduction in peak flows after Pathfinder (1911) and Kingsley 
(1941) dams were constructed on the North Platte River. 
 
 
Figure 12: Instantaneous peak discharge on the North Platte River at North Platte (Station 06693000) (Kircher and Karlinger, 
1983).  
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Figure 13: Daily discharge on the North Platte River at Keystone (Station 06690500) and North Platte (Station 06693000) (USGS, 
2016, NeDNR, 2018) illustrating times of reach gains, when flow at North Platte is greater than flow at Keystone, and reach 
losses, when flow at North Platte is less than flow at Keystone. 
 
Geology	and	hydrogeology	
The High Plains Aquifer underlies much of Nebraska. It is the primary source of groundwater within the 
TPNRD of west‐central Nebraska. Water derived from the aquifer is an important natural resource for 
the area and supplies water for recreation, wildlife and agriculture, as well as domestic, municipal, and 
industrial uses. Figure 14 shows the project location in the context of the Natural Resources Districts and 
the High Plains aquifer. The Conservation and Survey Division maintains the Nebraska statewide test‐
hole database (CSD, undated). The database contains information for about 6,000 test holes drilled since 
1930 by the CSD, School of Natural Resources, University of Nebraska, and cooperating agencies, and 
includes: test‐hole location, lithographic descriptions, stratigraphic interpretations, and geophysical log 
records. Detailed test holes, such as those drilled by CSD are useful when characterizing the aquifer and 
defining its framework.  
 
None of the archived test‐holes were drilled on the ranch, but four test‐holes (12‐A‐49, 6‐K‐34, 
COHYST1‐01, and K‐01‐02) from five to fifteen kilometers distant in approximately each cardinal 
direction were used to develop a basic conception of the local hydrogeological framework. If these holes 
are representative of the regional trend, they indicate that the base of the High Plains aquifer in the 
region slopes to the south at about five meters per kilometer and to the east at about one meter per 
kilometer. The test holes indicate thin aquifer sediments in the valley to the east and west (24 and 21 
meters respectively) and thicker sediments to the north and south (64 and 118 meters respectively), 
reflecting the erosion of bedrock in the valley and accumulation of sand and loess to the north and 
south respectively. Based on interpolations using the test‐hole data, the base of aquifer should be about 
22 meters below the land surface at the ranch. CSD test‐hole locations near the ranch are shown in 
Figure 15. Lithographic descriptions and stratigraphic interpretations for test‐holes examined in this 
work are included in Appendix C. 
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Figure 14: Map showing Natural Resources District boundaries, extent of the High Plains Aquifer, and ranch location within the 
Twin Platte NRD along the North Platte River. 
 
Figure 15: Map showing local streams (digitized for this work) and locations of test holes in the Conservation and Survey 
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Division’s test‐hole database near the ranch. National Hydrography Dataset streams (NHD Streams) shown in this map did not 
include Skunk Creek or Sand Creek in their inventory of perennial Streams (US Geological Survey, 2007) but were digitized by 
CSD and are represented here as “Local Streams”. 
 
The ranch lies in the Valleys topographic region on the north bank of the North Platte River, on the 
south margin of the Nebraska Sand Hills (Figure 16). The sand sheet of the Nebraska Sand Hills thinly 
mantles bedrock to the north of the ranch, which is primarily composed of Miocene Ogallala Group 
strata. Ogallala Group strata (primarily Ash Hollow Formation) are occasionally found to crop out along 
the south margin of the Sandhills region along the North Platte River valley margin, and are frequently 
found in outcrop in the Bluffs and Escarpments topographic region south of the North Platte River, 
where bedrock is capped by Pliocene Broadwater Formation (sands and gravel) and Pleistocene loess. 
The Ogallala Group is considered bedrock locally (Burchett, 1986), and is extensive in the subsurface of 
this region, but may be present or absent in the Valleys topographic region, where it can be scoured and 
replaced with younger alluvium. The Ogallala Group is dominantly comprised of alluvial deposits, with 
lesser lacustrine and wind‐blown volcanic sediments (Diffendal, et. al., 1996) deposited on broad sloping 
plains crossed by large valleys (Bleed and Flowerday, 1998, Swinehart, et. al., 1985). This wide variety of 
materials, from highly conductive coarse sand and gravel to fine silt and clay rich sediment (Swinehart, 
et. al., 1985) that can function as locally significant aquicludes/aquitards. Regardless of the fine material 
present, the Ogallala Group produces water where it is found and functions as the principal aquifer in 
the study area. Below the Ogallala Group, locations with Brule Formation (Whitney Member) can be 
found cropping out in the Bluffs and Escarpments region along the south valley margin (Diffendal, et. al., 
1996). The Brule Formation was likely deposited on a broad, low‐relief, plain, and consists of eolian silt 
and ash with possible paleosol horizons, as well as occasional alluvial sediments (Diffendal et. al., 1996, 
Bleed and Flowerday, 1998, Swinehart, et. al., 1985). The Brule Formation sub crops in most, if not all, of 
the region (Swinehart, et. al., 1985). Locally, the White River Group tends to function as an aquiclude 
and is considered to be the base of the principal aquifer in much of western Nebraska.  Since the White 
River Group contains isolated lenses of alluvial sediments, it can function as a minor aquifer locally, and 
therefore coarser, more hydraulically conductive materials may sometimes be found adjacent to 
hydraulically conductive Ogallala Group sediments. Regionally, several papers describe the geology of 
selected sites in more detail (Diffendal et. al., 1996, Diffendal and Pabian, 1993, Leite, 1990, Pabian and 
Diffendal, 1981). Below the White River Group, the Pierre shale is ubiquitous beneath central and 
western Nebraska (CSD, undated). The Pierre shale is a dense, organic shale formed in a shallow marine 
environment during the Cretaceous Period. Cretaceous rocks, along with fine‐grained portions of the 
White River Group are relatively impermeable and form the base of the High Plains/Ogallala Aquifer in 
locations where they are present, including in the study area. Figure 17 contains a chart illustrating the 
generalized geologic framework in central Nebraska. 
 
Nine well registrations (Table 1) are recorded in the Nebraska Department of Natural Resources’ Well 
Registration Database pertaining to the ranch (NeDNR, 2018). Information provided by the well drillers 
respecting the materials encountered during drilling are shown in Appendix D. While alluvium is the bulk 
of what drillers described, three locations may have Ogallala Group strata present, two locations may 
have White River Group strata present, one location may have Pierre Shale, and one location may have 
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either Chadron Formation (Lower White River Group) or Pierre Shale (Cretaceous) at depths between 
ten and forty meters. Strata that may represent the base of aquifer (White River Group or Pierre Shale) 
were described by drillers at four locations at depths between 20 and 37 meters. While these values are 
roughly consistent with the expected bedrock depth of 22 meters, the variance indicates a locally 
irregular base of principal aquifer at the ranch. 
Figure 16: Map showing topographic regions around the ranch. 
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Figure 17: Chart illustrating a generalized geologic framework of western/central Nebraska (modified from Hallum, et. al., 2018) 
 
The morphology of the land surface (sloping south and east) is mimicked by shallow groundwater on the 
north side of the North Platte River valley. On the south side of the North Platte River Valley, the 
groundwater table elevation also mimics the land surface (sloping north and east), but is also controlled 
by seepage from canals and discharge to a network of engineered drains. This configuration of 
groundwater head also likely indicates fairly consistent base flow and return flow contributions along 
the reach. At the ranch, groundwater occurs about 2 meters below the land surface. The small 
tributaries noted in the streamflow section supply fairly consistent tributary flow to the river as 
illustrated previously. 
 
The CSD maintains a statewide real‐time monitoring network of observation wells that record water 
level changes every hour. One of these wells lies about 5 kilometers north and slightly west of the ranch, 
corresponding with the location of CSD test‐hole K‐01‐02 (Figure 16). These observation sites of the real‐
time network were selected such that they would be minimally influenced by anthropogenic activities, 
and thus represent a kind of local baseline condition for groundwater levels. During the period of data 
collected at the ranch, groundwater levels recorded in the Sandhills to the northwest have generally 
fallen, but have begun rising recently, as shown in Figure 18. This groundwater level is high compared to 
data collected in 2004, which was about 2 meters lower (Figure 19).  
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Figure 18: Chart showing recent groundwater elevation data five kilometers north of the ranch (Burbach, et.al., 2010). 
Figure 19: Chart showing the baseline groundwater elevation data collected five kilometers north of the ranch (Burbach, et.al., 
2010). 
 
In 1979‐1980, total sediment discharge on the North Platte River at North Platte is 597 metric tons per 
day (Kircher, 1983). Subsequent work by Randle and Samad (2003) for the Bureau of Reclamation 
illustrates assumption related uncertainties in various calculations conducted on the reach, but also 
shows that sediment discharge has decreased over time, correlating inversely with storage volume 
developed along the North Platte River. Storage reservoirs deprive downstream reaches of sediment, 
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causing the reaches to become incised as natural flow scours the channel for sediments previously 
supplied from upstream reaches. Channel incision several kilometers upstream of the ranch is apparent, 
but it is much less apparent at the ranch, and may require a more detailed analysis to determine to what 
degree the current river channel is incised there. The canal diversion dam adjacent to the ranch likely 
controls the streambed elevation along the ranch boundary. Alluvium found at the ranch is 
characterized predominantly as sand and gravel by the well drillers who drilled the holes and installed 
the wells shown in Table 1. Drillers’ descriptions of cuttings are included in Appendix D.  
 
Groundwater/surface	water	interaction	
 
Development of groundwater for irrigation along the North Platte River in east‐central Keith County 
began in the 1940’s and increased to a general plateau in the 1970’s, and continued at a somewhat 
lower, yet steady pace into the 2000’s (Korus et al., 2013). The NeDNR has a moratorium on the issuance 
of new surface water appropriations since 2003, and in 2004 determined that the TPNRD was fully 
appropriated and that a portion of the Platte River basin upstream of the Kearney Canal diversion was 
overappropriated. As a result, the TPNRD adopted Rules and Regulations for the “Temporary Suspension 
of Drilling New Wells” within the “hydrologically connected area” determined for water management 
purposes as the “lands within the then‐defined stream depletion factor line representing a cumulative 
depletion to stream baseflow of 28% of a hypothetical pumping volume in a 40‐year period (the “28/40 
area”).”  The TPNRD has a moratorium on increases in groundwater and surface water irrigated acres 
since 2007 and includes specific rules for water use transfers in its rules and regulations.  
 
Groundwater levels along the Keystone to North Platte reach have been down slightly when examining 
one and five‐year changes (Figures 20 and 21), however, the ten‐year change indicates that the slightly 
longer term trend may be stable (Figure 22). Older data is relatively lacking in the region, and the map 
showing change since 1981 (Figure 23) reflects this. Persistent gains in stream flow between Keystone 
and North Platte indicate that surface water is connected with groundwater and may be dependent on 
groundwater for much of their stream flow in the reach.  
 
Stream flow gains are persistent in the reach in spite of the presence of several unlined canals in the 
reach between Keystone and North Platte. All divert water from the south bank of the North Platte 
River, except the Birdwood Canal, which diverts water from Birdwood Creek, a north bank tributary of 
the North Platte River draining approximately 2,400 square kilometers of Sandhills. At the upstream end 
of the reach, the Keystone stream gage measures flow passing the Keystone diversion dam, the dam 
providing head to supply the Sutherland Canal. The Sutherland Canal has a return to the North Platte 
River between the Keith Lincoln and Sheridan Wilson diversions, but conveys the vast majority of the 
diversion into the South Platte River watershed, ultimately returning its remaining flow to the South 
Platte River at North Platte. The Keith‐Lincoln canal is the next major downstream diversion, the dam 
corresponding with the ranch along the North Platte River, and providing an east‐west hydrologic 
division of interest to the ranch managers. The Keith Lincoln Canal can return water to the North Platte 
River below the Sheridan Wilson Canal diversion, and sometimes does, but also conveys water into the 
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South Platte River watershed and returns any remaining water to the South Platte River at a couple 
locations west of Sutherland, NE. The Sheridan Wilson Canal diverts water from the North Platte River 
and Sarben Slough, and does not have a mapped return. Any water returned would be to the North 
Platte River, or to the North Platte River through groundwater. The most recent provisional records of 
diversion from the North Platte River are from 1964. More recent diversions are exclusively from Sarben 
Slough. In 1983, the point of diversion was moved from the North Platte River to Sarben Slough and a 
portion of the water right cancelled (personal communication, NeDNR, January 2019). Moving further 
downstream, North Platte Canal and Paxton Hershey Canal divert water less than one kilometer from 
each other, the North Platte Canal slightly upstream of the Paxton Hershey Canal. The North Platte Canal 
is extensive between Sutherland and North Platte, and can return water at locations on the North Platte 
River, Scout Creek, the South Platte River, and even into Suburban and Cody Dillon canals. The Paxton 
Hershey Canal is less extensive, spanning about half the east‐west distance from Sutherland to North 
Platte, and lying generally north of the North Platte Canal. The Paxton Hershey Canal can return water to 
the North Platte River, an unnamed tributary to the North Platte River, and at a couple locations on the 
Suburban Canal. Suburban Canal diverts water a few kilometers below the North Platte River confluence 
with Birdwood Creek, its network extending generally south of the North Platte Canal along about the 
eastern two thirds of its east‐west reach. The Suburban Canal can return water to the South Platte River 
at several locations. Cody Dillon Canal is the last canal that diverts water from the North Platte River in 
the reach. It is much smaller than the others, except for the Sheridan Wilson Canal, and returns water 
into the lowermost section of the North Platte Canal. While canal diversions in the reach are gaged by 
the NeDNR, canal returns and spills from one canal to the next are generally not gaged, adding to the 
hydraulic complexity of the reach, which is generally simpler to the west, including along the reach 
where the ranch lies, and increasingly complex to the east of the ranch. Canals downstream of the ranch 
will have little effect on the hydrogeology at the ranch. The Sutherland and Keith Lincoln canals are the 
most important hydraulically with respect to the ranch. Recent (2014‐2018) diversions into the 
Sutherland and Keith Lincoln canals are included in Appendix E. 
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Figure 20: Map showing one‐year spring water level changes (Young et. al., 2017). 
Figure 21: Map showing five‐year spring water level changes (Young et. al., 2017). 
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Figure 22: Map showing ten‐year spring water level changes (Young et. al., 2017). 
Figure 23: Map showing historic spring water level changes over 36 years (Young et. al., 2017). 
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The NeDNR and several Natural Resources Districts, including TPNRD, maintain a water accounting 
model for a large region, extending from upstream of Lake McConaughy to Chapman, NE. The model is 
used to estimate the effects of management decisions on the interactions between surface and ground 
water in their respective management areas, and includes three component models: a surface water 
operations model, a groundwater flow model, and a soil‐water balance model (COHYST, 2016). The soil‐
water balance model partitions precipitation into evapotranspiration, deep percolation (recharge) and 
runoff, providing inputs for the surface water operations and groundwater flow models. The surface 
water operations model accounts for the soil‐water balance model runoff and other surface water 
inflows and routes surface water through stream channels, canals, drains and reservoirs partitioning the 
flow into storage change, stream discharge and deep percolation (recharge). The groundwater model 
accounts for the recharge generated by the other models and groundwater inflow, and simulates 
storage change, groundwater outflow, and stream base flow gains and losses. The models were 
calibrated such that groundwater flow model generated base flow and surface water operations model 
runoff were roughly equivalent to total gaged streamflow at various points in the model area and at 
specific times such that historical changes were reflected in the accounting model. The model defined 
the hydrogeologic relationship between stream and ground water in detail for the model domain and in 
general for the North Platte River between Keystone and North Platte. 
 
DATA	COLLECTED/METHODS	
The ranch sought to build a relationship with CSD to: 1) find answers to water related questions relevant 
to ranch and farm management, 2) identify information that is useful for anticipating likely questions 
and planning future decisions, and 3) design and install a network of observations useful to manage 
available water supplies and provide baseline data to identify potential future water supply not fully 
realized at present. This arrangement is reactive to questions as they are formed by the ranch operators 
as the occur, and is not strictly scientific in the sense that it fails to conform to a pre‐conceptualized 
“hypothesis testing” model. It tends to progress unevenly with relatively long periods of stasis, but has 
the benefit of allowing the ranch owners, managers and staff to learn along with the CSD investigator, 
building trust and transparency among the parties.  
 
The early impetus of the project was to understand the effect of ranch operations on groundwater 
levels, mainly the seasonal storage and release of water from the wet meadow waterfowl refuge and 
groundwater pumping for irrigation. The ranch operators had made the decision to install three 
groundwater observation wells, had selected the locations for the wells, and had invited CSD to observe 
their installation. This began the dialog that would inform ranch operations as well as inform CSD’s 
research of groundwater/surface water interaction along the North Platte River. As information from 
the wells became available, questions relating to the causes of specific patterns in groundwater level in 
each well arose, resulting in the installation of three surface water monitors, and the idea that using a 
simple observation network may facilitate producing a water budget for the ranch. Once the 
observation network grew and owners and managers began to anticipate seasonal and action based 
changes, a desire to get frequent (daily/weekly/monthly) data updates provided impetus to install a 
radio telemetry system, which facilitated less time‐intensive updates for a time. Water data is most 
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informative when combined with additional relevant data. Several other pieces of information were 
collected and will be discussed in more detail below. They include precipitation, elevation, hydrography, 
and survey data.  
 
Groundwater	head	and	stream	stage	measurements	
Observation of groundwater‐surface water relationships is important to the ranch owners, but the task 
is difficult due to limitations of current measurement tools. Mass‐balance, seepage meter, Darcian, and 
temperature sensing have spatial or temporal limitations (Gilmore, et. al., 2016) that are not ideal for 
this project. Continuous monitoring of surface water and near‐stream groundwater elevation (Figure 24) 
is a feasible monitoring approach for the purposes of the ranch. 
 
 
Figure 24: Diagram illustrating general monitoring concept used at the ranch (from Gilmore, et. al., 2016). 
 
Groundwater elevation (head) and temperature data is collected at three observation wells on the 
ranch. The wells are configured approximately in an east‐west line and are designated west, center and 
east. The wells were installed in 2014 and each was outfitted with a sealed pressure transducer provided 
by ranch operators. Surface water is monitored at three locations on the ranch: where Skunk Creek 
flows onto the property upstream of the tiered wet meadows, in the slough near the center 
groundwater well, and in the slough south of the east groundwater well. Surface water is monitored in 
shallow sand point screens installed in the bed of the slough or stream. Because of screen fouling and 
maintenance issues, the screens were moved to the stream or slough bank, and a polyvinyl chloride 
(pvc) intake line intersecting the slough, such that the monitor is below ground but within direct 
communication with the surface water in the slough. The installation helps prevent freezing and thawing 
of the water around the monitoring equipment, and provides an acceptable surface water elevation. 
The monitors were installed in 2016 and each was outfitted with a sealed pressure transducer. A single 
barometric pressure logger was installed in the headspace of the east, so that of the sealed pressure 
transducer data can be barometrically compensated. All pressure transducers were deployed using 
direct‐read cables. 
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Each monitoring pair (groundwater observation well and surface water monitor) was surveyed to a local 
datum so that relative sensor elevations can be determined. An optical level was used to survey a 
monitoring point elevation for the center and east surface water monitors based off of their respective 
observation well. The land surface elevation of each groundwater observation well location was 
extracted from the 2‐meter LiDAR‐derived digital elevation model and assigned as the concrete pad 
elevation for each observation well and the west surface water monitor. The well stickup for each of the 
wells and west surface water monitor was measured from the pad, or the ground surface at the surface 
water monitor, to determine the monitoring point elevation for each well. Sensor elevation was 
calculated by subtracting the cable length from the monitoring point elevation at each monitoring point. 
Seven radios were installed and operated from 2016 to 2018 to transmit monitoring data to an onsite 
computer. The radios communicate by line‐of‐sight transmission of a 2.4 Ghz signal to a radio located in 
the attic of a cabin near the Center Well, which transfers the data via a hard cable to a database on the 
computer. The system consists of a home station radio in the cabin attic (cabin radio), two relays that 
serve as data conduits, but do not collect observation data, and 4 remote radios that collect 
observations from groundwater wells, surface water monitors, and the barometric pressure monitor 
(Figure 25). The radios function as a data gathering platform and can collect data from up to four 
transducers. All radios also record battery levels of the transducers and radios to be used for system 
diagnostics.  
The remote radio at the Center Well transmits to the cabin radio. The gate relay is installed on a utility 
pole near the property gate; it transmits to the cabin radio, conveying data from the remote radios at 
west surface water monitor and the West Well locations, as well as data from the east relay. The east 
relay is installed on a utility pole near the east irrigation well; it transmits to the gate relay, conveying 
data from the remote radio at the East Well location. A simple illustration of the system design is shown 
in Figure 25. 
 
Figure 25: Schematic diagram illustrating radio network and conceptualized data flow.  
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Radios were programmed to record data hourly and transmit data to the onsite computer every three 
hours. The onsite computer contains software that processes the radio data and populates a database 
and records the radio communications. An example of the communications log for one data 
transmission is shown below. The log represents radio communications on January 28, 2016 from 
10:00pm to 10:24pm and shows a successful communication with the cabin radio (264806), Gate Relay 
(112542), and the East Relay (112541), as well as successful communication and data transmission from 
the East Well (264805), Center Well (264804), West Well (264807), and Creek Inflow (264810). Records 
showing that various sites “did not report” may indicate poor communication conditions, such as when 
trains were present on the rail line along the north property boundary or when weather conditions were 
bad, such as during heavy rain or dense fog. 
[01/28/2016 22:00:13] Received data from Site 264806 
[01/28/2016 22:00:13] 264806: Site Information updated 
[01/28/2016 22:03:51] Site 112542 did not report. 
[01/28/2016 22:04:24] Received data from Site 112542 
[01/28/2016 22:04:24] 112542: Site Information updated 
[01/28/2016 22:07:57] Received data from Site 112541 
[01/28/2016 22:08:08] Received data from Site 112541 
[01/28/2016 22:08:08] 112541: Site Information updated 
[01/28/2016 22:08:30] Received data from Site 112541 
[01/28/2016 22:12:16] Received data from Site 264805 
[01/28/2016 22:12:16] 264805: 01/28/2016 08:00:01 PM 
[01/28/2016 22:12:16] 264805: 3 logs stored 
[01/28/2016 22:12:29] Received data from Site 264805 
[01/28/2016 22:12:29] 264805: Site Information updated 
[01/28/2016 22:12:29] 264805: Logger 2030364 information updated 
[01/28/2016 22:12:29] 264805: Logger 2051637 information updated 
[01/28/2016 22:16:59] Received data from Site 264804 
[01/28/2016 22:16:59] 264804: 01/28/2016 08:00:01 PM 
[01/28/2016 22:17:00] 264804: 3 logs stored 
[01/28/2016 22:17:00] 264804: Site Information updated 
[01/28/2016 22:17:00] 264804: Logger 2052264 information updated 
[01/28/2016 22:17:00] 264804: Logger 2029698 information updated 
[01/28/2016 22:17:00] 264804: Logger 2030336 information updated 
[01/28/2016 22:20:41] Received data from Site 264807 
[01/28/2016 22:20:41] 264807: 01/28/2016 08:00:01 PM 
[01/28/2016 22:20:41] 264807: 3 logs stored 
[01/28/2016 22:20:42] 264807: Site Information updated 
[01/28/2016 22:20:42] 264807: Logger 2030341 information updated 
[01/28/2016 22:20:53] Received data from Site 264807 
[01/28/2016 22:24:28] Received data from Site 264810 
[01/28/2016 22:24:28] 264810: 01/28/2016 08:00:01 PM 
[01/28/2016 22:24:29] 264810: 3 logs stored 
[01/28/2016 22:24:29] 264810: Site Information updated 
[01/28/2016 22:24:30] 264810: Logger 2051133 information updated 
 
The data workflow used to process the data is outlined below. Once a quality check based on the radio 
communication log was completed, several steps were taken to put the data in a form that was easy to 
use.  
1. Export seven files in the manufacturer’s proprietary format from four radios. 
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2. Open proprietary files and export in comma separated value (csv) format. 
3. Import each csv file into Excel workbook for barometric correction.  
4. Conduct quality check of data for missing/mismatched records.  
5. Apply barometric correction formula to data from each logger. 
6. Append corrected data into a workbook and apply site specific formulae to convert pressure units to 
elevation units. 
7. Append data to ‘Data Consolidation’ workbook to summarize and chart the data. 
 
The deployed pressure transducers were programmed to collect data independent of the radio data 
collection platforms, so that radio communication failures would not result in the loss of data. Initially, 
transducers were programmed to record data every 4 hours, but later the programs were changed to 
collect data every hour in the West Well and west surface water monitor, and every 15 minutes at the 
center and east wells and surface water monitors. The use of radios to transmit data into database was 
discontinued in 2018 due to maintenance and reliability issues. 
 
Precipitation	and	weather	
Precipitation is usually the largest flux in a water budget, and ranch operators were concerned that 
nearby weather stations can vary greatly in the precipitation recorded for specific weather events, so 
they installed a Davis Vantage Vue rain gage/weather station at the ranch in 2016. This rain gage and 
weather station had limited wireless range and was installed in the 
riparian woodland near a cabin on the property. After that weather 
station was damaged by hail or falling branches, the system was upgraded 
to a Davis Vantage Pro2 using Weatherlink version 1.10 software and 
communication relay equipment. The communications relay equipment 
was added to facilitate moving the gage into the grassland near the 
windmill in 2017. In 2018 The station was moved south approximately 250 
meters to another grassland site without any obstructions closer than 300 
meters. The photo at right shows the third location of the weather station 
at the site looking toward the southeast. All three weather station 
locations are illustrated in Figure 1. Figure 26 shows the general ranch 
layout and labels the respective locations of the weather station. 
Information technology experts employed by the ranch operators 
networked the weather station to the internet, making the data available 
on‐demand on the Weather Underground (2019) web page, augmenting the water data updates and 
providing a conduit for weather conditions reported every 15 minutes.  
Figure 27 is a simple bar chart showing precipitation data collected at the ranch between May 2015 and 
January 2019. Figure 28 illustrates the daily low and high air temperatures over the same time interval. 
Data is recovered from the web page periodically, with two or three days of overlapping data as a 
quality check. The data is manually inspected for missing records and data gaps are preserved in the 
data workbook. 
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Figure 26: Map of ranch showing successive weather station locations. 
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Figure 27: Chart showing precipitation data collected by the locally deployed weather station. 
 
Figure 28: This bar graph illustrates the daily low and the daily high air temperature as the bottom and top of each bar. 
 
Elevation	and	hydrography	
 
LiDAR elevation data was collected in the North Platte River valley in 2011 by the US Army Corp of 
Engineers following significant flooding of the North Platte River during the summer of 2011. The data 
was shared with the Elevation Working Group of the Nebraska GIS Council to further the Nebraska 
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Elevation Business Plan (NITC, 2015), who made the information available to the public. This data was 
imported into a geographic information system (GIS) for the project and utilized to examine site 
morphology and hydrography. 
 
A GIS analysis was conducted relating to site hydrology to produce a detailed map of local streams and 
to delineate basins (watersheds) within the property. This involved using an available 2‐meter digital 
elevation model derived from LiDAR data (Figure 5) to determine the location and extent of sinks and 
basins on the land surface, as well as delineating all other basins across the property. This resulted in 
nearly 50 small basins on the property. Additional GIS analyses tools, including Fill, Flow Direction, Flow 
Accumulation, and Basin were used to understand the hydraulic relationships between each of the small 
basins at the site. Basins whose runoff would discharge directly to the North Platte River within the 
property bounds were removed. After identifying pour points and mapping upstream/ downstream 
relationships, the remaining small basins were aggregated into nine larger basins (Figure 29) that may be 
useful as discrete management areas on the ranch. The basins range in size from about 8 to 65 hectares 
and correspond with many of the culverts as illustrated in Figure 29. 
 
Further developing the flow direction, accumulation and pour points, as well as National Agriculture 
Imagery Program (NAIP) imagery collected from 2006 to 2014, local stream channels were digitized on 
the ranch and upstream of the ranch to help visualize the overall hydrology as illustrated previously in 
Figure 16.  
 
Figure 29: Map of ranch showing hydrography and basins aggregated from USACE LiDAR data collected in 2011. 
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RESULTS	
There are a couple categories results from this work; the quantitative measure of what is gathered, 
synthesized, interpreted and employed to meet the decision‐making goals of the project, and the not so 
easily quantifiable benefits of conducting collaborative investigation to provide practical applications for 
the ranch managers as well as research benefits for CSD. The former will dominate details in the pages 
to follow, yet the benefits of coordinating a technical investigation with real‐time decision‐making 
should not be understated. A fundamental challenge in water management decision‐making is a 
disconnect in the perspectives of the regulatory decision‐maker and the producer. Producers prioritize 
their operation, and adapt to changing conditions daily, or perhaps even hourly, while regulators 
understand conditions in aggregates or averages over much larger areas (reaches to large watersheds) 
or much longer periods of time (seasons to decades), making an individual producer or operation 
indiscernible from the system. Conducting research at various scales across an operation, analyzing 
points, connecting points to illustrate a local flux, and aggregating networks of connected points to an 
operational scale can help a producer take the next step and imagine and understand their 
connectedness with neighboring operations, and ultimately with the system in aggregate. Experiencing 
the operation‐scale decision‐making benefits the researcher by providing a practical knowledge and 
perspective that an academically contrived study cannot provide.  
 
The primary quantitative results of this project include the collection of nearly 350,000 new records of 
precipitation, groundwater level, stream stage, and barometric pressure. Data at the site continues to 
accumulate at a rate of approximately 15,000 records per month. Precipitation data provides a basis for 
the largest component of the local water budget. Stream and Groundwater levels, when converted to a 
common datum, provide a means to quantify water table slope relative to the North Platte River and the 
sloughs at the ranch, and to determine if water should move into or out of the stream and/or sloughs. 
Barometric pressure measurements are necessary to process the water level data and calculate accurate 
water levels. The data are being used to begin answering a number of questions at a variety of temporal 
and spatial scales within the ranch.  
 
Groundwater	
Groundwater level data was collected in three observation wells, designated west, center and east. 
Collection of data began in February, 2014, and continues presently. The West Well lies at the north 
margin of the riparian woodland near the west property boundary, about 500 meters north of the North 
Platte River, 180 meters south of the cabin slough headwater wetland, and 1,100 meters south of Skunk 
Creek (Figure 29). NAIP imagery from 2014 illustrates the vegetation features in the immediate vicinity 
of the well in Figure 30. The Center Well was installed south of the Cabin Slough within the riparian 
woodland where the north‐south dimension of the ranch decreases sharply because of a significant 
northward bend in the North Platte River. Approximately one third of the east‐west ranch dimension is 
west of the well, and about two thirds to the east. The Center Well is about 280 meters north of the 
North Platte River and 150 meters south of Skunk Creek (Figure 29). NAIP imagery from 2014 illustrates 
the vegetation features in the immediate vicinity of the well in Figure 31. The East Well is about 120 
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meters from the east property boundary, and more than 500 meters north of the North Platte River, 
which bends back to the south near the east end of the ranch (Figure 29). Skunk Creek flows through a 
cattail marsh north of the East Well, a portion of which extends to about 30 meters north of the East 
Well. NAIP imagery from 2014 illustrates the vegetation features in the immediate vicinity of the well in 
Figure 32. 
Figure 30: Map showing the location of the West Well and its immediate surroundings. 
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Figure 31: Map showing the location of the Center Well and its immediate surroundings. 
Figure 32: Map showing the location of the East Well and its immediate surroundings. 
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Data at the West Well was collected every four hours from February 2014 to December 2015. In January 
2016 the transducer was reprogrammed to collect water levels hourly; hourly water level measurements 
continue presently. The data show a general seasonal pattern with the lowest water levels of the year 
occurring during the first few months of the year, with generally higher and more variable level through 
the summer months, and generally falling levels in the fall and early winter at the end of the calendar 
year. The water level to start 2019 is the highest in three years, comparable to the level at the beginning 
of 2016 (Figure 33). 
Data at the Center Well was collected every four hours from February 2014 to December 2015. In 
January 2016 the transducer was reprogrammed to collect water levels at fifteen minute intervals; 
fifteen‐minute water level measurements continue presently. The data show a similar seasonal pattern 
to the West Well, with the lowest water levels of the year occurring during the first few months of the 
year and higher levels through the summer. The water level to start 2019 is the highest recorded to date 
(Figure 34). 
 
Figure 33: Chart showing daily average water level collected in the west observation well.  
 
Figure 34: Chart showing daily average water level collected in the center observation well. 
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Data at the East Well was collected every four hours from February 2014 to December 2015. In January 
2016 the transducer was reprogrammed to collect water levels at fifteen minute intervals; fifteen‐
minute water level measurements continue presently. The data show a general seasonal pattern with 
the lowest water levels of the year occurring during the first or last months of the year, with higher and 
more variable levels through the summer months, and decreasing levels in the late summer, fall and 
early winter at the end of the calendar year. The water level to start 2019 is the lowest recorded to date 
(Figure 35).  
Figure 36 includes water levels from all three observation wells. While the general seasonal patterns are 
common to all wells, the observer begins to get a sense of level changes unique to each part of the 
ranch. It also becomes apparent that while the horizontal distance from the west to center wells is only 
about half that of the distance from the center and east wells, the vertical (elevation) change between 
the west and center wells is almost twice that between the center and east wells. 
 
 
Figure 35: Chart showing daily average water level collected in the east observation well. 
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Figure 36: Chart showing daily average water level collected in the west, center and east observation well locations. Legend 
abbreviations follow the convention that ‘W_14’ represents the West Well for the year 2014, ‘C_15’ represents the Center Well 
in 2015, and ‘E_16’ represents the East Well for the year 2016, and so on. 
Surface	water		
Surface water stage data was collected in three locations, designated Creek Inflow monitor, center 
monitor and east monitor. Collection of surface water data began in October 2015, and continues 
presently. The Creek Inflow monitor lies in Skunk Creek near the northwest corner of the ranch 
upstream of the wet meadow area, about 1,600 meters north of the North Platte River (Figure 29). NAIP 
imagery from 2014 illustrates the vegetation features, including wet meadow and pasture, in the 
immediate vicinity of the Creek Inflow monitor in Figure 37. The center monitor was installed in the 
Cabin Slough about 30 meters north of the Center Well (Figure 31). NAIP imagery from 2014 illustrates 
the character of the open riparian woodland in the immediate vicinity of the center monitor in Figure 
31. The east monitor was installed in the River Slough about 20 meters south of the East Well (Figure 
32). NAIP imagery from 2014 illustrates the riparian woodland/grassland/wetland mix of features in the 
immediate vicinity of the east monitor in Figure 32. 
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Figure 37: Map showing the location of the Creek Inflow Monitor and its immediate surroundings. 
Data at the Creek Inflow monitor was collected every four hours in 2015 from October 20 to December 
17. Over that time interval, the monitor went dry, as the screen became clogged. The monitor was 
removed and re‐installed in January of 2016, the transducer reprogrammed to collect water levels 
hourly. The monitor functioned well for a few months, the screen once again becoming slowly clogged 
with silt and organic material and the building of a ranch trail requiring the monitor to be moved.  The 
monitor was rehabilitated and re‐installed in late 2016 as evident through a significant shift in the data 
recorded. The ranch trail and associated culvert were washed out twice in 2017, requiring the 
temporary removal of the monitor. The Creek Inflow monitor was redesigned using a pvc line to 
intersect the stream and installed again in the fall of 2017, and was again found to be clogged and dry by 
the summer of 2018. The monitor is again being scheduled for rehabilitation at present. Data logged at 
the Creek Inflow location are shown in Figure 38. 
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Figure 38: Chart showing daily average water level collected in the Creek Inflow monitor. The general declines in the curves and 
their eventual levelling illustrates the screen and orifice clogging experienced in this monitor. 
Data at the center monitor was collected every four hours in 2015 from October 20 to December 17. 
Over that time interval, the monitor stage records began departing from spot measurements taken as 
quality assurance data, and in January 2016 the monitor was rehabilitated and reinstalled and the 
transducer reprogrammed to collect water levels at fifteen minute intervals; fifteen‐minute water level 
measurements continue presently. In 2017, the monitor stage was again found to depart slightly from 
spot measurements, so the monitor was redesigned and reinstalled a second time. The data from the 
center monitor are seasonally consistent with groundwater observations, with the lowest water levels of 
the year occurring during the first few months of the year and higher levels through the summer. The 
transitions from seasonally low to seasonally high stages are perhaps a bit more abrupt that those found 
in the groundwater wells. The slough water stage to start 2019 is the highest recorded on the first of the 
year to date (Figure 39).  
 
 
Figure 39: Chart showing daily average water level collected in the center monitor. 
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Data at the east monitor was collected every four hours in 2015 from October 20 to December 17. Over 
that time interval, the monitor stage records in the center monitor began departing from spot 
measurements taken, and in January 2016 the east monitor was redesigned and reinstalled in a manner 
consistent with the center monitor. The transducer was also reprogrammed to collect water levels at 
fifteen minute intervals; fifteen‐minute water level measurements continue presently. In 2017, the 
monitor stage in the center monitor was again found to depart from quality assurance measurements, 
so the east monitor was redesigned and reinstalled a second time in a manner consistent with the 
center monitor. The data from the east monitor are the least seasonally consistent with groundwater 
observations. While the lowest water levels of the year generally occur at the start or end of the year, 
changes are often more temporally gradual and occur through the winter months as well. The slough 
water stage to start 2019 is the lowest recorded on the first of the year to date (Figure 40). 
 
 
Figure 40: Chart showing daily average water level collected in the east monitor. 
Figure 41 includes water levels from all three stream or slough stage monitors. While the general 
seasonal patterns are common in all monitors, the observer begins to get a sense of stage changes 
unique to each part of the ranch. Similarities in a couple peak flow events shared by the Creek Inflow 
monitor and the east monitor demonstrate the tributary location of the center monitor on the Cabin 
Slough and the hydraulic connectedness of the cattail marsh to the River Slough, every though a 
hydrographic connection does not exist. 
Figure 42 shows an example of recorder data from 2015 showing the Creek Inflow, center and east 
monitor data while all of the monitors were functioning properly. All locations show short‐term 
variability, but the Creek Inflow monitor shows the most stage variability. Short term high flows in the 
Skunk Creek stream stage measurement often precede or correspond with stage increases in the east 
monitor, and sometimes correlate to less abrupt stage increases in the center monitor on the Cabin 
Slough.  
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Figure 41: Chart showing daily average water level collected in the Creek Inflow, center and east monitor locations. Legend 
abbreviations follow the convention that ‘SC16’ represents the Creek Inflow for the year 2016, ‘CAB17’ represents the center 
monitor in 2017, and ‘EST18’ represents the east monitor for the year 2018, and so on. 
 
 
Figure 42: Chart showing recorded stage changes computed in the Creek Inflow, center and east monitor locations in late fall, 
2015. 
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Land	Surface,	Hydrography	and	Potential	Water	Storage	
In 2011, Nebraska updated and upgraded its elevation dataset from the previous photogrammetrically 
derived topographic maps developed by the US Geological Survey (U.S. Geological Survey, 1985) to light 
detection and ranging (LiDAR) data collected at a high spatial resolution (1‐2m) along the North Platte 
River. The 2‐meter data was collected by the US Army Corps of Engineers. This study used the data to 
define local hydrography and potential management areas as described previously. Further investigation 
was sought by ranch managers to more fully characterize the land surface and to identify the 
consequences of maximizing water levels in the various sloughs, to determine the capacity of the ranch 
to hold water on and below the land surface for the sake of migratory waterfowl and associated habitat, 
and to better understand the relationships between surface and ground water. 
 
 
Figure 43: Map showing the locations of land surface profiles along the west property boundary, center monitor and east 
property boundary. 
Three north‐south land surface profile locations were selected to correspond roughly with the west, 
center and east groundwater and surface monitor locations as shown in Figure 43. Along the west 
profile, the land surface profile represents an almost constant slope toward the North Platte River, and 
the water table elevation is approximately 2 meters below the land surface (Figure 44). Along the center 
profile, the land surface profile is relatively flat between Skunk Creek and the North Platte River, and 
slightly steeper north of Skunk Creek. The water table elevation is approximately 2 meters below the 
land surface near Skunk Creek and generally more than 2 meters below the land surface away from 
Skunk Creek to the north and south (Figure 45). Along the east profile, the land surface is nearly level 
between the high bank of the North Platte River and River Slough and is much steeper north of Skunk 
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Creek. The depth to the water table elevation below the land surface is between 0.5 and 2 meters below 
the land surface along this profile (Figure 46). Figure 47 illustrates the land surface profile from west to 
east, along selected slough and stream channels. The configuration of the channels, and the seasonal 
low water levels indicate that Skunk Creek will seasonally lose flow to the groundwater, and that the 
groundwater will provide reliable discharge to the North Platte River.  
 
 
Figure 44: Chart showing the north‐south land surface profile (West Profile) along the western observation locations near the 
west property boundary. Average seasonal low water level measurements and the North Platte River stage (2011) are shown as 
small cross (+) symbols along the inferred water table elevation (dashed line).  
 
Figure 45: Chart showing the north‐south land surface profile along the center observation locations. Average seasonal low 
water level measurements and the North Platte River stage (2011) are shown as small cross (+) symbols along the inferred 
water table elevation (dashed line). 
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Figure 46: Chart showing the north‐south land surface profile along the eastern observation locations near the east property 
boundary. Average seasonal low water level measurements and the North Platte River stage (2011) are shown as small cross (+) 
symbols along the inferred water table elevation (dashed line). 
 
 
Figure 47: Chart showing elevation profiles along the local stream and slough channels. The elevation of the North Platte River 
is shown as the bold blue line. Skunk Creek is symbolized by the thin dark blue curve. Two tributaries found between Skunk 
Creek and the North Platte River (Dry Slough and Cabin Slough) are also shown on the chart. The average seasonal low water 
level measurements are shown as red cross (+) symbols.  
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Estimating specific yields of 0.2 in management areas dominated by riparian woodland, and 0.15 in 
management areas dominated by grassland, these charts indicate that total groundwater storage 
potential at the ranch is approximately 907,309 cubic meters (736 acre‐feet). Calculations showing 
estimates of available groundwater storage space in the various management zones of the ranch are 
shown in Table 2. 
 
Table 2: Estimated available vadose zone storage volume by management area. 
Management Area 
Area 
(m^2) 
Specific 
Yield 
Vadose Thickness 
(m) 
Vadose Storage 
(m^3) 
Vadose Storage 
(acre‐feet) 
Upper Meadows  578,631  0.15  1.5  130,192  106 
Lower Meadows  457,057  0.15  2  137,117  111 
Upper Cabin Slough  648,475  0.20  1.5  194,543  158 
Lower Cabin Slough  303,790  0.20  2  121,516  99 
Pivot Parcel  196,010  0.15  2  58,803  48 
Upper East Relay Slough  161,136  0.20  1.5  48,341  39 
Lower East Relay Slough  79,127  0.20  1.5  23,738  19 
East Ponds Woodland  454,471  0.20  1  90,894  74 
River Slough Woodland  510,827  0.20  1  102,165  83 
    TOTAL:  907,309  736  
 
The analysis above indicates that if groundwater levels can be raised by up to 2 meters in the grasslands 
part of the ranch and by 1.5 meters in the riparian woodlands portion of the ranch, currently 
dry/ephemeral sloughs may begin filling with water. Ranch operators were also interested in the volume 
of surface water storage available to provide percolation to this groundwater reservoir. 
 
Table 3: Estimated available surface storage volume by management area. 
Management Area  Area (m^2) 
Fill Depth 
(m) 
Storage 
(m^3) 
Storage 
(acre‐feet) 
Upper Meadows  578,631  0.051780643  29,962  24 
Lower Meadows  457,057  0.01065215  4,869  4 
Upper Cabin Slough  648,475  0.017427245  11,301  9 
Lower Cabin Slough  303,790  0.020526146  6,236  5 
Pivot Parcel  196,010  0.003170834  622  1 
Upper East Relay 
Slough  161,136  0.015784373  2,543  2 
Lower East Relay Slough  79,127  0.013811707  1,093  1 
East Ponds Woodland  454,471  0.04181155  19,002  15 
River Slough Woodland  510,827  0.013499287  6,896  6 
   TOTAL:  82,523  67  
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Potential surface water storage was calculated using the 2‐meter digital elevation model and calculating 
potential fill depths pixel‐by‐pixel and aggregating to obtain total volumes for the various management 
zones. The surface storage includes subtle topographic depressions across the ranch (Figure 48) that are 
topographically isolated yet are potentially connected hydraulically by the vadose storage calculated 
previously. The calculation indicates that it is possible to store 82,523 cubic meters (67 acre‐feet) of 
surface water at the site in excess of the water stored at the time of LiDAR data acquisition (Table 3).  
 
 
Figure 48: Map showing the distribution of shallow depressions in the ranch topography. 
 
Together, the vadose zone and surface storage capacity of the defined management areas at the ranch 
total 989,832 cubic meters (802 acre‐feet). Increasing the stream and slough stages on the ranch will 
likely cause hydraulic gradients that will move surface water into the vadose zone, raising groundwater 
levels and creating a hydraulic dam for groundwater traveling from the north and west of the ranch. 
Rising groundwater levels will also increase the hydraulic gradient between the groundwater and 
streams on the ranch and the North Platte River, increasing the groundwater contribution to North 
Platte River stream flow locally.  
 
Groundwater/Surface	water	interaction	
Observations made during this work and known human activities such as groundwater pumping and 
surface water diversions can help us understand the system response to various stress changes, 
provided the stressors in question are discernable by the observations made, making high accuracy, 
temporally robust observations critical for identifying groundwater/surface water interactions. As noted 
previously, groundwater and surface water observations were collected every 4 hours originally, and are 
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collected at least hourly currently. Collection methods have been consistently accurate regardless of the 
temporal discretization of the observations. Other data used to support this work is available aggregated 
to daily values. Much of this data is sufficiently valuable to illustrate stream/groundwater relationships. 
 
Precipitation is often found to be the largest influx of water in local or regional water budgets, as it is for 
the water budget of Nebraska (Korus et. al., 2013), and can have a significant signal in any water 
observation network. Figure 49 shows precipitation data collected at the ranch compared to 
precipitation data collected at Kingsley Dam. While they show similar patterns, it is clear that they 
frequently record significantly differing amounts, illustrating local variability and the value of collecting 
data at the ranch. 
 
Figure 49: Chart showing precipitation data collected from May to November, 2015 at the ranch and at Kingsley Dam, 
approximately one township west of the ranch. 
Precipitation at the ranch can be intercepted by vegetation and evaporated or transpired, returning to 
the atmosphere, percolated into the vadose zone and stored as soil moisture, transmitted through the 
vadose zone and into groundwater, or routed along the land surface into streams and sloughs. We 
expect evaporation and transpiration of water at the ranch to be a very large flux, second only to 
precipitation. Remaining water will influence the surface, soil or groundwater at the ranch, potentially 
providing discernable signals in our surface and ground water observations.  
Figure 50 shows groundwater level changes since February 2014 and precipitation data collected since 
May 2015 at the ranch. While many of the precipitation events greater than 20 millimeters seem to be 
correlated with changes in groundwater levels, the resultant groundwater level change is not always 
consistent with the magnitude of the precipitation event, sometimes the groundwater level change is 
immediate, sometimes delayed, and the residual (persistent) changes to groundwater levels do not 
always show the same pattern, indicating that other factors may impact the water level measurements. 
Surface water stage change (departure from October 20, 2015 value) and precipitation data from 2018 
are shown in Figure 51. As with groundwater, surface water stage is usually impacted by precipitation 
events greater than 20 millimeters. Even among these larger precipitation events, the stream stage 
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impacts are variable, sometimes abrupt and significant, other times subtle and small. Smaller 
precipitation events often have no obvious impact on stream and slough stages, yet in some instances 
there are correlated changes, possibly indicating significant precipitation variability on the ranch, or in 
the Skunk Creek watershed upstream from the ranch, or other conditions, such as soil moisture 
conditions at the time of the precipitation event, influence the system sensitivity to precipitation locally. 
 
Figure 50: Chart showing groundwater level changes and precipitation data collected at the ranch.  
An important element of the observation network is the pairing of surface water and groundwater 
observations. This work includes three groundwater and three surface water observations paired in the 
west, center and east of the ranch respectively. Mean daily stream stage and groundwater elevation 
(head) data collected at all locations are shown in Figure 52. The Creek Inflow and West Well are 
approximately 1,100 meters apart (separated by the ephemeral Dry and Cabin sloughs), and their 
head/stage changes show only general correlation, while changes at the Cabin Slough and Center Well, 
as well as the River Slough and East Well, are highly correlated. The installation of stream monitors in 
close proximity (20‐30 meters) to the center and east wells undoubtedly accounts for much of the 
correlation, inferring a direct hydraulic connection locally. Interestingly, at a distance of only a few tens 
of meters, the magnitude of stage changes is imperfectly reproduced in shallow groundwater, indicating 
resistance to flow between the sloughs and adjacent groundwater. It is also notable that certain 
patterns, such as the rapid succession of stage changes in the Skunk Creek monitor in February and 
March 2017 are correlated in all monitors across the entire ranch, except those at the center location 
in/near the Cabin Slough. Hydrographically, Skunk Creek is connected to the cattail marsh north of the 
East Well. Apparently the river slough, a downstream tributary of Skunk Creek below its confluence with 
Sand Creek east of the ranch, is hydraulically connected to the cattail marsh. 
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Figure 51: Chart showing precipitation data and surface water level changes collected at the ranch in 2018. The magnitude of 
stage change shown in this chart represents the departure from each locations starting values recorded on October 20, 2015. 
 
 
Figure 52: Chart showing mean daily groundwater head and stream stage data collected since 2014 and 2015 respectively. 
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Closer examination of stage and head data collected in the Cabin Slough and Center Well illustrate a 
temporally variable relationship between surface water in the slough and adjacent groundwater (Figure 
53). In February, a significant increase and subsequent decrease in slough stage results in almost no 
change in groundwater level, while similar stage changes, beginning in April, are mirrored by 
comparable changes in groundwater. This pattern could represent a significant clogging layer between 
surface and ground water in the winter that is not present in other seasons, such as frost. The pattern 
may also result from the stream monitor orifice being seasonally clogged by ice, and water in the 
monitor draining or evaporating. Neither of these scenarios has been definitively identified, so all winter 
data collected in the surface water monitors should be considered provisional. Since the Cabin Slough is 
affected by culverts controlling slough stage that are used by ranch managers to maximize habitat 
utilization at the ranch, adjacent groundwater changes usually lag slightly behind stage changes. With 
groundwater and slough levels varying with respect to which is higher, we should expect groundwater to 
discharge to the slough during times when groundwater head is higher, and slough water to recharge 
groundwater when slough stage is higher.  
A chart showing the changing slope between groundwater and surface water between the Cabin Slough 
and Center Well can be helpful to identify the timing of flow direction changes (Figure 54). Slope is a 
unitless term (meters per meter) computed as groundwater elevation minus the surface water elevation 
divided by the horizontal distance between the surface water monitor and groundwater well. A positive 
slope indicates a gradient conducive to groundwater discharge to surface water, whereas negative slope 
(in the shaded portion of the chart) indicates a gradient conducive to surface water recharge to 
groundwater. Since the groundwater monitor at this location is to the south of the cabin slough, 
groundwater discharge to the slough indicates that groundwater would flow north at this location 
during the times when the slope curve is positive. Groundwater flow to the north is significantly 
different from the south flow expected from the regional and ranch scale analyses (Figure 45). The data 
indicate that stream‐groundwater flux between the Center Well and cabin slough changes direction in 
response to slough level changes. 
Stage and head data collected in the River Slough and East Well in 2018 also illustrate a temporally 
variable relationship between surface water in the slough and adjacent groundwater (Figure 55). As at 
the Cabin Slough, the River Slough exhibits a similarly connected relationship with respect to 
groundwater. The groundwater head and slough stage vary slightly with respect to which is higher, 
except during a couple fairly abrupt groundwater head increases in late May and early June, and in late 
July/early August that were followed by corresponding stage increases in the River Slough. These 
changes correlate with large precipitation events during the summer of 2018 (Figure 51) that impacted 
all of the monitors on the ranch to varying degrees (Figure 52). The fact that the groundwater level in 
the East Well preceded increases in stage at the River Slough likely indicate that recharge from water 
that accumulates in the cattail marsh from Skunk Creek streamflow can sometimes provide a stronger 
hydraulic signal in groundwater than precipitation and runoff in the relatively small River Slough 
watershed.  
A chart showing the changing slope between groundwater and surface water between the River Slough 
and East Well has also been assembled to identify the timing of flow direction changes (Figure 56). As 
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described previously, a positive slope indicates a gradient conducive to groundwater discharge to 
surface water, whereas negative slope (in the shaded portion of the chart) indicates a gradient 
conducive to surface water recharge to groundwater. Much of the data from the beginning of the year 
through July 2018 indicate a positive slope, that groundwater to the north of River Slough likely 
discharge to the slough, while during much of the rest of 2018, slightly negative slope indicates slough 
water recharge to groundwater north of the slough. Groundwater flow to the north is significantly 
different from the south flow expected from the regional and ranch scale analyses (Figure 46). The data 
indicate that stream‐groundwater flux between the East Well and River Slough probably changes 
direction in response to the Skunk Creek and/or Sand Creek flow volume entering the cattail marsh 
north of the well. 
 
Figure 53: Chart showing hourly groundwater head and stream stage data collected in the Cabin Slough and Center Well in 
2018. 
 
Figure 54: Chart showing hourly slope of the water table with respect to the Cabin Slough and Center Well in 2018. 
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Figure 55: Chart showing hourly groundwater head and stream stage data collected in the River Slough and East Well in 2018. 
 
Figure 56: Chart showing hourly slope of the water table with respect to the River Slough and East Well in 2018. 
Our observations on the ranch have illustrated an intimate connection between surface water and 
groundwater within the ranch boundaries. We now shift focus to the south boundary of the ranch; the 
North Platte River, the reach to which groundwater from the ranch will ultimately discharge, and the 
Keith‐Lincoln Canal, whose water diversions can impact flow and stage in the North Platte River in 
different ways along the ranch boundary. Flow of the North Platte River at the ranch is known 
imperfectly, as it is gaged just below the Keystone diversion dam, a few kilometers upstream of the 
ranch, and at North Platte, many tens of kilometers downstream of the ranch. Reach gains and losses 
have not been studied in detail locally.  
 
Figure 56 shows groundwater elevation and the gaged flow in the North Platte River at the gage near 
Keystone. Higher gaged flow will create higher stream stage downstream of the gage, which may affect 
groundwater elevation in the ranch wells by raising the discharge elevation of groundwater shown in 
Figures 44‐47, changing the overall gradient, and slowing the discharge of groundwater from the ranch 
to the river. Consistent higher North Platte River flows during summer months may be contributing to 
the corresponding higher groundwater elevations in the groundwater wells during that time. While 
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there is a general relationship between higher flows in the river and higher groundwater levels, the 
timing of rises and declines in gaged river flow do not always correlated well with rises and declines in 
groundwater head. 
  
Figure 56: Chart showing mean daily groundwater elevation at the ranch and mean daily discharge of the North Platte River at 
Keystone.  
Figure 57 shows daily mean groundwater elevation data and Keith‐Lincoln Canal diversion rates. While 
the canal diverts water from the North Platte River, immediately reducing its flow downstream of the 
diversion, the effects we expect to observe at the ranch are not simple declines in groundwater 
elevation. The canal diverts water from the North Platte River by closing gates in the concrete dam 
adjoining the sand dam mapped on the ranch property. The dam is situated along the south property 
boundary between the west and center wells. The canal diversion dam raises the water elevation 
upstream of the dam such that water flows into the canal to be delivered to irrigated land on the south 
side of the North Platte River, and lowers the stream stage in the river to the east of the dam. The rising 
stream stage upstream of the diversion dam should create a temporary flux of water into the adjacent 
bank, raising the discharge elevation of groundwater shown in Figure 44, changing the overall gradient 
between stream and ground water, and slowing the discharge of groundwater from the ranch to the 
river west of the diversion dam. East of the diversion dam, a lowered discharge, and therefore lower 
stream stage (Figures 45‐47), should have an opposite effect, draining some water from the stream 
bank, increasing the overall gradient between ranch groundwater and the river, and increasing the 
discharge of groundwater from the ranch into the reach. Therefore, if we are to observe changes 
relating to the canal diversions, we would expect the effects to be different in the west and east wells. 
Because of its location in relative close proximity to the diversion structure and sand dam, as well as the 
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hydraulic connection of groundwater at and around the dam, the effect that canal diversion of North 
Platte River water on the Center Well is uncertain. 
Generally, the West Well tends to show steady increases in groundwater elevation after the canal begins 
diverting water each year, and steady declines in groundwater elevation after the canal ceases 
diversions in the fall. The Center Well may show general increases after the canal starts diverting in 2014 
and 2016, but does not show a similar pattern in the other years. The East Well, whose changes may be 
dominated more by the generally higher flows and precipitation, does not seem to demonstrate a 
discernable effect from canal diversions. 
 
Figure 57: Chart showing mean daily groundwater elevation at the ranch and mean daily diversion of North Platte River water 
by the Keith‐Lincoln Canal.  
Combining the North Platte River Stream gage, canal diversions, precipitation and groundwater 
elevation data in a single chart illustrates the increasing complexity of understanding surface 
water/groundwater interaction on the ranch, and with the North Platte River as each new facet of 
investigation is added (Figure 58). Many of the water level changes at the wells can be correlated with 
other datasets, yet some changes remain seemingly unrelated to other available information, and while 
2016 saw high flows in the North Platte River, groundwater elevations at the ranch were only 
moderately higher than normal (Figure 36).  
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Figure 58: Chart showing mean daily groundwater elevation at the ranch, mean daily discharge of the North Platte River at 
Keystone, mean daily diversion of North Platte River water by the Keith‐Lincoln Canal and precipitation data collected on site. 
 
CONCLUSIONS	
The ranch has successfully developed abundant water features on the site including wet meadows, 
ephemeral stream channels, sloughs, grassy and woody hummocks, and ponded areas. These areas are 
populated by varieties of ducks, geese and herons, as well as many other riparian and grassland species, 
including beneficial invertebrates. Culverts have been installed along many of the channels and sloughs 
such that the water level in upstream segments can be adjusted to change the stream or slough stage in 
reaches where water is flowing. The groundwater/surface water storage dynamic can be actively 
managed on the ranch to maximize the benefit to habitat and wildlife as well as groundwater storage 
and return flow. 
An initial goal of maintaining higher than normal slough levels in the western portions of the ranch to 
facilitate maximizing the extent of wet meadow habitat by augmenting groundwater is supported by 
groundwater head data from the end of 2018 and the start of 2019 showing higher than normal water 
table elevation. Maintaining higher slough levels in the western half of the ranch results in decreased 
levels in the cattail marsh at the east end of the property, which is also reflected in head data. Data 
collected at the Center Well and Cabin Slough showing abrupt water level changes in the slough and 
groundwater are heavily influenced by ranch managers efforts to create and maintain wet meadow 
habitat in the western portions of the ranch. 
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Hydraulic relationships at the ranch are more complex than the sub‐regional “north to south”, “west to 
east” concepts of groundwater flow and an “upstream‐downstream” concept of hydrographic flow. At 
certain times, slopes in the water table indicating northerly flow at the Center Well/Cabin Slough and 
East Well/River Slough locations. Additionally, groundwater level changes in the East Well often precede 
stage increases at the River Slough. The data indicate that stream‐groundwater flux between the East 
Well and River Slough probably changes direction in response to the Skunk Creek flow volume entering 
the cattail marsh north of the well. Groundwater and surface water observations sometimes show 
different responses seasonally. This may represent a seasonal clogging layer, such as frost, or the stream 
monitors being seasonally frozen.  
Large precipitation events are correlated with changes in groundwater head and stream stage. Resultant 
groundwater head and stream stage changes are not linearly correlated with the magnitude of the 
precipitation event. Small precipitation events sometimes affect stream stage. Residual effects are 
inconsistent, indicating that there are unaccounted factors impacting the observations. Vadose zone 
processes and ambient soil moisture conditions are likely affecting collected data, yet are not currently 
observed. 
While there is a general relationship between higher flows in the river and higher groundwater levels, 
the timing of rises and declines in gaged river flow do not always correlated well with rises and declines 
in groundwater head. 
The hydraulic connection between stream and ground water is strong and immediate at the center and 
east observation locations where that stage monitors and groundwater wells are close to each other, as 
evidenced by the closely mimicked level/stage changes at those locations. 
Increasing the stream and slough stages on the ranch will cause hydraulic gradients that will move 
surface water into the vadose zone, raising groundwater levels and creating a hydraulic dam for 
groundwater traveling from the north and/or west of the ranch. Rising groundwater levels will also 
increase the hydraulic gradient between the groundwater and streams on the ranch and the North 
Platte River, increasing the groundwater contribution to North Platte River stream flow in the reach. 
Since the terrace meadows permit significant percolation through their soil, current water supplies on 
the property do not meet water needs, therefore the meadows, and other wetland habitats have not 
been developed to their full potential. Additional water supplied to the streams and sloughs at the ranch 
could be used to raise the stream and slough stages, subsequently raising groundwater levels and 
increasing groundwater storage by approximately 900,000 cubic meters along a two‐mile reach of the 
North Platte River, benefitting the riparian ecosystem by creating up to 100 hectares of wet meadows or 
wetland habitat on the ranch and increasing the reach gain of the North Platte River due to groundwater 
and providing residual base flow benefits for months. 
Because of presently unaccounted influences on the data in this report, all observations should be 
considered provisional. 
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APPENDIX	A	–	Precipitation	and	weather	data:	Kingsley	Dam	
 
KINGSLEY DAM, NE       COOP: 254455            
http://scacis.rcc‐acis.org/        GHCN: USC00254455           
Monthly Total Precipitation (inches)       NWSLI: KNGN1            
     Climate Division: NE07          
‐254455       County: 31101            
     State: NE             
File last updated on Apr 9,        Location: 41.20972, ‐101.67056        
*** Note *** Provisional Data *** After Year/Month 201304  Elevation: 3318 feet           
a = 1 day missing, b = 2 days missing, c = 3 days, ..etc..,                  
z = 26 or more days missing, A = Accumulations present  Maximum Temperature POR: 1938‐08‐01 2016‐02‐01 
Minimum Temperature POR: 1938‐08‐02 2016‐02‐01 
Long‐term means based on columns; thus, the monthly row may not   Precipitation POR: 1938‐08‐01 2016‐02‐01      
sum (or average) to the long‐term annual value.     Snowfall POR: 1938‐09‐01 2016‐02‐01       
     Snow Depth POR: 1938‐12‐11 2016‐02‐01      
MAXIMUM ALLOWABLE NUMBER OF MISSING DAYS : 5                  
Individual Months not used for annual or monthly statistics if more than 5 days are missing.           
Individual Years not used for annual statistics if any month in that year has more than 5 days missing. 
         
Annual Precipitation 
YEAR(S) JAN   FEB   MAR   APR   MAY   JUN   JUL   AUG   SEP   OCT   NOV   DEC   ANN    inches    mm 
1938  0  0  0  0  0  0  0  0.68  3.05  0.03  0.2  0.34  4.3    4.3    109.22 
1939  0.51  0.33  0.72  0.84  3.22  2.36  0.7  1.18  0.48  0.68  0  0.68  11.7    11.7    297.18 
1940  0.41  0.06  1.33  1.1  1.14  3.9  1.26  1.9  1.36  1.07  0.53  0.47  14.53    14.53    369.062 
1941  0.75  0.22  0.57  1.86  1.97  3.08  3.01  2.03  2.71  1.54  0.27  0.43  18.44    18.44    468.376 
1942  0.13  0.83  0.94  5.46  2.89  2.96  0.45  1.06  3.41  0.99  0.52  0.6  20.24    20.24    514.096 
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Annual Precipitation 
YEAR(S) JAN   FEB   MAR   APR   MAY   JUN   JUL   AUG   SEP   OCT   NOV   DEC   ANN    inches    mm 
1943  0.12  0.18  1.03  1.84  1.48  2.82  2.54  0.81  0.6  0.62  0.23  0.2  12.47    12.47    316.738 
1944  1.63  0.44  1.19  2.26  2.96  1.92  3.35  2.66  0.47  0.23  0.74  0.08  16.74    17.93    455.422 
1945  0.21  0.29  0.13  1.88  1.25  3.91  2.75  3.02  3.06  0.02  0.23  0.29  17.04    17.04    432.816 
1946  0.09  0.1  2.28  0.93  5.2  1.56  2.65  1.85  4.97  1.06  1.32  0.16  21.11    22.17    563.118 
1947  0.42  0.12  0.15  1.81  0.65  4.82  0.96  1.81  1.31  0.62  1.39  0.81  9.4    14.87    377.698 
1948  0  0  0  0  0  2  1.78  1.75  0.93  0.79  1.05  0.54  8.84    8.84    224.536 
1949  1.25  0.09  3.26  1.85  6.14  2.76  1.33  2.36  1.57  1.95  0.43  0.11  23.1    23.1    586.74 
1950  0.37  0.95  0.59  0.96  2.27  0.63  6.93  6  2.5  0.22  0.53  0.23  22.18    22.18    563.372 
1951  0.24  0.2  0.18  1.65  3.21  6.21  5.68  2.01  2.36  1.9  0.05  1.05  24.74    24.74    628.396 
1952  0.5  0.96  1.21  1.46  3.21  0.41  0.71  1.23  0.77  0.19  1.28  0.32  12.25    12.25    311.15 
1953  0.25  1.78  0.76  3.2  0.44  3.94  1.42  1.37  0.19  1.01  1.25  0.29  15.9    15.9    403.86 
1954  0.04  0  1.5  0.49  2.43  1.13  1.36  3.89  1.99  0.51  0.15  0.17  13.66    13.66    346.964 
1955  0.75  1.15  0.29  0.36  6.32  2.62  0.69  2.07  1.71  0.84  0.89  0.55  18.24    18.24    463.296 
1956  0.2  0.23  0.18  1.12  1.87  3.38  3.52  2.8  0.01  0.45  1.56  0.33  15.65    15.65    397.51 
1957  0.22  0.05  0.67  2.47  7.2  2.1  2.79  1.55  0.64  1.75  0.34  0.47  20.25    20.25    514.35 
1958  0.18  1.24  1.69  2.7  3.57  1.9  5.58  2.54  1.78  0.54  0.33  0.58  22.63    22.63    574.802 
1959  0.28  0.41  1.76  0.77  3.38  4.47  2.33  2.16  1.44  1.64  0.06  0.02  18.72    18.72    475.488 
1960  1.32  1.93  1.11  1.88  3.65  1.46  1.35  0.89  0.96  0.42  0.4  0.77  16.14    16.14    409.956 
1961  0  0.21  2.15  2.46  4.74  0.63  5.32  3.08  3.31  0.13  0.41  0.24  22.68    22.68    576.072 
1962  0.14  0.28  0.89  0.83  5.26  6.64  4.46  0.87  0.68  0.8  0.13  0.44  21.42    21.42    544.068 
1963  1.13  0.3  0.94  0.56  2.71  3.64  2.75  2.53  2.96  0.61  0.17  0.34  18.64    18.64    473.456 
1964  0  0.4  1.17  2.46  1.01  3.42  3.86  0.79  1.18  0.15  0.1  0.15  14.69    14.69    373.126 
1965  0.42  0.42  0.34  1.2  3.24  5.47  4.44  1.92  4.45  1.75  0.08  1.06  24.79    24.79    629.666 
1966  0.73  0.26  1.94  0.99  0.37  5.78  3.87  2.89  2.94  0.1  0.21  0.41  20.49    20.49    520.446 
1967  0.33  0.04  0.27  0.91  3.98  3.4  1.72  1.43  0.68  0.46  0.22  0.79  14.23    14.23    361.442 
1968  0.03  0.34  0.28  2.01  2.47  0.93  1.12  4.37  0  0.56  0.77  0.75  13.63    13.63    346.202 
1969  0.98  0.41  0.3  0.87  2.78  2.7  4.34  1.32  0.58  2.33  0.19  0.15  16.95    16.95    430.53 
1970  0.65  0.18  0.87  2.16  1.97  3.08  0.84  0.55  1.03  0.79  0.35  0.3  12.77    12.77    324.358 
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Annual Precipitation 
YEAR(S) JAN   FEB   MAR   APR   MAY   JUN   JUL   AUG   SEP   OCT   NOV   DEC   ANN    inches    mm 
1971  0.2  1.26  1.88  6.04  3.69  3.31  3.26  0.51  3.1  0.94  0.51  0.26  24.96    24.96    633.984 
1972  0.23  0.11  0.37  1.62  2.79  4.22  1.54  0.56  1.32  1.12  2  0.52  16.4    16.4    416.56 
1973  0.57  0.09  1.52  1.49  4.26  2.3  1.91  1.49  3.9  0.91  0.94  0.9  20.28    20.28    515.112 
1974  0.43  0.29  0.92  1.23  0.81  3.53  1.04  1.38  0.27  0.49  0.05  0.48  10.92    10.92    277.368 
1975  0.27  0.33  2.17  0.54  3.66  4.12  4.78  0.78  0.4  0.18  1.74  0.39  19.36    19.36    491.744 
1976  1.34  0.24  0.47  3.39  2.08  1.35  1.78  3.43  0.69  0.84  0.06  0.2  15.87    15.87    403.098 
1977  0.23  0.35  4.15  4.18  4.57  1.78  2.5  4.06  0.01  1.81  0.55  0.35  24.54    24.54    623.316 
1978  0.63  1.59  0.27  1.75  3.97  1.32  2.44  1.37  0.08  0.19  0.99  1.21  15.81    15.81    401.574 
1979  0.77  0.21  2.99  1.18  3.1  4.3  3.78  1.44  1.39  1.25  1.35  0.23  21.99    21.99    558.546 
1980  0.65  0.99  3.19  1.11  2.89  1.75  1.85  1.18  0.22  0.15  0.18  0  14.16    14.16    359.664 
1981  0.68  0.24  1.88  1.86  5.64  2.14  4.54  2.72  0.69  0.91  0.94  0.44  22.68    22.68    576.072 
1982  0.36  0.16  1.64  1.02  4.51  4.1  2.69  1.49  1.94  1.22  1.13  0.49  20.75    20.75    527.05 
1983  0.24  0.01  3.07  2.07  4.9  3.61  4.21  0.99  0.57  0.84  2.39  0.73  23.63    23.63    600.202 
1984  0.43  0.67  0.89  4.01  2.28  2.2  0.89  0.57  0.69  1.8  0.53  1.03  15.99    15.99    406.146 
1985  0.56  0.07  0.49  1.93  2.3  2.92  2.78  1.66  3.97  0.74  0.86  0.95  19.23    19.23    488.442 
1986  0  1.83  0.87  3.85  3.33  2.61  2.14  0.78  1.59  1.38  0.25  0.31  18.94    18.94    481.076 
1987  0.21  1.91  2.13  1.23  4.06  3.29  3.78  3.25  1.56  0.9  1.86  1.33  25.51    25.51    647.954 
1988  0.9  0.06  0.62  1.65  5.11  2.93  3.4  2.45  2.24  0.03  0.46  0.02  19.87    19.87    504.698 
1989  0.95  1.41  1.25  0.18  1.03  3.75  2.02  1.75  1.48  0.06  0  0.41  14.29    14.29    362.966 
1990  0.58  0.07  2.19  1.61  4.05  0.9  2.51  1.37  0.59  0.69  1.29  0.12  15.97    15.97    405.638 
1991  0.1  0.18  0.98  0.72  5.36  1.56  0.45  0.73  2.37  1.64  1.02  0  15.11    15.11    383.794 
1992  1.07  0.72  2.83  0.01  0.61  5.37  2.88  3.66  0.15  0.81  0.28  0.16  18.55    18.55    471.17 
1993  0.68  2.27  1.28  1.74  3.9  3.03  2.31  4.56  1.56  1.57  0.84  0.22  23.96    23.96    608.584 
1994  1.12  0.26  0.18  0.77  1.19  1.83  2.88  1.14  1.07  2.91  0.77  0.76  14.88    14.88    377.952 
1995  0.26  0.19  1.83  3.17  5.08  3.93  2.21  0.63  1.09  0.94  0.14  0.04  19.51    19.51    495.554 
1996  0.4  0.01  0.44  0.69  4.46  2.83  4.32  4.2  4.24  0.51  0.49  0.1  22.69    22.69    576.326 
1997  0.05  0.7  0.11  0.79  1.71  3.42  3.05  1.85  1.72  1.96  0.01  0.35  15.72    15.72    399.288 
1998  0.22  0.51  0.36  0.81  3.61  7.07  2.07  1.18  0.52  1.83  2.43  0.25  20.86    20.86    529.844 
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Annual Precipitation 
YEAR(S) JAN   FEB   MAR   APR   MAY   JUN   JUL   AUG   SEP   OCT   NOV   DEC   ANN    inches    mm 
1999  0.13  0.33  0.37  4.06  4.3  5.64  2.52  4.49  3.66  0.03  0.15  0.12  25.8    25.8    655.32 
2000  0.38  0.39  2.36  1.46  1.48  0.91  1.1  0.35  1.8  3.12  0.38  0.06  13.79    13.79    350.266 
2001  0.42  0.4  0.43  3.76  1.97  0.91  3.93  1  2.76  0.79  1.24  0.08  17.69    17.69    449.326 
2002  0  0.15  0.47  0.91  1.03  2.64  5.55  2.6  1.6  2.12  0.05  0  17.12    17.12    434.848 
2003  0.24  0.56  0.9  2.38  2.11  1.95  1.6  0.85  1.32  0.26  0.25  0.19  12.61    12.61    320.294 
2004  0.23  1.17  0.2  2.61  1.9  2.63  5.34  1.64  3.3  1.69  0.95  0.08  21.74    21.74    552.196 
2005  0.41  0.27  0.98  1.47  1.61  4.08  2.62  1.86  0.16  2.15  0.18  0.09  15.88    15.88    403.352 
2006  0.2  0.23  0.93  0.91  1.06  3.55  1.05  1.75  2.07  0.75  0.03  1.54  14.07    14.07    357.378 
2007  0.74  0.57  1.44  3.86  3.23  6.61  2.61  2.28  1.12  1.07  0.03  0.91  24.47    24.47    621.538 
2008  0.01  0.1  0.35  2.94  3.03  1.32  2.64  0.52  2.04  2.66  0.25  0.36  16.22    16.22    411.988 
2009  0.31  1.38  0.31  4.68  2.27  5.04  2.54  1.54  1.48  2.88  0.23  0.53  22.88    23.19    589.026 
2010  0.36  1.04  1.62  3.28  2.4  6.5  2.86  1.58  0.56  0.85  0.55  0.28  21.88    21.88    555.752 
2011  0.89  0.94  0.85  2.61  4.43  4.98  3.89  3.05  1.65  1.12  0.24  0.09  24.74    24.74    628.396 
2012  0.06  0.56  0.25  2.83  1.75  0.48  0.23  0.61  0.23  0.57  0.04  0.34  7.95  7.95  7.95    201.93 
2013  0.23  0.93  1.20  0.84  7.06  1.67  2.19  1.80  1.81  1.19  0.76  0.13  19.81    19.81    503.174 
2014  0.44  1.11  0.27  0.33  1.61  7.23  0.49  3.54  1.65  0.86  0.14  0.94  18.61    18.61    472.694 
2015  0.12  0.9  0.14  2.68  7.99  3.42  3.81  2.59  1.28  1.69  1.39  0.75  26.76    26.76    679.704 
2016  0.21  1.11  1.2  3.74  2.81  2.07  1.83  0.69  0.21  1.07  0.33  0.4  15.67    15.67    398.018 
2017  0.73  0.41  1.08  2.67  3.83  1.16  2.45  2.43  2.09  1.36  0.28  0.5  18.99    18.99    482.346 
2018  0.87  0.58  0.32  2.25  7.28  4.81  6.71  0.46  0.57  1.66  0.74  0.55  26.80    26.8    680.72 
                                               
Mean  0.43  0.56  1.11  1.92  3.17  3.11  2.7  1.91  1.58  1.02  0.6  0.43  18.16         
Max  1.63  2.27  4.15  6.04  7.99  7.23  6.93  6  4.97  3.12  2.43  1.54  26.8         
  1944  1993  1977  1971  2015  2014  1950  1950  1946  2000  1998  2006  2018         
Min  0  T  0.1  0.01  0.37  0.41  0.23  0.35  T  0.02  T  T  0.01         
  1986  1954  1997  1992  1966  1952  2012  2000  1968  1945  1989  2002  2019   
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Daily Data                      DAILY DATA FROM HPRCC             
Kingsley Dam    Source data from http://scacis.rcc‐acis.org/        Source Data: http://climod.unl.edu/             
Date | Day | MaxT | MinT | AvgT | Dprt | HDD | CDD | Pcpn | Pcpn (mm)        Date |MaxTemperature | MinTemperature | Precipitation | Snowfall | SnowDepth | PCP (mm) 
2/1/2014  1  21  10  15.5  ‐11.5  49  0  0  0    2/1/2014  21  10  0  0  2  0 
2/2/2014  2  18  2  10  ‐17.1  55  0  0  0    2/2/2014  18  2  0  0  2  0 
2/3/2014  3  26  2  14  ‐13.2  51  0  0  0    2/3/2014  26  2  0  0  2  0 
2/4/2014  4  25  3  14  ‐13.3  51  0  0.02  0.508    2/4/2014  25  3  0.02  0.2  2  0.508 
2/5/2014  5  11  ‐9  1  ‐26.5  64  0  0.23  5.842    2/5/2014  11  ‐9  0.23  2.5  5  5.842 
2/6/2014  6  2  ‐13  ‐5.5  ‐33.1  70  0  0  0    2/6/2014  2  ‐13  0  0  5  0 
2/7/2014  7  4  ‐11  ‐3.5  ‐31.3  68  0  0.02  0.508    2/7/2014  4  ‐11  0.02  0.2  5  0.508 
2/8/2014  8  16  2  9  ‐18.9  56  0  0  0    2/8/2014  16  2  0  0  5  0 
2/9/2014  9  27  9  18  ‐10.1  47  0  0.04  1.016    2/9/2014  27  9  0.04  0.5  4  1.016 
2/10/2014  10  13  8  10.5  ‐17.8  54  0  0.16  4.064    2/10/2014  13  8  0.16  1.5  5  4.064 
2/11/2014  11  16  8  12  ‐16.5  53  0  0  0    2/11/2014  16  8  0  0  M  0 
2/12/2014  12  33  6  19.5  ‐9.2  45  0  0  0    2/12/2014  33  6  0  M  M  0 
2/13/2014  13  37  19  28  ‐0.9  37  0  0  0    2/13/2014  37  19  0  0  4  0 
2/14/2014  14  47  29  38  8.9  27  0  0.02  0.508    2/14/2014  47  29  0.02  0  2  0.508 
2/15/2014  15  41  30  35.5  6.1  29  0  0  0    2/15/2014  41  30  0  0  1  0 
2/16/2014  16  44  28  36  6.4  29  0  0  0    2/16/2014  44  28  0  0  0  0 
2/17/2014  17  53  28  40.5  10.6  24  0  T      2/17/2014  53  28  T  0  0   
2/18/2014  18  53  30  41.5  11.4  23  0  0  0    2/18/2014  53  30  0  0  0  0 
2/19/2014  19  47  30  38.5  8.1  26  0  0  0    2/19/2014  47  30  0  0  0  0 
2/20/2014  20  58  30  44  13.3  21  0  0.1  2.54    2/20/2014  58  30  0.1  0.8  1  2.54 
2/21/2014  21  34  25  29.5  ‐1.5  35  0  0  0    2/21/2014  34  25  0  0  0  0 
2/22/2014  22  42  25  33.5  2.2  31  0  0  0    2/22/2014  42  25  0  0  0  0 
2/23/2014  23  37  18  27.5  ‐4.1  37  0  0.44  11.176    2/23/2014  37  18  0.44  4.2  4  11.176 
2/24/2014  24  20  17  18.5  ‐13.4  46  0  0.04  1.016    2/24/2014  20  17  0.04  0.3  5  1.016 
2/25/2014  25  27  ‐2  12.5  ‐19.7  52  0  0  0    2/25/2014  27  ‐2  0  0  4  0 
2/26/2014  26  14  ‐4  5  ‐27.5  60  0  0.04  1.016    2/26/2014  14  ‐4  0.04  0.4  4  1.016 
2/27/2014  27  27  ‐4  11.5  ‐21.3  53  0  0  0    2/27/2014  27  ‐4  0  0  4  0 
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Date | Day | MaxT | MinT | AvgT | Dprt | HDD | CDD | Pcpn | Pcpn (mm)        Date |MaxTemperature | MinTemperature | Precipitation | Snowfall | SnowDepth | PCP (mm) 
2/28/2014  28  22  4  13  ‐20.1  52  0  0  0    2/28/2014  22  4  0  0  3  0 
3/1/2014  1  28  8  18  ‐15.5  47  0  0  0    3/1/2014  28  8  0  0  3  0 
3/2/2014  2  14  ‐2  6  ‐27.8  59  0  T      3/2/2014  14  ‐2  T  T  3   
3/3/2014  3  6  ‐3  1.5  ‐32.6  63  0  0  0    3/3/2014  6  ‐3  0  0  3  0 
3/4/2014  4  38  ‐3  17.5  ‐16.9  47  0  0  0    3/4/2014  38  ‐3  0  0  2  0 
3/5/2014  5  49  26  37.5  2.7  27  0  0  0    3/5/2014  49  26  0  0  1  0 
3/6/2014  6  43  28  35.5  0.4  29  0  0  0    3/6/2014  43  28  0  0  0  0 
3/7/2014  7  62  31  46.5  11.1  18  0  0  0    3/7/2014  62  31  0  0  0  0 
3/8/2014  8  39  26  32.5  ‐3.2  32  0  0.03  0.762    3/8/2014  39  26  0.03  0  0  0.762 
3/9/2014  9  52  29  40.5  4.4  24  0  0  0    3/9/2014  52  29  0  0  0  0 
3/10/2014  10  69  37  53  16.6  12  0  0  0    3/10/2014  69  37  0  0  0  0 
3/11/2014  11  72  39  55.5  18.8  9  0  0  0    3/11/2014  72  39  0  0  0  0 
3/12/2014  12  41  28  34.5  ‐2.5  30  0  0.02  0.508    3/12/2014  41  28  0.02  0  0  0.508 
3/13/2014  13  48  27  37.5  0.2  27  0  0  0    3/13/2014  48  27  0  0  0  0 
3/14/2014  14  64  30  47  9.3  18  0  0  0    3/14/2014  64  30  0  0  0  0 
3/15/2014  15  61  31  46  8  19  0  0  0    3/15/2014  61  31  0  0  0  0 
3/16/2014  16  54  29  41.5  3.2  23  0  0  0    3/16/2014  54  29  0  0  0  0 
3/17/2014  17  54  28  41  2.4  24  0  0  0    3/17/2014  54  28  0  0  0  0 
3/18/2014  18  69  35  52  13.1  13  0  0  0    3/18/2014  69  35  0  0  0  0 
3/19/2014  19  37  27  32  ‐7.2  33  0  0  0    3/19/2014  37  27  0  0  0  0 
3/20/2014  20  45  26  35.5  ‐4  29  0  0  0    3/20/2014  45  26  0  0  0  0 
3/21/2014  21  64  33  48.5  8.6  16  0  0  0    3/21/2014  64  33  0  0  0  0 
3/22/2014  22  46  25  35.5  ‐4.7  29  0  0  0    3/22/2014  46  25  0  0  0  0 
3/23/2014  23  25  8  16.5  ‐24  48  0  0.2  5.08    3/23/2014  25  8  0.2  2  2  5.08 
3/24/2014  24  38  8  23  ‐17.8  42  0  0  0    3/24/2014  38  8  0  0  0  0 
3/25/2014  25  39  22  30.5  ‐10.6  34  0  T      3/25/2014  39  22  T  T  0   
3/26/2014  26  50  22  36  ‐5.4  29  0  0  0    3/26/2014  50  22  0  0  0  0 
3/27/2014  27  72  26  49  7.3  16  0  T      3/27/2014  72  26  T  0  0   
3/28/2014  28  47  28  37.5  ‐4.5  27  0  0.02  0.508    3/28/2014  47  28  0.02  0.1  0  0.508 
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Date | Day | MaxT | MinT | AvgT | Dprt | HDD | CDD | Pcpn | Pcpn (mm)        Date |MaxTemperature | MinTemperature | Precipitation | Snowfall | SnowDepth | PCP (mm) 
3/29/2014  29  49  24  36.5  ‐5.8  28  0  0  0    3/29/2014  49  24  0  0  0  0 
3/30/2014  30  68  24  46  3.4  19  0  0  0    3/30/2014  68  24  0  0  0  0 
3/31/2014  31  71  35  53  10.1  12  0  0  0    3/31/2014  71  35  0  0  0  0 
4/1/2014  1  40  27  33.5  ‐9.8  31  0  0.07  1.778    4/1/2014  40  27  0.07  0.4  0  1.778 
4/2/2014  2  49  26  37.5  ‐6.1  27  0  0  0    4/2/2014  49  26  0  0  0  0 
4/3/2014  3  44  29  36.5  ‐7.4  28  0  0.09  2.286    4/3/2014  44  29  0.09  0.1  0  2.286 
4/4/2014  4  43  27  35  ‐9.2  30  0  0  0    4/4/2014  43  27  0  0  0  0 
4/5/2014  5  56  27  41.5  ‐3  23  0  0  0    4/5/2014  56  27  0  0  0  0 
4/6/2014  6  63  34  48.5  3.6  16  0  0  0    4/6/2014  63  34  0  0  0  0 
4/7/2014  7  59  37  48  2.8  17  0  0  0    4/7/2014  59  37  0  0  0  0 
4/8/2014  8  51  34  42.5  ‐3  22  0  0  0    4/8/2014  51  34  0  0  0  0 
4/9/2014  9  66  33  49.5  3.6  15  0  0  0    4/9/2014  66  33  0  0  0  0 
4/10/2014  10  77  40  58.5  12.3  6  0  0  0    4/10/2014  77  40  0  0  0  0 
4/11/2014  11  61  40  50.5  4  14  0  0  0    4/11/2014  61  40  0  0  0  0 
4/12/2014  12  75  37  56  9.1  9  0  0  0    4/12/2014  75  37  0  0  0  0 
4/13/2014  13  71  36  53.5  6.3  11  0  0  0    4/13/2014  71  36  0  0  0  0 
4/14/2014  14  36  27  31.5  ‐16.1  33  0  0.07  1.778    4/14/2014  36  27  0.07  0.5  0  1.778 
4/15/2014  15  42  26  34  ‐13.9  31  0  0  0    4/15/2014  42  26  0  0  0  0 
4/16/2014  16  65  30  47.5  ‐0.8  17  0  0  0    4/16/2014  65  30  0  0  0  0 
4/17/2014  17  48  30  39  ‐9.7  26  0  0  0    4/17/2014  48  30  0  0  0  0 
4/18/2014  18  55  30  42.5  ‐6.5  22  0  0  0    4/18/2014  55  30  0  0  0  0 
4/19/2014  19  76  38  57  7.6  8  0  0  0    4/19/2014  76  38  0  0  0  0 
4/20/2014  20  67  42  54.5  4.8  10  0  0  0    4/20/2014  67  42  0  0  0  0 
4/21/2014  21  75  42  58.5  8.4  6  0  0  0    4/21/2014  75  42  0  0  0  0 
4/22/2014  22  68  45  56.5  6  8  0  0  0    4/22/2014  68  45  0  0  0  0 
4/23/2014  23  78  46  62  11.2  3  0  0  0    4/23/2014  78  46  0  0  0  0 
4/24/2014  24  69  43  56  4.8  9  0  0  0    4/24/2014  69  43  0  0  0  0 
4/25/2014  25  64  42  53  1.4  12  0  0  0    4/25/2014  64  42  0  0  0  0 
4/26/2014  26  75  47  61  9.1  4  0  0  0    4/26/2014  75  47  0  0  0  0 
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Date | Day | MaxT | MinT | AvgT | Dprt | HDD | CDD | Pcpn | Pcpn (mm)        Date |MaxTemperature | MinTemperature | Precipitation | Snowfall | SnowDepth | PCP (mm) 
4/27/2014  27  81  45  63  10.7  2  0  0  0    4/27/2014  81  45  0  0  0  0 
4/28/2014  28  62  36  49  ‐3.7  16  0  0.04  1.016    4/28/2014  62  36  0.04  0  0  1.016 
4/29/2014  29  45  37  41  ‐12  24  0  0.06  1.524    4/29/2014  45  37  0.06  0  0  1.524 
4/30/2014  30  41  36  38.5  ‐14.9  26  0  0  0    4/30/2014  41  36  0  0  0  0 
5/1/2014  1  50  37  43.5  ‐10.2  21  0  0  0    5/1/2014  50  37  0  0  0  0 
5/2/2014  2  54  37  45.5  ‐8.6  19  0  0  0    5/2/2014  54  37  0  0  0  0 
5/3/2014  3  73  37  55  0.6  10  0  0  0    5/3/2014  73  37  0  0  0  0 
5/4/2014  4  79  43  61  6.2  4  0  0  0    5/4/2014  79  43  0  0  0  0 
5/5/2014  5  69  42  55.5  0.4  9  0  0  0    5/5/2014  69  42  0  0  0  0 
5/6/2014  6  75  42  58.5  3  6  0  0  0    5/6/2014  75  42  0  0  0  0 
5/7/2014  7  74  45  59.5  3.7  5  0  0  0    5/7/2014  74  45  0  0  0  0 
5/8/2014  8  70  37  53.5  ‐2.7  11  0  0.3  7.62    5/8/2014  70  37  0.3  0  0  7.62 
5/9/2014  9  45  34  39.5  ‐17  25  0  0.14  3.556    5/9/2014  45  34  0.14  0  0  3.556 
5/10/2014  10  68  34  51  ‐5.8  14  0  0  0    5/10/2014  68  34  0  0  0  0 
5/11/2014  11  68  48  58  0.8  7  0  0  0    5/11/2014  68  48  0  0  0  0 
5/12/2014  12  49  35  42  ‐15.5  23  0  0.2  5.08    5/12/2014  49  35  0.2  0  0  5.08 
5/13/2014  13  48  33  40.5  ‐17.3  24  0  0.17  4.318    5/13/2014  48  33  0.17  0  0  4.318 
5/14/2014  14  55  36  45.5  ‐12.6  19  0  0  0    5/14/2014  55  36  0  0  0  0 
5/15/2014  15  59  39  49  ‐9.5  16  0  0  0    5/15/2014  59  39  0  0  0  0 
5/16/2014  16  59  40  49.5  ‐9.3  15  0  0  0    5/16/2014  59  40  0  0  0  0 
5/17/2014  17  62  35  48.5  ‐10.6  16  0  0.01  0.254    5/17/2014  62  35  0.01  0  0  0.254 
5/18/2014  18  56  35  45.5  ‐13.9  19  0  0.03  0.762    5/18/2014  56  35  0.03  0  0  0.762 
5/19/2014  19  80  43  61.5  1.8  3  0  0  0    5/19/2014  80  43  0  0  0  0 
5/20/2014  20  83  52  67.5  7.5  0  3  0.06  1.524    5/20/2014  83  52  0.06  0  0  1.524 
5/21/2014  21  77  55  66  5.7  0  1  0  0    5/21/2014  77  55  0  0  0  0 
5/22/2014  22  75  53  64  3.4  1  0  0  0    5/22/2014  75  53  0  0  0  0 
5/23/2014  23  78  53  65.5  4.6  0  1  0  0    5/23/2014  78  53  0  0  0  0 
5/24/2014  24  68  58  63  1.7  2  0  0.13  3.302    5/24/2014  68  58  0.13  0  0  3.302 
5/25/2014  25  73  56  64.5  2.9  0  0  0  0    5/25/2014  73  56  0  0  0  0 
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Date | Day | MaxT | MinT | AvgT | Dprt | HDD | CDD | Pcpn | Pcpn (mm)        Date |MaxTemperature | MinTemperature | Precipitation | Snowfall | SnowDepth | PCP (mm) 
5/26/2014  26  77  55  66  4.1  0  1  0  0    5/26/2014  77  55  0  0  0  0 
5/27/2014  27  81  55  68  5.8  0  3  0  0    5/27/2014  81  55  0  0  0  0 
5/28/2014  28  85  57  71  8.5  0  6  0  0    5/28/2014  85  57  0  0  0  0 
5/29/2014  29  89  58  73.5  10.7  0  9  0  0    5/29/2014  89  58  0  0  0  0 
5/30/2014  30  91  58  74.5  11.4  0  10  0  0    5/30/2014  91  58  0  0  0  0 
5/31/2014  31  87  62  74.5  11.1  0  10  0.57  14.478    5/31/2014  87  62  0.57  0  0  14.478 
6/1/2014  1  80  61  70.5  6.7  0  6  0  0    6/1/2014  80  61  0  0  0  0 
6/2/2014  2  74  54  64  ‐0.1  1  0  0.36  9.144    6/2/2014  74  54  0.36  0  0  9.144 
6/3/2014  3  79  56  67.5  3.1  0  3  0  0    6/3/2014  79  56  0  0  0  0 
6/4/2014  4  94  58  76  11.3  0  11  0  0    6/4/2014  94  58  0  0  0  0 
6/5/2014  5  76  56  66  1  0  1  0.03  0.762    6/5/2014  76  56  0.03  0  0  0.762 
6/6/2014  6  79  56  67.5  2.1  0  3  0  0    6/6/2014  79  56  0  0  0  0 
6/7/2014  7  83  48  65.5  ‐0.2  0  1  0.32  8.128    6/7/2014  83  48  0.32  0  0  8.128 
6/8/2014  8  62  47  54.5  ‐11.5  10  0  0  0    6/8/2014  62  47  0  0  0  0 
6/9/2014  9  63  47  55  ‐11.4  10  0  2.46  62.484    6/9/2014  63  47  2.46  0  0  62.484 
6/10/2014  10  63  45  54  ‐12.7  11  0  0.06  1.524    6/10/2014  63  45  0.06  0  0  1.524 
6/11/2014  11  77  45  61  ‐6  4  0  0  0    6/11/2014  77  45  0  0  0  0 
6/12/2014  12  76  51  63.5  ‐3.9  1  0  0  0    6/12/2014  76  51  0  0  0  0 
6/13/2014  13  70  51  60.5  ‐7.2  4  0  0  0    6/13/2014  70  51  0  0  0  0 
6/14/2014  14  80  51  65.5  ‐2.5  0  1  0  0    6/14/2014  80  51  0  0  0  0 
6/15/2014  15  74  50  62  ‐6.4  3  0  0.25  6.35    6/15/2014  74  50  0.25  0  0  6.35 
6/16/2014  16  75  50  62.5  ‐6.2  2  0  0  0    6/16/2014  75  50  0  0  0  0 
6/17/2014  17  88  65  76.5  7.5  0  12  0  0    6/17/2014  88  65  0  0  0  0 
6/18/2014  18  92  61  76.5  7.2  0  12  0  0    6/18/2014  92  61  0  0  0  0 
6/19/2014  19  82  54  68  ‐1.7  0  3  0.75  19.05    6/19/2014  82  54  0.75  0  0  19.05 
6/20/2014  20  80  54  67  ‐3  0  2  0  0    6/20/2014  80  54  0  0  0  0 
6/21/2014  21  87  62  74.5  4.2  0  10  0  0    6/21/2014  87  62  0  0  0  0 
6/22/2014  22  87  62  74.5  3.9  0  10  0.31  7.874    6/22/2014  87  62  0.31  0  0  7.874 
6/23/2014  23  79  61  70  ‐0.9  0  5  0.62  15.748    6/23/2014  79  61  0.62  0  0  15.748 
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Date | Day | MaxT | MinT | AvgT | Dprt | HDD | CDD | Pcpn | Pcpn (mm)        Date |MaxTemperature | MinTemperature | Precipitation | Snowfall | SnowDepth | PCP (mm) 
6/24/2014  24  77  61  69  ‐2.2  0  4  0  0    6/24/2014  77  61  0  0  0  0 
6/25/2014  25  79  59  69  ‐2.5  0  4  0.04  1.016    6/25/2014  79  59  0.04  0  0  1.016 
6/26/2014  26  81  59  70  ‐1.8  0  5  0  0    6/26/2014  81  59  0  0  0  0 
6/27/2014  27  84  62  73  0.9  0  8  0.48  12.192    6/27/2014  84  62  0.48  0  0  12.192 
6/28/2014  28  80  57  68.5  ‐3.8  0  4  0  0    6/28/2014  80  57  0  0  0  0 
6/29/2014  29  83  59  71  ‐1.6  0  6  1.55  39.37    6/29/2014  83  59  1.55  0  0  39.37 
6/30/2014  30  88  62  75  2.1  0  10  0  0    6/30/2014  88  62  0  0  0  0 
7/1/2014  1  79  61  70  ‐3.1  0  5  0  0    7/1/2014  79  61  0  0  0  0 
7/2/2014  2  73  56  64.5  ‐8.8  0  0  0  0    7/2/2014  73  56  0  0  0  0 
7/3/2014  3  79  56  67.5  ‐6  0  3  0  0    7/3/2014  79  56  0  0  0  0 
7/4/2014  4  82  56  69  ‐4.8  0  4  0  0    7/4/2014  82  56  0  0  0  0 
7/5/2014  5  86  63  74.5  0.5  0  10  0  0    7/5/2014  86  63  0  0  0  0 
7/6/2014  6  95  67  81  6.9  0  16  0  0    7/6/2014  95  67  0  0  0  0 
7/7/2014  7  87  64  75.5  1.2  0  11  0  0    7/7/2014  87  64  0  0  0  0 
7/8/2014  8  83  63  73  ‐1.5  0  8  0  0    7/8/2014  83  63  0  0  0  0 
7/9/2014  9  81  56  68.5  ‐6.1  0  4  0  0    7/9/2014  81  56  0  0  0  0 
7/10/2014  10  91  57  74  ‐0.8  0  9  0  0    7/10/2014  91  57  0  0  0  0 
7/11/2014  11  91  63  77  2.1  0  12  0.09  2.286    7/11/2014  91  63  0.09  0  0  2.286 
7/12/2014  12  85  66  75.5  0.5  0  11  0.29  7.366    7/12/2014  85  66  0.29  0  0  7.366 
7/13/2014  13  82  66  74  ‐1.1  0  9  0  0    7/13/2014  82  66  0  0  0  0 
7/14/2014  14  87  62  74.5  ‐0.7  0  10  0  0    7/14/2014  87  62  0  0  0  0 
7/15/2014  15  76  50  63  ‐12.3  2  0  0  0    7/15/2014  76  50  0  0  0  0 
7/16/2014  16  72  51  61.5  ‐13.9  3  0  0  0    7/16/2014  72  51  0  0  0  0 
7/17/2014  17  60  55  57.5  ‐17.9  7  0  0.06  1.524    7/17/2014  60  55  0.06  0  0  1.524 
7/18/2014  18  71  56  63.5  ‐12  1  0  0  0    7/18/2014  71  56  0  0  0  0 
7/19/2014  19  83  56  69.5  ‐6  0  5  0  0    7/19/2014  83  56  0  0  0  0 
7/20/2014  20  83  61  72  ‐3.6  0  7  0  0    7/20/2014  83  61  0  0  0  0 
7/21/2014  21  96  65  80.5  4.9  0  16  0  0    7/21/2014  96  65  0  0  0  0 
7/22/2014  22  100  70  85  9.4  0  20  0  0    7/22/2014  100  70  0  0  0  0 
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Date | Day | MaxT | MinT | AvgT | Dprt | HDD | CDD | Pcpn | Pcpn (mm)        Date |MaxTemperature | MinTemperature | Precipitation | Snowfall | SnowDepth | PCP (mm) 
7/23/2014  23  90  64  77  1.4  0  12  0  0    7/23/2014  90  64  0  0  0  0 
7/24/2014  24  93  63  78  2.4  0  13  0.05  1.27    7/24/2014  93  63  0.05  0  0  1.27 
7/25/2014  25  101  65  83  7.4  0  18  0  0    7/25/2014  101  65  0  0  0  0 
7/26/2014  26  89  69  79  3.5  0  14  0  0    7/26/2014  89  69  0  0  0  0 
7/27/2014  27  88  64  76  0.5  0  11  0  0    7/27/2014  88  64  0  0  0  0 
7/28/2014  28  85  55  70  ‐5.5  0  5  0  0    7/28/2014  85  55  0  0  0  0 
7/29/2014  29  85  55  70  ‐5.4  0  5  0  0    7/29/2014  85  55  0  0  0  0 
7/30/2014  30  82  57  69.5  ‐5.9  0  5  0  0    7/30/2014  82  57  0  0  0  0 
7/31/2014  31  77  61  69  ‐6.3  0  4  0  0    7/31/2014  77  61  0  0  0  0 
8/1/2014  1  86  61  73.5  ‐1.7  0  9  0  0    8/1/2014  86  61  0  0  0  0 
8/2/2014  2  90  64  77  1.9  0  12  0  0    8/2/2014  90  64  0  0  0  0 
8/3/2014  3  91  62  76.5  1.4  0  12  0  0    8/3/2014  91  62  0  0  0  0 
8/4/2014  4  90  61  75.5  0.5  0  11  0  0    8/4/2014  90  61  0  0  0  0 
8/5/2014  5  93  61  77  2.1  0  12  0  0    8/5/2014  93  61  0  0  0  0 
8/6/2014  6  87  64  75.5  0.7  0  11  0  0    8/6/2014  87  64  0  0  0  0 
8/7/2014  7  85  65  75  0.3  0  10  0.01  0.254    8/7/2014  85  65  0.01  0  0  0.254 
8/8/2014  8  86  62  74  ‐0.6  0  9  0  0    8/8/2014  86  62  0  0  0  0 
8/9/2014  9  88  60  74  ‐0.4  0  9  0  0    8/9/2014  88  60  0  0  0  0 
8/10/2014  10  88  60  74  ‐0.3  0  9  0.17  4.318    8/10/2014  88  60  0.17  0  0  4.318 
8/11/2014  11  80  63  71.5  ‐2.7  0  7  0  0    8/11/2014  80  63  0  0  0  0 
8/12/2014  12  80  55  67.5  ‐6.5  0  3  0  0    8/12/2014  80  55  0  0  0  0 
8/13/2014  13  84  56  70  ‐3.9  0  5  0  0    8/13/2014  84  56  0  0  0  0 
8/14/2014  14  91  58  74.5  0.8  0  10  0  0    8/14/2014  91  58  0  0  0  0 
8/15/2014  15  89  63  76  2.4  0  11  0  0    8/15/2014  89  63  0  0  0  0 
8/16/2014  16  89  67  78  4.6  0  13  0  0    8/16/2014  89  67  0  0  0  0 
8/17/2014  17  90  62  76  2.8  0  11  0.08  2.032    8/17/2014  90  62  0.08  0  0  2.032 
8/18/2014  18  93  60  76.5  3.4  0  12  0  0    8/18/2014  93  60  0  0  0  0 
8/19/2014  19  89  60  74.5  1.6  0  10  0.08  2.032    8/19/2014  89  60  0.08  0  0  2.032 
8/20/2014  20  90  60  75  2.3  0  10  0.19  4.826    8/20/2014  90  60  0.19  0  0  4.826 
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Date | Day | MaxT | MinT | AvgT | Dprt | HDD | CDD | Pcpn | Pcpn (mm)        Date |MaxTemperature | MinTemperature | Precipitation | Snowfall | SnowDepth | PCP (mm) 
8/21/2014  21  90  67  78.5  6  0  14  0.01  0.254    8/21/2014  90  67  0.01  0  0  0.254 
8/22/2014  22  88  70  79  6.8  0  14  0  0    8/22/2014  88  70  0  0  0  0 
8/23/2014  23  76  63  69.5  ‐2.5  0  5  0.13  3.302    8/23/2014  76  63  0.13  0  0  3.302 
8/24/2014  24  82  63  72.5  0.7  0  8  0.08  2.032    8/24/2014  82  63  0.08  0  0  2.032 
8/25/2014  25  83  55  69  ‐2.5  0  4  0.07  1.778    8/25/2014  83  55  0.07  0  0  1.778 
8/26/2014  26  78  55  66.5  ‐4.8  0  2  0  0    8/26/2014  78  55  0  0  0  0 
8/27/2014  27  77  59  68  ‐3  0  3  0  0    8/27/2014  77  59  0  0  0  0 
8/28/2014  28  78  59  68.5  ‐2.2  0  4  2.72  69.088    8/28/2014  78  59  2.72  0  0  69.088 
8/29/2014  29  73  59  66  ‐4.4  0  1  0  0    8/29/2014  73  59  0  0  0  0 
8/30/2014  30  88  59  73.5  3.4  0  9  0  0    8/30/2014  88  59  0  0  0  0 
8/31/2014  31  82  59  70.5  0.7  0  6  0  0    8/31/2014  82  59  0  0  0  0 
9/1/2014  1  73  56  64.5  ‐5  0  0  0.08  2.032    9/1/2014  73  56  0.08  0  0  2.032 
9/2/2014  2  77  55  66  ‐3.2  0  1  0.11  2.794    9/2/2014  77  55  0.11  0  0  2.794 
9/3/2014  3  84  53  68.5  ‐0.3  0  4  0  0    9/3/2014  84  53  0  0  0  0 
9/4/2014  4  95  62  78.5  10  0  14  0  0    9/4/2014  95  62  0  0  0  0 
9/5/2014  5  74  51  62.5  ‐5.6  2  0  0.1  2.54    9/5/2014  74  51  0.1  0  0  2.54 
9/6/2014  6  64  50  57  ‐10.7  8  0  0.25  6.35    9/6/2014  64  50  0.25  0  0  6.35 
9/7/2014  7  74  54  64  ‐3.3  1  0  0  0    9/7/2014  74  54  0  0  0  0 
9/8/2014  8  82  54  68  1.1  0  3  0  0    9/8/2014  82  54  0  0  0  0 
9/9/2014  9  86  61  73.5  7  0  9  0  0    9/9/2014  86  61  0  0  0  0 
9/10/2014  10  77  50  63.5  ‐2.6  1  0  0.01  0.254    9/10/2014  77  50  0.01  0  0  0.254 
9/11/2014  11  59  43  51  ‐14.7  14  0  0.13  3.302    9/11/2014  59  43  0.13  0  0  3.302 
9/12/2014  12  43  34  38.5  ‐26.8  26  0  0.31  7.874    9/12/2014  43  34  0.31  0  0  7.874 
9/13/2014  13  50  34  42  ‐22.8  23  0  0  0    9/13/2014  50  34  0  0  0  0 
9/14/2014  14  62  34  48  ‐16.4  17  0  0  0    9/14/2014  62  34  0  0  0  0 
9/15/2014  15  74  41  57.5  ‐6.4  7  0  0  0    9/15/2014  74  41  0  0  0  0 
9/16/2014  16  66  47  56.5  ‐7  8  0  0  0    9/16/2014  66  47  0  0  0  0 
9/17/2014  17  80  51  65.5  2.5  0  1  0  0    9/17/2014  80  51  0  0  0  0 
9/18/2014  18  86  53  69.5  6.9  0  5  0  0    9/18/2014  86  53  0  0  0  0 
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Date | Day | MaxT | MinT | AvgT | Dprt | HDD | CDD | Pcpn | Pcpn (mm)        Date |MaxTemperature | MinTemperature | Precipitation | Snowfall | SnowDepth | PCP (mm) 
9/19/2014  19  71  53  62  ‐0.1  3  0  0  0    9/19/2014  71  53  0  0  0  0 
9/20/2014  20  89  53  71  9.3  0  6  0  0    9/20/2014  89  53  0  0  0  0 
9/21/2014  21  81  57  69  7.8  0  4  0  0    9/21/2014  81  57  0  0  0  0 
9/22/2014  22  74  49  61.5  0.8  3  0  0  0    9/22/2014  74  49  0  0  0  0 
9/23/2014  23  66  49  57.5  ‐2.8  7  0  0.19  4.826    9/23/2014  66  49  0.19  0  0  4.826 
9/24/2014  24  80  57  68.5  8.7  0  4  0  0    9/24/2014  80  57  0  0  0  0 
9/25/2014  25  84  58  71  11.7  0  6  0  0    9/25/2014  84  58  0  0  0  0 
9/26/2014  26  87  57  72  13.1  0  7  0  0    9/26/2014  87  57  0  0  0  0 
9/27/2014  27  85  53  69  10.6  0  4  0  0    9/27/2014  85  53  0  0  0  0 
9/28/2014  28  83  51  67  9.1  0  2  0  0    9/28/2014  83  51  0  0  0  0 
9/29/2014  29  81  55  68  10.5  0  3  0  0    9/29/2014  81  55  0  0  0  0 
9/30/2014  30  77  49  63  6  2  0  0.47  11.938    9/30/2014  77  49  0.47  0  0  11.938 
10/1/2014  1  74  49  61.5  4.9  3  0  T      10/1/2014  74  49  T  0  0   
10/2/2014  2  69  48  58.5  2.4  6  0  0.67  17.018    10/2/2014  69  48  0.67  0  0  17.018 
10/3/2014  3  64  38  51  ‐4.7  14  0  0.11  2.794    10/3/2014  64  38  0.11  0  0  2.794 
10/4/2014  4  53  38  45.5  ‐9.8  19  0  0  0    10/4/2014  53  38  0  0  0  0 
10/5/2014  5  66  39  52.5  ‐2.3  12  0  0  0    10/5/2014  66  39  0  0  0  0 
10/6/2014  6  65  52  58.5  4.1  6  0  0.05  1.27    10/6/2014  65  52  0.05  0  0  1.27 
10/7/2014  7  71  51  61  7  4  0  0  0    10/7/2014  71  51  0  0  0  0 
10/8/2014  8  75  43  59  5.4  6  0  0  0    10/8/2014  75  43  0  0  0  0 
10/9/2014  9  70  42  56  2.9  9  0  0  0    10/9/2014  70  42  0  0  0  0 
10/10/2014  10  63  45  54  1.3  11  0  0  0    10/10/2014  63  45  0  0  0  0 
10/11/2014  11  60  37  48.5  ‐3.8  16  0  0  0    10/11/2014  60  37  0  0  0  0 
10/12/2014  12  67  37  52  0.1  13  0  0  0    10/12/2014  67  37  0  0  0  0 
10/13/2014  13  60  45  52.5  1  12  0  0  0    10/13/2014  60  45  0  0  0  0 
10/14/2014  14  59  42  50.5  ‐0.6  14  0  0  0    10/14/2014  59  42  0  0  0  0 
10/15/2014  15  69  40  54.5  3.8  10  0  0  0    10/15/2014  69  40  0  0  0  0 
10/16/2014  16  83  39  61  10.6  4  0  0  0    10/16/2014  83  39  0  0  0  0 
10/17/2014  17  67  45  56  6  9  0  0  0    10/17/2014  67  45  0  0  0  0 
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Date | Day | MaxT | MinT | AvgT | Dprt | HDD | CDD | Pcpn | Pcpn (mm)        Date |MaxTemperature | MinTemperature | Precipitation | Snowfall | SnowDepth | PCP (mm) 
10/18/2014  18  62  36  49  ‐0.6  16  0  0  0    10/18/2014  62  36  0  0  0  0 
10/19/2014  19  67  35  51  1.8  14  0  0  0    10/19/2014  67  35  0  0  0  0 
10/20/2014  20  75  41  58  9.2  7  0  0  0    10/20/2014  75  41  0  0  0  0 
10/21/2014  21  76  47  61.5  13.1  3  0  0  0    10/21/2014  76  47  0  0  0  0 
10/22/2014  22  79  46  62.5  14.5  2  0  0  0    10/22/2014  79  46  0  0  0  0 
10/23/2014  23  66  45  55.5  7.9  9  0  0.03  0.762    10/23/2014  66  45  0.03  0  0  0.762 
10/24/2014  24  75  44  59.5  12.3  5  0  0  0    10/24/2014  75  44  0  0  0  0 
10/25/2014  25  80  52  66  19.2  0  1  0  0    10/25/2014  80  52  0  0  0  0 
10/26/2014  26  76  49  62.5  16.1  2  0  0  0    10/26/2014  76  49  0  0  0  0 
10/27/2014  27  76  45  60.5  14.5  4  0  T      10/27/2014  76  45  T  0  0   
10/28/2014  28  55  36  45.5  ‐0.1  19  0  0  0    10/28/2014  55  36  0  0  0  0 
10/29/2014  29  53  28  40.5  ‐4.7  24  0  0  0    10/29/2014  53  28  0  0  0  0 
10/30/2014  30  71  28  49.5  4.7  15  0  0  0    10/30/2014  71  28  0  0  0  0 
10/31/2014  31  46  29  37.5  ‐6.9  27  0  0  0    10/31/2014  46  29  0  0  0  0 
11/1/2014  1  54  29  41.5  ‐2.4  23  0  0  0    11/1/2014  54  29  0  0  0  0 
11/2/2014  2  65  29  47  3.5  18  0  0  0    11/2/2014  65  29  0  0  0  0 
11/3/2014  3  65  35  50  6.9  15  0  0  0    11/3/2014  65  35  0  0  0  0 
11/4/2014  4  47  34  40.5  ‐2.1  24  0  0.1  2.54    11/4/2014  47  34  0.1  0  0  2.54 
11/5/2014  5  55  33  44  1.8  21  0  0  0    11/5/2014  55  33  0  0  0  0 
11/6/2014  6  59  38  48.5  6.8  16  0  0  0    11/6/2014  59  38  0  0  0  0 
11/7/2014  7  63  34  48.5  7.2  16  0  0  0    11/7/2014  63  34  0  0  0  0 
11/8/2014  8  64  43  53.5  12.7  11  0  0  0    11/8/2014  64  43  0  0  0  0 
11/9/2014  9  62  41  51.5  11.2  13  0  0  0    11/9/2014  62  41  0  0  0  0 
11/10/2014  10  68  41  54.5  14.7  10  0  0  0    11/10/2014  68  41  0  0  0  0 
11/11/2014  11  41  10  25.5  ‐13.9  39  0  T      11/11/2014  41  10  T  0  0   
11/12/2014  12  16  3  9.5  ‐29.4  55  0  0.01  0.254    11/12/2014  16  3  0.01  0.1  0  0.254 
11/13/2014  13  14  2  8  ‐30.4  57  0  0  0    11/13/2014  14  2  0  0  0  0 
11/14/2014  14  20  5  12.5  ‐25.4  52  0  0  0    11/14/2014  20  5  0  0  0  0 
11/15/2014  15  30  17  23.5  ‐13.9  41  0  0  0    11/15/2014  30  17  0  0  0  0 
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Date | Day | MaxT | MinT | AvgT | Dprt | HDD | CDD | Pcpn | Pcpn (mm)        Date |MaxTemperature | MinTemperature | Precipitation | Snowfall | SnowDepth | PCP (mm) 
11/16/2014  16  19  5  12  ‐25  53  0  0.03  0.762    11/16/2014  19  5  0.03  0.3  0  0.762 
11/17/2014  17  33  7  20  ‐16.5  45  0  0  0    11/17/2014  33  7  0  0  0  0 
11/18/2014  18  24  16  20  ‐16  45  0  0  0    11/18/2014  24  16  0  0  0  0 
11/19/2014  19  46  16  31  ‐4.5  34  0  0  0    11/19/2014  46  16  0  0  0  0 
11/20/2014  20  43  23  33  ‐2.1  32  0  0  0    11/20/2014  43  23  0  0  0  0 
11/21/2014  21  48  21  34.5  ‐0.1  30  0  0  0    11/21/2014  48  21  0  0  0  0 
11/22/2014  22  57  21  39  4.9  26  0  0  0    11/22/2014  57  21  0  0  0  0 
11/23/2014  23  62  30  46  12.3  19  0  0  0    11/23/2014  62  30  0  0  0  0 
11/24/2014  24  45  30  37.5  4.3  27  0  0  0    11/24/2014  45  30  0  0  0  0 
11/25/2014  25  41  25  33  0.2  32  0  0  0    11/25/2014  41  25  0  0  0  0 
11/26/2014  26  47  25  36  3.6  29  0  0  0    11/26/2014  47  25  0  0  0  0 
11/27/2014  27  33  23  28  ‐3.9  37  0  0  0    11/27/2014  33  23  0  0  0  0 
11/28/2014  28  57  20  38.5  7  26  0  T      11/28/2014  57  20  T  T  0   
11/29/2014  29  65  38  51.5  20.4  13  0  0  0    11/29/2014  65  38  0  0  0  0 
11/30/2014  30  60  9  34.5  3.7  30  0  0  0    11/30/2014  60  9  0  0  0  0 
12/1/2014  1  22  8  15  ‐15.4  50  0  0  0    12/1/2014  22  8  0  0  0  0 
12/2/2014  2  29  13  21  ‐9  44  0  0  0    12/2/2014  29  13  0  0  0  0 
12/3/2014  3  53  18  35.5  5.8  29  0  0  0    12/3/2014  53  18  0  0  0  0 
12/4/2014  4  37  24  30.5  1.1  34  0  0  0    12/4/2014  37  24  0  0  0  0 
12/5/2014  5  54  26  40  10.9  25  0  0  0    12/5/2014  54  26  0  0  0  0 
12/6/2014  6  54  24  39  10.2  26  0  0  0    12/6/2014  54  24  0  0  0  0 
12/7/2014  7  47  24  35.5  7  29  0  0  0    12/7/2014  47  24  0  0  0  0 
12/8/2014  8  54  28  41  12.8  24  0  0  0    12/8/2014  54  28  0  0  0  0 
12/9/2014  9  48  23  35.5  7.5  29  0  0  0    12/9/2014  48  23  0  0  0  0 
12/10/2014  10  45  20  32.5  4.8  32  0  0  0    12/10/2014  45  20  0  0  0  0 
12/11/2014  11  56  22  39  11.5  26  0  0  0    12/11/2014  56  22  0  0  0  0 
12/12/2014  12  57  19  38  10.7  27  0  0  0    12/12/2014  57  19  0  0  0  0 
12/13/2014  13  51  20  35.5  8.4  29  0  0  0    12/13/2014  51  20  0  0  0  0 
12/14/2014  14  54  36  45  18  20  0  0  0    12/14/2014  54  36  0  0  0  0 
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Date | Day | MaxT | MinT | AvgT | Dprt | HDD | CDD | Pcpn | Pcpn (mm)        Date |MaxTemperature | MinTemperature | Precipitation | Snowfall | SnowDepth | PCP (mm) 
12/15/2014  15  41  28  34.5  7.7  30  0  0.52  13.208    12/15/2014  41  28  0.52  1.8  2  13.208 
12/16/2014  16  30  18  24  ‐2.7  41  0  0.05  1.27    12/16/2014  30  18  0.05  0.5  2  1.27 
12/17/2014  17  21  17  19  ‐7.5  46  0  0  0    12/17/2014  21  17  0  0  2  0 
12/18/2014  18  24  20  22  ‐4.4  43  0  0  0    12/18/2014  24  20  0  0  2  0 
12/19/2014  19  28  20  24  ‐2.3  41  0  0  0    12/19/2014  28  20  0  0  2  0 
12/20/2014  20  37  20  28.5  2.3  36  0  0  0    12/20/2014  37  20  0  0  1  0 
12/21/2014  21  41  24  32.5  6.3  32  0  0  0    12/21/2014  41  24  0  0  1  0 
12/22/2014  22  43  32  37.5  11.4  27  0  0  0    12/22/2014  43  32  T  0  0   
12/23/2014  23  42  28  35  9  30  0  0.03  0.762    12/23/2014  42  28  0.03  0.4  0  0.762 
12/24/2014  24  31  18  24.5  ‐1.5  40  0  0  0    12/24/2014  31  18  0  0  0  0 
12/25/2014  25  40  17  28.5  2.5  36  0  0  0    12/25/2014  40  17  0  0  0  0 
12/26/2014  26  38  22  30  4.1  35  0  0  0    12/26/2014  38  22  0  0  0  0 
12/27/2014  27  22  19  20.5  ‐5.4  44  0  0.19  4.826    12/27/2014  22  19  0.19  1.9  2  4.826 
12/28/2014  28  26  11  18.5  ‐7.4  46  0  0  0    12/28/2014  26  11  0  0  2  0 
12/29/2014  29  29  12  20.5  ‐5.4  44  0  0.01  0.254    12/29/2014  29  12  0.01  0.1  2  0.254 
12/30/2014  30  17  ‐1  8  ‐17.9  57  0  0.12  3.048    12/30/2014  17  ‐1  0.12  1.3  3  3.048 
12/31/2014  31  3  ‐9  ‐3  ‐28.9  68  0  0.02  0.508    12/31/2014  3  ‐9  0.02  0.2  3  0.508 
1/1/2015  1  16  ‐9  3.5  ‐22.4  61  0  0  0    1/1/2015  16  ‐9  0  0  3  0 
1/2/2015  2  24  10  17  ‐8.9  48  0  0  0    1/2/2015  24  10  0  0  3  0 
1/3/2015  3  32  18  25  ‐0.9  40  0  0  0    1/3/2015  32  18  0  0  3  0 
1/4/2015  4  32  1  16.5  ‐9.4  48  0  0.11  2.794    1/4/2015  32  1  0.11  1.4  4  2.794 
1/5/2015  5  10  ‐2  4  ‐21.9  61  0  0  0    1/5/2015  10  ‐2  0  0  4  0 
1/6/2015  6  36  2  19  ‐6.9  46  0  0  0    1/6/2015  36  2  0  0  4  0 
1/7/2015  7  37  8  22.5  ‐3.5  42  0  0.01  0.254    1/7/2015  37  8  0.01  0.2  4  0.254 
1/8/2015  8  23  7  15  ‐11  50  0  0  0    1/8/2015  23  7  0  0  4  0 
1/9/2015  9  39  8  23.5  ‐2.5  41  0  0  0    1/9/2015  39  8  0  0  3  0 
1/10/2015  10  21  6  13.5  ‐12.5  51  0  0  0    1/10/2015  21  6  0  0  3  0 
1/11/2015  11  37  15  26  0  39  0  0  0    1/11/2015  37  15  0  0  2  0 
1/12/2015  12  37  14  25.5  ‐0.5  39  0  0  0    1/12/2015  37  14  0  0  2  0 
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Date | Day | MaxT | MinT | AvgT | Dprt | HDD | CDD | Pcpn | Pcpn (mm)        Date |MaxTemperature | MinTemperature | Precipitation | Snowfall | SnowDepth | PCP (mm) 
1/13/2015  13  20  14  17  ‐9.1  48  0  0  0    1/13/2015  20  14  0  0  2  0 
1/14/2015  14  27  15  21  ‐5.1  44  0  0  0    1/14/2015  27  15  0  0  2  0 
1/15/2015  15  34  14  24  ‐2.1  41  0  0  0    1/15/2015  34  14  0  0  1  0 
1/16/2015  16  42  21  31.5  5.4  33  0  0  0    1/16/2015  42  21  0  0  0  0 
1/17/2015  17  49  26  37.5  11.4  27  0  0  0    1/17/2015  49  26  0  0  0  0 
1/18/2015  18  43  30  36.5  10.3  28  0  0  0    1/18/2015  43  30  0  0  0  0 
1/19/2015  19  53  30  41.5  15.3  23  0  0  0    1/19/2015  53  30  0  0  0  0 
1/20/2015  20  46  29  37.5  11.3  27  0  0  0    1/20/2015  46  29  0  0  0  0 
1/21/2015  21  42  23  32.5  6.2  32  0  0  0    1/21/2015  42  23  0  0  0  0 
1/22/2015  22  35  18  26.5  0.2  38  0  0  0    1/22/2015  35  18  0  0  0  0 
1/23/2015  23  40  18  29  2.7  36  0  0  0    1/23/2015  40  18  0  0  0  0 
1/24/2015  24  47  22  34.5  8.1  30  0  0  0    1/24/2015  47  22  0  0  0  0 
1/25/2015  25  50  27  38.5  12.1  26  0  0  0    1/25/2015  50  27  0  0  0  0 
1/26/2015  26  51  29  40  13.5  25  0  0  0    1/26/2015  51  29  0  0  0  0 
1/27/2015  27  62  34  48  21.5  17  0  0  0    1/27/2015  62  34  0  0  0  0 
1/28/2015  28  68  32  50  23.4  15  0  0  0    1/28/2015  68  32  0  0  0  0 
1/29/2015  29  57  29  43  16.3  22  0  0  0    1/29/2015  57  29  0  0  0  0 
1/30/2015  30  43  28  35.5  8.7  29  0  0  0    1/30/2015  43  28  0  0  0  0 
1/31/2015  31  50  29  39.5  12.6  25  0  0  0    1/31/2015  50  29  0  0  0  0 
2/1/2015  1  33  9  21  ‐6  44  0  0.28  7.112    2/1/2015  33  9  0.28  1.5  2  7.112 
2/2/2015  2  12  3  7.5  ‐19.6  57  0  0  0    2/2/2015  12  3  0  0  0  0 
2/3/2015  3  44  10  27  ‐0.2  38  0  0  0    2/3/2015  44  10  0  0  0  0 
2/4/2015  4  55  16  35.5  8.2  29  0  0.53  13.462    2/4/2015  55  16  0.53  6.3  6  13.462 
2/5/2015  5  18  13  15.5  ‐12  49  0  0.01  0.254    2/5/2015  18  13  0.01  0.1  6  0.254 
2/6/2015  6  45  14  29.5  1.9  35  0  0  0    2/6/2015  45  14  0  0  3  0 
2/7/2015  7  59  38  48.5  20.7  16  0  0  0    2/7/2015  59  38  0  0  1  0 
2/8/2015  8  64  38  51  23.1  14  0  0  0    2/8/2015  64  38  0  0  0  0 
2/9/2015  9  60  32  46  17.9  19  0  0  0    2/9/2015  60  32  0  0  0  0 
2/10/2015  10  67  32  49.5  21.2  15  0  0  0    2/10/2015  67  32  0  0  0  0 
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Date | Day | MaxT | MinT | AvgT | Dprt | HDD | CDD | Pcpn | Pcpn (mm)        Date |MaxTemperature | MinTemperature | Precipitation | Snowfall | SnowDepth | PCP (mm) 
2/11/2015  11  55  26  40.5  12  24  0  0  0    2/11/2015  55  26  0  0  0  0 
2/12/2015  12  50  21  35.5  6.8  29  0  0  0    2/12/2015  50  21  0  0  0  0 
2/13/2015  13  43  21  32  3.1  33  0  0  0    2/13/2015  43  21  0  0  0  0 
2/14/2015  14  58  32  45  15.9  20  0  0  0    2/14/2015  58  32  0  0  0  0 
2/15/2015  15  37  18  27.5  ‐1.9  37  0  0  0    2/15/2015  37  18  0  0  0  0 
2/16/2015  16  35  18  26.5  ‐3.1  38  0  0.01  0.254    2/16/2015  35  18  0.01  0.1  0  0.254 
2/17/2015  17  37  27  32  2.1  33  0  0.02  0.508    2/17/2015  37  27  0.02  0.1  0  0.508 
2/18/2015  18  29  14  21.5  ‐8.6  43  0  0  0    2/18/2015  29  14  0  0  0  0 
2/19/2015  19  30  15  22.5  ‐7.9  42  0  0  0    2/19/2015  30  15  0  0  0  0 
2/20/2015  20  52  16  34  3.3  31  0  0  0    2/20/2015  52  16  0  0  0  0 
2/21/2015  21  48  29  38.5  7.5  26  0  0  0    2/21/2015  48  29  0  0  0  0 
2/22/2015  22  33  12  22.5  ‐8.8  42  0  0.05  1.27    2/22/2015  33  12  0.05  0.2  0  1.27 
2/23/2015  23  17  5  11  ‐20.6  54  0  0  0    2/23/2015  17  5  0  0  0  0 
2/24/2015  24  26  5  15.5  ‐16.4  49  0  0  0    2/24/2015  26  5  0  0  0  0 
2/25/2015  25  49  26  37.5  5.3  27  0  0  0    2/25/2015  49  26  0  0  0  0 
2/26/2015  26  40  9  24.5  ‐8  40  0  0  0    2/26/2015  40  9  0  0  0  0 
2/27/2015  27  16  1  8.5  ‐24.3  56  0  0  0    2/27/2015  16  1  0  0  0  0 
2/28/2015  28  21  3  12  ‐21.1  53  0  0  0    2/28/2015  21  3  0  0  0  0 
3/1/2015  1  29  10  19.5  ‐14  45  0  0  0    3/1/2015  29  10  0  0  0  0 
3/2/2015  2  35  15  25  ‐8.8  40  0  0  0    3/2/2015  35  15  0  0  0  0 
3/3/2015  3  34  27  30.5  ‐3.6  34  0  T      3/3/2015  34  27  T  0  0   
3/4/2015  4  31  6  18.5  ‐15.9  46  0  0.07  1.778    3/4/2015  31  6  0.07  1.8  2  1.778 
3/5/2015  5  26  6  16  ‐18.8  49  0  0  0    3/5/2015  26  6  0  0  1  0 
3/6/2015  6  45  11  28  ‐7.1  37  0  0  0    3/6/2015  45  11  0  0  0  0 
3/7/2015  7  56  28  42  6.6  23  0  0  0    3/7/2015  56  28  0  0  0  0 
3/8/2015  8  63  32  47.5  11.8  17  0  0  0    3/8/2015  63  32  0  0  0  0 
3/9/2015  9  55  31  43  6.9  22  0  0  0    3/9/2015  55  31  0  0  0  0 
3/10/2015  10  62  33  47.5  11.1  17  0  0  0    3/10/2015  62  33  0  0  0  0 
3/11/2015  11  65  32  48.5  11.8  16  0  0  0    3/11/2015  65  32  0  0  0  0 
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Date | Day | MaxT | MinT | AvgT | Dprt | HDD | CDD | Pcpn | Pcpn (mm)        Date |MaxTemperature | MinTemperature | Precipitation | Snowfall | SnowDepth | PCP (mm) 
3/12/2015  12  71  34  52.5  15.5  12  0  0  0    3/12/2015  71  34  0  0  0  0 
3/13/2015  13  69  39  54  16.7  11  0  0  0    3/13/2015  69  39  0  0  0  0 
3/14/2015  14  64  35  49.5  11.8  15  0  0  0    3/14/2015  64  35  0  0  0  0 
3/15/2015  15  67  33  50  12  15  0  0  0    3/15/2015  67  33  0  0  0  0 
3/16/2015  16  82  43  62.5  24.2  2  0  0  0    3/16/2015  82  43  0  0  0  0 
3/17/2015  17  80  29  54.5  15.9  10  0  0  0    3/17/2015  80  29  0  0  0  0 
3/18/2015  18  46  26  36  ‐2.9  29  0  0  0    3/18/2015  46  26  0  0  0  0 
3/19/2015  19  58  27  42.5  3.3  22  0  0  0    3/19/2015  58  27  0  0  0  0 
3/20/2015  20  56  34  45  5.5  20  0  0  0    3/20/2015  56  34  0  0  0  0 
3/21/2015  21  69  35  52  12.1  13  0  0  0    3/21/2015  69  35  0  0  0  0 
3/22/2015  22  73  34  53.5  13.3  11  0  0  0    3/22/2015  73  34  0  0  0  0 
3/23/2015  23  62  36  49  8.5  16  0  0  0    3/23/2015  62  36  0  0  0  0 
3/24/2015  24  60  35  47.5  6.7  17  0  0.02  0.508    3/24/2015  60  35  0.02  0  0  0.508 
3/25/2015  25  58  39  48.5  7.4  16  0  0  0    3/25/2015  58  39  0  0  0  0 
3/26/2015  26  48  30  39  ‐2.4  26  0  0  0    3/26/2015  48  30  0  0  0  0 
3/27/2015  27  51  29  40  ‐1.7  25  0  0.05  1.27    3/27/2015  51  29  0.05  0.6  1  1.27 
3/28/2015  28  64  31  47.5  5.5  17  0  0  0    3/28/2015  64  31  0  0  0  0 
3/29/2015  29  80  40  60  17.7  5  0  0  0    3/29/2015  80  40  0  0  0  0 
3/30/2015  30  64  40  52  9.4  13  0  0  0    3/30/2015  64  40  0  0  0  0 
3/31/2015  31  69  39  54  11.1  11  0  0  0    3/31/2015  69  39  0  0  0  0 
4/1/2015  1  79  40  59.5  16.2  5  0  0  0    4/1/2015  79  40  0  0  0  0 
4/2/2015  2  72  37  54.5  10.9  10  0  T      4/2/2015  72  37  T  0  0   
4/3/2015  3  47  29  38  ‐5.9  27  0  0.35  8.89    4/3/2015  47  29  0.35  0  0  8.89 
4/4/2015  4  48  28  38  ‐6.2  27  0  0  0    4/4/2015  48  28  0  0  0  0 
4/5/2015  5  64  36  50  5.5  15  0  0  0    4/5/2015  64  36  0  0  0  0 
4/6/2015  6  75  38  56.5  11.6  8  0  0  0    4/6/2015  75  38  0  0  0  0 
4/7/2015  7  61  36  48.5  3.3  16  0  T      4/7/2015  61  36  T  0  0   
4/8/2015  8  55  38  46.5  1  18  0  0  0    4/8/2015  55  38  0  0  0  0 
4/9/2015  9  46  33  39.5  ‐6.4  25  0  0.29  7.366    4/9/2015  46  33  0.29  0  0  7.366 
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Date | Day | MaxT | MinT | AvgT | Dprt | HDD | CDD | Pcpn | Pcpn (mm)        Date |MaxTemperature | MinTemperature | Precipitation | Snowfall | SnowDepth | PCP (mm) 
4/10/2015  10  46  33  39.5  ‐6.7  25  0  0.16  4.064    4/10/2015  46  33  0.16  0  0  4.064 
4/11/2015  11  64  36  50  3.5  15  0  0  0    4/11/2015  64  36  0  0  0  0 
4/12/2015  12  73  40  56.5  9.6  8  0  0  0    4/12/2015  73  40  0  0  0  0 
4/13/2015  13  67  36  51.5  4.3  13  0  0  0    4/13/2015  67  36  0  0  0  0 
4/14/2015  14  66  36  51  3.4  14  0  0  0    4/14/2015  66  36  0  0  0  0 
4/15/2015  15  69  43  56  8.1  9  0  0  0    4/15/2015  69  43  0  0  0  0 
4/16/2015  16  67  43  55  6.7  10  0  0  0    4/16/2015  67  43  0  0  0  0 
4/17/2015  17  56  45  50.5  1.8  14  0  0.65  16.51    4/17/2015  56  45  0.65  0  0  16.51 
4/18/2015  18  54  47  50.5  1.5  14  0  0.96  24.384    4/18/2015  54  47  0.96  0  0  24.384 
4/19/2015  19  64  44  54  4.6  11  0  0  0    4/19/2015  64  44  0  0  0  0 
4/20/2015  20  50  35  42.5  ‐7.2  22  0  0  0    4/20/2015  50  35  0  0  0  0 
4/21/2015  21  53  35  44  ‐6.1  21  0  0  0    4/21/2015  53  35  0  0  0  0 
4/22/2015  22  63  33  48  ‐2.5  17  0  0  0    4/22/2015  63  33  0  0  0  0 
4/23/2015  23  62  33  47.5  ‐3.3  17  0  0  0    4/23/2015  62  33  0  0  0  0 
4/24/2015  24  67  41  54  2.8  11  0  0.23  5.842    4/24/2015  67  41  0.23  0  0  5.842 
4/25/2015  25  67  47  57  5.4  8  0  0  0    4/25/2015  67  47  0  0  0  0 
4/26/2015  26  67  43  55  3.1  10  0  0.04  1.016    4/26/2015  67  43  0.04  0  0  1.016 
4/27/2015  27  48  42  45  ‐7.3  20  0  0  0    4/27/2015  48  42  0  0  0  0 
4/28/2015  28  62  43  52.5  ‐0.2  12  0  0  0    4/28/2015  62  43  0  0  0  0 
4/29/2015  29  58  41  49.5  ‐3.5  15  0  0  0    4/29/2015  58  41  0  0  0  0 
4/30/2015  30  74  41  57.5  4.1  7  0  0  0    4/30/2015  74  41  0  0  0  0 
5/1/2015  1  81  44  62.5  8.8  2  0  0  0    5/1/2015  81  44  0  0  0  0 
5/2/2015  2  71  48  59.5  5.4  5  0  0  0    5/2/2015  71  48  0  0  0  0 
5/3/2015  3  81  52  66.5  12.1  0  2  0  0    5/3/2015  81  52  0  0  0  0 
5/4/2015  4  74  50  62  7.2  3  0  0  0    5/4/2015  74  50  0  0  0  0 
5/5/2015  5  57  46  51.5  ‐3.6  13  0  0.13  3.302    5/5/2015  57  46  0.13  0  0  3.302 
5/6/2015  6  58  49  53.5  ‐2  11  0  0.2  5.08    5/6/2015  58  49  0.2  0  0  5.08 
5/7/2015  7  65  50  57.5  1.7  7  0  0  0    5/7/2015  65  50  0  0  0  0 
5/8/2015  8  59  42  50.5  ‐5.7  14  0  0  0    5/8/2015  59  42  0  0  0  0 
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Date | Day | MaxT | MinT | AvgT | Dprt | HDD | CDD | Pcpn | Pcpn (mm)        Date |MaxTemperature | MinTemperature | Precipitation | Snowfall | SnowDepth | PCP (mm) 
5/9/2015  9  62  43  52.5  ‐4  12  0  0.04  1.016    5/9/2015  62  43  0.04  0  0  1.016 
5/10/2015  10  49  33  41  ‐15.8  24  0  1.38  35.052    5/10/2015  49  33  1.38  0  0  35.052 
5/11/2015  11  40  33  36.5  ‐20.7  28  0  0.01  0.254    5/11/2015  40  33  0.01  0  0  0.254 
5/12/2015  12  53  35  44  ‐13.5  21  0  0  0    5/12/2015  53  35  0  0  0  0 
5/13/2015  13  75  39  57  ‐0.8  8  0  0  0    5/13/2015  75  39  0  0  0  0 
5/14/2015  14  70  51  60.5  2.4  4  0  0.67  17.018    5/14/2015  70  51  0.67  0  0  17.018 
5/15/2015  15  73  53  63  4.5  2  0  0.21  5.334    5/15/2015  73  53  0.21  0  0  5.334 
5/16/2015  16  76  49  62.5  3.7  2  0  1.1  27.94    5/16/2015  76  49  1.1  0  0  27.94 
5/17/2015  17  70  48  59  ‐0.1  6  0  0  0    5/17/2015  70  48  0  0  0  0 
5/18/2015  18  65  43  54  ‐5.4  11  0  0  0    5/18/2015  65  43  0  0  0  0 
5/19/2015  19  60  43  51.5  ‐8.2  13  0  0  0    5/19/2015  60  43  0  0  0  0 
5/20/2015  20  44  33  38.5  ‐21.5  26  0  1.06  26.924    5/20/2015  44  33  1.06  1  0  26.924 
5/21/2015  21  47  35  41  ‐19.3  24  0  0  0    5/21/2015  47  35  0  0  0  0 
5/22/2015  22  58  38  48  ‐12.6  17  0  0  0    5/22/2015  58  38  0  0  0  0 
5/23/2015  23  51  45  48  ‐12.9  17  0  0.51  12.954    5/23/2015  51  45  0.51  0  0  12.954 
5/24/2015  24  60  51  55.5  ‐5.8  9  0  0.19  4.826    5/24/2015  60  51  0.19  0  0  4.826 
5/25/2015  25  68  51  59.5  ‐2.1  5  0  1.23  31.242    5/25/2015  68  51  1.23  0  0  31.242 
5/26/2015  26  60  51  55.5  ‐6.4  9  0  0.04  1.016    5/26/2015  60  51  0.04  0  0  1.016 
5/27/2015  27  69  53  61  ‐1.2  4  0  0.08  2.032    5/27/2015  69  53  0.08  0  0  2.032 
5/28/2015  28  74  54  64  1.5  1  0  0.09  2.286    5/28/2015  74  54  0.09  0  0  2.286 
5/29/2015  29  74  55  64.5  1.7  0  0  0.17  4.318    5/29/2015  74  55  0.17  0  0  4.318 
5/30/2015  30  63  41  52  ‐11.1  13  0  0.88  22.352    5/30/2015  63  41  0.88  0  0  22.352 
5/31/2015  31  63  41  52  ‐11.4  13  0  0  0    5/31/2015  63  41  0  0  0  0 
6/1/2015  1  79  47  63  ‐0.8  2  0  0  0    6/1/2015  79  47  0  0  0  0 
6/2/2015  2  79  47  63  ‐1.1  2  0  0.63  16.002    6/2/2015  79  47  0.63  0  0  16.002 
6/3/2015  3  85  53  69  4.6  0  4  0.38  9.652    6/3/2015  85  53  0.38  0  0  9.652 
6/4/2015  4  76  58  67  2.3  0  2  0  0    6/4/2015  76  58  0  0  0  0 
6/5/2015  5  71  61  66  1  0  1  0.02  0.508    6/5/2015  71  61  0.02  0  0  0.508 
6/6/2015  6  75  61  68  2.6  0  3  0.05  1.27    6/6/2015  75  61  0.05  0  0  1.27 
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Date | Day | MaxT | MinT | AvgT | Dprt | HDD | CDD | Pcpn | Pcpn (mm)        Date |MaxTemperature | MinTemperature | Precipitation | Snowfall | SnowDepth | PCP (mm) 
6/7/2015  7  82  62  72  6.3  0  7  0  0    6/7/2015  82  62  0  0  0  0 
6/8/2015  8  72  54  63  ‐3  2  0  0.96  24.384    6/8/2015  72  54  0.96  0  0  24.384 
6/9/2015  9  85  58  71.5  5.1  0  7  0  0    6/9/2015  85  58  0  0  0  0 
6/10/2015  10  91  65  78  11.3  0  13  0  0    6/10/2015  91  65  0  0  0  0 
6/11/2015  11  82  62  72  5  0  7  0.73  18.542    6/11/2015  82  62  0.73  0  0  18.542 
6/12/2015  12  65  56  60.5  ‐6.9  4  0  0  0    6/12/2015  65  56  0  0  0  0 
6/13/2015  13  67  56  61.5  ‐6.2  3  0  0  0    6/13/2015  67  56  0  0  0  0 
6/14/2015  14  83  57  70  2  0  5  0  0    6/14/2015  83  57  0  0  0  0 
6/15/2015  15  78  61  69.5  1.1  0  5  0  0    6/15/2015  78  61  0  0  0  0 
6/16/2015  16  74  59  66.5  ‐2.2  0  2  0.04  1.016    6/16/2015  74  59  0.04  0  0  1.016 
6/17/2015  17  85  59  72  3  0  7  0.11  2.794    6/17/2015  85  59  0.11  0  0  2.794 
6/18/2015  18  80  58  69  ‐0.3  0  4  0.02  0.508    6/18/2015  80  58  0.02  0  0  0.508 
6/19/2015  19  75  60  67.5  ‐2.2  0  3  0  0    6/19/2015  75  60  0  0  0  0 
6/20/2015  20  92  61  76.5  6.5  0  12  0  0    6/20/2015  92  61  0  0  0  0 
6/21/2015  21  82  61  71.5  1.2  0  7  0  0    6/21/2015  82  61  0  0  0  0 
6/22/2015  22  88  61  74.5  3.9  0  10  0.02  0.508    6/22/2015  88  61  0.02  0  0  0.508 
6/23/2015  23  77  54  65.5  ‐5.4  0  1  0  0    6/23/2015  77  54  0  0  0  0 
6/24/2015  24  77  55  66  ‐5.2  0  1  0  0    6/24/2015  77  55  0  0  0  0 
6/25/2015  25  81  57  69  ‐2.5  0  4  0  0    6/25/2015  81  57  0  0  0  0 
6/26/2015  26  81  60  70.5  ‐1.3  0  6  0.46  11.684    6/26/2015  81  60  0.46  0  0  11.684 
6/27/2015  27  77  59  68  ‐4.1  0  3  0  0    6/27/2015  77  59  0  0  0  0 
6/28/2015  28  86  61  73.5  1.2  0  9  0  0    6/28/2015  86  61  0  0  0  0 
6/29/2015  29  88  61  74.5  1.9  0  10  0  0    6/29/2015  88  61  0  0  0  0 
6/30/2015  30  93  61  77  4.1  0  12  0  0    6/30/2015  93  61  0  0  0  0 
7/1/2015  1  96  66  81  7.9  0  16  0.07  1.778    7/1/2015  96  66  0.07  0  0  1.778 
7/2/2015  2  91  60  75.5  2.2  0  11  0.48  12.192    7/2/2015  91  60  0.48  0  0  12.192 
7/3/2015  3  80  61  70.5  ‐3  0  6  0  0    7/3/2015  80  61  0  0  0  0 
7/4/2015  4  82  63  72.5  ‐1.3  0  8  0  0    7/4/2015  82  63  0  0  0  0 
7/5/2015  5  92  63  77.5  3.5  0  13  0  0    7/5/2015  92  63  0  0  0  0 
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Date | Day | MaxT | MinT | AvgT | Dprt | HDD | CDD | Pcpn | Pcpn (mm)        Date |MaxTemperature | MinTemperature | Precipitation | Snowfall | SnowDepth | PCP (mm) 
7/6/2015  6  96  63  79.5  5.4  0  15  0.03  0.762    7/6/2015  96  63  0.03  0  0  0.762 
7/7/2015  7  71  55  63  ‐11.3  2  0  0  0    7/7/2015  71  55  0  0  0  0 
7/8/2015  8  73  55  64  ‐10.5  1  0  0  0    7/8/2015  73  55  0  0  0  0 
7/9/2015  9  61  57  59  ‐15.6  6  0  0.09  2.286    7/9/2015  61  57  0.09  0  0  2.286 
7/10/2015  10  77  58  67.5  ‐7.3  0  3  0.03  0.762    7/10/2015  77  58  0.03  0  0  0.762 
7/11/2015  11  87  60  73.5  ‐1.4  0  9  0  0    7/11/2015  87  60  0  0  0  0 
7/12/2015  12  90  62  76  1  0  11  0  0    7/12/2015  90  62  0  0  0  0 
7/13/2015  13  96  68  82  6.9  0  17  0  0    7/13/2015  96  68  0  0  0  0 
7/14/2015  14  94  69  81.5  6.3  0  17  0  0    7/14/2015  94  69  0  0  0  0 
7/15/2015  15  95  65  80  4.7  0  15  0.13  3.302    7/15/2015  95  65  0.13  0  0  3.302 
7/16/2015  16  82  65  73.5  ‐1.9  0  9  0.01  0.254    7/16/2015  82  65  0.01  0  0  0.254 
7/17/2015  17  86  65  75.5  0.1  0  11  0  0    7/17/2015  86  65  0  0  0  0 
7/18/2015  18  95  60  77.5  2  0  13  0  0    7/18/2015  95  60  0  0  0  0 
7/19/2015  19  89  62  75.5  0  0  11  1.06  26.924    7/19/2015  89  62  1.06  0  0  26.924 
7/20/2015  20  85  65  75  ‐0.6  0  10  0.18  4.572    7/20/2015  85  65  0.18  0  0  4.572 
7/21/2015  21  82  62  72  ‐3.6  0  7  0  0    7/21/2015  82  62  0  0  0  0 
7/22/2015  22  80  62  71  ‐4.6  0  6  0  0    7/22/2015  80  62  0  0  0  0 
7/23/2015  23  87  60  73.5  ‐2.1  0  9  0  0    7/23/2015  87  60  0  0  0  0 
7/24/2015  24  89  60  74.5  ‐1.1  0  10  0.78  19.812    7/24/2015  89  60  0.78  0  0  19.812 
7/25/2015  25  84  65  74.5  ‐1.1  0  10  0  0    7/25/2015  84  65  0  0  0  0 
7/26/2015  26  92  64  78  2.5  0  13  0  0    7/26/2015  92  64  0  0  0  0 
7/27/2015  27  93  61  77  1.5  0  12  0.16  4.064    7/27/2015  93  61  0.16  0  0  4.064 
7/28/2015  28  90  61  75.5  0  0  11  0  0    7/28/2015  90  61  0  0  0  0 
7/29/2015  29  81  58  69.5  ‐5.9  0  5  0  0    7/29/2015  81  58  0  0  0  0 
7/30/2015  30  82  56  69  ‐6.4  0  4  0  0    7/30/2015  82  56  0  0  0  0 
7/31/2015  31  89  60  74.5  ‐0.8  0  10  0.79  20.066    7/31/2015  89  60  0.79  0  0  20.066 
8/1/2015  1  91  64  77.5  2.3  0  13  0  0    8/1/2015  91  64  0  0  0  0 
8/2/2015  2  85  63  74  ‐1.1  0  9  0.54  13.716    8/2/2015  85  63  0.54  0  0  13.716 
8/3/2015  3  92  59  75.5  0.4  0  11  0  0    8/3/2015  92  59  0  0  0  0 
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Date | Day | MaxT | MinT | AvgT | Dprt | HDD | CDD | Pcpn | Pcpn (mm)        Date |MaxTemperature | MinTemperature | Precipitation | Snowfall | SnowDepth | PCP (mm) 
8/4/2015  4  87  58  72.5  ‐2.5  0  8  0  0    8/4/2015  87  58  0  0  0  0 
8/5/2015  5  72  59  65.5  ‐9.4  0  1  0.8  20.32    8/5/2015  72  59  0.8  0  0  20.32 
8/6/2015  6  86  60  73  ‐1.8  0  8  0  0    8/6/2015  86  60  0  0  0  0 
8/7/2015  7  85  61  73  ‐1.7  0  8  0  0    8/7/2015  85  61  0  0  0  0 
8/8/2015  8  86  62  74  ‐0.6  0  9  1.18  29.972    8/8/2015  86  62  1.18  0  0  29.972 
8/9/2015  9  80  62  71  ‐3.4  0  6  0  0    8/9/2015  80  62  0  0  0  0 
8/10/2015  10  88  68  78  3.7  0  13  0  0    8/10/2015  88  68  0  0  0  0 
8/11/2015  11  81  64  72.5  ‐1.7  0  8  0  0    8/11/2015  81  64  0  0  0  0 
8/12/2015  12  82  62  72  ‐2  0  7  0  0    8/12/2015  82  62  0  0  0  0 
8/13/2015  13  84  61  72.5  ‐1.4  0  8  0  0    8/13/2015  84  61  0  0  0  0 
8/14/2015  14  90  61  75.5  1.8  0  11  0  0    8/14/2015  90  61  0  0  0  0 
8/15/2015  15  89  63  76  2.4  0  11  0  0    8/15/2015  89  63  0  0  0  0 
8/16/2015  16  96  70  83  9.6  0  18  0  0    8/16/2015  96  70  0  0  0  0 
8/17/2015  17  77  59  68  ‐5.2  0  3  0  0    8/17/2015  77  59  0  0  0  0 
8/18/2015  18  63  57  60  ‐13.1  5  0  0.07  1.778    8/18/2015  63  57  0.07  0  0  1.778 
8/19/2015  19  63  53  58  ‐14.9  7  0  0  0    8/19/2015  63  53  0  0  0  0 
8/20/2015  20  70  54  62  ‐10.7  3  0  0  0    8/20/2015  70  54  0  0  0  0 
8/21/2015  21  82  52  67  ‐5.5  0  2  0  0    8/21/2015  82  52  0  0  0  0 
8/22/2015  22  88  52  70  ‐2.2  0  5  0  0    8/22/2015  88  52  0  0  0  0 
8/23/2015  23  75  47  61  ‐11  4  0  0  0    8/23/2015  75  47  0  0  0  0 
8/24/2015  24  73  49  61  ‐10.8  4  0  0  0    8/24/2015  73  49  0  0  0  0 
8/25/2015  25  84  51  67.5  ‐4  0  3  0  0    8/25/2015  84  51  0  0  0  0 
8/26/2015  26  88  58  73  1.7  0  8  0  0    8/26/2015  88  58  0  0  0  0 
8/27/2015  27  96  59  77.5  6.5  0  13  0  0    8/27/2015  96  59  0  0  0  0 
8/28/2015  28  86  61  73.5  2.8  0  9  0  0    8/28/2015  86  61  0  0  0  0 
8/29/2015  29  86  61  73.5  3.1  0  9  0  0    8/29/2015  86  61  0  0  0  0 
8/30/2015  30  91  63  77  6.9  0  12  0  0    8/30/2015  91  63  0  0  0  0 
8/31/2015  31  93  58  75.5  5.7  0  11  0  0    8/31/2015  93  58  0  0  0  0 
9/1/2015  1  90  58  74  4.5  0  9  0  0    9/1/2015  90  58  0  0  0  0 
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Date | Day | MaxT | MinT | AvgT | Dprt | HDD | CDD | Pcpn | Pcpn (mm)        Date |MaxTemperature | MinTemperature | Precipitation | Snowfall | SnowDepth | PCP (mm) 
9/2/2015  2  92  66  79  9.8  0  14  0  0    9/2/2015  92  66  0  0  0  0 
9/3/2015  3  95  66  80.5  11.7  0  16  0  0    9/3/2015  95  66  0  0  0  0 
9/4/2015  4  96  66  81  12.5  0  16  0.08  2.032    9/4/2015  96  66  0.08  0  0  2.032 
9/5/2015  5  91  66  78.5  10.4  0  14  0  0    9/5/2015  91  66  0  0  0  0 
9/6/2015  6  92  67  79.5  11.8  0  15  0  0    9/6/2015  92  67  0  0  0  0 
9/7/2015  7  82  58  70  2.7  0  5  0  0    9/7/2015  82  58  0  0  0  0 
9/8/2015  8  80  58  69  2.1  0  4  0.05  1.27    9/8/2015  80  58  0.05  0  0  1.27 
9/9/2015  9  74  55  64.5  ‐2  0  0  0  0    9/9/2015  74  55  0  0  0  0 
9/10/2015  10  84  55  69.5  3.4  0  5  0  0    9/10/2015  84  55  0  0  0  0 
9/11/2015  11  77  53  65  ‐0.7  0  0  0  0    9/11/2015  77  53  0  0  0  0 
9/12/2015  12  73  54  63.5  ‐1.8  1  0  0  0    9/12/2015  73  54  0  0  0  0 
9/13/2015  13  84  50  67  2.2  0  2  0  0    9/13/2015  84  50  0  0  0  0 
9/14/2015  14  92  49  70.5  6.1  0  6  0  0    9/14/2015  92  49  0  0  0  0 
9/15/2015  15  96  59  77.5  13.6  0  13  0  0    9/15/2015  96  59  0  0  0  0 
9/16/2015  16  93  58  75.5  12  0  11  0  0    9/16/2015  93  58  0  0  0  0 
9/17/2015  17  89  58  73.5  10.5  0  9  0  0    9/17/2015  89  58  0  0  0  0 
9/18/2015  18  76  52  64  1.4  1  0  0.11  2.794    9/18/2015  76  52  0.11  0  0  2.794 
9/19/2015  19  67  40  53.5  ‐8.6  11  0  0.04  1.016    9/19/2015  67  40  0.04  0  0  1.016 
9/20/2015  20  73  39  56  ‐5.7  9  0  0  0    9/20/2015  73  39  0  0  0  0 
9/21/2015  21  84  52  68  6.8  0  3  0  0    9/21/2015  84  52  0  0  0  0 
9/22/2015  22  87  56  71.5  10.8  0  7  0  0    9/22/2015  87  56  0  0  0  0 
9/23/2015  23  76  59  67.5  7.2  0  3  0.69  17.526    9/23/2015  76  59  0.69  0  0  17.526 
9/24/2015  24  72  59  65.5  5.7  0  1  0.31  7.874    9/24/2015  72  59  0.31  0  0  7.874 
9/25/2015  25  72  60  66  6.7  0  1  0  0    9/25/2015  72  60  0  0  0  0 
9/26/2015  26  69  58  63.5  4.6  1  0  0  0    9/26/2015  69  58  0  0  0  0 
9/27/2015  27  73  58  65.5  7.1  0  1  0  0    9/27/2015  73  58  0  0  0  0 
9/28/2015  28  85  58  71.5  13.6  0  7  0  0    9/28/2015  85  58  0  0  0  0 
9/29/2015  29  76  54  65  7.5  0  0  0  0    9/29/2015  76  54  0  0  0  0 
9/30/2015  30  66  53  59.5  2.5  5  0  0  0    9/30/2015  66  53  0  0  0  0 
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Date | Day | MaxT | MinT | AvgT | Dprt | HDD | CDD | Pcpn | Pcpn (mm)        Date |MaxTemperature | MinTemperature | Precipitation | Snowfall | SnowDepth | PCP (mm) 
10/1/2015  1  M  58  M  M  M  M  0  0    10/1/2015  M  58  0  0  0  0 
10/2/2015  2  70  50  60  3.9  5  0  0  0    10/2/2015  70  50  0  0  0  0 
10/3/2015  3  57  50  53.5  ‐2.2  11  0  0.08  2.032    10/3/2015  57  50  0.08  0  0  2.032 
10/4/2015  4  58  44  51  ‐4.3  14  0  0.48  12.192    10/4/2015  58  44  0.48  0  0  12.192 
10/5/2015  5  52  44  48  ‐6.8  17  0  0.03  0.762    10/5/2015  52  44  0.03  0  0  0.762 
10/6/2015  6  61  47  54  ‐0.4  11  0  0.01  0.254    10/6/2015  61  47  0.01  0  0  0.254 
10/7/2015  7  68  48  58  4  7  0  0  0    10/7/2015  68  48  0  0  0  0 
10/8/2015  8  75  55  65  11.4  0  0  0  0    10/8/2015  75  55  0  0  0  0 
10/9/2015  9  69  51  60  6.9  5  0  0.03  0.762    10/9/2015  69  51  0.03  0  0  0.762 
10/10/2015  10  69  48  58.5  5.8  6  0  0  0    10/10/2015  69  48  0  0  0  0 
10/11/2015  11  88  51  69.5  17.2  0  5  0  0    10/11/2015  88  51  0  0  0  0 
10/12/2015  12  85  52  68.5  16.6  0  4  0  0    10/12/2015  85  52  0  0  0  0 
10/13/2015  13  68  49  58.5  7  6  0  0  0    10/13/2015  68  49  0  0  0  0 
10/14/2015  14  77  43  60  8.9  5  0  0  0    10/14/2015  77  43  0  0  0  0 
10/15/2015  15  78  41  59.5  8.8  5  0  0  0    10/15/2015  78  41  0  0  0  0 
10/16/2015  16  63  37  50  ‐0.4  15  0  0  0    10/16/2015  63  37  0  0  0  0 
10/17/2015  17  65  35  50  0  15  0  0  0    10/17/2015  65  35  0  0  0  0 
10/18/2015  18  68  36  52  2.4  13  0  0  0    10/18/2015  68  36  0  0  0  0 
10/19/2015  19  77  36  56.5  7.3  8  0  0  0    10/19/2015  77  36  0  0  0  0 
10/20/2015  20  79  52  65.5  16.7  0  1  0  0    10/20/2015  79  52  0  0  0  0 
10/21/2015  21  75  51  63  14.6  2  0  0.2  5.08    10/21/2015  75  51  0.2  0  0  5.08 
10/22/2015  22  55  49  52  4  13  0  0  0    10/22/2015  55  49  0  0  0  0 
10/23/2015  23  56  45  50.5  2.9  14  0  0.57  14.478    10/23/2015  56  45  0.57  0  0  14.478 
10/24/2015  24  55  39  47  ‐0.2  18  0  0  0    10/24/2015  55  39  0  0  0  0 
10/25/2015  25  65  35  50  3.2  15  0  0  0    10/25/2015  65  35  0  0  0  0 
10/26/2015  26  72  35  53.5  7.1  11  0  0  0    10/26/2015  72  35  0  0  0  0 
10/27/2015  27  62  41  51.5  5.5  13  0  0  0    10/27/2015  62  41  0  0  0  0 
10/28/2015  28  61  40  50.5  4.9  14  0  0.12  3.048    10/28/2015  61  40  0.12  0  0  3.048 
10/29/2015  29  55  29  42  ‐3.2  23  0  0  0    10/29/2015  55  29  0  0  0  0 
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Date | Day | MaxT | MinT | AvgT | Dprt | HDD | CDD | Pcpn | Pcpn (mm)        Date |MaxTemperature | MinTemperature | Precipitation | Snowfall | SnowDepth | PCP (mm) 
10/30/2015  30  53  29  41  ‐3.8  24  0  0.01  0.254    10/30/2015  53  29  0.01  0  0  0.254 
10/31/2015  31  48  35  41.5  ‐2.9  23  0  0.16  4.064    10/31/2015  48  35  0.16  0  0  4.064 
11/1/2015  1  65  46  55.5  11.6  9  0  0  0    11/1/2015  65  46  0  0  0  0 
11/2/2015  2  72  49  60.5  17  4  0  0  0    11/2/2015  72  49  0  0  0  0 
11/3/2015  3  71  39  55  11.9  10  0  0  0    11/3/2015  71  39  0  0  0  0 
11/4/2015  4  76  39  57.5  14.9  7  0  0  0    11/4/2015  76  39  0  0  0  0 
11/5/2015  5  60  41  50.5  8.3  14  0  0.3  7.62    11/5/2015  60  41  0.3  0  0  7.62 
11/6/2015  6  49  34  41.5  ‐0.2  23  0  0.04  1.016    11/6/2015  49  34  0.04  0  0  1.016 
11/7/2015  7  42  31  36.5  ‐4.8  28  0  0.03  0.762    11/7/2015  42  31  0.03  0  0  0.762 
11/8/2015  8  55  31  43  2.2  22  0  0  0    11/8/2015  55  31  0  0  0  0 
11/9/2015  9  60  32  46  5.7  19  0  0  0    11/9/2015  60  32  0  0  0  0 
11/10/2015  10  57  33  45  5.2  20  0  0  0    11/10/2015  57  33  0  0  0  0 
11/11/2015  11  61  31  46  6.6  19  0  0.01  0.254    11/11/2015  61  31  0.01  0  0  0.254 
11/12/2015  12  44  32  38  ‐0.9  27  0  0.57  14.478    11/12/2015  44  32  0.57  2  1  14.478 
11/13/2015  13  48  35  41.5  3.1  23  0  0  0    11/13/2015  48  35  0  0  0  0 
11/14/2015  14  54  35  44.5  6.6  20  0  0  0    11/14/2015  54  35  0  0  0  0 
11/15/2015  15  66  29  47.5  10.1  17  0  0  0    11/15/2015  66  29  0  0  0  0 
11/16/2015  16  57  27  42  5  23  0  0  0    11/16/2015  57  27  0  0  0  0 
11/17/2015  17  57  32  44.5  8  20  0  0.36  9.144    11/17/2015  57  32  0.36  0.1  0  9.144 
11/18/2015  18  39  31  35  ‐1  30  0  0.01  0.254    11/18/2015  39  31  0.01  0.1  0  0.254 
11/19/2015  19  52  29  40.5  5  24  0  0  0    11/19/2015  52  29  0  0  0  0 
11/20/2015  20  45  30  37.5  2.4  27  0  0  0    11/20/2015  45  30  0  0  0  0 
11/21/2015  21  36  21  28.5  ‐6.1  36  0  0  0    11/21/2015  36  21  0  0  0  0 
11/22/2015  22  38  20  29  ‐5.1  36  0  0  0    11/22/2015  38  20  0  0  0  0 
11/23/2015  23  52  25  38.5  4.8  26  0  0  0    11/23/2015  52  25  0  0  0  0 
11/24/2015  24  58  29  43.5  10.3  21  0  0  0    11/24/2015  58  29  0  0  0  0 
11/25/2015  25  59  27  43  10.2  22  0  0  0    11/25/2015  59  27  0  0  0  0 
11/26/2015  26  37  21  29  ‐3.4  36  0  0  0    11/26/2015  37  21  0  0  0  0 
11/27/2015  27  22  18  20  ‐11.9  45  0  0  0    11/27/2015  22  18  0  0  0  0 
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Date | Day | MaxT | MinT | AvgT | Dprt | HDD | CDD | Pcpn | Pcpn (mm)        Date |MaxTemperature | MinTemperature | Precipitation | Snowfall | SnowDepth | PCP (mm) 
11/28/2015  28  26  17  21.5  ‐10  43  0  0  0    11/28/2015  26  17  0  0  0  0 
11/29/2015  29  25  22  23.5  ‐7.6  41  0  0.01  0.254    11/29/2015  25  22  0.01  0.1  0  0.254 
11/30/2015  30  29  24  26.5  ‐4.3  38  0  0.06  1.524    11/30/2015  29  24  0.06  0.6  1  1.524 
12/1/2015  1  32  25  28.5  ‐1.9  36  0  0.1  2.54    12/1/2015  32  25  0.1  0.2  1  2.54 
12/2/2015  2  37  29  33  3  32  0  0  0    12/2/2015  37  29  0  0  0  0 
12/3/2015  3  46  29  37.5  7.8  27  0  0  0    12/3/2015  46  29  0  0  0  0 
12/4/2015  4  48  28  38  8.6  27  0  0  0    12/4/2015  48  28  0  0  0  0 
12/5/2015  5  50  27  38.5  9.4  26  0  0  0    12/5/2015  50  27  0  0  0  0 
12/6/2015  6  48  30  39  10.2  26  0  0  0    12/6/2015  48  30  0  0  0  0 
12/7/2015  7  52  28  40  11.5  25  0  0  0    12/7/2015  52  28  0  0  0  0 
12/8/2015  8  51  37  44  15.8  21  0  0  0    12/8/2015  51  37  0  0  0  0 
12/9/2015  9  58  40  49  21  16  0  0  0    12/9/2015  58  40  0  0  0  0 
12/10/2015  10  67  40  53.5  25.8  11  0  0  0    12/10/2015  67  40  0  0  0  0 
12/11/2015  11  52  34  43  15.5  22  0  0  0    12/11/2015  52  34  0  0  0  0 
12/12/2015  12  50  27  38.5  11.2  26  0  0  0    12/12/2015  50  27  0  0  0  0 
12/13/2015  13  34  29  31.5  4.4  33  0  0.13  3.302    12/13/2015  34  29  0.13  1.4  1  3.302 
12/14/2015  14  35  26  30.5  3.5  34  0  0  0    12/14/2015  35  26  0  0  1  0 
12/15/2015  15  36  20  28  1.2  37  0  0.02  0.508    12/15/2015  36  20  0.02  0.1  0  0.508 
12/16/2015  16  26  20  23  ‐3.7  42  0  0.43  10.922    12/16/2015  26  20  0.43  4.5  5  10.922 
12/17/2015  17  32  13  22.5  ‐4  42  0  0  0    12/17/2015  32  13  0  0  4  0 
12/18/2015  18  24  13  18.5  ‐7.9  46  0  0  0    12/18/2015  24  13  0  0  4  0 
12/19/2015  19  34  17  25.5  ‐0.8  39  0  0  0    12/19/2015  34  17  0  0  4  0 
12/20/2015  20  38  19  28.5  2.3  36  0  0  0    12/20/2015  38  19  0  0  3  0 
12/21/2015  21  45  24  34.5  8.3  30  0  0  0    12/21/2015  45  24  0  0  2  0 
12/22/2015  22  40  24  32  5.9  33  0  0  0    12/22/2015  40  24  0  0  0  0 
12/23/2015  23  42  24  33  7  32  0  0  0    12/23/2015  42  24  0  0  0  0 
12/24/2015  24  37  24  30.5  4.5  34  0  0  0    12/24/2015  37  24  0  0  0  0 
12/25/2015  25  36  23  29.5  3.5  35  0  0  0    12/25/2015  36  23  0  0  0  0 
12/26/2015  26  37  22  29.5  3.6  35  0  0  0    12/26/2015  37  22  0  0  1  0 
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Date | Day | MaxT | MinT | AvgT | Dprt | HDD | CDD | Pcpn | Pcpn (mm)        Date |MaxTemperature | MinTemperature | Precipitation | Snowfall | SnowDepth | PCP (mm) 
12/27/2015  27  23  11  17  ‐8.9  48  0  0.07  1.778    12/27/2015  23  11  0.07  0.7  1  1.778 
12/28/2015  28  26  11  18.5  ‐7.4  46  0  0  0    12/28/2015  26  11  0  0  1  0 
12/29/2015  29  26  10  18  ‐7.9  47  0  0  0    12/29/2015  26  10  0  0  1  0 
12/30/2015  30  20  9  14.5  ‐11.4  50  0  0  0    12/30/2015  20  9  0  0  1  0 
12/31/2015  31  24  10  17  ‐8.9  48  0  0  0    12/31/2015  24  10  0  0  1  0 
1/1/2016  1  27  12  19.5  ‐6.4  45  0  0  0    1/1/2016  27  12  0  0  0  0 
1/2/2016  2  30  12  21  ‐4.9  44  0  0  0    1/2/2016  30  12  0  0  0  0 
1/3/2016  3  34  22  28  2.1  37  0  0  0    1/3/2016  34  22  0  0  0  0 
1/4/2016  4  35  19  27  1.1  38  0  0  0    1/4/2016  35  19  0  0  0  0 
1/5/2016  5  44  16  30  4.1  35  0  0  0    1/5/2016  44  16  0  0  0  0 
1/6/2016  6  33  17  25  ‐0.9  40  0  0  0    1/6/2016  33  17  0  0  0  0 
1/7/2016  7  39  20  29.5  3.5  35  0  0  0    1/7/2016  39  20  0  0  0  0 
1/8/2016  8  30  15  22.5  ‐3.5  42  0  0  0    1/8/2016  30  15  0  0  0  0 
1/9/2016  9  23  16  19.5  ‐6.5  45  0  0  0    1/9/2016  23  16  0  0  0  0 
1/10/2016  10  20  10  15  ‐11  50  0  0  0    1/10/2016  20  10  0  0  0  0 
1/11/2016  11  33  15  24  ‐2  41  0  0  0    1/11/2016  33  15  0  0  0  0 
1/12/2016  12  36  21  28.5  2.5  36  0  0  0    1/12/2016  36  21  0  0  0  0 
1/13/2016  13  40  20  30  3.9  35  0  0  0    1/13/2016  40  20  0  0  0  0 
1/14/2016  14  48  24  36  9.9  29  0  0  0    1/14/2016  48  24  0  0  0  0 
1/15/2016  15  42  32  37  10.9  28  0  0  0    1/15/2016  42  32  0  0  0  0 
1/16/2016  16  36  26  31  4.9  34  0  0  0    1/16/2016  36  26  0  0  0  0 
1/17/2016  17  34  10  22  ‐4.1  43  0  0  0    1/17/2016  34  10  0  0  0  0 
1/18/2016  18  19  8  13.5  ‐12.7  51  0  0.01  0.254    1/18/2016  19  8  0.01  0  0  0.254 
1/19/2016  19  34  10  22  ‐4.2  43  0  0.12  3.048    1/19/2016  34  10  0.12  0.8  1  3.048 
1/20/2016  20  39  21  30  3.8  35  0  0  0    1/20/2016  39  21  0  0  0  0 
1/21/2016  21  37  20  28.5  2.2  36  0  0  0    1/21/2016  37  20  0  0  0  0 
1/22/2016  22  36  26  31  4.7  34  0  0  0    1/22/2016  36  26  0  0  0  0 
1/23/2016  23  37  21  29  2.7  36  0  0  0    1/23/2016  37  21  0  0  0  0 
1/24/2016  24  50  22  36  9.6  29  0  0  0    1/24/2016  50  22  0  0  0  0 
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Date | Day | MaxT | MinT | AvgT | Dprt | HDD | CDD | Pcpn | Pcpn (mm)        Date |MaxTemperature | MinTemperature | Precipitation | Snowfall | SnowDepth | PCP (mm) 
1/25/2016  25  41  29  35  8.6  30  0  0.01  0.254    1/25/2016  41  29  0.01  0.1  0  0.254 
1/26/2016  26  36  26  31  4.5  34  0  0  0    1/26/2016  36  26  0  0  0  0 
1/27/2016  27  38  25  31.5  5  33  0  0  0    1/27/2016  38  25  0  0  0  0 
1/28/2016  28  48  25  36.5  9.9  28  0  0  0    1/28/2016  48  25  0  0  0  0 
1/29/2016  29  52  33  42.5  15.8  22  0  0  0    1/29/2016  52  33  0  0  0  0 
1/30/2016  30  49  36  42.5  15.7  22  0  0  0    1/30/2016  49  36  0  0  0  0 
1/31/2016  31  49  29  39  12.1  26  0  0.07  1.778    1/31/2016  49  29  0.07  0.3  0  1.778 
2/1/2016  1  40  28  34  7  31  0  0.02  0.508    2/1/2016  40  28  0.02  0.5  1  0.508 
2/2/2016  2  31  25  28  0.9  37  0  0.89  22.606    2/2/2016             
2/3/2016  3  26  20  23  ‐4.2  42  0  0.07  1.778    2/3/2016             
2/4/2016  4  28  14  21  ‐6.3  44  0  0  0    2/4/2016             
2/5/2016  5  32  17  24.5  ‐3  40  0  0.09  2.286    2/5/2016             
2/6/2016  6  35  18  26.5  ‐1.1  38  0  0  0    2/6/2016             
2/7/2016  7  42  20  31  3.2  34  0  0  0    2/7/2016             
2/8/2016  8  37  25  31  3.1  34  0  0  0    2/8/2016             
2/9/2016  9  37  26  31.5  3.4  33  0  0  0    2/9/2016             
2/10/2016  10  44  28  36  7.7  29  0  0  0    2/10/2016             
2/11/2016  11  56  25  40.5  12  24  0  0  0    2/11/2016             
2/12/2016  12  55  28  41.5  12.8  23  0  0  0    2/12/2016             
2/13/2016  13  35  26  30.5  1.6  34  0  0  0    2/13/2016             
2/14/2016  14  38  26  32  2.9  33  0  0  0    2/14/2016             
2/15/2016  15  50  30  40  10.6  25  0  0  0    2/15/2016             
2/16/2016  16  54  30  42  12.4  23  0  0  0    2/16/2016             
2/17/2016  17  48  32  40  10.1  25  0  0  0    2/17/2016             
2/18/2016  18  54  32  43  12.9  22  0  0  0    2/18/2016             
2/19/2016  19  72  34  53  22.6  12  0  0  0    2/19/2016             
2/20/2016  20  61  34  47.5  16.8  17  0  0  0    2/20/2016             
2/21/2016  21  60  33  46.5  15.5  18  0  0.04  1.016    2/21/2016             
2/22/2016  22  46  27  36.5  5.2  28  0  0  0    2/22/2016             
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Date | Day | MaxT | MinT | AvgT | Dprt | HDD | CDD | Pcpn | Pcpn (mm)        Date |MaxTemperature | MinTemperature | Precipitation | Snowfall | SnowDepth | PCP (mm) 
2/23/2016  23  49  27  38  6.4  27  0  0  0    2/23/2016             
2/24/2016  24  44  25  34.5  2.6  30  0  0  0    2/24/2016             
2/25/2016  25  42  22  32  ‐0.2  33  0  0  0    2/25/2016             
2/26/2016  26  42  22  32  ‐0.5  33  0  0  0    2/26/2016             
2/27/2016  27  58  30  44  11.2  21  0  0  0    2/27/2016             
2/28/2016  28  72  34  53  19.9  12  0  0  0    2/28/2016             
2/29/2016  29  54  36  45  11.7  20  0  0  0    2/29/2016             
3/1/2016  1  57  32  44.5  11  20  0  0  0    3/1/2016             
3/2/2016  2  50  31  40.5  6.7  24  0  0  0    3/2/2016             
3/3/2016  3  59  33  46  11.9  19  0  0  0    3/3/2016             
3/4/2016  4  59  33  46  11.6  19  0  0  0    3/4/2016             
3/5/2016  5  58  33  45.5  10.7  19  0  0  0    3/5/2016             
3/6/2016  6  68  32  50  14.9  15  0  0  0    3/6/2016             
3/7/2016  7  72  36  54  18.6  11  0  0  0    3/7/2016             
3/8/2016  8  71  37  54  18.3  11  0  0  0    3/8/2016             
3/9/2016  9  51  32  41.5  5.4  23  0  0  0    3/9/2016             
3/10/2016  10  58  36  47  10.6  18  0  0  0    3/10/2016             
3/11/2016  11  64  34  49  12.3  16  0  0  0    3/11/2016             
3/12/2016  12  74  36  55  18  10  0  0  0    3/12/2016             
3/13/2016  13  67  36  51.5  14.2  13  0  0  0    3/13/2016             
3/14/2016  14  65  37  51  13.3  14  0  0  0    3/14/2016             
3/15/2016  15  67  42  54.5  16.5  10  0  0  0    3/15/2016             
3/16/2016  16  46  37  41.5  3.2  23  0  T      3/16/2016             
3/17/2016  17  44  31  37.5  ‐1.1  27  0  0  0    3/17/2016             
3/18/2016  18  47  27  37  ‐1.9  28  0  0  0    3/18/2016             
3/19/2016  19  38  26  32  ‐7.2  33  0  0  0    3/19/2016             
3/20/2016  20  33  22  27.5  ‐12  37  0  0  0    3/20/2016             
3/21/2016  21  56  19  37.5  ‐2.4  27  0  0  0    3/21/2016             
3/22/2016  22  75  36  55.5  15.3  9  0  0  0    3/22/2016             
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Date | Day | MaxT | MinT | AvgT | Dprt | HDD | CDD | Pcpn | Pcpn (mm)        Date |MaxTemperature | MinTemperature | Precipitation | Snowfall | SnowDepth | PCP (mm) 
3/23/2016  23  75  38  56.5  16  8  0  0  0    3/23/2016             
3/24/2016  24  39  21  30  ‐10.8  35  0  0.2  5.08    3/24/2016             
3/25/2016  25  50  29  39.5  ‐1.6  25  0  0  0    3/25/2016             
3/26/2016  26  48  27  37.5  ‐3.9  27  0  0  0    3/26/2016             
3/27/2016  27  36  25  30.5  ‐11.2  34  0  0  0    3/27/2016             
3/28/2016  28  55  25  40  ‐2  25  0  0  0    3/28/2016             
3/29/2016  29  68  31  49.5  7.2  15  0  0  0    3/29/2016             
3/30/2016  30  67  41  54  11.4  11  0  0.85  21.59    3/30/2016             
3/31/2016  31  45  34  39.5  ‐3.4  25  0  0.15  3.81    3/31/2016             
4/1/2016  1  44  33  38.5  ‐4.8  26  0  0.01  0.254    4/1/2016             
4/2/2016  2  46  32  39  ‐4.6  26  0  0  0    4/2/2016             
4/3/2016  3  63  39  51  7.1  14  0  0  0    4/3/2016             
4/4/2016  4  67  42  54.5  10.3  10  0  0  0    4/4/2016             
4/5/2016  5  74  41  57.5  13  7  0  0  0    4/5/2016             
4/6/2016  6  59  43  51  6.1  14  0  0  0    4/6/2016             
4/7/2016  7  63  43  53  7.8  12  0  0  0    4/7/2016             
4/8/2016  8  58  30  44  ‐1.5  21  0  0  0    4/8/2016             
4/9/2016  9  65  30  47.5  1.6  17  0  0  0    4/9/2016             
4/10/2016  10  73  30  51.5  5.3  13  0  0  0    4/10/2016             
4/11/2016  11  55  38  46.5  0  18  0  0.22  5.588    4/11/2016             
4/12/2016  12  56  38  47  0.1  18  0  0  0    4/12/2016             
4/13/2016  13  74  42  58  10.8  7  0  0.06  1.524    4/13/2016             
4/14/2016  14  77  46  61.5  13.9  3  0  0  0    4/14/2016             
4/15/2016  15  72  44  58  10.1  7  0  0  0    4/15/2016             
4/16/2016  16  64  41  52.5  4.2  12  0  1.98  50.292    4/16/2016             
4/17/2016  17  42  34  38  ‐10.7  27  0  1.34  34.036    4/17/2016             
4/18/2016  18  42  33  37.5  ‐11.5  27  0  0.02  0.508    4/18/2016             
4/19/2016  19  50  36  43  ‐6.4  22  0  0  0    4/19/2016             
4/20/2016  20  53  38  45.5  ‐4.2  19  0  0.03  0.762    4/20/2016             
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Date | Day | MaxT | MinT | AvgT | Dprt | HDD | CDD | Pcpn | Pcpn (mm)        Date |MaxTemperature | MinTemperature | Precipitation | Snowfall | SnowDepth | PCP (mm) 
4/21/2016  21  56  42  49  ‐1.1  16  0  0  0    4/21/2016             
4/22/2016  22  68  42  55  4.5  10  0  0  0    4/22/2016             
4/23/2016  23  73  42  57.5  6.7  7  0  0  0    4/23/2016             
4/24/2016  24  78  46  62  10.8  3  0  0.02  0.508    4/24/2016             
4/25/2016  25  68  41  54.5  2.9  10  0  0  0    4/25/2016             
4/26/2016  26  67  40  53.5  1.6  11  0  0  0    4/26/2016             
4/27/2016  27  44  39  41.5  ‐10.8  23  0  0  0    4/27/2016             
4/28/2016  28  44  34  39  ‐13.7  26  0  0  0    4/28/2016             
4/29/2016  29  46  34  40  ‐13  25  0  0.06  1.524    4/29/2016             
4/30/2016  30  41  32  36.5  ‐16.9  28  0  0  0    4/30/2016             
5/1/2016  1  36  33  34.5  ‐19.2  30  0  0.32  8.128    5/1/2016             
5/2/2016  2  49  36  42.5  ‐11.6  22  0  0  0    5/2/2016             
5/3/2016  3  57  36  46.5  ‐7.9  18  0  0.03  0.762    5/3/2016             
5/4/2016  4  68  38  53  ‐1.8  12  0  0  0    5/4/2016             
5/5/2016  5  75  46  60.5  5.4  4  0  0  0    5/5/2016             
5/6/2016  6  82  48  65  9.5  0  0  0  0    5/6/2016             
5/7/2016  7  83  53  68  12.2  0  3  0  0    5/7/2016             
5/8/2016  8  67  47  57  0.8  8  0  0.32  8.128    5/8/2016             
5/9/2016  9  67  47  57  0.5  8  0  0  0    5/9/2016             
5/10/2016  10  69  50  59.5  2.7  5  0  0  0    5/10/2016             
5/11/2016  11  61  44  52.5  ‐4.7  12  0  0.01  0.254    5/11/2016             
5/12/2016  12  58  42  50  ‐7.5  15  0  0  0    5/12/2016             
5/13/2016  13  71  42  56.5  ‐1.3  8  0  0  0    5/13/2016             
5/14/2016  14  53  38  45.5  ‐12.6  19  0  0  0    5/14/2016             
5/15/2016  15  50  39  44.5  ‐14  20  0  0  0    5/15/2016             
5/16/2016  16  51  41  46  ‐12.8  19  0  0.01  0.254    5/16/2016             
5/17/2016  17  48  37  42.5  ‐16.6  22  0  0  0    5/17/2016             
5/18/2016  18  63  37  50  ‐9.4  15  0  0  0    5/18/2016             
5/19/2016  19  64  43  53.5  ‐6.2  11  0  0  0    5/19/2016             
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Date | Day | MaxT | MinT | AvgT | Dprt | HDD | CDD | Pcpn | Pcpn (mm)        Date |MaxTemperature | MinTemperature | Precipitation | Snowfall | SnowDepth | PCP (mm) 
5/20/2016  20  69  48  58.5  ‐1.5  6  0  0  0    5/20/2016             
5/21/2016  21  68  49  58.5  ‐1.8  6  0  0.01  0.254    5/21/2016             
5/22/2016  22  65  54  59.5  ‐1.1  5  0  0  0    5/22/2016             
5/23/2016  23  88  54  71  10.1  0  6  0.1  2.54    5/23/2016             
5/24/2016  24  74  50  62  0.7  3  0  0  0    5/24/2016             
5/25/2016  25  78  50  64  2.4  1  0  0.51  12.954    5/25/2016             
5/26/2016  26  72  54  63  1.1  2  0  0.01  0.254    5/26/2016             
5/27/2016  27  74  53  63.5  1.3  1  0  0.61  15.494    5/27/2016             
5/28/2016  28  58  44  51  ‐11.5  14  0  0  0    5/28/2016             
5/29/2016  29  72  44  58  ‐4.8  7  0  0.73  18.542    5/29/2016             
5/30/2016  30  82  53  67.5  4.4  0  3  0  0    5/30/2016             
5/31/2016  31  81  52  66.5  3.1  0  2  0.15  3.81    5/31/2016             
6/1/2016  1  68  51  59.5  ‐4.3  5  0  0.02  0.508    6/1/2016             
6/2/2016  2  73  53  63  ‐1.1  2  0  0  0    6/2/2016             
6/3/2016  3  82  58  70  5.6  0  5  0  0    6/3/2016             
6/4/2016  4  78  58  68  3.3  0  3  0  0    6/4/2016             
6/5/2016  5  77  55  66  1  0  1  0  0    6/5/2016             
6/6/2016  6  84  55  69.5  4.1  0  5  0  0    6/6/2016             
6/7/2016  7  80  50  65  ‐0.7  0  0  0  0    6/7/2016             
6/8/2016  8  81  50  65.5  ‐0.5  0  1  0  0    6/8/2016             
6/9/2016  9  91  59  75  8.6  0  10  0  0    6/9/2016             
6/10/2016  10  92  62  77  10.3  0  12  0  0    6/10/2016             
6/11/2016  11  98  62  80  13  0  15  0.1  2.54    6/11/2016             
6/12/2016  12  95  68  81.5  14.1  0  17  0.08  2.032    6/12/2016             
6/13/2016  13  85  62  73.5  5.8  0  9  0.1  2.54    6/13/2016             
6/14/2016  14  86  59  72.5  4.5  0  8  1.06  26.924    6/14/2016             
6/15/2016  15  83  59  71  2.6  0  6  0  0    6/15/2016             
6/16/2016  16  93  63  78  9.3  0  13  0  0    6/16/2016             
6/17/2016  17  96  63  79.5  10.5  0  15  0  0    6/17/2016             
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Date | Day | MaxT | MinT | AvgT | Dprt | HDD | CDD | Pcpn | Pcpn (mm)        Date |MaxTemperature | MinTemperature | Precipitation | Snowfall | SnowDepth | PCP (mm) 
6/18/2016  18  86  60  73  3.7  0  8  0  0    6/18/2016             
6/19/2016  19  85  61  73  3.3  0  8  0  0    6/19/2016             
6/20/2016  20  96  66  81  11  0  16  0  0    6/20/2016             
6/21/2016  21  78  58  68  ‐2.3  0  3  0  0    6/21/2016             
6/22/2016  22  95  59  77  6.4  0  12  0  0    6/22/2016             
6/23/2016  23  84  60  72  1.1  0  7  0  0    6/23/2016             
6/24/2016  24  86  60  73  1.8  0  8  0.05  1.27    6/24/2016             
6/25/2016  25  93  65  79  7.5  0  14  0  0    6/25/2016             
6/26/2016  26  81  61  71  ‐0.8  0  6  0  0    6/26/2016             
6/27/2016  27  90  60  75  2.9  0  10  0.01  0.254    6/27/2016             
6/28/2016  28  81  60  70.5  ‐1.8  0  6  0.05  1.27    6/28/2016             
6/29/2016  29  87  58  72.5  ‐0.1  0  8  0.33  8.382    6/29/2016                 
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APPENDIX	B	–	Weather	station	data:	daily	summaries	collected	on	site	
Date|TempHigh|TempAvg|TempLow|DewPtHigh|DewPptAvg|DewPtLow|HumidityHigh|HumidityAvg|HumidityLow|PressureMaxIn|PressureMinIn|WindSpeedMax|WindSpeedAvg|GustSpeedMax|PrecipSumIn|WindDirection   
05/04/15  60.4  52.2  46.7  47  41.2  31  95  71  37  30.06    30.01  5  1  9  0.3 
05/05/15  59.2  53.5  48.4  58  52.3  47  97  95  87  30.04    29.7  5  1  13  0.42 
05/06/15  65.6  58.7  54.8  57  55  54  97  88  72  29.69    29.48  6  3  12  0.02 
05/07/15  54.3  47.6  41.9  44  42  40  92  81  67  29.99    29.93  3  0  7  0 
05/08/15  65.8  52.4  37.1  48  42.8  36  96  72  49  30.08    29.92  5  1  11  0 
05/09/15  55  45.4  35.2  48  43.3  34  96  92  74  29.96    29.78  16  3  16  0.88 
05/10/15  44.1  37.6  33.4  35  33.1  30  96  84  70  30.11    29.75  16  7  22  0.22 
05/11/15  57.1  42.7  30  32  29  26  92  64  31  30.25    30.07  20  6  26  0 
05/12/15  76.7  53.9  27.1  51  38.2  26  96  60  33  30.25    29.89  16  5  22  0 
05/13/15  73.9  59.6  49.5  56  51.1  43  95  75  51  29.92    29.8  10  4  27  0.34 
05/14/15  78.3  63.2  52  59  53.3  48  98  74  36  29.84    29.74  6  1  12  0.08 
05/15/15  78  64.5  54  62  56.2  53  97  77  45  29.78    29.46  12  3  18  0.2 
05/16/15  76.9  61  49.2  55  50.2  46  97  72  36  29.55    29.41  11  2  13  0 
05/17/15  71.4  59.7  47.8  56  49.2  44  91  70  46  30.09    29.5  15  3  17  0.03 
05/18/15  66  54  42.2  44  40.9  38  86  63  43  30.32    30.09  10  2  12  0 
05/19/15  50.5  40  33.9  41  36.1  32  96  86  67  30.29    30.15  6  1  15  1.06 
05/20/15  52.6  43.2  35.5  41  37.5  34  96  82  62  30.36    30.26  5  1  9  0.04 
05/21/15  61.2  49.6  31.2  47  41.3  31  98  75  56  30.35    30.13  4  1  7  0 
05/22/15  52.1  47.7  45.4  48  45.3  43  97  91  73  30.14    30.03  5  1  10  0.51 
05/23/15  63.4  54.7  48.6  58  53  48  98  94  80  30.05    29.86  3  1  9  0.05 
05/24/15  74.1  59.8  51.5  59  54.8  50  98  85  53  29.86    29.63  5  1  13  1.12 
05/25/15  68.4  56.5  47.9  57  52.1  47  97  86  60  29.83    29.66  8  1  12  0.07 
05/26/15  74.3  59.1  48.5  54  50.8  48  97  77  44  29.94    29.82  4  1  7  0 
05/27/15  77.9  62.7  48.5  61  55.3  47  96  78  54  29.98    29.84  11  2  14  0.13 
05/28/15  77.2  62.5  51.7  62  56.3  51  97  82  57  29.91    29.74  14  1  20  0.03 
05/29/15  70.2  55.6  44.1  59  51.6  41  96  87  63  30.22    29.86  15  4  23  0.87 
05/30/15  67.7  52.4  36.3  45  40.9  35  98  69  40  30.3    30.12  5  1  7  0 
05/31/15  81.4  62  41.4  62  51  38  92  69  49  30.16    29.85  8  2  13  0 
06/01/15  82.4  65.5  54.5  66  58.7  53  95  80  52  29.93    29.76  17  2  32  0.32 
06/02/15  87.2  73.4  59.8  71  62.5  52  92  70  52  29.82    29.54  12  2  17  0.01 
06/03/15  81.1  68.3  55.9  64  59.6  55  97  76  51  29.8    29.61  6  1  13  0.59 
06/04/15  76.7  67  61.5  68  63.3  60  94  88  74  29.91    29.73  5  1  10  0 
06/05/15  79.1  68.6  61.8  67  62.8  60  95  83  63  30    29.84  10  2  16  0.09 
06/06/15  86.4  71.8  60.7  69  63.6  58  96  77  49  29.86    29.63  7  1  7  0 
06/07/15  79.7  66  53.5  65  59.6  53  98  82  52  29.92    29.7  15  1  20  1.12 
06/08/15  88.7  70.4  54.1  64  58.1  53  96  70  35  29.96    29.82  6  0  9  0 
06/09/15  96.7  75.2  54.3  68  60.6  53  98  67  27  29.83    29.62  4  0  6  0 
06/10/15  86.2  70.1  56.1  68  61.3  55  98  76  45  29.67    29.51  11  1  12  0.39 
06/11/15  67.9  63.5  57.9  64  60.3  56  97  89  78  29.87    29.54  6  2  10  0.58 
06/12/15  71  62  55.1  60  57  54  97  84  64  29.88    29.77  3  0  5  0 
06/13/15  85.4  68.7  51.6  67  60.5  51  98  78  47  29.8    29.64  8  1  11  0 
06/14/15  84  70.7  61.2  70  63  52  97  78  44  29.88    29.68  10  1  17  0 
06/15/15  80  68  57.4  64  57.7  53  92  72  46  30.07    29.87  4  1  9  0 
06/16/15  83.3  67.8  57.6  70  61.1  55  95  80  59  30.07    29.74  7  2  19  0.07 
06/17/15  84  69.8  53.8  67  61.7  53  98  78  52  29.94    29.81  4  1  8  0 
06/18/15  80  68.7  58.6  67  61.9  57  95  80  60  29.98    29.78  14  1  27  0.23 
06/19/15  92.2  73.3  58.1  73  65  57  97  78  47  29.96    29.53  9  2  14  0 
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Date|TempHigh|TempAvg|TempLow|DewPtHigh|DewPptAvg|DewPtLow|HumidityHigh|HumidityAvg|HumidityLow|PressureMaxIn|PressureMinIn|WindSpeedMax|WindSpeedAvg|GustSpeedMax|PrecipSumIn|WindDirection   
06/20/15  87.6  74.7  60.3  65  62.2  58  93  67  43  29.79    29.53  9  2  14  0 
06/21/15  89.8  74.1  60.4  75  67.2  59  96  80  58  29.92    29.55  9  1  13  0.09 
06/22/15  82  72.2  54.2  69  59.4  52  97  67  42  29.99    29.47  12  4  16  0 
06/23/15  81.2  66.5  52.1  63  56.3  50  93  72  47  30.06    29.9  4  1  10  0 
06/24/15  87.5  71.1  55.1  70  63  54  97  78  52  29.93    29.8  5  0  10  0 
06/25/15  86.2  70  59.6  70  63.1  59  98  81  46  29.99    29.8  11  1  23  0.34 
06/26/15  81.6  67.8  57  64  59.1  55  98  77  44  30.07    29.94  7  1  9  0 
06/27/15  91.6  71.6  52.6  65  58.7  52  98  69  34  30.08    29.88  3  0  8  0 
06/28/15  93.5  74.4  55.5  65  58.2  54  94  63  27  29.91    29.82  4  1  10  0 
06/29/15  94  74.5  56  66  60.8  55  97  68  30  29.92    29.82  5  0  8  0 
06/30/15  99.1  77.8  56.1  69  61.5  55  98  64  25  29.88    29.62  5  1  9  0 
07/01/15  96.4  80.3  63.1  69  62.2  58  97  59  28  29.79    29.64  6  2  11  0 
07/02/15  84.2  72.7  60.5  67  61.8  59  98  71  48  29.9    29.74  21  3  28  0.45 
07/03/15  86.2  71.4  55.9  65  60.8  55  98  73  41  29.93    29.79  5  0  6  0 
07/04/15  94.1  76.9  61.2  68  63.8  59  92  67  37  29.84    29.6  9  2  16  0 
07/05/15  98.2  78.5  64.8  71  66.2  62  93  70  35  29.7    29.47  11  2  25  0.71 
07/06/15  74.8  67.4  58.1  64  59.1  55  92  76  55  30.06    29.68  10  3  17  0.02 
07/07/15  77.5  64.7  51.6  59  54.8  51  98  73  45  30.11    29.94  4  1  8  0 
07/08/15  62.7  60.4  57.9  59  56  52  96  86  75  29.96    29.89  3  0  4  0.12 
07/09/15  79.5  66.7  58.5  62  59.4  58  98  80  53  30    29.82  4  1  9  0.05 
07/10/15  88.6  72.8  60.8  71  64.3  59  95  77  49  29.85    29.7  6  1  10  0 
07/11/15  94.2  75.6  56.4  70  64.1  56  98  73  34  29.85    29.75  4  0  8  0 
07/12/15  98.6  80.4  63.1  67  62.2  54  97  61  23  29.8    29.66  7  2  14  0 
07/13/15  98.4  79.4  59.6  66  60.7  57  93  59  26  29.75    29.65  5  0  6  0 
07/14/15  100.8  78.8  59.6  66  60  55  92  59  22  29.79    29.61  6  1  13  0.1 
07/15/15  85.7  73.7  64.7  70  66.8  63  97  80  55  29.76    29.66  4  1  6  0.1 
07/16/15  93.3  74.7  58.1  66  61.3  56  96  68  29  29.73    29.62  6  1  12  0 
07/17/15  101.5  75.1  56.7  66  59  53  97  64  20  29.7    29.47  11  2  18  0.03 
07/18/15  95.9  72.9  54.9  67  59.7  54  97  70  27  29.89    29.65  11  1  19  0.29 
07/19/15  88.7  73.2  58.8  72  65.5  58  98  79  51  29.92    29.78  5  1  9  0.01 
07/20/15  88.2  74  59.4  64  60.4  57  96  66  38  29.9    29.8  6  1  7  0 
07/21/15  87.7  73.8  55.2  63  57.8  52  97  61  32  29.89    29.75  8  2  12  0 
07/22/15  91.1  74.7  63.6  70  64.1  57  91  71  50  29.77    29.61  5  2  11  0 
07/23/15  94  74.6  57  73  65  56  98  74  47  29.76    29.69  7  1  13  0.03 
07/24/15  88.1  73.8  60  73  65.9  59  97  78  51  29.93    29.75  4  0  13  0.18 
07/25/15  95.3  77.8  64.4  73  68.2  64  98  75  41  29.81    29.69  5  1  9  0 
07/26/15  99.3  74.8  60.9  74  66.1  60  98  79  35  29.79    29.64  13  1  25  0.33 
07/27/15  87  71.8  56.6  72  63  56  99  91  59  29.76    29.62  8  1  9  0 
07/28/15  85.6  73.2  53.8  71  55.3  48  94  59  28  29.99    29.52  7  2  11  0 
07/29/15  85.6  68.1  49.5  58  53  47  94  64  31  30.18    29.99  8  1  11  0 
07/30/15  93.6  71.6  52.2  69  60.3  51  96  71  36  30.12    29.97  3  1  9  0 
07/31/15  96.2  74.5  53.8  67  60.1  53  98  68  28  30.07    29.89  5  1  9  0.01 
08/01/15  92.1  74.5  59.3  70  62.2  56  97  69  42  29.93    29.7  12  2  15  0.01 
08/02/15  100.4  74.6  52.9  68  59  50  97  65  20  29.79    29.75  4  1  13  0 
08/03/15  93.4  74.7  55.5  70  64.4  54  98  73  44  29.83    29.73  7  1  11  0 
08/04/15  74.3  67.6  59.3  69  65  59  97  91  73  29.89    29.7  4  1  9  1.26 
08/05/15  85.9  70.4  54.9  68  60.2  54  99  90  52  29.94    29.86  3  0  7  0.01 
08/06/15  86  72.7  61.1  72  67.1  60  97  83  61  29.77    29.69  4  1  9  0 
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08/07/15  89.7  71.9  57.2  71  64.6  57  99  81  48  29.81    29.62  7  1  14  0.35 
08/08/15  85.7  71  60.5  70  65.6  60  98  85  57  29.76    29.69  2  0  5  0 
08/09/15  91.7  74.8  61.9  70  64.5  60  98  74  38  29.92    29.74  3  0  7  0 
08/10/15  88  73.3  61.3  67  63.2  60  97  74  45  30.03    29.92  4  1  7  0 
08/11/15  85.9  72.3  60.5  67  63  59  97  75  49  30.1    29.99  6  1  11  0 
08/12/15  88.3  74.4  61  72  66  59  93  77  54  30.05    29.9  11  2  13  0 
08/13/15  98.1  79  63.2  73  66.5  62  98  70  35  29.95    29.75  9  1  9  0 
08/14/15  94.6  76.2  57.8  73  66.1  57  98  75  41  29.98    29.88  4  1  7  0 
08/15/15  98.8  80.4  66.5  73  67.6  62  95  69  36  29.91    29.68  7  2  15  0 
08/16/15  83.1  73.6  64.6  67  63.9  60  93  73  55  29.92    29.73  6  1  10  0 
08/17/15  65.3  61.9  59.3  61  58.7  57  96  89  80  29.93    29.77  4  0  8  0.04 
08/18/15  66.1  59  44.9  59  53.1  44  97  82  60  29.94    29.71  10  2  13  0.03 
08/19/15  77.3  59  44.5  54  47.5  43  97  71  33  30.02    29.87  4  1  13  0 
08/20/15  90  66.1  43.4  59  49.8  41  95  62  24  29.89    29.68  4  1  9  0 
08/21/15  91.1  68.4  45.8  68  57.9  45  97  72  45  29.75    29.55  9  2  16  0 
08/22/15  80.1  68.3  48.2  66  54.3  39  97  65  36  30.07    29.52  11  2  14  0 
08/23/15  77.4  57.4  36.1  47  41.2  35  96  61  27  30.21    30.07  6  1  7  0 
08/24/15  88.8  64.7  39.8  58  48.8  38  95  62  29  30.13    29.98  7  1  11  0 
08/25/15  92.6  70.1  48.7  67  58.6  47  96  71  40  30.05    29.91  5  1  9  0 
08/26/15  99.6  74.8  55  70  63  54  98  72  32  29.97    29.76  6  1  11  0 
08/27/15  94  73.7  58.7  67  59.1  52  93  63  34  29.78    29.66  8  1  11  0 
08/28/15  90.5  71.7  56.2  63  58.8  54  96  69  36  29.96    29.78  5  1  10  0 
08/29/15  95.5  71.2  49.7  65  55.7  49  98  66  24  30    29.85  5  1  9  0 
08/30/15  95.9  75  50.6  56  49.9  43  92  48  19  29.88    29.65  9  2  17  0 
08/31/15  98.1  74  52.1  66  56.2  47  92  59  24  29.78    29.7  4  0  6  0.24 
09/01/15  94.6  74.9  60  65  60.9  56  97  67  32  29.79    29.67  5  1  9  0.04 
09/02/15  98.4  75.7  54.3  63  57.4  51  97  61  23  29.76    29.63  4  1  10  0 
09/03/15  100.6  76.8  55.8  70  61.5  54  97  65  23  29.68    29.53  6  1  10  0.08 
09/04/15  95.1  74.7  58.5  65  60.6  55  97  68  26  29.66    29.55  3  0  6  0.01 
09/05/15  94.8  76.1  61.8  65  60.1  56  89  61  28  29.64    29.59  7  1  13  0 
09/06/15  89.8  70.4  53.8  59  55.3  51  95  65  29  29.87    29.62  6  1  10  0 
09/07/15  84.6  66.9  53.9  67  60.3  52  97  81  54  29.93    29.74  4  0  9  0.04 
09/08/15  80.9  62.8  49.2  65  57.5  49  98  85  54  29.95    29.82  6  0  7  0.01 
09/09/15  91.9  70.8  57.2  65  53.7  43  98  64  20  29.96    29.73  7  1  10  0 
09/10/15  82.6  63.6  47.7  62  52  44  98  70  36  30.09    29.83  5  1  11  0 
09/11/15  79.5  60.9  48.7  54  49.6  45  96  70  35  30.19    30.05  3  0  7  0 
09/12/15  88  65  45.8  56  50.8  45  96  67  29  30.1    29.82  4  0  7  0 
09/13/15  69.6  69.2  43.7  61  52.5  43  98  63  26  29.86    29.52  11  1  14  0 
09/14/15  99.9  74.7  50.6  58  52  42  96  54  14  29.58    29.48  6  2  10  0 
09/15/15  96.8  73  51.8  61  53.3  46  98  58  20  29.64    29.47  8  1  14  0 
09/16/15  93.3  70.2  49.2  60  54.2  47  95  63  26  29.69    29.55  4  0  9  0 
09/17/15  85  69.6  55.6  56  46.8  42  80  47  26  29.81    29.57  7  2  12  0 
09/18/15  74.4  57.8  38.3  53  46.5  37  94  69  35  30.14    29.78  10  2  15  0.06 
09/19/15  75.2  53.5  30.6  47  38.9  30  98  65  26  30.19    29.93  11  1  13  0 
09/20/15  87.9  62.4  42.5  50  43.3  34  94  58  15  29.95    29.81  4  1  10  0 
09/21/15  95.1  65.4  40  51  43.3  36  93  56  13  29.85    29.71  8  1  11  0 
09/22/15  84.4  65.1  50.8  65  56.6  45  93  75  51  29.93    29.8  6  1  10  0 
09/23/15  77.7  64.6  52.2  68  61.1  53  97  89  66  29.94    29.77  11  1  12  0.57 
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09/24/15  78.7  65.4  57.9  61  58.5  56  95  80  54  30.14    29.94  6  1  8  0 
09/25/15  73.8  64.2  55.3  61  58.4  54  96  82  61  30.14    30.05  5  0  7  0 
09/26/15  76.8  64.1  57.8  61  58.4  56  98  83  56  30.11    29.88  8  1  12  0.01 
09/27/15  90  67.5  50.8  60  55.2  50  98  70  32  29.88    29.68  5  0  10  0 
09/28/15  81.6  67.3  53.7  61  56.9  51  93  71  47  29.97    29.71  7  2  14  0 
09/30/15  60.7  56.6  51.1  57  54.3  50  96  97  86  30.09    30.02  6  1  9  0.02 
10/01/15  75.2  60.1  48.3  56  50.8  42  98  74  51  30.15    30.05  12  2  13  0 
10/02/15  59.4  54.3  48.5  47  42.1  38  85  64  51  30.16    29.94  9  3  13  0.02 
10/03/15  53  47  44.4  47  44.9  38  96  92  58  30.07    29.93  6  2  11  0.82 
10/04/15  55.2  50.4  45.2  49  46.9  44  95  87  78  30.14    30.07  5  1  7  0.05 
10/05/15  64.1  54.9  41.7  56  50.9  41  98  87  72  30.1    30  6  1  11  0 
10/06/15  71.7  57  44.2  58  52.7  43  98  87  60  30.15    30.05  2  0  6  0 
10/07/15  76.7  62.7  50.8  58  54.8  50  98  78  48  30.1    29.88  12  1  15  0 
10/08/15  76.1  57.2  45.1  53  48.4  44  98  77  37  30.26    29.92  9  1  10  0.04 
10/09/15  71.2  53.5  37.8  54  45.4  37  98  78  43  30.34    30.09  8  1  11  0.01 
10/10/15  88.4  62  40.7  55  47.4  40  98  66  25  30.09    29.75  6  0  9  0 
10/11/15  91  63.4  39  52  43.9  38  96  58  18  29.82    29.52  16  3  19  0 
10/12/15  73.2  52.8  35.9  40  33.4  26  94  56  18  30.01    29.84  12  3  17  0 
10/13/15  82.8  53.5  31.9  48  37.4  30  96  64  20  30.05    29.97  10  1  12  0 
10/14/15  78  54.3  31.6  44  38  31  98  62  24  30.1    29.95  10  1  12  0 
10/15/15  69  51.1  32.4  40  33.2  27  86  55  23  30.46    30.04  8  2  14  0 
10/16/15  65.4  44.6  24.9  34  29.5  24  96  61  29  30.53    30.25  8  2  16  0 
10/17/15  70.7  51.2  30.1  42  33.4  27  87  53  32  30.29    30.11  9  2  15  0 
10/18/15  78  51.7  30.3  49  39.9  28  95  69  33  30.13    29.86  5  1  11  0 
10/19/15  85.3  58.2  38.9  52  46.2  38  97  70  28  29.86    29.7  4  0  7  0 
10/20/15  83.1  64.1  49  55  49.5  45  90  63  34  29.98    29.74  11  2  18  0.03 
10/21/15  58  53.4  59.5  52  45.5  41  91  76  54  30.19    29.94  13  2  18  0.05 
10/22/15  57.2  50.4  45.5  56  47.3  42  98  89  76  30.15    29.79  10  1  12  0.52 
10/23/15  57.5  49.1  33.6  50  44.4  32  98  85  64  30.12    29.75  16  4  24  0.26 
10/24/15  65.6  43.4  25.9  42  34.1  25  97  75  36  30.26    30.12  8  1  13  0 
10/25/15  72.5  48.7  27.2  45  36.5  27  98  69  30  30.25    30.06  10  2  15  0.01 
10/26/15  63.3  52.1  43  39  35.6  32  74  55  39  30.1    29.89  9  2  11  0 
10/27/15  67.2  47.4  29.1  46  36.5  28  96  70  34  29.96    29.72  18  3  20  0.41 
10/28/15  57.1  44.6  27.2  41  35.2  21  94  72  45  29.96    29.74  15  4  21  0 
10/29/15  54.9  35.8  17.7  31  24.9  16  94  68  36  30.08    29.93  5  1  7  0 
10/30/15  47.6  41.5  35.2  45  38.1  28  97  88  68  29.97    29.76  2  0  5  0.23 
10/31/15  67.3  48.1  32.2  43  37.4  31  98  72  34  29.86    29.74  9  2  18  0 
11/01/15  75.8  51.2  36.1  45  38.3  34  93  67  26  29.88    29.74  16  2  18  0 
11/02/15  74.8  49.9  33.8  48  39  31  95  72  29  29.84    29.72  4  0  8  0 
11/03/15  76.1  50.7  30  51  41.2  29  98  74  33  29.74    29.61  7  1  16  0 
11/04/15  66.9  49.8  34.7  44  40.8  33  97  74  38  29.72    29.6  9  2  14  0.57 
11/05/15  48.8  40  25.8  42  36  25  95  86  57  30.09    29.66  7  2  13  0.22 
11/06/15  43.2  33  23.7  38  30.7  23  97  91  75  30.45    30.09  5  1  9  0.02 
11/07/15  55.8  35.5  18.9  38  28.1  18  97  77  38  30.51    30.24  12  2  16  0.01 
11/08/15  61.5  40.6  26.7  39  33.1  25  97  78  42  30.24    29.97  10  2  14  0 
11/09/15  59  39.3  22.5  43  33.7  21  97  83  54  30.04    29.89  8  1  12  0 
11/10/15  64.7  40.2  21.9  44  32.3  21  98  78  31  29.91    29.73  12  1  22  0.01 
11/11/15  40.5  33.6  25  33  29.6  22  96  86  66  30.07    29.61  19  7  27  0.17 
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11/12/15  50.9  37.3  25.3  29  25.5  22  89  66  34  30.32    30.08  10  3  16  0 
11/13/15  56  39.6  27.5  34  28.2  23  85  66  39  30.29    30.12  6  1  11  0 
11/14/15  68.4  40.3  20.9  37  28.5  19  95  69  24  30.14    29.99  8  0  8  0 
11/15/15  55.7  33.4  18.8  42  29  17  97  86  53  30.01    29.66  6  1  9  0 
11/16/15  63.2  46.9  31.2  49  42.2  31  98  86  47  29.66    29.38  19  3  27  0.38 
11/17/15  39.6  34.2  28.5  36  26.9  20  93  76  55  29.69    29.54  21  8  26  0 
11/18/15  54.6  36.2  20.3  36  25.2  17  89  66  41  30.1    29.4  23  7  27  0 
11/19/15  47  32.5  17.1  24  20.2  14  91  64  35  30.27    30.05  8  2  16  0 
11/20/15  38.7  30.8  19.5  31  24.9  17  93  79  71  30.51    29.86  14  4  20  0 
11/21/15  36.2  25.6  9.3  23  18.1  7  92  74  52  30.57    30.4  7  1  11  0 
11/22/15  54.6  30.6  14  28  21.1  12  93  73  31  30.22    30.09  13  3  19  0 
11/23/15  63.6  34.4  19.2  35  23.9  17  95  73  23  30.19    29.97  6  1  8  0 
11/24/15  59.2  33.4  16.7  37  25.9  15  96  78  33  29.96    29.79  3  0  6  0 
11/25/15  39.5  30.5  21.4  31  26.3  20  96  85  65  30.26    29.82  11  4  17  0 
11/26/15  27.1  22.2  19.3  25  18.7  14  92  86  79  30.67    30.26  9  4  13  0 
11/27/15  27.6  22.6  17.8  15  11.2  6  80  63  40  30.75    30.59  5  1  7  0 
11/28/15  26.3  24.4  21.3  22  18.6  14  92  79  66  30.58    30.42  2  0  3  0 
11/29/15  30.2  26.5  22.1  26  23.4  21  94  88  79  30.42    30.17  2  0  4  0 
11/30/15  31.1  26.7  20.6  27  23.6  17  95  88  73  30.16    29.91  11  2  14  0 
12/01/15  33.1  30.1  26.4  27  25.1  23  95  82  72  30.1    29.87  15  7  19  0 
12/02/15  46.1  31.6  17.1  29  22  14  94  74  47  30.28    30.1  7  2  12  0.08 
12/03/15  47.7  26.8  12.8  28  20.3  11  95  79  43  30.39    30.28  10  1  11  0 
12/04/15  50.8  32  16.4  34  26.4  14  96  81  53  30.35    30.1  10  1  13  0 
12/05/15  49.6  34.7  22.6  36  28.4  21  96  80  51  30.51    30.14  14  2  16  0.01 
12/06/15  52  34.3  18.5  29  22.6  17  94  66  33  30.51    30.19  6  1  11  0 
12/07/15  53.1  37.3  20.9  29  24.6  17  89  63  35  30.19    29.84  4  1  8  0 
12/08/15  61.3  42.1  24.8  38  30.5  23  92  67  35  29.94    29.78  17  4  25  0 
12/09/15  66.5  45.1  24.2  37  31  22  95  64  24  29.93    29.57  13  1  24  0 
12/10/15  56.5  43.8  29.2  35  29.1  25  91  59  33  29.78    29.44  15  3  24  0 
12/11/15  53.9  33.9  22.2  35  25.9  20  96  76  41  29.91    29.44  10  2  17  0 
12/12/15  34.9  30.7  26.1  30  28  24  95  89  78  29.99    29.89  4  1  7  0 
12/13/15  35.8  30.8  25.4  32  28.5  24  94  91  85  29.97    29.61  10  3  13  0.01 
12/14/15  41.8  26.4  15.2  33  24  13  96  91  70  29.78    29.59  8  1  10  0 
12/15/15  25.8  22.7  17.5  25  20.6  14  95  92  83  29.78    29.57  17  7  24  0 
12/16/15  30.9  21.2  10.1  22  16.3  7  92  82  67  30.11    29.75  15  4  19  0 
12/17/15  25.3  13.1  ‐1.5  19  9.6  ‐5  93  86  73  30.32    30.11  7  2  12  0 
12/18/15  34.8  14.3  ‐0.8  24  9.8  ‐4  93  82  64  30.37    30.23  4  2  8  0 
12/19/15  40.3  21.9  7.6  28  17.3  5  94  84  60  30.35    29.94  2  0  4  0.02 
12/20/15  45.9  32.1  23.9  35  28.2  22  95  86  62  29.93    29.75  12  2  16  0.02 
12/21/15  43  27.1  19.9  30  23.5  18  96  87  57  29.95    29.68  7  1  12  0 
12/22/15  43  32.3  23.2  34  27.5  22  95  83  63  29.66    29.35  7  1  13  0.01 
12/23/15  40.1  29.8  20.8  31  25.1  18  96  84  55  29.7    29.41  6  2  10  0.02 
12/24/15  36.9  26.8  15.1  26  19.4  12  94  75  48  30.11    29.68  11  2  14  0 
12/25/15  38.7  28.7  14.5  25  19.9  11  93  71  43  30.1    29.9  11  2  17  0 
12/26/15  27.1  19.6  9.6  26  16  6  94  86  78  30.75    29.96  16  7  22  0 
12/27/15  29.4  19  6.9  15  10.7  4  93  73  39  30.41    29.97  3  0  5  0 
12/28/15  12.3  8.1  4  10  5.2  1  92  90  87  30.18    30.06  4  1  6  0 
12/29/15  27.8  14.7  4  18  10.7  1  92  84  61  30.33    30.06  4  1  8  0 
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12/30/15  28.4  14.1  3.6  19  9.5  1  91  82  65  30.47    30.31  6  1  7  0 
12/31/15  28.6  15.6  4.8  18  10.4  2  92  80  61  30.69    30.47  11  3  17  0 
01/01/16  30.7  16.1  4.7  17  9.8  1  90  77  53  30.68    30.5  15  3  19  0 
01/02/16  39.3  22.9  12.2  23  15  8  89  73  46  30.52    30.39  13  3  16  0 
01/03/16  41.6  21.8  10.7  25  16.1  8  94  80  51  30.53    30.43  7  1  11  0 
01/04/16  45  27.3  9.6  26  18.8  7  93  75  46  30.48  30.31  30.14  7  2  15  0 
01/05/16  44.9  29.2  13.4  29  21.3  12  95  85  52  30.14  30.04  29.94  4  0  8  0 
01/06/16  42.4  30.6  18.7  29  23.1  17  96  85  53  29.98  29.92  29.86  4  0  7  0 
01/07/16  32.8  28.8  24.7  31  29  23  96  95  92  29.91  29.86  29.82  4  0  7  0 
01/08/16  24.6  20.3  16  23  17.7  13  94  88  79  30.22  30.06  29.9  9  3  13  0 
01/09/16  22.4  12.8  3.3  16  10.8  1  91  84  69  30.37  30.3  30.22  6  1  12  0 
01/10/16  34.3  18.4  2.6  23  12.7  0  92  82  58  30.36  30.26  30.17  13  3  17  0 
01/11/16  39.9  30.4  20.8  24  20.2  16  83  68  46  30.17  30.11  30.06  15  6  22  0 
01/12/16  42.4  25.5  8.6  23  15.4  5  88  73  41  30.28  30.2  30.13  12  3  18  0 
01/13/16  49.7  32.8  15.8  26  21  13  93  73  36  30.19  29.97  29.75  7  2  17  0 
01/14/16  47.2  31.4  15.5  32  25.1  14  94  71  43  29.77  29.68  29.59  17  5  20  0 
01/15/16  39.2  31  22.9  31  26.7  21  94  83  64  30  29.87  29.74  9  2  12  0 
01/16/16  36.9  25.9  14.8  27  20  9  95  80  51  30.19  30.1  30  7  2  13  0 
01/17/16  21  13.9  6.9  15  9.7  3  88  81  71  30.4  30.3  30.19  4  0  6  0 
01/18/16  36.9  23.1  9.2  26  18.4  7  91  81  63  30.37  30.24  30.11  9  1  10  0 
01/19/16  41.9  30.2  18.5  34  26.2  17  95  88  71  30.29  30.21  30.12  10  2  13  0.1 
01/20/16  37.8  25.8  13.9  33  23.4  12  96  90  82  30.17  30.05  29.92  5  1  8  0 
01/21/16  37.9  29  20  30  24.2  18  95  86  69  30.44  30.31  30.17  12  4  17  0 
01/22/16  37.4  29  20.5  29  25.5  19  95  88  68  30.43  30.31  30.18  5  1  8  0 
01/23/16  56.3  36.5  16.6  33  23.6  15  95  80  38  30.17  30.03  29.9  8  1  10  0.01 
01/24/16  46.1  34.7  23.3  35  29.1  22  95  83  59  29.87  29.76  29.64  8  1  16  0 
01/25/16  38.8  30.6  22.4  31  27.1  19  93  83  71  30.26  30.03  29.8  13  6  26  0 
01/26/16  42.1  29.1  16.1  26  19.4  14  94  78  43  30.39  30.33  30.26  12  3  15  0 
01/27/16  54.2  35  15.9  32  24  14  94  75  39  30.32  30.26  30.2  11  3  20  0 
01/28/16  56  40.2  24.5  34  27.6  23  94  74  41  30.2  30.03  29.85  15  3  18  0 
01/29/16  54  36.8  19.6  37  27.4  18  96  77  46  29.84  29.8  29.75  25  3  26  0 
01/30/16  51.9  41.5  31.1  37  31.8  28  96  82  56  29.79  29.66  29.52  13  2  17  0.01 
01/31/16  44.2  31.2  18.1  36  25.8  16  96  84  49  30.01  29.88  29.75  10  2  12  0.01 
02/01/16  32.6  28.5  24.4  31  27.9  23  96  94  91  30  29.91  29.82  12  2  18  0.01 
02/02/16  27.3  20.1  13  26  22.3  10  96  92  84  30.13  29.94  29.75  25  15  30  0 
02/03/16  27.5  15.8  4  21  11.4  2  93  84  75  30.4  30.26  30.13  11  3  18  0 
02/04/16  30.9  15.2  ‐0.4  29  11.7  ‐3  95  82  67  30.46  30.42  30.38  8  2  14  0 
02/05/16  37.2  25.4  13.6  29  23  11  94  83  71  30.41  30.38  30.34  11  4  14  0.02 
02/06/16  39.3  22.4  5.4  30  18.2  2  92  80  64  30.4  30.27  30.15  12  2  20  0 
02/07/16  38  29.1  20.3  28  21.6  14  86  67  48  30.37  30.3  30.23  20  9  27  0 
02/08/16  38.1  25.4  12.8  26  17.8  8  87  70  46  30.49  30.42  30.34  14  5  21  0 
02/09/16  42.7  28.4  14.1  33  23.3  11  96  82  59  30.41  30.31  30.21  4  1  5  0 
02/10/16  51.7  39.2  26.6  37  30.6  24  90  74  54  30.2  30.09  29.98  10  4  15  0 
02/11/16  56.2  37.7  19.2  37  28.2  18  96  80  45  30.31  30.19  30.08  12  1  14  0 
02/12/16  37  29  20.9  33  27.6  20  97  89  76  30.49  30.4  30.31  6  1  10  0 
02/13/16  35.3  29.8  24.2  33  26.4  23  97  95  89  30.45  30.24  30.03  7  4  13  0 
02/14/16  49.2  37.2  25.2  34  29.2  23  93  79  49  30.09  29.98  29.87  11  2  13  0 
02/15/16  53.9  38.9  23.9  39  32.3  22  95  81  53  29.98  29.83  29.68  12  3  18  0 
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02/16/16  48.3  36.9  25.5  36  29.4  24  93  75  47  30.08  30.01  29.93  10  3  16  0 
02/17/16  56.6  40.1  23.6  39  31.5  22  96  76  42  30.14  29.96  29.78  8  2  13  0 
02/18/16  73.8  49.5  25.2  43  33.3  24  96  63  23  29.78  29.58  29.37  25  4  33  0 
02/19/16  63.2  44.7  26.2  27  24.7  22  88  44  21  29.9  29.75  29.6  26  8  39  0 
02/20/16  64.8  44.1  23.4  41  29.4  21  95  71  23  30.2  30.05  29.9  18  3  21  0.07 
02/21/16  51  38.4  25.8  33  27.8  24  94  74  40  30.33  30.26  30.2  17  3  18  0 
02/22/16  50.4  36.8  23.3  31  27  22  96  72  38  30.19  30.07  29.94  6  1  9  0 
02/23/16  47.3  33.4  19.5  26  19.6  14  86  61  27  30.26  30.17  30.08  23  5  23  0 
02/24/16  49.5  33.1  16.7  25  17.7  14  90  60  31  30.37  30.26  30.16  24  6  27  0 
02/25/16  44.2  29.8  15.4  23  15.3  11  89  61  27  30.51  30.4  30.3  11  2  15  0 
02/26/16  61.7  40.4  19.1  28  21.1  14  84  56  22  30.33  30.21  30.09  8  2  15  0 
02/27/16  75.8  47.9  19.9  33  26  18  95  52  13  30.09  29.86  29.63  13  3  22  0 
02/28/16  59.1  46.2  33.2  37  30  25  75  54  28  29.95  29.83  29.7  19  7  30  0 
02/29/16  66.1  45.3  24.6  33  27.7  21  96  65  26  30.07  29.91  29.75  23  4  40  0 
03/01/16  53.2  39  24.8  30  23.6  17  93  61  27  30.21  30.09  29.98  16  4  19  0 
03/02/16  63  44.8  26.5  40  30.6  20  85  62  28  30.02  29.84  29.66  20  4  23  0 
03/03/16  60.2  42.3  24.5  34  27.1  23  94  62  24  30.15  30.06  29.96  11  2  12  0 
03/04/16  64.8  44.4  24  36  26.1  18  91  56  22  30.19  30.05  29.91  23  5  24  0 
03/05/16  70  43.2  16.5  36  23.7  14  95  45  17  30.21  30.02  29.84  18  5  24  0 
03/06/16  75.8  50.2  24.5  34  28.1  21  89  49  17  29.84  29.65  29.46  11  2  15  0 
03/07/16  73.9  52.6  31.2  40  33.2  14  91  54  13  29.55  29.4  29.24  18  4  26  0 
03/08/16  57.7  42.4  27.1  39  34.4  26  95  71  46  29.89  29.72  29.56  16  4  19  0 
03/09/16  64.6  43.3  22.1  35  27.7  21  97  61  21  30.09  29.98  29.86  10  2  16  0 
03/10/16  65.7  47.5  29.4  39  31.4  27  95  59  26  30.16  30.1  30.03  14  3  16  0 
03/11/16  76.9  56.6  36.3  35  30.2  25  65  42  20  30.11  30.01  29.92  14  3  22  0 
03/12/16  70.4  49.1  27.7  50  38.1  22  90  63  31  29.91  29.74  29.56  18  4  20  0 
03/13/16  73.1  53  33  50  38.3  27  97  60  26  29.67  29.62  29.57  17  4  22  0 
03/14/16  73.1  51.7  30.2  38  31.4  25  92  62  21  29.65  29.56  29.46  19  2  27  0 
03/15/16  47.9  41.1  34.2  35  30.5  22  87  73  44  29.88  29.77  29.66  20  8  31  0 
03/16/16  50.7  33.8  16.9  25  18.8  13  90  51  28  30.11  30.08  30.04  17  5  27  0 
03/17/16  55.1  34.8  14.4  27  17.2  12  92  60  21  30.22  30.12  30.03  15  3  22  0 
03/18/16  43.7  32.6  21.5  19  14.9  11  71  52  28  30.37  30.3  30.23  19  5  24  0 
03/19/16  38.3  24.8  11.2  20  13.1  6  92  64  36  30.55  30.46  30.37  15  5  22  0 
03/20/16  58.4  31.7  5  18  11.1  2  91  52  16  30.57  30.35  30.13  10  2  16  0 
03/21/16  80.4  50.7  20.9  34  25.5  14  75  41  15  30.13  29.87  29.61  14  3  19  0 
03/22/16  80.1  57.6  35.1  36  31.7  26  78  47  14  29.62  29.46  29.29  13  4  19  0 
03/23/16  46.3  36.2  26.2  35  30.2  23  96  87  63  30.11  29.74  29.37  40  19  44  0 
03/24/16  46  28.5  10.9  36  25.9  9  94  83  67  30.17  30.05  29.93  12  2  17  0 
03/25/16  56  43.7  31.3  38  32.2  28  88  69  49  29.92  29.83  29.73  13  3  24  0 
03/26/16  38.5  27.1  15.8  32  22.9  13  92  77  54  30.27  30.09  29.91  16  7  19  0 
03/27/16  61.2  36.9  12.6  30  20  10  94  60  21  30.26  30.14  30.02  12  3  16  0 
03/28/16  71.8  46.9  22  35  27.7  18  90  52  20  30.02  29.89  29.75  12  2  18  0 
03/29/16  68.3  54.8  41.2  51  41.7  31  89  63  47  29.77  29.56  29.34  13  6  26  0.24 
03/30/16  54.2  44.5  34.7  50  40.4  33  97  93  85  29.72  29.56  29.41  18  5  20  0.08 
03/31/16  49.1  39.4  29.7  38  30.4  22  95  75  39  30.03  29.86  29.69  29  10  35  0.01 
04/01/16  48  38.1  28.2  31  26.3  20  94  70  34  30.2  30.12  30.04  17  6  24  0 
04/02/16  67.2  47.6  28.1  39  33.5  25  92  65  30  30.21  30.09  29.98  13  3  16  0 
04/03/16  75.1  51.4  27.8  41  34.5  26  95  57  23  30.04  29.94  29.85  19  5  25  0 
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04/04/16  74.9  52.7  30.5  42  37.4  29  96  57  29  30.17  30.06  29.94  12  4  19  0 
04/05/16  68.3  53  37.7  43  33.6  17  86  52  19  29.95  29.86  29.77  18  6  23  0 
04/06/16  68.6  54.9  41.3  36  30.6  28  63  43  24  30.03  29.93  29.83  24  10  31  0 
04/07/16  62.4  47.2  32.1  39  30.9  24  76  50  26  30.16  30.06  29.97  20  8  30  0 
04/08/16  69.4  47.2  25.1  35  28.7  22  91  54  24  30.21  30.12  30.04  15  2  16  0 
04/09/16  74  50  26  43  33.1  22  86  54  30  30.08  29.8  29.51  12  4  18  0 
04/10/16  63.9  53.6  43.2  45  37.7  32  94  62  37  29.96  29.74  29.52  17  4  22  0.18 
04/11/16  57.7  47.3  36.9  42  37.6  33  95  74  50  30.17  30.06  29.94  5  1  10  0 
04/12/16  75.9  57  38.1  47  41.9  35  89  64  32  30.12  29.99  29.86  13  4  18  0 
04/13/16  80.3  58.1  35.8  49  40.9  35  97  58  24  29.93  29.86  29.8  11  2  17  0 
04/14/16  74.9  56.6  38.3  53  47.1  36  95  65  42  29.84  29.67  29.51  20  7  30  0 
04/15/16  64.9  55.3  45.8  55  51.1  45  95  81  66  29.76  29.62  29.48  14  5  21  1.52 
04/16/16  46.3  41.4  36.5  45  39.6  35  96  94  89  30.18  29.97  29.75  27  13  37  1.35 
04/17/16  46.5  40.4  34.3  41  35.2  33  95  88  75  30.38  30.22  30.07  25  8  34  0.06 
04/18/16  53.7  44.1  34.5  42  37.9  33  95  81  60  30.35  30.28  30.21  15  4  17  0.08 
04/19/16  57.8  45.5  33.2  43  39.9  32  97  79  53  30.22  30.13  30.05  5  1  11  0 
04/20/16  60.8  50.5  40.3  46  42.8  39  97  78  48  30.05  29.98  29.91  10  2  19  0.05 
04/21/16  72.2  55  37.9  48  42  36  96  67  35  30.08  30.03  29.98  12  3  17  0 
04/22/16  75.1  54.2  33.3  50  44.1  32  97  66  37  30.11  29.98  29.84  14  4  15  0 
04/23/16  80  63.5  46.9  57  50.8  44  89  64  41  29.84  29.6  29.37  11  4  18  0 
04/24/16  72.9  56.3  39.7  53  41.4  35  90  64  26  29.64  29.51  29.39  21  6  27  0 
04/25/16  72.3  53.1  33.9  46  40.4  32  94  64  33  29.72  29.65  29.58  12  1  15  0 
04/26/16  47.6  43.8  39.9  44  40.2  37  94  88  78  29.77  29.66  29.55  12  5  22  0 
04/27/16  46.1  38.7  31.2  39  35.9  28  90  81  69  29.91  29.78  29.65  19  9  28  0 
04/28/16  50.6  38.8  27  39  33.9  25  94  79  56  30.16  30.03  29.91  11  2  14  0.04 
04/29/16  43.6  38.2  32.7  39  36.5  32  96  90  79  30.13  30.01  29.9  8  2  11  0.74 
04/30/16  36.7  34.5  32.3  36  33.4  31  97  95  94  30.14  30  29.86  12  6  16  0.46 
05/01/16  52  42.2  32.5  40  35.5  31  96  79  54  30.34  30.24  30.15  12  6  22  0.01 
05/02/16  62.4  45.5  28.6  43  35.9  27  96  70  39  30.28  30.14  30  12  1  22  0.02 
05/03/16  71.9  53.8  35.7  46  41.1  34  97  67  27  30.09  30.04  29.99  10  2  15  0 
05/04/16  78.8  60.2  41.5  50  43  38  92  62  25  30.12  30.04  29.96  7  1  12  0 
05/05/16  83.5  61.3  39.2  53  47.3  38  96  60  29  30.01  29.91  29.81  9  3  12  0 
05/06/16  85  66.9  48.9  56  51.2  45  90  60  30  29.85  29.75  29.65  11  2  12  0 
05/07/16  71.2  60.4  49.7  55  49.4  45  93  67  51  29.8  29.71  29.62  12  4  21  0.43 
05/08/16  70.7  59.1  47.5  55  49.1  45  93  74  49  29.73  29.6  29.47  6  1  11  0 
05/09/16  72.4  59.7  46.9  52  48  44  90  70  44  29.52  29.47  29.42  2  0  7  0 
05/10/16  66.8  55.8  44.7  56  46  32  96  76  32  29.95  29.74  29.53  9  2  19  0.04 
05/11/16  64.4  51.3  38.2  47  38.3  35  96  65  35  30.23  30.09  29.96  13  4  23  0 
05/12/16  73.8  53.9  33.9  46  38.9  32  95  62  30  30.25  30.14  30.03  6  0  12  0 
05/13/16  58.3  50  41.8  44  38.4  30  88  67  46  30.34  30.13  29.92  19  6  23  0 
05/14/16  55.6  44.9  34.2  37  31.4  27  92  62  43  30.42  30.31  30.2  7  0  8  0 
05/15/16  51.9  42.7  33.5  40  37.1  31  94  74  60  30.24  30.13  30.02  9  1  14  0 
05/16/16  49.6  45.7  41.7  44  41.6  39  94  86  77  30.19  30.08  29.96  5  0  9  0.01 
05/17/16  67.5  50.2  32.9  44  40.3  31  96  69  37  30.32  30.26  30.19  3  0  6  0 
05/18/16  67  50.8  34.5  48  41.1  34  97  66  40  30.22  30.11  30  11  2  12  0 
05/19/16  70.5  59.4  48.3  51  46.3  42  87  64  46  29.99  29.86  29.73  14  5  21  0 
05/20/16  69.9  59.1  48.2  56  51.2  45  94  81  59  29.9  29.85  29.79  8  3  12  0 
05/21/16  59.9  57.3  54.8  59  55.8  53  97  96  90  29.91  29.84  29.77  8  3  12  0.02 
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05/22/16  89  70.9  52.9  67  60.3  50  96  70  28  29.76  29.57  29.38  15  6  23  0.26 
05/23/16  79.3  64.6  49.8  52  47  34  96  60  21  29.75  29.69  29.64  7  0  12  0 
05/24/16  81.2  62.9  44.6  62  52.6  43  95  76  41  29.82  29.72  29.63  7  1  13  0.28 
05/25/16  79.2  65.3  51.4  63  54.1  48  97  76  39  29.82  29.74  29.65  15  1  23  0.09 
05/26/16  80.5  64.1  47.7  61  52  47  97  76  35  29.84  29.69  29.55  13  1  20  0.6 
05/27/16  62.1  56.1  50.1  57  53.3  48  96  90  79  29.76  29.67  29.58  12  1  13  0.11 
05/28/16      46.3  99.9  47.3  45  100  65  40  29.93  29.84  29.75  8  0  13  0.2 
05/29/16      46.4  99.9  46.7  46  100  53  37  29.99  29.88  29.77  5  0  12  0 
05/30/16  91.5  73.9  56.4  92  37.7  49  100  44  40  29.89  29.76  29.63  21  1  29  0.28 
05/31/16  70.7  60.8  50.9  54  33.8  44  89  46  44  29.99  29.9  29.82  3  0  7  0.01 
06/01/16  78.7  64.1  49.6  57  31.3  46  92  33  37  30.04  29.96  29.87  3  0  5  0 
06/02/16  84.2  71.6  58.9  61  36.1  55  90  34  38  29.92  29.83  29.75  6  0  12  0 
06/03/16  84.3  73.4  62.5  61  33.2  48  78  30  35  29.96  29.83  29.7  9  2  13  0 
06/04/16  80.3  68.7  57.1  53  29.6  45  67  26  33  30.03  29.97  29.91  9  2  15  0 
06/05/16  89.8  73.5  57.2  60  33  47  86  28  26  29.96  29.86  29.76  0  0  4  0 
06/06/16  87.3  69.4  51.4  61  36.3  48  97  32  31  29.88  29.82  29.76  5  0  8  0 
06/07/16  84.3  69.3  54.3  60  33.6  50  89  30  39  29.87  29.77  29.67  9  2  15  0 
06/08/16  99.4  78.1  56.8  69  39.3  56  96  34  29  29.69  29.6  29.51  2  0  3  0 
06/09/16  102.1  85.8  69.5  64  33.5  54  72  21  22  29.58  29.51  29.45  0  0  6  0 
06/10/16  103  84.1  65.2  70  35.5  53  84  25  22  29.68  29.6  29.52  5  0  13  0.5 
06/11/16  96.3  83.3  70.3  71  39.1  61  83  28  35  29.68  29.62  29.56  7  1  13  0 
06/12/16  90.1  80.6  71.1  72  30.2  64  89  28  52  29.88  29.77  29.66  3  0  6  0.03 
06/13/16  90.9  78.9  66.9  70  37.6  63  90  34  40  29.87  29.71  29.55  3  0  9  0 
06/14/16  88.5  75.1  61.6  66  34.3  55  98  31  34  29.69  29.6  29.5  7  0  10  0 
06/15/16  98.1  82.9  67.7  70  37.4  59  73  26  29  29.68  29.59  29.5  7  0  10  0 
06/16/16  103.1  84.7  66.3  72  37.1  60  86  28  28  29.61  29.55  29.49  2  0  6  0 
06/17/16  94.7  78  61.3  76  39.7  60  97  37  50  29.94  29.78  29.61  7  0  11  0 
06/18/16  91.8  78.3  64.8  67  37.3  60  85  34  39  30.02  29.94  29.85  4  0  6  0 
06/19/16  97.9  85.1  72.3  71  37.4  64  80  27  34  29.97  29.85  29.74  5  0  12  0 
06/20/16  85.1  76.1  67.1  58  30  46  66  23  33  30.05  29.95  29.86  5  0  12  0 
06/21/16  97  79.9  62.8  72  31  59  86  26  38  30  29.73  29.46  3  0  5  0 
06/22/16  91.9  78.9  66  54  27.7  45  63  19  21  29.85  29.65  29.46  12  2  19  0 
06/23/16  91  77.3  63.7  65  33.3  56  77  27  40  29.91  29.81  29.71  5  1  9  0 
06/24/16  97.9  86  74.1  72  36.1  63  79  26  34  29.73  29.62  29.52  9  0  11  0 
06/25/16  88.4  79  69.6  62  32.5  55  68  27  33  29.89  29.7  29.52  7  1  11  0 
06/26/16  94.6  81.9  69.2  69  35.7  61  80  27  36  29.95  29.86  29.77  5  0  11  0 
06/27/16  88.7  78.1  67.6  65  31.3  59  84  29  37  30.09  30.01  29.92  5  0  9  0 
06/28/16  93.1  78.6  64  68  35  61  96  29  39  30.13  29.97  29.81  5  1  10  0 
06/29/16  91.4  78.2  64.9  68  33.7  58  86  29  41  29.93  29.85  29.76  1  0  5  0 
06/30/16  83.7  75.1  66.6  66  32.7  59  88  32  49  29.96  29.88  29.81  3  0  9  0 
07/01/16  67.8  64.9  62.1  65  28.6  60  94  42  87  29.97  29.92  29.87  2  0  21  0.26 
07/02/16  66.6  62.3  58  62  29.4  57  96  43  83  29.9  29.86  29.83  2  0  4  0 
07/03/16  82.3  71.7  61.1  68  37  60  97  42  60  29.9  29.8  29.7  3  0  5  0 
07/04/16  97.8  82.6  67.4  70  33  59  86  26  29  29.74  29.66  29.58  1  0  7  0 
07/05/16  96.7  81.2  65.7  70  34.2  55  87  31  28  29.66  29.6  29.55  2  0  12  0.01 
07/06/16  96.1  80.3  64.5  72  36  61  89  30  38  29.68  29.53  29.37  5  0  9  0 
07/07/16  90.3  79.6  68.9  67  33.5  59  83  29  36  29.8  29.63  29.47  6  0  7  0 
07/08/16  93.4  77.3  61.2  70  35.3  61  98  31  36  29.85  29.78  29.72  8  1  11  0 
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07/09/16  100.6  88.8  77.1  70  31.1  58  73  20  24  29.77  29.67  29.58  9  1  11  0 
07/10/16  100.4  87  73.6  73  35.6  66  87  25  35  29.61  29.44  29.28  8  1  13  0 
07/11/16  92  79.9  67.8  63  29.1  33  80  21  19  29.66  29.45  29.25  7  2  12  0 
07/12/16  92.1  76.8  61.5  58  27  46  64  17  21  29.77  29.67  29.57  6  1  11  0 
07/13/16  93.4  83.1  72.8  65  28.2  53  69  20  26  29.81  29.7  29.6  4  0  8  0 
07/14/16  93.4  79.8  66.1  57  28.8  52  67  19  26  29.9  29.85  29.8  3  0  9  0 
07/15/16  82.8  70.9  59  59  29.2  52  87  33  41  29.98  29.89  29.79  5  1  14  0 
07/16/16  91.6  78.9  66.3  69  32.9  61  85  31  43  29.93  29.74  29.56  6  0  11  0 
07/17/16  89  78.1  67.2  69  34.6  63  95  33  46  29.9  29.74  29.59  4  1  9  0 
07/18/16  94.6  85.2  75.8  74  29.2  71  85  25  51  30.01  29.9  29.79  3  0  9  0 
07/19/16  99.5  83.6  67.7  76  37.5  66  95  31  37  29.96  29.81  29.67  2  0  7  0 
07/20/16  101.8  88.1  74.4  75  34.3  69  82  23  37  29.77  29.69  29.62  1  0  3  0 
07/21/16  104.8  90.4  76  73  31.7  64  75  19  27  30  29.82  29.64  1  0  1  0 
07/22/16  101.2  86.7  72.2  78  39.6  69  97  32  36  30.07  29.97  29.87  3  0  6  0 
07/23/16  98.7  85.4  72.1  74  34.6  66  89  27  35  30  29.92  29.83  3  0  6  0 
07/24/16  89  79.8  70.7  64  29.6  57  76  24  39  30.17  30.06  29.96  4  0  10  0 
07/25/16  90.8  79.3  67.8  70  32.8  65  97  28  47  30.22  30.13  30.05  5  0  11  0 
07/26/16  94.6  82.3  70.1  72  34.9  68  92  29  46  30.13  30.02  29.92  7  1  10  0 
07/27/16  91.5  78.2  64.8  66  31.5  60  84  27  37  30.22  30.15  30.07  4  0  6  0 
07/28/16  81.6  73.4  65.3  67  24.4  62  93  27  54  30.29  30.21  30.13  3  0  9  0.08 
07/29/16  87.4      67  28  ‐94  98  30  46  30.27  30.19  30.12  2  0  5  0 
07/30/16  91.1      70  31.3  ‐97  98  29  47  30.23  30.09  29.96  4  0  9  0 
07/31/16  98.3  84.5  70.7  73  32.6  66  85  27  41  29.96  29.9  29.83  3  0  7  0 
08/01/16  97.7  83.2  68.7  76  33.6  65  89  28  44  30.03  29.96  29.89  2  0  7  0 
08/02/16  93.4  84.2  75  73  31.2  69  92  25  48  30.26  30.15  30.03  3  0  6  0 
08/03/16  97.8      73  29  67  94  21  1  30.17  30.01  29.85  5  0  9  0 
08/04/16  82.3  71.7  61  56  23.9  50  79  24  35  30.2  30.01  29.81  9  1  14  0.01 
08/05/16  72.4  64.2  55.9  61  57.4  54  94  77  59  30.31  30.26  30.2  3  0  8  0 
08/06/16  74.8  65.7  56.6  63  59.8  55  95  83  59  30.3  30.24  30.18  5  1  8  0 
08/07/16  71.2  67.1  63  65  62.8  60  95  87  79  30.21  30.17  30.12  5  2  9  0 
08/08/16  84.8  74.1  63.4  69  64.9  62  96  79  55  30.16  30.05  29.94  12  3  16  0 
08/09/16  97.4  82.9  68.5  71  66.4  63  95  67  34  30.02  29.83  29.63  6  3  12  0 
08/10/16  98.1  81.6  65.1  72  66.9  57  90  67  38  29.71  29.63  29.56  10  2  11  0 
08/11/16  93.4  76.9  60.5  68  63.7  58  91  64  39  29.88  29.74  29.6  26  2  33  0.26 
08/12/16  86.1  71.6  57.1  64  57.9  54  95  69  34  29.97  29.88  29.8  7  3  11  0 
08/13/16  87.9  69.2  50.5  61  56.3  49  97  68  35  30.01  29.95  29.89  5  1  10  0 
08/14/16  88.4  70.9  53.4  61  56.5  52  96  65  30  30.01  29.92  29.84  9  2  10  0 
08/15/16  93.7  75.1  56.4  61  56.5  50  95  60  24  29.93  29.84  29.75  19  2  23  0 
08/16/16  92.6  72.2  51.8  62  52.7  49  95  57  26  29.96  29.9  29.84  16  3  21  0.02 
08/17/16  92.5  75.6  58.7  66  60.7  57  95  63  32  30.14  29.97  29.8  15  6  20  0 
08/18/16  95.9  72.8  49.8  65  54.6  45  96  60  18  30.07  29.94  29.81  19  7  25  0 
08/19/16  76.5  63.3  50.2  60  57  48  94  80  52  30.24  30.11  29.98  26  8  33  0 
08/20/16  75.1  59.2  43.3  51  44.5  41  96  66  31  30.24  30.19  30.14  18  6  19  0 
08/21/16  89.3  63  36.7  60  50  36  96  61  30  30.23  30.09  29.96  19  6  23  0 
08/22/16  92.7  75.9  59.2  61  57.9  55  88  57  28  29.98  29.9  29.82  24  8  27  0 
08/23/16  92.4  74.2  56  64  52.5  42  95  56  18  30.05  29.94  29.83  21  6  23  0 
08/24/16  78.3  64.2  50  52  44.3  39  89  48  25  30.07  29.96  29.85  12  4  18  0 
08/25/16  77  59.5  42.1  52  47.4  40  96  63  37  30.16  30.1  30.05  16  6  19  0 
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08/26/16  72.5  59.8  47.2  59  53.9  46  97  86  51  30.09  30.01  29.93  17  4  20  0.24 
08/27/16  84.7  66.6  48.5  64  58.2  48  98  77  40  30  29.92  29.84  13  4  18  0 
08/28/16  89.8  73.3  56.8  64  60  56  97  67  33  29.96  29.9  29.85  16  6  20  0 
08/29/16  83.8  70  56.2  65  60.8  55  97  76  44  30.08  30.01  29.95  12  4  19  0 
08/30/16  83.1  71.7  60.2  65  62  59  96  76  49  30.09  30.05  30.01  14  4  19  0 
08/31/16  80.6  69.7  58.8  65  61.4  58  97  80  51  30.1  30.06  30.01  14  6  19  0 
09/01/16  81  69.5  58  63  56.2  51  98  68  38  30.1  30.03  29.96  17  8  25  0 
09/02/16  74.1  66.4  58.8  63  58.6  54  89  78  67  30.01  29.91  29.81  23  9  28  0.02 
09/03/16  85.5  71.8  58.2  69  63.3  56  96  80  54  29.83  29.74  29.66  20  6  26  0.13 
09/04/16  84.3  72.2  60  70  63.2  58  96  84  58  29.71  29.59  29.48  15  4  21  0.07 
09/05/16  84.3  69.4  54.6  68  63.1  54  98  84  54  29.69  29.64  29.58  13  4  17  0 
09/06/16  70.3  64.4  58.6  62  58.9  55  92  82  73  29.89  29.76  29.63  20  8  31  0 
09/07/16  83.9  72.2  60.4  65  60.1  51  95  76  40  30.05  29.95  29.86  13  5  22  0 
09/08/16  82.3  65  47.7  66  57.9  46  95  73  53  30.08  29.98  29.87  18  6  21  0 
09/09/16  73.3  58.2  43.2  68  48.9  39  97  65  35  30.35  30.11  29.87  26  11  32  0 
09/10/16  78.3  55.7  33.1  49  39.7  32  97  58  23  30.47  30.31  30.15  20  6  23  0 
09/11/16  92.4  66.1  39.8  56  46.2  37  92  49  18  30.15  29.99  29.82  17  6  22  0 
09/12/16  69.9  60.4  50.9  56  49.6  44  95  70  48  30.24  30.01  29.78  23  9  27  0 
09/13/16  63.7  56.3  49  46  43.6  42  79  65  47  30.4  30.32  30.24  16  8  20  0 
09/14/16  70.2  59.2  48.3  56  50.5  43  91  77  60  30.41  30.26  30.11  19  8  26  0 
09/15/16  81.4  65.9  50.4  60  54.4  46  96  77  36  30.14  30.06  29.97  27  5  36  0.02 
09/16/16  76.2  60.4  44.6  50  44.7  39  91  63  30  30.19  30.13  30.07  20  8  27  0 
09/17/16  83  59.8  36.6  49  43.7  35  96  65  28  30.22  30.11  30.01  18  4  22  0 
09/18/16  90.4  66.7  42.9  51  44.8  39  96  56  18  30.07  29.98  29.89  23  6  25  0 
09/19/16  86.2  68  46.1  53  46.9  41  82  51  26  30.16  30.05  29.94  15  6  19  0 
09/20/16  90.5  66.5  46.2  61  54.9  45  97  72  27  30.12  30.03  29.93  7  2  14  0 
09/21/16  85.3  69.1  54.1  61  56.1  50  91  67  37  29.96  29.92  29.89  12  5  17  0 
09/22/16  74.9  65.2  59.8  62  59.4  57  94  82  62  30.01  29.97  29.92  20  9  25  0 
09/23/16  90.1  75.4  60  61  58.1  55  96  60  32  29.92  29.82  29.72  32  14  45  0 
09/24/16  76  61.2  46.4  54  43.4  35  86  57  25  30.23  30.01  29.78  17  8  29  0 
09/25/16  69.3  54.4  33.9  44  33.9  22  88  53  17  30.5  30.37  30.24  30  10  35  0 
09/26/16  77.1  53.6  29.7  49  37.3  26  91  60  28  30.51  30.38  30.24  16  5  23  0 
09/27/16  85.8  58.7  34.9  51  41.4  32  95  61  19  30.26  30.12  29.99  15  4  20  0 
09/28/16  80.3  58.5  39.2  46  40.8  35  90  58  25  30.44  30.28  30.13  13  4  19  0 
09/29/16  75.2  55.6  34.4  46  40.6  32  96  62  32  30.5  30.42  30.35  18  6  23  0 
09/30/16  72.1  58.1  42.7  48  45.4  40  93  65  41  30.38  30.28  30.19  17  6  20  0 
10/01/16  79.1  62.4  45.6  52  48.1  43  93  63  34  30.21  30.11  30.01  17  6  22  0 
10/02/16  81.4  63.6  42.4  57  51.2  41  96  68  37  30.09  30.01  29.93  18  6  21  0 
10/03/16  82.5  63.9  52.6  59  54.3  50  91  74  38  29.93  29.67  29.42  31  12  40  0.33 
10/04/16  69.6  54.5  34.9  50  40.4  32  95  65  29  29.9  29.76  29.63  17  5  26  0 
10/05/16  70.3  52.4  35  44  37.1  33  93  62  27  30.08  30  29.92  12  3  19  0 
10/06/16  55.3  40.9  29.6  45  36.3  28  96  84  61  30.42  30.22  30.01  22  8  28  0.35 
10/07/16  64.9  45.2  29.3  45  36.9  28  96  76  37  30.56  30.45  30.35  17  4  18  0.01 
10/08/16  75.5  55  34.3  45  37.2  31  89  57  23  30.36  30.32  30.27  11  4  16  0 
10/09/16  78.2  55.9  31.2  55  46.7  30  97  75  43  30.36  30.23  30.09  18  5  23  0 
10/10/16  83  60.5  41.5  52  43.7  35  97  62  18  30.09  30.01  29.92  9  2  16  0 
10/11/16  63.3  50.8  39.7  47  40.9  35  88  70  45  30.29  30.1  29.92  16  7  24  0.04 
10/12/16  51.8  41.2  33.6  35  32.1  29  87  71  46  30.38  30.31  30.24  14  6  18  0.02 
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10/13/16  69.3  50.7  35.3  45  39  32  89  67  40  30.25  30.1  29.95  19  7  21  0 
10/14/16  83.2  59.5  35.8  49  43.7  34  96  62  24  29.95  29.78  29.61  13  4  20  0 
10/15/16  77.3  58.5  41.6  50  43.1  39  93  62  27  29.76  29.67  29.59  14  3  19  0 
10/16/16  80.3  57.7  39.1  58  47  37  97  72  33  29.74  29.62  29.5  5  2  14  0 
10/17/16  77.5  54.6  33.5  45  35.3  25  94  56  19  29.74  29.56  29.39  33  11  44  0 
10/18/16  67  53.1  44.5  41  34.3  27  78  52  23  29.98  29.85  29.73  19  6  36  0 
10/19/16  60.4  50.8  43.3  46  41.8  36  90  72  49  30.33  30.15  29.98  25  6  33  0.19 
10/20/16  58.5  43.9  32.4  42  35.1  30  96  74  35  30.45  30.33  30.22  10  4  15  0 
10/21/16  72  48.4  32.6  42  33.1  27  93  60  25  30.21  30.11  30.01  14  4  19  0 
10/22/16  81.4  51.9  28.7  44  34.5  28  96  61  16  30.05  29.92  29.8  14  4  20  0 
10/23/16  67.5  52.6  35.8  38  33.9  30  87  53  25  30.25  30.09  29.93  20  5  24  0 
10/24/16  67.4  47.7  27.5  45  37.4  25  95  71  39  30.32  30.2  30.09  18  5  22  0 
10/25/16  75.3  52.9  38.7  57  46  37  97  80  37  30.08  29.97  29.86  15  3  19  0 
10/26/16  74.7  54.3  37.5  48  40.9  35  93  66  27  30.18  30.1  30.02  10  4  14  0 
10/27/16  82  56.3  34.6  46  38.7  32  92  59  21  30.12  29.99  29.85  12  3  16  0 
10/28/16  84.6  56.7  37.1  48  41.4  34  90  62  25  29.85  29.81  29.77  16  3  24  0 
10/29/16  68.7  51.6  42.4  50  44.7  39  91  79  50  30.23  30.02  29.81  15  7  22  0 
10/30/16  66.2  53.2  44.6  47  44.2  42  91  73  50  30.24  30.03  29.83  13  6  18  0 
10/31/16  78.8  55.1  36.3  49  39.2  30  97  62  25  29.83  29.72  29.61  28  7  35  0 
11/01/16  65.5  49  31.4  39  31.3  25  86  56  26  30.01  29.9  29.8  11  3  13  0 
11/02/16  67.9  49.7  32  43  37.4  29  92  67  35  30.33  30.17  30.01  12  3  15  0 
11/03/16  70.4  45.8  28.6  40  33  25  95  67  26  30.42  30.37  30.32  11  3  14  0 
11/04/16  74  50  27.4  40  32.8  24  89  57  25  30.45  30.35  30.26  9  3  17  0 
11/05/16  72.7  51.7  28.8  46  36.2  27  95  60  31  30.26  30.15  30.05  15  5  20  0 
11/06/16  66.3  57.9  48.7  55  52.3  45  93  82  63  30.06  29.97  29.88  20  8  26  0 
11/07/16  67.6  54.3  33  54  39.2  25  96  62  25  30.4  30.17  29.93  22  7  27  0 
11/08/16  61.2  41.5  25.3  39  30.9  22  92  70  33  30.55  30.47  30.4  7  2  9  0 
11/09/16  72.4  48  25.7  35  27.6  20  95  53  21  30.49  30.33  30.16  15  4  20  0 
11/10/16  72.4  50.2  26.4  40  32.2  20  84  54  26  30.41  30.27  30.14  19  7  26  0 
11/11/16  54.7  38.7  21.4  35  28.1  18  94  69  34  30.52  30.47  30.41  8  2  11  0 
11/12/16  64.9  44.4  26.6  31  26.7  22  92  55  25  30.45  30.26  30.07  17  6  22  0 
11/13/16  69.4  46.4  21.6  38  31.3  19  92  60  29  30.09  30.01  29.93  21  5  25  0 
11/14/16  66.4  43.6  27.7  39  31.6  25  94  68  30  30.1  30.03  29.96  18  3  21  0 
11/15/16  69.4  49.1  26.2  36  31.4  23  91  56  25  30.08  29.97  29.86  12  4  16  0 
11/16/16  68  50.2  33.1  37  34.5  29  88  58  29  29.86  29.67  29.49  25  6  32  0 
11/17/16  46  37.4  28.8  35  31  28  95  78  64  30.07  29.82  29.57  24  10  29  0.02 
11/18/16  32.8  19.1  5.5  27  20.3  2  95  84  63  30.66  30.37  30.08  21  11  29  0 
11/19/16  32.8  20  7.2  27  17.3  4  92  86  75  30.67  30.49  30.32  11  3  14  0.01 
11/20/16  41.4  26.8  12.1  33  23.7  9  95  87  69  30.31  30.22  30.13  6  1  8  0.09 
11/21/16  42.2  31.9  21.8  33  29.8  20  96  86  69  30.14  29.97  29.8  12  3  16  0 
11/22/16  47  38.4  29.8  37  33.3  29  96  80  58  30.15  29.95  29.76  24  10  32  0 
11/23/16  50.5  38.4  26.3  35  28.8  24  90  75  46  30.21  30.13  30.05  12  5  14  0 
11/24/16  49.3  34.9  20.5  35  27.7  17  96  81  51  30.47  30.26  30.04  26  7  35  0 
11/25/16  54.2  34.2  14.1  30  23.1  12  94  67  35  30.48  30.35  30.23  10  3  11  0 
11/26/16  57.2  36.3  15.5  33  22.6  12  94  71  29  30.23  30.07  29.91  14  4  15  0 
11/27/16  45.7  33.6  21.5  40  30.8  19  92  81  58  29.9  29.57  29.24  23  8  27  0.06 
11/28/16  50.3  42.2  34.2  31  25.3  19  69  54  30  29.38  29.29  29.21  34  18  39  0 
11/29/16  37.2  31.5  25.8  28  23.2  20  87  70  53  29.91  29.65  29.38  32  15  36  0 
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11/30/16  42.8  30.2  17.7  22  17.2  12  85  60  33  30.05  29.97  29.89  30  13  36  0 
12/01/16  44.1  28.8  13.4  23  15.4  9  89  70  33  30.22  30.13  30.04  11  4  16  0 
12/02/16  43.4  28.2  13.1  28  19.6  9  91  77  50  30.39  30.31  30.22  8  3  12  0 
12/03/16  47.2  34.2  21.2  27  21.8  13  87  65  30  30.36  30.19  30.03  18  6  25  0 
12/04/16  51  37.8  24.6  24  18.4  13  77  52  23  30.09  29.92  29.74  20  9  24  0 
12/05/16  52.9  35.6  18.3  27  20.9  12  75  56  29  30.04  29.82  29.59  34  9  40  0 
12/06/16  32.1  21.7  11.3  12  8  6  82  59  34  30.27  30.16  30.05  17  7  24  0 
12/07/16  18.1  5.9  ‐6.3  12  4.2  ‐11  86  76  63  30.8  30.55  30.29  15  7  18  0 
12/08/16  18.5  7.2  ‐4  6  ‐1.1  ‐10  85  74  53  30.93  30.83  30.73  11  4  13  0 
12/09/16  27.4  16.5  5.6  16  9.9  1  89  75  62  30.72  30.58  30.45  15  5  21  0 
12/10/16  28.4  22  15.5  25  18.7  11  92  84  78  30.44  30.12  29.8  15  6  19  0 
12/11/16  38.9  26.6  14.2  28  19.6  10  93  73  48  30.1  29.95  29.81  27  7  34  0 
12/12/16  48  29.2  10.5  24  13.8  5  92  64  24  30.3  30.12  29.95  27  8  32  0 
12/13/16  27.3  12.7  ‐1.9  11  5  ‐6  89  72  47  30.41  30.33  30.26  13  4  15  0 
12/14/16  26  18.2  10.4  13  6.3  2  86  61  36  30.59  30.47  30.34  15  5  27  0 
12/15/16  31.4  24.5  17.5  14  8.8  3  74  54  45  30.48  30.15  29.81  25  9  31  0 
12/16/16  24  13.8  3.6  14  7  ‐2  80  67  52  30.08  29.88  29.68  21  11  30  0 
12/17/16  5  ‐4.1  ‐13.1  ‐3  ‐9.1  ‐18  82  71  58  30.58  30.32  30.06  19  9  25  0 
12/18/16  27.4  8.1  ‐11.1  12  ‐1.8  ‐16  86  71  39  30.72  30.64  30.56  24  4  27  0 
12/19/16  45.4  24.4  3.4  20  10.6  ‐2  83  59  31  30.69  30.45  30.21  19  7  24  0 
12/20/16  50  33.9  17.8  26  21.5  13  85  57  33  30.38  30.19  30  17  5  23  0 
12/21/16  46.4  31.1  15.7  30  19.3  9  84  56  28  30.48  30.23  29.98  26  9  30  0 
12/22/16  44.9  28.8  12.7  29  19.4  8  90  70  32  30.49  30.25  30.01  19  6  26  0 
12/23/16  46.8  26  5.2  30  17.3  ‐1  93  66  23  30.07  29.94  29.82  25  7  30  0 
12/24/16  53.6  28  2.5  31  18.4  ‐2  93  66  34  30.11  29.97  29.82  16  7  22  0 
12/25/16  51  34.5  18  46  27.2  7  96  82  45  29.88  29.47  29.07  45  18  49  0.65 
12/26/16  37.9  26.6  15.3  21  15.5  7  89  70  48  30.39  30.13  29.87  22  9  33  0 
12/27/16  46.8  28.6  10.5  24  17.3  8  92  67  32  30.38  30.18  29.99  14  4  18  0 
12/28/16  47.7  34.5  21.2  29  20.2  12  83  55  29  30.41  30.19  29.98  29  11  42  0 
12/29/16  42.1  29.5  17  18  12.5  9  84  57  26  30.6  30.44  30.29  19  7  26  0 
12/30/16  52.6  32  11.5  29  20.3  8  91  69  32  30.27  30  29.73  20  4  24  0 
12/31/16  43.5  30.2  16.9  27  21  14  92  72  38  29.98  29.92  29.86  15  5  18  0 
01/01/17  38.8  26.8  14.8  27  19.7  12  92  76  51  29.87  29.81  29.74  15  4  21  0 
01/02/17  31.4  21.6  11.9  30  18.5  6  96  88  76  30.32  30.06  29.79  19  6  22  0 
01/03/17  17.8  12.5  7.2  7  5.1  2  84  74  60  30.52  30.42  30.32  19  8  23  0 
01/04/17  10.8  8.6  6.3  6  5  2  87  84  79  30.5  30.38  30.26  8  3  10  0 
01/05/17  7  ‐7.2  ‐21.4  2  ‐8  ‐27  85  77  63  30.46  30.39  30.32  15  4  17  0 
01/06/17  10.6  ‐1.8  ‐14.3  3  ‐8.6  ‐19  83  76  64  30.69  30.57  30.45  16  7  18  0 
01/07/17  14.5  ‐0.4  ‐15.3  10  ‐3.6  ‐20  89  82  74  30.91  30.77  30.64  10  2  12  0.01 
01/08/17  29.5  18.8  8  23  14.6  5  93  85  77  30.66  30.49  30.32  15  5  19  0.02 
01/09/17  40.1  31  21.9  34  26.9  19  93  85  76  30.29  29.9  29.51  9  4  12  0.03 
01/10/17  48.7  39.5  30.4  35  29.4  25  91  67  43  29.82  29.65  29.48  22  8  33  0 
01/11/17  36.9  22.9  8.8  27  12.1  5  89  78  67  30.08  29.8  29.52  25  8  29  0 
01/12/17  23.2  14  4.7  12  8.3  1  87  75  59  30.6  30.35  30.09  10  4  13  0 
01/13/17  25.7  19.5  13.3  16  12.6  9  87  76  65  30.67  30.62  30.57  12  5  17  0 
01/14/17  41.2  25.8  10.4  24  18  7  90  76  48  30.63  30.53  30.44  9  2  11  0 
01/15/17  34.7  26  17.3  30  24.6  15  95  85  63  30.42  30.26  30.11  6  1  8  0.11 
01/16/17  37.1  32  26.9  32  28.6  23  96  86  72  30.16  30.1  30.05  11  5  19  0.02 
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01/17/17  44.9  32.1  19.3  31  24.4  17  91  79  56  30.21  30.15  30.08  10  5  15  0 
01/18/17  48.4  32.3  16.2  34  25.4  14  94  79  46  30.11  29.94  29.77  10  4  14  0 
01/19/17  46.8  33  19.1  35  27.4  17  96  87  59  29.78  29.69  29.6  12  4  12  0 
01/20/17  40.6  34.2  27.9  34  30.5  27  96  91  75  29.59  29.49  29.39  8  4  10  0 
01/21/17  46.9  34.2  21.5  34  27.3  20  96  83  47  29.74  29.6  29.46  8  3  12  0 
01/22/17  47.6  34.3  21  33  25.9  19  93  81  45  29.99  29.87  29.75  14  6  22  0 
01/23/17  47.7  34.3  21  32  27  19  93  80  51  29.94  29.78  29.63  13  4  18  0.01 
01/24/17  32.6  26.8  20.9  30  24.9  18  95  89  76  29.97  29.77  29.58  29  15  38  0 
01/25/17  25.8  21.5  17.3  19  16.4  14  88  79  67  30.27  30.12  29.97  24  12  29  0 
01/26/17  33.7  22.2  10.6  20  15.1  7  89  76  55  30.41  30.34  30.27  25  10  28  0 
01/27/17  38.3  26.8  15.2  27  18  9  85  71  56  30.41  30.36  30.32  28  16  35  0 
01/28/17  44.4  32.8  21.2  28  22.4  16  83  67  50  30.37  30.3  30.23  27  13  34  0 
01/29/17  53  41.5  30.1  30  26.3  24  80  62  33  30.25  30.19  30.13  26  12  34  0 
01/30/17  57.5  41.8  26  28  25.5  20  87  61  28  30.11  30.03  29.96  26  9  31  0 
01/31/17  47.2  34.8  22.4  29  24.9  20  92  72  42  30.17  30.04  29.91  18  6  23  0 
02/01/17  27.9  22.8  17.6  23  16.6  13  85  75  66  30.6  30.39  30.17  15  7  19  0 
02/02/17  21.3  17.1  13  17  10.6  4  89  74  59  30.67  30.58  30.48  13  6  15  0 
02/03/17  31.4  23.5  15.7  21  16.8  13  90  80  66  30.65  30.4  30.14  13  6  19  0 
02/04/17  59.7  36.2  12.7  38  23.9  9  92  68  35  30.12  29.98  29.84  36  8  36  0.01 
02/05/17  61.1  40.5  19.9  34  26.6  18  93  64  30  30.06  29.95  29.84  22  6  27  0 
02/06/17  49.7  39  28.3  33  28.3  24  91  75  50  29.83  29.67  29.51  9  2  13  0 
02/07/17  36.5  29.9  23.2  30  20.5  14  94  76  61  29.92  29.76  29.61  18  7  24  0 
02/08/17                                 
                                 
02/11/17                                 
02/12/17  32.2  31.9  31.6  20  12.7  18  62  40  57  30.38  30.38  30.37  5  2  5  0 
02/13/17  51.6  36.2  20.7  27  20.1  16  87  64  36  30.37  30.25  30.13  13  4  15  0 
02/14/17                                 
                                 
02/16/17                                 
02/17/17  65.5  45.3  25.1  32  26.9  21  88  45  24  29.79  29.71  29.62  20  6  28  0 
02/18/17  62.2  42  21.8  35  29.2  19  93  63  32  29.84  29.77  29.71  18  5  20  0 
02/19/17  64.5  51.2  37.9  45  38  33  82  58  42  29.72  29.62  29.52  18  7  23  0 
02/20/17  62.2  50.5  38.8  37  29.1  20  82  48  22  29.94  29.76  29.57  36  11  36  0 
02/21/17  76.2  52.2  28.3  34  26.6  19  83  44  17  29.95  29.84  29.73  26  6  32  0 
02/22/17  61.6  44.2  26.7  36  27.7  20  90  57  22  29.81  29.76  29.7  23  8  33  0 
02/23/17  37.9  30.8  23.7  34  26.4  22  94  89  82  29.92  29.78  29.65  24  14  30  0 
02/24/17  26  18  10.1  22  16.9  7  92  81  64  30.3  30.11  29.93  26  12  30  0 
02/25/17  34.2  19.2  4.2  24  13.2  1  91  71  48  30.29  30.15  30  21  7  25  0 
02/26/17  37.5  24.1  10.8  19  13.8  6  90  66  40  30.06  30.03  30  22  8  26  0 
02/27/17  51.3  31.1  10.9  29  21.5  8  92  68  35  30.02  29.83  29.64  16  6  24  0 
02/28/17  39.2  30.4  21.6  25  18.1  12  93  61  34  30.01  29.87  29.73  21  9  25  0 
03/01/17  43.4  34.2  25.1  22  17.3  11  81  55  28  30.32  30.17  30.02  26  14  38  0 
03/02/17  45.1  33.2  21.3  26  20.9  16  91  64  36  30.51  30.42  30.33  16  7  21  0 
03/03/17  62.3  42.5  22.7  28  20.1  16  86  52  18  30.46  30.29  30.13  25  7  32  0 
03/04/17  72  43.8  15.5  28  21.9  12  93  59  13  30.14  29.97  29.79  9  3  12  0 
03/05/17  72.4  48.8  25.2  34  28  21  92  52  16  29.82  29.57  29.32  17  6  23  0 
03/06/17  56.8  41.7  26.5  34  24.1  15  70  48  28  29.9  29.55  29.19  47  18  49  0 
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Date|TempHigh|TempAvg|TempLow|DewPtHigh|DewPptAvg|DewPtLow|HumidityHigh|HumidityAvg|HumidityLow|PressureMaxIn|PressureMinIn|WindSpeedMax|WindSpeedAvg|GustSpeedMax|PrecipSumIn|WindDirection   
03/07/17  49.4  34.4  19.4  20  13.9  6  84  45  19  30.2  30.05  29.9  40  15  49  0 
03/08/17  65.6  42.2  18.9  31  23.6  15  90  54  22  30.22  30.12  30.02  21  6  28  0 
03/09/17  61.3  43  24.6  32  26.7  21  87  62  31  30.51  30.26  30.01  24  8  29  0 
03/10/17  43.7  33.3  23  25  21.2  17  85  67  47  30.53  30.37  30.21  25  11  29  0 
03/11/17  50  39  27.9  36  28.1  18  90  76  53  30.45  30.37  30.29  13  5  16  0.03 
03/12/17  58.1  42  25.9  37  30.3  17  90  70  40  30.32  30.1  29.89  29  11  43  0 
03/13/17  37.7  27.6  17.5  19  14.4  10  74  59  46  30.42  30.34  30.26  22  8  26  0 
03/14/17  50.2  38.2  26.2  27  20.2  15  66  53  39  30.3  30.25  30.21  13  7  16  0 
03/15/17  64.8  44.1  23.4  36  28.1  20  87  58  33  30.3  30.14  29.98  9  4  15  0 
03/16/17  80.1  50.9  21.7  37  29.3  19  93  50  14  29.98  29.85  29.73  29  9  38  0 
03/17/17  63.5  47.8  32.2  42  34.5  29  90  62  31  30.3  30.12  29.94  13  5  17  0 
03/18/17  76.4  51.6  26.7  44  33.3  22  87  53  27  30.32  30.14  29.95  20  8  26  0 
03/19/17  85.4  60.2  34.9  47  37.3  29  95  52  15  29.95  29.88  29.8  28  8  36  0 
03/20/17  65  48.5  32  39  32.9  27  90  55  33  30.17  30.05  29.92  17  8  23  0 
03/21/17  54  44.7  35.3  34  29.6  27  84  57  37  30.29  30.21  30.13  22  8  25  0 
03/22/17                                 
                                 
03/27/17                                 
03/28/17  44.9  43.2  41.4  43  39.8  40  94  89  91  30.1  30.01  29.93  25  10  25  0.24 
03/29/17  49.4  39.8  30.1  41  38.4  28  95  85  65  30.1  30.01  29.93  22  10  26  0.01 
03/30/17  54.4  44.1  33.7  41  36.4  32  95  77  53  29.93  29.82  29.71  12  6  17  0 
03/31/17  42.4  39.2  36.1  39  36.5  34  94  88  83  30.19  30.01  29.84  16  7  18  0.07 
04/01/17  51.5  44.8  38  40  36.5  33  90  75  50  30.24  30.14  30.03  11  5  16  0.02 
04/02/17  65  49.2  33.5  45  39.4  32  96  71  42  30.02  29.83  29.64  16  6  23  0 
04/03/17  49.6  40.8  32.1  42  38  29  91  78  67  29.85  29.73  29.61  19  10  25  0 
04/04/17  54.1  42.5  30.9  39  33.5  29  94  75  41  30.12  29.98  29.83  23  10  29  0 
04/05/17  57.1  42.8  28.5  35  27.7  22  92  61  29  30.19  30.12  30.05  23  9  26  0 
04/06/17  63.2  43.5  23.9  33  28.7  21  93  56  26  30.28  30.19  30.1  12  4  17  0 
04/07/17  74.1  56.7  39.2  46  39  31  78  55  32  30.11  29.84  29.57  23  9  23  0 
04/08/17  77.7  57.8  37.8  47  41.6  36  95  57  25  29.6  29.51  29.41  11  4  19  0 
04/09/17  67.1  53.9  40.8  48  40.3  29  83  62  39  29.8  29.59  29.38  34  15  39  0.05 
04/10/17  51.9  39.9  27.9  35  30.8  25  91  68  49  30.23  30.02  29.81  37  15  46  0 
04/11/17  68.6  45  21.4  37  29.9  19  95  60  20  30.3  30.18  30.06  17  4  24  0 
04/12/17  75.3  60.8  46.3  43  38.7  33  81  51  26  30.09  30  29.91  23  8  25  0 
04/13/17  76  55.4  34.8  53  44.6  33  97  69  30  30.1  29.97  29.84  28  10  34  0 
04/14/17  77.2  64.8  52.3  57  52.7  45  94  71  41  29.83  29.67  29.51  18  7  25  0 
04/15/17  71.4  59.2  46.9  50  39.5  29  82  51  23  29.96  29.76  29.57  22  12  28  0 
04/16/17  70.1  51.2  32.3  48  41  30  95  65  35  30.11  30.03  29.95  18  5  28  0.39 
04/17/17  65  52.3  39.7  54  48  37  96  81  66  30.1  29.95  29.8  24  7  32  0 
04/18/17  72.2  57.4  42.7  55  43.3  38  95  59  30  29.91  29.85  29.79  14  5  17  0 
04/19/17  71.2  58.8  46.4  51  43.4  37  84  63  37  30.01  29.82  29.63  36  13  37  0 
04/20/17  67.5  47.8  28.1  42  31.5  20  95  55  17  30.17  30.08  29.99  15  5  24  0 
04/21/17  53.8  43.8  33.7  41  37.7  31  91  69  51  30.23  30.11  29.99  15  8  18  0 
04/22/17  62.1  46.4  30.8  39  32.1  25  95  62  25  30.33  30.24  30.16  9  2  11  0 
04/23/17  69.7  53.2  36.8  41  36.3  30  77  53  32  30.17  29.88  29.58  24  11  33  0 
04/24/17  70.8  53.9  37  48  39.5  33  88  56  30  29.58  29.51  29.43  23  8  31  0.04 
04/25/17  51.9  43.3  34.8  45  39.1  28  94  84  72  29.83  29.61  29.39  21  11  24  0.42 
04/26/17  54.7  42.6  30.5  37  30.4  25  88  69  47  29.87  29.78  29.7  22  10  24  0 
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04/27/17  57.4  43.7  29.9  42  35.7  28  93  77  51  29.75  29.65  29.54  19  8  25  0.65 
04/28/17  41.1  36.9  32.8  38  34.1  32  95  90  82  30.16  29.9  29.64  20  9  26  1.18 
04/29/17  48.2  42.7  37.2  33  27.2  22  82  58  37  30.25  30.18  30.11  25  11  31  0 
04/30/17  48.9  43.6  38.3  29  25.8  23  68  51  37  30.09  29.92  29.74  34  17  39  0 
05/01/17  64.9  47.8  30.8  43  34.8  26  88  63  35  29.97  29.86  29.76  25  11  33  0 
05/02/17  55.5  44.2  32.9  42  37.3  30  94  74  50  30.06  30.01  29.97  11  4  17  0.15 
05/03/17  58.2  45.1  32  45  37.6  29  96  78  45  30.24  30.15  30.05  30  8  31  0.05 
05/04/17  69.6  48.9  28.2  44  35  26  94  64  25  30.25  30.17  30.08  12  3  15  0 
05/05/17  78.3  54.5  30.7  50  40.5  29  96  60  26  30.09  29.96  29.83  8  2  12  0 
05/06/17  84.1  61.5  39  55  45  36  95  55  25  29.87  29.76  29.65  18  6  27  0 
05/07/17  83.7  68.8  54  56  50  45  75  54  29  29.71  29.61  29.51  22  9  28  0.05 
05/08/17  77.2  65.4  53.6  59  52.8  45  89  61  47  29.97  29.8  29.63  20  9  24  0.03 
05/09/17  70.8  59.9  49  55  51.1  46  93  74  52  29.98  29.86  29.75  15  5  17  0.19 
05/10/17  57.7  54.7  51.6  54  50.2  48  95  88  77  30.02  29.86  29.71  15  7  19  0.05 
05/11/17  68  55.5  42.9  49  44.3  38  91  66  34  30.09  30.05  30.01  14  5  19  0 
05/12/17  72.7  55.8  38.9  45  40.4  36  92  57  31  30.1  29.99  29.87  17  6  22  0 
05/13/17  80.6  62.8  45  55  47.5  39  80  55  38  29.88  29.67  29.46  23  11  30  0 
05/14/17  78.9  62.7  46.5  58  53.2  45  94  66  42  29.71  29.58  29.44  23  8  25  0 
05/15/17  79.1  64.8  50.5  62  54.1  47  90  66  42  29.66  29.53  29.4  18  9  29  0.08 
05/16/17  79.3  65.2  51  60  52.4  45  95  70  32  29.6  29.44  29.28  36  7  49  1.25 
05/17/17  62.7  56.2  49.7  52  48.8  46  93  82  63  29.87  29.67  29.46  25  13  30  0.27 
05/18/17  49.8  47.4  45  46  43.4  42  94  89  83  30.11  29.98  29.84  24  14  35  0.02 
05/19/17  47.8  42.9  38  45  42.4  36  95  92  86  30.2  30.15  30.09  19  11  23  0.59 
05/20/17  46.8  39.5  32.2  42  36.7  31  96  92  81  30.22  30.17  30.12  17  7  21  0.46 
05/21/17  67.1  48.4  29.7  49  41.2  29  97  76  36  30.31  30.25  30.19  20  5  28  0.01 
05/22/17  66.7  51.9  37.1  49  42  35  96  73  43  30.23  30.13  30.03  24  9  31  0 
05/23/17  60.9  49.6  38.2  45  39.2  35  94  70  43  30.21  30.09  29.97  27  11  33  0 
05/24/17  73.1  50.5  27.9  48  40.4  26  96  65  36  29.97  29.7  29.44  20  6  21  0 
05/25/17  77.2  61.4  45.6  58  51.4  43  93  76  48  29.62  29.49  29.36  13  5  24  0.16 
05/26/17  70.9  59.3  47.8  54  47.5  42  93  65  42  29.84  29.73  29.62  18  6  23  0.05 
05/27/17  63.4  52.5  41.5  55  49.9  40  96  84  61  30.03  29.89  29.75  19  5  27  0.04 
05/28/17  74.7  55.9  37.2  53  46.7  36  96  71  38  30.06  30.01  29.95  17  7  28  0 
05/29/17  73.3  56.7  40.1  52  43.5  35  95  62  28  30.06  30.01  29.97  20  7  24  0 
05/30/17  77.6  55.7  33.8  49  40.4  32  95  59  24  30.07  30.01  29.95  14  4  22  0 
05/31/17  76.3  56.7  37.1  53  46.2  36  95  63  41  30.02  29.95  29.89  19  7  23  0 
06/01/17  82.2  62.3  42.4  62  54.9  41  95  68  44  29.94  29.83  29.73  19  6  21  0 
06/02/17  86.1  69.7  53.2  61  57  50  94  68  34  29.85  29.77  29.69  16  6  22  0.03 
06/03/17  77.7  64.5  51.3  61  56.4  49  96  76  43  29.95  29.89  29.83  11  3  15  0.01 
06/04/17  84.2  64.6  44.9  61  54.5  44  97  68  36  29.95  29.85  29.76  9  2  12  0 
06/05/17  88.1  68.1  48.1  61  54.6  46  96  60  31  29.82  29.77  29.73  10  3  17  0 
06/06/17  79  68.7  58.4  61  58.1  54  89  70  50  30.16  29.99  29.81  16  6  21  0 
06/07/17  82.9  67.2  51.6  63  56.8  50  96  76  45  30.19  30.1  30  14  2  23  0 
06/08/17  85.5  66.8  48  61  55.4  46  97  66  35  30.07  29.96  29.85  12  4  16  0 
06/09/17  93.4  77.7  61.9  66  61.3  57  92  61  30  29.86  29.69  29.51  20  8  24  0 
06/10/17  87.6  75.2  62.9  67  60.3  52  88  60  36  29.64  29.55  29.46  17  7  22  0 
06/11/17  83.8  71.9  60.1  68  63.7  57  90  67  56  29.77  29.6  29.44  15  8  20  0 
06/12/17  89.6  78.2  66.9  71  65.8  60  89  69  45  29.77  29.65  29.52  18  9  28  0 
06/13/17  86.2  69.7  53.2  66  52.6  40  88  52  20  29.83  29.67  29.51  16  7  23  0 
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06/14/17  86.6  67.2  47.9  52  44.9  40  78  45  20  29.98  29.92  29.85  14  5  19  0 
06/15/17  87.3  64.4  41.6  61  46.9  38  93  54  18  30.06  29.98  29.9  10  2  14  0 
06/16/17  94.7  70.6  46.4  56  49.1  43  91  52  19  29.97  29.84  29.72  19  6  27  0 
06/17/17  79.5  64  48.4  60  52.3  45  94  65  33  30.09  29.94  29.79  16  4  22  0 
06/18/17  83.5  61.7  39.9  54  45.7  38  95  55  27  30.19  30.1  30.01  8  3  17  0 
06/19/17  85  69.2  53.4  56  49.5  44  83  54  26  30.2  30.16  30.12  11  3  17  0 
06/20/17  98.3  71.8  45.2  64  54.4  44  94  55  23  30.17  30.02  29.87  10  3  17  0 
06/21/17  101.7  77.9  54.2  63  56  50  96  51  18  29.89  29.77  29.65  17  5  19  0 
06/22/17  83.8  70.6  57.4  62  57.3  50  85  59  35  29.92  29.76  29.61  22  8  28  0 
06/23/17  77.5  62.9  48.3  54  41.7  34  85  48  23  30.32  30.15  29.99  17  8  30  0.01 
06/24/17  76.3  59.6  42.8  47  40.2  36  84  52  25  30.4  30.35  30.29  9  2  13  0 
06/25/17  78.3  58.9  39.5  53  45.4  36  88  59  31  30.46  30.38  30.29  12  5  20  0 
06/26/17  82.4  65.2  48.1  59  50.2  43  97  62  26  30.3  30.22  30.13  15  5  21  0 
06/27/17  88.2  72.9  57.7  64  57.2  48  89  65  43  30.15  29.88  29.6  23  8  34  0.21 
06/28/17  89.4  70.8  52.6  58  53.7  46  95  58  26  29.9  29.8  29.7  19  6  38  0.14 
06/29/17  85.7  71.1  56.4  62  53.5  47  91  59  27  30.07  29.9  29.73  21  7  34  0.22 
06/30/17  77.6  65.2  52.8  55  52.3  49  91  66  40  30.15  30.1  30.04  13  4  16  0 
07/01/17  89.8  67.8  45.7  59  52.4  45  97  59  26  30.15  30.06  29.96  19  5  24  0 
07/02/17  95  77.4  59.8  65  58.7  50  87  60  28  30.11  29.99  29.86  37  8  42  0.23 
07/03/17  89.7  73.4  57.1  63  57.7  51  92  62  35  30.05  29.97  29.88  25  5  38  0.11 
07/04/17  91.6  72.8  54.1  63  56.7  53  96  61  33  30.08  30.02  29.96  14  3  23  0 
07/05/17  95.8  76.7  57.5  67  61.1  56  96  59  29  30.11  30.07  30.02  12  4  18  0 
07/06/17  100.9  80.3  59.8  65  59.8  49  93  55  21  30.15  30.08  30.01  13  3  18  0 
07/07/17  89.5  76.8  64.2  67  61  55  78  60  40  30.23  30.16  30.09  20  6  29  0 
07/08/17  96.5  78.9  61.4  64  56.6  43  88  53  18  30.25  30.14  30.03  19  5  27  0.03 
07/09/17  101.8  76.7  51.6  66  55.2  47  96  55  16  30.07  29.95  29.83  24  4  29  0 
07/10/17  94.3  76.4  58.4  68  61.6  54  87  58  39  29.94  29.86  29.78  20  8  29  0.23 
07/11/17  95.6  80.7  65.8  70  63.3  57  93  61  32  29.87  29.81  29.74  13  3  23  0 
07/12/17  82.5  72.6  62.6  61  58  54  90  58  37  30.22  30.04  29.86  21  8  24  0 
07/13/17  88  72.1  56.2  65  61  54  94  68  42  30.29  30.24  30.18  11  4  16  0 
07/14/17  90.5  73.2  55.9  69  61.3  55  97  69  34  30.29  30.25  30.2  11  3  16  0 
07/15/17  97.1  74.9  52.7  67  58.9  51  97  62  23  30.29  30.23  30.16  19  4  19  0 
07/16/17  91.2  73.1  54.9  63  60.3  54  96  63  37  30.2  30.11  30.02  16  4  20  0 
07/17/17  94.8  80.1  65.3  69  64.2  61  88  64  35  30.04  29.97  29.89  16  5  22  0 
07/18/17  94.7  78.1  61.6  70  65.4  60  94  69  42  30.11  30.05  29.98  14  5  24  0 
07/19/17  104.2  81.9  59.6  73  64.2  58  97  61  23  30.11  29.99  29.86  16  4  25  0 
07/20/17  93.7  81.1  68.5  70  65.1  59  90  63  38  30.07  29.97  29.88  24  8  26  0.17 
07/21/17  104.1  85.1  66.2  70  58.9  47  97  52  16  29.96  29.9  29.84  16  5  19  0 
07/22/17  92.2  73.8  55.3  65  54.5  43  82  48  19  30.1  30  29.9  17  6  29  0 
07/23/17  96.3  72.4  48.5  59  52.8  46  94  53  21  30.17  30.09  30.01  14  4  18  0 
07/24/17  98.9  76.1  53.3  65  59  52  96  53  24  30.05  29.95  29.86  23  8  30  0 
07/25/17  100.3  83.3  66.3  68  63.7  60  80  52  31  29.96  29.89  29.82  27  8  40  0 
07/26/17  81  74.6  68.2  67  65.5  64  86  75  58  30.22  30.08  29.93  18  7  25  0 
07/27/17  87.8  76.6  65.3  65  61  53  92  65  41  30.26  30.15  30.05  23  6  23  0.13 
07/28/17  86.9  74.6  62.3  68  65.1  61  95  78  53  30.17  30.1  30.03  22  6  26  0.22 
07/29/17  90.7  76.2  61.8  67  64.1  60  96  75  43  30.22  30.15  30.07  31  6  36  0 
07/30/17  85.3  73  60.7  68  64.9  59  97  82  54  30.29  30.23  30.17  14  4  21  0 
07/31/17  88.7  76.1  63.4  66  63.2  58  96  70  36  30.29  30.22  30.14  11  3  17  0 
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08/01/17  91  71.9  52.8  66  58.8  52  97  70  31  30.33  30.26  30.18  29  5  41  0.37 
08/02/17  84.7  68.5  52.3  67  58.6  50  96  75  43  30.34  30.24  30.14  15  4  29  0.03 
08/03/17  74.9  62.8  50.8  58  50.7  45  89  67  37  30.36  30.32  30.28  18  6  22  0.06 
08/04/17  79.5  62.5  45.5  59  53.1  44  96  71  47  30.36  30.19  30.02  21  8  29  0 
08/05/17  85.2  74.1  63.1  64  58.4  55  83  63  40  30.09  29.98  29.87  25  6  27  0.01 
08/06/17  80  70.3  60.6  62  58.3  55  95  75  42  30.23  30.12  30.02  14  4  26  0.14 
08/07/17  78.3  66.7  55.1  62  55.9  50  97  74  40  30.33  30.26  30.18  11  3  14  0.01 
08/08/17  78.2  64.8  51.5  62  57.8  50  97  78  47  30.33  30.24  30.14  23  6  25  0 
08/09/17  83.8  69.4  54.9  64  57.6  52  97  74  33  30.16  30.12  30.09  10  3  14  0 
08/10/17  68.9  59.2  49.6  60  55.6  49  96  84  64  30.32  30.24  30.16  10  3  16  0.24 
08/11/17  79.1  61  42.9  60  52.6  42  98  73  38  30.36  30.24  30.13  12  4  18  0 
08/12/17  79.4  67.8  56.2  66  59.7  54  95  78  62  30.15  30.03  29.91  17  6  23  0.26 
08/13/17  85.5  69.7  53.8  69  61.8  52  97  79  45  30.02  29.93  29.84  10  2  15  0 
08/14/17  88.7  74.8  60.9  68  63.2  58  95  74  39  29.88  29.81  29.75  11  4  22  0 
08/15/17  86.4  73.8  61.1  70  65.2  59  94  82  51  29.91  29.81  29.7  21  8  33  0.3 
08/16/17  73.7  62.1  50.6  65  57.9  49  96  83  59  30.06  29.95  29.85  14  6  23  0.21 
08/17/17  87  65.6  44.1  63  55.1  43  97  69  39  30.14  30.03  29.92  18  6  23  0 
08/18/17  87.8  69  50.2  61  54.8  48  96  64  26  30.06  30.02  29.98  10  4  13  0 
08/19/17  92.8  71.7  50.5  73  60.3  49  96  73  37  30.03  29.91  29.79  18  3  22  0 
08/20/17  89.2  70.6  52  69  62.7  51  97  74  46  29.97  29.91  29.85  16  6  21  0 
08/21/17  85.5  70.8  56  71  66.7  54  97  81  52  30.14  30.01  29.88  17  5  19  0 
08/22/17  80.4  64.2  48.1  55  51.3  46  96  66  34  30.32  30.24  30.15  16  4  17  0 
08/23/17  85.9  71.5  57.1  63  57.1  50  83  64  45  30.26  30.13  30  20  7  28  0 
08/24/17  87.7  72.6  57.6  67  61.7  54  93  71  42  30.02  29.96  29.9  11  4  17  0 
08/25/17  92.5  74.6  56.6  65  59.2  54  96  62  30  30.06  29.92  29.79  19  6  22  0 
08/26/17  88.1  73.1  58  67  63  56  95  73  42  30.13  30.08  30.03  13  5  18  0 
08/27/17  85  69.6  54.1  65  57.7  53  97  70  38  30.27  30.17  30.06  15  5  20  0 
08/28/17  86.5  68.9  51.3  63  56.4  50  96  68  36  30.3  30.21  30.12  11  4  16  0 
08/29/17  89.6  70.2  50.8  61  56.2  48  94  61  35  30.19  30.12  30.05  14  6  19  0 
08/30/17  90.3  70.3  50.3  59  55.2  48  94  59  30  30.14  30.1  30.07  14  5  19  0 
08/31/17  86.4  70.8  55.1  59  54.6  50  88  60  34  30.16  30.1  30.04  17  6  22  0.03 
09/01/17  88.2  74.4  60.7  63  59.2  56  86  65  37  30.13  30.06  29.99  14  5  16  0 
09/02/17  90.7  70.1  49.6  61  55.3  49  97  63  25  30.19  30.13  30.07  13  3  17  0 
09/03/17  100.7  79.6  58.5  61  52.7  41  89  49  13  30.15  30.04  29.93  15  4  19  0 
09/04/17  80.1  63.3  46.5  51  45.9  42  88  53  33  30.38  30.2  30.02  15  5  19  0 
09/05/17  74.3  56  37.7  43  35.5  29  90  53  20  30.49  30.42  30.35  21  5  28  0 
09/06/17  76.7  53.5  30.4  44  34.3  28  91  56  19  30.43  30.35  30.26  9  2  14  0 
09/07/17  86  63.7  41.3  54  45.3  37  88  53  24  30.29  30.19  30.08  12  4  17  0 
09/08/17  88.4  64.7  41  58  51.5  39  94  65  31  30.16  30.12  30.08  14  4  18  0 
09/09/17  86.8  71.4  55.9  56  53.5  52  85  57  34  30.14  30.07  30  19  8  26  0 
09/10/17  89.9  73.8  57.7  59  54.6  51  79  55  33  30.13  30.09  30.05  14  6  19  0 
09/11/17  92.9  71.9  50.9  62  55.9  49  93  60  27  30.18  30.12  30.07  9  3  14  0 
09/12/17  93.4  71.8  50.1  61  54.8  48  93  57  26  30.1  29.99  29.87  15  4  39  0.16 
09/13/17  90.4  72.6  54.7  65  58.8  53  93  65  34  29.69  29.58  29.48  10  3  12  0 
09/14/17  93.1  74.2  55.4  60  53.4  48  88  53  22  29.6  29.56  29.52  16  5  26  0 
09/15/17  86.3  72.1  63.1  61  58.9  45  85  74  50  29.68  29.56  29.44  22  5  22  0 
09/16/17  66.5  54.8  47.4  57  51.2  42  89  86  82  30.11  29.9  29.68  18  8  24  0.02 
09/17/17  72.2  66  60.9  51  46  36  70  47  37  30.2  30.07  29.93  17  12  24  0 
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09/18/17  85.2  69.9  68.9  56  52  38  64  54  44  29.84  29.75  29.66  13  8  18  0 
09/19/17  87.4  71.2  58.1  60  50.4  34  92  61  23  29.8  29.56  29.32  28  7  36  0 
09/20/17  77.3  64.8  53.1  43  38.1  30  59  46  22  30.06  29.93  29.81  12  2  21  0 
09/21/17  93.4  71.4  49.4  53  45.4  38  89  48  16  29.99  29.81  29.64  17  8  22  0 
09/22/17  84.1  69.3  54.6  50  46.9  43  85  50  25  29.93  29.79  29.65  24  8  31  0.01 
09/23/17  58.1  53.5  48.9  52  48.8  46  95  89  80  30.13  30.02  29.92  16  7  23  0.89 
09/24/17  54.7  51.6  48.4  50  48.4  47  95  90  80  30.17  30.1  30.02  16  8  21  0.3 
09/25/17  55.8  51.6  47.4  48  46.3  45  95  89  76  30.31  30.23  30.15  21  7  22  0.51 
09/26/17  67.7  52.2  36.8  49  42.9  35  96  75  38  30.37  30.32  30.27  11  3  15  0 
09/27/17  70.9  52.8  34.8  51  41.6  34  96  74  34  30.41  30.35  30.3  11  2  13  0 
09/28/17  67.6  54.3  41  52  47  39  94  73  38  30.4  30.35  30.31  6  1  10  0 
09/29/17  64.6  57.6  50.6  55  52.3  49  95  86  62  30.33  30.27  30.22  10  3  13  0.01 
09/30/17  69.7  62.5  55.4  60  56.1  53  94  85  70  30.21  30  29.8  20  8  22  0 
10/01/17  76.2  60.6  45.1  60  49.2  41  94  71  28  29.85  29.72  29.59  28  6  32  0.04 
10/02/17  60.7  52.8  45  50  47.4  44  96  84  65  30.01  29.92  29.82  18  5  23  0.16 
10/03/17  64.6  52  39.5  47  41.5  34  96  73  33  30.4  30.18  29.97  17  5  20  0 
10/04/17  62.6  50.7  38.7  53  47.5  37  95  82  57  30.37  30.24  30.1  15  7  20  0 
10/05/17  69.9  62.4  54.9  59  55.6  53  97  86  63  30.09  30  29.91  14  5  16  0.02 
10/06/17  56.9  51.8  46.6  56  51.6  45  96  92  91  29.91  29.79  29.67  13  5  16  0.54 
10/07/17  75.4  57.5  39.6  50  42.8  37  97  63  27  29.69  29.59  29.49  14  7  20  0.01 
10/08/17  65.3  52  38.6  43  38.2  30  91  57  42  29.91  29.72  29.53  27  11  35  0 
10/09/17  48.1  40  32  37  34  30  94  82  51  30.36  30.14  29.91  31  10  35  0.22 
10/10/17  57.8  40.7  23.6  38  28.7  22  95  67  31  30.42  30.31  30.19  10  2  12  0.01 
10/11/17  69.9  49.9  29.9  43  36.7  27  90  64  36  30.18  30.03  29.88  22  6  23  0 
10/12/17  76.4  55.2  33.9  54  43  33  96  70  37  29.97  29.85  29.74  20  6  27  0 
10/13/17  64.8  54.1  43.4  46  38.2  34  91  62  38  30.09  30.01  29.93  19  4  27  0 
10/14/17  59.3  46.5  33.7  54  44  29  96  82  64  30.3  30.06  29.81  27  8  33  0 
10/15/17  63.5  43.8  24  37  30  22  93  70  29  30.46  30.37  30.28  13  4  18  0 
10/16/17  76.4  51.2  26  46  33.4  24  93  65  20  30.38  30.22  30.05  15  2  17  0 
10/17/17  78.7  53  27.3  41  30.3  25  93  57  16  30.15  30.01  29.88  16  4  21  0 
10/18/17  74  54  33.9  41  33.3  29  90  53  21  30.04  29.94  29.85  14  5  22  0 
10/19/17  81.5  55  28.6  49  39.5  26  94  63  26  30.06  29.92  29.77  17  5  25  0 
10/20/17  73.2  60.2  47.2  55  49.2  44  88  70  44  29.77  29.54  29.31  18  7  22  0 
10/21/17  60.1  44.5  28.9  53  32.8  22  92  57  26  30.04  29.67  29.3  29  11  38  0.05 
10/22/17  69.6  45.8  22  39  28.8  19  91  60  26  30.19  30.07  29.95  19  5  24  0 
10/23/17  60.5  45.8  31.2  39  28.5  20  89  49  21  30.39  30.18  29.98  34  12  42  0 
10/24/17  59.7  44.2  28.6  28  24.4  21  82  54  24  30.44  30.33  30.23  25  9  31  0 
10/25/17  80.2  55.7  31.2  40  31.7  26  84  52  17  30.23  29.91  29.59  15  6  17  0 
10/26/17  57  41.7  26.3  37  25.6  15  76  53  39  30.33  29.95  29.58  34  16  40  0 
10/27/17  45.8  28.1  10.5  18  8.5  ‐1  84  50  15  30.37  30.33  30.28  22  9  30  0 
10/28/17  57.1  36.4  15.7  27  19.8  10  86  57  29  30.29  30.12  29.95  15  4  22  0 
10/29/17  72.6  49.1  25.6  41  32.2  22  94  66  26  30.08  29.92  29.77  22  8  31  0 
10/30/17  42.2  27  11.8  26  11.3  8  88  39  44  30.32  30.2  30.08  21  5  24  0 
10/31/17  38  23.1  8.3  31  22.6  4  91  85  76  30.32  30.01  29.7  14  6  20  0.05 
11/01/17  66.6  49  31.5  38  32.2  28  91  62  27  29.7  29.58  29.46  19  5  23  0 
11/02/17  45.4  39.8  34.1  37  31.8  27  86  75  56  30.24  29.95  29.67  24  8  26  0 
11/03/17  40.4  32.4  24.4  34  30.3  23  94  86  77  30.24  30.12  30  16  7  20  0 
11/04/17  63.8  49.9  36.1  45  38  30  96  79  47  29.99  29.83  29.66  17  6  25  0 
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11/05/17  40.2  33.5  26.9  30  24.7  20  84  66  53  30.16  30.01  29.85  12  5  16  0 
11/06/17  47.1  34.8  22.6  32  25.5  19  88  68  53  30.32  30.2  30.08  17  6  22  0 
11/07/17  33.4  25.7  18  30  24.2  16  93  87  79  30.52  30.42  30.32  17  4  22  0 
11/08/17  56  36.2  16.4  37  27.1  14  95  79  43  30.45  30.29  30.13  18  6  27  0 
11/09/17  34.8  26.3  17.8  26  20  15  92  73  69  30.41  30.34  30.27  15  6  21  0 
11/10/17  39.1  29.2  19.4  34  25.8  15  90  81  70  30.36  30.22  30.07  18  8  21  0 
11/11/17  49.4  40  30.6  42  36  28  96  89  73  30.32  30.16  30  6  1  12  0 
11/12/17  53  35.7  18.3  37  29.8  16  94  81  51  30.5  30.41  30.32  10  4  14  0 
11/13/17  60.7  43.3  26  43  37.3  25  96  82  50  30.31  30.17  30.02  11  4  17  0 
11/14/17  65.8  48.2  30.6  42  35.2  28  97  68  28  30.14  29.97  29.81  22  4  33  0.01 
11/15/17  53.6  38.8  24.4  32  25.7  22  93  64  32  30.26  30.17  30.07  13  4  15  0 
11/16/17  60.9  44.5  28.1  36  29.4  23  90  60  34  30.07  29.85  29.64  13  6  20  0 
11/17/17  56.6  40.9  25.2  39  32.2  23  95  71  40  29.84  29.69  29.55  19  7  24  0.13 
11/18/17  46.7  32.2  17.6  37  22.8  14  89  62  34  30.3  30.07  29.84  23  10  32  0 
11/19/17  57.9  36.2  14.4  29  20.2  12  92  63  26  30.29  30.1  29.9  15  3  18  0 
11/20/17  67.1  42.1  17.1  28  21.9  13  91  54  16  29.89  29.8  29.7  24  6  32  0 
11/21/17  44  32.3  20.7  30  25  18  92  67  46  30.38  30.1  29.82  23  8  32  0 
11/22/17  68.9  46.7  24.4  42  32.9  20  92  71  33  30.37  30.24  30.11  17  4  19  0 
11/23/17  70.1  50.4  30.8  46  38.2  29  96  74  38  30.15  29.94  29.73  12  4  16  0 
11/24/17  66.5  46.7  26.9  43  32.9  22  93  66  35  30.09  29.87  29.65  28  6  32  0 
11/25/17  61.6  41  20.4  38  27.4  18  93  74  37  30.24  30.17  30.09  12  2  15  0 
11/26/17  66.8  43.4  19.9  38  30.2  17  94  66  30  30.25  30.07  29.89  8  3  11  0 
11/27/17  79.3  55.8  32.2  36  30.7  26  85  53  14  29.89  29.69  29.49  33  6  42  0 
11/28/17  51.5  34  16.6  35  20.7  12  87  54  28  30.36  30.08  29.79  18  5  21  0 
11/29/17  49  37.8  26.7  25  19.6  16  70  53  33  30.36  30.23  30.1  19  6  22  0 
11/30/17  54.4  34.5  14.5  23  18.1  11  91  53  25  30.43  30.26  30.1  18  5  25  0 
12/01/17  57.7  35.8  13.9  31  20.6  11  90  64  30  30.2  30.1  30.01  12  4  17  0 
12/02/17  64.9  40.2  15.4  30  22.3  12  88  60  26  30.2  30.12  30.04  13  3  20  0 
12/03/17  49.6  36.5  23.5  35  27.5  20  93  79  55  30.04  29.78  29.52  7  2  9  0 
12/04/17  42.8  25.4  7.9  37  20.9  3  95  66  44  30.28  29.9  29.51  38  13  42  0 
12/05/17  45.2  28  10.9  20  14.7  6  85  55  31  30.39  30.33  30.26  27  10  34  0 
12/06/17  40  23.7  7.4  24  16.4  3  87  68  44  30.64  30.49  30.34  24  11  42  0 
12/07/17  38.9  21.4  3.8  23  12.6  0  88  66  36  30.62  30.42  30.23  19  5  20  0 
12/08/17  47.7  31.8  15.8  24  19.7  12  85  57  32  30.26  30.2  30.15  25  9  34  0 
12/09/17  56.8  36.9  17  23  16.6  9  88  56  21  30.34  30.28  30.23  19  7  25  0 
12/10/17  60.1  41.2  22.4  24  16.1  11  73  45  16  30.36  30.3  30.24  21  9  26  0 
12/11/17  51.1  32.6  14.1  23  18.6  9  91  56  25  30.5  30.36  30.23  23  9  35  0 
12/12/17  59.7  35.8  11.9  26  18.6  9  92  65  24  30.5  30.24  29.99  16  5  18  0 
12/13/17  51.6  41  30.7  24  20.5  16  67  46  27  30.14  30.06  29.98  26  10  32  0 
12/14/17  39.6  24.6  9.6  31  22.4  6  89  65  55  30.29  30.2  30.11  26  8  31  0 
12/15/17  55.8  32.8  9.7  24  16.2  6  91  63  23  30.24  30.04  29.84  18  4  23  0 
12/16/17  46.7  34.3  22  32  26.3  16  86  72  48  30.07  29.94  29.82  21  9  29  0 
12/17/17  42  33  24  33  26.9  20  93  76  65  30.09  30.02  29.95  12  4  16  0 
12/18/17  54  34.3  14.7  31  18.4  12  93  49  31  30.04  29.97  29.9  20  4  21  0 
12/19/17  44.5  33.2  21.9  30  22.7  17  91  73  46  30.23  30.12  30.01  13  4  15  0 
12/20/17  51.5  37.2  23  31  25.8  18  91  69  44  30.08  29.89  29.7  16  5  20  0 
12/21/17  35.5  20.1  4.8  26  13.9  1  88  76  66  30.29  30.03  29.77  28  12  34  0 
12/22/17  35.3  17.6  ‐0.1  20  11  ‐4  88  73  46  30.39  30.32  30.25  15  5  17  0 
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12/23/17  21.1  16.8  12.5  16  13.2  10  90  84  80  30.49  30.35  30.22  13  8  15  0 
12/24/17  17  2.6  ‐11.9  9  0.1  ‐17  88  73  69  30.57  30.52  30.48  19  6  28  0 
12/25/17  13.7  6.8  ‐0.1  8  3.1  ‐4  85  56  76  30.64  30.55  30.46  14  5  19  0 
12/26/17  6.7  ‐2.6  ‐11.9  0  ‐3.2  ‐16  84  50  73  30.82  30.72  30.61  8  2  10  0 
12/27/17  18.7  10  1.3  15  4.2  ‐2  90  56  81  30.76  30.56  30.36  19  3  19  0 
12/28/17  26.3  12.6  ‐1.1  23  11.5  ‐5  92  76  83  30.58  30.46  30.34  10  3  11  0.01 
12/29/17  25.1  12.2  ‐0.6  20  5.7  ‐4  91  74  72  30.65  30.38  30.11  18  6  25  0 
12/30/17  6.3  1.7  ‐3  1  ‐1.2  ‐7  85  75  75  30.68  30.53  30.38  16  7  19  0 
12/31/17  2.9  1.1  ‐0.8  ‐2  ‐3.8  ‐6  84  70  74  30.95  30.82  30.68  10  3  11  0 
01/01/18  10.7  0.8  ‐9  5  0.4  ‐13  84  69  77  30.96  30.84  30.72  16  7  19  0 
01/02/18  22.9  4  ‐14.8  15  3.9  ‐19  85  71  67  30.79  30.5  30.21  15  8  19  0 
01/03/18  33.8  21  8.3  23  14.1  4  90  67  62  30.23  30.14  30.05  14  4  15  0.02 
01/04/18  37.1  20.9  4.8  30  17.4  1  92  85  73  30.05  30.01  29.97  13  4  16  0.01 
01/05/18  29.2  18.5  7.8  26  14.5  5  92  75  80  30.14  30.08  30.01  10  4  14  0 
01/06/18  29.2  17  4.7  24  14.8  2  91  86  80  30.12  29.91  29.7  8  3  10  0 
01/07/18  43  32.7  22.3  34  29.6  20  92  82  68  29.83  29.76  29.68  17  8  22  0.01 
01/08/18  43.5  30.9  18.3  33  26.1  16  94  83  66  29.86  29.75  29.64  8  2  11  0 
01/09/18  45.1  45.1  45.1  26  26  26  48  48  48  29.47  29.47  29.47  3  3  10  0 
01/10/18  59.6  37.9  16.2  43  28.3  13  91  80  46  29.88  29.54  29.21  29  8  37  0.08 
01/11/18  22.1  15.4  8.6  12  8.8  3  83  73  64  30.44  30.12  29.79  20  8  30  0 
01/12/18  14.9  13.8  12.6  8  5.5  2  75  56  73  30.76  30.51  30.27  10  6  17  0 
01/13/18  26.7  9.5  9.5  6  6  6  84  84  84  30.68  30.57  30.46  11  4  15  0 
01/14/18  42.1  34.8  29.6  33  29.7  8  93  87  76  30.42  30.29  30.16  21  5  26  0.02 
01/15/18  14.8  14.8  14.8  2  2  ‐7  57  57  57  30.97  30.67  30.37  25  13  29  0 
01/16/18  21.4  15.2  15.2  3  3  ‐9  58  58  58  30.98  30.77  30.57  12  6  14  0 
01/17/18  41.1  21.6  2.2  22  10  ‐2  91  60  39  30.6  30.48  30.35  14  3  18  0 
01/18/18  47.8  29.6  11.5  31  20.7  8  91  72  51  30.35  30.14  29.92  10  2  12  0 
01/19/18  47.4  35.9  24.4  33  27.5  21  92  80  54  29.91  29.81  29.71  8  2  11  0 
01/20/18  46  35.2  24.4  34  28.7  23  94  82  59  29.93  29.87  29.81  18  6  22  0 
01/21/18  34.1  33.2  32.4  31  29.6  28  89  86  81  29.92  29.88  29.83  23  15  30  0 
01/22/18  32.5  32.5  32.5  23  23  23  67  67  67  30.03  30.03  30.03  16  16  19  0 
01/23/18  38.9  23.7  8.5  28  20.6  5  90  78  59  30.44  30.4  30.35  14  7  21  0 
01/24/18  39.9  22.1  4.2  28  16.1  0  92  73  62  30.44  30.33  30.21  10  2  11  0 
01/25/18  43.5  28.5  13.5  30  21.6  11  93  82  57  30.21  29.99  29.77  7  2  10  0 
01/26/18  42.7  29.9  17.1  31  24  14  94  79  55  30.28  30.03  29.78  18  7  27  0 
01/27/18  43  28.1  13.3  27  19.8  10  92  69  45  30.43  30.35  30.28  11  4  19  0 
01/28/18  30.7  24.4  18.1  22  18.5  14  92  82  68  30.7  30.53  30.36  10  4  14  0 
01/29/18  38  29.2  20.4  30  23.4  17  94  83  69  30.69  30.49  30.29  9  3  11  0 
01/30/18  51.8  36.9  22  34  28.5  20  94  77  45  30.28  30.02  29.76  21  4  29  0 
01/31/18  45.3  35.2  25.2  32  27.9  22  92  77  55  30.17  30.02  29.87  28  7  32  0 
02/01/18  32.3  27.7  23.1  26  22.5  19  93  85  75  30.47  30.32  30.17  10  5  15  0 
02/02/18  48.3  33.4  18.5  33  26.6  16  93  81  51  30.45  30.22  29.99  10  2  13  0 
02/03/18  53  35.5  18  37  28.8  12  93  75  47  30.13  29.95  29.77  25  8  33  0 
02/04/18  17  10.3  3.6  12  2.7  ‐1  86  57  67  30.47  30.3  30.13  27  6  28  0 
02/05/18  31.7  21.3  10.9  28  12.2  6  91  66  60  30.44  30.19  29.93  24  7  31  0 
02/06/18  21.3  16.5  11.6  18  10.2  6  90  73  70  30.5  30.38  30.25  15  6  18  0 
02/07/18  30.1  23.4  16.7  25  17.7  10  92  78  67  30.53  30.44  30.35  17  5  20  0 
02/08/18  50.4  33  15.7  39  27.2  13  93  84  59  30.36  30.17  29.99  15  3  23  0 
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02/09/18  25  15.7  6.4  22  6.8  2  88  74  76  30.49  30.33  30.16  20  8  26  0 
02/10/18  11  4.6  ‐1.9  6  1.1  ‐6  85  48  75  30.45  30.36  30.27  6  1  7  0 
02/11/18  35.5  16.4  ‐2.8  23  10.6  ‐7  87  75  52  30.42  30.32  30.22  17  5  20  0.01 
02/12/18  22.4  16.5  10.7  15  10.4  7  88  78  70  30.49  30.43  30.37  26  11  28  0 
02/13/18  43.6  25.8  8.1  32  20.2  5  89  75  57  30.45  30.3  30.15  10  3  12  0 
02/14/18  57.8  41.5  25.1  39  30.5  23  93  75  44  30.14  29.95  29.77  11  3  17  0 
02/15/18  49.5  32.3  15.2  34  25  10  92  77  44  30.48  30.11  29.75  31  9  34  0 
02/16/18  40.2  25.8  11.3  25  17.5  8  86  70  46  30.51  30.24  29.96  19  7  27  0 
02/17/18  50  36.7  23.4  25  20.9  14  90  56  24  30.15  29.96  29.77  32  10  32  0 
02/18/18  55.9  36.1  16.3  32  22.5  11  84  63  35  29.85  29.65  29.45  28  11  34  0 
02/19/18  15.9  10.7  5.5  10  6.9  1  86  82  78  30.14  30  29.86  20  12  27  0 
02/20/18  13.7  4.3  ‐5  3  ‐1.5  ‐9  85  74  58  30.69  30.42  30.14  19  8  23  0 
02/21/18  24.7  9.6  ‐5.6  15  5.4  ‐10  87  59  53  30.73  30.62  30.51  12  4  17  0 
02/22/18  23.5  16.5  9.4  18  15  7  91  80  72  30.51  30.38  30.24  13  4  15  0.04 
02/23/18  29.4  15  0.6  20  11.9  ‐3  90  78  64  30.42  30.32  30.22  11  4  14  0 
02/24/18  34.3  23.6  12.9  24  14.6  9  91  67  49  30.21  30.03  29.85  28  8  35  0.03 
02/25/18  41.7  25.3  8.9  22  15.1  5  89  64  39  30.13  30.04  29.96  17  5  25  0.01 
02/26/18  51.1  33.6  16.1  30  20.3  11  91  65  29  30.13  30.03  29.93  15  4  17  0.02 
02/27/18  52.9  38  23.1  31  24.8  19  91  68  35  29.95  29.89  29.83  10  3  13  0 
02/28/18  45  33.8  22.6  33  25.3  18  93  74  48  30.19  30.03  29.87  17  6  21  0 
03/01/18  48.9  32.2  15.5  27  19.7  13  91  56  38  30.31  30.22  30.14  16  7  23  0 
03/02/18  59.3  41.9  24.5  32  25.5  18  81  54  34  30.15  29.99  29.83  16  7  22  0 
03/03/18  67.8  45  22.2  38  29.7  20  93  69  29  29.93  29.84  29.75  12  4  16  0 
03/04/18  58.3  40.8  23.3  40  31.2  22  94  79  45  29.84  29.69  29.55  21  7  31  0 
03/05/18  44.1  35  25.9  29  18.8  15  87  53  34  30.02  29.92  29.83  44  23  51  0 
03/06/18  39.7  27.2  14.8  20  13.8  9  84  49  31  30.36  30.19  30.03  44  20  46  0 
03/07/18  49.5  30.5  11.5  23  15.3  8  88  57  31  30.38  30.31  30.23  21  7  25  0 
03/08/18  59.3  36.1  12.9  24  18.7  10  91  57  18  30.28  30.07  29.85  10  3  13  0 
03/09/18  62.7  44.3  26  30  25.2  19  77  45  22  29.84  29.77  29.71  18  7  24  0 
03/10/18  51.8  39  26.1  34  27.4  20  78  58  34  30.23  29.97  29.71  28  13  34  0 
03/11/18  48.4  33.2  18.1  24  19.5  11  88  65  34  30.48  30.36  30.24  13  6  18  0 
03/12/18  50.6  31.9  13.3  24  17.4  10  91  59  32  30.48  30.42  30.35  12  3  15  0 
03/13/18  53.7  33.7  13.6  26  19.1  11  91  59  28  30.51  30.4  30.29  13  4  16  0 
03/14/18  69.8  45.2  20.5  33  26.3  16  86  50  23  30.29  30.02  29.75  10  3  20  0 
03/15/18  66  45.2  24.5  35  30.8  22  93  56  30  29.74  29.59  29.44  29  10  35  0 
03/16/18  40.1  31.9  23.7  33  29.3  22  93  82  62  29.97  29.68  29.4  22  12  27  0.14 
03/17/18  55.6  37.3  19.1  39  28.9  16  92  73  49  30.09  30.01  29.92  14  6  19  0.01 
03/18/18  44.9  37.1  29.2  37  32.2  27  93  85  72  29.96  29.83  29.7  17  10  25  0 
03/19/18  36.5  34.6  32.7  34  30.3  27  93  84  73  30.14  30  29.86  20  12  25  0 
03/20/18  51.9  36.4  20.9  36  27.1  19  94  74  33  30.14  30.07  30  23  6  30  0.01 
03/21/18  63.3  41.2  19.1  33  24  17  94  57  23  30.14  30.06  29.99  10  3  14  0 
03/22/18  71.8  47.4  22.9  39  31.5  20  92  56  24  30.09  30.01  29.93  17  5  18  0 
03/23/18  62.7  52.5  42.2  50  42.2  38  96  75  50  29.92  29.77  29.62  22  8  26  0.11 
03/24/18  55.7  44.8  33.9  42  35.6  32  94  76  47  30.02  29.94  29.85  19  9  23  0 
03/25/18  38.9  35.2  31.4  35  32.6  30  95  92  83  29.97  29.92  29.87  14  8  20  0 
03/26/18  50.9  40.8  30.6  40  34.7  27  95  85  63  30.15  30.02  29.89  13  5  17  0.01 
03/27/18  56.7  40  23.3  33  24.5  17  94  57  22  30.24  30.1  29.95  12  5  18  0 
03/28/18  51.7  37  22.4  40  31.1  19  93  70  48  30.06  29.94  29.83  26  8  34  0.01 
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03/29/18  39.4  30.1  20.8  31  27  19  95  87  72  30.34  30.2  30.06  10  2  13  0.05 
03/30/18  64.6  42.4  20.2  37  28.1  18  95  62  26  30.35  30.08  29.81  24  5  29  0 
03/31/18  48.7  35.7  22.7  36  23.7  16  92  75  57  30.41  30.11  29.82  25  10  37  0 
04/01/18  31.5  26.3  21.1  26  21.3  19  92  86  76  30.41  30.18  29.96  15  8  19  0.16 
04/02/18  53.6  37.5  21.5  38  28.3  18  88  72  51  29.97  29.72  29.48  22  9  27  0.02 
04/03/18  42  30.6  19.2  30  20.5  15  88  67  40  30.31  29.99  29.66  29  14  41  0 
04/04/18  62.5  38.7  14.8  27  20.4  12  91  55  20  30.32  30.14  29.95  20  6  21  0 
04/05/18  60.8  42.6  24.4  35  29.4  21  89  61  34  30.06  29.99  29.91  23  6  26  0 
04/06/18  37.8  25.5  13.2  32  18.4  7  91  78  60  30.4  30.22  30.05  19  10  27  0 
04/07/18  40.7  24.7  8.6  26  16.1  4  87  64  57  30.41  30.11  29.81  18  7  22  0 
04/08/18  61.8  46.8  31.7  36  29.1  22  89  56  27  29.93  29.77  29.61  34  13  39  0.02 
04/09/18  57.7  45.8  34  37  33.4  30  94  74  42  30.23  30.08  29.94  18  8  23  0.01 
04/10/18  67.6  46.7  25.7  40  31.4  23  91  55  25  30.25  30.06  29.86  14  4  20  0 
04/11/18  82.6  57.4  32.3  41  32.3  29  91  44  16  29.86  29.7  29.55  25  6  35  0 
04/12/18  58.9  47.5  36  45  40.3  33  92  71  53  29.66  29.48  29.3  20  9  23  0 
04/13/18  50.3  36.8  23.3  42  31.3  22  95  90  69  30.07  29.72  29.37  38  18  45  0.01 
04/14/18  27.3  21.5  15.6  26  21.2  14  95  93  91  30.34  30.2  30.07  28  17  36  0 
04/15/18  34.8  23.8  12.7  32  22.1  10  94  87  89  30.38  30.33  30.27  13  6  15  0 
04/16/18  54.7  36.9  19.1  38  26.3  17  93  70  40  30.3  30.08  29.87  18  8  24  0 
04/17/18  61.3  45.3  29.3  43  33.6  26  90  66  41  29.89  29.67  29.46  32  13  33  0.15 
04/18/18  55  42.7  30.4  36  33.1  27  92  67  41  30.32  30.11  29.91  25  14  37  0.01 
04/19/18  60.2  41.3  22.5  34  28.5  21  95  62  32  30.45  30.34  30.23  20  8  26  0 
04/20/18  45.1  41.5  38  38  32.4  28  93  73  55  30.25  30.2  30.15  19  10  25  0.49 
04/21/18  42.9  39.7  36.5  39  37.4  35  95  91  84  30.29  30.26  30.24  13  5  18  0.2 
04/22/18  55.5  44.8  34.1  41  38.1  32  95  79  53  30.27  30.2  30.14  8  3  13  0 
04/23/18  68.8  48.6  28.3  46  39  27  97  69  37  30.19  30.08  29.97  20  6  28  0.04 
04/24/18  49.2  43.1  37  46  36.3  32  92  84  74  30.45  30.29  30.13  24  14  29  0.27 
04/25/18  62.6  46.4  30.2  37  33  26  92  62  30  30.43  30.17  29.92  13  6  19  0 
04/26/18  62  46.7  31.3  37  33.9  28  88  55  31  30.13  30  29.87  32  13  36  0 
04/27/18  74.6  50.8  26.9  41  34  24  94  56  20  30.1  30.01  29.93  17  5  20  0 
04/28/18  68.5  49.1  29.7  40  34.7  27  93  56  34  30.09  29.99  29.89  20  9  28  0 
04/29/18  85.3  65.9  46.5  51  43  35  76  47  23  29.91  29.68  29.45  32  15  34  0 
04/30/18  72.6  62.8  53  52  46.9  42  81  58  39  29.64  29.53  29.42  24  10  33  0 
05/01/18  65.2  53  40.9  50  46  37  94  77  59  29.82  29.72  29.61  24  8  30  0.08 
05/02/18  67  52.8  38.7  49  44  37  96  75  43  29.95  29.87  29.78  17  6  21  0 
05/03/18  53.3  46  38.8  48  45.2  37  95  88  78  30.08  29.9  29.71  27  8  31  0.47 
05/04/18  73.7  55.1  36.6  54  42.8  35  96  67  28  30.21  30.14  30.07  13  5  19  0 
05/05/18  80.4  60.5  40.6  54  43.1  36  92  54  22  30.07  30.01  29.94  13  4  19  0 
05/06/18  77.9  58.7  39.5  54  45.4  37  93  61  30  30.11  30.07  30.03  14  4  18  0 
05/07/18  84.6  65.3  46  53  48.3  42  90  53  29  30.09  29.9  29.71  25  9  28  0 
05/08/18  79.3  62  44.7  55  49.5  41  93  59  31  29.85  29.77  29.69  19  8  28  0 
05/09/18  81.3  60.6  39.8  57  48.6  38  95  63  27  29.89  29.83  29.76  13  5  15  0 
05/10/18  85  65.8  46.5  60  51.8  42  92  66  36  29.87  29.66  29.45  23  11  41  0.42 
05/11/18  59.8  52.7  45.6  54  48.9  44  94  90  79  29.86  29.72  29.58  27  10  35  0.02 
05/12/18  55.2  51.9  48.6  50  48.7  47  96  92  83  30  29.92  29.83  14  8  20  0.01 
05/13/18  60.9  54.9  48.9  55  51.3  48  96  89  78  29.98  29.93  29.89  9  3  11  0 
05/14/18  69.5  60.8  52.1  60  54.4  49  96  83  63  29.99  29.92  29.85  25  6  37  0.33 
05/15/18  74.4  57.6  40.7  57  51.4  39  97  75  45  30.04  29.96  29.88  10  4  13  0 
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05/16/18  82  66.9  51.9  60  53.9  49  90  64  34  29.92  29.83  29.75  13  5  19  0 
05/17/18  85.3  71  56.7  63  56.5  51  85  63  40  29.79  29.66  29.53  29  11  36  0 
05/18/18  69.2  60.4  51.7  60  55.6  50  95  82  65  29.82  29.74  29.67  22  7  25  0.6 
05/19/18  59.3  52.8  46.3  57  47.8  44  95  93  86  30.18  29.97  29.76  26  13  33  1.2 
05/20/18  62.3  53.5  44.8  49  45.9  43  95  78  58  30.21  30.11  30.02  11  4  14  0.01 
05/21/18  76.5  58.2  40  61  52.8  39  97  80  54  30.04  29.92  29.79  23  4  23  0 
05/22/18  80.2  63.8  47.4  62  57.2  46  97  74  46  29.82  29.76  29.69  15  5  20  0 
05/23/18  84.2  72.4  60.7  65  57.7  55  86  64  38  29.8  29.73  29.66  19  9  29  0.12 
05/24/18  83.3  70.1  56.9  67  60  54  91  74  44  29.81  29.78  29.75  12  4  14  0 
05/25/18  87.9  71  54.1  65  57.5  51  94  67  30  29.82  29.74  29.66  13  4  17  0 
05/26/18  93.6  71.6  49.6  66  54.2  47  96  58  20  29.74  29.65  29.57  19  5  29  0 
05/27/18  88.6  74.6  60.5  70  59.3  52  91  65  43  29.86  29.7  29.54  26  8  54  1.34 
05/28/18  72.8  65.4  57.9  63  58.2  52  95  83  65  29.84  29.74  29.64  25  10  33  1.63 
05/29/18  74.1  64.7  55.3  63  55.2  52  93  81  60  29.81  29.72  29.64  23  5  27  0.02 
05/30/18  80.9  67.2  53.4  64  56.5  51  92  70  37  29.71  29.65  29.59  15  6  21  0 
05/31/18  84.8  68.2  51.7  63  57.8  50  96  67  39  29.68  29.64  29.6  14  4  17  0 
06/01/18  86.7  75.7  64.7  70  61.4  47  86  64  37  29.7  29.6  29.5  19  8  27  0 
06/02/18  74.4  60.1  45.7  51  45.7  41  89  57  30  30.12  29.92  29.72  19  9  25  0 
06/03/18  78.9  59.2  39.4  52  46.3  38  95  60  32  30.2  30.07  29.93  17  5  19  0 
06/04/18  84.2  67.9  51.7  58  54  49  91  59  36  29.93  29.8  29.67  18  6  24  0 
06/05/18  94.5  73.2  51.9  63  56.5  48  95  56  20  29.7  29.63  29.56  11  3  17  0 
06/06/18  90.6  74.6  58.5  66  58.6  51  81  52  31  29.66  29.61  29.56  27  7  41  0 
06/07/18  81.7  75.7  69.7  67  64.7  56  85  67  53  29.9  29.81  29.73  16  6  29  0.06 
06/08/18  86  72.8  59.6  71  65.1  55  91  73  57  29.88  29.79  29.7  16  7  23  0.16 
06/09/18  86.7  70.3  53.9  71  62.7  52  95  71  50  29.82  29.67  29.53  15  6  28  0 
06/10/18  89.8  73.6  57.3  68  62.7  57  97  71  36  29.53  29.44  29.34  9  2  12  0 
06/11/18  77.8  64.9  51.9  61  54  48  92  65  39  29.81  29.58  29.34  22  8  29  0 
06/12/18  80.7  64.8  48.8  61  54.6  47  97  70  37  29.95  29.88  29.81  17  5  18  0 
06/13/18  88.4  72.9  57.5  67  61.3  56  94  72  43  29.96  29.8  29.64  21  8  28  0 
06/14/18  96.3  81.4  66.6  71  59.7  51  81  52  28  29.66  29.52  29.39  19  6  32  0 
06/15/18  90.2  78.4  66.7  70  62.3  51  84  59  32  29.5  29.45  29.4  14  5  26  0 
06/16/18  94  80.2  66.3  67  63  59  89  59  34  29.53  29.45  29.38  29  8  31  0.11 
06/17/18  81.7  70.6  59.4  70  63.4  58  94  78  53  29.81  29.67  29.52  23  7  32  0.9 
06/18/18  72.4  65.7  58.9  64  60.6  57  95  88  73  29.95  29.87  29.78  12  6  17  0.02 
06/19/18  75.6  68  60.4  65  61.5  57  94  82  64  29.95  29.84  29.73  18  6  24  0.12 
06/20/18  72.4  62.5  52.6  62  56.9  50  96  78  55  29.96  29.9  29.84  21  8  23  0.05 
06/21/18  77.4  64.2  51  59  53.5  49  96  71  42  29.98  29.92  29.85  15  6  19  0 
06/22/18  74.7  61.2  47.7  60  54.4  47  97  77  52  29.91  29.76  29.62  12  5  18  0.01 
06/23/18  84.9  68.7  52.5  62  55.9  46  96  67  26  29.75  29.65  29.56  23  5  57  0.58 
06/24/18  76.7  67.3  58  65  58.2  54  95  84  48  29.9  29.78  29.67  45  5  45  0.37 
06/25/18  67.7  60.6  53.5  63  58.3  52  97  90  77  29.86  29.83  29.79  12  4  17  0.23 
06/26/18  84.2  66.8  49.3  67  60.3  49  98  78  52  29.86  29.78  29.69  11  3  14  0 
06/27/18  89.2  77.8  66.5  73  67.9  62  96  76  49  29.71  29.67  29.63  14  4  18  0 
06/28/18  94.5  80.3  66.1  74  69.5  62  97  72  37  29.68  29.54  29.4  16  6  21  0 
06/29/18  88.5  77.8  67  72  65.5  57  88  67  51  29.61  29.49  29.38  14  5  20  0 
06/30/18  73.2  62.3  51.5  67  58.9  49  94  80  64  29.9  29.75  29.6  33  12  44  0.59 
07/01/18  81.3  63.8  46.2  59  53.9  45  97  70  33  29.94  29.88  29.82  11  4  19  0 
07/02/18  89.2  71.2  53.3  73  64.8  52  95  74  49  29.86  29.75  29.64  23  6  24  0.13 
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07/03/18  89.7  78.1  66.4  70  64.9  55  94  67  40  29.84  29.74  29.63  19  7  41  0.12 
07/04/18  86.9  77.5  68.1  72  66.1  53  89  69  49  30.08  29.92  29.75  18  8  21  0 
07/05/18  84.4  74.9  65.3  68  65.4  62  93  77  55  30.29  30.17  30.06  12  6  17  0 
07/06/18  83.2  72.8  62.4  69  65.8  61  96  80  57  30.29  30.17  30.06  14  6  18  0 
07/07/18  90.9  78.6  66.2  68  64.9  61  94  66  38  30.08  29.97  29.85  18  8  30  0 
07/08/18  93  79.1  65.1  67  62.3  59  84  57  34  29.93  29.88  29.83  20  8  26  0 
07/09/18  91.8  79.3  66.8  66  45.5  53  75  38  27  30.01  29.97  29.92  13  4  20  0 
07/10/18  91.9  74.3  56.8  65  59.6  55  93  56  33  29.97  29.88  29.79  17  7  26  0 
07/11/18  94.8  78.6  62.4  67  62.4  58  89  57  29  29.82  29.76  29.7  16  7  22  0 
07/12/18  88.7  77.5  66.3  68  39.7  0  87  42  45  29.92  29.83  29.74  13  2  21  0.19 
07/13/18  83  73.4  63.8  69  23.4  62  95  26  57  30.01  29.92  29.84  9  1  11  0 
07/14/18  83.9  73.3  62.8  69  66.1  62  97  80  53  29.96  29.89  29.82  10  3  13  0 
07/15/18  81.5  70.6  59.6  68  64.1  59  97  80  55  30  29.92  29.85  24  7  26  0 
07/16/18  85.1  71.1  57  73  65.3  56  97  83  62  30.02  29.94  29.85  21  3  40  0.8 
07/17/18  81.8  70.1  58.3  68  64.4  57  96  77  58  29.99  29.93  29.88  11  4  15  0.37 
07/18/18  86.3  73.9  61.4  71  65.7  60  95  78  49  29.97  29.84  29.71  17  5  28  1.07 
07/19/18  92  75.2  58.5  69  62.7  56  96  68  31  29.79  29.74  29.68  7  2  10  0 
07/20/18  87.6  74.8  61.9  74  68.7  61  97  79  60  29.88  29.81  29.75  12  4  17  0 
07/21/18  85.1  75.6  66.1  72  67.8  65  97  78  57  29.9  29.85  29.79  15  6  18  0 
07/22/18  88  77.2  66.5  75  68.2  64  95  79  57  29.98  29.86  29.75  24  5  53  0.93 
07/23/18  79.4  71.2  62.9  67  60.8  53  96  72  42  30.09  30.01  29.94  19  5  22  0 
07/24/18  83  70.4  57.8  71  63.3  56  96  78  59  30.13  30.03  29.94  13  4  20  0.14 
07/25/18  84  73.2  62.3  68  62.9  59  93  76  52  30.03  29.97  29.91  18  6  33  0.49 
07/26/18  80.2  69.9  59.6  66  62.3  58  96  80  52  30.05  30  29.96  13  3  24  0 
07/27/18  73.2  65.3  57.4  66  61.8  56  97  88  69  30.06  30.01  29.95  9  3  13  0.02 
07/28/18  75.8  67.1  58.3  66  62  57  96  85  69  30.07  29.99  29.91  15  5  25  0.56 
07/29/18  74.2  65.3  56.5  66  60.4  55  97  87  66  30.06  29.99  29.93  9  3  14  0.02 
07/30/18  73.4  63  52.6  60  55.8  52  96  80  50  30.14  30.09  30.05  17  6  20  0 
07/31/18  79.3  63.7  48  61  54.7  47  97  73  43  30.14  30.05  29.95  9  2  13  0 
08/01/18  83.3  68  52.7  68  58.7  51  96  73  36  29.98  29.92  29.87  7  2  10  0 
08/02/18  88.4  69.8  51.3  69  61.9  51  97  73  42  29.89  29.8  29.71  14  3  18  0 
08/03/18  83.9  73.7  63.5  71  64.2  59  93  74  56  29.76  29.7  29.64  15  4  23  0 
08/04/18  88.8  72.2  55.6  72  50  55  97  62  42  29.83  29.74  29.66  11  2  17  0.02 
08/05/18  80.2  72.9  65.6  70  64.9  57  92  76  55  29.9  29.8  29.69  17  6  22  0 
08/06/18  79.3  68.7  58  67  63.2  57  95  83  62  29.98  29.91  29.84  14  5  18  0.01 
08/07/18  82.6  67.2  51.8  68  60.7  51  97  79  50  30  29.92  29.83  12  2  14  0 
08/08/18  87.6  73.8  60  66  59.9  54  94  67  32  29.93  29.87  29.81  10  2  15  0 
08/09/18  90.4  72  53.6  68  60.1  52  97  71  28  29.97  29.93  29.89  12  2  20  0 
08/10/18  86.8  73.1  59.3  67  62.1  58  97  70  40  29.99  29.94  29.9  9  2  12  0 
08/11/18  87.3  74.4  61.4  64  58.7  53  82  60  32  29.97  29.91  29.85  10  3  15  0 
08/12/18  83.9  70.6  57.2  65  58.1  52  90  64  42  29.93  29.88  29.83  15  4  22  0 
08/13/18  82.9  70.4  58  67  62.2  56  95  77  55  29.89  29.83  29.78  12  4  22  0 
08/14/18  82.5  68.6  54.7  66  60.3  54  97  80  50  29.88  29.84  29.81  16  2  22  0.01 
08/15/18  83.3  68.1  52.8  64  59.2  52  97  79  48  29.89  29.81  29.74  16  5  29  0 
08/16/18  84.5  70.8  57.1  66  59.3  53  97  76  34  29.99  29.92  29.85  10  2  13  0 
08/17/18  83.4  66.3  49.3  66  59.2  48  97  75  47  30.05  30  29.95  8  3  12  0 
08/18/18  85.1  70.3  55.5  67  62.1  54  97  79  53  29.99  29.88  29.77  18  5  24  0.05 
08/19/18  72.6  63.1  53.6  61  56.8  52  96  85  67  30.02  29.92  29.82  25  10  34  0.01 
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08/20/18  74.8  60.1  45.3  53  45.9  42  90  64  31  30.12  30.07  30.01  18  8  24  0 
08/21/18  68.2  56.7  45.2  57  51.5  43  94  83  59  30.25  30.18  30.11  12  3  19  0.04 
08/22/18  64.4  59.8  55.1  61  56.1  52  95  87  78  30.25  30.11  29.97  13  5  18  0.04 
08/23/18  87.8  74.1  60.3  68  59.8  50  95  69  27  29.97  29.79  29.61  13  5  18  0 
08/24/18  90.1  70.1  50  59  51.5  42  93  63  19  29.78  29.72  29.66  16  5  19  0 
08/25/18  87.3  68.1  48.9  67  57  47  95  72  42  29.82  29.76  29.71  13  3  23  0.04 
08/26/18  90.8  75.1  59.4  68  59.7  51  90  60  31  29.73  29.61  29.49  15  4  25  0 
08/27/18  90.6  72.2  53.7  64  57.4  51  94  62  32  29.6  29.53  29.47  21  4  28  0 
08/28/18  73.2  61  48.9  59  51.1  47  92  67  44  30.02  29.81  29.59  26  10  35  0 
08/29/18  76.5  59  41.6  54  49.9  40  96  71  43  30.1  30.01  29.92  18  6  26  0 
08/30/18  86.1  68.2  50.4  68  61  48  94  77  49  29.97  29.83  29.7  15  5  20  0 
08/31/18  91.4  74.7  58  70  62  55  97  72  35  29.75  29.65  29.55  31  5  38  0.27 
09/01/18  81  67.1  53.2  66  59.4  52  96  76  51  29.79  29.73  29.67  19  4  25  0.01 
09/02/18  81.4  69.5  57.6  67  60.2  56  95  78  54  29.91  29.81  29.72  18  4  22  0 
09/03/18  78.3  68.1  57.9  66  62.9  57  97  87  65  29.92  29.86  29.81  13  4  20  0 
09/04/18  78.1  69.7  61.2  67  63.7  57  95  85  61  30  29.9  29.8  14  4  21  0.04 
09/05/18  76.4  67.4  58.4  61  58.1  54  92  76  58  30.22  30.11  30  15  6  20  0 
09/06/18  73.8  64.7  55.5  61  57.7  49  95  80  45  30.22  30.17  30.11  11  4  14  0 
09/07/18  73.3  63  52.6  64  59  51  96  87  58  30.15  30.1  30.06  11  3  13  0.16 
09/08/18  73  61.9  50.8  62  58.3  50  97  85  64  30.12  30.01  29.89  15  5  23  0 
09/09/18  78.8  69.9  60.9  64  60.8  59  93  80  60  29.91  29.83  29.74  16  8  21  0 
09/10/18  83.6  70.2  56.8  67  60.9  55  96  81  46  29.84  29.77  29.71  12  4  18  0 
09/11/18  93.1  74.9  56.7  63  58.3  49  96  64  22  29.73  29.66  29.59  24  7  31  0 
09/12/18  85.8  72.4  58.9  64  60.7  57  93  69  44  29.71  29.64  29.57  22  10  32  0 
09/13/18  87  72.2  57.4  63  59.9  55  94  70  37  29.71  29.67  29.62  12  4  16  0 
09/14/18  87.4  68.7  49.9  67  61.5  49  97  73  43  29.83  29.77  29.71  15  4  19  0 
09/15/18  91.9  75.7  59.5  65  60.3  54  93  63  29  29.87  29.82  29.77  23  8  34  0 
09/16/18  91.5  77.1  62.6  66  60  56  93  65  30  29.8  29.72  29.65  17  6  21  0 
09/17/18  92.4  72.7  53  65  58.3  52  97  64  30  29.82  29.73  29.64  13  4  36  0.2 
09/18/18  85.6  74.2  62.8  64  60.4  57  89  68  38  29.8  29.72  29.64  19  8  24  0 
09/19/18  78  69.9  61.9  66  63.5  61  96  85  65  29.67  29.63  29.59  19  10  24  0 
09/20/18  72.2  61.8  51.4  64  59.1  50  95  88  67  29.98  29.78  29.58  25  6  35  0.25 
09/21/18  68.3  55.8  43.3  50  45.6  42  97  74  43  30.25  30.11  29.98  12  4  16  0 
09/22/18  83.2  64  44.8  50  46.1  42  91  59  29  30.21  30.02  29.83  19  7  25  0 
09/23/18  87.2  64.5  41.8  54  46.2  40  94  57  24  29.88  29.75  29.63  19  6  24  0 
09/24/18  71.6  61.2  50.9  52  49.1  45  91  68  47  29.84  29.73  29.62  21  6  26  0.01 
09/25/18  64.2  50.1  36  51  40.2  31  93  66  32  30.26  30.01  29.75  25  9  29  0 
09/26/18  73.1  52  30.9  41  36  29  95  59  29  30.3  30.11  29.93  19  6  26  0 
09/27/18  73.2  54.1  35  45  38.7  32  90  57  24  30.03  29.93  29.83  17  5  25  0 
09/28/18  48.4  44.7  41  43  37.5  36  85  77  68  30.3  30.17  30.03  16  8  20  0 
09/29/18  65.7  54.3  43  49  42.2  37  92  75  52  30.2  30.05  29.89  15  7  22  0 
09/30/18  52  46.9  41.8  44  42.5  40  94  84  72  30.17  30.11  30.05  16  6  19  0 
10/01/18  59.4  51.6  43.7  50  46.2  42  95  87  70  30.14  30.08  30.01  8  2  12  0.01 
10/02/18  73.2  58.9  44.7  58  52.6  43  96  84  57  30.02  29.82  29.61  10  3  17  0 
10/03/18  87.4  65.2  43.1  58  44.6  31  97  63  22  30.12  29.83  29.53  35  10  40  0.01 
10/04/18  42.6  38.3  34.1  36  32.6  28  93  84  63  30.21  30.1  29.99  13  6  17  0.08 
10/05/18  71.7  49.3  26.9  50  37  26  96  80  43  30.14  29.99  29.84  24  6  31  0 
10/06/18  56  43.2  30.5  40  35.1  29  96  72  44  30.17  30.09  30.01  13  4  17  0 
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Date|TempHigh|TempAvg|TempLow|DewPtHigh|DewPptAvg|DewPtLow|HumidityHigh|HumidityAvg|HumidityLow|PressureMaxIn|PressureMinIn|WindSpeedMax|WindSpeedAvg|GustSpeedMax|PrecipSumIn|WindDirection   
10/07/18  44.5  42.4  40.3  42  39.4  37  95  90  75  30.06  30.01  29.96  14  8  18  0.09 
10/08/18  44.1  40.9  37.8  40  37.9  36  94  92  85  30.06  29.99  29.92  16  6  20  0.38 
10/09/18  39.7  36.2  32.7  38  34.4  32  96  92  84  30.07  30  29.93  18  5  19  0.37 
10/10/18  39.6  33.3  27  34  31.3  26  95  87  75  30.23  30.1  29.97  17  6  20  0.23 
10/11/18  46.4  34.1  21.8  37  30.4  20  95  85  67  30.29  30.17  30.06  8  2  17  0 
10/12/18  57.3  47.5  37.7  38  33.2  26  95  68  31  30.07  29.95  29.83  16  5  25  0.08 
10/13/18  62  45.9  29.8  43  35.4  28  95  71  43  30.02  29.88  29.73  22  9  29  0 
10/14/18  32.1  25.5  19  30  23.4  16  93  81  66  30.48  30.26  30.04  21  10  30  0 
10/15/18  48.5  31.9  15.2  28  20.4  12  91  71  33  30.51  30.43  30.35  19  6  24  0 
10/16/18  65.9  45.9  25.9  39  32  22  90  68  32  30.41  30.34  30.27  21  6  23  0 
10/17/18  65.1  45.7  26.3  44  34.5  24  95  68  34  30.51  30.44  30.38  11  2  15  0 
10/18/18  65.8  52  38.2  46  42.2  35  90  69  42  30.38  30.2  30.02  25  8  33  0 
10/19/18  67.2  49.3  31.5  43  35  28  94  63  26  30.3  30.13  29.97  22  8  28  0 
10/20/18  65.4  46.5  27.6  36  30.9  25  91  61  28  30.42  30.33  30.25  7  2  9  0 
10/21/18  77.4  53.8  30.1  42  35.7  27  92  55  21  30.24  30.08  29.91  14  3  18  0 
10/22/18  66.9  49.8  32.8  39  34.1  29  93  60  29  30.25  30.12  29.99  10  2  13  0 
10/23/18  64.4  45.9  27.4  46  35.8  25  94  71  45  30.34  30.26  30.17  17  4  24  0 
10/24/18  56  49.7  43.4  49  44  39  92  86  71  30.16  30.06  29.96  17  6  29  0.32 
10/25/18  67.6  53.8  40  50  41.5  36  96  79  38  29.99  29.91  29.83  17  2  23  0 
10/26/18  68.3  52.7  37.1  46  38.6  31  94  67  26  29.97  29.9  29.84  16  5  24  0 
10/27/18  76.4  54.1  31.7  46  39.4  30  95  66  29  30.07  29.9  29.74  24  5  33  0 
10/28/18  65.8  46.8  27.7  42  36  26  95  65  30  30.16  30.05  29.93  9  3  16  0 
10/29/18  77.5  57.8  38  47  40.2  35  92  66  22  29.92  29.77  29.63  28  4  35  0 
10/30/18  54.8  43.6  32.4  40  33.2  27  90  70  35  30.09  29.97  29.84  14  4  16  0 
10/31/18  54.3  40.5  26.7  34  27.9  21  90  66  31  30.18  30.07  29.96  11  3  17  0 
11/01/18  57.5  41.9  26.3  34  27.9  23  90  65  29  29.98  29.92  29.86  24  6  32  0 
11/02/18  50.1  39.5  28.9  33  28.8  25  90  63  41  30.01  29.83  29.66  11  4  14  0 
11/03/18  46.8  40  33.3  43  34.9  30  94  80  61  30.11  29.87  29.63  22  8  33  0.05 
11/04/18  53.1  39.2  25.3  41  32.3  23  94  72  45  30.11  29.85  29.6  11  2  18  0 
11/05/18  56.5  41.2  26  41  31.4  22  94  70  34  29.87  29.73  29.59  35  9  39  0.01 
11/06/18  50.9  36.7  22.5  35  27.1  15  94  67  39  30.25  30.07  29.89  15  3  19  0 
11/07/18  35.9  29.8  23.6  27  20.5  14  89  71  56  30.37  30.32  30.26  5  1  13  0 
11/08/18  35.1  26.2  17.4  29  24  15  90  82  62  30.38  30.34  30.3  16  4  22  0 
11/09/18  27.6  19.8  12  20  10.3  6  86  67  42  30.65  30.51  30.37  15  4  21  0 
11/10/18  51.9  34.1  16.3  27  20.5  11  88  71  34  30.32  30.18  30.04  14  4  17  0 
11/11/18  38.7  30.2  21.6  27  19.9  16  92  68  41  30.51  30.39  30.26  14  3  19  0 
11/12/18  31.8  19.6  7.4  22  9  3  89  62  37  30.72  30.62  30.52  17  3  23  0 
11/13/18  52.6  30.2  7.9  27  17.1  4  91  65  33  30.65  30.56  30.47  11  0  13  0 
11/14/18  64.4  41.9  19.4  31  23.5  16  89  62  25  30.47  30.28  30.09  8  0  15  0 
11/15/18  60.5  41.1  21.7  32  25.4  18  88  62  30  30.16  30.1  30.05  21  3  24  0 
11/16/18  65.6  42.5  19.4  34  26.1  17  93  61  22  30.16  30  29.84  18  4  27  0 
11/17/18  36.9  26.9  16.8  31  18.9  14  90  85  78  30.53  30.35  30.16  19  3  23  0 
11/18/18  39.3  23  6.8  25  16.3  4  91  76  53  30.51  30.33  30.15  14  0  17  0 
11/19/18  48.3  34.2  20  32  25.4  18  91  75  52  30.33  30.26  30.2  13  2  19  0 
11/20/18  56.1  36  16  34  22.5  14  95  71  33  30.33  30.26  30.19  8  0  14  0 
11/21/18  65.3  40.8  16.2  33  22.7  14  94  65  22  30.24  30.18  30.12  0  0  9  0 
11/22/18  65.1  41.3  17.5  32  25.2  14  92  64  24  30.14  29.88  29.63  0  0  17  0 
11/23/18  58  43  27.9  34  28.6  22  84  55  29  29.72  29.65  29.58  26  6  37  0 
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Date|TempHigh|TempAvg|TempLow|DewPtHigh|DewPptAvg|DewPtLow|HumidityHigh|HumidityAvg|HumidityLow|PressureMaxIn|PressureMinIn|WindSpeedMax|WindSpeedAvg|GustSpeedMax|PrecipSumIn|WindDirection   
11/24/18  44.7  33.4  22.1  35  28.4  19  94  84  52  29.94  29.73  29.52  23  3  30  0.09 
11/25/18  30.7  22.5  14.3  28  22.2  12  94  91  87  30.33  30.15  29.96  24  7  30  0.01 
11/26/18  31.9  23.4  14.8  26  18  12  93  85  76  30.42  30.33  30.24  2  0  12  0.04 
11/27/18  32.2  25  17.7  29  23.4  16  94  92  84  30.24  30.05  29.85  1  0  9  0.02 
11/28/18  50.6  35.6  20.6  42  30.7  19  96  85  71  29.84  29.78  29.72  8  0  17  0.03 
11/29/18  46.7  37.7  28.7  42  35.3  27  96  92  77  29.88  29.83  29.78  1  0  12  0.14 
11/30/18  39.3  35.7  32  37  35.5  31  96  95  88  29.84  29.71  29.58  13  3  17  0.05 
12/01/18  34.3  32.8  31.3  33  31.4  29  96  95  89  29.76  29.62  29.48  33  15  37  0.29 
12/02/18  32.7  27.7  22.7  29  26.4  20  93  88  84  30.2  29.98  29.76  17  1  22  0 
12/03/18  22.9  21.8  20.8  20  19.6  19  91  89  87  30.41  30.31  30.21  1  0  12  0 
12/04/18  34  23.1  12.3  28  20.8  10  93  87  74  30.39  30.34  30.3  12  0  21  0 
12/05/18  37  23.5  10  24  16.5  7  92  80  54  30.4  30.29  30.18  15  0  24  0 
12/06/18  25.5  22.8  20.1  21  18.4  17  89  84  76  30.52  30.46  30.4  1  0  14  0.01 
12/07/18  30.8  19.3  7.8  21  13  5  91  73  66  30.54  30.48  30.42  0  0  5  0 
12/08/18  37.9  22.9  7.9  30  14.2  5  91  78  71  30.53  30.45  30.38  0  0  6  0 
12/09/18  37.4  25.4  13.4  27  18.6  10  92  82  63  30.51  30.47  30.43  4  0  21  0 
12/10/18  41.4  26.6  11.7  29  18.7  9  92  79  54  30.43  30.28  30.14  0  0  7  0 
12/11/18  43.4  29.5  15.6  31  22.7  13  92  81  58  30.13  30.06  30  24  0  37  0 
12/12/18  52.8  37.7  22.5  34  25.8  17  92  70  35  29.99  29.84  29.69  30  0  31  0 
12/13/18  41  29.2  17.4  30  22.7  15  90  73  45  30.34  30.16  29.98  15  1  23  0 
12/14/18  50.4  33.6  16.7  28  21.8  14  91  75  38  30.43  30.33  30.23  0  0  11  0 
12/15/18  46.9  34  21  32  23.7  16  90  76  46  30.31  30.19  30.08  0  0  5  0 
12/16/18  53.9  36.2  18.5  33  24.9  16  93  77  40  30.42  30.36  30.3  0  0  3  0 
12/17/18  46.4  34.3  22.2  32  24.3  18  92  75  46  30.29  30.16  30.02  0  0  5  0 
12/18/18  56.4  40.6  24.8  35  28.1  21  93  74  38  30.02  29.9  29.78  0  0  13  0 
12/19/18  51.7  38.7  25.7  38  29.2  23  90  69  37  30.09  29.92  29.75  26  2  35  0 
12/20/18  47.1  33  19  25  20.5  15  86  62  35  30.24  30.14  30.04  20  1  27  0 
12/21/18  53.3  36.2  19  29  22.9  15  89  70  40  30.02  29.86  29.7  13  0  29  0 
12/22/18  37.7  27.3  16.9  31  23.5  13  94  82  65  30.34  30.11  29.89  0  0  10  0 
12/23/18  42.6  28.8  15  25  18.1  12  91  71  38  30.38  30.27  30.16  0  0  6  0 
12/24/18  49.2  33.6  18  30  23.4  15  89  76  38  30.16  30.06  29.97  0  0  2  0 
12/25/18  44.7  30.2  15.6  31  23.8  13  93  82  57  30.2  30.14  30.08  0  0  3  0 
12/26/18  33.7  30.8  27.8  33  30.8  24  97  95  85  30.17  30.01  29.84  21  1  25  0.07 
12/27/18  27.5  23  18.6  24  16.4  13  88  80  73  30.17  29.98  29.78  27  1  39  0.01 
12/28/18  23.4  13.4  3.4  14  9.3  0  87  75  64  30.46  30.32  30.18  0  0  20  0 
12/29/18  35.7  18.6  1.5  24  12  ‐2  89  70  48  30.46  30.24  30.03  0  0  16  0 
12/30/18  53.8  37.8  21.9  27  21  13  81  59  33  30.02  29.82  29.62  0  0  1  0 
12/31/18  34.9  22  9.1  33  9.5  ‐5  93  62  52  30.57  30.1  29.63  29  1  41  0 
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APPENDIX	C	–	Lithological	Descriptions	and	Stratigraphic	Interpretations	of	nearby	test‐holes	
 
Log ID 
Lithology 
Unit  Description 
Depth 
From 
(ft) 
Depth 
To (ft)  Notes 
12‐A‐49  Soil  silty, slightly sandy, grayish black, contains fine sand  0.00  3.00  None 
12‐A‐49  Silt  clayey, tan brown, lighter below 5 ft  3.00  7.50  None 
12‐A‐49  Sand 
silty, pink and tan, texture grades from very fine to medium, more sandy 
below 8.5 ft, contains some calcareous nodules below 10 ft, light tan and 
white below 15 ft  7.50  20.00  None 
12‐A‐49  Sand 
pink and tan, texture grades from very fine to coarse sand, contains some 
cementation  20.00  25.00  None 
12‐A‐49 
Sand and 
some 
gravel 
pink and tan, texture grades from very fine sand to medium gravel, contains 
about 70 percent gravel below 30 ft  25.00  35.50  None 
12‐A‐49  Silt  clayey, slightly sandy, light brownish tan  35.50  42.00  None 
12‐A‐49  Sand  texture grades from very fine to very coarse sand with some fine gravel  42.00  50.00  None 
12‐A‐49 
Sand and 
gravel 
pink and gray, texture grades from medium sand to coarse gravel, contains 
about 70 percent gravel below 60 ft, finer texture below 73 ft  50.00  80.00  None 
12‐A‐49  Sand 
pinkish gray, texture grades from fine to very coarse sand with some medium 
gravel, finer texture below 100 ft  80.00  108.50  None 
12‐A‐49  Silt  sandy, pink and tan, contains fine to medium sand  108.50  110.00  None 
12‐A‐49  Clay 
silty to slightly sandy, slightly calcareous, pinkish brown, pink and grayish tan 
below 115 ft  110.00  118.00  None 
12‐A‐49  Marl 
silty, slightly clayey to sandy, moderately calcareous, white, contains some 
hard layers  118.00  120.00  None 
12‐A‐49  Sandstone 
silty, moderately calcareous, white, texture grades from very fine to medium 
sand, contains some limy layers, grayish tan below 125 ft  120.00  130.00  None 
12‐A‐49  Sand 
silty. to sandstone, slightly calcareous, grayish tan, contains some limy layers, 
sand grades from very fine to medium below 135 ft  130.00  140.00  None 
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12‐A‐49  Sand 
slightly silty, slightly calcareous, gray ish tan, texture grades from very fine to 
medium sand, contains some limy layers  140.00  154.50  None 
12‐A‐49  Silt  sandy, pinkish brown, contains very fine to medium sand  154.50  155.00  None 
12‐A‐49  Marl  silty, slightly sandy, very calcareous, white  155.00  156.00  None 
12‐A‐49  Sand 
texture grades from fine to very coarse sand with some fine gravel, contains 
some cementation, very calcareous below 163 ft  156.00  166.00  None 
12‐A‐49  Sandstone  very fine grained, silty, very calcareous, contains some hard layers  166.00  170.00  None 
12‐A‐49  Sandstone  very fine grained, silty, grayish tan  170.00  172.50  None 
12‐A‐49  Sandstone 
very calcareous, grayish tan, texture grades from very fine to fine sand, 
contains some some hard layers  172.50  175.00  None 
12‐A‐49  Sand  silty, moderately calcareous, white, texture grades from very fine to fine sand  175.00  180.00  None 
12‐A‐49  Sand 
pink and tan, texture grades from fine to coarse sand, slightly coarser below 
185 ft  180.00  191.00  None 
12‐A‐49  Sand 
silty, to sandstone, slightly calcareous, brownish tan and gray, texture grades 
from very fine to medium sand  191.00  199.50  None 
12‐A‐49  Sand 
silty, slightly calcareous, pink and brown, texture grades from very fine to 
medium sand, contains some brownish tan clay fragments  199.50  208.00  None 
12‐A‐49  Sand  pinkish brown, texture grades from fine to medium sand  208.00  210.00  None 
12‐A‐49  Sand  silty, brown, texture grades from very fine to medium sand  210.00  212.00  None 
12‐A‐49  Sand 
slightly calcareous, texture grades from fine to medium sand with some 
coarse sand, contains some lime cementation  212.00  221.50  None 
12‐A‐49  Sand 
very silty. slightly calcareous, grayish brown, texture grades from very fine to 
medium sand, contains some reworked fragments  221.50  225.00  None 
12‐A‐49  Sand 
silty, to sandstone, slightly calcareous, texture grades from very fine to 
medium sand, contains some limy layers  225.00  230.00  None 
12‐A‐49  Sandstone  silty, moderately calcareous, white, texture grades from very fine to fine sand  230.00  232.00  None 
12‐A‐49  Sand 
slightly calcareous, pink and tan, texture grades from fine to very coarse 
sand, contains some lime cementation, slightly coarser below 235 ft  232.00  240.00  None 
12‐A‐49  Sand 
pinkish tan, texture grades from fine to very coarse sand, coarser with many 
black grains below 245 ft  240.00  250.00  None 
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12‐A‐49  Sand 
silty, moderately calcareous, white, texture grades from very fine to medium 
sand, grading more sandy and less calcareous below 255 ft  250.00  260.00  None 
12‐A‐49 
Sand to 
sandstone 
slightly silty, slightly calcareous, brown gray, texture grades from fine to 
medium sand, contains some rootlets, non silty below 265 ft  260.00  270.00  None 
12‐A‐49  Sand  silty. very calcareous, white, texture grades from very fine to medium sand  270.00  280.00  None 
12‐A‐49 
Sand to 
sandstone 
brown, gray and white, texture grades from very fine to medium sand, 
contains some rootlets and limy zones  280.00  284.00  None 
12‐A‐49  Sand 
silty, to sandstone, moderately calcareous, brown, gray and white, texture 
grades from very fine to medium sand  284.00  300.00  None 
12‐A‐49  Sand 
slightly silty, slightly calcareous, grayish brown, texture grades from very fine 
to medium sand  300.00  310.00  None 
12‐A‐49  Sand 
pinkish brown, texture grades from very fine to fine sand, contains some clay 
fragments  310.00  320.00  None 
12‐A‐49  Sand  light brown gray, texture grades from very fine to medium sand  320.00  323.50  None 
12‐A‐49  Marl  silty to sandy, very calcareous, white  323.50  324.50  None 
12‐A‐49  Sand 
light brown gray, texture grades from very five to medium sand, pinkish 
brown with some reworked clay fragments from 330 to 340 ft, in part silty 
and light brown tan below 340 ft  324.50  345.00  None 
12‐A‐49  Sand 
silty, grayish brown with olive tint, texture grades from very fine to medium 
sand  345.00  360.00  None 
12‐A‐49  Sandstone 
silty, very calcareous, white, texture grades from very fine to fine sand, 
contains marl layers below 365 ft  360.00  377.00  None 
12‐A‐49  Silt  sandy, very calcareous, white  377.00  378.50  None 
12‐A‐49  Sand 
light brown tan, texture grades from very fine to medium sand, contains 
some limy layers  378.50  386.00  None 
12‐A‐49  Siltstone 
clayey, brown tan, granular structure, slightly calcareous below 390 ft, 
slightly lighter and less granular below 400 ft  386.00  420.00  None 
12‐A‐49  Silt  clayey, brown tan, in part granular structure  420.00  430.00  None 
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Log ID  System  Series  Group  Formation  Member 
Depth 
From 
(ft 
Depth 
To (ft) 
12‐A‐49  Quaternary              0.00  20.00 
12‐A‐49 
Quaternary 
and 
Tertiary              20.00  108.50 
12‐A‐49  Tertiary  Miocene  Ogallala 
Ash 
Hollow     108.50  386.00 
12‐A‐49  Tertiary  Oligocene 
White 
River  Brule     386.00  430.00 
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Log ID 
Lithology 
Unit  Description 
Depth 
From 
(ft) 
Depth 
To (ft)  Notes 
5‐A‐00  Road fill  siltstone, brown, contains chunks of caliche  0.00  4.00  None 
5‐A‐00  Gravel  sandy, very fine sand to fine gravel  4.00  7.00  None 
5‐A‐00  Sandstone 
silty, moderately calcareous, pinkish gray, sand is very fine, contains limy 
nodules, indurated layer from 9.5 to 10.5 ft, reddish brown, with some 
siltstone sandy, some limy nodules  7.00  17.00  None 
5‐A‐00  Sandstone 
silty, slightly calcareous, light ray, sand is fine, in part siltstone sandy, dark 
brown to reddish brown, light brown below 23.5 ft, with rootlets  17.00  37.00  None 
5‐A‐00  Sandstone 
brown, sand is very fine to fine, in part lime cemented, rootlets below 52 ft, 
indurated layer below 59.5 ft, lost circulation  37.00  60.50  None 
5‐A‐00  Sand  very fine to medium, some coarse  60.50  67.00  None 
5‐A‐00 
Sandstone 
to sand  brown, sand is very fine to medium  67.00  76.00  None 
5‐A‐00  Siltstone  clayey, reddish brown  76.00  77.00  None 
5‐A‐00  Sandstone 
pale brown, sand is very fine to fine, slightly calcareous below 82 ft with few 
medium to coarse grain, contains rootlet s below 83 ft, contains limy grains, 
some brown color  77.00  97.00  None 
5‐A‐00  Sandstone 
moderately silty, moderately calcareous, brown, sand is very fine, some 
coarser grains, some reddish brown below 102 ft  97.00  117.00  None 
5‐A‐00 
Sand to 
sandstone 
slightly silty, brown, trace reddish brown, sand is very fine to medium, 
contains rootlets, contains lime cemented lenses  117.00  164.00  None 
5‐A‐00 
Sand to 
sandstone  brown, sand is very fine  164.00  172.00  None 
5‐A‐00  Sandstone  moderately to very silty, reddish brown, sand is very fine, contains rootlets  172.00  177.00  None 
5‐A‐00  Siltstone  sandy, reddish brown, sand is very fine, contains rootlets  177.00  190.00  None 
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Log ID  System  Series  Group  Formation  Member 
Depth 
From 
(ft 
Depth 
To (ft) 
5‐A‐00  Quaternary              0.00  7.00 
5‐A‐00  Tertiary  Miocene  Ogallala        7.00  190.00 
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Log ID 
Lithology 
Unit  Description 
Depth 
From 
(ft) 
Depth 
To (ft)  Notes 
6‐K‐34  Silt  sandy black  0.00  0.50  None 
6‐K‐34  Sand  no detailed description recorded  0.50  3.00  None 
6‐K‐34  Sand  with some clay fragments  3.00  10.00  None 
6‐K‐34  Gravel  no detailed description recorded  10.00  18.00  None 
6‐K‐34 
Sand and 
gravel  texture grades from coarse sand to fine gravel, contains some clay fragments  18.00  39.00  None 
6‐K‐34 
Sand and 
gravel  no detailed description recorded  39.00  57.00  None 
6‐K‐34  Clay  brownish green  57.00  65.00  None 
6‐K‐34  Sand  clayey, light green  65.00  66.00  None 
6‐K‐34 
Sand and 
gravel  no detailed description recorded  66.00  68.00  None 
6‐K‐34  Siltstone  clayey, brown  68.00  118.00  None 
 
Log ID  System  Series  Group  Formation  Member 
Depth 
From 
(ft 
Depth 
To (ft) 
6‐K‐34  Quaternary              0.00  68.00 
6‐K‐34  Tertiary  Oligocene 
White 
River  Brule     68.00  118.00 
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Log ID 
Lithology 
Unit  Description 
Depth 
From 
(ft) 
Depth 
To (ft)  Notes 
COHYST1‐
01  Top soil  with sand, very fine to fine, silty, light brown  0.00  6.00  None 
COHYST1‐
01  Sand  very fine to fine, very light brown  6.00  56.00  None 
COHYST1‐
01 
Sand and 
gravel  granitic  56.00  64.00  None 
COHYST1‐
01  Sandstone  light brown  64.00  80.00  None 
COHYST1‐
01  Siltstone  white to light brown, calcareous  80.00  98.00  None 
COHYST1‐
01  Siltstone  light brown to brown, slightly calcareous to non calcareous  98.00  120.00  None 
 
Log ID  System  Series  Group  Formation  Member 
Depth 
From 
(ft 
Depth 
To (ft) 
COHYST1‐
01  Quaternary              0.00  64.00 
COHYST1‐
01  Tertiary  Miocene  Ogallala 
Ash 
Hollow     64.00  80.00 
COHYST1‐
01  Tertiary  Oligocene 
White 
River  Brule     80.00  120.00 
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Log ID 
Lithology 
Unit  Description 
Depth 
From 
(ft) 
Depth 
To (ft)  Notes 
K‐01‐02  Sand  very fine to fine, silty, pale yellow  0.00  10.00  None 
K‐01‐02  Sand  very fine to fine, clayey to silty matrix, light yellowish brown  10.00  15.00  None 
K‐01‐02  Sand  very fine to fine, with some organic‐rich horizons  15.00  30.00  None 
K‐01‐02  Sand  very fine to fine, and silt, becomes siltier downward, pale yellow  30.00  61.00  None 
K‐01‐02 
Sand and 
gravel  granitic, with anorthosite and quartzite  61.00  76.00  None 
K‐01‐02 
Sandstone 
and sand  very fine to fine, light gray to pale yellow, some rhizoliths  76.00  92.00  None 
K‐01‐02 
Sand and 
gravel 
granitic, sand fine to coarse, granule to pebble gravel, sandier interval from 
101 to 107 ft  92.00  119.00  None 
K‐01‐02  Silt  sandy, with some coarser sand, light gray  119.00  126.00  None 
K‐01‐02  Sandstone 
silty, with some pebbles, very pale brown to light gray, rhizoliths, calcareous 
cement  126.00  147.00  None 
K‐01‐02 
Sand and 
sandstone  weakly cemented, a few rhizoliths  147.00  158.00  None 
K‐01‐02  Sandstone 
silty, white to light gray, calcareous cement, rhizoliths, more cement at 185 
to 189 ft  158.00  211.00  None 
K‐01‐02  Siltstone  brown, calcareous in upper 5 ft  211.00  240.00  None 
 
Log ID  System  Series  Group  Formation  Member 
Depth 
From 
(ft 
Depth 
To (ft) 
K‐01‐02  Quaternary              0.00  61.00 
K‐01‐02  Tertiary  Pliocene 
No group 
name  Broadwater     61.00  76.00 
K‐01‐02  Tertiary  Miocene  Ogallala  Ash Hollow     76.00  211.00 
K‐01‐02  Tertiary  Oligocene 
White 
River  Brule     211.00  240.00 
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Log ID 
Lithology 
Unit  Description 
Depth 
From 
(ft) 
Depth 
To (ft)  Notes 
93‐HP‐80 
Silt and 
sand  sand if fine grained, dark yellowish brown, organic rich  0.00  5.00  None 
93‐HP‐80 
Silt and 
sand  fine sand, light yellowish brown  5.00  10.00  None 
93‐HP‐80 
Silt and 
sand  fine sand, very pale orange, plant debris  10.00  15.00  None 
93‐HP‐80 
Silt and 
sand  fine sand, very pale or with light yellow ish brown paleosol interbed  15.00  20.00  None 
93‐HP‐80  Sand 
fine to coarse, granitic, medium well rounded grains, initially coarser then 
with alternating finer and coarser beds, some silty horizons (silts at 50 to 70 
ft, 85 to 100 ft, 123 to 145 ft)  20.00  145.00  None 
93‐HP‐80 
Sand and 
gravel 
granitic (upper 5 ft mostly medium to coarse sand), considerable anorthosite, 
pink and white granite, quartz, schist, chert, black volcanic, rhyolite, light and 
dark anorthosite, some induration  145.00  165.00  None 
93‐HP‐80  Sand  silty, pebbly, anorthosite present  165.00  170.00  None 
93‐HP‐80  Sand  silty sand with some gravel  170.00  185.00  None 
93‐HP‐80 
Sand and 
gravel 
granitic with anorthosite, light and dark maroon volcanic, gneiss sandstone, 
quartzite, brown chert approaching jasper, dark volcanics, (finer grained and 
less anorthosite than 145 to 165 ft), more of a yellowish cast to sample than 
145 to 165 ft  185.00  211.00  None 
93‐HP‐80 
Silt and 
sand 
pebbly silt and very fine sand, pink possibly colluvial or mudflow, with dark 
volcanic and anorthosite gravel  211.00  227.00  None 
93‐HP‐80 
Sand and 
gravel 
granitic, pink, feldspar rich, maroon volcanic schist, wood(?), finer grained 
silty and possibly ashy interbeds, possible reworked siltstone clasts, much 
pink color due to silt matrix coating grains. Becomes mostly medium to 
coarse sand in next to last 5   227.00  270.00  None 
93‐HP‐80  Sand  silty, dusky yellow to light olive gray with siliceous rhizoliths  270.00  305.00  None 
93‐HP‐80  Sand  silty, brown to light brown, calcareous, with rhizoliths, possibly diatomaceous  305.00  398.00  None 
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Log ID  System  Series  Group  Formation  Member 
Depth 
From (ft 
Depth 
To (ft) 
93‐HP‐80  Quaternary              0.00  20.00 
93‐HP‐80 
Quaternary 
and 
Tertiary              20.00  270.00 
93‐HP‐80  Tertiary  Miocene  Ogallala 
Ash 
Hollow     270.00  398.00 
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APPENDIX	D	–	Drillers	logs	of	registered	wells	from	Table	1	
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APPENDIX	E	–	Canal	Diversions	into	the	Sutherland	and	Keith	Lincoln	Canals:	2014‐
2018	
 
State of Nebraska Logo <http://www.nebraska.gov/>           State of Nebraska Logo 
<http://www.nebraska.gov/> 
 
138000 ‐ Sutherland Canal from North Platte River ‐ Created: 12/18/2018       76000 ‐ Keith‐Lincoln County Canal from North Pl ‐ 
Created: 12/18/2018 
Station Number, Date, Discharge (cfs), Approved/Provisional   Station Number, Date, Discharge (cfs), Approved/Provisional 
138000, 1/1/2014, 139, Provisional               76000, 1/1/2014, 0, Provisional 
138000, 1/2/2014, 139, Provisional               76000, 1/2/2014, 0, Provisional 
138000, 1/3/2014, 139, Provisional               76000, 1/3/2014, 0, Provisional 
138000, 1/4/2014, 129, Provisional               76000, 1/4/2014, 0, Provisional 
138000, 1/5/2014, 155, Provisional               76000, 1/5/2014, 0, Provisional 
138000, 1/6/2014, 251, Provisional               76000, 1/6/2014, 0, Provisional 
138000, 1/7/2014, 209, Provisional               76000, 1/7/2014, 0, Provisional 
138000, 1/8/2014, 180, Provisional               76000, 1/8/2014, 0, Provisional 
138000, 1/9/2014, 183, Provisional               76000, 1/9/2014, 0, Provisional 
138000, 1/10/2014, 175, Provisional               76000, 1/10/2014, 0, Provisional 
138000, 1/11/2014, 173, Provisional               76000, 1/11/2014, 0, Provisional 
138000, 1/12/2014, 167, Provisional               76000, 1/12/2014, 0, Provisional 
138000, 1/13/2014, 159, Provisional               76000, 1/13/2014, 0, Provisional 
138000, 1/14/2014, 164, Provisional               76000, 1/14/2014, 0, Provisional 
138000, 1/15/2014, 187, Provisional               76000, 1/15/2014, 0, Provisional 
138000, 1/16/2014, 178, Provisional               76000, 1/16/2014, 0, Provisional 
138000, 1/17/2014, 184, Provisional               76000, 1/17/2014, 0, Provisional 
138000, 1/18/2014, 181, Provisional               76000, 1/18/2014, 0, Provisional 
138000, 1/19/2014, 175, Provisional               76000, 1/19/2014, 0, Provisional 
138000, 1/20/2014, 166, Provisional               76000, 1/20/2014, 0, Provisional 
138000, 1/21/2014, 178, Provisional               76000, 1/21/2014, 0, Provisional 
138000, 1/22/2014, 183, Provisional               76000, 1/22/2014, 0, Provisional 
138000, 1/23/2014, 176, Provisional               76000, 1/23/2014, 0, Provisional 
138000, 1/24/2014, 174, Provisional               76000, 1/24/2014, 0, Provisional 
138000, 1/25/2014, 174, Provisional               76000, 1/25/2014, 0, Provisional 
138000, 1/26/2014, 168, Provisional               76000, 1/26/2014, 0, Provisional 
138000, 1/27/2014, 166, Provisional               76000, 1/27/2014, 0, Provisional 
138000, 1/28/2014, 183, Provisional               76000, 1/28/2014, 0, Provisional 
138000, 1/29/2014, 180, Provisional               76000, 1/29/2014, 0, Provisional 
138000, 1/30/2014, 176, Provisional               76000, 1/30/2014, 0, Provisional 
138000, 1/31/2014, 191, Provisional               76000, 1/31/2014, 0, Provisional 
138000, 2/1/2014, 184, Provisional               76000, 2/1/2014, 0, Provisional 
138000, 2/2/2014, 178, Provisional               76000, 2/2/2014, 0, Provisional 
138000, 2/3/2014, 173, Provisional               76000, 2/3/2014, 0, Provisional 
138000, 2/4/2014, 167, Provisional               76000, 2/4/2014, 0, Provisional 
138000, 2/5/2014, 165, Provisional               76000, 2/5/2014, 0, Provisional 
138000, 2/6/2014, 174, Provisional               76000, 2/6/2014, 0, Provisional 
138000, 2/7/2014, 188, Provisional               76000, 2/7/2014, 0, Provisional 
138000, 2/8/2014, 184, Provisional               76000, 2/8/2014, 0, Provisional 
138000, 2/9/2014, 177, Provisional               76000, 2/9/2014, 0, Provisional 
138000, 2/10/2014, 175, Provisional               76000, 2/10/2014, 0, Provisional 
138000, 2/11/2014, 171, Provisional               76000, 2/11/2014, 0, Provisional 
138000, 2/12/2014, 173, Provisional               76000, 2/12/2014, 0, Provisional 
138000, 2/13/2014, 175, Provisional               76000, 2/13/2014, 0, Provisional 
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138000 ‐ Sutherland Canal from North Platte River         76000 ‐ Keith‐Lincoln County Canal from North Pl  
Station Number, Date, Discharge (cfs), Approved/Provisional   Station Number, Date, Discharge (cfs), Approved/Provisional 
138000, 2/14/2014, 178, Provisional               76000, 2/14/2014, 0, Provisional 
138000, 2/15/2014, 180, Provisional               76000, 2/15/2014, 0, Provisional 
138000, 2/16/2014, 178, Provisional               76000, 2/16/2014, 0, Provisional 
138000, 2/17/2014, 181, Provisional               76000, 2/17/2014, 0, Provisional 
138000, 2/18/2014, 181, Provisional               76000, 2/18/2014, 0, Provisional 
138000, 2/19/2014, 180, Provisional               76000, 2/19/2014, 0, Provisional 
138000, 2/20/2014, 172, Provisional               76000, 2/20/2014, 0, Provisional 
138000, 2/21/2014, 168, Provisional               76000, 2/21/2014, 0, Provisional 
138000, 2/22/2014, 176, Provisional               76000, 2/22/2014, 0, Provisional 
138000, 2/23/2014, 181, Provisional               76000, 2/23/2014, 0, Provisional 
138000, 2/24/2014, 175, Provisional               76000, 2/24/2014, 0, Provisional 
138000, 2/25/2014, 168, Provisional               76000, 2/25/2014, 0, Provisional 
138000, 2/26/2014, 178, Provisional               76000, 2/26/2014, 0, Provisional 
138000, 2/27/2014, 190, Provisional               76000, 2/27/2014, 0, Provisional 
138000, 2/28/2014, 189, Provisional               76000, 2/28/2014, 0, Provisional 
138000, 3/1/2014, 182, Provisional               76000, 3/1/2014, 0, Provisional 
138000, 3/2/2014, 175, Provisional               76000, 3/2/2014, 0, Provisional 
138000, 3/3/2014, 194, Provisional               76000, 3/3/2014, 0, Provisional 
138000, 3/4/2014, 200, Provisional               76000, 3/4/2014, 0, Provisional 
138000, 3/5/2014, 197, Provisional               76000, 3/5/2014, 0, Provisional 
138000, 3/6/2014, 191, Provisional               76000, 3/6/2014, 0, Provisional 
138000, 3/7/2014, 193, Provisional               76000, 3/7/2014, 0, Provisional 
138000, 3/8/2014, 193, Provisional               76000, 3/8/2014, 0, Provisional 
138000, 3/9/2014, 186, Provisional               76000, 3/9/2014, 0, Provisional 
138000, 3/10/2014, 186, Provisional               76000, 3/10/2014, 0, Provisional 
138000, 3/11/2014, 191, Provisional               76000, 3/11/2014, 0, Provisional 
138000, 3/12/2014, 198, Provisional               76000, 3/12/2014, 0, Provisional 
138000, 3/13/2014, 198, Provisional               76000, 3/13/2014, 0, Provisional 
138000, 3/14/2014, 225, Provisional               76000, 3/14/2014, 0, Provisional 
138000, 3/15/2014, 295, Provisional               76000, 3/15/2014, 0, Provisional 
138000, 3/16/2014, 299, Provisional               76000, 3/16/2014, 0, Provisional 
138000, 3/17/2014, 301, Provisional               76000, 3/17/2014, 0, Provisional 
138000, 3/18/2014, 304, Provisional               76000, 3/18/2014, 0, Provisional 
138000, 3/19/2014, 307, Provisional               76000, 3/19/2014, 0, Provisional 
138000, 3/20/2014, 308, Provisional               76000, 3/20/2014, 0, Provisional 
138000, 3/21/2014, 309, Provisional               76000, 3/21/2014, 0, Provisional 
138000, 3/22/2014, 318, Provisional               76000, 3/22/2014, 0, Provisional 
138000, 3/23/2014, 322, Provisional               76000, 3/23/2014, 0, Provisional 
138000, 3/24/2014, 318, Provisional               76000, 3/24/2014, 0, Provisional 
138000, 3/25/2014, 320, Provisional               76000, 3/25/2014, 0, Provisional 
138000, 3/26/2014, 316, Provisional               76000, 3/26/2014, 0, Provisional 
138000, 3/27/2014, 317, Provisional               76000, 3/27/2014, 0, Provisional 
138000, 3/28/2014, 318, Provisional               76000, 3/28/2014, 0, Provisional 
138000, 3/29/2014, 354, Provisional               76000, 3/29/2014, 0, Provisional 
138000, 3/30/2014, 496, Provisional               76000, 3/30/2014, 0, Provisional 
138000, 3/31/2014, 623, Provisional               76000, 3/31/2014, 0, Provisional 
138000, 4/1/2014, 736, Provisional               76000, 4/1/2014, 0, Provisional 
138000, 4/2/2014, 844, Provisional               76000, 4/2/2014, 0, Provisional 
138000, 4/3/2014, 952, Provisional               76000, 4/3/2014, 0, Provisional 
138000, 4/4/2014, 999, Provisional               76000, 4/4/2014, 0, Provisional 
138000, 4/5/2014, 1000, Provisional               76000, 4/5/2014, 0, Provisional 
138000, 4/6/2014, 1000, Provisional               76000, 4/6/2014, 0, Provisional 
138000, 4/7/2014, 1010, Provisional               76000, 4/7/2014, 0, Provisional 
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138000, 4/8/2014, 1010, Provisional               76000, 4/8/2014, 0, Provisional 
138000, 4/9/2014, 1000, Provisional               76000, 4/9/2014, 0, Provisional 
138000, 4/10/2014, 1030, Provisional               76000, 4/10/2014, 0, Provisional 
138000, 4/11/2014, 1050, Provisional               76000, 4/11/2014, 0, Provisional 
138000, 4/12/2014, 1050, Provisional               76000, 4/12/2014, 0, Provisional 
138000, 4/13/2014, 1060, Provisional               76000, 4/13/2014, 0, Provisional 
138000, 4/14/2014, 1070, Provisional               76000, 4/14/2014, 0, Provisional 
138000, 4/15/2014, 1160, Provisional               76000, 4/15/2014, 0.0, Provisional 
138000, 4/16/2014, 1260, Provisional               76000, 4/16/2014, 0.0, Provisional 
138000, 4/17/2014, 1270, Provisional               76000, 4/17/2014, 0.0, Provisional 
138000, 4/18/2014, 1260, Provisional               76000, 4/18/2014, 0.0, Provisional 
138000, 4/19/2014, 1260, Provisional               76000, 4/19/2014, 0.0, Provisional 
138000, 4/20/2014, 1260, Provisional               76000, 4/20/2014, 0.0, Provisional 
138000, 4/21/2014, 1260, Provisional               76000, 4/21/2014, 0.0, Provisional 
138000, 4/22/2014, 1260, Provisional               76000, 4/22/2014, 0.0, Provisional 
138000, 4/23/2014, 1260, Provisional               76000, 4/23/2014, 0.0, Provisional 
138000, 4/24/2014, 1260, Provisional               76000, 4/24/2014, 0.0, Provisional 
138000, 4/25/2014, 1260, Provisional               76000, 4/25/2014, 0.0, Provisional 
138000, 4/26/2014, 1260, Provisional               76000, 4/26/2014, 0.0, Provisional 
138000, 4/27/2014, 1260, Provisional               76000, 4/27/2014, 0.0, Provisional 
138000, 4/28/2014, 1270, Provisional               76000, 4/28/2014, 0.0, Provisional 
138000, 4/29/2014, 1270, Provisional               76000, 4/29/2014, 0.0, Provisional 
138000, 4/30/2014, 1270, Provisional               76000, 4/30/2014, 0.0, Provisional 
138000, 5/1/2014, 1220, Provisional               76000, 5/1/2014, 0.0, Provisional 
138000, 5/2/2014, 1100, Provisional               76000, 5/2/2014, 0.0, Provisional 
138000, 5/3/2014, 1030, Provisional               76000, 5/3/2014, 0.0, Provisional 
138000, 5/4/2014, 952, Provisional               76000, 5/4/2014, 0.0, Provisional 
138000, 5/5/2014, 854, Provisional               76000, 5/5/2014, 0.0, Provisional 
138000, 5/6/2014, 762, Provisional               76000, 5/6/2014, 11, Provisional 
138000, 5/7/2014, 656, Provisional               76000, 5/7/2014, 25, Provisional 
138000, 5/8/2014, 558, Provisional               76000, 5/8/2014, 30, Provisional 
138000, 5/9/2014, 474, Provisional               76000, 5/9/2014, 31, Provisional 
138000, 5/10/2014, 448, Provisional               76000, 5/10/2014, 31, Provisional 
138000, 5/11/2014, 450, Provisional               76000, 5/11/2014, 32, Provisional 
138000, 5/12/2014, 447, Provisional               76000, 5/12/2014, 31, Provisional 
138000, 5/13/2014, 442, Provisional               76000, 5/13/2014, 33, Provisional 
138000, 5/14/2014, 438, Provisional               76000, 5/14/2014, 32, Provisional 
138000, 5/15/2014, 435, Provisional               76000, 5/15/2014, 30, Provisional 
138000, 5/16/2014, 430, Provisional               76000, 5/16/2014, 28, Provisional 
138000, 5/17/2014, 428, Provisional               76000, 5/17/2014, 28, Provisional 
138000, 5/18/2014, 422, Provisional               76000, 5/18/2014, 28, Provisional 
138000, 5/19/2014, 465, Provisional               76000, 5/19/2014, 28, Provisional 
138000, 5/20/2014, 577, Provisional               76000, 5/20/2014, 28, Provisional 
138000, 5/21/2014, 667, Provisional               76000, 5/21/2014, 27, Provisional 
138000, 5/22/2014, 793, Provisional               76000, 5/22/2014, 26, Provisional 
138000, 5/23/2014, 900, Provisional               76000, 5/23/2014, 27, Provisional 
138000, 5/24/2014, 889, Provisional               76000, 5/24/2014, 29, Provisional 
138000, 5/25/2014, 880, Provisional               76000, 5/25/2014, 28, Provisional 
138000, 5/26/2014, 875, Provisional               76000, 5/26/2014, 28, Provisional 
138000, 5/27/2014, 867, Provisional               76000, 5/27/2014, 26, Provisional 
138000, 5/28/2014, 730, Provisional               76000, 5/28/2014, 24, Provisional 
138000, 5/29/2014, 554, Provisional               76000, 5/29/2014, 26, Provisional 
138000, 5/30/2014, 422, Provisional               76000, 5/30/2014, 25, Provisional 
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Station Number, Date, Discharge (cfs), Approved/Provisional   Station Number, Date, Discharge (cfs), Approved/Provisional 
138000, 5/31/2014, 335, Provisional               76000, 5/31/2014, 24, Provisional 
138000, 6/1/2014, 253, Provisional               76000, 6/1/2014, 24, Provisional 
138000, 6/2/2014, 249, Provisional               76000, 6/2/2014, 27, Provisional 
138000, 6/3/2014, 246, Provisional               76000, 6/3/2014, 27, Provisional 
138000, 6/4/2014, 245, Provisional               76000, 6/4/2014, 27, Provisional 
138000, 6/5/2014, 245, Provisional               76000, 6/5/2014, 26, Provisional 
138000, 6/6/2014, 247, Provisional               76000, 6/6/2014, 29, Provisional 
138000, 6/7/2014, 245, Provisional               76000, 6/7/2014, 12, Provisional 
138000, 6/8/2014, 246, Provisional               76000, 6/8/2014, 0.0, Provisional 
138000, 6/9/2014, 249, Provisional               76000, 6/9/2014, 0.0, Provisional 
138000, 6/10/2014, 249, Provisional               76000, 6/10/2014, 0.0, Provisional 
138000, 6/11/2014, 249, Provisional               76000, 6/11/2014, 0.0, Provisional 
138000, 6/12/2014, 250, Provisional               76000, 6/12/2014, 0.0, Provisional 
138000, 6/13/2014, 253, Provisional               76000, 6/13/2014, 0.0, Provisional 
138000, 6/14/2014, 254, Provisional               76000, 6/14/2014, 0.0, Provisional 
138000, 6/15/2014, 250, Provisional               76000, 6/15/2014, 0.0, Provisional 
138000, 6/16/2014, 255, Provisional               76000, 6/16/2014, 0.0, Provisional 
138000, 6/17/2014, 256, Provisional               76000, 6/17/2014, 0.0, Provisional 
138000, 6/18/2014, 267, Provisional               76000, 6/18/2014, 13, Provisional 
138000, 6/19/2014, 272, Provisional               76000, 6/19/2014, 28, Provisional 
138000, 6/20/2014, 272, Provisional               76000, 6/20/2014, 27, Provisional 
138000, 6/21/2014, 275, Provisional               76000, 6/21/2014, 27, Provisional 
138000, 6/22/2014, 278, Provisional               76000, 6/22/2014, 23, Provisional 
138000, 6/23/2014, 280, Provisional               76000, 6/23/2014, 29, Provisional 
138000, 6/24/2014, 300, Provisional               76000, 6/24/2014, 32, Provisional 
138000, 6/25/2014, 452, Provisional               76000, 6/25/2014, 37, Provisional 
138000, 6/26/2014, 578, Provisional               76000, 6/26/2014, 42, Provisional 
138000, 6/27/2014, 668, Provisional               76000, 6/27/2014, 53, Provisional 
138000, 6/28/2014, 638, Provisional               76000, 6/28/2014, 53, Provisional 
138000, 6/29/2014, 539, Provisional               76000, 6/29/2014, 52, Provisional 
138000, 6/30/2014, 471, Provisional               76000, 6/30/2014, 52, Provisional 
138000, 7/1/2014, 478, Provisional               76000, 7/1/2014, 51, Provisional 
138000, 7/2/2014, 521, Provisional               76000, 7/2/2014, 51, Provisional 
138000, 7/3/2014, 638, Provisional               76000, 7/3/2014, 50, Provisional 
138000, 7/4/2014, 777, Provisional               76000, 7/4/2014, 50, Provisional 
138000, 7/5/2014, 772, Provisional               76000, 7/5/2014, 49, Provisional 
138000, 7/6/2014, 751, Provisional               76000, 7/6/2014, 49, Provisional 
138000, 7/7/2014, 800, Provisional               76000, 7/7/2014, 48, Provisional 
138000, 7/8/2014, 932, Provisional               76000, 7/8/2014, 48, Provisional 
138000, 7/9/2014, 1040, Provisional               76000, 7/9/2014, 47, Provisional 
138000, 7/10/2014, 1230, Provisional               76000, 7/10/2014, 46, Provisional 
138000, 7/11/2014, 1320, Provisional               76000, 7/11/2014, 47, Provisional 
138000, 7/12/2014, 1410, Provisional               76000, 7/12/2014, 51, Provisional 
138000, 7/13/2014, 1460, Provisional               76000, 7/13/2014, 53, Provisional 
138000, 7/14/2014, 1450, Provisional               76000, 7/14/2014, 55, Provisional 
138000, 7/15/2014, 1450, Provisional               76000, 7/15/2014, 56, Provisional 
138000, 7/16/2014, 1450, Provisional               76000, 7/16/2014, 57, Provisional 
138000, 7/17/2014, 1440, Provisional               76000, 7/17/2014, 60, Provisional 
138000, 7/18/2014, 1430, Provisional               76000, 7/18/2014, 63, Provisional 
138000, 7/19/2014, 1420, Provisional               76000, 7/19/2014, 64, Provisional 
138000, 7/20/2014, 1400, Provisional               76000, 7/20/2014, 64, Provisional 
138000, 7/21/2014, 1390, Provisional               76000, 7/21/2014, 64, Provisional 
138000, 7/22/2014, 1370, Provisional               76000, 7/22/2014, 64, Provisional 
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138000, 7/23/2014, 1420, Provisional               76000, 7/23/2014, 29, Provisional 
138000, 7/24/2014, 1470, Provisional               76000, 7/24/2014, 0.0, Provisional 
138000, 7/25/2014, 1500, Provisional               76000, 7/25/2014, 29, Provisional 
138000, 7/26/2014, 1550, Provisional               76000, 7/26/2014, 47, Provisional 
138000, 7/27/2014, 1570, Provisional               76000, 7/27/2014, 44, Provisional 
138000, 7/28/2014, 1610, Provisional               76000, 7/28/2014, 53, Provisional 
138000, 7/29/2014, 1610, Provisional               76000, 7/29/2014, 58, Provisional 
138000, 7/30/2014, 1600, Provisional               76000, 7/30/2014, 57, Provisional 
138000, 7/31/2014, 1600, Provisional               76000, 7/31/2014, 59, Provisional 
138000, 8/1/2014, 1590, Provisional               76000, 8/1/2014, 61, Provisional 
138000, 8/2/2014, 1590, Provisional               76000, 8/2/2014, 60, Provisional 
138000, 8/3/2014, 1570, Provisional               76000, 8/3/2014, 63, Provisional 
138000, 8/4/2014, 1530, Provisional               76000, 8/4/2014, 68, Provisional 
138000, 8/5/2014, 1520, Provisional               76000, 8/5/2014, 67, Provisional 
138000, 8/6/2014, 1460, Provisional               76000, 8/6/2014, 66, Provisional 
138000, 8/7/2014, 1320, Provisional               76000, 8/7/2014, 64, Provisional 
138000, 8/8/2014, 1270, Provisional               76000, 8/8/2014, 67, Provisional 
138000, 8/9/2014, 1190, Provisional               76000, 8/9/2014, 69, Provisional 
138000, 8/10/2014, 1100, Provisional               76000, 8/10/2014, 69, Provisional 
138000, 8/11/2014, 1040, Provisional               76000, 8/11/2014, 69, Provisional 
138000, 8/12/2014, 995, Provisional               76000, 8/12/2014, 69, Provisional 
138000, 8/13/2014, 1020, Provisional               76000, 8/13/2014, 69, Provisional 
138000, 8/14/2014, 1060, Provisional               76000, 8/14/2014, 69, Provisional 
138000, 8/15/2014, 1070, Provisional               76000, 8/15/2014, 68, Provisional 
138000, 8/16/2014, 1130, Provisional               76000, 8/16/2014, 68, Provisional 
138000, 8/17/2014, 1200, Provisional               76000, 8/17/2014, 67, Provisional 
138000, 8/18/2014, 1250, Provisional               76000, 8/18/2014, 67, Provisional 
138000, 8/19/2014, 1290, Provisional               76000, 8/19/2014, 66, Provisional 
138000, 8/20/2014, 1400, Provisional               76000, 8/20/2014, 66, Provisional 
138000, 8/21/2014, 1440, Provisional               76000, 8/21/2014, 65, Provisional 
138000, 8/22/2014, 1370, Provisional               76000, 8/22/2014, 65, Provisional 
138000, 8/23/2014, 1270, Provisional               76000, 8/23/2014, 65, Provisional 
138000, 8/24/2014, 1160, Provisional               76000, 8/24/2014, 65, Provisional 
138000, 8/25/2014, 990, Provisional               76000, 8/25/2014, 65, Provisional 
138000, 8/26/2014, 838, Provisional               76000, 8/26/2014, 65, Provisional 
138000, 8/27/2014, 609, Provisional               76000, 8/27/2014, 65, Provisional 
138000, 8/28/2014, 387, Provisional               76000, 8/28/2014, 65, Provisional 
138000, 8/29/2014, 351, Provisional               76000, 8/29/2014, 65, Provisional 
138000, 8/30/2014, 378, Provisional               76000, 8/30/2014, 65, Provisional 
138000, 8/31/2014, 377, Provisional               76000, 8/31/2014, 65, Provisional 
138000, 9/1/2014, 379, Provisional               76000, 9/1/2014, 65, Provisional 
138000, 9/2/2014, 375, Provisional               76000, 9/2/2014, 65, Provisional 
138000, 9/3/2014, 368, Provisional               76000, 9/3/2014, 65, Provisional 
138000, 9/4/2014, 366, Provisional               76000, 9/4/2014, 65, Provisional 
138000, 9/5/2014, 367, Provisional               76000, 9/5/2014, 65, Provisional 
138000, 9/6/2014, 361, Provisional               76000, 9/6/2014, 65, Provisional 
138000, 9/7/2014, 408, Provisional               76000, 9/7/2014, 65, Provisional 
138000, 9/8/2014, 582, Provisional               76000, 9/8/2014, 65, Provisional 
138000, 9/9/2014, 841, Provisional               76000, 9/9/2014, 55, Provisional 
138000, 9/10/2014, 916, Provisional               76000, 9/10/2014, 45, Provisional 
138000, 9/11/2014, 900, Provisional               76000, 9/11/2014, 45, Provisional 
138000, 9/12/2014, 715, Provisional               76000, 9/12/2014, 45, Provisional 
138000, 9/13/2014, 622, Provisional               76000, 9/13/2014, 45, Provisional 
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138000, 9/14/2014, 565, Provisional               76000, 9/14/2014, 18, Provisional 
138000, 9/15/2014, 557, Provisional               76000, 9/15/2014, 0.0, Provisional 
138000, 9/16/2014, 493, Provisional               76000, 9/16/2014, 0.0, Provisional 
138000, 9/17/2014, 437, Provisional               76000, 9/17/2014, 0.0, Provisional 
138000, 9/18/2014, 439, Provisional               76000, 9/18/2014, 0.0, Provisional 
138000, 9/19/2014, 445, Provisional               76000, 9/19/2014, 0.0, Provisional 
138000, 9/20/2014, 402, Provisional               76000, 9/20/2014, 0.0, Provisional 
138000, 9/21/2014, 347, Provisional               76000, 9/21/2014, 0.0, Provisional 
138000, 9/22/2014, 344, Provisional               76000, 9/22/2014, 0.0, Provisional 
138000, 9/23/2014, 313, Provisional               76000, 9/23/2014, 0.0, Provisional 
138000, 9/24/2014, 200, Provisional               76000, 9/24/2014, 0.0, Provisional 
138000, 9/25/2014, 104, Provisional               76000, 9/25/2014, 0.0, Provisional 
138000, 9/26/2014, 57, Provisional               76000, 9/26/2014, 0.0, Provisional 
138000, 9/27/2014, 57, Provisional               76000, 9/27/2014, 0.0, Provisional 
138000, 9/28/2014, 57, Provisional               76000, 9/28/2014, 0.0, Provisional 
138000, 9/29/2014, 57, Provisional               76000, 9/29/2014, 0.0, Provisional 
138000, 9/30/2014, 57, Provisional               76000, 9/30/2014, 0.0, Provisional 
138000, 10/1/2014, 57, Provisional               76000, 10/1/2014, 0.0, Provisional 
138000, 10/2/2014, 56, Provisional               76000, 10/2/2014, 0.0, Provisional 
138000, 10/3/2014, 55, Provisional               76000, 10/3/2014, 0.0, Provisional 
138000, 10/4/2014, 55, Provisional               76000, 10/4/2014, 0.0, Provisional 
138000, 10/5/2014, 54, Provisional               76000, 10/5/2014, 0.0, Provisional 
138000, 10/6/2014, 54, Provisional               76000, 10/6/2014, 0.0, Provisional 
138000, 10/7/2014, 54, Provisional               76000, 10/7/2014, 0.0, Provisional 
138000, 10/8/2014, 0.0, Provisional               76000, 10/8/2014, 0.0, Provisional 
138000, 10/9/2014, 0.0, Provisional               76000, 10/9/2014, 0.0, Provisional 
138000, 10/10/2014, 0.0, Provisional               76000, 10/10/2014, 0.0, Provisional 
138000, 10/11/2014, 0.0, Provisional               76000, 10/11/2014, 0.0, Provisional 
138000, 10/12/2014, 0.0, Provisional               76000, 10/12/2014, 0.0, Provisional 
138000, 10/13/2014, 0.0, Provisional               76000, 10/13/2014, 0.0, Provisional 
138000, 10/14/2014, 0.0, Provisional               76000, 10/14/2014, 0, Provisional 
138000, 10/15/2014, 0.0, Provisional               76000, 10/15/2014, 0, Provisional 
138000, 10/16/2014, 0.0, Provisional               76000, 10/16/2014, 0, Provisional 
138000, 10/17/2014, 0.0, Provisional               76000, 10/17/2014, 0, Provisional 
138000, 10/18/2014, 0.0, Provisional               76000, 10/18/2014, 0, Provisional 
138000, 10/19/2014, 0.0, Provisional               76000, 10/19/2014, 0, Provisional 
138000, 10/20/2014, 0.0, Provisional               76000, 10/20/2014, 0, Provisional 
138000, 10/21/2014, 0.0, Provisional               76000, 10/21/2014, 0, Provisional 
138000, 10/22/2014, 0.0, Provisional               76000, 10/22/2014, 0, Provisional 
138000, 10/23/2014, 0.0, Provisional               76000, 10/23/2014, 0, Provisional 
138000, 10/24/2014, 0.0, Provisional               76000, 10/24/2014, 0, Provisional 
138000, 10/25/2014, 0.0, Provisional               76000, 10/25/2014, 0, Provisional 
138000, 10/26/2014, 0.0, Provisional               76000, 10/26/2014, 0, Provisional 
138000, 10/27/2014, 0.0, Provisional               76000, 10/27/2014, 0, Provisional 
138000, 10/28/2014, 0.0, Provisional               76000, 10/28/2014, 0, Provisional 
138000, 10/29/2014, 0.0, Provisional               76000, 10/29/2014, 0, Provisional 
138000, 10/30/2014, 0.0, Provisional               76000, 10/30/2014, 0, Provisional 
138000, 10/31/2014, 0.0, Provisional               76000, 10/31/2014, 0, Provisional 
138000, 11/1/2014, 0.0, Provisional               76000, 11/1/2014, 0, Provisional 
138000, 11/2/2014, 0.0, Provisional               76000, 11/2/2014, 0, Provisional 
138000, 11/3/2014, 0.0, Provisional               76000, 11/3/2014, 0, Provisional 
138000, 11/4/2014, 0.0, Provisional               76000, 11/4/2014, 0, Provisional 
138000, 11/5/2014, 0.0, Provisional               76000, 11/5/2014, 0, Provisional 
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Station Number, Date, Discharge (cfs), Approved/Provisional   Station Number, Date, Discharge (cfs), Approved/Provisional 
138000, 11/6/2014, 0.0, Provisional               76000, 11/6/2014, 0, Provisional 
138000, 11/7/2014, 0.0, Provisional               76000, 11/7/2014, 0, Provisional 
138000, 11/8/2014, 0.0, Provisional               76000, 11/8/2014, 0, Provisional 
138000, 11/9/2014, 0.0, Provisional               76000, 11/9/2014, 0, Provisional 
138000, 11/10/2014, 0.0, Provisional               76000, 11/10/2014, 0, Provisional 
138000, 11/11/2014, 0.0, Provisional               76000, 11/11/2014, 0, Provisional 
138000, 11/12/2014, 0.0, Provisional               76000, 11/12/2014, 0, Provisional 
138000, 11/13/2014, 0.0, Provisional               76000, 11/13/2014, 0, Provisional 
138000, 11/14/2014, 0.0, Provisional               76000, 11/14/2014, 0, Provisional 
138000, 11/15/2014, 0.0, Provisional               76000, 11/15/2014, 0, Provisional 
138000, 11/16/2014, 0.0, Provisional               76000, 11/16/2014, 0, Provisional 
138000, 11/17/2014, 0.0, Provisional               76000, 11/17/2014, 0, Provisional 
138000, 11/18/2014, 0.0, Provisional               76000, 11/18/2014, 0, Provisional 
138000, 11/19/2014, 51, Provisional               76000, 11/19/2014, 0, Provisional 
138000, 11/20/2014, 139, Provisional               76000, 11/20/2014, 0, Provisional 
138000, 11/21/2014, 285, Provisional               76000, 11/21/2014, 0, Provisional 
138000, 11/22/2014, 420, Provisional               76000, 11/22/2014, 0, Provisional 
138000, 11/23/2014, 511, Provisional               76000, 11/23/2014, 0, Provisional 
138000, 11/24/2014, 545, Provisional               76000, 11/24/2014, 0, Provisional 
138000, 11/25/2014, 574, Provisional               76000, 11/25/2014, 0, Provisional 
138000, 11/26/2014, 595, Provisional               76000, 11/26/2014, 0, Provisional 
138000, 11/27/2014, 575, Provisional               76000, 11/27/2014, 0, Provisional 
138000, 11/28/2014, 480, Provisional               76000, 11/28/2014, 0, Provisional 
138000, 11/29/2014, 469, Provisional               76000, 11/29/2014, 0, Provisional 
138000, 11/30/2014, 479, Provisional               76000, 11/30/2014, 0, Provisional 
138000, 12/1/2014, 482, Provisional               76000, 12/1/2014, 0, Provisional 
138000, 12/2/2014, 482, Provisional               76000, 12/2/2014, 0, Provisional 
138000, 12/3/2014, 485, Provisional               76000, 12/3/2014, 0, Provisional 
138000, 12/4/2014, 489, Provisional               76000, 12/4/2014, 0, Provisional 
138000, 12/5/2014, 487, Provisional               76000, 12/5/2014, 0, Provisional 
138000, 12/6/2014, 488, Provisional               76000, 12/6/2014, 0, Provisional 
138000, 12/7/2014, 484, Provisional               76000, 12/7/2014, 0, Provisional 
138000, 12/8/2014, 466, Provisional               76000, 12/8/2014, 0, Provisional 
138000, 12/9/2014, 451, Provisional               76000, 12/9/2014, 0, Provisional 
138000, 12/10/2014, 449, Provisional               76000, 12/10/2014, 0, Provisional 
138000, 12/11/2014, 447, Provisional               76000, 12/11/2014, 0, Provisional 
138000, 12/12/2014, 447, Provisional               76000, 12/12/2014, 0, Provisional 
138000, 12/13/2014, 443, Provisional               76000, 12/13/2014, 0, Provisional 
138000, 12/14/2014, 444, Provisional               76000, 12/14/2014, 0, Provisional 
138000, 12/15/2014, 445, Provisional               76000, 12/15/2014, 0, Provisional 
138000, 12/16/2014, 447, Provisional               76000, 12/16/2014, 0, Provisional 
138000, 12/17/2014, 448, Provisional               76000, 12/17/2014, 0, Provisional 
138000, 12/18/2014, 448, Provisional               76000, 12/18/2014, 0, Provisional 
138000, 12/19/2014, 446, Provisional               76000, 12/19/2014, 0, Provisional 
138000, 12/20/2014, 445, Provisional               76000, 12/20/2014, 0, Provisional 
138000, 12/21/2014, 441, Provisional               76000, 12/21/2014, 0, Provisional 
138000, 12/22/2014, 441, Provisional               76000, 12/22/2014, 0, Provisional 
138000, 12/23/2014, 441, Provisional               76000, 12/23/2014, 0, Provisional 
138000, 12/24/2014, 441, Provisional               76000, 12/24/2014, 0, Provisional 
138000, 12/25/2014, 441, Provisional               76000, 12/25/2014, 0, Provisional 
138000, 12/26/2014, 441, Provisional               76000, 12/26/2014, 0, Provisional 
138000, 12/27/2014, 441, Provisional               76000, 12/27/2014, 0, Provisional 
138000, 12/28/2014, 441, Provisional               76000, 12/28/2014, 0, Provisional 
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138000, 12/29/2014, 440, Provisional               76000, 12/29/2014, 0, Provisional 
138000, 12/30/2014, 440, Provisional               76000, 12/30/2014, 0, Provisional 
138000, 12/31/2014, 440, Provisional               76000, 12/31/2014, 0, Provisional 
138000, 1/1/2015, 440, Provisional               76000, 1/1/2015, 0, Provisional 
138000, 1/2/2015, 440, Provisional               76000, 1/2/2015, 0, Provisional 
138000, 1/3/2015, 440, Provisional               76000, 1/3/2015, 0, Provisional 
138000, 1/4/2015, 440, Provisional               76000, 1/4/2015, 0, Provisional 
138000, 1/5/2015, 440, Provisional               76000, 1/5/2015, 0, Provisional 
138000, 1/6/2015, 439, Provisional               76000, 1/6/2015, 0, Provisional 
138000, 1/7/2015, 439, Provisional               76000, 1/7/2015, 0, Provisional 
138000, 1/8/2015, 439, Provisional               76000, 1/8/2015, 0, Provisional 
138000, 1/9/2015, 439, Provisional               76000, 1/9/2015, 0, Provisional 
138000, 1/10/2015, 437, Provisional               76000, 1/10/2015, 0, Provisional 
138000, 1/11/2015, 435, Provisional               76000, 1/11/2015, 0, Provisional 
138000, 1/12/2015, 433, Provisional               76000, 1/12/2015, 0, Provisional 
138000, 1/13/2015, 431, Provisional               76000, 1/13/2015, 0, Provisional 
138000, 1/14/2015, 434, Provisional               76000, 1/14/2015, 0, Provisional 
138000, 1/15/2015, 433, Provisional               76000, 1/15/2015, 0, Provisional 
138000, 1/16/2015, 437, Provisional               76000, 1/16/2015, 0, Provisional 
138000, 1/17/2015, 438, Provisional               76000, 1/17/2015, 0, Provisional 
138000, 1/18/2015, 444, Provisional               76000, 1/18/2015, 0, Provisional 
138000, 1/19/2015, 447, Provisional               76000, 1/19/2015, 0, Provisional 
138000, 1/20/2015, 453, Provisional               76000, 1/20/2015, 0, Provisional 
138000, 1/21/2015, 458, Provisional               76000, 1/21/2015, 0, Provisional 
138000, 1/22/2015, 463, Provisional               76000, 1/22/2015, 0, Provisional 
138000, 1/23/2015, 463, Provisional               76000, 1/23/2015, 0, Provisional 
138000, 1/24/2015, 460, Provisional               76000, 1/24/2015, 0, Provisional 
138000, 1/25/2015, 459, Provisional               76000, 1/25/2015, 0, Provisional 
138000, 1/26/2015, 458, Provisional               76000, 1/26/2015, 0, Provisional 
138000, 1/27/2015, 458, Provisional               76000, 1/27/2015, 0, Provisional 
138000, 1/28/2015, 457, Provisional               76000, 1/28/2015, 0, Provisional 
138000, 1/29/2015, 459, Provisional               76000, 1/29/2015, 0, Provisional 
138000, 1/30/2015, 459, Provisional               76000, 1/30/2015, 0, Provisional 
138000, 1/31/2015, 457, Provisional               76000, 1/31/2015, 0, Provisional 
138000, 2/1/2015, 462, Provisional               76000, 2/1/2015, 0, Provisional 
138000, 2/2/2015, 460, Provisional               76000, 2/2/2015, 0, Provisional 
138000, 2/3/2015, 456, Provisional               76000, 2/3/2015, 0, Provisional 
138000, 2/4/2015, 459, Provisional               76000, 2/4/2015, 0, Provisional 
138000, 2/5/2015, 458, Provisional               76000, 2/5/2015, 0, Provisional 
138000, 2/6/2015, 454, Provisional               76000, 2/6/2015, 0, Provisional 
138000, 2/7/2015, 453, Provisional               76000, 2/7/2015, 0, Provisional 
138000, 2/8/2015, 449, Provisional               76000, 2/8/2015, 0, Provisional 
138000, 2/9/2015, 451, Provisional               76000, 2/9/2015, 0, Provisional 
138000, 2/10/2015, 450, Provisional               76000, 2/10/2015, 0, Provisional 
138000, 2/11/2015, 451, Provisional               76000, 2/11/2015, 0, Provisional 
138000, 2/12/2015, 451, Provisional               76000, 2/12/2015, 0, Provisional 
138000, 2/13/2015, 448, Provisional               76000, 2/13/2015, 0, Provisional 
138000, 2/14/2015, 448, Provisional               76000, 2/14/2015, 0, Provisional 
138000, 2/15/2015, 449, Provisional               76000, 2/15/2015, 0, Provisional 
138000, 2/16/2015, 446, Provisional               76000, 2/16/2015, 0, Provisional 
138000, 2/17/2015, 446, Provisional               76000, 2/17/2015, 0, Provisional 
138000, 2/18/2015, 448, Provisional               76000, 2/18/2015, 0, Provisional 
138000, 2/19/2015, 479, Provisional               76000, 2/19/2015, 0, Provisional 
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138000, 2/20/2015, 506, Provisional               76000, 2/20/2015, 0, Provisional 
138000, 2/21/2015, 507, Provisional               76000, 2/21/2015, 0, Provisional 
138000, 2/22/2015, 509, Provisional               76000, 2/22/2015, 0, Provisional 
138000, 2/23/2015, 540, Provisional               76000, 2/23/2015, 0, Provisional 
138000, 2/24/2015, 630, Provisional               76000, 2/24/2015, 0, Provisional 
138000, 2/25/2015, 708, Provisional               76000, 2/25/2015, 0, Provisional 
138000, 2/26/2015, 714, Provisional               76000, 2/26/2015, 0, Provisional 
138000, 2/27/2015, 716, Provisional               76000, 2/27/2015, 0, Provisional 
138000, 2/28/2015, 709, Provisional               76000, 2/28/2015, 0, Provisional 
138000, 3/1/2015, 708, Provisional               76000, 3/1/2015, 0, Provisional 
138000, 3/2/2015, 707, Provisional               76000, 3/2/2015, 0, Provisional 
138000, 3/3/2015, 708, Provisional               76000, 3/3/2015, 0, Provisional 
138000, 3/4/2015, 712, Provisional               76000, 3/4/2015, 0, Provisional 
138000, 3/5/2015, 709, Provisional               76000, 3/5/2015, 0, Provisional 
138000, 3/6/2015, 670, Provisional               76000, 3/6/2015, 0.0, Provisional 
138000, 3/7/2015, 649, Provisional               76000, 3/7/2015, 0.0, Provisional 
138000, 3/8/2015, 651, Provisional               76000, 3/8/2015, 0.0, Provisional 
138000, 3/9/2015, 625, Provisional               76000, 3/9/2015, 0.0, Provisional 
138000, 3/10/2015, 593, Provisional               76000, 3/10/2015, 0.0, Provisional 
138000, 3/11/2015, 605, Provisional               76000, 3/11/2015, 0.0, Provisional 
138000, 3/12/2015, 603, Provisional               76000, 3/12/2015, 0.0, Provisional 
138000, 3/13/2015, 603, Provisional               76000, 3/13/2015, 0.0, Provisional 
138000, 3/14/2015, 604, Provisional               76000, 3/14/2015, 0.0, Provisional 
138000, 3/15/2015, 603, Provisional               76000, 3/15/2015, 0.0, Provisional 
138000, 3/16/2015, 602, Provisional               76000, 3/16/2015, 0.0, Provisional 
138000, 3/17/2015, 617, Provisional               76000, 3/17/2015, 0.0, Provisional 
138000, 3/18/2015, 700, Provisional               76000, 3/18/2015, 0.0, Provisional 
138000, 3/19/2015, 832, Provisional               76000, 3/19/2015, 0.0, Provisional 
138000, 3/20/2015, 949, Provisional               76000, 3/20/2015, 0.0, Provisional 
138000, 3/21/2015, 958, Provisional               76000, 3/21/2015, 0.0, Provisional 
138000, 3/22/2015, 948, Provisional               76000, 3/22/2015, 0.0, Provisional 
138000, 3/23/2015, 987, Provisional               76000, 3/23/2015, 0.0, Provisional 
138000, 3/24/2015, 1010, Provisional               76000, 3/24/2015, 0.0, Provisional 
138000, 3/25/2015, 1010, Provisional               76000, 3/25/2015, 0.0, Provisional 
138000, 3/26/2015, 1020, Provisional               76000, 3/26/2015, 0.0, Provisional 
138000, 3/27/2015, 1020, Provisional               76000, 3/27/2015, 0.0, Provisional 
138000, 3/28/2015, 1020, Provisional               76000, 3/28/2015, 0.0, Provisional 
138000, 3/29/2015, 1030, Provisional               76000, 3/29/2015, 0.0, Provisional 
138000, 3/30/2015, 1040, Provisional               76000, 3/30/2015, 0.0, Provisional 
138000, 3/31/2015, 1050, Provisional               76000, 3/31/2015, 0.0, Provisional 
138000, 4/1/2015, 1050, Provisional               76000, 4/1/2015, 0.0, Provisional 
138000, 4/2/2015, 1060, Provisional               76000, 4/2/2015, 0.0, Provisional 
138000, 4/3/2015, 1070, Provisional               76000, 4/3/2015, 0.0, Provisional 
138000, 4/4/2015, 1170, Provisional               76000, 4/4/2015, 0.0, Provisional 
138000, 4/5/2015, 1290, Provisional               76000, 4/5/2015, 0.0, Provisional 
138000, 4/6/2015, 1410, Provisional               76000, 4/6/2015, 0.0, Provisional 
138000, 4/7/2015, 1510, Provisional               76000, 4/7/2015, 0.0, Provisional 
138000, 4/8/2015, 1570, Provisional               76000, 4/8/2015, 0.0, Provisional 
138000, 4/9/2015, 1570, Provisional               76000, 4/9/2015, 0.0, Provisional 
138000, 4/10/2015, 1640, Provisional               76000, 4/10/2015, 0.0, Provisional 
138000, 4/11/2015, 1730, Provisional               76000, 4/11/2015, 0.0, Provisional 
138000, 4/12/2015, 1760, Provisional               76000, 4/12/2015, 0.0, Provisional 
138000, 4/13/2015, 1770, Provisional               76000, 4/13/2015, 0.0, Provisional 
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138000, 4/14/2015, 1770, Provisional               76000, 4/14/2015, 0.0, Provisional 
138000, 4/15/2015, 1770, Provisional               76000, 4/15/2015, 0.0, Provisional 
138000, 4/16/2015, 1760, Provisional               76000, 4/16/2015, 0.0, Provisional 
138000, 4/17/2015, 1760, Provisional               76000, 4/17/2015, 0.0, Provisional 
138000, 4/18/2015, 1760, Provisional               76000, 4/18/2015, 0.0, Provisional 
138000, 4/19/2015, 1760, Provisional               76000, 4/19/2015, 0.0, Provisional 
138000, 4/20/2015, 1680, Provisional               76000, 4/20/2015, 0.0, Provisional 
138000, 4/21/2015, 1570, Provisional               76000, 4/21/2015, 0.0, Provisional 
138000, 4/22/2015, 1490, Provisional               76000, 4/22/2015, 0.0, Provisional 
138000, 4/23/2015, 1380, Provisional               76000, 4/23/2015, 0.0, Provisional 
138000, 4/24/2015, 1280, Provisional               76000, 4/24/2015, 0.0, Provisional 
138000, 4/25/2015, 1180, Provisional               76000, 4/25/2015, 0.0, Provisional 
138000, 4/26/2015, 1090, Provisional               76000, 4/26/2015, 0.0, Provisional 
138000, 4/27/2015, 973, Provisional               76000, 4/27/2015, 0.0, Provisional 
138000, 4/28/2015, 912, Provisional               76000, 4/28/2015, 0.0, Provisional 
138000, 4/29/2015, 801, Provisional               76000, 4/29/2015, 0.0, Provisional 
138000, 4/30/2015, 750, Provisional               76000, 4/30/2015, 0.0, Provisional 
138000, 5/1/2015, 667, Provisional               76000, 5/1/2015, 0.0, Provisional 
138000, 5/2/2015, 508, Provisional               76000, 5/2/2015, 0.0, Provisional 
138000, 5/3/2015, 400, Provisional               76000, 5/3/2015, 0.0, Provisional 
138000, 5/4/2015, 313, Provisional               76000, 5/4/2015, 0.0, Provisional 
138000, 5/5/2015, 291, Provisional               76000, 5/5/2015, 0.0, Provisional 
138000, 5/6/2015, 286, Provisional               76000, 5/6/2015, 0.0, Provisional 
138000, 5/7/2015, 284, Provisional               76000, 5/7/2015, 0.0, Provisional 
138000, 5/8/2015, 285, Provisional               76000, 5/8/2015, 15, Provisional 
138000, 5/9/2015, 288, Provisional               76000, 5/9/2015, 28, Provisional 
138000, 5/10/2015, 286, Provisional               76000, 5/10/2015, 0.15, Provisional 
138000, 5/11/2015, 284, Provisional               76000, 5/11/2015, 0.0, Provisional 
138000, 5/12/2015, 285, Provisional               76000, 5/12/2015, 23, Provisional 
138000, 5/13/2015, 283, Provisional               76000, 5/13/2015, 33, Provisional 
138000, 5/14/2015, 280, Provisional               76000, 5/14/2015, 32, Provisional 
138000, 5/15/2015, 283, Provisional               76000, 5/15/2015, 32, Provisional 
138000, 5/16/2015, 281, Provisional               76000, 5/16/2015, 31, Provisional 
138000, 5/17/2015, 280, Provisional               76000, 5/17/2015, 31, Provisional 
138000, 5/18/2015, 281, Provisional               76000, 5/18/2015, 32, Provisional 
138000, 5/19/2015, 285, Provisional               76000, 5/19/2015, 31, Provisional 
138000, 5/20/2015, 288, Provisional               76000, 5/20/2015, 31, Provisional 
138000, 5/21/2015, 286, Provisional               76000, 5/21/2015, 31, Provisional 
138000, 5/22/2015, 290, Provisional               76000, 5/22/2015, 31, Provisional 
138000, 5/23/2015, 290, Provisional               76000, 5/23/2015, 31, Provisional 
138000, 5/24/2015, 291, Provisional               76000, 5/24/2015, 31, Provisional 
138000, 5/25/2015, 295, Provisional               76000, 5/25/2015, 31, Provisional 
138000, 5/26/2015, 293, Provisional               76000, 5/26/2015, 31, Provisional 
138000, 5/27/2015, 299, Provisional               76000, 5/27/2015, 31, Provisional 
138000, 5/28/2015, 301, Provisional               76000, 5/28/2015, 31, Provisional 
138000, 5/29/2015, 313, Provisional               76000, 5/29/2015, 33, Provisional 
138000, 5/30/2015, 303, Provisional               76000, 5/30/2015, 32, Provisional 
138000, 5/31/2015, 309, Provisional               76000, 5/31/2015, 30, Provisional 
138000, 6/1/2015, 310, Provisional               76000, 6/1/2015, 30, Provisional 
138000, 6/2/2015, 361, Provisional               76000, 6/2/2015, 30, Provisional 
138000, 6/3/2015, 470, Provisional               76000, 6/3/2015, 30, Provisional 
138000, 6/4/2015, 582, Provisional               76000, 6/4/2015, 28, Provisional 
138000, 6/5/2015, 680, Provisional               76000, 6/5/2015, 28, Provisional 
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138000, 6/6/2015, 772, Provisional               76000, 6/6/2015, 28, Provisional 
138000, 6/7/2015, 891, Provisional               76000, 6/7/2015, 27, Provisional 
138000, 6/8/2015, 998, Provisional               76000, 6/8/2015, 26, Provisional 
138000, 6/9/2015, 1070, Provisional               76000, 6/9/2015, 26, Provisional 
138000, 6/10/2015, 1070, Provisional               76000, 6/10/2015, 27, Provisional 
138000, 6/11/2015, 1020, Provisional               76000, 6/11/2015, 26, Provisional 
138000, 6/12/2015, 938, Provisional               76000, 6/12/2015, 26, Provisional 
138000, 6/13/2015, 909, Provisional               76000, 6/13/2015, 26, Provisional 
138000, 6/14/2015, 908, Provisional               76000, 6/14/2015, 26, Provisional 
138000, 6/15/2015, 909, Provisional               76000, 6/15/2015, 13, Provisional 
138000, 6/16/2015, 940, Provisional               76000, 6/16/2015, 0.0, Provisional 
138000, 6/17/2015, 995, Provisional               76000, 6/17/2015, 0.0, Provisional 
138000, 6/18/2015, 1070, Provisional               76000, 6/18/2015, 0.0, Provisional 
138000, 6/19/2015, 1150, Provisional               76000, 6/19/2015, 0.0, Provisional 
138000, 6/20/2015, 1220, Provisional               76000, 6/20/2015, 0.0, Provisional 
138000, 6/21/2015, 1290, Provisional               76000, 6/21/2015, 0.0, Provisional 
138000, 6/22/2015, 1310, Provisional               76000, 6/22/2015, 0.0, Provisional 
138000, 6/23/2015, 1400, Provisional               76000, 6/23/2015, 0.0, Provisional 
138000, 6/24/2015, 1470, Provisional               76000, 6/24/2015, 0.0, Provisional 
138000, 6/25/2015, 1570, Provisional               76000, 6/25/2015, 14, Provisional 
138000, 6/26/2015, 1670, Provisional               76000, 6/26/2015, 29, Provisional 
138000, 6/27/2015, 1700, Provisional               76000, 6/27/2015, 29, Provisional 
138000, 6/28/2015, 1690, Provisional               76000, 6/28/2015, 28, Provisional 
138000, 6/29/2015, 1700, Provisional               76000, 6/29/2015, 30, Provisional 
138000, 6/30/2015, 1700, Provisional               76000, 6/30/2015, 38, Provisional 
138000, 7/1/2015, 1690, Provisional               76000, 7/1/2015, 40, Provisional 
138000, 7/2/2015, 1710, Provisional               76000, 7/2/2015, 42, Provisional 
138000, 7/3/2015, 1720, Provisional               76000, 7/3/2015, 39, Provisional 
138000, 7/4/2015, 1710, Provisional               76000, 7/4/2015, 41, Provisional 
138000, 7/5/2015, 1710, Provisional               76000, 7/5/2015, 45, Provisional 
138000, 7/6/2015, 1710, Provisional               76000, 7/6/2015, 44, Provisional 
138000, 7/7/2015, 1680, Provisional               76000, 7/7/2015, 43, Provisional 
138000, 7/8/2015, 1560, Provisional               76000, 7/8/2015, 44, Provisional 
138000, 7/9/2015, 1430, Provisional               76000, 7/9/2015, 44, Provisional 
138000, 7/10/2015, 1320, Provisional               76000, 7/10/2015, 48, Provisional 
138000, 7/11/2015, 1290, Provisional               76000, 7/11/2015, 50, Provisional 
138000, 7/12/2015, 1300, Provisional               76000, 7/12/2015, 53, Provisional 
138000, 7/13/2015, 1320, Provisional               76000, 7/13/2015, 55, Provisional 
138000, 7/14/2015, 1360, Provisional               76000, 7/14/2015, 55, Provisional 
138000, 7/15/2015, 1370, Provisional               76000, 7/15/2015, 55, Provisional 
138000, 7/16/2015, 1400, Provisional               76000, 7/16/2015, 54, Provisional 
138000, 7/17/2015, 1400, Provisional               76000, 7/17/2015, 54, Provisional 
138000, 7/18/2015, 1390, Provisional               76000, 7/18/2015, 55, Provisional 
138000, 7/19/2015, 1380, Provisional               76000, 7/19/2015, 54, Provisional 
138000, 7/20/2015, 1370, Provisional               76000, 7/20/2015, 54, Provisional 
138000, 7/21/2015, 1360, Provisional               76000, 7/21/2015, 54, Provisional 
138000, 7/22/2015, 1370, Provisional               76000, 7/22/2015, 54, Provisional 
138000, 7/23/2015, 1440, Provisional               76000, 7/23/2015, 55, Provisional 
138000, 7/24/2015, 1480, Provisional               76000, 7/24/2015, 57, Provisional 
138000, 7/25/2015, 1480, Provisional               76000, 7/25/2015, 56, Provisional 
138000, 7/26/2015, 1460, Provisional               76000, 7/26/2015, 56, Provisional 
138000, 7/27/2015, 1440, Provisional               76000, 7/27/2015, 56, Provisional 
138000, 7/28/2015, 1420, Provisional               76000, 7/28/2015, 56, Provisional 
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Station Number, Date, Discharge (cfs), Approved/Provisional   Station Number, Date, Discharge (cfs), Approved/Provisional 
138000, 7/29/2015, 1400, Provisional               76000, 7/29/2015, 57, Provisional 
138000, 7/30/2015, 1400, Provisional               76000, 7/30/2015, 58, Provisional 
138000, 7/31/2015, 1390, Provisional               76000, 7/31/2015, 57, Provisional 
138000, 8/1/2015, 1380, Provisional               76000, 8/1/2015, 57, Provisional 
138000, 8/2/2015, 1370, Provisional               76000, 8/2/2015, 57, Provisional 
138000, 8/3/2015, 1370, Provisional               76000, 8/3/2015, 58, Provisional 
138000, 8/4/2015, 1360, Provisional               76000, 8/4/2015, 34, Provisional 
138000, 8/5/2015, 1360, Provisional               76000, 8/5/2015, 0.0, Provisional 
138000, 8/6/2015, 1340, Provisional               76000, 8/6/2015, 0.0, Provisional 
138000, 8/7/2015, 1330, Provisional               76000, 8/7/2015, 0.0, Provisional 
138000, 8/8/2015, 1320, Provisional               76000, 8/8/2015, 0.0, Provisional 
138000, 8/9/2015, 1310, Provisional               76000, 8/9/2015, 27, Provisional 
138000, 8/10/2015, 1310, Provisional               76000, 8/10/2015, 54, Provisional 
138000, 8/11/2015, 1300, Provisional               76000, 8/11/2015, 59, Provisional 
138000, 8/12/2015, 1300, Provisional               76000, 8/12/2015, 60, Provisional 
138000, 8/13/2015, 1290, Provisional               76000, 8/13/2015, 62, Provisional 
138000, 8/14/2015, 1300, Provisional               76000, 8/14/2015, 62, Provisional 
138000, 8/15/2015, 1300, Provisional               76000, 8/15/2015, 61, Provisional 
138000, 8/16/2015, 1310, Provisional               76000, 8/16/2015, 61, Provisional 
138000, 8/17/2015, 1310, Provisional               76000, 8/17/2015, 60, Provisional 
138000, 8/18/2015, 1310, Provisional               76000, 8/18/2015, 60, Provisional 
138000, 8/19/2015, 1320, Provisional               76000, 8/19/2015, 60, Provisional 
138000, 8/20/2015, 1320, Provisional               76000, 8/20/2015, 59, Provisional 
138000, 8/21/2015, 1320, Provisional               76000, 8/21/2015, 59, Provisional 
138000, 8/22/2015, 1330, Provisional               76000, 8/22/2015, 59, Provisional 
138000, 8/23/2015, 1330, Provisional               76000, 8/23/2015, 59, Provisional 
138000, 8/24/2015, 1340, Provisional               76000, 8/24/2015, 61, Provisional 
138000, 8/25/2015, 1330, Provisional               76000, 8/25/2015, 63, Provisional 
138000, 8/26/2015, 1310, Provisional               76000, 8/26/2015, 62, Provisional 
138000, 8/27/2015, 1290, Provisional               76000, 8/27/2015, 62, Provisional 
138000, 8/28/2015, 1270, Provisional               76000, 8/28/2015, 61, Provisional 
138000, 8/29/2015, 1250, Provisional               76000, 8/29/2015, 59, Provisional 
138000, 8/30/2015, 1220, Provisional               76000, 8/30/2015, 58, Provisional 
138000, 8/31/2015, 1210, Provisional               76000, 8/31/2015, 58, Provisional 
138000, 9/1/2015, 1210, Provisional               76000, 9/1/2015, 58, Provisional 
138000, 9/2/2015, 1220, Provisional               76000, 9/2/2015, 61, Provisional 
138000, 9/3/2015, 1230, Provisional               76000, 9/3/2015, 60, Provisional 
138000, 9/4/2015, 1240, Provisional               76000, 9/4/2015, 57, Provisional 
138000, 9/5/2015, 1250, Provisional               76000, 9/5/2015, 54, Provisional 
138000, 9/6/2015, 1260, Provisional               76000, 9/6/2015, 54, Provisional 
138000, 9/7/2015, 1280, Provisional               76000, 9/7/2015, 54, Provisional 
138000, 9/8/2015, 1290, Provisional               76000, 9/8/2015, 54, Provisional 
138000, 9/9/2015, 1290, Provisional               76000, 9/9/2015, 54, Provisional 
138000, 9/10/2015, 1310, Provisional               76000, 9/10/2015, 57, Provisional 
138000, 9/11/2015, 1310, Provisional               76000, 9/11/2015, 57, Provisional 
138000, 9/12/2015, 1340, Provisional               76000, 9/12/2015, 48, Provisional 
138000, 9/13/2015, 1360, Provisional               76000, 9/13/2015, 48, Provisional 
138000, 9/14/2015, 1370, Provisional               76000, 9/14/2015, 43, Provisional 
138000, 9/15/2015, 1380, Provisional               76000, 9/15/2015, 44, Provisional 
138000, 9/16/2015, 1390, Provisional               76000, 9/16/2015, 48, Provisional 
138000, 9/17/2015, 1400, Provisional               76000, 9/17/2015, 49, Provisional 
138000, 9/18/2015, 1420, Provisional               76000, 9/18/2015, 48, Provisional 
138000, 9/19/2015, 1430, Provisional               76000, 9/19/2015, 26, Provisional 
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Station Number, Date, Discharge (cfs), Approved/Provisional   Station Number, Date, Discharge (cfs), Approved/Provisional 
138000, 9/20/2015, 1430, Provisional               76000, 9/20/2015, 0.0, Provisional 
138000, 9/21/2015, 1440, Provisional               76000, 9/21/2015, 0.0, Provisional 
138000, 9/22/2015, 1450, Provisional               76000, 9/22/2015, 0.0, Provisional 
138000, 9/23/2015, 1460, Provisional               76000, 9/23/2015, 0.0, Provisional 
138000, 9/24/2015, 1460, Provisional               76000, 9/24/2015, 0.0, Provisional 
138000, 9/25/2015, 1470, Provisional               76000, 9/25/2015, 0.0, Provisional 
138000, 9/26/2015, 1480, Provisional               76000, 9/26/2015, 0.0, Provisional 
138000, 9/27/2015, 1500, Provisional               76000, 9/27/2015, 0.0, Provisional 
138000, 9/28/2015, 1510, Provisional               76000, 9/28/2015, 0.0, Provisional 
138000, 9/29/2015, 1520, Provisional               76000, 9/29/2015, 0.0, Provisional 
138000, 9/30/2015, 1530, Provisional               76000, 9/30/2015, 0.0, Provisional 
138000, 10/1/2015, 1530, Provisional               76000, 10/1/2015, 0.0, Provisional 
138000, 10/2/2015, 1520, Provisional               76000, 10/2/2015, 0.0, Provisional 
138000, 10/3/2015, 1530, Provisional               76000, 10/3/2015, 0.0, Provisional 
138000, 10/4/2015, 1530, Provisional               76000, 10/4/2015, 0.0, Provisional 
138000, 10/5/2015, 1540, Provisional               76000, 10/5/2015, 0.0, Provisional 
138000, 10/6/2015, 1540, Provisional               76000, 10/6/2015, 0.0, Provisional 
138000, 10/7/2015, 1540, Provisional               76000, 10/7/2015, 0.0, Provisional 
138000, 10/8/2015, 1550, Provisional               76000, 10/8/2015, 0.0, Provisional 
138000, 10/9/2015, 1560, Provisional               76000, 10/9/2015, 0.0, Provisional 
138000, 10/10/2015, 1560, Provisional              76000, 10/10/2015, 0.0, Provisional 
138000, 10/11/2015, 1570, Provisional              76000, 10/11/2015, 0.0, Provisional 
138000, 10/12/2015, 1580, Provisional              76000, 10/12/2015, 0.0, Provisional 
138000, 10/13/2015, 1590, Provisional              76000, 10/13/2015, 0.0, Provisional 
138000, 10/14/2015, 1590, Provisional              76000, 10/14/2015, 0, Provisional 
138000, 10/15/2015, 1600, Provisional              76000, 10/15/2015, 0, Provisional 
138000, 10/16/2015, 1600, Provisional              76000, 10/16/2015, 0, Provisional 
138000, 10/17/2015, 1610, Provisional              76000, 10/17/2015, 0, Provisional 
138000, 10/18/2015, 1610, Provisional              76000, 10/18/2015, 0, Provisional 
138000, 10/19/2015, 1610, Provisional              76000, 10/19/2015, 0, Provisional 
138000, 10/20/2015, 1610, Provisional              76000, 10/20/2015, 0, Provisional 
138000, 10/21/2015, 1620, Provisional              76000, 10/21/2015, 0, Provisional 
138000, 10/22/2015, 1610, Provisional              76000, 10/22/2015, 0, Provisional 
138000, 10/23/2015, 1540, Provisional              76000, 10/23/2015, 0, Provisional 
138000, 10/24/2015, 1510, Provisional              76000, 10/24/2015, 0, Provisional 
138000, 10/25/2015, 1510, Provisional              76000, 10/25/2015, 0, Provisional 
138000, 10/26/2015, 1520, Provisional              76000, 10/26/2015, 0, Provisional 
138000, 10/27/2015, 1570, Provisional              76000, 10/27/2015, 0, Provisional 
138000, 10/28/2015, 1620, Provisional              76000, 10/28/2015, 0, Provisional 
138000, 10/29/2015, 1620, Provisional              76000, 10/29/2015, 0, Provisional 
138000, 10/30/2015, 1630, Provisional              76000, 10/30/2015, 0, Provisional 
138000, 10/31/2015, 1620, Provisional              76000, 10/31/2015, 0, Provisional 
138000, 11/1/2015, 1630, Provisional               76000, 11/1/2015, 0, Provisional 
138000, 11/2/2015, 1630, Provisional               76000, 11/2/2015, 0, Provisional 
138000, 11/3/2015, 1630, Provisional               76000, 11/3/2015, 0, Provisional 
138000, 11/4/2015, 1640, Provisional               76000, 11/4/2015, 0, Provisional 
138000, 11/5/2015, 1650, Provisional               76000, 11/5/2015, 0, Provisional 
138000, 11/6/2015, 1650, Provisional               76000, 11/6/2015, 0, Provisional 
138000, 11/7/2015, 1650, Provisional               76000, 11/7/2015, 0, Provisional 
138000, 11/8/2015, 1650, Provisional               76000, 11/8/2015, 0, Provisional 
138000, 11/9/2015, 1630, Provisional               76000, 11/9/2015, 0, Provisional 
138000, 11/10/2015, 1620, Provisional              76000, 11/10/2015, 0, Provisional 
138000, 11/11/2015, 1630, Provisional              76000, 11/11/2015, 0, Provisional 
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Station Number, Date, Discharge (cfs), Approved/Provisional   Station Number, Date, Discharge (cfs), Approved/Provisional 
138000, 11/12/2015, 1630, Provisional              76000, 11/12/2015, 0, Provisional 
138000, 11/13/2015, 1590, Provisional              76000, 11/13/2015, 0, Provisional 
138000, 11/14/2015, 1490, Provisional              76000, 11/14/2015, 0, Provisional 
138000, 11/15/2015, 1420, Provisional              76000, 11/15/2015, 0, Provisional 
138000, 11/16/2015, 1390, Provisional              76000, 11/16/2015, 0, Provisional 
138000, 11/17/2015, 1370, Provisional              76000, 11/17/2015, 0, Provisional 
138000, 11/18/2015, 1390, Provisional              76000, 11/18/2015, 0, Provisional 
138000, 11/19/2015, 1390, Provisional              76000, 11/19/2015, 0, Provisional 
138000, 11/20/2015, 1390, Provisional              76000, 11/20/2015, 0, Provisional 
138000, 11/21/2015, 1390, Provisional              76000, 11/21/2015, 0, Provisional 
138000, 11/22/2015, 1390, Provisional              76000, 11/22/2015, 0, Provisional 
138000, 11/23/2015, 1390, Provisional              76000, 11/23/2015, 0, Provisional 
138000, 11/24/2015, 1390, Provisional              76000, 11/24/2015, 0, Provisional 
138000, 11/25/2015, 1390, Provisional              76000, 11/25/2015, 0, Provisional 
138000, 11/26/2015, 1400, Provisional              76000, 11/26/2015, 0, Provisional 
138000, 11/27/2015, 1400, Provisional              76000, 11/27/2015, 0, Provisional 
138000, 11/28/2015, 1400, Provisional              76000, 11/28/2015, 0, Provisional 
138000, 11/29/2015, 1390, Provisional              76000, 11/29/2015, 0, Provisional 
138000, 11/30/2015, 1390, Provisional              76000, 11/30/2015, 0, Provisional 
138000, 12/1/2015, 1390, Provisional               76000, 12/1/2015, 0, Provisional 
138000, 12/2/2015, 1390, Provisional               76000, 12/2/2015, 0, Provisional 
138000, 12/3/2015, 1390, Provisional               76000, 12/3/2015, 0, Provisional 
138000, 12/4/2015, 1390, Provisional               76000, 12/4/2015, 0, Provisional 
138000, 12/5/2015, 1390, Provisional               76000, 12/5/2015, 0, Provisional 
138000, 12/6/2015, 1390, Provisional               76000, 12/6/2015, 0, Provisional 
138000, 12/7/2015, 1390, Provisional               76000, 12/7/2015, 0, Provisional 
138000, 12/8/2015, 1390, Provisional               76000, 12/8/2015, 0, Provisional 
138000, 12/9/2015, 1390, Provisional               76000, 12/9/2015, 0, Provisional 
138000, 12/10/2015, 1390, Provisional              76000, 12/10/2015, 0, Provisional 
138000, 12/11/2015, 1390, Provisional              76000, 12/11/2015, 0, Provisional 
138000, 12/12/2015, 1390, Provisional              76000, 12/12/2015, 0, Provisional 
138000, 12/13/2015, 1390, Provisional              76000, 12/13/2015, 0, Provisional 
138000, 12/14/2015, 1390, Provisional              76000, 12/14/2015, 0, Provisional 
138000, 12/15/2015, 1400, Provisional              76000, 12/15/2015, 0, Provisional 
138000, 12/16/2015, 1390, Provisional              76000, 12/16/2015, 0, Provisional 
138000, 12/17/2015, 1390, Provisional              76000, 12/17/2015, 0, Provisional 
138000, 12/18/2015, 1390, Provisional              76000, 12/18/2015, 0, Provisional 
138000, 12/19/2015, 1390, Provisional              76000, 12/19/2015, 0, Provisional 
138000, 12/20/2015, 1390, Provisional              76000, 12/20/2015, 0, Provisional 
138000, 12/21/2015, 1390, Provisional              76000, 12/21/2015, 0, Provisional 
138000, 12/22/2015, 1390, Provisional              76000, 12/22/2015, 0, Provisional 
138000, 12/23/2015, 1390, Provisional              76000, 12/23/2015, 0, Provisional 
138000, 12/24/2015, 1390, Provisional              76000, 12/24/2015, 0, Provisional 
138000, 12/25/2015, 1390, Provisional              76000, 12/25/2015, 0, Provisional 
138000, 12/26/2015, 1390, Provisional              76000, 12/26/2015, 0, Provisional 
138000, 12/27/2015, 1390, Provisional              76000, 12/27/2015, 0, Provisional 
138000, 12/28/2015, 1390, Provisional              76000, 12/28/2015, 0, Provisional 
138000, 12/29/2015, 1400, Provisional              76000, 12/29/2015, 0, Provisional 
138000, 12/30/2015, 1390, Provisional              76000, 12/30/2015, 0, Provisional 
138000, 12/31/2015, 1390, Provisional              76000, 12/31/2015, 0, Provisional 
138000, 1/1/2016, 1390, Provisional               76000, 1/1/2016, 0, Provisional 
138000, 1/2/2016, 1390, Provisional               76000, 1/2/2016, 0, Provisional 
138000, 1/3/2016, 1390, Provisional               76000, 1/3/2016, 0, Provisional 
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Station Number, Date, Discharge (cfs), Approved/Provisional   Station Number, Date, Discharge (cfs), Approved/Provisional 
138000, 1/4/2016, 1390, Provisional               76000, 1/4/2016, 0, Provisional 
138000, 1/5/2016, 1390, Provisional               76000, 1/5/2016, 0, Provisional 
138000, 1/6/2016, 1390, Provisional               76000, 1/6/2016, 0, Provisional 
138000, 1/7/2016, 1330, Provisional               76000, 1/7/2016, 0, Provisional 
138000, 1/8/2016, 1230, Provisional               76000, 1/8/2016, 0, Provisional 
138000, 1/9/2016, 1140, Provisional               76000, 1/9/2016, 0, Provisional 
138000, 1/10/2016, 1090, Provisional               76000, 1/10/2016, 0, Provisional 
138000, 1/11/2016, 1050, Provisional               76000, 1/11/2016, 0, Provisional 
138000, 1/12/2016, 1040, Provisional               76000, 1/12/2016, 0, Provisional 
138000, 1/13/2016, 1030, Provisional               76000, 1/13/2016, 0, Provisional 
138000, 1/14/2016, 1040, Provisional               76000, 1/14/2016, 0, Provisional 
138000, 1/15/2016, 1040, Provisional               76000, 1/15/2016, 0, Provisional 
138000, 1/16/2016, 1040, Provisional               76000, 1/16/2016, 0, Provisional 
138000, 1/17/2016, 1050, Provisional               76000, 1/17/2016, 0, Provisional 
138000, 1/18/2016, 1040, Provisional               76000, 1/18/2016, 0, Provisional 
138000, 1/19/2016, 1040, Provisional               76000, 1/19/2016, 0, Provisional 
138000, 1/20/2016, 1040, Provisional               76000, 1/20/2016, 0, Provisional 
138000, 1/21/2016, 1040, Provisional               76000, 1/21/2016, 0, Provisional 
138000, 1/22/2016, 1040, Provisional               76000, 1/22/2016, 0, Provisional 
138000, 1/23/2016, 1040, Provisional               76000, 1/23/2016, 0, Provisional 
138000, 1/24/2016, 1040, Provisional               76000, 1/24/2016, 0, Provisional 
138000, 1/25/2016, 1040, Provisional               76000, 1/25/2016, 0, Provisional 
138000, 1/26/2016, 1040, Provisional               76000, 1/26/2016, 0, Provisional 
138000, 1/27/2016, 1040, Provisional               76000, 1/27/2016, 0, Provisional 
138000, 1/28/2016, 982, Provisional               76000, 1/28/2016, 0, Provisional 
138000, 1/29/2016, 937, Provisional               76000, 1/29/2016, 0, Provisional 
138000, 1/30/2016, 937, Provisional               76000, 1/30/2016, 0, Provisional 
138000, 1/31/2016, 937, Provisional               76000, 1/31/2016, 0, Provisional 
138000, 2/1/2016, 938, Provisional               76000, 2/1/2016, 0, Provisional 
138000, 2/2/2016, 938, Provisional               76000, 2/2/2016, 0, Provisional 
138000, 2/3/2016, 938, Provisional               76000, 2/3/2016, 0, Provisional 
138000, 2/4/2016, 938, Provisional               76000, 2/4/2016, 0, Provisional 
138000, 2/5/2016, 938, Provisional               76000, 2/5/2016, 0, Provisional 
138000, 2/6/2016, 938, Provisional               76000, 2/6/2016, 0, Provisional 
138000, 2/7/2016, 938, Provisional               76000, 2/7/2016, 0, Provisional 
138000, 2/8/2016, 938, Provisional               76000, 2/8/2016, 0, Provisional 
138000, 2/9/2016, 938, Provisional               76000, 2/9/2016, 0, Provisional 
138000, 2/10/2016, 938, Provisional               76000, 2/10/2016, 0, Provisional 
138000, 2/11/2016, 930, Provisional               76000, 2/11/2016, 0, Provisional 
138000, 2/12/2016, 933, Provisional               76000, 2/12/2016, 0, Provisional 
138000, 2/13/2016, 940, Provisional               76000, 2/13/2016, 0, Provisional 
138000, 2/14/2016, 938, Provisional               76000, 2/14/2016, 0, Provisional 
138000, 2/15/2016, 941, Provisional               76000, 2/15/2016, 0, Provisional 
138000, 2/16/2016, 943, Provisional               76000, 2/16/2016, 0, Provisional 
138000, 2/17/2016, 947, Provisional               76000, 2/17/2016, 0, Provisional 
138000, 2/18/2016, 950, Provisional               76000, 2/18/2016, 0, Provisional 
138000, 2/19/2016, 1010, Provisional               76000, 2/19/2016, 0, Provisional 
138000, 2/20/2016, 1110, Provisional               76000, 2/20/2016, 0, Provisional 
138000, 2/21/2016, 1160, Provisional               76000, 2/21/2016, 0, Provisional 
138000, 2/22/2016, 1160, Provisional               76000, 2/22/2016, 0, Provisional 
138000, 2/23/2016, 1230, Provisional               76000, 2/23/2016, 0, Provisional 
138000, 2/24/2016, 1290, Provisional               76000, 2/24/2016, 0, Provisional 
138000, 2/25/2016, 1290, Provisional               76000, 2/25/2016, 0.0, Provisional 
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Station Number, Date, Discharge (cfs), Approved/Provisional   Station Number, Date, Discharge (cfs), Approved/Provisional 
138000, 2/26/2016, 1280, Provisional               76000, 2/26/2016, 0.0, Provisional 
138000, 2/27/2016, 1280, Provisional               76000, 2/27/2016, 0.0, Provisional 
138000, 2/28/2016, 1280, Provisional               76000, 2/28/2016, 0.0, Provisional 
138000, 2/29/2016, 1280, Provisional               76000, 2/29/2016, 0.0, Provisional 
138000, 3/1/2016, 1280, Provisional               76000, 3/1/2016, 0.0, Provisional 
138000, 3/2/2016, 1280, Provisional               76000, 3/2/2016, 0.0, Provisional 
138000, 3/3/2016, 1280, Provisional               76000, 3/3/2016, 0.0, Provisional 
138000, 3/4/2016, 1290, Provisional               76000, 3/4/2016, 0.0, Provisional 
138000, 3/5/2016, 1240, Provisional               76000, 3/5/2016, 0.0, Provisional 
138000, 3/6/2016, 1160, Provisional               76000, 3/6/2016, 0.0, Provisional 
138000, 3/7/2016, 1080, Provisional               76000, 3/7/2016, 0.0, Provisional 
138000, 3/8/2016, 1010, Provisional               76000, 3/8/2016, 0.0, Provisional 
138000, 3/9/2016, 1000, Provisional               76000, 3/9/2016, 0.0, Provisional 
138000, 3/10/2016, 1070, Provisional               76000, 3/10/2016, 0.0, Provisional 
138000, 3/11/2016, 1170, Provisional               76000, 3/11/2016, 0.0, Provisional 
138000, 3/12/2016, 1180, Provisional               76000, 3/12/2016, 0.0, Provisional 
138000, 3/13/2016, 1180, Provisional               76000, 3/13/2016, 0.0, Provisional 
138000, 3/14/2016, 1170, Provisional               76000, 3/14/2016, 0.0, Provisional 
138000, 3/15/2016, 1170, Provisional               76000, 3/15/2016, 0.0, Provisional 
138000, 3/16/2016, 1170, Provisional               76000, 3/16/2016, 0.0, Provisional 
138000, 3/17/2016, 1160, Provisional               76000, 3/17/2016, 0.0, Provisional 
138000, 3/18/2016, 1160, Provisional               76000, 3/18/2016, 0.0, Provisional 
138000, 3/19/2016, 1160, Provisional               76000, 3/19/2016, 0.0, Provisional 
138000, 3/20/2016, 1150, Provisional               76000, 3/20/2016, 0.0, Provisional 
138000, 3/21/2016, 1150, Provisional               76000, 3/21/2016, 0.0, Provisional 
138000, 3/22/2016, 1140, Provisional               76000, 3/22/2016, 0.0, Provisional 
138000, 3/23/2016, 1140, Provisional               76000, 3/23/2016, 0.0, Provisional 
138000, 3/24/2016, 1140, Provisional               76000, 3/24/2016, 0.0, Provisional 
138000, 3/25/2016, 1130, Provisional               76000, 3/25/2016, 0.0, Provisional 
138000, 3/26/2016, 1130, Provisional               76000, 3/26/2016, 0.0, Provisional 
138000, 3/27/2016, 1120, Provisional               76000, 3/27/2016, 0.0, Provisional 
138000, 3/28/2016, 1120, Provisional               76000, 3/28/2016, 0.0, Provisional 
138000, 3/29/2016, 1120, Provisional               76000, 3/29/2016, 0.0, Provisional 
138000, 3/30/2016, 1130, Provisional               76000, 3/30/2016, 0.0, Provisional 
138000, 3/31/2016, 1130, Provisional               76000, 3/31/2016, 0.0, Provisional 
138000, 4/1/2016, 1080, Provisional               76000, 4/1/2016, 0.0, Provisional 
138000, 4/2/2016, 976, Provisional               76000, 4/2/2016, 0.0, Provisional 
138000, 4/3/2016, 904, Provisional               76000, 4/3/2016, 0.0, Provisional 
138000, 4/4/2016, 880, Provisional               76000, 4/4/2016, 0.0, Provisional 
138000, 4/5/2016, 875, Provisional               76000, 4/5/2016, 0.0, Provisional 
138000, 4/6/2016, 869, Provisional               76000, 4/6/2016, 0.0, Provisional 
138000, 4/7/2016, 868, Provisional               76000, 4/7/2016, 0.0, Provisional 
138000, 4/8/2016, 868, Provisional               76000, 4/8/2016, 0.0, Provisional 
138000, 4/9/2016, 866, Provisional               76000, 4/9/2016, 0.0, Provisional 
138000, 4/10/2016, 862, Provisional               76000, 4/10/2016, 0.0, Provisional 
138000, 4/11/2016, 861, Provisional               76000, 4/11/2016, 0.0, Provisional 
138000, 4/12/2016, 857, Provisional               76000, 4/12/2016, 0.0, Provisional 
138000, 4/13/2016, 850, Provisional               76000, 4/13/2016, 0.0, Provisional 
138000, 4/14/2016, 853, Provisional               76000, 4/14/2016, 0.0, Provisional 
138000, 4/15/2016, 853, Provisional               76000, 4/15/2016, 0.0, Provisional 
138000, 4/16/2016, 857, Provisional               76000, 4/16/2016, 0.0, Provisional 
138000, 4/17/2016, 858, Provisional               76000, 4/17/2016, 0.0, Provisional 
138000, 4/18/2016, 851, Provisional               76000, 4/18/2016, 0.0, Provisional 
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Station Number, Date, Discharge (cfs), Approved/Provisional   Station Number, Date, Discharge (cfs), Approved/Provisional 
138000, 4/19/2016, 802, Provisional               76000, 4/19/2016, 0.0, Provisional 
138000, 4/20/2016, 771, Provisional               76000, 4/20/2016, 0.0, Provisional 
138000, 4/21/2016, 768, Provisional               76000, 4/21/2016, 0.0, Provisional 
138000, 4/22/2016, 767, Provisional               76000, 4/22/2016, 0.0, Provisional 
138000, 4/23/2016, 764, Provisional               76000, 4/23/2016, 0.0, Provisional 
138000, 4/24/2016, 763, Provisional               76000, 4/24/2016, 0.0, Provisional 
138000, 4/25/2016, 763, Provisional               76000, 4/25/2016, 0.0, Provisional 
138000, 4/26/2016, 770, Provisional               76000, 4/26/2016, 0.0, Provisional 
138000, 4/27/2016, 767, Provisional               76000, 4/27/2016, 0.0, Provisional 
138000, 4/28/2016, 731, Provisional               76000, 4/28/2016, 0.0, Provisional 
138000, 4/29/2016, 715, Provisional               76000, 4/29/2016, 0.0, Provisional 
138000, 4/30/2016, 718, Provisional               76000, 4/30/2016, 0.0, Provisional 
138000, 5/1/2016, 711, Provisional               76000, 5/1/2016, 0.0, Provisional 
138000, 5/2/2016, 710, Provisional               76000, 5/2/2016, 0.0, Provisional 
138000, 5/3/2016, 707, Provisional               76000, 5/3/2016, 0.0, Provisional 
138000, 5/4/2016, 703, Provisional               76000, 5/4/2016, 0.0, Provisional 
138000, 5/5/2016, 746, Provisional               76000, 5/5/2016, 0.0, Provisional 
138000, 5/6/2016, 886, Provisional               76000, 5/6/2016, 0.0, Provisional 
138000, 5/7/2016, 1000, Provisional               76000, 5/7/2016, 0.0, Provisional 
138000, 5/8/2016, 1090, Provisional               76000, 5/8/2016, 0.0, Provisional 
138000, 5/9/2016, 1150, Provisional               76000, 5/9/2016, 0.0, Provisional 
138000, 5/10/2016, 1230, Provisional               76000, 5/10/2016, 0.0, Provisional 
138000, 5/11/2016, 1330, Provisional               76000, 5/11/2016, 0.0, Provisional 
138000, 5/12/2016, 1450, Provisional               76000, 5/12/2016, 0.0, Provisional 
138000, 5/13/2016, 1570, Provisional               76000, 5/13/2016, 0.0, Provisional 
138000, 5/14/2016, 1680, Provisional               76000, 5/14/2016, 0.0, Provisional 
138000, 5/15/2016, 1720, Provisional               76000, 5/15/2016, 0.0, Provisional 
138000, 5/16/2016, 1710, Provisional               76000, 5/16/2016, 17, Provisional 
138000, 5/17/2016, 1710, Provisional               76000, 5/17/2016, 36, Provisional 
138000, 5/18/2016, 1710, Provisional               76000, 5/18/2016, 32, Provisional 
138000, 5/19/2016, 1710, Provisional               76000, 5/19/2016, 36, Provisional 
138000, 5/20/2016, 1710, Provisional               76000, 5/20/2016, 36, Provisional 
138000, 5/21/2016, 1710, Provisional               76000, 5/21/2016, 34, Provisional 
138000, 5/22/2016, 1700, Provisional               76000, 5/22/2016, 34, Provisional 
138000, 5/23/2016, 1700, Provisional               76000, 5/23/2016, 32, Provisional 
138000, 5/24/2016, 1700, Provisional               76000, 5/24/2016, 23, Provisional 
138000, 5/25/2016, 1710, Provisional               76000, 5/25/2016, 25, Provisional 
138000, 5/26/2016, 1710, Provisional               76000, 5/26/2016, 29, Provisional 
138000, 5/27/2016, 1710, Provisional               76000, 5/27/2016, 34, Provisional 
138000, 5/28/2016, 1710, Provisional               76000, 5/28/2016, 36, Provisional 
138000, 5/29/2016, 1710, Provisional               76000, 5/29/2016, 30, Provisional 
138000, 5/30/2016, 1710, Provisional               76000, 5/30/2016, 29, Provisional 
138000, 5/31/2016, 1710, Provisional               76000, 5/31/2016, 31, Provisional 
138000, 6/1/2016, 1710, Provisional               76000, 6/1/2016, 29, Provisional 
138000, 6/2/2016, 1700, Provisional               76000, 6/2/2016, 31, Provisional 
138000, 6/3/2016, 1700, Provisional               76000, 6/3/2016, 32, Provisional 
138000, 6/4/2016, 1700, Provisional               76000, 6/4/2016, 33, Provisional 
138000, 6/5/2016, 1710, Provisional               76000, 6/5/2016, 34, Provisional 
138000, 6/6/2016, 1700, Provisional               76000, 6/6/2016, 38, Provisional 
138000, 6/7/2016, 1700, Provisional               76000, 6/7/2016, 37, Provisional 
138000, 6/8/2016, 1690, Provisional               76000, 6/8/2016, 41, Provisional 
138000, 6/9/2016, 1690, Provisional               76000, 6/9/2016, 43, Provisional 
138000, 6/10/2016, 1700, Provisional               76000, 6/10/2016, 39, Provisional 
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Station Number, Date, Discharge (cfs), Approved/Provisional   Station Number, Date, Discharge (cfs), Approved/Provisional 
138000, 6/11/2016, 1700, Provisional               76000, 6/11/2016, 36, Provisional 
138000, 6/12/2016, 1700, Provisional               76000, 6/12/2016, 36, Provisional 
138000, 6/13/2016, 1700, Provisional               76000, 6/13/2016, 36, Provisional 
138000, 6/14/2016, 1690, Provisional               76000, 6/14/2016, 34, Provisional 
138000, 6/15/2016, 1690, Provisional               76000, 6/15/2016, 34, Provisional 
138000, 6/16/2016, 1690, Provisional               76000, 6/16/2016, 35, Provisional 
138000, 6/17/2016, 1690, Provisional               76000, 6/17/2016, 37, Provisional 
138000, 6/18/2016, 1680, Provisional               76000, 6/18/2016, 35, Provisional 
138000, 6/19/2016, 1680, Provisional               76000, 6/19/2016, 37, Provisional 
138000, 6/20/2016, 1680, Provisional               76000, 6/20/2016, 38, Provisional 
138000, 6/21/2016, 1680, Provisional               76000, 6/21/2016, 46, Provisional 
138000, 6/22/2016, 1680, Provisional               76000, 6/22/2016, 49, Provisional 
138000, 6/23/2016, 1680, Provisional               76000, 6/23/2016, 48, Provisional 
138000, 6/24/2016, 1670, Provisional               76000, 6/24/2016, 45, Provisional 
138000, 6/25/2016, 1670, Provisional               76000, 6/25/2016, 42, Provisional 
138000, 6/26/2016, 1660, Provisional               76000, 6/26/2016, 44, Provisional 
138000, 6/27/2016, 1670, Provisional               76000, 6/27/2016, 23, Provisional 
138000, 6/28/2016, 1660, Provisional               76000, 6/28/2016, 27, Provisional 
138000, 6/29/2016, 1660, Provisional               76000, 6/29/2016, 40, Provisional 
138000, 6/30/2016, 1650, Provisional               76000, 6/30/2016, 37, Provisional 
138000, 7/1/2016, 1650, Provisional               76000, 7/1/2016, 38, Provisional 
138000, 7/2/2016, 1650, Provisional               76000, 7/2/2016, 37, Provisional 
138000, 7/3/2016, 1630, Provisional               76000, 7/3/2016, 37, Provisional 
138000, 7/4/2016, 1630, Provisional               76000, 7/4/2016, 38, Provisional 
138000, 7/5/2016, 1630, Provisional               76000, 7/5/2016, 41, Provisional 
138000, 7/6/2016, 1620, Provisional               76000, 7/6/2016, 44, Provisional 
138000, 7/7/2016, 1620, Provisional               76000, 7/7/2016, 46, Provisional 
138000, 7/8/2016, 1620, Provisional               76000, 7/8/2016, 57, Provisional 
138000, 7/9/2016, 1610, Provisional               76000, 7/9/2016, 61, Provisional 
138000, 7/10/2016, 1610, Provisional               76000, 7/10/2016, 56, Provisional 
138000, 7/11/2016, 1610, Provisional               76000, 7/11/2016, 55, Provisional 
138000, 7/12/2016, 1610, Provisional               76000, 7/12/2016, 57, Provisional 
138000, 7/13/2016, 1600, Provisional               76000, 7/13/2016, 65, Provisional 
138000, 7/14/2016, 1600, Provisional               76000, 7/14/2016, 67, Provisional 
138000, 7/15/2016, 1600, Provisional               76000, 7/15/2016, 62, Provisional 
138000, 7/16/2016, 1590, Provisional               76000, 7/16/2016, 58, Provisional 
138000, 7/17/2016, 1590, Provisional               76000, 7/17/2016, 61, Provisional 
138000, 7/18/2016, 1580, Provisional               76000, 7/18/2016, 62, Provisional 
138000, 7/19/2016, 1560, Provisional               76000, 7/19/2016, 19, Provisional 
138000, 7/20/2016, 1570, Provisional               76000, 7/20/2016, 0.0, Provisional 
138000, 7/21/2016, 1560, Provisional               76000, 7/21/2016, 0.0, Provisional 
138000, 7/22/2016, 1570, Provisional               76000, 7/22/2016, 26, Provisional 
138000, 7/23/2016, 1580, Provisional               76000, 7/23/2016, 60, Provisional 
138000, 7/24/2016, 1570, Provisional               76000, 7/24/2016, 64, Provisional 
138000, 7/25/2016, 1570, Provisional               76000, 7/25/2016, 63, Provisional 
138000, 7/26/2016, 1570, Provisional               76000, 7/26/2016, 61, Provisional 
138000, 7/27/2016, 1560, Provisional               76000, 7/27/2016, 65, Provisional 
138000, 7/28/2016, 1560, Provisional               76000, 7/28/2016, 64, Provisional 
138000, 7/29/2016, 1560, Provisional               76000, 7/29/2016, 60, Provisional 
138000, 7/30/2016, 1560, Provisional               76000, 7/30/2016, 59, Provisional 
138000, 7/31/2016, 1560, Provisional               76000, 7/31/2016, 59, Provisional 
138000, 8/1/2016, 1570, Provisional               76000, 8/1/2016, 58, Provisional 
138000, 8/2/2016, 1580, Provisional               76000, 8/2/2016, 60, Provisional 
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Station Number, Date, Discharge (cfs), Approved/Provisional   Station Number, Date, Discharge (cfs), Approved/Provisional 
138000, 8/3/2016, 1590, Provisional               76000, 8/3/2016, 64, Provisional 
138000, 8/4/2016, 1580, Provisional               76000, 8/4/2016, 63, Provisional 
138000, 8/5/2016, 1580, Provisional               76000, 8/5/2016, 60, Provisional 
138000, 8/6/2016, 1600, Provisional               76000, 8/6/2016, 50, Provisional 
138000, 8/7/2016, 1600, Provisional               76000, 8/7/2016, 54, Provisional 
138000, 8/8/2016, 1600, Provisional               76000, 8/8/2016, 59, Provisional 
138000, 8/9/2016, 1600, Provisional               76000, 8/9/2016, 56, Provisional 
138000, 8/10/2016, 1600, Provisional               76000, 8/10/2016, 58, Provisional 
138000, 8/11/2016, 1600, Provisional               76000, 8/11/2016, 62, Provisional 
138000, 8/12/2016, 1610, Provisional               76000, 8/12/2016, 55, Provisional 
138000, 8/13/2016, 1610, Provisional               76000, 8/13/2016, 49, Provisional 
138000, 8/14/2016, 1610, Provisional               76000, 8/14/2016, 49, Provisional 
138000, 8/15/2016, 1610, Provisional               76000, 8/15/2016, 56, Provisional 
138000, 8/16/2016, 1610, Provisional               76000, 8/16/2016, 62, Provisional 
138000, 8/17/2016, 1610, Provisional               76000, 8/17/2016, 61, Provisional 
138000, 8/18/2016, 1610, Provisional               76000, 8/18/2016, 60, Provisional 
138000, 8/19/2016, 1620, Provisional               76000, 8/19/2016, 53, Provisional 
138000, 8/20/2016, 1620, Provisional               76000, 8/20/2016, 47, Provisional 
138000, 8/21/2016, 1620, Provisional               76000, 8/21/2016, 47, Provisional 
138000, 8/22/2016, 1620, Provisional               76000, 8/22/2016, 54, Provisional 
138000, 8/23/2016, 1610, Provisional               76000, 8/23/2016, 58, Provisional 
138000, 8/24/2016, 1620, Provisional               76000, 8/24/2016, 59, Provisional 
138000, 8/25/2016, 1620, Provisional               76000, 8/25/2016, 64, Provisional 
138000, 8/26/2016, 1630, Provisional               76000, 8/26/2016, 71, Provisional 
138000, 8/27/2016, 1620, Provisional               76000, 8/27/2016, 70, Provisional 
138000, 8/28/2016, 1620, Provisional               76000, 8/28/2016, 70, Provisional 
138000, 8/29/2016, 1620, Provisional               76000, 8/29/2016, 70, Provisional 
138000, 8/30/2016, 1630, Provisional               76000, 8/30/2016, 68, Provisional 
138000, 8/31/2016, 1630, Provisional               76000, 8/31/2016, 63, Provisional 
138000, 9/1/2016, 1630, Provisional               76000, 9/1/2016, 61, Provisional 
138000, 9/2/2016, 1630, Provisional               76000, 9/2/2016, 60, Provisional 
138000, 9/3/2016, 1630, Provisional               76000, 9/3/2016, 59, Provisional 
138000, 9/4/2016, 1630, Provisional               76000, 9/4/2016, 57, Provisional 
138000, 9/5/2016, 1630, Provisional               76000, 9/5/2016, 56, Provisional 
138000, 9/6/2016, 1640, Provisional               76000, 9/6/2016, 52, Provisional 
138000, 9/7/2016, 1630, Provisional               76000, 9/7/2016, 50, Provisional 
138000, 9/8/2016, 1640, Provisional               76000, 9/8/2016, 45, Provisional 
138000, 9/9/2016, 1630, Provisional               76000, 9/9/2016, 44, Provisional 
138000, 9/10/2016, 1640, Provisional               76000, 9/10/2016, 41, Provisional 
138000, 9/11/2016, 1640, Provisional               76000, 9/11/2016, 40, Provisional 
138000, 9/12/2016, 1640, Provisional               76000, 9/12/2016, 38, Provisional 
138000, 9/13/2016, 1530, Provisional               76000, 9/13/2016, 37, Provisional 
138000, 9/14/2016, 1370, Provisional               76000, 9/14/2016, 37, Provisional 
138000, 9/15/2016, 1190, Provisional               76000, 9/15/2016, 37, Provisional 
138000, 9/16/2016, 988, Provisional               76000, 9/16/2016, 33, Provisional 
138000, 9/17/2016, 834, Provisional               76000, 9/17/2016, 30, Provisional 
138000, 9/18/2016, 731, Provisional               76000, 9/18/2016, 28, Provisional 
138000, 9/19/2016, 622, Provisional               76000, 9/19/2016, 31, Provisional 
138000, 9/20/2016, 546, Provisional               76000, 9/20/2016, 34, Provisional 
138000, 9/21/2016, 515, Provisional               76000, 9/21/2016, 24, Provisional 
138000, 9/22/2016, 511, Provisional               76000, 9/22/2016, 0.086, Provisional 
138000, 9/23/2016, 435, Provisional               76000, 9/23/2016, 0.0, Provisional 
138000, 9/24/2016, 267, Provisional               76000, 9/24/2016, 0.0, Provisional 
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Station Number, Date, Discharge (cfs), Approved/Provisional   Station Number, Date, Discharge (cfs), Approved/Provisional 
138000, 9/25/2016, 0.0, Provisional               76000, 9/25/2016, 0.0, Provisional 
138000, 9/26/2016, 0.0, Provisional               76000, 9/26/2016, 0.0, Provisional 
138000, 9/27/2016, 0.0, Provisional               76000, 9/27/2016, 0.0, Provisional 
138000, 9/28/2016, 0.0, Provisional               76000, 9/28/2016, 0.0, Provisional 
138000, 9/29/2016, 0.0, Provisional               76000, 9/29/2016, 0.0, Provisional 
138000, 9/30/2016, 0.0, Provisional               76000, 9/30/2016, 0.0, Provisional 
138000, 10/1/2016, 0.0, Provisional               76000, 10/1/2016, 0.017, Provisional 
138000, 10/2/2016, 0.0, Provisional               76000, 10/2/2016, 0.016, Provisional 
138000, 10/3/2016, 0.0, Provisional               76000, 10/3/2016, 0.015, Provisional 
138000, 10/4/2016, 0.0, Provisional               76000, 10/4/2016, 0.014, Provisional 
138000, 10/5/2016, 0.0, Provisional               76000, 10/5/2016, 0.013, Provisional 
138000, 10/6/2016, 0.0, Provisional               76000, 10/6/2016, 0.012, Provisional 
138000, 10/7/2016, 0.0, Provisional               76000, 10/7/2016, 0.012, Provisional 
138000, 10/8/2016, 0.0, Provisional               76000, 10/8/2016, 0.011, Provisional 
138000, 10/9/2016, 0.0, Provisional               76000, 10/9/2016, 0.01, Provisional 
138000, 10/10/2016, 0.0, Provisional               76000, 10/10/2016, 0.0095, Provisional 
138000, 10/11/2016, 0.0, Provisional               76000, 10/11/2016, 0.0088, Provisional 
138000, 10/12/2016, 0.0, Provisional               76000, 10/12/2016, 0.0082, Provisional 
138000, 10/13/2016, 0.0, Provisional               76000, 10/13/2016, 0.0075, Provisional 
138000, 10/14/2016, 0.0, Provisional               76000, 10/14/2016, 0.0069, Provisional 
138000, 10/15/2016, 0.0, Provisional               76000, 10/15/2016, 0.0063, Provisional 
138000, 10/16/2016, 0.0, Provisional               76000, 10/16/2016, 0.0057, Provisional 
138000, 10/17/2016, 0.0, Provisional               76000, 10/17/2016, 0.0051, Provisional 
138000, 10/18/2016, 0.0, Provisional               76000, 10/18/2016, 0.0046, Provisional 
138000, 10/19/2016, 0.0, Provisional               76000, 10/19/2016, 0.0041, Provisional 
138000, 10/20/2016, 0.0, Provisional               76000, 10/20/2016, 0.0036, Provisional 
138000, 10/21/2016, 0.0, Provisional               76000, 10/21/2016, 0.0031, Provisional 
138000, 10/22/2016, 0.0, Provisional               76000, 10/22/2016, 0.0027, Provisional 
138000, 10/23/2016, 0.0, Provisional               76000, 10/23/2016, 0.0023, Provisional 
138000, 10/24/2016, 0.0, Provisional               76000, 10/24/2016, 0.0019, Provisional 
138000, 10/25/2016, 0.0, Provisional               76000, 10/25/2016, 0.0015, Provisional 
138000, 10/26/2016, 0.0, Provisional               76000, 10/26/2016, 0.0012, Provisional 
138000, 10/27/2016, 0.0, Provisional               76000, 10/27/2016, 0.00088, Provisional 
138000, 10/28/2016, 0.0, Provisional               76000, 10/28/2016, 0.00061, Provisional 
138000, 10/29/2016, 0.0, Provisional               76000, 10/29/2016, 0.00038, Provisional 
138000, 10/30/2016, 0.0, Provisional               76000, 10/30/2016, 0.0002, Provisional 
138000, 10/31/2016, 0.0, Provisional               76000, 10/31/2016, 0.000064, Provisional 
138000, 11/1/2016, 0.0, Provisional               76000, 11/1/2016, 0.0000068, Provisional 
138000, 11/2/2016, 0.0, Provisional               76000, 11/2/2016, 0, Provisional 
138000, 11/3/2016, 0.0, Provisional               76000, 11/3/2016, 0, Provisional 
138000, 11/4/2016, 0.0, Provisional               76000, 11/4/2016, 0, Provisional 
138000, 11/5/2016, 0.0, Provisional               76000, 11/5/2016, 0, Provisional 
138000, 11/6/2016, 0.0, Provisional               76000, 11/6/2016, 0, Provisional 
138000, 11/7/2016, 0.0, Provisional               76000, 11/7/2016, 0, Provisional 
138000, 11/8/2016, 0.0, Provisional               76000, 11/8/2016, 0, Provisional 
138000, 11/9/2016, 0.0, Provisional               76000, 11/9/2016, 0, Provisional 
138000, 11/10/2016, 0.0, Provisional               76000, 11/10/2016, 0, Provisional 
138000, 11/11/2016, 0.0, Provisional               76000, 11/11/2016, 0, Provisional 
138000, 11/12/2016, 0.0, Provisional               76000, 11/12/2016, 0, Provisional 
138000, 11/13/2016, 0.0, Provisional               76000, 11/13/2016, 0, Provisional 
138000, 11/14/2016, 0.0, Provisional               76000, 11/14/2016, 0, Provisional 
138000, 11/15/2016, 0.0, Provisional               76000, 11/15/2016, 0, Provisional 
138000, 11/16/2016, 220, Provisional               76000, 11/16/2016, 0, Provisional 
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138000, 11/17/2016, 338, Provisional               76000, 11/17/2016, 0, Provisional 
138000, 11/18/2016, 438, Provisional               76000, 11/18/2016, 0, Provisional 
138000, 11/19/2016, 534, Provisional               76000, 11/19/2016, 0, Provisional 
138000, 11/20/2016, 656, Provisional               76000, 11/20/2016, 0, Provisional 
138000, 11/21/2016, 825, Provisional               76000, 11/21/2016, 0, Provisional 
138000, 11/22/2016, 978, Provisional               76000, 11/22/2016, 0, Provisional 
138000, 11/23/2016, 1000, Provisional              76000, 11/23/2016, 0, Provisional 
138000, 11/24/2016, 1010, Provisional              76000, 11/24/2016, 0, Provisional 
138000, 11/25/2016, 1010, Provisional              76000, 11/25/2016, 0, Provisional 
138000, 11/26/2016, 1010, Provisional              76000, 11/26/2016, 0, Provisional 
138000, 11/27/2016, 1020, Provisional              76000, 11/27/2016, 0, Provisional 
138000, 11/28/2016, 1020, Provisional              76000, 11/28/2016, 0, Provisional 
138000, 11/29/2016, 1020, Provisional              76000, 11/29/2016, 0, Provisional 
138000, 11/30/2016, 1100, Provisional              76000, 11/30/2016, 0, Provisional 
138000, 12/1/2016, 1270, Provisional               76000, 12/1/2016, 0, Provisional 
138000, 12/2/2016, 1470, Provisional               76000, 12/2/2016, 0, Provisional 
138000, 12/3/2016, 1570, Provisional               76000, 12/3/2016, 0, Provisional 
138000, 12/4/2016, 1660, Provisional               76000, 12/4/2016, 0, Provisional 
138000, 12/5/2016, 1690, Provisional               76000, 12/5/2016, 0, Provisional 
138000, 12/6/2016, 1700, Provisional               76000, 12/6/2016, 0, Provisional 
138000, 12/7/2016, 1670, Provisional               76000, 12/7/2016, 0, Provisional 
138000, 12/8/2016, 1640, Provisional               76000, 12/8/2016, 0, Provisional 
138000, 12/9/2016, 1630, Provisional               76000, 12/9/2016, 0, Provisional 
138000, 12/10/2016, 1600, Provisional              76000, 12/10/2016, 0, Provisional 
138000, 12/11/2016, 1580, Provisional              76000, 12/11/2016, 0, Provisional 
138000, 12/12/2016, 1580, Provisional              76000, 12/12/2016, 0, Provisional 
138000, 12/13/2016, 1590, Provisional              76000, 12/13/2016, 0, Provisional 
138000, 12/14/2016, 1590, Provisional              76000, 12/14/2016, 0, Provisional 
138000, 12/15/2016, 1590, Provisional              76000, 12/15/2016, 0, Provisional 
138000, 12/16/2016, 1590, Provisional              76000, 12/16/2016, 0, Provisional 
138000, 12/17/2016, 1600, Provisional              76000, 12/17/2016, 0, Provisional 
138000, 12/18/2016, 1600, Provisional              76000, 12/18/2016, 0, Provisional 
138000, 12/19/2016, 1530, Provisional              76000, 12/19/2016, 0, Provisional 
138000, 12/20/2016, 1480, Provisional              76000, 12/20/2016, 0, Provisional 
138000, 12/21/2016, 1480, Provisional              76000, 12/21/2016, 0, Provisional 
138000, 12/22/2016, 1480, Provisional              76000, 12/22/2016, 0, Provisional 
138000, 12/23/2016, 1430, Provisional              76000, 12/23/2016, 0, Provisional 
138000, 12/24/2016, 1330, Provisional              76000, 12/24/2016, 0, Provisional 
138000, 12/25/2016, 1230, Provisional              76000, 12/25/2016, 0, Provisional 
138000, 12/26/2016, 1190, Provisional              76000, 12/26/2016, 0, Provisional 
138000, 12/27/2016, 1190, Provisional              76000, 12/27/2016, 0, Provisional 
138000, 12/28/2016, 1190, Provisional              76000, 12/28/2016, 0, Provisional 
138000, 12/29/2016, 1150, Provisional              76000, 12/29/2016, 0, Provisional 
138000, 12/30/2016, 1130, Provisional              76000, 12/30/2016, 0, Provisional 
138000, 12/31/2016, 1130, Provisional              76000, 12/31/2016, 0, Provisional 
138000, 1/1/2017, 1130, Provisional               76000, 1/1/2017, 0, Provisional 
138000, 1/2/2017, 1140, Provisional               76000, 1/2/2017, 0, Provisional 
138000, 1/3/2017, 1140, Provisional               76000, 1/3/2017, 0, Provisional 
138000, 1/4/2017, 1140, Provisional               76000, 1/4/2017, 0, Provisional 
138000, 1/5/2017, 1150, Provisional               76000, 1/5/2017, 0, Provisional 
138000, 1/6/2017, 1150, Provisional               76000, 1/6/2017, 0, Provisional 
138000, 1/7/2017, 1150, Provisional               76000, 1/7/2017, 0, Provisional 
138000, 1/8/2017, 1020, Provisional               76000, 1/8/2017, 0, Provisional 
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138000, 1/9/2017, 846, Provisional               76000, 1/9/2017, 0, Provisional 
138000, 1/10/2017, 881, Provisional               76000, 1/10/2017, 0, Provisional 
138000, 1/11/2017, 890, Provisional               76000, 1/11/2017, 0, Provisional 
138000, 1/12/2017, 893, Provisional               76000, 1/12/2017, 0, Provisional 
138000, 1/13/2017, 893, Provisional               76000, 1/13/2017, 0, Provisional 
138000, 1/14/2017, 890, Provisional               76000, 1/14/2017, 0, Provisional 
138000, 1/15/2017, 888, Provisional               76000, 1/15/2017, 0, Provisional 
138000, 1/16/2017, 891, Provisional               76000, 1/16/2017, 0, Provisional 
138000, 1/17/2017, 892, Provisional               76000, 1/17/2017, 0, Provisional 
138000, 1/18/2017, 893, Provisional               76000, 1/18/2017, 0, Provisional 
138000, 1/19/2017, 893, Provisional               76000, 1/19/2017, 0, Provisional 
138000, 1/20/2017, 893, Provisional               76000, 1/20/2017, 0, Provisional 
138000, 1/21/2017, 895, Provisional               76000, 1/21/2017, 0, Provisional 
138000, 1/22/2017, 896, Provisional               76000, 1/22/2017, 0, Provisional 
138000, 1/23/2017, 895, Provisional               76000, 1/23/2017, 0, Provisional 
138000, 1/24/2017, 901, Provisional               76000, 1/24/2017, 0, Provisional 
138000, 1/25/2017, 908, Provisional               76000, 1/25/2017, 0, Provisional 
138000, 1/26/2017, 906, Provisional               76000, 1/26/2017, 0, Provisional 
138000, 1/27/2017, 847, Provisional               76000, 1/27/2017, 0, Provisional 
138000, 1/28/2017, 751, Provisional               76000, 1/28/2017, 0, Provisional 
138000, 1/29/2017, 705, Provisional               76000, 1/29/2017, 0, Provisional 
138000, 1/30/2017, 705, Provisional               76000, 1/30/2017, 0, Provisional 
138000, 1/31/2017, 705, Provisional               76000, 1/31/2017, 0, Provisional 
138000, 2/1/2017, 713, Provisional               76000, 2/1/2017, 0, Provisional 
138000, 2/2/2017, 716, Provisional               76000, 2/2/2017, 0, Provisional 
138000, 2/3/2017, 715, Provisional               76000, 2/3/2017, 0, Provisional 
138000, 2/4/2017, 711, Provisional               76000, 2/4/2017, 0, Provisional 
138000, 2/5/2017, 709, Provisional               76000, 2/5/2017, 0, Provisional 
138000, 2/6/2017, 712, Provisional               76000, 2/6/2017, 0, Provisional 
138000, 2/7/2017, 716, Provisional               76000, 2/7/2017, 0, Provisional 
138000, 2/8/2017, 719, Provisional               76000, 2/8/2017, 0, Provisional 
138000, 2/9/2017, 715, Provisional               76000, 2/9/2017, 0, Provisional 
138000, 2/10/2017, 711, Provisional               76000, 2/10/2017, 0, Provisional 
138000, 2/11/2017, 712, Provisional               76000, 2/11/2017, 0, Provisional 
138000, 2/12/2017, 715, Provisional               76000, 2/12/2017, 0, Provisional 
138000, 2/13/2017, 739, Provisional               76000, 2/13/2017, 0, Provisional 
138000, 2/14/2017, 839, Provisional               76000, 2/14/2017, 0, Provisional 
138000, 2/15/2017, 956, Provisional               76000, 2/15/2017, 0, Provisional 
138000, 2/16/2017, 1070, Provisional               76000, 2/16/2017, 0, Provisional 
138000, 2/17/2017, 1160, Provisional               76000, 2/17/2017, 0, Provisional 
138000, 2/18/2017, 1250, Provisional               76000, 2/18/2017, 0, Provisional 
138000, 2/19/2017, 1330, Provisional               76000, 2/19/2017, 0, Provisional 
138000, 2/20/2017, 1410, Provisional               76000, 2/20/2017, 0, Provisional 
138000, 2/21/2017, 1500, Provisional               76000, 2/21/2017, 0, Provisional 
138000, 2/22/2017, 1610, Provisional               76000, 2/22/2017, 0, Provisional 
138000, 2/23/2017, 1720, Provisional               76000, 2/23/2017, 0, Provisional 
138000, 2/24/2017, 1760, Provisional               76000, 2/24/2017, 0, Provisional 
138000, 2/25/2017, 1770, Provisional               76000, 2/25/2017, 0, Provisional 
138000, 2/26/2017, 1770, Provisional               76000, 2/26/2017, 0, Provisional 
138000, 2/27/2017, 1780, Provisional               76000, 2/27/2017, 0, Provisional 
138000, 2/28/2017, 1780, Provisional               76000, 2/28/2017, 0.0, Provisional 
138000, 3/1/2017, 1780, Provisional               76000, 3/1/2017, 0.0, Provisional 
138000, 3/2/2017, 1780, Provisional               76000, 3/2/2017, 0.0, Provisional 
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138000, 3/3/2017, 1770, Provisional               76000, 3/3/2017, 0.0, Provisional 
138000, 3/4/2017, 1780, Provisional               76000, 3/4/2017, 0.0, Provisional 
138000, 3/5/2017, 1770, Provisional               76000, 3/5/2017, 0.0, Provisional 
138000, 3/6/2017, 1770, Provisional               76000, 3/6/2017, 0.0, Provisional 
138000, 3/7/2017, 1780, Provisional               76000, 3/7/2017, 0.0, Provisional 
138000, 3/8/2017, 1780, Provisional               76000, 3/8/2017, 0.0, Provisional 
138000, 3/9/2017, 1770, Provisional               76000, 3/9/2017, 0.0, Provisional 
138000, 3/10/2017, 1780, Provisional               76000, 3/10/2017, 0.0, Provisional 
138000, 3/11/2017, 1780, Provisional               76000, 3/11/2017, 0.0, Provisional 
138000, 3/12/2017, 1780, Provisional               76000, 3/12/2017, 0.0, Provisional 
138000, 3/13/2017, 1780, Provisional               76000, 3/13/2017, 0.0, Provisional 
138000, 3/14/2017, 1780, Provisional               76000, 3/14/2017, 0.0, Provisional 
138000, 3/15/2017, 1780, Provisional               76000, 3/15/2017, 0.0, Provisional 
138000, 3/16/2017, 1780, Provisional               76000, 3/16/2017, 0.0, Provisional 
138000, 3/17/2017, 1780, Provisional               76000, 3/17/2017, 0.0, Provisional 
138000, 3/18/2017, 1780, Provisional               76000, 3/18/2017, 0.0, Provisional 
138000, 3/19/2017, 1770, Provisional               76000, 3/19/2017, 0.0, Provisional 
138000, 3/20/2017, 1780, Provisional               76000, 3/20/2017, 0.0, Provisional 
138000, 3/21/2017, 1780, Provisional               76000, 3/21/2017, 0.0, Provisional 
138000, 3/22/2017, 1790, Provisional               76000, 3/22/2017, 0.0, Provisional 
138000, 3/23/2017, 1780, Provisional               76000, 3/23/2017, 0.0, Provisional 
138000, 3/24/2017, 1790, Provisional               76000, 3/24/2017, 0.0, Provisional 
138000, 3/25/2017, 1790, Provisional               76000, 3/25/2017, 0.0, Provisional 
138000, 3/26/2017, 1790, Provisional               76000, 3/26/2017, 0.0, Provisional 
138000, 3/27/2017, 1790, Provisional               76000, 3/27/2017, 0.0, Provisional 
138000, 3/28/2017, 1800, Provisional               76000, 3/28/2017, 0.0, Provisional 
138000, 3/29/2017, 1800, Provisional               76000, 3/29/2017, 0.0, Provisional 
138000, 3/30/2017, 1790, Provisional               76000, 3/30/2017, 0.0, Provisional 
138000, 3/31/2017, 1800, Provisional               76000, 3/31/2017, 0.0, Provisional 
138000, 4/1/2017, 1790, Provisional               76000, 4/1/2017, 0.0, Provisional 
138000, 4/2/2017, 1790, Provisional               76000, 4/2/2017, 0.0, Provisional 
138000, 4/3/2017, 1790, Provisional               76000, 4/3/2017, 0.0, Provisional 
138000, 4/4/2017, 1790, Provisional               76000, 4/4/2017, 0.0, Provisional 
138000, 4/5/2017, 1790, Provisional               76000, 4/5/2017, 0.0, Provisional 
138000, 4/6/2017, 1790, Provisional               76000, 4/6/2017, 0.0, Provisional 
138000, 4/7/2017, 1780, Provisional               76000, 4/7/2017, 0.0, Provisional 
138000, 4/8/2017, 1780, Provisional               76000, 4/8/2017, 0.0, Provisional 
138000, 4/9/2017, 1720, Provisional               76000, 4/9/2017, 0.0, Provisional 
138000, 4/10/2017, 1570, Provisional               76000, 4/10/2017, 0.0, Provisional 
138000, 4/11/2017, 1380, Provisional               76000, 4/11/2017, 0.0, Provisional 
138000, 4/12/2017, 1180, Provisional               76000, 4/12/2017, 0.0, Provisional 
138000, 4/13/2017, 1030, Provisional               76000, 4/13/2017, 0.0, Provisional 
138000, 4/14/2017, 899, Provisional               76000, 4/14/2017, 0.0, Provisional 
138000, 4/15/2017, 754, Provisional               76000, 4/15/2017, 0.0, Provisional 
138000, 4/16/2017, 624, Provisional               76000, 4/16/2017, 0.0, Provisional 
138000, 4/17/2017, 546, Provisional               76000, 4/17/2017, 0.0, Provisional 
138000, 4/18/2017, 415, Provisional               76000, 4/18/2017, 0.0, Provisional 
138000, 4/19/2017, 407, Provisional               76000, 4/19/2017, 0.0, Provisional 
138000, 4/20/2017, 331, Provisional               76000, 4/20/2017, 0.0, Provisional 
138000, 4/21/2017, 169, Provisional               76000, 4/21/2017, 0.0, Provisional 
138000, 4/22/2017, 183, Provisional               76000, 4/22/2017, 0.0, Provisional 
138000, 4/23/2017, 402, Provisional               76000, 4/23/2017, 0.0, Provisional 
138000, 4/24/2017, 644, Provisional               76000, 4/24/2017, 0.0, Provisional 
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138000, 4/25/2017, 858, Provisional               76000, 4/25/2017, 0.0, Provisional 
138000, 4/26/2017, 1010, Provisional               76000, 4/26/2017, 0.0, Provisional 
138000, 4/27/2017, 1120, Provisional               76000, 4/27/2017, 0.0, Provisional 
138000, 4/28/2017, 1210, Provisional               76000, 4/28/2017, 0.0, Provisional 
138000, 4/29/2017, 1300, Provisional               76000, 4/29/2017, 0.0, Provisional 
138000, 4/30/2017, 1410, Provisional               76000, 4/30/2017, 0.0, Provisional 
138000, 5/1/2017, 1510, Provisional               76000, 5/1/2017, 0.0, Provisional 
138000, 5/2/2017, 1650, Provisional               76000, 5/2/2017, 0.0, Provisional 
138000, 5/3/2017, 1760, Provisional               76000, 5/3/2017, 0.0, Provisional 
138000, 5/4/2017, 1800, Provisional               76000, 5/4/2017, 0.0, Provisional 
138000, 5/5/2017, 1780, Provisional               76000, 5/5/2017, 0.0, Provisional 
138000, 5/6/2017, 1630, Provisional               76000, 5/6/2017, 0.0, Provisional 
138000, 5/7/2017, 1470, Provisional               76000, 5/7/2017, 0.0, Provisional 
138000, 5/8/2017, 1420, Provisional               76000, 5/8/2017, 0.0, Provisional 
138000, 5/9/2017, 1420, Provisional               76000, 5/9/2017, 0.0, Provisional 
138000, 5/10/2017, 1430, Provisional               76000, 5/10/2017, 0.0, Provisional 
138000, 5/11/2017, 1420, Provisional               76000, 5/11/2017, 0.0, Provisional 
138000, 5/12/2017, 1430, Provisional               76000, 5/12/2017, 0.0, Provisional 
138000, 5/13/2017, 1490, Provisional               76000, 5/13/2017, 0.0, Provisional 
138000, 5/14/2017, 1600, Provisional               76000, 5/14/2017, 0.0, Provisional 
138000, 5/15/2017, 1690, Provisional               76000, 5/15/2017, 0.0, Provisional 
138000, 5/16/2017, 1760, Provisional               76000, 5/16/2017, 0.0, Provisional 
138000, 5/17/2017, 1790, Provisional               76000, 5/17/2017, 0.0, Provisional 
138000, 5/18/2017, 1790, Provisional               76000, 5/18/2017, 0.0, Provisional 
138000, 5/19/2017, 1760, Provisional               76000, 5/19/2017, 0.0, Provisional 
138000, 5/20/2017, 1710, Provisional               76000, 5/20/2017, 0.0, Provisional 
138000, 5/21/2017, 1700, Provisional               76000, 5/21/2017, 0.0, Provisional 
138000, 5/22/2017, 1700, Provisional               76000, 5/22/2017, 0.0, Provisional 
138000, 5/23/2017, 1700, Provisional               76000, 5/23/2017, 0.0, Provisional 
138000, 5/24/2017, 1700, Provisional               76000, 5/24/2017, 0.0, Provisional 
138000, 5/25/2017, 1700, Provisional               76000, 5/25/2017, 0.0, Provisional 
138000, 5/26/2017, 1700, Provisional               76000, 5/26/2017, 0.0, Provisional 
138000, 5/27/2017, 1710, Provisional               76000, 5/27/2017, 0.0, Provisional 
138000, 5/28/2017, 1710, Provisional               76000, 5/28/2017, 0.0, Provisional 
138000, 5/29/2017, 1710, Provisional               76000, 5/29/2017, 0.0, Provisional 
138000, 5/30/2017, 1710, Provisional               76000, 5/30/2017, 0.0, Provisional 
138000, 5/31/2017, 1710, Provisional               76000, 5/31/2017, 2.8, Provisional 
138000, 6/1/2017, 1710, Provisional               76000, 6/1/2017, 39, Provisional 
138000, 6/2/2017, 1710, Provisional               76000, 6/2/2017, 53, Provisional 
138000, 6/3/2017, 1720, Provisional               76000, 6/3/2017, 52, Provisional 
138000, 6/4/2017, 1710, Provisional               76000, 6/4/2017, 51, Provisional 
138000, 6/5/2017, 1640, Provisional               76000, 6/5/2017, 50, Provisional 
138000, 6/6/2017, 1540, Provisional               76000, 6/6/2017, 50, Provisional 
138000, 6/7/2017, 1460, Provisional               76000, 6/7/2017, 50, Provisional 
138000, 6/8/2017, 1380, Provisional               76000, 6/8/2017, 50, Provisional 
138000, 6/9/2017, 1320, Provisional               76000, 6/9/2017, 50, Provisional 
138000, 6/10/2017, 1320, Provisional               76000, 6/10/2017, 49, Provisional 
138000, 6/11/2017, 1320, Provisional               76000, 6/11/2017, 49, Provisional 
138000, 6/12/2017, 1320, Provisional               76000, 6/12/2017, 49, Provisional 
138000, 6/13/2017, 1320, Provisional               76000, 6/13/2017, 48, Provisional 
138000, 6/14/2017, 1400, Provisional               76000, 6/14/2017, 47, Provisional 
138000, 6/15/2017, 1440, Provisional               76000, 6/15/2017, 47, Provisional 
138000, 6/16/2017, 1430, Provisional               76000, 6/16/2017, 48, Provisional 
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138000 ‐ Sutherland Canal from North Platte River         76000 ‐ Keith‐Lincoln County Canal from North Pl  
Station Number, Date, Discharge (cfs), Approved/Provisional   Station Number, Date, Discharge (cfs), Approved/Provisional 
138000, 6/17/2017, 1430, Provisional               76000, 6/17/2017, 48, Provisional 
138000, 6/18/2017, 1430, Provisional               76000, 6/18/2017, 47, Provisional 
138000, 6/19/2017, 1480, Provisional               76000, 6/19/2017, 47, Provisional 
138000, 6/20/2017, 1590, Provisional               76000, 6/20/2017, 47, Provisional 
138000, 6/21/2017, 1670, Provisional               76000, 6/21/2017, 49, Provisional 
138000, 6/22/2017, 1740, Provisional               76000, 6/22/2017, 55, Provisional 
138000, 6/23/2017, 1770, Provisional               76000, 6/23/2017, 55, Provisional 
138000, 6/24/2017, 1770, Provisional               76000, 6/24/2017, 55, Provisional 
138000, 6/25/2017, 1770, Provisional               76000, 6/25/2017, 55, Provisional 
138000, 6/26/2017, 1760, Provisional               76000, 6/26/2017, 55, Provisional 
138000, 6/27/2017, 1760, Provisional               76000, 6/27/2017, 57, Provisional 
138000, 6/28/2017, 1760, Provisional               76000, 6/28/2017, 56, Provisional 
138000, 6/29/2017, 1760, Provisional               76000, 6/29/2017, 57, Provisional 
138000, 6/30/2017, 1760, Provisional               76000, 6/30/2017, 61, Provisional 
138000, 7/1/2017, 1750, Provisional               76000, 7/1/2017, 59, Provisional 
138000, 7/2/2017, 1750, Provisional               76000, 7/2/2017, 58, Provisional 
138000, 7/3/2017, 1750, Provisional               76000, 7/3/2017, 58, Provisional 
138000, 7/4/2017, 1750, Provisional               76000, 7/4/2017, 58, Provisional 
138000, 7/5/2017, 1740, Provisional               76000, 7/5/2017, 57, Provisional 
138000, 7/6/2017, 1740, Provisional               76000, 7/6/2017, 57, Provisional 
138000, 7/7/2017, 1750, Provisional               76000, 7/7/2017, 57, Provisional 
138000, 7/8/2017, 1750, Provisional               76000, 7/8/2017, 58, Provisional 
138000, 7/9/2017, 1740, Provisional               76000, 7/9/2017, 57, Provisional 
138000, 7/10/2017, 1750, Provisional               76000, 7/10/2017, 56, Provisional 
138000, 7/11/2017, 1750, Provisional               76000, 7/11/2017, 57, Provisional 
138000, 7/12/2017, 1750, Provisional               76000, 7/12/2017, 58, Provisional 
138000, 7/13/2017, 1750, Provisional               76000, 7/13/2017, 58, Provisional 
138000, 7/14/2017, 1750, Provisional               76000, 7/14/2017, 58, Provisional 
138000, 7/15/2017, 1750, Provisional               76000, 7/15/2017, 57, Provisional 
138000, 7/16/2017, 1760, Provisional               76000, 7/16/2017, 57, Provisional 
138000, 7/17/2017, 1760, Provisional               76000, 7/17/2017, 58, Provisional 
138000, 7/18/2017, 1760, Provisional               76000, 7/18/2017, 61, Provisional 
138000, 7/19/2017, 1760, Provisional               76000, 7/19/2017, 66, Provisional 
138000, 7/20/2017, 1750, Provisional               76000, 7/20/2017, 65, Provisional 
138000, 7/21/2017, 1750, Provisional               76000, 7/21/2017, 64, Provisional 
138000, 7/22/2017, 1740, Provisional               76000, 7/22/2017, 63, Provisional 
138000, 7/23/2017, 1740, Provisional               76000, 7/23/2017, 62, Provisional 
138000, 7/24/2017, 1730, Provisional               76000, 7/24/2017, 61, Provisional 
138000, 7/25/2017, 1720, Provisional               76000, 7/25/2017, 60, Provisional 
138000, 7/26/2017, 1720, Provisional               76000, 7/26/2017, 59, Provisional 
138000, 7/27/2017, 1710, Provisional               76000, 7/27/2017, 58, Provisional 
138000, 7/28/2017, 1710, Provisional               76000, 7/28/2017, 42, Provisional 
138000, 7/29/2017, 1700, Provisional               76000, 7/29/2017, 24, Provisional 
138000, 7/30/2017, 1690, Provisional               76000, 7/30/2017, 30, Provisional 
138000, 7/31/2017, 1680, Provisional               76000, 7/31/2017, 45, Provisional 
138000, 8/1/2017, 1680, Provisional               76000, 8/1/2017, 46, Provisional 
138000, 8/2/2017, 1680, Provisional               76000, 8/2/2017, 48, Provisional 
138000, 8/3/2017, 1680, Provisional               76000, 8/3/2017, 51, Provisional 
138000, 8/4/2017, 1710, Provisional               76000, 8/4/2017, 52, Provisional 
138000, 8/5/2017, 1730, Provisional               76000, 8/5/2017, 54, Provisional 
138000, 8/6/2017, 1730, Provisional               76000, 8/6/2017, 55, Provisional 
138000, 8/7/2017, 1710, Provisional               76000, 8/7/2017, 56, Provisional 
138000, 8/8/2017, 1720, Provisional               76000, 8/8/2017, 58, Provisional 
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138000 ‐ Sutherland Canal from North Platte River         76000 ‐ Keith‐Lincoln County Canal from North Pl  
Station Number, Date, Discharge (cfs), Approved/Provisional   Station Number, Date, Discharge (cfs), Approved/Provisional 
138000, 8/9/2017, 1720, Provisional               76000, 8/9/2017, 59, Provisional 
138000, 8/10/2017, 1720, Provisional               76000, 8/10/2017, 58, Provisional 
138000, 8/11/2017, 1710, Provisional               76000, 8/11/2017, 57, Provisional 
138000, 8/12/2017, 1710, Provisional               76000, 8/12/2017, 58, Provisional 
138000, 8/13/2017, 1710, Provisional               76000, 8/13/2017, 37, Provisional 
138000, 8/14/2017, 1700, Provisional               76000, 8/14/2017, 0.0, Provisional 
138000, 8/15/2017, 1680, Provisional               76000, 8/15/2017, 0.0, Provisional 
138000, 8/16/2017, 1620, Provisional               76000, 8/16/2017, 0.0, Provisional 
138000, 8/17/2017, 1610, Provisional               76000, 8/17/2017, 0.0, Provisional 
138000, 8/18/2017, 1600, Provisional               76000, 8/18/2017, 0.0, Provisional 
138000, 8/19/2017, 1580, Provisional               76000, 8/19/2017, 0.0, Provisional 
138000, 8/20/2017, 1570, Provisional               76000, 8/20/2017, 28, Provisional 
138000, 8/21/2017, 1560, Provisional               76000, 8/21/2017, 47, Provisional 
138000, 8/22/2017, 1550, Provisional               76000, 8/22/2017, 56, Provisional 
138000, 8/23/2017, 1540, Provisional               76000, 8/23/2017, 56, Provisional 
138000, 8/24/2017, 1530, Provisional               76000, 8/24/2017, 57, Provisional 
138000, 8/25/2017, 1560, Provisional               76000, 8/25/2017, 56, Provisional 
138000, 8/26/2017, 1560, Provisional               76000, 8/26/2017, 55, Provisional 
138000, 8/27/2017, 1540, Provisional               76000, 8/27/2017, 55, Provisional 
138000, 8/28/2017, 1520, Provisional               76000, 8/28/2017, 57, Provisional 
138000, 8/29/2017, 1510, Provisional               76000, 8/29/2017, 59, Provisional 
138000, 8/30/2017, 1490, Provisional               76000, 8/30/2017, 59, Provisional 
138000, 8/31/2017, 1480, Provisional               76000, 8/31/2017, 59, Provisional 
138000, 9/1/2017, 1480, Provisional               76000, 9/1/2017, 59, Provisional 
138000, 9/2/2017, 1480, Provisional               76000, 9/2/2017, 59, Provisional 
138000, 9/3/2017, 1480, Provisional               76000, 9/3/2017, 62, Provisional 
138000, 9/4/2017, 1480, Provisional               76000, 9/4/2017, 62, Provisional 
138000, 9/5/2017, 1480, Provisional               76000, 9/5/2017, 59, Provisional 
138000, 9/6/2017, 1490, Provisional               76000, 9/6/2017, 61, Provisional 
138000, 9/7/2017, 1440, Provisional               76000, 9/7/2017, 61, Provisional 
138000, 9/8/2017, 1390, Provisional               76000, 9/8/2017, 60, Provisional 
138000, 9/9/2017, 1390, Provisional               76000, 9/9/2017, 61, Provisional 
138000, 9/10/2017, 1390, Provisional               76000, 9/10/2017, 61, Provisional 
138000, 9/11/2017, 1360, Provisional               76000, 9/11/2017, 60, Provisional 
138000, 9/12/2017, 1320, Provisional               76000, 9/12/2017, 60, Provisional 
138000, 9/13/2017, 1320, Provisional               76000, 9/13/2017, 60, Provisional 
138000, 9/14/2017, 1280, Provisional               76000, 9/14/2017, 59, Provisional 
138000, 9/15/2017, 1190, Provisional               76000, 9/15/2017, 59, Provisional 
138000, 9/16/2017, 1080, Provisional               76000, 9/16/2017, 58, Provisional 
138000, 9/17/2017, 964, Provisional               76000, 9/17/2017, 58, Provisional 
138000, 9/18/2017, 834, Provisional               76000, 9/18/2017, 58, Provisional 
138000, 9/19/2017, 776, Provisional               76000, 9/19/2017, 58, Provisional 
138000, 9/20/2017, 775, Provisional               76000, 9/20/2017, 57, Provisional 
138000, 9/21/2017, 769, Provisional               76000, 9/21/2017, 42, Provisional 
138000, 9/22/2017, 766, Provisional               76000, 9/22/2017, 0.011, Provisional 
138000, 9/23/2017, 772, Provisional               76000, 9/23/2017, 0.0, Provisional 
138000, 9/24/2017, 777, Provisional               76000, 9/24/2017, 0.0, Provisional 
138000, 9/25/2017, 753, Provisional               76000, 9/25/2017, 0.0, Provisional 
138000, 9/26/2017, 577, Provisional               76000, 9/26/2017, 0.0, Provisional 
138000, 9/27/2017, 394, Provisional               76000, 9/27/2017, 0.0, Provisional 
138000, 9/28/2017, 218, Provisional               76000, 9/28/2017, 0.0, Provisional 
138000, 9/29/2017, 75, Provisional               76000, 9/29/2017, 0.0, Provisional 
138000, 9/30/2017, 0.0, Provisional               76000, 9/30/2017, 0.0, Provisional 
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Station Number, Date, Discharge (cfs), Approved/Provisional   Station Number, Date, Discharge (cfs), Approved/Provisional 
138000, 10/1/2017, 0.0, Provisional               76000, 10/1/2017, 0.0, Provisional 
138000, 10/2/2017, 0.0, Provisional               76000, 10/2/2017, 0.0, Provisional 
138000, 10/3/2017, 96, Provisional               76000, 10/3/2017, 0.0, Provisional 
138000, 10/4/2017, 308, Provisional               76000, 10/4/2017, 0.0, Provisional 
138000, 10/5/2017, 283, Provisional               76000, 10/5/2017, 0.0, Provisional 
138000, 10/6/2017, 283, Provisional               76000, 10/6/2017, 0.0, Provisional 
138000, 10/7/2017, 231, Provisional               76000, 10/7/2017, 0.0, Provisional 
138000, 10/8/2017, 64, Provisional               76000, 10/8/2017, 0.0, Provisional 
138000, 10/9/2017, 0.0, Provisional               76000, 10/9/2017, 0.0, Provisional 
138000, 10/10/2017, 0.0, Provisional               76000, 10/10/2017, 0.0, Provisional 
138000, 10/11/2017, 0.0, Provisional               76000, 10/11/2017, 0.0, Provisional 
138000, 10/12/2017, 0.0, Provisional               76000, 10/12/2017, 0.0, Provisional 
138000, 10/13/2017, 0.0, Provisional               76000, 10/13/2017, 0.0, Provisional 
138000, 10/14/2017, 139, Provisional               76000, 10/14/2017, 0.0, Provisional 
138000, 10/15/2017, 225, Provisional               76000, 10/15/2017, 0.0, Provisional 
138000, 10/16/2017, 226, Provisional               76000, 10/16/2017, 0.0, Provisional 
138000, 10/17/2017, 215, Provisional               76000, 10/17/2017, 0.0, Provisional 
138000, 10/18/2017, 203, Provisional               76000, 10/18/2017, 0.0, Provisional 
138000, 10/19/2017, 199, Provisional               76000, 10/19/2017, 0.0, Provisional 
138000, 10/20/2017, 195, Provisional               76000, 10/20/2017, 0.0, Provisional 
138000, 10/21/2017, 186, Provisional               76000, 10/21/2017, 0.0, Provisional 
138000, 10/22/2017, 185, Provisional               76000, 10/22/2017, 0.0, Provisional 
138000, 10/23/2017, 181, Provisional               76000, 10/23/2017, 0.0, Provisional 
138000, 10/24/2017, 184, Provisional               76000, 10/24/2017, 0.0, Provisional 
138000, 10/25/2017, 182, Provisional               76000, 10/25/2017, 0.0, Provisional 
138000, 10/26/2017, 181, Provisional               76000, 10/26/2017, 0.0, Provisional 
138000, 10/27/2017, 184, Provisional               76000, 10/27/2017, 0.0, Provisional 
138000, 10/28/2017, 186, Provisional               76000, 10/28/2017, 0.0, Provisional 
138000, 10/29/2017, 183, Provisional               76000, 10/29/2017, 0.0, Provisional 
138000, 10/30/2017, 188, Provisional               76000, 10/30/2017, 0.0, Provisional 
138000, 10/31/2017, 193, Provisional               76000, 10/31/2017, 0.0, Provisional 
138000, 11/1/2017, 186, Provisional               76000, 11/1/2017, 0.0, Provisional 
138000, 11/2/2017, 187, Provisional               76000, 11/2/2017, 0.0, Provisional 
138000, 11/3/2017, 190, Provisional               76000, 11/3/2017, 0.0, Provisional 
138000, 11/4/2017, 185, Provisional               76000, 11/4/2017, 0.0, Provisional 
138000, 11/5/2017, 187, Provisional               76000, 11/5/2017, 0.0, Provisional 
138000, 11/6/2017, 188, Provisional               76000, 11/6/2017, 0.0, Provisional 
138000, 11/7/2017, 187, Provisional               76000, 11/7/2017, 0.0, Provisional 
138000, 11/8/2017, 187, Provisional               76000, 11/8/2017, 0, Provisional 
138000, 11/9/2017, 187, Provisional               76000, 11/9/2017, 0, Provisional 
138000, 11/10/2017, 186, Provisional               76000, 11/10/2017, 0, Provisional 
138000, 11/11/2017, 181, Provisional               76000, 11/11/2017, 0, Provisional 
138000, 11/12/2017, 183, Provisional               76000, 11/12/2017, 0, Provisional 
138000, 11/13/2017, 178, Provisional               76000, 11/13/2017, 0, Provisional 
138000, 11/14/2017, 178, Provisional               76000, 11/14/2017, 0, Provisional 
138000, 11/15/2017, 177, Provisional               76000, 11/15/2017, 0, Provisional 
138000, 11/16/2017, 176, Provisional               76000, 11/16/2017, 0, Provisional 
138000, 11/17/2017, 223, Provisional               76000, 11/17/2017, 0, Provisional 
138000, 11/18/2017, 349, Provisional               76000, 11/18/2017, 0, Provisional 
138000, 11/19/2017, 463, Provisional               76000, 11/19/2017, 0, Provisional 
138000, 11/20/2017, 603, Provisional               76000, 11/20/2017, 0, Provisional 
138000, 11/21/2017, 739, Provisional               76000, 11/21/2017, 0, Provisional 
138000, 11/22/2017, 789, Provisional               76000, 11/22/2017, 0, Provisional 
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138000, 11/23/2017, 741, Provisional               76000, 11/23/2017, 0, Provisional 
138000, 11/24/2017, 716, Provisional               76000, 11/24/2017, 0, Provisional 
138000, 11/25/2017, 725, Provisional               76000, 11/25/2017, 0, Provisional 
138000, 11/26/2017, 726, Provisional               76000, 11/26/2017, 0, Provisional 
138000, 11/27/2017, 725, Provisional               76000, 11/27/2017, 0, Provisional 
138000, 11/28/2017, 666, Provisional               76000, 11/28/2017, 0, Provisional 
138000, 11/29/2017, 630, Provisional               76000, 11/29/2017, 0, Provisional 
138000, 11/30/2017, 632, Provisional               76000, 11/30/2017, 0, Provisional 
138000, 12/1/2017, 635, Provisional               76000, 12/1/2017, 0, Provisional 
138000, 12/2/2017, 636, Provisional               76000, 12/2/2017, 0, Provisional 
138000, 12/3/2017, 638, Provisional               76000, 12/3/2017, 0, Provisional 
138000, 12/4/2017, 597, Provisional               76000, 12/4/2017, 0, Provisional 
138000, 12/5/2017, 476, Provisional               76000, 12/5/2017, 0, Provisional 
138000, 12/6/2017, 476, Provisional               76000, 12/6/2017, 0, Provisional 
138000, 12/7/2017, 482, Provisional               76000, 12/7/2017, 0, Provisional 
138000, 12/8/2017, 478, Provisional               76000, 12/8/2017, 0, Provisional 
138000, 12/9/2017, 480, Provisional               76000, 12/9/2017, 0, Provisional 
138000, 12/10/2017, 479, Provisional               76000, 12/10/2017, 0, Provisional 
138000, 12/11/2017, 484, Provisional               76000, 12/11/2017, 0, Provisional 
138000, 12/12/2017, 488, Provisional               76000, 12/12/2017, 0, Provisional 
138000, 12/13/2017, 485, Provisional               76000, 12/13/2017, 0, Provisional 
138000, 12/14/2017, 489, Provisional               76000, 12/14/2017, 0, Provisional 
138000, 12/15/2017, 494, Provisional               76000, 12/15/2017, 0, Provisional 
138000, 12/16/2017, 493, Provisional               76000, 12/16/2017, 0, Provisional 
138000, 12/17/2017, 496, Provisional               76000, 12/17/2017, 0, Provisional 
138000, 12/18/2017, 497, Provisional               76000, 12/18/2017, 0, Provisional 
138000, 12/19/2017, 497, Provisional               76000, 12/19/2017, 0, Provisional 
138000, 12/20/2017, 499, Provisional               76000, 12/20/2017, 0, Provisional 
138000, 12/21/2017, 507, Provisional               76000, 12/21/2017, 0, Provisional 
138000, 12/22/2017, 513, Provisional               76000, 12/22/2017, 0, Provisional 
138000, 12/23/2017, 515, Provisional               76000, 12/23/2017, 0, Provisional 
138000, 12/24/2017, 515, Provisional               76000, 12/24/2017, 0, Provisional 
138000, 12/25/2017, 516, Provisional               76000, 12/25/2017, 0, Provisional 
138000, 12/26/2017, 517, Provisional               76000, 12/26/2017, 0, Provisional 
138000, 12/27/2017, 517, Provisional               76000, 12/27/2017, 0, Provisional 
138000, 12/28/2017, 514, Provisional               76000, 12/28/2017, 0, Provisional 
138000, 12/29/2017, 520, Provisional               76000, 12/29/2017, 0, Provisional 
138000, 12/30/2017, 513, Provisional               76000, 12/30/2017, 0, Provisional 
138000, 12/31/2017, 502, Provisional               76000, 12/31/2017, 0, Provisional 
138000, 1/1/2018, 527, Provisional               76000, 1/1/2018, 0, Provisional 
138000, 1/2/2018, 527, Provisional               76000, 1/2/2018, 0, Provisional 
138000, 1/3/2018, 518, Provisional               76000, 1/3/2018, 0, Provisional 
138000, 1/4/2018, 519, Provisional               76000, 1/4/2018, 0, Provisional 
138000, 1/5/2018, 521, Provisional               76000, 1/5/2018, 0, Provisional 
138000, 1/6/2018, 524, Provisional               76000, 1/6/2018, 0, Provisional 
138000, 1/7/2018, 518, Provisional               76000, 1/7/2018, 0, Provisional 
138000, 1/8/2018, 564, Provisional               76000, 1/8/2018, 0, Provisional 
138000, 1/9/2018, 519, Provisional               76000, 1/9/2018, 0, Provisional 
138000, 1/10/2018, 520, Provisional               76000, 1/10/2018, 0, Provisional 
138000, 1/11/2018, 531, Provisional               76000, 1/11/2018, 0, Provisional 
138000, 1/12/2018, 536, Provisional               76000, 1/12/2018, 0, Provisional 
138000, 1/13/2018, 533, Provisional               76000, 1/13/2018, 0, Provisional 
138000, 1/14/2018, 527, Provisional               76000, 1/14/2018, 0, Provisional 
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138000, 1/15/2018, 535, Provisional               76000, 1/15/2018, 0, Provisional 
138000, 1/16/2018, 539, Provisional               76000, 1/16/2018, 0, Provisional 
138000, 1/17/2018, 533, Provisional               76000, 1/17/2018, 0, Provisional 
138000, 1/18/2018, 530, Provisional               76000, 1/18/2018, 0, Provisional 
138000, 1/19/2018, 526, Provisional               76000, 1/19/2018, 0, Provisional 
138000, 1/20/2018, 526, Provisional               76000, 1/20/2018, 0, Provisional 
138000, 1/21/2018, 529, Provisional               76000, 1/21/2018, 0, Provisional 
138000, 1/22/2018, 529, Provisional               76000, 1/22/2018, 0, Provisional 
138000, 1/23/2018, 531, Provisional               76000, 1/23/2018, 0, Provisional 
138000, 1/24/2018, 532, Provisional               76000, 1/24/2018, 0, Provisional 
138000, 1/25/2018, 528, Provisional               76000, 1/25/2018, 0, Provisional 
138000, 1/26/2018, 530, Provisional               76000, 1/26/2018, 0, Provisional 
138000, 1/27/2018, 532, Provisional               76000, 1/27/2018, 0, Provisional 
138000, 1/28/2018, 533, Provisional               76000, 1/28/2018, 0, Provisional 
138000, 1/29/2018, 532, Provisional               76000, 1/29/2018, 0, Provisional 
138000, 1/30/2018, 531, Provisional               76000, 1/30/2018, 0, Provisional 
138000, 1/31/2018, 532, Provisional               76000, 1/31/2018, 0, Provisional 
138000, 2/1/2018, 534, Provisional               76000, 2/1/2018, 0, Provisional 
138000, 2/2/2018, 534, Provisional               76000, 2/2/2018, 0, Provisional 
138000, 2/3/2018, 529, Provisional               76000, 2/3/2018, 0, Provisional 
138000, 2/4/2018, 540, Provisional               76000, 2/4/2018, 0, Provisional 
138000, 2/5/2018, 538, Provisional               76000, 2/5/2018, 0, Provisional 
138000, 2/6/2018, 538, Provisional               76000, 2/6/2018, 0, Provisional 
138000, 2/7/2018, 534, Provisional               76000, 2/7/2018, 0, Provisional 
138000, 2/8/2018, 529, Provisional               76000, 2/8/2018, 0, Provisional 
138000, 2/9/2018, 538, Provisional               76000, 2/9/2018, 0, Provisional 
138000, 2/10/2018, 537, Provisional               76000, 2/10/2018, 0, Provisional 
138000, 2/11/2018, 532, Provisional               76000, 2/11/2018, 0, Provisional 
138000, 2/12/2018, 540, Provisional               76000, 2/12/2018, 0, Provisional 
138000, 2/13/2018, 531, Provisional               76000, 2/13/2018, 0, Provisional 
138000, 2/14/2018, 524, Provisional               76000, 2/14/2018, 0, Provisional 
138000, 2/15/2018, 526, Provisional               76000, 2/15/2018, 0, Provisional 
138000, 2/16/2018, 529, Provisional               76000, 2/16/2018, 0, Provisional 
138000, 2/17/2018, 524, Provisional               76000, 2/17/2018, 0, Provisional 
138000, 2/18/2018, 526, Provisional               76000, 2/18/2018, 0, Provisional 
138000, 2/19/2018, 534, Provisional               76000, 2/19/2018, 0, Provisional 
138000, 2/20/2018, 536, Provisional               76000, 2/20/2018, 0, Provisional 
138000, 2/21/2018, 561, Provisional               76000, 2/21/2018, 0, Provisional 
138000, 2/22/2018, 611, Provisional               76000, 2/22/2018, 0, Provisional 
138000, 2/23/2018, 610, Provisional               76000, 2/23/2018, 0, Provisional 
138000, 2/24/2018, 609, Provisional               76000, 2/24/2018, 0, Provisional 
138000, 2/25/2018, 607, Provisional               76000, 2/25/2018, 0, Provisional 
138000, 2/26/2018, 604, Provisional               76000, 2/26/2018, 0, Provisional 
138000, 2/27/2018, 602, Provisional               76000, 2/27/2018, 0, Provisional 
138000, 2/28/2018, 602, Provisional               76000, 2/28/2018, 0, Provisional 
138000, 3/1/2018, 602, Provisional               76000, 3/1/2018, 0.0, Provisional 
138000, 3/2/2018, 598, Provisional               76000, 3/2/2018, 0.0, Provisional 
138000, 3/3/2018, 599, Provisional               76000, 3/3/2018, 0.0, Provisional 
138000, 3/4/2018, 602, Provisional               76000, 3/4/2018, 0.0, Provisional 
138000, 3/5/2018, 600, Provisional               76000, 3/5/2018, 0.0, Provisional 
138000, 3/6/2018, 604, Provisional               76000, 3/6/2018, 0.0, Provisional 
138000, 3/7/2018, 607, Provisional               76000, 3/7/2018, 0.0, Provisional 
138000, 3/8/2018, 606, Provisional               76000, 3/8/2018, 0.0, Provisional 
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138000, 3/9/2018, 601, Provisional               76000, 3/9/2018, 0.0, Provisional 
138000, 3/10/2018, 603, Provisional               76000, 3/10/2018, 0.0, Provisional 
138000, 3/11/2018, 608, Provisional               76000, 3/11/2018, 0.0, Provisional 
138000, 3/12/2018, 606, Provisional               76000, 3/12/2018, 0.0, Provisional 
138000, 3/13/2018, 605, Provisional               76000, 3/13/2018, 0.0, Provisional 
138000, 3/14/2018, 602, Provisional               76000, 3/14/2018, 0.0, Provisional 
138000, 3/15/2018, 602, Provisional               76000, 3/15/2018, 0.0, Provisional 
138000, 3/16/2018, 609, Provisional               76000, 3/16/2018, 0.0, Provisional 
138000, 3/17/2018, 605, Provisional               76000, 3/17/2018, 0.0, Provisional 
138000, 3/18/2018, 607, Provisional               76000, 3/18/2018, 0.0, Provisional 
138000, 3/19/2018, 680, Provisional               76000, 3/19/2018, 0.0, Provisional 
138000, 3/20/2018, 798, Provisional               76000, 3/20/2018, 0.0, Provisional 
138000, 3/21/2018, 889, Provisional               76000, 3/21/2018, 0.0, Provisional 
138000, 3/22/2018, 992, Provisional               76000, 3/22/2018, 0.0, Provisional 
138000, 3/23/2018, 1100, Provisional               76000, 3/23/2018, 0.0, Provisional 
138000, 3/24/2018, 1210, Provisional               76000, 3/24/2018, 0.0, Provisional 
138000, 3/25/2018, 1300, Provisional               76000, 3/25/2018, 0.0, Provisional 
138000, 3/26/2018, 1370, Provisional               76000, 3/26/2018, 0.0, Provisional 
138000, 3/27/2018, 1450, Provisional               76000, 3/27/2018, 0.0, Provisional 
138000, 3/28/2018, 1480, Provisional               76000, 3/28/2018, 0.0, Provisional 
138000, 3/29/2018, 1490, Provisional               76000, 3/29/2018, 0.0, Provisional 
138000, 3/30/2018, 1480, Provisional               76000, 3/30/2018, 0.0, Provisional 
138000, 3/31/2018, 1480, Provisional               76000, 3/31/2018, 0.0, Provisional 
138000, 4/1/2018, 1480, Provisional               76000, 4/1/2018, 0.0, Provisional 
138000, 4/2/2018, 1470, Provisional               76000, 4/2/2018, 0.0, Provisional 
138000, 4/3/2018, 1480, Provisional               76000, 4/3/2018, 0.0, Provisional 
138000, 4/4/2018, 1470, Provisional               76000, 4/4/2018, 0.0, Provisional 
138000, 4/5/2018, 1460, Provisional               76000, 4/5/2018, 0.0, Provisional 
138000, 4/6/2018, 1470, Provisional               76000, 4/6/2018, 0.0, Provisional 
138000, 4/7/2018, 1470, Provisional               76000, 4/7/2018, 0.0, Provisional 
138000, 4/8/2018, 1460, Provisional               76000, 4/8/2018, 0.0, Provisional 
138000, 4/9/2018, 1460, Provisional               76000, 4/9/2018, 0.0, Provisional 
138000, 4/10/2018, 1450, Provisional               76000, 4/10/2018, 0.0, Provisional 
138000, 4/11/2018, 1450, Provisional               76000, 4/11/2018, 0.0, Provisional 
138000, 4/12/2018, 1520, Provisional               76000, 4/12/2018, 0.0, Provisional 
138000, 4/13/2018, 1580, Provisional               76000, 4/13/2018, 0.0, Provisional 
138000, 4/14/2018, 1570, Provisional               76000, 4/14/2018, 0.0, Provisional 
138000, 4/15/2018, 1590, Provisional               76000, 4/15/2018, 0.0, Provisional 
138000, 4/16/2018, 1590, Provisional               76000, 4/16/2018, 0.0, Provisional 
138000, 4/17/2018, 1580, Provisional               76000, 4/17/2018, 0.0, Provisional 
138000, 4/18/2018, 1580, Provisional               76000, 4/18/2018, 0.0, Provisional 
138000, 4/19/2018, 1580, Provisional               76000, 4/19/2018, 0.0, Provisional 
138000, 4/20/2018, 1590, Provisional               76000, 4/20/2018, 0.0, Provisional 
138000, 4/21/2018, 1590, Provisional               76000, 4/21/2018, 0.0, Provisional 
138000, 4/22/2018, 1580, Provisional               76000, 4/22/2018, 0.0, Provisional 
138000, 4/23/2018, 1580, Provisional               76000, 4/23/2018, 0.0, Provisional 
138000, 4/24/2018, 1580, Provisional               76000, 4/24/2018, 0.0, Provisional 
138000, 4/25/2018, 1540, Provisional               76000, 4/25/2018, 0.0, Provisional 
138000, 4/26/2018, 1410, Provisional               76000, 4/26/2018, 0.0, Provisional 
138000, 4/27/2018, 1320, Provisional               76000, 4/27/2018, 0.0, Provisional 
138000, 4/28/2018, 1230, Provisional               76000, 4/28/2018, 0.0, Provisional 
138000, 4/29/2018, 1120, Provisional               76000, 4/29/2018, 0.0, Provisional 
138000, 4/30/2018, 1090, Provisional               76000, 4/30/2018, 0.0, Provisional 
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Station Number, Date, Discharge (cfs), Approved/Provisional   Station Number, Date, Discharge (cfs), Approved/Provisional 
138000, 5/1/2018, 1090, Provisional               76000, 5/1/2018, 0.0, Provisional 
138000, 5/2/2018, 1100, Provisional               76000, 5/2/2018, 0.0, Provisional 
138000, 5/3/2018, 1100, Provisional               76000, 5/3/2018, 0.0, Provisional 
138000, 5/4/2018, 1180, Provisional               76000, 5/4/2018, 0.0, Provisional 
138000, 5/5/2018, 1250, Provisional               76000, 5/5/2018, 0.0, Provisional 
138000, 5/6/2018, 1250, Provisional               76000, 5/6/2018, 0.0, Provisional 
138000, 5/7/2018, 1170, Provisional               76000, 5/7/2018, 0.0, Provisional 
138000, 5/8/2018, 1130, Provisional               76000, 5/8/2018, 0.0, Provisional 
138000, 5/9/2018, 1080, Provisional               76000, 5/9/2018, 0.0, Provisional 
138000, 5/10/2018, 1010, Provisional               76000, 5/10/2018, 0.0, Provisional 
138000, 5/11/2018, 943, Provisional               76000, 5/11/2018, 0.0, Provisional 
138000, 5/12/2018, 933, Provisional               76000, 5/12/2018, 0.0, Provisional 
138000, 5/13/2018, 932, Provisional               76000, 5/13/2018, 0.0, Provisional 
138000, 5/14/2018, 931, Provisional               76000, 5/14/2018, 0.0, Provisional 
138000, 5/15/2018, 929, Provisional               76000, 5/15/2018, 0.0, Provisional 
138000, 5/16/2018, 923, Provisional               76000, 5/16/2018, 0.0, Provisional 
138000, 5/17/2018, 922, Provisional               76000, 5/17/2018, 0.0, Provisional 
138000, 5/18/2018, 927, Provisional               76000, 5/18/2018, 0.0, Provisional 
138000, 5/19/2018, 934, Provisional               76000, 5/19/2018, 0.0, Provisional 
138000, 5/20/2018, 926, Provisional               76000, 5/20/2018, 0.0, Provisional 
138000, 5/21/2018, 921, Provisional               76000, 5/21/2018, 0.0, Provisional 
138000, 5/22/2018, 919, Provisional               76000, 5/22/2018, 0.0, Provisional 
138000, 5/23/2018, 916, Provisional               76000, 5/23/2018, 0.0, Provisional 
138000, 5/24/2018, 916, Provisional               76000, 5/24/2018, 0.0, Provisional 
138000, 5/25/2018, 915, Provisional               76000, 5/25/2018, 0.0, Provisional 
138000, 5/26/2018, 911, Provisional               76000, 5/26/2018, 0.0, Provisional 
138000, 5/27/2018, 913, Provisional               76000, 5/27/2018, 0.0, Provisional 
138000, 5/28/2018, 918, Provisional               76000, 5/28/2018, 0.0, Provisional 
138000, 5/29/2018, 875, Provisional               76000, 5/29/2018, 0.0, Provisional 
138000, 5/30/2018, 819, Provisional               76000, 5/30/2018, 0.0, Provisional 
138000, 5/31/2018, 798, Provisional               76000, 5/31/2018, 0.0, Provisional 
138000, 6/1/2018, 826, Provisional               76000, 6/1/2018, 0.0, Provisional 
138000, 6/2/2018, 849, Provisional               76000, 6/2/2018, 0.0, Provisional 
138000, 6/3/2018, 850, Provisional               76000, 6/3/2018, 0.0, Provisional 
138000, 6/4/2018, 914, Provisional               76000, 6/4/2018, 0.0, Provisional 
138000, 6/5/2018, 1010, Provisional               76000, 6/5/2018, 0.0, Provisional 
138000, 6/6/2018, 989, Provisional               76000, 6/6/2018, 0.0, Provisional 
138000, 6/7/2018, 923, Provisional               76000, 6/7/2018, 0.0, Provisional 
138000, 6/8/2018, 875, Provisional               76000, 6/8/2018, 0.0, Provisional 
138000, 6/9/2018, 874, Provisional               76000, 6/9/2018, 0.0, Provisional 
138000, 6/10/2018, 871, Provisional               76000, 6/10/2018, 0.0, Provisional 
138000, 6/11/2018, 878, Provisional               76000, 6/11/2018, 0.0, Provisional 
138000, 6/12/2018, 900, Provisional               76000, 6/12/2018, 0.0, Provisional 
138000, 6/13/2018, 1050, Provisional               76000, 6/13/2018, 0.0, Provisional 
138000, 6/14/2018, 1190, Provisional               76000, 6/14/2018, 0.0, Provisional 
138000, 6/15/2018, 1350, Provisional               76000, 6/15/2018, 0.0, Provisional 
138000, 6/16/2018, 1530, Provisional               76000, 6/16/2018, 0.0, Provisional 
138000, 6/17/2018, 1640, Provisional               76000, 6/17/2018, 0.0, Provisional 
138000, 6/18/2018, 1650, Provisional               76000, 6/18/2018, 0.0, Provisional 
138000, 6/19/2018, 1560, Provisional               76000, 6/19/2018, 0.0, Provisional 
138000, 6/20/2018, 1460, Provisional               76000, 6/20/2018, 0.0, Provisional 
138000, 6/21/2018, 1420, Provisional               76000, 6/21/2018, 0.0, Provisional 
138000, 6/22/2018, 1420, Provisional               76000, 6/22/2018, 0.91, Provisional 
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Station Number, Date, Discharge (cfs), Approved/Provisional   Station Number, Date, Discharge (cfs), Approved/Provisional 
138000, 6/23/2018, 1420, Provisional               76000, 6/23/2018, 38, Provisional 
138000, 6/24/2018, 1420, Provisional               76000, 6/24/2018, 50, Provisional 
138000, 6/25/2018, 1380, Provisional               76000, 6/25/2018, 46, Provisional 
138000, 6/26/2018, 1290, Provisional               76000, 6/26/2018, 43, Provisional 
138000, 6/27/2018, 1230, Provisional               76000, 6/27/2018, 40, Provisional 
138000, 6/28/2018, 1230, Provisional               76000, 6/28/2018, 40, Provisional 
138000, 6/29/2018, 1230, Provisional               76000, 6/29/2018, 40, Provisional 
138000, 6/30/2018, 1240, Provisional               76000, 6/30/2018, 40, Provisional 
138000, 7/1/2018, 1240, Provisional               76000, 7/1/2018, 40, Provisional 
138000, 7/2/2018, 1230, Provisional               76000, 7/2/2018, 40, Provisional 
138000, 7/3/2018, 1220, Provisional               76000, 7/3/2018, 41, Provisional 
138000, 7/4/2018, 1220, Provisional               76000, 7/4/2018, 41, Provisional 
138000, 7/5/2018, 1230, Provisional               76000, 7/5/2018, 40, Provisional 
138000, 7/6/2018, 1170, Provisional               76000, 7/6/2018, 40, Provisional 
138000, 7/7/2018, 1120, Provisional               76000, 7/7/2018, 40, Provisional 
138000, 7/8/2018, 1120, Provisional               76000, 7/8/2018, 41, Provisional 
138000, 7/9/2018, 1190, Provisional               76000, 7/9/2018, 47, Provisional 
138000, 7/10/2018, 1290, Provisional               76000, 7/10/2018, 60, Provisional 
138000, 7/11/2018, 1410, Provisional               76000, 7/11/2018, 69, Provisional 
138000, 7/12/2018, 1540, Provisional               76000, 7/12/2018, 62, Provisional 
138000, 7/13/2018, 1610, Provisional               76000, 7/13/2018, 51, Provisional 
138000, 7/14/2018, 1640, Provisional               76000, 7/14/2018, 48, Provisional 
138000, 7/15/2018, 1640, Provisional               76000, 7/15/2018, 48, Provisional 
138000, 7/16/2018, 1640, Provisional               76000, 7/16/2018, 52, Provisional 
138000, 7/17/2018, 1550, Provisional               76000, 7/17/2018, 45, Provisional 
138000, 7/18/2018, 1490, Provisional               76000, 7/18/2018, 26, Provisional 
138000, 7/19/2018, 1480, Provisional               76000, 7/19/2018, 0.0, Provisional 
138000, 7/20/2018, 1480, Provisional               76000, 7/20/2018, 0.0, Provisional 
138000, 7/21/2018, 1540, Provisional               76000, 7/21/2018, 28, Provisional 
138000, 7/22/2018, 1590, Provisional               76000, 7/22/2018, 58, Provisional 
138000, 7/23/2018, 1610, Provisional               76000, 7/23/2018, 53, Provisional 
138000, 7/24/2018, 1600, Provisional               76000, 7/24/2018, 53, Provisional 
138000, 7/25/2018, 1600, Provisional               76000, 7/25/2018, 50, Provisional 
138000, 7/26/2018, 1600, Provisional               76000, 7/26/2018, 47, Provisional 
138000, 7/27/2018, 1600, Provisional               76000, 7/27/2018, 47, Provisional 
138000, 7/28/2018, 1600, Provisional               76000, 7/28/2018, 47, Provisional 
138000, 7/29/2018, 1590, Provisional               76000, 7/29/2018, 47, Provisional 
138000, 7/30/2018, 1590, Provisional               76000, 7/30/2018, 47, Provisional 
138000, 7/31/2018, 1580, Provisional               76000, 7/31/2018, 47, Provisional 
138000, 8/1/2018, 1580, Provisional               76000, 8/1/2018, 57, Provisional 
138000, 8/2/2018, 1580, Provisional               76000, 8/2/2018, 64, Provisional 
138000, 8/3/2018, 1520, Provisional               76000, 8/3/2018, 66, Provisional 
138000, 8/4/2018, 1490, Provisional               76000, 8/4/2018, 61, Provisional 
138000, 8/5/2018, 1450, Provisional               76000, 8/5/2018, 54, Provisional 
138000, 8/6/2018, 1430, Provisional               76000, 8/6/2018, 51, Provisional 
138000, 8/7/2018, 1430, Provisional               76000, 8/7/2018, 47, Provisional 
138000, 8/8/2018, 1400, Provisional               76000, 8/8/2018, 43, Provisional 
138000, 8/9/2018, 1360, Provisional               76000, 8/9/2018, 47, Provisional 
138000, 8/10/2018, 1340, Provisional               76000, 8/10/2018, 64, Provisional 
138000, 8/11/2018, 1330, Provisional               76000, 8/11/2018, 64, Provisional 
138000, 8/12/2018, 1330, Provisional               76000, 8/12/2018, 64, Provisional 
138000, 8/13/2018, 1330, Provisional               76000, 8/13/2018, 64, Provisional 
138000, 8/14/2018, 1330, Provisional               76000, 8/14/2018, 62, Provisional 
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Station Number, Date, Discharge (cfs), Approved/Provisional   Station Number, Date, Discharge (cfs), Approved/Provisional 
138000, 8/15/2018, 1390, Provisional               76000, 8/15/2018, 60, Provisional 
138000, 8/16/2018, 1570, Provisional               76000, 8/16/2018, 61, Provisional 
138000, 8/17/2018, 1570, Provisional               76000, 8/17/2018, 61, Provisional 
138000, 8/18/2018, 1560, Provisional               76000, 8/18/2018, 60, Provisional 
138000, 8/19/2018, 1480, Provisional               76000, 8/19/2018, 55, Provisional 
138000, 8/20/2018, 1360, Provisional               76000, 8/20/2018, 55, Provisional 
138000, 8/21/2018, 1280, Provisional               76000, 8/21/2018, 57, Provisional 
138000, 8/22/2018, 1220, Provisional               76000, 8/22/2018, 60, Provisional 
138000, 8/23/2018, 1180, Provisional               76000, 8/23/2018, 62, Provisional 
138000, 8/24/2018, 1180, Provisional               76000, 8/24/2018, 62, Provisional 
138000, 8/25/2018, 1180, Provisional               76000, 8/25/2018, 61, Provisional 
138000, 8/26/2018, 1180, Provisional               76000, 8/26/2018, 61, Provisional 
138000, 8/27/2018, 1180, Provisional               76000, 8/27/2018, 62, Provisional 
138000, 8/28/2018, 1230, Provisional               76000, 8/28/2018, 62, Provisional 
138000, 8/29/2018, 1310, Provisional               76000, 8/29/2018, 61, Provisional 
138000, 8/30/2018, 1400, Provisional               76000, 8/30/2018, 62, Provisional 
138000, 8/31/2018, 1440, Provisional               76000, 8/31/2018, 61, Provisional 
138000, 9/1/2018, 1480, Provisional               76000, 9/1/2018, 61, Provisional 
138000, 9/2/2018, 1440, Provisional               76000, 9/2/2018, 62, Provisional 
138000, 9/3/2018, 1330, Provisional               76000, 9/3/2018, 62, Provisional 
138000, 9/4/2018, 1280, Provisional               76000, 9/4/2018, 62, Provisional 
138000, 9/5/2018, 1240, Provisional               76000, 9/5/2018, 62, Provisional 
138000, 9/6/2018, 1190, Provisional               76000, 9/6/2018, 62, Provisional 
138000, 9/7/2018, 1100, Provisional               76000, 9/7/2018, 62, Provisional 
138000, 9/8/2018, 1030, Provisional               76000, 9/8/2018, 63, Provisional 
138000, 9/9/2018, 977, Provisional               76000, 9/9/2018, 63, Provisional 
138000, 9/10/2018, 974, Provisional               76000, 9/10/2018, 63, Provisional 
138000, 9/11/2018, 971, Provisional               76000, 9/11/2018, 63, Provisional 
138000, 9/12/2018, 1030, Provisional               76000, 9/12/2018, 64, Provisional 
138000, 9/13/2018, 1150, Provisional               76000, 9/13/2018, 63, Provisional 
138000, 9/14/2018, 1190, Provisional               76000, 9/14/2018, 63, Provisional 
138000, 9/15/2018, 1190, Provisional               76000, 9/15/2018, 63, Provisional 
138000, 9/16/2018, 1190, Provisional               76000, 9/16/2018, 63, Provisional 
138000, 9/17/2018, 1140, Provisional               76000, 9/17/2018, 63, Provisional 
138000, 9/18/2018, 1100, Provisional               76000, 9/18/2018, 62, Provisional 
138000, 9/19/2018, 1110, Provisional               76000, 9/19/2018, 62, Provisional 
138000, 9/20/2018, 1110, Provisional               76000, 9/20/2018, 50, Provisional 
138000, 9/21/2018, 1110, Provisional               76000, 9/21/2018, 55, Provisional 
138000, 9/22/2018, 1070, Provisional               76000, 9/22/2018, 55, Provisional 
138000, 9/23/2018, 983, Provisional               76000, 9/23/2018, 54, Provisional 
138000, 9/24/2018, 900, Provisional               76000, 9/24/2018, 31, Provisional 
138000, 9/25/2018, 805, Provisional               76000, 9/25/2018, 0.0, Provisional 
138000, 9/26/2018, 747, Provisional               76000, 9/26/2018, 0.0, Provisional 
138000, 9/27/2018, 705, Provisional               76000, 9/27/2018, 0.0, Provisional 
138000, 9/28/2018, 595, Provisional               76000, 9/28/2018, 0.0, Provisional 
138000, 9/29/2018, 331, Provisional               76000, 9/29/2018, 0.0, Provisional 
138000, 9/30/2018, 0.0, Provisional               76000, 9/30/2018, 0.0, Provisional 
138000, 10/1/2018, 0.0, Provisional               76000, 10/1/2018, 0.0, Provisional 
138000, 10/2/2018, 0.0, Provisional               76000, 10/2/2018, 0.0, Provisional 
138000, 10/3/2018, 0.0, Provisional               76000, 10/3/2018, 0.0, Provisional 
138000, 10/4/2018, 0.0, Provisional               76000, 10/4/2018, 0.0, Provisional 
138000, 10/5/2018, 0.0, Provisional               76000, 10/5/2018, 0.0, Provisional 
138000, 10/6/2018, 0.0, Provisional               76000, 10/6/2018, 0.0, Provisional 
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138000 ‐ Sutherland Canal from North Platte River         76000 ‐ Keith‐Lincoln County Canal from North Pl  
Station Number, Date, Discharge (cfs), Approved/Provisional   Station Number, Date, Discharge (cfs), Approved/Provisional 
138000, 10/7/2018, 0.0, Provisional               76000, 10/7/2018, 0.0, Provisional 
138000, 10/8/2018, 0.0, Provisional               76000, 10/8/2018, 0.0, Provisional 
138000, 10/9/2018, 0.0, Provisional               76000, 10/9/2018, 0.0, Provisional 
138000, 10/10/2018, 0.0, Provisional               76000, 10/10/2018, 0.0, Provisional 
138000, 10/11/2018, 0.0, Provisional               76000, 10/11/2018, 0.0, Provisional 
138000, 10/12/2018, 0.0, Provisional               76000, 10/12/2018, 0.0, Provisional 
138000, 10/13/2018, 0.0, Provisional               76000, 10/13/2018, 0.0, Provisional 
138000, 10/14/2018, 0.0, Provisional               76000, 10/14/2018, 0.0, Provisional 
138000, 10/15/2018, 0.0, Provisional               76000, 10/15/2018, 0.0, Provisional 
138000, 10/16/2018, 0.0, Provisional               76000, 10/16/2018, 0.0, Provisional 
138000, 10/17/2018, 0.0, Provisional               76000, 10/17/2018, 0.0, Provisional 
138000, 10/18/2018, 0.0, Provisional               76000, 10/18/2018, 0.0, Provisional 
138000, 10/19/2018, 0.0, Provisional               76000, 10/19/2018, 0.0, Provisional 
138000, 10/20/2018, 0.0, Provisional               76000, 10/20/2018, 0.0, Provisional 
138000, 10/21/2018, 0.0, Provisional               76000, 10/21/2018, 0.0, Provisional 
138000, 10/22/2018, 0.0, Provisional               76000, 10/22/2018, 0.0, Provisional 
138000, 10/23/2018, 0.0, Provisional               76000, 10/23/2018, 0.0, Provisional 
138000, 10/24/2018, 42, Provisional               76000, 10/24/2018, 0.0, Provisional 
138000, 10/25/2018, 240, Provisional               76000, 10/25/2018, 0.0, Provisional 
138000, 10/26/2018, 378, Provisional               76000, 10/26/2018, 0.0, Provisional 
138000, 10/27/2018, 490, Provisional               76000, 10/27/2018, 0.0, Provisional 
138000, 10/28/2018, 574, Provisional               76000, 10/28/2018, 0.0, Provisional 
138000, 10/29/2018, 704, Provisional               76000, 10/29/2018, 0.0, Provisional 
138000, 10/30/2018, 823, Provisional               76000, 10/30/2018, 0.0, Provisional 
138000, 10/31/2018, 923, Provisional               76000, 10/31/2018, 0.0, Provisional 
138000, 11/1/2018, 954, Provisional               76000, 11/1/2018, 0.0, Provisional 
138000, 11/2/2018, 951, Provisional               76000, 11/2/2018, 0.0, Provisional 
138000, 11/3/2018, 947, Provisional               76000, 11/3/2018, 0.0, Provisional 
138000, 11/4/2018, 944, Provisional               76000, 11/4/2018, 0.0, Provisional 
138000, 11/5/2018, 941, Provisional               76000, 11/5/2018, 0.0, Provisional 
138000, 11/6/2018, 942, Provisional               76000, 11/6/2018, 0.0, Provisional 
138000, 11/7/2018, 940, Provisional               76000, 11/7/2018, 0.0, Provisional 
138000, 11/8/2018, 941, Provisional               76000, 11/8/2018, 0.0, Provisional 
138000, 11/9/2018, 944, Provisional               76000, 11/9/2018, 0.0, Provisional 
138000, 11/10/2018, 939, Provisional               76000, 11/10/2018, 0.0, Provisional 
138000, 11/11/2018, 938, Provisional               76000, 11/11/2018, 0.0, Provisional 
138000, 11/12/2018, 942, Provisional               76000, 11/12/2018, 0.0, Provisional 
138000, 11/13/2018, 939, Provisional               76000, 11/13/2018, 0.0, Provisional 
138000, 11/14/2018, 935, Provisional               76000, 11/14/2018, 0.0, Provisional 
138000, 11/15/2018, 934, Provisional               76000, 11/15/2018, 0.0, Provisional 
138000, 11/16/2018, 936, Provisional               76000, 11/16/2018, 0.0, Provisional 
138000, 11/17/2018, 942, Provisional               76000, 11/17/2018, 0.0, Provisional 
138000, 11/18/2018, 944, Provisional               76000, 11/18/2018, 0.0, Provisional 
138000, 11/19/2018, 940, Provisional               76000, 11/19/2018, 0.0, Provisional 
138000, 11/20/2018, 896, Provisional               76000, 11/20/2018, 0.0, Provisional 
138000, 11/21/2018, 872, Provisional               76000, 11/21/2018, 0.0, Provisional 
138000, 11/22/2018, 870, Provisional               76000, 11/22/2018, 0.0, Provisional 
138000, 11/23/2018, 867, Provisional               76000, 11/23/2018, 0.0, Provisional 
138000, 11/24/2018, 877, Provisional               76000, 11/24/2018, 0.0, Provisional 
138000, 11/25/2018, 882, Provisional               76000, 11/25/2018, 0.0, Provisional 
138000, 11/26/2018, 885, Provisional               76000, 11/26/2018, 0.0, Provisional 
138000, 11/27/2018, 883, Provisional               76000, 11/27/2018, 0.0, Provisional 
138000, 11/28/2018, 879, Provisional               76000, 11/28/2018, 0.0, Provisional 
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138000 ‐ Sutherland Canal from North Platte River         76000 ‐ Keith‐Lincoln County Canal from North Pl  
Station Number, Date, Discharge (cfs), Approved/Provisional   Station Number, Date, Discharge (cfs), Approved/Provisional 
138000, 11/29/2018, 882, Provisional               76000, 11/29/2018, 0.0, Provisional 
138000, 11/30/2018, 883, Provisional               76000, 11/30/2018, 0.0, Provisional 
138000, 12/1/2018, 885, Provisional               76000, 12/1/2018, 0.0, Provisional 
138000, 12/2/2018, 887, Provisional               76000, 12/2/2018, 0.0, Provisional 
138000, 12/3/2018, 894, Provisional               76000, 12/3/2018, 0.0, Provisional 
138000, 12/4/2018, 890, Provisional               76000, 12/4/2018, 0.0, Provisional 
138000, 12/5/2018, 893, Provisional               76000, 12/5/2018, 0.0, Provisional 
138000, 12/6/2018, 894, Provisional               76000, 12/6/2018, 0.0, Provisional 
138000, 12/7/2018, 898, Provisional               76000, 12/7/2018, 0.0, Provisional 
138000, 12/8/2018, 897, Provisional               76000, 12/8/2018, 0.0, Provisional 
138000, 12/9/2018, 896, Provisional               76000, 12/9/2018, 0.0, Provisional 
138000, 12/10/2018, 900, Provisional               76000, 12/10/2018, 0.0, Provisional 
138000, 12/11/2018, 898, Provisional               76000, 12/11/2018, 0.0, Provisional 
138000, 12/12/2018, 896, Provisional               76000, 12/12/2018, 0.0, Provisional 
138000, 12/13/2018, 897, Provisional               76000, 12/13/2018, 0.0, Provisional 
138000, 12/14/2018, 900, Provisional               76000, 12/14/2018, 0.0, Provisional 
138000, 12/15/2018, 898, Provisional               76000, 12/15/2018, 0.0, Provisional 
138000, 12/16/2018, 899, Provisional               76000, 12/16/2018, 0.0, Provisional 
138000, 12/17/2018, 899, Provisional               76000, 12/17/2018, 0.0, Provisional 
138000, 12/18/2018, 896, Provisional               76000, 12/18/2018, 0, Provisional 
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APPENDIX	F	–	Water	level	data:	daily	summaries	collected	on	site	
Skunk Creek                 
Date | ms  | LEVEL (m) | TEMPERATURE | LEVEL (ft) | ELEVATION (ft) | Change (ft) |Change (cm) | ELEVATION (m) 
10/20/15  0  0.74805  13.7865  2.454224882  3071.754225  ‐0.018864772      ‐0.574998266 936.2706877 
10/21/15  0  0.741266667  14.13633333  2.431969918  3071.73197  ‐0.041119736      ‐1.253329553 936.2639044 
10/22/15  0  0.784233333  13.48383333  2.572936247  3071.872936  0.099846593      3.043324155  936.306871 
10/23/15  0  0.800733333  12.74916667  2.627069942  3071.92707  0.153980288      4.693319178  936.3233709 
10/24/15  0  0.750083333  11.99766667  2.460895903  3071.760896  ‐0.012193751      ‐0.371665546 936.2727211 
10/25/15  0  0.745533333  11.2225  2.445968126  3071.745968  ‐0.027121528      ‐0.826664173 936.2681711 
10/26/15  0  0.75015  11.441  2.461114625  3071.761115  ‐0.011975029      ‐0.364998899 936.2727877 
10/27/15  0  0.7412  11.51633333  2.431751196  3071.731751  ‐0.041338458      ‐1.2599962  936.2638378 
10/28/15  0  0.795316667  11.26016667  2.60929878  3071.909299  0.136209125      4.151654145  936.3179543 
10/29/15  0  0.713516667  10.59316667  2.340926886  3071.640927  ‐0.132162769      ‐4.028321184 936.2361545 
10/30/15  0  0.73865  9.597  2.42338508  3071.723385  ‐0.049704575      ‐1.514995431 936.2612878 
10/31/15  0  0.725033333  9.766  2.378711111  3071.678711  ‐0.094378543      ‐2.876657991 936.2476711 
11/1/15  0  0.713383333  10.32866667  2.340489442  3071.640489  ‐0.132600212      ‐4.041654477 936.2360212 
11/2/15  0  0.73105  10.99466667  2.398450772  3071.698451  ‐0.074638883      ‐2.274993139 936.2536878 
11/3/15  0  0.7116  11.28716667  2.334638628  3071.634639  ‐0.138451026      ‐4.219987272 936.2342379 
11/4/15  0  0.7014  11.77533333  2.301174162  3071.601174  ‐0.171915492      ‐5.239984196 936.2240379 
11/5/15  0  0.7402  11.56016667  2.428470366  3071.72847  ‐0.044619288      ‐1.359995898 936.2628378 
11/6/15  0  0.683716667  10.11683333  2.243158152  3071.543158  ‐0.229931502      ‐7.008312196 936.2063546 
11/7/15  0  0.673383333  8.573666667  2.209256242  3071.509256  ‐0.263833412      ‐8.041642413 936.1960213 
11/8/15  0  0.675433333  8.288833333  2.215981943  3071.515982  ‐0.257107711      ‐7.836643031 936.1980713 
11/9/15  0  0.6652  8.743166667  2.182408116  3071.482408  ‐0.290681538      ‐8.859973278 936.187838 
11/10/15  0  0.660366667  8.9385  2.166550771  3071.466551  ‐0.306538883      ‐9.343305154 936.1830047 
11/11/15  0  0.673816667  8.8895  2.210677935  3071.510678  ‐0.26241172      ‐7.99830921  936.1964546 
11/12/15  0  0.68925  6.751666667  2.261312078  3071.561312  ‐0.211777576      ‐6.454980532 936.2118879 
11/13/15  0  0.69365  6.581  2.27574773  3071.575748  ‐0.197341924      ‐6.014981859 936.2162879 
11/14/15  0  0.687966667  7.435833333  2.257101679  3071.557102  ‐0.215987975      ‐6.583313478 936.2106046 
11/15/15  0  0.696116667  8.060166667  2.283840444  3071.58384  ‐0.18924921      ‐5.768315936 936.2187546 
11/16/15  0  0.699266667  8.233166667  2.294175058  3071.594175  ‐0.178914596      ‐5.453316886 936.2219046 
11/17/15  0  0.7438  9.059833333  2.440281354  3071.740281  ‐0.0328083      ‐0.999996984 936.2664378 
11/18/15  0  0.7087  7.520666667  2.325124221  3071.625124  ‐0.147965433      ‐4.509986398 936.2313379 
11/19/15  0  0.798216667  6.381833333  2.618813187  3071.918813  0.145723532      4.441653271  936.3208543 
11/20/15  0  0.834516667  6.412833333  2.737907316  3072.037907  0.264817662      8.071642323  936.3571541 
11/21/15  0  0.84815  6.529  2.782635965  3072.082636  0.30954631      9.434971544  936.3707874 
11/22/15  0  0.844633333  5.962333333  2.771098379  3072.071098  0.298008725      9.083305938  936.3672708 
11/23/15  0  0.81615  6.003166667  2.677649405  3071.977649  0.204559751      6.234981195  936.3387875 
11/24/15  0  0.749716667  6.458333333  2.459692932  3071.759693  ‐0.013396722      ‐0.408332102 936.2723544 
11/25/15  0  0.723883333  6.749333333  2.374938157  3071.674938  ‐0.098151497      ‐2.991657644 936.2465212 
11/26/15  0  0.698616667  6.544  2.292042519  3071.592043  ‐0.181047136      ‐5.51831669  936.2212546 
11/27/15  0  0.684216667  5.303  2.244798567  3071.544799  ‐0.228291087      ‐6.958312347 936.2068546 
11/28/15  0  0.694916667  4.598333333  2.279903448  3071.579903  ‐0.193186206      ‐5.888315574 936.2175546 
11/29/15  0  0.694566667  4.850166667  2.278755157  3071.578755  ‐0.194334497      ‐5.923315469 936.2172046 
11/30/15  0  0.702583333  5.287  2.305056478  3071.605056  ‐0.168033177      ‐5.12165122  936.2252212 
12/1/15  0  0.691933333  5.155  2.270115638  3071.570116  ‐0.202974016      ‐6.186648008 936.2145712 
12/2/15  0  0.69035  4.653  2.264920991  3071.564921  ‐0.208168663      ‐6.344980863 936.2129879 
12/3/15  0  0.691366667  4.8975  2.268256501  3071.568257  ‐0.204833153      ‐6.243314503 936.2140046 
12/4/15  0  0.6941  5.1825  2.277224103  3071.577224  ‐0.195865551      ‐5.969981994 936.2167379 
12/5/15  0  0.684983333  5.5605  2.24731387  3071.547314  ‐0.225775784      ‐6.881645912 936.2076213 
12/6/15  0  0.68605  5.9795  2.250813422  3071.550813  ‐0.222276232      ‐6.774979567 936.2086879 
12/7/15  0  0.686016667  5.932666667  2.250704061  3071.550704  ‐0.222385593      ‐6.77831289  936.2086546 
12/8/15  0  0.684516667  6.198666667  2.245782816  3071.545783  ‐0.227306838      ‐6.928312437 936.2071546 
12/9/15  0  0.6948  6.9785  2.279520684  3071.579521  ‐0.19356897      ‐5.899982206 936.2174379 
12/10/15  0  0.696933333  7.52  2.286519788  3071.58652  ‐0.186569866      ‐5.686649516 936.2195712 
12/11/15  0  0.691883333  7.856166667  2.269951597  3071.569952  ‐0.203138057      ‐6.191647993 936.2145212 
12/12/15  0  0.683933333  7.283  2.243868998  3071.543869  ‐0.229220656      ‐6.986645595 936.2065713 
12/13/15  0  0.698783333  6.604  2.292589324  3071.592589  ‐0.180500331      ‐5.501650074 936.2214212 
12/14/15  0  0.690066667  6.082666667  2.263991422  3071.563991  ‐0.209098232      ‐6.373314111 936.2127046 
12/15/15  0  0.67745  5.616166667  2.222598284  3071.522598  ‐0.25049137      ‐7.634976973 936.200088 
12/16/15  0  0.66355  4.349  2.176994747  3071.476995  ‐0.296094907      ‐9.024972781 936.186188 
12/17/15  0  0.66735  3.32675  2.189461901  3071.489462  ‐0.283627754      ‐8.644973927 936.189988 
12/18/15                     
                   
1/5/16  0  8.6353  3.993  0.498053061  3070.934027  ‐0.839062229      ‐25.57461674 936.0206916 
1/6/16  0  9.6902  4.8225  0.485271003  3070.892092  ‐0.880997988      ‐26.85281867 936.0079095 
1/7/16  0  9.662170833  5.360916667  0.466764371  3070.831375  ‐0.941715104      ‐28.70347636 935.989403 
1/8/16  0  9.711908333  4.854791667  0.465016327  3070.82564  ‐0.947450139      ‐28.87828025 935.9876549 
1/9/16  0  9.763270833  3.782333333  0.462502126  3070.817391  ‐0.955698804      ‐29.12969956 935.9851407 
1/10/16  0  9.738  3.193291667  0.456595663  3070.798013  ‐0.975076904      ‐29.72034404 935.9792343 
1/11/16  0  9.713995833  3.450333333  0.458339796  3070.803735  ‐0.969354701      ‐29.5459313  935.9809784 
1/12/16  0  9.7500125  3.507708333  0.459961054  3070.809054  ‐0.964035628      ‐29.38380594 935.9825997 
1/13/16  0  9.6985875  4.083541667  0.468173384  3070.835997  ‐0.937092369      ‐28.56257542 935.990812 
1/14/16  0  9.614958333  4.555583333  0.473066752  3070.852052  ‐0.921038063      ‐28.07324016 935.9957053 
1/15/16  0  9.683383333  5.077916667  0.487231973  3070.898525  ‐0.874564381      ‐26.65672232 936.0098705 
1/16/16  0  9.74445  5.214083333  0.491904507  3070.913855  ‐0.859234591      ‐26.18947033 936.014543 
1/17/16  0  9.802170833  3.80325  0.492039031  3070.914296  ‐0.858793241      ‐26.17601799 936.0146775 
1/18/16  0  9.774070833  3.578208333  0.496071259  3070.927525  ‐0.845564187      ‐25.77279642 936.0187098 
1/19/16  0  9.787716667  4.62225  0.49787568  3070.933445  ‐0.839644186      ‐25.59235479 936.0205142 
1/20/16  0  9.717095833  4.668875  0.485006973  3070.891225  ‐0.881864227      ‐26.87922165 936.0076455 
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Date | ms  | LEVEL (m) | TEMPERATURE | LEVEL (ft) | ELEVATION (ft) | Change (ft) |Change (cm) | ELEVATION (m) 
1/21/16  0  9.802333333  4.424625  0.466099915  3070.829195  ‐0.94389507      ‐28.76992173 935.9887385 
1/22/16  0  9.805416667  4.791291667  0.463997874  3070.822298  ‐0.950791509      ‐28.98012518 935.9866365 
1/23/16  0  9.7082875  4.859875  0.464456293  3070.823802  ‐0.949287516      ‐28.93428348 935.9870949 
1/24/16  0  9.6358625  5.611666667  0.46573665  3070.828003  ‐0.945086882      ‐28.80624815 935.9883752 
1/25/16  0  9.713004167  5.459625  0.471070068  3070.845501  ‐0.927588843      ‐28.27290793 935.9937086 
1/26/16  0  9.796745833  4.355083333  0.466630612  3070.830936  ‐0.942153942      ‐28.71685217 935.9892692 
1/27/16  0  9.790320833  4.4045  0.482834014  3070.884096  ‐0.888993337      ‐27.09651692 936.0054726 
1/28/16  0  9.764775  5.666125  0.499162755  3070.937668  ‐0.835421512      ‐25.46364769 936.0218012 
1/29/16  0  9.666445833  6.400083333  0.480980272  3070.878015  ‐0.895075148      ‐27.28189051 936.0036188 
1/30/16  0  9.621729167  6.928791667  0.480784014  3070.877371  ‐0.895719039      ‐27.3015163  936.0034226 
1/31/16  0  9.7220625  6.461166667  0.510025935  3070.973308  ‐0.799781264      ‐24.37733294 936.0326644 
2/1/16  0  9.755691667  3.896083333  0.53622568  3071.059265  ‐0.713824355      ‐21.75736635 936.0588641 
2/2/16  0  9.658408333  0.262625  0.461998044  3070.815737  ‐0.957352611      ‐29.18010757 935.9846367 
2/3/16  0  9.8685875  0.263666667  0.572054337  3071.176813  ‐0.596276624      ‐18.17451151 936.0946926 
2/4/16  0  9.948  2.572666667  0.623686224  3071.346208  ‐0.426881178      ‐13.01133831 936.1463243 
2/5/16  0  9.907904167  4.884583333  0.568812755  3071.166178  ‐0.606911703      ‐18.4986687  936.091451 
2/6/16  0  9.864479167  4.66975  0.558127126  3071.13112  ‐0.641969436      ‐19.5672284  936.0807654 
2/7/16  0  9.883016667  3.9935  0.559214371  3071.134687  ‐0.63840237      ‐19.45850424 936.0818527 
2/8/16  0  9.9076375  3.554875  0.550463605  3071.105978  ‐0.667112143      ‐20.33357813 936.0731019 
2/9/16  0  9.880091667  5.892083333  0.548815731  3071.100571  ‐0.672518538      ‐20.49836505 936.0714541 
2/10/16  0  9.82715  6.731916667  0.556996088  3071.127409  ‐0.645680177      ‐19.6803318  936.0796344 
2/11/16  0  9.856379167  6.943583333  0.555346429  3071.121997  ‐0.651092431      ‐19.84529729 936.0779848 
2/12/16  0  9.9255875  6.195916667  0.550794983  3071.107065  ‐0.66602495      ‐20.30044047 936.0734333 
2/13/16  0  9.847204167  4.570791667  0.540833418  3071.074383  ‐0.69870715      ‐21.29659393 936.0634718 
2/14/16  0  9.7818  6.093833333  0.54983699  3071.103922  ‐0.669167963      ‐20.39623951 936.0724753 
2/15/16  0  9.7558625  7.062458333  0.552620578  3071.113054  ‐0.660035482      ‐20.1178815  936.0752589 
2/16/16  0  9.8106125  7.559875  0.554215816  3071.118288  ‐0.654801777      ‐19.95835817 936.0768541 
2/17/16  0  9.803425  7.713291667  0.546833588  3071.094068  ‐0.679021612      ‐20.69657874 936.0694719 
2/18/16  0  9.6768125  9.157458333  0.546122874  3071.091736  ‐0.681353345      ‐20.76764995 936.0687612 
2/19/16  0  9.768116667  8.262916667  0.548991241  3071.101147  ‐0.671942719      ‐20.48081408 936.0716296 
2/20/16  0  9.8208625  8.103458333  0.551797874  3071.110355  ‐0.662734635      ‐20.20015166 936.0744362 
2/21/16  0  9.887666667  7.9795  0.547809949  3071.097271  ‐0.675818339      ‐20.59894298 936.0704483 
2/22/16  0  9.808741667  7.665541667  0.543208929  3071.082176  ‐0.690913505      ‐21.05904363 936.0658473 
2/23/16  0  9.852691667  7.044958333  0.546318793  3071.092379  ‐0.68071057      ‐20.74805817 936.0689571 
2/24/16  0  9.8486  5.710541667  0.545730102  3071.090448  ‐0.682641963      ‐20.80692704 936.0683685 
2/25/16  0  9.907808333  5.622875  0.54421267  3071.085469  ‐0.6876204      ‐20.95866978 936.066851 
2/26/16  0  9.856216667  7.073041667  0.542378656  3071.079452  ‐0.693637487      ‐21.14207059 936.065017 
2/27/16  0  9.752913636  8.524090909  0.541546753  3070.928663  ‐0.69636682      ‐21.22526066 936.0190564 
2/28/16  0  9.783691667  9.226958333  0.545043282  3071.088194  ‐0.684895302      ‐20.87560881 936.0676816 
2/29/16  0  9.7680875  8.462875  0.539167007  3071.068915  ‐0.704174363      ‐21.46323459 936.0618054 
3/1/16  0  9.826820833  7.575041667  0.537522789  3071.063521  ‐0.709568762      ‐21.62765586 936.0601612 
3/2/16  0  9.745970833  8.627041667  0.540191922  3071.072278  ‐0.700811791      ‐21.3607434  936.0628303 
3/3/16  0  9.823379167  9.265958333  0.541841752  3071.077691  ‐0.69539898      ‐21.1957609  936.0644801 
3/4/16  0  9.8182625  9.379333333  0.546135799  3071.091779  ‐0.68131094      ‐20.76635744 936.0687742 
3/5/16  0  9.822870833  8.635  0.539221599  3071.069094  ‐0.703995257      ‐21.45777542 936.06186 
3/6/16  0  9.701941667  10.37729167  0.540565391  3071.073503  ‐0.699586502      ‐21.32339657 936.0632038 
3/7/16  0  9.634204167  11.49720833  0.544117857  3071.085158  ‐0.687931465      ‐20.96815105 936.0667562 
3/8/16  0  9.739029167  10.58291667  0.546456037  3071.092829  ‐0.680260293      ‐20.73433372 936.0690944 
3/9/16  0  9.78815  10.08129167  0.544220578  3071.085495  ‐0.687594454      ‐20.95787897 936.0668589 
3/10/16  0  9.839183333  10.46883333  0.541307483  3071.075938  ‐0.697151825      ‐21.24918761 936.0639459 
3/11/16  0  9.82365  11.29  0.538567942  3071.06695  ‐0.706139792      ‐21.52314087 936.0612063 
3/12/16  0  9.740466667  11.150625  0.534129932  3071.05239  ‐0.720700149      ‐21.96694055 936.0567683 
3/13/16  0  9.707404348  13.19630435  0.535858651  3070.984809  ‐0.714804902      ‐21.7872534  936.0361697 
3/14/16  0  9.685216667  10.50045833  0.533322109  3071.049739  ‐0.72335048      ‐22.04772262 936.0559605 
3/15/16  0  9.745404167  8.588333333  0.530831463  3071.041568  ‐0.731521867      ‐22.29678649 936.0534699 
3/16/16  0  9.794120833  7.229583333  0.532011565  3071.04544  ‐0.727650152      ‐22.17877665 936.05465 
3/17/16  0  8.877816667  6.447291667  ‐0.388309184 3068.026024  ‐0.862993963      ‐26.30405601 935.134332 
3/18/16  0  9.83185  8.948541667  0.504183333  3070.95414  ‐0.818949848      ‐24.96159138 936.0268218 
3/19/16  0  9.803316667  8.388333333  0.434839201  3070.726633  ‐1.046456159      ‐31.89598373 935.9574779 
3/20/16  0  9.746575  7.900583333  0.404519303  3070.627159  ‐1.14593059      ‐34.92796438 935.9271581 
3/21/16  0  9.666  7.347416667  0.464495748  3070.823932  ‐0.949158068      ‐28.93033792 935.9871343 
3/22/16  0  9.515354167  7.0325  0.401375425  3070.616845  ‐1.156245118      ‐35.24235119 935.9240142 
3/23/16  0  9.382966667  7.1095  0.226876105  3070.044342  ‐1.728747721      ‐52.69223054 935.7495154 
3/24/16  0  9.473375  7.292958333  0.217510629  3070.013615  ‐1.759474256      ‐53.62877533 935.74015 
3/25/16  0  9.415108333  7.402208333  0.223490986  3070.033236  ‐1.739853721      ‐53.03074142 935.7461303 
3/26/16  0  9.503754167  7.358125  0.22157432  3070.026948  ‐1.746141979      ‐53.22240751 935.7442137 
3/27/16  0  9.495541667  7.27825  0.217272534  3070.012834  ‐1.760255406      ‐53.65258478 935.7399119 
3/28/16  0  9.431441667  7.160916667  0.212095578  3069.99585  ‐1.777240118      ‐54.1702788  935.7347349 
3/29/16  0  9.354654167  7.049  0.206897364  3069.978795  ‐1.794294575      ‐54.69009866 935.7295367 
3/30/16  0  9.366358333  7.053458333  0.225706122  3070.040503  ‐1.732586236      ‐52.80922848 935.7483454 
3/31/16  0  9.433725  7.203458333  0.232301531  3070.062142  ‐1.710947823      ‐52.14968965 935.7549408 
4/1/16  0  9.515595833  7.395833333  0.226666837  3070.043655  ‐1.729434296      ‐52.71315734 935.7493062 
4/2/16  0  9.508466667  7.519166667  0.220136735  3070.022231  ‐1.750858451      ‐53.36616558 935.7427761 
4/3/16  0  9.4604375  7.572583333  0.213195153  3069.999457  ‐1.7736326      ‐54.06032165 935.7358345 
4/4/16  0  9.507141667  7.645416667  0.206580867  3069.977757  ‐1.795332947      ‐54.72174822 935.7292202 
4/5/16  0  9.443454167  7.820041667  0.201163776  3069.959984  ‐1.813105504      ‐55.26345577 935.7238032 
4/6/16  0  9.455920833  8.101916667  0.193566667  3069.935059  ‐1.838030327      ‐56.02316437 935.7162061 
4/7/16  0  9.49555  8.421666667  0.187244303  3069.914317  ‐1.858772928      ‐56.65539885 935.7098837 
4/8/16  0  9.491691667  8.713291667  0.180969728  3069.893731  ‐1.879358742      ‐57.28285445 935.7036092 
4/9/16  0  9.384091667  8.982666667  0.175291071  3069.8751  ‐1.897989448      ‐57.85071838 935.6979305 
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Date | ms  | LEVEL (m) | TEMPERATURE | LEVEL (ft) | ELEVATION (ft) | Change (ft) |Change (cm) | ELEVATION (m) 
4/10/16  0  9.375716667  9.217875  0.166790221  3069.84721  ‐1.925879293      ‐58.70080085 935.6894297 
4/11/16  0  9.464358333  9.455166667  0.163527976  3069.836507  ‐1.936582164      ‐59.02702435 935.6861675 
4/12/16  0  9.43465  9.700916667  0.158772449  3069.820905  ‐1.95218424      ‐59.50257564 935.681412 
4/13/16  0  9.405929167  9.89675  0.152503571  3069.800338  ‐1.972751362      ‐60.12946151 935.6751431 
4/14/16  0  9.354820833  10.08958333  0.146772789  3069.781537  ‐1.991553084      ‐60.70253801 935.6694123 
4/15/16  0  9.312795833  10.34895833  0.142754167  3069.768352  ‐2.004737501      ‐61.10439904 935.6653937 
4/16/16  0  9.916708333  10.64395833  0.658444303  3071.460244  ‐0.312845832      ‐9.535540969 936.1810823 
4/17/16  0  10.09827083  10.864  0.769524235  3071.824678  0.051588541      1.572418727  936.2921619 
4/18/16  0  10.0105  10.924  0.670013605  3071.498201  ‐0.274888917      ‐8.378614186 936.1926516 
4/19/16  0  9.954795833  10.80841667  0.646220153  3071.420138  ‐0.352951189      ‐10.75795225 936.1688582 
4/20/16  0  9.8994625  10.64741667  0.636727806  3071.388996  ‐0.384093966      ‐11.70718408 936.1593659 
4/21/16  0  9.893158333  10.531875  0.609731037  3071.300424  ‐0.472665775      ‐14.40685281 936.1323692 
4/22/16  0  9.880520833  10.46929167  0.595889881  3071.255013  ‐0.518076256      ‐15.79096428 936.1185281 
4/23/16  0  9.794679167  10.47304167  0.623759099  3071.346448  ‐0.42664209      ‐13.00405092 936.1463972 
4/24/16  0  9.7554  10.558  0.615509694  3071.319383  ‐0.453706985      ‐13.8289889  936.1381478 
4/25/16  0  9.776475  10.721875  0.602628061  3071.27712  ‐0.495969432      ‐15.11714828 936.1252662 
4/26/16  0  9.7775875  10.91154167  0.603939966  3071.281424  ‐0.491665295      ‐14.9859582  936.1265781 
4/27/16  0  9.776891667  11.07595833  0.60017398  3071.269069  ‐0.504020857      ‐15.36255571 936.1228122 
4/28/16  0  9.8387375  11.1595  0.577259609  3071.193891  ‐0.579199012      ‐17.65398587 936.0998979 
4/29/16  0  9.8700125  11.10375  0.606705527  3071.290498  ‐0.482591959      ‐14.70940292 936.1293437 
4/30/16  0  10.04824167  10.921  0.818850935  3071.986511  0.21342106      6.505073918  936.3414885 
5/1/16  0  10.0717125  10.47083333  0.744317517  3071.741979  ‐0.031110415      ‐0.948245439 936.2669553 
5/2/16  0  9.9762  10.20258333  0.671657908  3071.503595  ‐0.269494239      ‐8.21418441  936.1942959 
5/3/16  0  9.944308333  10.055125  0.657090221  3071.455801  ‐0.317288344      ‐9.670948723 936.1797282 
5/4/16  0  9.939379167  10.04375  0.639034354  3071.396563  ‐0.376526575      ‐11.47653001 936.1616724 
5/5/16  0  9.9044875  10.069125  0.630359949  3071.368104  ‐0.404985823      ‐12.34396787 936.152998 
5/6/16  0  9.859741667  10.18041667  0.620609014  3071.336113  ‐0.436976984      ‐13.31905847 936.1432471 
5/7/16  0  9.838829167  10.409375  0.614426956  3071.31583  ‐0.457259265      ‐13.93726239 936.1370651 
5/8/16  0  9.871216667  10.72466667  0.697462415  3071.588256  ‐0.184834039      ‐5.633741512 936.2201003 
5/9/16  0  9.765125  11.05420833  0.635877126  3071.386205  ‐0.386884903      ‐11.79225185 936.1585152 
5/10/16  0  9.825841667  11.34408333  0.614706463  3071.316747  ‐0.45634225      ‐13.90931179 936.1373446 
5/11/16  0  9.913033333  11.602625  0.609028231  3071.298118  ‐0.474971562      ‐14.47713321 936.1316664 
5/12/16  0  9.9301  11.80608333  0.600627211  3071.270556  ‐0.502533882      ‐15.31723271 936.1232654 
5/13/16  0  9.919404167  11.942625  0.592927551  3071.245294  ‐0.527795157      ‐16.08719638 936.1155658 
5/14/16  0  9.936358333  12.04975  0.573346003  3071.181051  ‐0.592038886      ‐18.04534523 936.0959843 
5/15/16  0  9.867758333  12.12791667  0.570849745  3071.172861  ‐0.600228685      ‐18.29497033 936.093488 
5/16/16  0  9.8502625  12.141625  0.571307568  3071.174363  ‐0.598726646      ‐18.24918816 936.0939458 
5/17/16  0  9.908579167  12.08345833  0.56420119  3071.151048  ‐0.622041462      ‐18.95982377 936.0868395 
5/18/16  0  9.8656  11.96633333  0.550335969  3071.105559  ‐0.667530896      ‐20.3463417  936.0729743 
5/19/16  0  9.765770833  11.860125  0.526401786  3071.027035  ‐0.746054883      ‐22.73975285 936.0490402 
5/20/16  0  9.738320833  11.82158333  0.500709014  3070.942741  ‐0.830348501      ‐25.30902231 936.0233475 
5/21/16  0  9.733979167  11.86058333  0.479873299  3070.874383  ‐0.898706937      ‐27.39258745 936.0025119 
5/22/16  0  9.652204167  11.9595  0.470268367  3070.842871  ‐0.930219086      ‐28.35307775 935.9929069 
5/23/16  0  9.825358333  12.08895833  0.611904677  3071.307555  ‐0.465534433      ‐14.18948952 936.1345428 
5/24/16  0  9.730808333  12.28375  0.50986233  3070.972772  ‐0.800318026      ‐24.39369344 936.0325008 
5/25/16  0  9.7854625  12.536875  0.555515221  3071.122551  ‐0.650538651      ‐19.82841809 936.0781535 
5/26/16  0  9.696429167  12.80945833  0.478026531  3070.868324  ‐0.904765872      ‐27.57726377 936.0006651 
5/27/16  0  9.817316667  13.08504167  0.621489286  3071.339001  ‐0.434088961      ‐13.23103152 936.1441274 
5/28/16  0  9.7996125  13.33254167  0.55963631  3071.136072  ‐0.637018061      ‐19.41631049 936.0822746 
5/29/16  0  9.870945833  13.50775  0.58787398  3071.228715  ‐0.544375066      ‐16.592552  936.1105122 
5/30/16  0  9.834508333  13.63108333  0.590327211  3071.236763  ‐0.536326431      ‐16.34722961 936.1129654 
5/31/16  0  9.931229167  13.77816667  0.651978316  3071.43903  ‐0.334059634      ‐10.18213766 936.1746163 
6/1/16  0  9.886245833  13.96195833  0.590634014  3071.23777  ‐0.535319863      ‐16.31654943 936.1132722 
6/2/16  0  9.830795833  14.112625  0.556482908  3071.125726  ‐0.647363834      ‐19.73164967 936.0791212 
6/3/16  0  9.7679875  14.24933333  0.500046173  3070.940566  ‐0.832523167      ‐25.37530612 936.0226847 
6/4/16  0  9.749933333  14.44354167  0.434149745  3070.724372  ‐1.048718146      ‐31.9649291  935.9567884 
6/5/16  0  9.674095833  14.70795833  0.386588605  3070.568331  ‐1.20475816      ‐36.7210287  935.9092274 
6/6/16  0  9.609395833  14.980125  0.341302296  3070.419755  ‐1.353334842      ‐41.249646  935.8639413 
6/7/16  0  9.565483333  15.255875  0.304631718  3070.299445  ‐1.473644776      ‐44.91669276 935.8272708 
6/8/16  0  9.478808333  15.52945833  0.269779847  3070.185102  ‐1.587987839      ‐48.40186933 935.792419 
6/9/16  0  9.444183333  15.80433333  0.243355527  3070.098408  ‐1.67468154      ‐51.04429333 935.7659948 
6/10/16  0  9.4483875  16.119875  0.224232313  3070.035668  ‐1.737421555      ‐52.95660899 935.7468716 
6/11/16  0  9.453375  16.48975  0.212629677  3069.997602  ‐1.775487831      ‐54.1168691  935.735269 
6/12/16  0  9.470145833  16.89216667  0.200026361  3069.956252  ‐1.81683717      ‐55.37719693 935.7226658 
6/13/16  0  9.449266667  17.297875  0.190216497  3069.924068  ‐1.849021665      ‐56.35818036 935.7128559 
6/14/16  0  9.479670833  17.63858333  0.276347279  3070.206648  ‐1.566441211      ‐47.74512811 935.7989864 
6/15/16  0  9.480295833  17.89225  0.264573895  3070.168022  ‐1.605067684      ‐48.92246299 935.7872131 
6/16/16  0  9.433445833  18.10220833  0.226755357  3070.043946  ‐1.729143876      ‐52.70430533 935.7493947 
6/17/16  0  9.474595833  18.29679167  0.206841582  3069.978612  ‐1.794477588      ‐54.69567687 935.729481 
6/18/16  0  9.518041667  18.5245  0.190718112  3069.925714  ‐1.84737595      ‐56.30801895 935.7133575 
6/19/16  0  9.468233333  18.755  0.174705272  3069.873178  ‐1.899911356      ‐57.90929813 935.6973447 
6/20/16  0  9.497558333  18.97279167  0.158498384  3069.820006  ‐1.9530834      ‐59.52998202 935.6811379 
6/21/16  0  9.404758333  19.21554167  0.144882483  3069.775335  ‐1.997754857      ‐60.89156805 935.667522 
6/22/16  0  9.379804167  19.40233333  0.128622619  3069.721989  ‐2.051100707      ‐62.51754954 935.6512622 
6/23/16  0  9.40195  19.55020833  0.116190221  3069.6812  ‐2.091889291      ‐63.76078559 935.6388299 
6/24/16  0  9.337554167  19.64866667  0.103494643  3069.639548  ‐2.133541325      ‐65.03033958 935.6261343 
6/25/16  0  9.341658333  19.72583333  0.089519303  3069.593698  ‐2.17939204      ‐66.42786938 935.612159 
6/26/16  0  9.382595833  19.834125  0.076812245  3069.552008  ‐2.221081737      ‐67.69857133 935.599452 
6/27/16  0  9.403316667  19.909125  0.06361131  3069.508698  ‐2.264391761      ‐69.01866089 935.5862511 
6/28/16  0  9.3851  19.95845833  0.051173554  3069.467892  ‐2.305197921      ‐70.26243265 935.5738134 
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Date | ms  | LEVEL (m) | TEMPERATURE | LEVEL (ft) | ELEVATION (ft) | Change (ft) |Change (cm) | ELEVATION (m) 
6/29/16  0  9.335716667  19.97541667  0.03892585  3069.427709  ‐2.345380556      ‐71.48719936 935.5615657 
6/30/16  0  9.330408333  19.99283333  0.02634966  3069.386449  ‐2.386640899      ‐72.74481461 935.5489896 
7/1/16  0  9.310970833  20.04258333  0.007804167  3069.325604  ‐2.44748551      ‐74.59935834 935.5304441 
7/2/16  0  9.147591667  20.09983333  ‐0.118359014 3068.911684  ‐2.861405457      ‐87.21563832 935.4042813 
7/3/16  0  9.077804167  20.09770833  ‐0.177459439 3068.717786  ‐3.055303905      ‐93.12566301 935.3451811 
7/4/16  0  9.038725  20.01516667  ‐0.189005442 3068.679905  ‐3.093184379      ‐94.28025987 935.3336351 
7/5/16  0  9.027233333  19.92708333  ‐0.191466071 3068.671832  ‐3.101257285      ‐94.52632205 935.3311745 
7/6/16  0  9.013741667  19.89858333  ‐0.194986224 3068.660283  ‐3.112806309      ‐94.8783363  935.3276544 
7/7/16  0  9.033420833  19.89241667  ‐0.199729252 3068.644722  ‐3.128367375      ‐95.35263759 935.3229114 
7/8/16  0  9.0674375  19.92  ‐0.205713435 3068.625089  ‐3.148000464      ‐95.95105415 935.3169272 
7/9/16  0  9.040383333  19.97266667  ‐0.211132398 3068.60731  ‐3.165779159      ‐96.49294877 935.3115082 
7/10/16  0  8.969733333  20.03766667  ‐0.215135714 3068.594176  ‐3.178913359      ‐96.8932792  935.3075049 
7/11/16  0  8.9583375  20.14845833  ‐0.219714371 3068.579155  ‐3.193935153      ‐97.35114346 935.3029263 
7/12/16  0  9.025654167  20.31579167  ‐0.211785884 3068.605167  ‐3.167923137      ‐96.55829721 935.3108548 
7/13/16  0  9.030466667  20.44183333  ‐0.22337602  3068.567141  ‐3.205948403      ‐97.71730732 935.2992647 
7/14/16  0  9.073533333  20.51841667  ‐0.229331037 3068.547604  ‐3.225485801      ‐98.31280723 935.2933097 
7/15/16  0  9.073041667  20.58775  ‐0.228353741 3068.55081  ‐3.22227946      ‐98.21507793 935.2942869 
7/16/16  0  9.0067  20.62783333  ‐0.236806378 3068.523079  ‐3.250011122      ‐99.06033899 935.2858343 
7/17/16  0  9.015595833  20.61970833  ‐0.245854847 3068.493392  ‐3.279697611      ‐99.9651832  935.2767859 
7/18/16  0  9.062641667  20.596625  ‐0.248228656 3068.485604  ‐3.287485677      ‐100.2025634 935.2744121 
7/19/16  0  9.070045833  20.609625  ‐0.218452041 3068.583296  ‐3.189793663      ‐97.22491085 935.3041886 
7/20/16  0  9.034925  20.66916667  ‐0.230196599 3068.544764  ‐3.228325561      ‐98.39936309 935.2924441 
7/21/16  0  9.0279125  20.77104167  ‐0.2425875  3068.504112  ‐3.268978002      ‐99.63844949 935.2800532 
7/22/16  0  9.027875  20.90491667  ‐0.248394558 3068.48506  ‐3.288029971      ‐100.2191535 935.2742462 
7/23/16  0  9.001808333  21.05966667  ‐0.239280102 3068.514963  ‐3.258126991      ‐99.30771069 935.2833606 
7/24/16  0  9.046433333  21.22629167  ‐0.248644898 3068.484238  ‐3.288851295      ‐100.2441875 935.2739959 
7/25/16  0  9.05155  21.36141667  ‐0.255089031 3068.463096  ‐3.309993398      ‐100.8885988 935.2675517 
7/26/16  0  9.016625  21.43454167  ‐0.262450255 3068.438945  ‐3.334144324      ‐101.624719  935.2601905 
7/27/16  0  9.027175  21.47995833  ‐0.26918852  3068.416838  ‐3.356251427      ‐102.2985435 935.2534523 
7/28/16  0  9.034629167  21.538125  ‐0.268544303 3068.418952  ‐3.354137859      ‐102.2341219 935.2540965 
7/29/16  0  9.022308333  21.56733333  ‐0.27242381  3068.406224  ‐3.366865861      ‐102.6220714 935.250217 
7/30/16  0  8.978779167  21.53258333  ‐0.274869218 3068.398201  ‐3.374888829      ‐102.8666115 935.2477716 
7/31/16  0  8.935191667  21.450125  ‐0.286764541 3068.359174  ‐3.413915362      ‐104.0561402 935.2358763 
8/1/16  0  8.939254167  21.403  ‐0.297976701 3068.322389  ‐3.450700553      ‐105.1773529 935.2246642 
8/2/16  0  8.9868125  21.42283333  ‐0.306686224 3068.293815  ‐3.47927502      ‐106.0483026 935.2159547 
8/3/16  0  8.9586  21.48583333  ‐0.301131293 3068.312039  ‐3.461050232      ‐105.4928111 935.2215096 
8/4/16  0  9.118779167  21.579  ‐0.15181267  3068.801928  ‐2.971161216      ‐90.56099387 935.3708278 
8/5/16  0  9.3031625  21.66091667  ‐0.010655527 3069.265041  ‐2.508048627      ‐76.44532216 935.5119845 
8/6/16  0  9.289583333  21.662125  ‐0.009828231 3069.267755  ‐2.50533441      ‐76.36259282 935.5128118 
8/7/16  0  9.272204167  21.54904167  ‐0.009460374 3069.268962  ‐2.504127533      ‐76.32580722 935.5131797 
8/8/16  0  9.242629167  21.37866667  ‐0.009205442 3069.269799  ‐2.503291145      ‐76.3003141  935.5134346 
8/9/16  0  9.2270125  21.21925  ‐0.009358248 3069.269297  ‐2.503792476      ‐76.31559466 935.5132818 
8/10/16  0  9.216208333  21.11733333  ‐0.010579082 3069.265292  ‐2.507797822      ‐76.43767763 935.512061 
8/11/16  0  9.2256625  21.10754167  ‐0.011701871 3069.261608  ‐2.511481503      ‐76.5499562  935.5109382 
8/12/16  0  9.280558333  21.174375  ‐0.011597279 3069.261951  ‐2.511138355      ‐76.53949705 935.5110428 
8/13/16  0  9.290729167  21.2545  ‐0.010918793 3069.264177  ‐2.508912356      ‐76.47164861 935.5117212 
8/14/16  0  9.286233333  21.28058333  ‐0.010210119 3069.266502  ‐2.506587319      ‐76.40078148 935.5124299 
8/15/16  0  9.254333333  21.25520833  ‐0.010343112 3069.266066  ‐2.507023647      ‐76.41408076 935.5122969 
8/16/16  0  9.283808333  21.218625  ‐0.010273724 3069.266294  ‐2.506795998      ‐76.407142  935.5123663 
8/17/16  0  9.276195833  21.1955  ‐0.01016131  3069.266662  ‐2.506427183      ‐76.39590054 935.5124787 
8/18/16  0  9.244129167  21.187625  ‐0.010669728 3069.264994  ‐2.508095217      ‐76.44674223 935.5119703 
8/19/16  0  9.262775  21.19541667  ‐0.010342772 3069.266067  ‐2.507022531      ‐76.41404675 935.5122973 
8/20/16  0  9.280225  21.19920833  ‐0.009671259 3069.26827  ‐2.504819409      ‐76.34689559 935.5129688 
8/21/16  0  9.2536125  21.137375  ‐0.009054167 3069.270295  ‐2.502794836      ‐76.28518659 935.5135859 
8/22/16  0  9.2143  20.98625  ‐0.009261224 3069.269615  ‐2.503474157      ‐76.30589231 935.5133788 
8/23/16  0  9.216845833  20.82695833  ‐0.010239626 3069.266406  ‐2.506684126      ‐76.40373215 935.5124004 
8/24/16  0  9.2938875  20.73195833  ‐0.010693282 3069.264917  ‐2.508172495      ‐76.44909766 935.5119467 
8/25/16  0  9.3177625  20.67208333  ‐0.00997602  3069.26727  ‐2.505819281      ‐76.37737169 935.512664 
8/26/16  0  9.292295833  20.57308333  ‐0.009383163 3069.269215  ‐2.503874218      ‐76.31808615 935.5132569 
8/27/16  0  9.264954167  20.43875  ‐0.008928061 3069.270709  ‐2.502381105      ‐76.27257608 935.513712 
8/28/16  0  9.275608333  20.27833333  ‐0.008997534 3069.270481  ‐2.502609034      ‐76.27952334 935.5136425 
8/29/16  0  9.315158333  20.13708333  ‐0.009547449 3069.268676  ‐2.504413211      ‐76.33451467 935.5130926 
8/30/16  0  9.327279167  20.05904167  ‐0.009782058 3069.267907  ‐2.505182923      ‐76.35797549 935.512858 
8/31/16  0  9.32555  20.02104167  ‐0.010132823 3069.266756  ‐2.506333724      ‐76.39305191 935.5125072 
9/1/16  0  9.315325  20.01033333  ‐0.01017585  3069.266615  ‐2.506474889      ‐76.39735462 935.5124642 
9/2/16  0  9.275166667  20.01091667  ‐0.009306548 3069.269467  ‐2.503622855      ‐76.31042461 935.5133335 
9/3/16  0  9.2238875  20.00041667  ‐0.00897602  3069.270551  ‐2.502538451      ‐76.27737199 935.513664 
9/4/16  0  9.189425  19.946625  ‐0.009031633 3069.270369  ‐2.502720905      ‐76.2829332  935.5136084 
9/5/16  0  9.1910625  19.885125  ‐0.008463435 3069.272233  ‐2.500856747      ‐76.22611364 935.5141766 
9/6/16  0  9.243458333  19.83670833  ‐0.008661565 3069.271583  ‐2.501506775      ‐76.2459265  935.5139785 
9/7/16  0  9.2453625  19.78791667  ‐0.008380697 3069.272504  ‐2.500585297      ‐76.21783985 935.5142593 
9/8/16  0  9.2442375  19.713625  ‐0.008218282 3069.273037  ‐2.500052441      ‐76.20159841 935.5144217 
9/9/16  0  9.276020833  19.633625  ‐0.008808248 3069.271102  ‐2.501988019      ‐76.26059483 935.5138318 
9/10/16  0  9.327191667  19.56841667  ‐0.008070238 3069.273523  ‐2.499566733      ‐76.18679403 935.5145698 
9/11/16  0  9.233925  19.48191667  ‐0.007549065 3069.275233  ‐2.497856852      ‐76.13467684 935.515091 
9/12/16  0  9.241533333  19.3375  ‐0.008496854 3069.272123  ‐2.500966387      ‐76.22945547 935.5141432 
9/13/16  0  9.328345833  19.19566667  ‐0.008242602 3069.272957  ‐2.50013223      ‐76.20403037 935.5143974 
9/14/16  0  9.309658333  19.056625  ‐0.007521088 3069.275325  ‐2.497765067      ‐76.13187923 935.5151189 
9/15/16  0  9.257520833  18.88654167  ‐0.007308673 3069.276021  ‐2.497068169      ‐76.1106378  935.5153313 
9/16/16  0  9.274775  18.716875  ‐0.007580442 3069.27513  ‐2.497959796      ‐76.13781459 935.5150596 
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Date | ms  | LEVEL (m) | TEMPERATURE | LEVEL (ft) | ELEVATION (ft) | Change (ft) |Change (cm) | ELEVATION (m) 
9/17/16  0  9.2687125  18.582  ‐0.007056633 3069.276848  ‐2.496241266      ‐76.08543379 935.5155834 
9/18/16  0  9.2267375  18.4525  ‐0.007149405 3069.276544  ‐2.496545636      ‐76.09471097 935.5154906 
9/19/16  0  9.269870833  18.31929167  ‐0.00767381  3069.274824  ‐2.498266119      ‐76.14715129 935.5149662 
9/20/16  0  9.258475  18.207  ‐0.007704847 3069.274722  ‐2.498367947      ‐76.15025502 935.5149352 
9/21/16  0  9.22705  18.13433333  ‐0.008216156 3069.273044  ‐2.500045467      ‐76.20138582 935.5144239 
9/22/16  0  9.239945833  18.10516667  ‐0.008654082 3069.271607  ‐2.501482225      ‐76.24517821 935.5139859 
9/23/16  0  9.190820833  18.10670833  ‐0.008218282 3069.273037  ‐2.500052441      ‐76.20159841 935.5144217 
9/24/16  0  9.240379167  18.11908333  ‐0.009063861 3069.270263  ‐2.50282664      ‐76.28615597 935.5135762 
9/25/16  0  9.348270833  18.14708333  ‐0.008146684 3069.273272  ‐2.499817538      ‐76.19443856 935.5144933 
9/26/16  0  9.343275  18.14804167  ‐0.006689711 3069.278052  ‐2.495037458      ‐76.04874172 935.5159503 
9/27/16  0  9.2814125  18.06183333  ‐0.006399575 3069.279004  ‐2.494085571      ‐76.01972821 935.5162404 
9/28/16  0  9.323333333  17.91066667  ‐0.006801871 3069.277684  ‐2.495405436      ‐76.05995768 935.5158381 
9/29/16  0  9.364425  17.759125  ‐0.006442772 3069.278862  ‐2.494227294      ‐76.02404792 935.5161972 
9/30/16  0  9.317254167  17.62508333  ‐0.006228827 3069.279564  ‐2.493525375      ‐76.00265343 935.5164112 
10/1/16  0  9.2744125  17.49391667  ‐0.006380017 3069.279068  ‐2.494021405      ‐76.01777243 935.51626 
10/2/16  0  9.256233333  17.36845833  ‐0.006218622 3069.279598  ‐2.493491897      ‐76.00163302 935.5164214 
10/3/16  0  9.157795238  17.27704762  ‐0.005159572 3069.283072  ‐2.490017334      ‐75.89572834 935.5174804 
10/4/16  0  9.155279167  17.21954167  ‐0.006754847 3069.277838  ‐2.495251158      ‐76.05525531 935.5158852 
10/5/16  0  9.2254  17.18491304  ‐0.006126176 3069.279901  ‐2.493188595      ‐75.99238838 935.5165138 
10/6/16  0  9.2833875  17.11008333  ‐0.006232398 3069.279553  ‐2.493537092      ‐76.00301057 935.5164076 
10/7/16  0  9.337629167  16.968125  ‐0.005319813 3069.282547  ‐2.490543056      ‐75.91175234 935.5173202 
10/8/16  0  9.319375  16.73025  ‐0.005241922 3069.282802  ‐2.490287508      ‐75.90396325 935.5173981 
10/9/16  0  9.299195833  16.43175  ‐0.004966156 3069.283707  ‐2.489382769      ‐75.8763868  935.5176739 
10/10/16  0  9.2392125  16.16066667  ‐0.005036224 3069.283477  ‐2.48961265      ‐75.88339358 935.5176038 
10/11/16  0  9.2593625  15.95470833  ‐0.005733588 3069.281189  ‐2.491900583      ‐75.95312977 935.5169064 
10/12/16  0  9.343395833  15.8145  ‐0.005124575 3069.283187  ‐2.489902513      ‐75.89222859 935.5175154 
10/13/16  0  9.284195833  15.681625  ‐0.004332228 3069.285787  ‐2.487302957      ‐75.81299414 935.5183078 
10/14/16  0  9.201216667  15.50045833  ‐0.004410884 3069.285529  ‐2.487561016      ‐75.82085976 935.5182291 
10/15/16  0  9.193595833  15.29879167  ‐0.005301276 3069.282607  ‐2.490482238      ‐75.90989861 935.5173387 
10/16/16  0  9.161758333  15.13841667  ‐0.004898554 3069.283929  ‐2.489160978      ‐75.86962662 935.5177415 
10/17/16  0  9.124375  15.043625  ‐0.00521131  3069.282903  ‐2.490187075      ‐75.90090203 935.5174287 
10/18/16  0  9.324433333  14.95441667  0.075567262  3069.547923  ‐2.225166314      ‐67.82306925 935.598207 
10/19/16  0  9.3865625  14.85758333  0.065556548  3069.51508  ‐2.258009766      ‐68.82413766 935.5881963 
10/20/16  0  9.433166667  14.755375  0.06141284  3069.501485  ‐2.271604566      ‐69.23850716 935.5840527 
10/21/16  0  9.350866667  14.648625  0.061509524  3069.501802  ‐2.271287363      ‐69.22883882 935.5841493 
10/22/16  0  9.294208333  14.51945833  0.051407313  3069.468659  ‐2.304431      ‐70.23905687 935.5740472 
10/23/16  0  9.3381375  14.36370833  0.023059269  3069.375654  ‐2.397436113      ‐73.07385274 935.5456992 
10/24/16  0  9.3512625  14.20925  0.018131122  3069.359485  ‐2.413604524      ‐73.56666588 935.5407711 
10/25/16  0  9.2778125  14.06991667  0.014980442  3069.349148  ‐2.42394137      ‐73.88173295 935.5376204 
10/26/16  0  9.302991667  13.93958333  ‐0.007864626 3069.274197  ‐2.498892154      ‐76.16623287 935.5147754 
10/27/16  0  9.721945833  13.89329167  0.435666071  3070.729346  ‐1.043743337      ‐31.81329691 935.9583048 
10/28/16  0  10.19269583  13.21775  0.960398214  3072.450903  0.677813619      20.65975912  936.4830353 
10/29/16  0  10.21710417  13.07766667  0.942322279  3072.391599  0.618509548      18.85217103  936.4649594 
10/30/16  0  10.23872083  12.94008333  0.934516752  3072.365991  0.59290094      18.07162067  936.4571539 
10/31/16  0  10.1243125  12.87079167  0.938292942  3072.37838  0.605289979      18.44923857  936.4609301 
11/1/16  0  10.1592  12.53525  0.915785034  3072.304535  0.531445359      16.19845455  936.4384223 
11/2/16  0  10.22685  12.37808333  0.900996259  3072.256016  0.482925901      14.71958146  936.4236335 
11/3/16  0  10.2587125  12.03179167  0.87884898  3072.183354  0.410264444      12.50486024  936.4014863 
11/4/16  0  10.25892941  11.60994118  0.877078271  3072.177545  0.404455051      12.32778995  936.3997156 
11/5/16  0  10.2272  11.7155  0.905029932  3072.269249  0.496159698      15.12294759  936.4276672 
11/6/16  0  10.15531667  12.07766667  0.881867687  3072.193258  0.42016831      12.80673008  936.404505 
11/7/16  0  10.15475  12.35016667  0.836064626  3072.042986  0.269896252      8.226437774  936.3587021 
11/8/16  0  10.21238333  11.69216667  0.803658844  3071.936668  0.16357839      4.985869316  936.3262964 
11/9/16  0  10.13121667  11.25616667  0.771881633  3071.832412  0.059322763      1.808157812  936.2945193 
11/10/16  0  10.13318333  11.14716667  0.802877211  3071.934104  0.161013986      4.907706287  936.3255148 
11/11/16  0  10.22641667  10.90833333  0.823739796  3072.00255  0.229460581      6.993958498  936.3463773 
11/12/16  0  10.15348333  10.25916667  0.81702415  3071.980517  0.207427687      6.322395898  936.3396617 
11/13/16  0  10.01075  10.29433333  0.743603741  3071.739637  ‐0.033452191      ‐1.019622775 936.2662415 
11/14/16  0  9.976916667  10.3345  0.701304422  3071.600861  ‐0.172229068      ‐5.24954199  936.2239423 
11/15/16  0  9.96705  10.3035  0.703898639  3071.609372  ‐0.163717881      ‐4.990121004 936.2265365 
11/16/16  0  9.87115  10.39766667  0.71000034  3071.62939  ‐0.143699238      ‐4.379952776 936.2326382 
11/17/16  0  9.8716  10.02016667  0.707890816  3071.622469  ‐0.150620227      ‐4.590904521 936.2305287 
11/18/16  0  9.92285  9.1605  0.584021769  3071.216076  ‐0.557013515      ‐16.97777192 936.10666 
11/19/16  0  10.0489  8.575833333  0.66672483  3071.487411  ‐0.28567883      ‐8.707490745 936.1893628 
11/20/16  0  9.962416667  8.424666667  0.67729932  3071.522104  ‐0.250985727      ‐7.650044955 936.1999373 
11/21/16  0  9.898283333  8.334833333  0.673664286  3071.510178  ‐0.262911655      ‐8.01354726  936.1963023 
11/22/16  0  9.896533333  8.227666667  0.688890476  3071.560133  ‐0.212957113      ‐6.490932804 936.2115284 
11/23/16  0  9.965233333  8.075833333  0.675197619  3071.515209  ‐0.25788105      ‐7.860214389 936.1978356 
11/24/16  0  9.98405  7.918666667  0.688789796  3071.559802  ‐0.213287428      ‐6.501000801 936.2114277 
11/25/16  0  10.01941667  7.653666667  0.662755102  3071.474387  ‐0.298702833      ‐9.104462337 936.1853931 
11/26/16  0  9.942066667  7.470666667  0.655372789  3071.450167  ‐0.322922946      ‐9.842691403 936.1780108 
11/27/16  0  9.735183333  7.348666667  0.647955442  3071.425832  ‐0.347258001      ‐10.58442386 936.1705935 
11/28/16  0  9.69075  7.248666667  0.669559524  3071.496711  ‐0.276378681      ‐8.424022212 936.1921975 
11/29/16  0  9.84975  7.025833333  0.726255102  3071.68272  ‐0.090370128      ‐2.754481488 936.2488929 
11/30/16  0  9.925316667  6.763833333  0.714906803  3071.645488  ‐0.127601968      ‐3.889307998 936.2375446 
12/1/16  0  9.905233333  6.617  0.655862585  3071.451774  ‐0.321316009      ‐9.793711959 936.1785006 
12/2/16  0  9.9858  6.766333333  0.685572109  3071.549246  ‐0.223844112      ‐6.822768538 936.20821 
12/3/16                     
                     
2/8/17                     
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Date | ms  | LEVEL (m) | TEMPERATURE | LEVEL (ft) | ELEVATION (ft) | Change (ft) |Change (cm) | ELEVATION (m) 
2/9/17  0  9.701366667  4.879333333  0.46627483  3070.829768  ‐0.943321204      ‐28.75243029 935.9889134 
2/10/17  0  9.661916667  4.870166667  0.48012585  3070.875211  ‐0.89787836      ‐27.36733243 936.0027644 
2/11/17  0  9.738533333  5.4195  0.579572449  3071.201479  ‐0.571610976      ‐17.42270256 936.1022107 
2/12/17  0  9.899783333  5.966  0.709077551  3071.626363  ‐0.146726752      ‐4.47223141  936.2317154 
2/13/17  0  9.82725  6.053  0.670268707  3071.499038  ‐0.27405197      ‐8.353104059 936.1929067 
2/14/17  0  9.835333333  5.989666667  0.621144558  3071.33787  ‐0.435219954      ‐13.26550421 936.1437827 
2/15/17  0  9.790383333  5.925  0.558504082  3071.132357  ‐0.640732708      ‐19.52953294 936.0811424 
2/16/17  0  9.700466667  6.046  0.503956463  3070.953395  ‐0.819694173      ‐24.98427839 936.0265949 
2/17/17  0  9.672166667  6.369166667  0.493807823  3070.9201  ‐0.852990134      ‐25.99913927 936.0164463 
2/18/17  0  9.70405  6.7385  0.443238776  3070.754191  ‐1.018898582      ‐31.05602878 935.9658774 
2/19/17  0  9.663083333  7.256333333  0.414176871  3070.658844  ‐1.114245751      ‐33.96221049 935.9368156 
2/20/17  0  9.711233333  7.846666667  0.488304762  3070.902045  ‐0.871044742      ‐26.54944374 936.0109433 
2/21/17  0  9.722166667  8.150333333  0.550986395  3071.107693  ‐0.665396961      ‐20.28129938 936.0736247 
2/22/17  0  9.679383333  8.368333333  0.494281293  3070.921653  ‐0.851436761      ‐25.95179248 936.0169198 
2/23/17  0  9.65535  7.939166667  0.355855102  3070.4675  ‐1.30558956      ‐39.79436978 935.878494 
2/24/17  0  9.716616667  6.893666667  0.342688095  3070.424301  ‐1.348788271      ‐41.11106648 935.8653271 
2/25/17  0  9.686483333  5.933  0.367976531  3070.507268  ‐1.265821213      ‐38.58223057 935.8906154 
2/26/17  0  9.654033333  5.207166667  0.42217619  3070.685088  ‐1.088001343      ‐33.16228093 935.9448149 
2/27/17  0  9.6061  4.846666667  0.448307483  3070.770821  ‐1.002269015      ‐30.54915956 935.9709461 
2/28/17  0  9.6239  4.953833333  0.521629592  3071.011378  ‐0.76171164      ‐23.21697079 936.044268 
3/1/17  0  9.73435  5.002333333  0.469953741  3070.841838  ‐0.93125132      ‐28.38454024 935.9925923 
3/2/17  0  9.81725  4.872333333  0.532903061  3071.048364  ‐0.724725304      ‐22.08962726 936.0555415 
3/3/17  0  9.777266667  5.0775  0.476011565  3070.861713  ‐0.911376632      ‐27.77875976 935.9986501 
3/4/17  0  9.7129  5.561166667  0.353745238  3070.460578  ‐1.312511664      ‐40.00535553 935.8763842 
3/5/17  0  9.651916667  6.277666667  0.297920068  3070.277425  ‐1.495664557      ‐45.5878557  935.8205592 
3/6/17  0  9.591366667  7.180166667  0.318254422  3070.344139  ‐1.428950999      ‐43.55442646 935.8408935 
3/7/17  0  9.754333333  6.962  0.411994898  3070.651685  ‐1.121404433      ‐34.18040712 935.9346337 
3/8/17  0  9.784416667  6.649833333  0.468164966  3070.83597  ‐0.937119989      ‐28.56341725 935.9908036 
3/9/17  0  9.802366667  6.912166667  0.51207415  3070.980028  ‐0.793061422      ‐24.17251213 936.0347126 
3/10/17  0  9.860966667  6.995166667  0.637771088  3071.392419  ‐0.380671134      ‐11.60285616 936.1604092 
3/11/17  0  9.857916667  6.890833333  0.529681973  3071.037797  ‐0.735293147      ‐22.41173513 936.0523204 
3/12/17  0  9.787016667  6.972666667  0.466178231  3070.829452  ‐0.943638127      ‐28.76209012 935.9888168 
3/13/17  0  9.8508  6.761833333  0.598959864  3071.265085  ‐0.508004164      ‐15.48396691 936.1215981 
3/14/17  0  9.832216667  6.6035  0.534718367  3071.05432  ‐0.718769593      ‐21.90809719 936.0573568 
3/15/17  0  9.8144  6.741666667  0.466639796  3070.830966  ‐0.942123812      ‐28.7159338  935.9892784 
3/16/17  0  9.7556  7.203  0.423882313  3070.690686  ‐1.082403845      ‐32.9916692  935.946521 
3/17/17                     
                   
9/26/17                     
9/27/17  0  10.27976923  14.64784615  0.931434066  3072.355877  0.582787173      17.76335302  936.4540713 
9/28/17  0  10.2908375  14.35870833  0.936851105  3072.373649  0.600559558      18.30505534  936.4594883 
9/29/17  0  10.28480833  14.76375  0.942571088  3072.392416  0.61932585      18.87705191  936.4652082 
9/30/17  0  10.2166125  14.97358333  0.951663946  3072.422248  0.649157969      19.78633488  936.4743011 
10/1/17  0  10.12608333  15.418  0.951111395  3072.420435  0.647345143      19.73107995  936.4737485 
10/2/17  0  10.16786667  14.406125  0.957311395  3072.440776  0.667686289      20.35107808  936.4799485 
10/3/17  0  10.29058333  14.07654167  0.969172194  3072.479689  0.706599555      21.53715443  936.4918093 
10/4/17  0  10.32150417  13.54545833  0.96403648  3072.46284  0.689750149      21.02358455  936.4866736 
10/5/17  0  10.2527875  14.47391667  0.966938861  3072.472362  0.699272368      21.31382177  936.4895759 
10/6/17  0  10.2111625  14.51645833  0.993403146  3072.559187  0.78609719      23.96024236  936.5160402 
10/7/17  0  10.13817917  13.70425  0.978728486  3072.511042  0.737952126      22.4927808  936.5013655 
10/8/17  0  10.15495  13.266375  0.977546939  3072.507165  0.734075669      22.3746264  936.500184 
10/9/17  0  10.3136875  11.4675  0.989966837  3072.547913  0.774823243      23.61661245  936.5126039 
10/10/17  0  10.32310833  10.79025  0.981468027  3072.52003  0.746940094      22.76673406  936.5041051 
10/11/17  0  10.24270417  11.00970833  0.981464371  3072.520018  0.746928097      22.76636841  936.5041014 
10/12/17  0  10.20262917  12.02604167  0.978049235  3072.508813  0.735723617      22.42485584  936.5006863 
10/13/17  0  10.26009583  12.30558333  0.978755697  3072.511131  0.7380414      22.49550188  936.5013927 
10/14/17  0  10.25625417  12.67829167  0.981754592  3072.52097  0.747880264      22.79539043  936.5043916 
10/15/17  0  10.35577083  11.19633333  0.982059099  3072.521969  0.748879299      22.82584102  936.5046961 
10/16/17  0  10.30706667  11.08095833  0.98731284  3072.539206  0.766115931      23.35121359  936.5099499 
10/17/17  0  10.2609125  11.56908333  0.981203912  3072.519163  0.746073575      22.74032257  936.503841 
10/18/17  0  10.24434167  11.812125               
10/19/17  0  10.23584167  11.725625               
10/20/17  0  10.12535  12.97195833  0.983319898  3072.526105  0.753015767      22.95192057  936.5059569 
10/21/17  0  10.18270833  12.757625  0.982915391  3072.524778  0.751688649      22.91147001  936.5055524 
10/22/17  0  10.26239583  11.06379167  0.987460034  3072.539689  0.766598849      23.36593293  936.5100971 
10/23/17  0  10.37428333  11.32858333  1.037472109  3072.70377  0.930679965      28.36712533  936.560109 
10/24/17  0  10.395175  10.2885  1.026876531  3072.669007  0.895917674      27.3075707  936.5495134 
10/25/17  0  10.2345875  10.52470833  1.003893197  3072.593603  0.820513264      25.0092443  936.5265302 
10/26/17  0  10.27786667  10.77683333  1.01924932  3072.643984  0.870894092      26.54485191  936.5418862 
10/27/17  0  10.353375  8.759541667  1.019728741  3072.645557  0.872466993      26.59279395  936.5423657 
10/28/17  0  10.26920417  8.452833333  1.00494949  3072.597068  0.823978781      25.11487323  936.5275865 
10/29/17  0  10.225575  9.148041667  1.007458929  3072.605301  0.832211823      25.36581635  936.5300959 
10/30/17  0  10.31893333  9.330416667  1.003697364  3072.59296  0.819870769      24.98966103  936.5263343 
10/31/17  0  10.24787917  7.931916667  1.00953733  3072.61212  0.839030704      25.57365586  936.5321743 
11/1/17  0  10.12694167  8.297541667  1.015003316  3072.630053  0.856963676      26.12025285  936.5376403 
11/2/17  0  10.26774583  8.950791667  1.004555357  3072.595775  0.822685698      25.07546009  936.5271923 
11/3/17  0  10.29171667  8.541791667  1.006595068  3072.602467  0.829377643      25.27943056  936.529232 
11/4/17  0  10.20788333  8.751541667  1.011760459  3072.619414  0.846324413      25.79596812  936.5343974 
11/5/17  0  10.2670625  8.909666667  1.010742772  3072.616075  0.842985555      25.69419972  936.5333797 
11/6/17  0  10.302525  8.60175  1.010698469  3072.61593  0.842840205      25.68976946  936.5333354 
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Date | ms  | LEVEL (m) | TEMPERATURE | LEVEL (ft) | ELEVATION (ft) | Change (ft) |Change (cm) | ELEVATION (m) 
11/7/17  0  10.38572083  8.231125  1.01302568  3072.623565  0.850475389      25.92248984  936.5356626 
11/8/17  0  10.32745833  7.780375  1.011896259  3072.61986  0.846769948      25.80954801  936.5345332 
11/9/17  0  10.348325  7.68775  1.003914286  3072.593672  0.820582452      25.01135314  936.5265513 
11/10/17  0  10.29373333  7.354916667  1.006502466  3072.602163  0.829073831      25.27017038  936.5291394 
11/11/17  0  10.26962083  7.687125  1.002803231  3072.590027  0.816937271      24.90024803  936.5254402 
11/12/17  0  10.36046667  7.706041667  0.997336139  3072.57209  0.799000672      24.3535405  936.5199731 
11/13/17  0  10.29957083  7.926916667  1.000871429  3072.583689  0.810599355      24.70706834  936.5235084 
11/14/17  0  10.24931667  8.166208333  1.01203648  3072.62032  0.847229989      25.82357008  936.5346734 
11/15/17  0  10.36829583  8.334833333  1.053981207  3072.757933  0.984843511      30.01803021  936.576618 
11/16/17  0  10.22702917  8.314333333  1.017152466  3072.637104  0.864014671      26.33516717  936.5397894 
11/17/17  0  10.1616375  8.398291667  1.016278231  3072.634236  0.861146456      26.24774397  936.5389152 
11/18/17  0  10.30626667  8.369416667  1.012926956  3072.623241  0.85015149      25.91261743  936.5355639 
11/19/17  0  10.28855833  7.810125  1.013196088  3072.624124  0.851034469      25.93953061  936.535833 
11/20/17  0  10.19440417  7.669833333  1.014487925  3072.628362  0.855272766      26.06871389  936.5371249 
11/21/17  0  10.3324875  7.785875  1.018015986  3072.639937  0.866847735      26.42151895  936.5406529 
11/22/17  0  10.32709583  7.52075  1.020743793  3072.648887  0.875797203      26.69429874  936.5433807 
11/23/17  0  10.27810833  7.674666667  1.022821344  3072.655703  0.882613295      26.90205322  936.5454583 
11/24/17  0  10.23808333  7.976166667  1.036616497  3072.700963  0.927872847      28.28156436  936.5592534 
11/25/17  0  10.33537083  7.972041667  1.030861905  3072.682083  0.908993009      27.70610691  936.5534988 
11/26/17  0  10.31609583  7.849708333  1.028482313  3072.674276  0.901185973      27.46814845  936.5511192 
11/27/17  0  10.18989583  7.948041667  1.027961735  3072.672568  0.899478044      27.41609078  936.5505986 
11/28/17  0  10.33120833  8.039291667  1.023307398  3072.657298  0.884207956      26.95065851  936.5459443 
11/29/17  0  10.335275  7.783583333  1.025411905  3072.664202  0.891112486      27.16110856  936.5480488 
11/30/17  0  10.36905417  7.537375  1.042544813  3072.720412  0.947322645      28.87439421  936.5651817 
12/1/17  0  10.33455833  7.233291667  1.070852976  3072.813287  1.040196916      31.705202  936.5934897 
12/2/17  0  10.35265  7.023708333  1.073676361  3072.82255  1.04945996      31.98753958  936.5963131 
12/3/17  0  10.2596  6.795041667  1.077900595  3072.836409  1.063318956      32.40996178  936.6005373 
12/4/17  0  10.28899583  6.420416667  1.085648044  3072.861827  1.088737019      33.18470434  936.6082848 
12/5/17  0  10.41624167  5.682416667  1.099306293  3072.906637  1.13354741      34.55052505  936.621943 
12/6/17  0  10.47364167  5.547083333  1.10740102  3072.933194  1.160104836      35.35999539  936.6300377 
12/7/17  0  10.46640833  5.247708333  1.110527806  3072.943453  1.170363288      35.67267302  936.6331645 
12/8/17  0  10.4086125  5.361666667  1.119555952  3072.973073  1.199983101      36.57548493  936.6421926 
12/9/17  0  10.4425375  5.23075  1.119335969  3072.972351  1.199261374      36.55348669  936.6419726 
12/10/17  0  10.45737917  5.163083333  1.121065816  3072.978026  1.204936708      36.72647087  936.6437024 
12/11/17  0  10.46859583  5.149416667  1.126055442  3072.994396  1.221306822      37.22543195  936.648692 
12/12/17  0  10.44504167  5.019875  1.128235119  3073.001548  1.228457972      37.44339898  936.6508717 
12/13/17  0  10.38755833  5.069041667  1.13071182  3073.009673  1.236583606      37.6910683  936.6533484 
12/14/17  0  10.3958375  5.155  1.089766071  3072.875337  1.102247566      33.59650582  936.6124028 
12/15/17  0  10.27303333  5.082375  1.032590731  3072.687755  0.914664995      27.87898905  936.5552276 
12/16/17  0  10.24243333  4.99725  1.03232449  3072.686881  0.913791502      27.85236498  936.5549614 
12/17/17  0  10.28472083  4.977083333  1.03330034  3072.690083  0.916993101      27.94994972  936.5559372 
12/18/17  0  10.26494583  4.935958333  1.031024065  3072.682615  0.909525028      27.72232285  936.553661 
12/19/17  0  10.30470833  4.879041667  1.027449405  3072.670887  0.897797177      27.36485794  936.5500863 
12/20/17  0  10.22159167  4.799166667  1.028858248  3072.675509  0.902419353      27.50574187  936.5514951 
12/21/17  0  10.29250417  4.722958333  1.041507143  3072.717008  0.943918226      28.77062751  936.564144 
12/22/17  0  10.3447375  4.536083333  1.055544898  3072.763063  0.989973714      30.17439879  936.5781817 
12/23/17  0  10.37651667  4.368458333  1.072964796  3072.820215  1.047125437      31.91638333  936.5956016 
12/24/17  0  10.42336667  3.960458333  1.077733588  3072.835861  1.062771035      32.39326115  936.6003703 
12/25/17  0  10.42109583  3.671125  1.085351786  3072.860855  1.087765045      33.15507858  936.6079885 
12/26/17  0  10.48493333  3.433125  1.089200765  3072.873483  1.100392893      33.53997537  936.6118375 
12/27/17  0  10.43172917  3.277208333  1.09255102  3072.884474  1.11138451      33.87499987  936.6151877 
12/28/17  0  10.42436667  3.14475  1.097083078  3072.899343  1.126253422      34.32820429  936.6197198 
12/29/17  0  10.40200417  3.074291667  1.101573469  3072.914075  1.140985632      34.77724205  936.6242101 
12/30/17  0  10.4573  2.974791667  1.108016837  3072.935215  1.162125224      35.42157684  936.6306535 
12/31/17  0  10.5465625  2.797833333  1.118846088  3072.970744  1.197654158      36.50449875  936.6414827 
1/1/18  0  10.52443333  2.697458333  1.101634439  3072.914275  1.141185662      34.78333897  936.6242711 
1/2/18  0  10.51434583  2.519041667  1.14668682  3073.062085  1.288994865      39.28856348  936.6693234 
1/3/18  0  10.44942083  2.428208333  1.107976531  3072.935083  1.161992987      35.41754624  936.6306132 
1/4/18  0  10.39227917  2.45175  1.07631318  3072.831201  1.058110917      32.25122076  936.5989499 
1/5/18  0  10.3344  2.47125  1.011601956  3072.618894  0.845804391      25.78011783  936.5342389 
1/6/18  0  10.29658333  2.442375  1.011754677  3072.619395  0.846305443      25.79538989  936.5343916 
1/7/18  0  10.25906667  2.414916667  1.012758418  3072.622688  0.849598548      25.89576373  936.5353954 
1/8/18  0  10.27497083  2.400291667  1.011059694  3072.617115  0.844025321      25.7258918  936.5336966 
1/9/18  0  10.20204583  2.372583333  1.015779252  3072.632599  0.859509388      26.19784616  936.5384162 
1/10/18  0  10.12744167  2.35575  1.016352806  3072.634481  0.861391123      26.25520143  936.5389897 
1/11/18  0  10.29704167  2.3015  1.001366497  3072.585313  0.812223589      24.75657499  936.5240035 
1/12/18  0  10.34565417  2.223208333  1.001093367  3072.584417  0.811327498      24.72926215  936.5237303 
1/13/18  0  10.37387083  2.177791667  0.999571939  3072.579426  0.80633595      24.57711975  936.5222089 
1/14/18  0  10.33169583  2.154375  1.002724745  3072.589769  0.816679771      24.89239941  936.5253617 
1/15/18  0  10.43701667  2.139208333  1.005207568  3072.597915  0.824825491      25.14068098  936.5278445 
1/16/18  0  10.46316667  2.075916667  1.024236395  3072.660345  0.887255836      27.04355789  936.5468733 
1/17/18  0  10.3434  1.865541667  0.993942942  3072.560958  0.787868169      24.01422179  936.5165799 
1/18/18  0  10.2663875  1.822291667  1.00677483  3072.603057  0.829967411      25.2974067  936.5294118 
1/19/18  0  10.1874  1.812708333  1.011913605  3072.619917  0.84682686      25.8112827  936.5345506 
1/20/18  0  10.2111  1.770958333  1.011301956  3072.61791  0.844820142      25.75011792  936.5339389 
1/21/18  0  10.21653333  1.71125  1.012566922  3072.62206  0.84897028      25.87661413  936.5352039 
1/22/18  0  10.24696667  1.654208333  1.008919898  3072.610095  0.837005015      25.51191285  936.5315569 
1/23/18  0  10.31090417  1.66425  0.991254082  3072.552136  0.779046475      23.74533655  936.5138911 
1/24/18  0  10.29702917  1.643916667  0.987181378  3072.538774  0.765684625      23.33806737  936.5098184 
1/25/18  0  10.22070833  1.618458333  1.001803146  3072.586746  0.813656162      24.80023983  936.5244401 
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Date | ms  | LEVEL (m) | TEMPERATURE | LEVEL (ft) | ELEVATION (ft) | Change (ft) |Change (cm) | ELEVATION (m) 
1/26/18  0  10.23162917  1.608458333  1.006701446  3072.602816  0.82972665      25.29006828  936.5293384 
1/27/18  0  10.3325625  1.582416667  1.000628401  3072.582892  0.809802024      24.68276569  936.5232654 
1/28/18  0  10.37194583  1.542708333  0.995709014  3072.566752  0.793662349      24.1908284  936.518346 
1/29/18  0  10.36766667  1.482125  0.986756378  3072.53738  0.764290272      23.2955675  936.5093934 
1/30/18  0  10.21069167  1.429208333  0.988765221  3072.543971  0.770880946      23.49645124  936.5114022 
1/31/18  0  10.2220125  1.404875  0.988885799  3072.544366  0.771276543      23.50850903  936.5115228 
2/1/18  0  10.327425  1.3845  0.986941156  3072.537986  0.7648965      23.31404533  936.5095782 
2/2/18  0  10.29331667  1.362208333  0.990277551  3072.548932  0.775842644      23.64768378  936.5129146 
2/3/18  0  10.19611667  1.348791667  0.991967432  3072.554477  0.781386856      23.81667137  936.5146044 
2/4/18  0  10.312775  1.317041667  0.990558163  3072.549853  0.776763285      23.67574492  936.5131952 
2/5/18  0  10.22446667  1.279916667  0.974206888  3072.496207  0.72311753      22.0406223  936.4968439 
2/6/18  0  10.272775  1.23975  0.9668375  3072.472029  0.698939821      21.30368575  936.4894746 
2/7/18  0  10.322025  1.208125  0.978471854  3072.5102  0.737110158      22.46711761  936.5011089 
2/8/18  0  10.25429167  1.184875  0.97802381  3072.50873  0.735640201      22.42231333  936.5006609 
2/9/18  0  10.29030833  1.178458333  0.970206718  3072.483083  0.709993652      21.6406065  936.4928438 
2/10/18  0  10.26024583  1.162375  0.963401446  3072.460756  0.687666711      20.96008134  936.4860385 
2/11/18  0  10.23365833  1.147083333  0.960713605  3072.451938  0.678848364      20.69129814  936.4833507 
2/12/18  0  10.28242917  1.122291667  0.945930867  3072.403438  0.630348714      19.21302879  936.468568 
2/13/18  0  10.25044583  1.131833333  0.951513861  3072.421755  0.648665565      19.77132642  936.474151 
2/14/18  0  10.17044167  1.126333333  0.950394473  3072.418083  0.644993044      19.65938799  936.4730316 
2/15/18  0  10.1665375  1.125333333  0.927685884  3072.34358  0.570490026      17.38853599  936.4503231 
2/16/18  0  10.24187917  1.1115  0.929326871  3072.348963  0.575873823      17.55263414  936.4519641 
2/17/18  0  10.1700125  1.093833333  0.928927891  3072.347654  0.574564839      17.5127363  936.4515651 
2/18/18  0  10.17270417  1.068083333  1.042815136  3072.721299  0.948209529      28.90142644  936.565452 
2/19/18  0  10.2561375  1.025  1.04963835  3072.743685  0.970595335      29.58374581  936.5722752 
2/20/18  0  10.4140875  0.964625  1.117922534  3072.967714  1.194624133      36.41214358  936.6405592 
2/21/18  0  10.48719167  0.924916667  1.111873214  3072.947867  1.174777344      35.80721343  936.6345099 
2/22/18  0  10.41326667  0.942291667  1.103210544  3072.919446  1.146356596      34.94094904  936.6258472 
2/23/18  0  10.3749125  0.96675  1.070472449  3072.812038  1.038948471      31.66714939  936.5931092 
2/24/18  0  10.15744167  0.950458333  0.950107483  3072.417141  0.644051479      19.63068909  936.4727446 
2/25/18  0  10.17025833  0.929666667  0.939899065  3072.383649  0.610559394      18.60985034  936.4625362 
2/26/18  0  10.1767375  0.920833333  0.935304252  3072.368574  0.595484594      18.15037043  936.4579414 
2/27/18  0  10.12063333  0.921041667  0.913007058  3072.295421  0.522331292      15.92065777  936.4356443 
2/28/18  0  10.137775  0.923291667  0.908777551  3072.281545  0.508454999      15.49770836  936.4314148 
3/1/18  0  10.2209875  0.921333333  0.917694558  3072.3108  0.537710182      16.38940635  936.4403318 
3/2/18  0  10.15174167  0.919458333  0.905773129  3072.271688  0.498598002      15.19726709  936.4284104 
3/3/18  0  10.0898375  0.919583333  0.880008844  3072.187159  0.41406976      12.62084629  936.4026462 
3/4/18  0  9.8207125  0.937083333  0.667531803  3071.490058  ‐0.28303129      ‐8.626793709 936.1901698 
3/5/18  0  9.808395833  0.957416667  0.588381803  3071.230381  ‐0.542708984      ‐16.54176984 936.11102 
3/6/18  0  9.762233333  0.967916667  0.463189541  3070.819646  ‐0.953443513      ‐29.06095827 935.9858281 
3/7/18  0  9.891316667  0.980958333  0.566486735  3071.158547  ‐0.61454298      ‐18.73127004 936.089125 
3/8/18  0  9.818466667  0.984791667  0.566586565  3071.158874  ‐0.614215455      ‐18.72128707 936.0892249 
3/9/18  0  9.813716667  0.99125  0.628879507  3071.363247  ‐0.409842902      ‐12.49201164 936.1515176 
3/10/18  0  9.703204167  0.991333333  0.470588946  3070.843922  ‐0.929167324      ‐28.32102003 935.9932275 
3/11/18  0  9.739933333  0.981333333  0.381644218  3070.55211  ‐1.220979855      ‐37.21546599 935.9042831 
3/12/18  0  9.683008333  0.984  0.320561054  3070.351706  ‐1.42138333      ‐43.32376389 935.8432001 
3/13/18  0  9.635641667  0.992583333  0.274010289  3070.198981  ‐1.574108477      ‐47.97882638 935.7966495 
3/14/18  0  9.522279167  1.010333333  0.270487925  3070.187425  ‐1.585664754      ‐48.33106172 935.7931271 
3/15/18  0  9.399595833  1.021375  0.26192534  3070.159333  ‐1.61375714      ‐49.18731764 935.7845646 
3/16/18  0  9.4271125  1.040083333  0.269665221  3070.184726  ‐1.588363907      ‐48.41333188 935.7923044 
3/17/18  0  9.515420833  1.079958333  0.279342177  3070.216474  ‐1.55661546      ‐47.44563922 935.8019813 
3/18/18  0  9.490983333  1.135708333  0.294277126  3070.265473  ‐1.507616431      ‐45.95214882 935.8169162 
3/19/18  0  9.547370833  1.208708333  0.294602551  3070.266541  ‐1.506548767      ‐45.9196064  935.8172417 
3/20/18  0  9.527220833  1.30175  0.264079252  3070.166399  ‐1.606690523      ‐48.97192713 935.7867185 
3/21/18  0  9.5524375  1.401083333  0.283833333  3070.231209  ‐1.541880739      ‐46.99652492 935.8064725 
3/22/18  0  9.546258333  1.522583333  0.27864949  3070.214202  ‐1.558888048      ‐47.51490772 935.8012886 
3/23/18  0  9.495170833  1.717583333  0.295420408  3070.269224  ‐1.503865516      ‐45.83782094 935.8180595 
3/24/18  0  9.569708333  2.068208333  0.322228741  3070.357178  ‐1.415911932      ‐43.15699569 935.8448678 
3/25/18  0  9.519595833  2.374666667  0.293694473  3070.263562  ‐1.509528017      ‐46.01041395 935.8163336 
3/26/18  0  9.491829167  2.761833333  0.255688435  3070.13887  ‐1.634219365      ‐49.81100623 935.7783277 
3/27/18  0  9.530566667  2.918541667  0.245832823  3070.106536  ‐1.666553953      ‐50.79656448 935.7684721 
3/28/18  0  9.4752125  3.060916667  0.243868112  3070.10009  ‐1.672999835      ‐50.99303498 935.7665074 
3/29/18  0  9.527854167  3.21275  0.23658631  3070.076199  ‐1.696890192      ‐51.72121306 935.7592256 
3/30/18  0  9.5173  3.317833333  0.249649065  3070.119056  ‐1.654033513      ‐50.41494149 935.7722883 
3/31/18  0  9.559229167  3.377916667  0.243248299  3070.098056  ‐1.675033336      ‐51.05501609 935.7658876 
4/1/18  0  9.5173375  3.439791667  0.220467602  3070.023317  ‐1.749772931      ‐53.33307894 935.7431069 
4/2/18  0  9.356241667  3.446375  0.229455102  3070.052803  ‐1.720286472      ‐52.43433165 935.7520944 
4/3/18  0  9.494479167  3.393791667  0.229542942  3070.053091  ‐1.719998283      ‐52.42554767 935.7521822 
4/4/18  0  9.484308333  3.369166667  0.219317687  3070.019544  ‐1.753545607      ‐53.44807009 935.741957 
4/5/18  0  9.483366667  3.369208333  0.227250595  3070.045571  ‐1.727519084      ‐52.65478167 935.7498899 
4/6/18  0  9.5137375  3.44  0.190802126  3069.925989  ‐1.847100315      ‐56.29961761 935.7134416 
4/7/18  0  9.446908333  3.573125  0.170575  3069.859628  ‐1.913462077      ‐58.3223241  935.6932145 
4/8/18  0  9.3657375  3.610375  0.209370578  3069.986909  ‐1.78618038      ‐54.44277798 935.7320099 
4/9/18  0  9.521154167  3.618458333  0.217268112  3070.01282  ‐1.760269913      ‐53.65302696 935.7399075 
4/10/18  0  9.493516667  3.728416667  0.205071514  3069.972805  ‐1.80028488      ‐54.87268314 935.7277109 
4/11/18  0  9.366120833  3.91775  0.186267942  3069.911113  ‐1.861976201      ‐56.75303461 935.7089074 
4/12/18  0  9.265208333  4.181625  0.143931122  3069.772214  ‐2.00087611      ‐60.98670382 935.6665707 
4/13/18  0  9.2815625  4.489916667  0.127600765  3069.718636  ‐2.054453235      ‐62.61973461 935.6502404 
4/14/18  0  9.408204167  4.719541667  0.114013265  3069.674058  ‐2.099031513      ‐63.97848051 935.6366529 
4/15/18  0  9.432404167  4.778125  0.121794048  3069.699586  ‐2.073504089      ‐63.20040463 935.6444337 
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Date | ms  | LEVEL (m) | TEMPERATURE | LEVEL (ft) | ELEVATION (ft) | Change (ft) |Change (cm) | ELEVATION (m) 
4/16/18  0  9.397091667  4.717166667  0.139081888  3069.756304  ‐2.016785624      ‐61.47162583 935.6617215 
4/17/18  0  9.3148125  4.651875  0.150552296  3069.793936  ‐1.979153165      ‐60.32458847 935.6731918 
4/18/18  0  9.461804167  4.664166667  0.165307143  3069.842345  ‐1.93074502      ‐58.84910822 935.6879466 
4/19/18  0  9.526325  4.775125  0.170063946  3069.857951  ‐1.915138759      ‐58.37342939 935.6927034 
4/20/18  0  9.4893375  4.902583333  0.167262245  3069.848759  ‐1.924330663      ‐58.65359861 935.6899017 
4/21/18  0  9.502141667  5.044208333  0.169939286  3069.857542  ‐1.915547747      ‐58.38589534 935.6925788 
4/22/18  0  9.48975  5.155083333  0.167489796  3069.849506  ‐1.923584107      ‐58.63084358 935.6901293 
4/23/18  0  9.4518375  5.223333333  0.156191667  3069.812438  ‐1.960651348      ‐59.76065309 935.6788312 
4/24/18  0  9.499329167  5.368625  0.135131888  3069.743345  ‐2.029744903      ‐61.86662463 935.6577715 
4/25/18  0  9.4531  5.592833333  0.129863605  3069.72606  ‐2.047029241      ‐62.39345128 935.6525032 
4/26/18  0  9.4227125  5.730583333  0.134664456  3069.741811  ‐2.031278468      ‐61.91336769 935.657304 
4/27/18  0  9.392879167  5.901375  0.112504592  3069.669108  ‐2.103981214      ‐64.1293474  935.6351443 
4/28/18  0  9.3584125  6.12225  0.080806633  3069.565113  ‐2.207976829      ‐67.29913376 935.6034464 
4/29/18  0  9.2372  6.390666667  0.056191922  3069.484356  ‐2.288733511      ‐69.76059742 935.5788318 
4/30/18  0  9.189341667  6.691333333  0.047832313  3069.45693  ‐2.316159967      ‐70.59655579 935.5704722 
5/1/18  0  9.233166667  7.051291667  0.041953656  3069.437643  ‐2.335446839      ‐71.18441966 935.5645935 
5/2/18  0  9.2670625  7.389  0.03537415  3069.416057  ‐2.357033083      ‐71.84236836 935.558014 
5/3/18  0  9.265625  7.637  0.028855017  3069.394668  ‐2.378421249      ‐72.49427966 935.5514949 
5/4/18  0  9.341833333  7.852833333  0.030988946  3069.401669  ‐2.371420192      ‐72.28088744 935.5536289 
5/5/18  0  9.322625  8.022791667  0.030446003  3069.399888  ‐2.373201493      ‐72.3351815  935.5530859 
5/6/18  0  9.343883333  8.201958333  0.026986224  3069.388537  ‐2.384552439      ‐72.68115834 935.5496261 
5/7/18  0  9.296941667  8.4385  0.021682313  3069.371136  ‐2.401953671      ‐73.2115479  935.5443222 
5/8/18  0  9.25505  8.71125  0.016684354  3069.354739  ‐2.418351126      ‐73.71134231 935.5393243 
5/9/18  0  9.2644  9.017416667  0.016343452  3069.35362  ‐2.419469565      ‐73.74543235 935.5389834 
5/10/18  0  9.219758333  9.317416667  0.011650765  3069.338224  ‐2.434865474      ‐74.21469964 935.5342907 
5/11/18  0  9.198283333  9.569  ‐0.00172602  3069.294337  ‐2.478752434      ‐75.55237417 935.520914 
5/12/18  0  9.240333333  9.851583333  ‐0.011220663 3069.263187  ‐2.509902743      ‐76.5018356  935.5114194 
5/13/18  0  9.240016667  10.03416667  ‐0.017898299 3069.241279  ‐2.531810931      ‐77.16959719 935.5047418 
5/14/18  0  9.240820833  10.118625  ‐0.021313946 3069.230073  ‐2.543017086      ‐77.51116078 935.5013261 
5/15/18  0  9.258108333  10.20016667  ‐0.020435884 3069.232953  ‐2.540136316      ‐77.42335493 935.5022042 
5/16/18  0  9.229779167  10.350875  ‐0.022905782 3069.22485  ‐2.548239632      ‐77.67034398 935.4997343 
5/17/18  0  9.192854167  10.54754167  ‐0.021661139 3069.228933  ‐2.54415617      ‐77.54588007 935.5009789 
5/18/18  0  9.207504167  10.73629167  ‐0.020346599 3069.233246  ‐2.539843385      ‐77.41442638 935.5022935 
5/19/18  0  9.4191125  10.86391667  0.151981122  3069.798624  ‐1.974465428      ‐60.18170625 935.6746207 
5/20/18  0  9.524895833  11.19995833  0.21436267  3070.003287  ‐1.769802175      ‐53.9435703  935.737002 
5/21/18  0  9.413425  11.331125  0.157733673  3069.817497  ‐1.955592286      ‐59.60645288 935.6803732 
5/22/18  0  9.406591667  11.36220833  0.178023214  3069.884064  ‐1.889025752      ‐57.57750492 935.7006627 
5/23/18  0  9.4388625  11.44879167  0.20706233  3069.979336  ‐1.79375335      ‐54.67360211 935.7297017 
5/24/18  0  9.4258375  11.62516667  0.178242687  3069.884784  ‐1.888305699      ‐57.5555577  935.7008821 
5/25/18  0  9.366425  11.86395833  0.132852721  3069.735867  ‐2.037222461      ‐62.09454061 935.6554923 
5/26/18  0  9.316545833  12.12233333  0.110958248  3069.664035  ‐2.109054504      ‐64.28398129 935.6335979 
5/27/18  0  9.3130625  12.35691667  0.097988946  3069.621485  ‐2.151604582      ‐65.58090765 935.6206287 
5/28/18  0  9.798795833  12.811875  0.560284354  3071.138198  ‐0.634891938      ‐19.35150626 936.0829227 
5/29/18  0  9.712008333  13.21058333  0.498092092  3070.934155  ‐0.838934176      ‐25.57071369 936.0207306 
5/30/18  0  9.640904167  13.33929167  0.448814456  3070.772484  ‐1.000605723      ‐30.49846244 935.9714531 
5/31/18  0  9.6106125  13.42583333  0.41187483  3070.651291  ‐1.121798356      ‐34.19241388 935.9345136 
6/1/18  0  9.579425  13.538625  0.391047024  3070.582959  ‐1.190130847      ‐36.27518821 935.9136858 
6/2/18  0  9.661566667  13.710625  0.352454422  3070.456343  ‐1.316746613      ‐40.13443678 935.8750934 
6/3/18  0  9.652075  13.91416667  0.332651531  3070.391373  ‐1.381716533      ‐42.11471992 935.8552905 
6/4/18  0  9.535420833  14.074375  0.291475255  3070.256281  ‐1.516808893      ‐46.23233505 935.8141144 
6/5/18  0  9.4288  14.22825  0.222777041  3070.030894  ‐1.742196055      ‐53.10213576 935.7454164 
6/6/18  0  9.380933333  14.42466667  0.16017483  3069.825506  ‐1.947583267      ‐59.36233797 935.6828143 
6/7/18  0  9.526420833  14.618875  0.279895323  3070.218289  ‐1.554800681      ‐47.39032476 935.8025345 
6/8/18  0  9.5205125  14.89366667  0.268671514  3070.181466  ‐1.591624092      ‐48.51270232 935.7913107 
6/9/18  0  9.398229167  15.17875  0.16525  3069.842157  ‐1.930932497      ‐58.85482249 935.6878895 
6/10/18  0  9.264495833  15.46845833  0.116133163  3069.681013  ‐2.092076488      ‐63.76649135 935.6387728 
6/11/18  0  9.288870833  15.78058333  0.078651446  3069.558042  ‐2.215047632      ‐67.51465182 935.6012912 
6/12/18  0  9.30885  16.02304167  0.04207534  3069.438042  ‐2.335047616      ‐71.17225133 935.5647152 
6/13/18  0  9.268170833  16.178125  0.015549235  3069.351014  ‐2.422075258      ‐73.82485387 935.5381892 
6/14/18  0  9.177325  16.29929167  ‐0.000527891 3069.298268  ‐2.474821575      ‐75.43256161 935.5221121 
6/15/18  0  9.150933333  16.446375  ‐0.016543282 3069.245724  ‐2.527365351      ‐77.0340959  935.5060968 
6/16/18  0  9.135754167  16.615625  ‐0.025153571 3069.217475  ‐2.555614246      ‐77.89512221 935.4974865 
6/17/18  0  9.181570833  16.814  ‐0.028314371 3069.207105  ‐2.565984291      ‐78.21120119 935.4943257 
6/18/18  0  9.384329167  16.88466667  0.124733929  3069.709231  ‐2.063858839      ‐62.90641742 935.6473736 
6/19/18  0  9.414416667  17.11679167  0.149984269  3069.792073  ‐1.981016766      ‐60.38139102 935.6726238 
6/20/18  0  9.394466667  17.23125  0.124217092  3069.707535  ‐2.065554493      ‐62.95810093 935.6468567 
6/21/18  0  9.384241667  17.305875  0.108785459  3069.656907  ‐2.116183056      ‐64.50125955 935.6314251 
6/22/18  0  9.324704167  17.34129167  0.090943963  3069.598372  ‐2.174717973      ‐66.28540382 935.6135837 
6/23/18  0  9.2877625  17.35583333  0.086134099  3069.582591  ‐2.190498319      ‐66.76638877 935.6087738 
6/24/18  0  9.472645833  17.37216667  0.230832908  3070.057324  ‐1.715766124      ‐52.29655146 935.7534722 
6/25/18  0  9.516866667  17.44870833  0.270328827  3070.186903  ‐1.58618673      ‐48.34697153 935.792968 
6/26/18  0  9.4443125  17.50483333  0.213604167  3070.000799  ‐1.772290696      ‐54.01942041 935.7362435 
6/27/18  0  9.385129167  17.50804167  0.163808588  3069.837428  ‐1.935661523      ‐58.99896322 935.6864481 
6/28/18  0  9.318379167  17.55508333  0.137302636  3069.750467  ‐2.022623047      ‐61.64955046 935.6599422 
6/29/18  0  9.286945833  17.70441667  0.117859099  3069.686676  ‐2.086413987      ‐63.59389834 935.6404987 
6/30/18  0  9.362383333  17.88754167  0.116927126  3069.683618  ‐2.089471632      ‐63.68709533 935.6395668 
7/1/18  0  9.449766667  18.08133333  0.18585085  3069.909745  ‐1.863344609      ‐56.79474367 935.7084903 
7/2/18  0  9.380033333  18.19416667  0.13902483  3069.756117  ‐2.016972821      ‐61.47733159 935.6616644 
7/3/18  0  9.352841667  18.25229167  0.121217517  3069.697694  ‐2.075395588      ‐63.25805751 935.6438572 
7/4/18  0  9.388970833  18.37975  0.096166837  3069.615507  ‐2.157582611      ‐65.76311798 935.6188065 
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Date | ms  | LEVEL (m) | TEMPERATURE | LEVEL (ft) | ELEVATION (ft) | Change (ft) |Change (cm) | ELEVATION (m) 
7/5/18  0  9.457004167  18.564875  0.062507568  3069.505077  ‐2.26801295      ‐69.1290347  935.5851474 
7/6/18  0  9.409820833  18.75695833  0.026601446  3069.387275  ‐2.385814833      ‐72.71963612 935.5492414 
7/7/18  0  9.30625  18.94745833  ‐0.008785714 3069.271176  ‐2.501914089      ‐76.25834143 935.5138543 
7/8/18  0  9.265575  19.13808333  ‐0.029645663 3069.202738  ‐2.570352035      ‐78.34433004 935.4929944 
7/9/18  0  9.295033333  19.33916667  ‐0.030318707 3069.200529  ‐2.572560179      ‐78.41163426 935.4923214 
7/10/18  0  9.268545833  19.53845833  ‐0.029668452 3069.202663  ‐2.570426803      ‐78.34660894 935.4929716 
7/11/18  0  9.233345833  19.73783333  ‐0.029948384 3069.201744  ‐2.571345212      ‐78.37460206 935.4926917 
7/12/18  0  9.260795833  19.95075  ‐0.012458844 3069.259125  ‐2.513965002      ‐76.62565325 935.5101812 
7/13/18  0  9.406175  20.12008333  0.102834864  3069.637384  ‐2.135705947      ‐65.09631727 935.6254746 
7/14/18  0  9.2989625  20.279625  0.004946769  3069.31623  ‐2.456860147      ‐74.88509728 935.5275868 
7/15/18  0  9.274058333  20.44933333  ‐0.029925085 3069.201821  ‐2.571268771      ‐78.37227213 935.492715 
7/16/18  0  9.295608333  20.603875  ‐0.007435459 3069.275606  ‐2.497484132      ‐76.12331633 935.5152046 
7/17/18  0  9.47225  20.83045833  0.169795918  3069.857072  ‐1.916018111      ‐58.40023203 935.6924354 
7/18/18  0  9.534179167  20.9515  0.266816071  3070.175378  ‐1.597711482      ‐48.69824598 935.7894553 
7/19/18  0  9.477658333  20.92733333  0.231997194  3070.061143  ‐1.7119463      ‐52.18012324 935.7546365 
7/20/18  0  9.525904167  20.89329167  0.262204337  3070.160248  ‐1.6128418      ‐49.15941806 935.7848435 
7/21/18  0  9.563966667  20.92995833  0.27818733  3070.212685  ‐1.560404316      ‐47.56112356 935.8008265 
7/22/18  0  9.615554167  21.021375  0.335164711  3070.399618  ‐1.373471216      ‐41.86340265 935.8578037 
7/23/18  0  9.777566667  21.22983333  0.440942092  3070.746656  ‐1.026433611      ‐31.28569646 935.9635808 
7/24/18  0  9.755208333  21.30020833  0.425958333  3070.697497  ‐1.075592775      ‐32.78406779 935.948597 
7/25/18  0  9.779433333  21.30666667  0.47392568  3070.85487  ‐0.918220064      ‐27.98734756 935.9965643 
7/26/18  0  9.755970833  21.31758333  0.432766327  3070.719833  ‐1.053256907      ‐32.10327052 935.955405 
7/27/18  0  9.7428875  21.28145833  0.426594983  3070.699586  ‐1.073504036      ‐32.72040302 935.9492337 
7/28/18  0  9.766770833  21.245125  0.46261352  3070.817756  ‐0.955333338      ‐29.11856014 935.9852521 
7/29/18  0  9.79755  21.21070833  0.487185629  3070.898373  ‐0.874716426      ‐26.66135666 936.0098242 
7/30/18  0  9.764858333  21.12354167  0.432918282  3070.720331  ‐1.052758366      ‐32.08807499 935.955557 
7/31/18  0  9.7216125  21.006  0.406204762  3070.632689  ‐1.140400885      ‐34.75941897 935.9288435 
8/1/18  0  9.674504167  20.87158333  0.390371514  3070.580743  ‐1.192347081      ‐36.34273903 935.9130103 
8/2/18  0  9.622391667  20.74466667  0.368565561  3070.509201  ‐1.263888704      ‐38.52332769 935.8912044 
8/3/18  0  9.5807125  20.64808333  0.348463776  3070.44325  ‐1.329839245      ‐40.5335002  935.8711027 
8/4/18  0  9.558975  20.6005  0.332817687  3070.391918  ‐1.381171402      ‐42.09810432 935.8554567 
8/5/18  0  9.567304167  20.58329167  0.316733588  3070.339149  ‐1.433940595      ‐43.70650934 935.8393726 
8/6/18  0  9.562616667  20.58258333  0.267497619  3070.177614  ‐1.595475441      ‐48.63009143 935.7901368 
8/7/18  0  9.491641667  20.59245833  0.206018793  3069.975913  ‐1.797177019      ‐54.77795554 935.7286582 
8/8/18  0  9.435254167  20.58754167  0.154528827  3069.806983  ‐1.966106844      ‐59.92693661 935.6771684 
8/9/18  0  9.411616  20.5868  0.115381306  3069.678546  ‐2.094543203      ‐63.84167684 935.638021 
8/10/18  0  9.385104167  20.604375  0.076278061  3069.550255  ‐2.222834302      ‐67.75198954 935.5989178 
8/11/18  0  9.338575  20.627375  0.037387075  3069.422661  ‐2.350429017      ‐71.64107645 935.560027 
8/12/18  0  9.289070833  20.66366667  ‐0.001245493 3069.295914  ‐2.477175905      ‐75.5043216  935.5213945 
8/13/18  0  9.241441667  20.707125  ‐0.025952041 3069.214856  ‐2.558233888      ‐77.97496891 935.496688 
8/14/18  0  9.236629167  20.73041667  ‐0.031087245 3069.198008  ‐2.57508162      ‐78.48848777 935.4915528 
8/15/18  0  9.230408333  20.751125  ‐0.030031293 3069.201472  ‐2.571617219      ‐78.38289285 935.4926088 
8/16/18  0  9.256183333  20.75316667  ‐0.030330697 3069.20049  ‐2.572599516      ‐78.41283323 935.4923094 
8/17/18  0  9.282016667  20.73958333  ‐0.029314966 3069.203823  ‐2.569267074      ‐78.31126041 935.4933251 
8/18/18  0  9.2518125  20.72458333  ‐0.028990221 3069.204888  ‐2.568201641      ‐78.27878602 935.4936499 
8/19/18  0  9.2397375  20.71545833  ‐0.028900255 3069.205183  ‐2.567906478      ‐78.26978945 935.4937398 
8/20/18  0  9.282625  20.704875  ‐0.029001701 3069.20485  ‐2.568239304      ‐78.27993398 935.4936384 
8/21/18  0  9.319  20.63420833  ‐0.026939201 3069.211617  ‐2.561472592      ‐78.0736846  935.4957009 
8/22/18  0  9.311258333  20.51929167  ‐0.024438095 3069.219823  ‐2.55326689      ‐77.82357481 935.498202 
8/23/18  0  9.207816667  20.382875  ‐0.02384915  3069.221755  ‐2.55133466      ‐77.76468043 935.4987909 
8/24/18  0  9.187904167  20.26366667  ‐0.030037585 3069.201452  ‐2.571637864      ‐78.3835221  935.4926025 
8/25/18  0  9.2065375  20.19475  ‐0.029123214 3069.204452  ‐2.568637969      ‐78.2920853  935.4935169 
8/26/18  0  9.168920833  20.14758333  ‐0.027919728 3069.2084  ‐2.564689535      ‐78.17173702 935.4947204 
8/27/18  0  9.141775  20.109125  ‐0.028504762 3069.206481  ‐2.566608932      ‐78.23024025 935.4941353 
8/28/18  0  9.2368125  20.097  ‐0.029359269 3069.203677  ‐2.569412424      ‐78.31569067 935.4932808 
8/29/18  0  9.268125  20.10470833  ‐0.028627551 3069.206078  ‐2.567011782      ‐78.24251912 935.4940125 
8/30/18  0  9.218104167  20.08383333  ‐0.028659014 3069.205975  ‐2.567115006      ‐78.24566537 935.4939811 
8/31/18  0  9.181595833  20.04270833  ‐0.028088265 3069.207847  ‐2.565242477      ‐78.18859071 935.4945518 
9/1/18  0  9.2064375  20.02920833  ‐0.025006803 3069.217957  ‐2.555132723      ‐77.88044538 935.4976333 
9/2/18  0  9.2285  20.03329167  ‐0.026488946 3069.213094  ‐2.559995381      ‐78.02865922 935.4961511 
9/3/18  0  9.2457625  20.02691667  ‐0.027562755 3069.209571  ‐2.563518368      ‐78.13603985 935.4950773 
9/4/18  0  9.238066667  20.01745833  ‐0.029517517 3069.203158  ‐2.569931609      ‐78.33151545 935.4931226 
9/5/18  0  9.318945833  20.00929167  ‐0.025121769 3069.21758  ‐2.555509906      ‐77.89194195 935.4975183 
9/6/18  0  9.335491667  19.99604167  ‐0.025260884 3069.217123  ‐2.555966321      ‐77.90585347 935.4973792 
9/7/18  0  9.311770833  19.96708333  ‐0.026011905 3069.214659  ‐2.558430291      ‐77.98095528 935.4966282 
9/8/18  0  9.271916667  19.925375  ‐0.028240221 3069.207349  ‐2.565741019      ‐78.20378625 935.4943999 
9/9/18  0  9.220716667  19.86625  ‐0.027888776 3069.208502  ‐2.564587985      ‐78.16864179 935.4947513 
9/10/18  0  9.214329167  19.80354167  ‐0.024121088 3069.220863  ‐2.552226845      ‐77.79187422 935.498519 
9/11/18  0  9.190629167  19.75620833  ‐0.023154847 3069.224033  ‐2.54905677      ‐77.69525036 935.4994852 
9/12/18  0  9.190791667  19.727375  ‐0.023490646 3069.222931  ‐2.550158471      ‐77.72883019 935.4991494 
9/13/18  0  9.188654167  19.72725  ‐0.026508673 3069.21303  ‐2.560060105      ‐78.03063201 935.4961314 
9/14/18  0  9.222625  19.74620833  ‐0.02461352  3069.219247  ‐2.55384243      ‐77.84111727 935.4980266 
9/15/18  0  9.239320833  19.771375  ‐0.026339031 3069.213586  ‐2.559503536      ‐78.01366777 935.496301 
9/16/18  0  9.212429167  19.80545833  ‐0.028689881 3069.205873  ‐2.567216276      ‐78.2487521  935.4939502 
9/17/18  0  9.207358333  19.85466667  ‐0.024179507 3069.220671  ‐2.552418505      ‐77.79771604 935.4984606 
9/18/18  0  9.209820833  19.90341667  ‐0.021809694 3069.228446  ‐2.544643552      ‐77.56073546 935.5008304 
9/19/18  0  9.1777625  19.93708333  ‐0.025883759 3069.21508  ‐2.558009865      ‐77.9681407  935.4967563 
9/20/18  0  9.182641667  19.95004167  ‐0.026120663 3069.214303  ‐2.55878711      ‐77.9918311  935.4965194 
9/21/18  0  9.314545833  19.93775  ‐0.022782398 3069.225255  ‐2.547834829      ‐77.65800558 935.4998577 
9/22/18  0  9.268191667  19.852625  ‐0.020217347 3069.23367  ‐2.539419332      ‐77.40150125 935.5024227 
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Date | ms  | LEVEL (m) | TEMPERATURE | LEVEL (ft) | ELEVATION (ft) | Change (ft) |Change (cm) | ELEVATION (m) 
9/23/18  0  9.198704167  19.68833333  ‐0.021971854 3069.227914  ‐2.545175571      ‐77.5769514  935.5006682 
9/24/18  0  9.194016667  19.511625  ‐0.022686139 3069.225571  ‐2.547519021      ‐77.64837976 935.4999539 
9/25/18  0  9.275070833  19.36245833  ‐0.02578801  3069.215394  ‐2.557695732      ‐77.9585659  935.4968521 
9/26/18  0  9.298895833  19.21483333  ‐0.013866071 3069.254508  ‐2.518581877      ‐76.76637561 935.508774 
9/27/18  0  9.231008333  19.02345833  ‐0.024018878 3069.221198  ‐2.551891508      ‐77.78165316 935.4986212 
9/28/18  0  9.313358333  18.81491667  ‐0.026731378 3069.212299  ‐2.560790759      ‐78.05290235 935.4959087 
9/29/18  0  9.2458125  18.61591667  ‐0.023942177 3069.22145  ‐2.551639866      ‐77.77398312 935.4986979 
9/30/18  0  9.281195833  18.39658333  ‐0.02442619  3069.219862  ‐2.553227833      ‐77.82238433 935.4982139 
10/1/18  0  9.270908333  18.18508333  ‐0.019695833 3069.235381  ‐2.537708335      ‐77.34935005 935.5029442 
10/2/18  0  9.2131  17.98104167  ‐0.022418282 3069.226449  ‐2.546640227      ‐77.62159412 935.5002218 
10/3/18  0  9.18185  17.805625  ‐0.020820918 3069.23169  ‐2.541399548      ‐77.46185821 935.5018191 
10/4/18  0  9.284670833  17.687125  ‐0.014451616 3069.252587  ‐2.520502948      ‐76.82492986 935.5081884 
10/5/18  0  9.215325  17.587625  ‐0.021021939 3069.231031  ‐2.542059061      ‐77.48196019 935.5016181 
10/6/18  0  9.269645833  17.41345833  ‐0.020817602 3069.231701  ‐2.541388667      ‐77.46152658 935.5018225 
10/7/18  0  9.2392375  17.21241667  ‐0.021756973 3069.228619  ‐2.544470583      ‐77.55546337 935.5008831 
10/8/18  0  9.227029167  17.01925  ‐0.023976786 3069.221336  ‐2.551753412      ‐77.77744399 935.4986633 
10/9/18  0  9.225975  16.803625  ‐0.020571344 3069.232509  ‐2.540580735      ‐77.4369008  935.5020687 
10/10/18  0  9.242170833  16.55891667  ‐0.019989881 3069.234417  ‐2.538673055      ‐77.37875472 935.5026502 
10/11/18  0  9.274179167  16.24279167  ‐0.016794898 3069.244899  ‐2.528190859      ‐77.05925738 935.5058452 
10/12/18  0  9.217883333  15.8715  ‐0.023195323 3069.2239  ‐2.549189566      ‐77.69929797 935.4994447 
10/13/18  0  9.175454167  15.52941667  ‐0.025196769 3069.217334  ‐2.555755969      ‐77.89944193 935.4974433 
10/14/18  0  9.310216667  15.27408333  ‐0.021320323 3069.230052  ‐2.54303801      ‐77.51179854 935.5013197 
10/15/18  0  9.3423125  15.08233333  ‐0.013567602 3069.255487  ‐2.51760265      ‐76.73652877 935.5090724 
10/16/18  0  9.334641667  14.84475  ‐0.014175935 3069.253491  ‐2.519598488      ‐76.79736192 935.5084641 
10/17/18  0  9.380433333  14.543375  ‐0.013414456 3069.255989  ‐2.517100203      ‐76.72121419 935.5092256 
10/18/18  0  9.318670833  14.33254167  ‐0.01445119  3069.252588  ‐2.520501553      ‐76.82488734 935.5081889 
10/19/18  0  9.296204167  14.20591667  ‐0.016866837 3069.244663  ‐2.528426878      ‐77.06645124 935.5057732 
10/20/18  0  9.345708333  14.14  ‐0.019717687 3069.23531  ‐2.537780033      ‐77.35153541 935.5029224 
10/21/18  0  9.2699625  14.121  ‐0.016409099 3069.246165  ‐2.526925117      ‐77.02067757 935.506231 
10/22/18  0  9.291845833  14.07945833  ‐0.018721344 3069.238578  ‐2.5345112      ‐77.25190136 935.5039187 
10/23/18  0  9.32535  14.05166667  ‐0.01366318  3069.255173  ‐2.517916226      ‐76.74608656 935.5089769 
10/24/18  0  9.2699375  14.04583333  ‐0.014928146 3069.251023  ‐2.522066364      ‐76.87258278 935.5077119 
10/25/18  0  9.221179167  14.17691667  ‐0.016794473 3069.2449  ‐2.528189464      ‐77.05921487 935.5058456 
10/26/18  0  9.222454167  14.082625  ‐0.021982908 3069.227878  ‐2.545211839      ‐77.57805684 935.5006572 
10/27/18  0  9.220954167  13.98725  ‐0.021823895 3069.2284  ‐2.544690142      ‐77.56215553 935.5008162 
10/28/18  0  9.276433333  13.6765  ‐0.017126616 3069.24381  ‐2.529279168      ‐77.09242905 935.5055134 
10/29/18  0  9.190429167  13.92241667  ‐0.015167347 3069.250239  ‐2.522851141      ‐76.89650277 935.5074727 
10/30/18  0  9.244004167  13.827875  ‐0.02201369  3069.227777  ‐2.54531283      ‐77.58113506 935.5006264 
10/31/18  0  9.2587375  13.798  ‐0.018705952 3069.238629  ‐2.534460704      ‐77.25036225 935.5039341 
11/1/18  0  9.207904167  13.75883333  ‐0.015277381 3069.249878  ‐2.523212144      ‐76.90750614 935.5073627 
11/2/18  0  9.201095833  13.64595833  ‐0.015397789 3069.249482  ‐2.523607182      ‐76.91954692 935.5072423 
11/3/18  0  9.20095  13.538375  ‐0.01619966  3069.246852  ‐2.526237984      ‐76.99973375 935.5064404 
11/4/18  0  9.202920833  13.462625  ‐0.008190986 3069.273127  ‐2.499962888      ‐76.19886882 935.514449 
11/5/18  0  9.151379167  13.32391667  ‐0.009614456 3069.268457  ‐2.504633049      ‐76.34121533 935.5130256 
11/6/18  0  9.234804167  13.10816667  ‐0.017856122 3069.241417  ‐2.531672556      ‐77.16537951 935.5047839 
11/7/18  0  9.31485  12.96583333  ‐0.018590901 3069.239006  ‐2.534083241      ‐77.23885718 935.5040492 
11/8/18  0  9.320025  12.911875  ‐0.010791327 3069.264595  ‐2.508494162      ‐76.45890205 935.5118487 
11/9/18  0  9.352591667  12.67970833  ‐0.015731888 3069.248386  ‐2.524703303      ‐76.95295668 935.5069082 
11/10/18  0  9.2515375  12.56958333  ‐0.008034779 3069.273639  ‐2.499450398      ‐76.18324812 935.5146052 
11/11/18  0  9.31755  12.22791667  ‐0.017622194 3069.242185  ‐2.530905076      ‐77.14198673 935.5050179 
11/12/18  0  9.38725  11.87070833  ‐0.023443452 3069.223086  ‐2.550003636      ‐77.72411082 935.4991966 
11/13/18  0  9.3593125  11.62325  ‐0.023685799 3069.222291  ‐2.550798735      ‐77.74834544 935.4989543 
11/14/18  0  9.315616667  11.56133333  ‐0.011842092 3069.261148  ‐2.511941544      ‐76.56397827 935.5107979 
11/15/18  0  9.2730625  11.482  ‐0.005446854 3069.28213  ‐2.490959855      ‐75.92445639 935.5171932 
11/16/18  0  9.2437875  11.32245833  ‐0.004133844 3069.286438  ‐2.486652092      ‐75.79315576 935.5185062 
11/17/18  0  9.347791667  11.01570833  ‐0.014404337 3069.252742  ‐2.520347834      ‐76.82020198 935.5082357 
11/18/18  0  9.301929167  10.96925  ‐0.006708588 3069.27799  ‐2.495099392      ‐76.05062947 935.5159314 
11/19/18  0  9.302004167  10.82275  ‐0.005967347 3069.280422  ‐2.492667505      ‐75.97650555 935.5166727 
11/20/18  0  9.3025375  10.58175  ‐0.00863852  3069.271658  ‐2.501431171      ‐76.24362209 935.5140015 
11/21/18  0  9.284808333  10.41120833  ‐0.008251616 3069.272928  ‐2.500161802      ‐76.20493173 935.5143884 
11/22/18  0  9.212575  10.31375  ‐0.003882058 3069.287264  ‐2.485826026      ‐75.76797727 935.518758 
11/23/18  0  9.144591667  10.23808333  ‐0.001944473 3069.293621  ‐2.479469139      ‐75.57421935 935.5206955 
11/24/18  0  9.1424375  10.01933333  ‐0.006492772 3069.278698  ‐2.494391336      ‐76.02904791 935.5161472 
11/25/18  0  9.2906875  10.034375  ‐0.001173044 3069.296151  ‐2.476938213      ‐75.49707672 935.521467 
11/26/18  0  9.303125  9.76575  ‐0.009380527 3069.269224  ‐2.503865569      ‐76.31782255 935.5132595 
11/27/18  0  9.2372375  9.671208333  ‐0.006446173 3069.278851  ‐2.494238453      ‐76.02438806 935.5161938 
11/28/18  0  9.179629167  9.8075  0.018942942  3069.362149  ‐2.410941081      ‐73.48548415 935.5415829 
11/29/18  0  9.243345833  9.744416667  0.051776956  3069.469871  ‐2.303218264      ‐70.20209269 935.5744168 
11/30/18  0  9.212004167  9.559875  0.052439966  3069.472047  ‐2.30104304      ‐70.13579187 935.5750798 
12/1/18  0  9.1906375  9.302125  0.082382823  3069.570284  ‐2.202805616      ‐67.14151519 935.6050226 
12/2/18  0  9.297416667  9.105625  0.08482398  3069.578293  ‐2.194796597      ‐66.89740028 935.6074637 
12/3/18  0  9.369641667  9.046958333  0.047444388  3069.455657  ‐2.317432683      ‐70.63534819 935.5700842 
12/4/18  0  9.357395833  8.932041667  0.037364796  3069.422588  ‐2.350502111      ‐71.64330433 935.5600047 
12/5/18  0  9.322616667  8.779958333  0.031658759  3069.403867  ‐2.369222649      ‐72.21390635 935.5542987 
12/6/18  0  9.375370833  8.629291667  0.02236233  3069.373367  ‐2.399722651      ‐73.14354641 935.5450023 
12/7/18  0  9.372229167  8.446875  0.015612245  3069.351221  ‐2.421868533      ‐73.81855287 935.5382522 
12/8/18  0  9.349629167  8.1995  0.006798384  3069.322304  ‐2.450785311      ‐74.69993627 935.5294384 
12/9/18  0  9.351741667  7.884875  ‐0.001708163 3069.294396  ‐2.478693847      ‐75.55058847 935.5209318 
12/10/18  0  9.3013375  7.651416667  ‐0.004944813 3069.283777  ‐2.489312745      ‐75.87425246 935.5176952 
12/11/18  0  9.242808333  7.5555  ‐0.00236301  3069.292247  ‐2.480842289      ‐75.61607296 935.520277 
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Date | ms  | LEVEL (m) | TEMPERATURE | LEVEL (ft) | ELEVATION (ft) | Change (ft) |Change (cm) | ELEVATION (m) 
12/12/18  0  9.186979167  7.621791667  0.008312075  3069.327271  ‐2.44581915      ‐74.54856768 935.530952 
12/13/18  0  9.3082125  7.437541667  0.005854507  3069.319208  ‐2.453882012      ‐74.79432374 935.5284945 
12/14/18  0  9.333370833  7.194583333  0.002355952  3069.307729  ‐2.465360175      ‐75.14417813 935.5249959 
12/15/18  0  9.283375  7.02  0.00129932  3069.304263  ‐2.468826807      ‐75.24984107 935.5239393 
12/16/18  0  9.341108333  6.892625  0.000781803  3069.302565  ‐2.470524692      ‐75.30159262 935.5234218 
12/17/18  0  9.285120833  6.86025  0.005293878  3069.317368  ‐2.455721342      ‐74.8503865  935.5279339 
12/18/18  0  9.227566667  6.831625  0.010214201  3069.333511  ‐2.439578598      ‐74.35835567 935.5328542 
12/19/18  0  9.222066667  6.786041667  0.015809014  3069.351867  ‐2.421222968      ‐73.79887606 935.538449 
12/20/18  0  9.305679167  6.668666667  0.015560119  3069.35105  ‐2.422039549      ‐73.82376544 935.5382001 
12/21/18  0  9.203433333  6.60525  0.021310034  3069.369915  ‐2.403175055      ‐73.24877568 935.54395 
12/22/18  0  9.282158333  6.439708333  0.013414286  3069.34401  ‐2.429079663      ‐74.03834813 935.5360542 
12/23/18  0  9.312491667  6.183333333  0.00311199  3069.31021  ‐2.462879745      ‐75.06857461 935.525752 
12/24/18  0  9.247775  6.054791667  0.000296684  3069.300973  ‐2.472116285      ‐75.35010438 935.5229367 
12/25/18  0  9.2680625  5.914291667  ‐0.004128401 3069.286455  ‐2.486634237      ‐75.79261154 935.5185116 
12/26/18  0  9.218504167  5.830958333  ‐0.002407823 3069.2921  ‐2.480989312      ‐75.62055424 935.5202322 
12/27/18  0  9.197670833  5.840958333  0.005321769  3069.31746  ‐2.455629836      ‐74.84759739 935.5279618 
12/28/18  0  9.507179167  4.497625  0.194555017  3069.938302  ‐1.834787718      ‐55.92432963 935.7171944 
12/29/18  0  9.2921125  3.776125  0.010641837  3069.334914  ‐2.438175597      ‐74.31559219 935.5332818 
12/30/18  0  9.155979167  3.857125  ‐0.00085034  3069.29721  ‐2.475879475      ‐75.46480641 935.5217897 
12/31/18  0  9.2333625  3.908916667  ‐0.015873044 3069.247923  ‐2.525166414      ‐76.96707229 935.506767 
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West Well    
Date | ms | LEVEL | TEMPERATURE | LEVEL (ft) | ELEVATION (ft) | MEASURMENT (ft) | West Change (ft) | Change (cm) | ELEVATION (m) 
2/12/14  0  6.81645  12.258  22.36361365  3062.26  3062.24  0.000492124  0.015  933.3779494 
2/13/14  0  6.816983333  12.1765  22.36536343  3062.27    0.0022419  0.068  933.3784828 
2/14/14  0  6.816716667  12.127  22.36448854  3062.26    0.001367012  0.042  933.3782161 
2/15/14  0  6.816116667  12.09366667  22.36252004  3062.26    ‐0.000601486  ‐0.018  933.3776161 
2/16/14  0  6.814583333  12.08416667  22.35748944  3062.26    ‐0.005632092  ‐0.172  933.3760828 
2/17/14  0  6.814833333  12.08116667  22.35830965  3062.26    ‐0.004811884  ‐0.147  933.3763328 
2/18/14  0  6.81465  12.06466667  22.35770816  3062.26    ‐0.00541337  ‐0.165  933.3761494 
2/19/14  0  6.813633333  12.04116667  22.35437265  3062.25    ‐0.00874888  ‐0.267  933.3751328 
2/20/14  0  6.8165  12.01316667  22.3637777  3062.26    0.000656166  0.020  933.3779994 
2/21/14  0  6.814466667  12.00566667  22.35710667  3062.26    ‐0.006014855  ‐0.183  933.3759661 
2/22/14  0  6.813966667  11.9915  22.35546626  3062.26    ‐0.00765527  ‐0.233  933.3754661 
2/23/14  0  6.813716667  11.98216667  22.35464605  3062.25    ‐0.008475478  ‐0.258  933.3752161 
2/24/14  0  6.814833333  11.95033333  22.35830965  3062.26    ‐0.004811884  ‐0.147  933.3763328 
2/25/14  0  6.814216667  11.94616667  22.35628647  3062.26    ‐0.006835063  ‐0.208  933.3757161 
2/26/14  0  6.815066667  11.94033333  22.35907517  3062.26    ‐0.004046357  ‐0.123  933.3765661 
2/27/14  0  6.815316667  11.92166667  22.35989538  3062.26    ‐0.00322615  ‐0.098  933.3768161 
2/28/14  0  6.816433333  11.90233333  22.36355897  3062.26    0.000437444  0.013  933.3779328 
3/1/14  0  6.818616667  11.91883333  22.37072212  3062.27    0.007600589  0.232  933.3801161 
3/2/14  0  6.81865  11.89983333  22.37083148  3062.27    0.00770995  0.235  933.3801494 
3/3/14  0  6.819516667  11.89466667  22.37367487  3062.27    0.010553336  0.322  933.3810161 
3/4/14  0  6.821183333  11.8825  22.37914292  3062.28    0.016021386  0.488  933.3826828 
3/5/14  0  6.822166667  11.87166667  22.38236907  3062.28    0.019247536  0.587  933.3836661 
3/6/14  0  6.823583333  11.85166667  22.38701691  3062.29    0.023895378  0.728  933.3850828 
3/7/14  0  6.826183333  11.8465  22.39554707  3062.30    0.032425536  0.988  933.3876827 
3/8/14  0  6.826483333  11.84183333  22.39653131  3062.30    0.033409785  1.018  933.3879827 
3/9/14  0  6.827416667  11.8305  22.39959342  3062.30    0.036471893  1.112  933.3889161 
3/10/14  0  6.8292  11.82583333  22.40544424  3062.31  3062.28  0.042322707  1.290  933.3906994 
3/11/14  0  6.8314  11.769  22.41266206  3062.31    0.049540533  1.510  933.3928994 
3/12/14  0  6.831416667  11.75316667  22.41271674  3062.31    0.049595213  1.512  933.3929161 
3/13/14  0  6.831933333  11.75733333  22.41441184  3062.31    0.051290309  1.563  933.3934327 
3/14/14  0  6.832433333  11.7445  22.41605225  3062.32    0.052930724  1.613  933.3939327 
3/15/14  0  6.834083333  11.733  22.42146562  3062.32    0.058344093  1.778  933.3955827 
3/16/14  0  6.83505  11.725  22.42463709  3062.32    0.061515562  1.875  933.3965494 
3/17/14  0  6.83815  11.70283333  22.43480766  3062.33    0.071686135  2.185  933.3996494 
3/18/14  0  6.841433333  11.68466667  22.44557972  3062.35    0.082458194  2.513  933.4029327 
3/19/14  0  6.841883333  11.669  22.4470561  3062.35    0.083934567  2.558  933.4033827 
3/20/14  0  6.842866667  11.67383333  22.45028225  3062.35    0.087160717  2.657  933.404366 
3/21/14  0  6.84195  11.67016667  22.44727482  3062.35    0.084153289  2.565  933.4034494 
3/22/14  0  6.843533333  11.69166667  22.45246947  3062.35    0.089347937  2.723  933.4050327 
3/23/14  0  6.846283333  11.67816667  22.46149175  3062.36    0.098370219  2.998  933.4077827 
3/24/14  0  6.847566667  11.66816667  22.46570215  3062.37    0.102580618  3.127  933.409066 
3/25/14  0  6.8487  11.67333333  22.46942042  3062.37    0.106298892  3.240  933.4101993 
3/26/14  0  6.8505  11.69616667  22.47532592  3062.38    0.112204386  3.420  933.4119993 
3/27/14  0  6.850316667  11.64683333  22.47472443  3062.37    0.1116029  3.402  933.411816 
3/28/14  0  6.8506  11.6295  22.475654  3062.38    0.112532469  3.430  933.4120993 
3/29/14  0  6.84955  11.6155  22.47220913  3062.37    0.109087597  3.325  933.4110493 
3/30/14  0  6.849533333  11.544  22.47215445  3062.37    0.109032917  3.323  933.4110327 
3/31/14  0  6.8494  11.56166667  22.471717  3062.37    0.108595473  3.310  933.4108993 
4/1/14  0  6.847866667  11.57316667  22.4666864  3062.37    0.103564867  3.157  933.409366 
4/2/14  0  6.849316667  11.56783333  22.4714436  3062.37    0.10832207  3.302  933.410816 
4/3/14  0  6.849416667  11.56016667  22.47177168  3062.37    0.108650153  3.312  933.410916 
4/4/14  0  6.849666667  11.58833333  22.47259189  3062.37    0.109470361  3.337  933.411166 
4/5/14  0  6.850433333  11.59483333  22.47510719  3062.38    0.111985664  3.413  933.4119327 
4/6/14  0  6.851583333  11.58383333  22.47888015  3062.38    0.115758618  3.528  933.4130827 
4/7/14  0  6.852266667  11.56066667  22.48112205  3062.38    0.118000519  3.597  933.413766 
4/8/14  0  6.85285  11.56533333  22.48303587  3062.38    0.119914336  3.655  933.4143493 
4/9/14  0  6.854016667  11.56466667  22.4868635  3062.39    0.123741971  3.772  933.415516 
4/10/14  0  6.85415  11.553  22.48730094  3062.39    0.124179415  3.785  933.4156493 
4/11/14  0  6.855716667  11.55616667  22.49244091  3062.39    0.129319382  3.942  933.417216 
4/12/14  0  6.856683333  11.55533333  22.49561238  3062.40    0.132490851  4.038  933.4181827 
4/13/14  0  6.859766667  11.53133333  22.50572827  3062.41    0.142606744  4.347  933.421266 
4/14/14  0  6.860516667  11.53716667  22.5081889  3062.41    0.145067366  4.422  933.422016 
4/15/14  0  6.86125  11.52366667  22.51059484  3062.41    0.147473308  4.495  933.4227493 
4/16/14  0  6.8614  11.52766667  22.51108696  3062.41    0.147965433  4.510  933.4228993 
4/17/14  0  6.859683333  11.526  22.50545487  3062.41    0.142333341  4.338  933.4211826 
4/18/14  0  6.859483333  11.51266667  22.5047987  3062.40    0.141677175  4.318  933.4209826 
4/19/14  0  6.858316667  11.52016667  22.50097107  3062.40    0.13784954  4.202  933.419816 
4/20/14  0  6.8576  11.49033333  22.49861981  3062.40    0.135498279  4.130  933.4190993 
4/21/14  0  6.85775  11.48516667  22.49911193  3062.40    0.135990403  4.145  933.4192493 
4/22/14  0  6.8583  11.491  22.50091639  3062.40    0.13779486  4.200  933.4197993 
4/23/14  0  6.858566667  11.4805  22.50179128  3062.40    0.138669748  4.227  933.420066 
4/24/14  0  6.857983333  11.4775  22.49987746  3062.40    0.13675593  4.168  933.4194826 
4/25/14  0  6.85765  11.46483333  22.49878385  3062.40    0.13566232  4.135  933.4191493 
4/26/14  0  6.85805  11.45183333  22.50009618  3062.40    0.136974652  4.175  933.4195493 
4/27/14  0  6.859333333  11.45083333  22.50430658  3062.40    0.141185051  4.303  933.4208326 
4/28/14  0  6.860366667  11.432  22.50769677  3062.41    0.144575242  4.407  933.421866 
4/29/14  0  6.86205  11.4355  22.5132195  3062.41    0.150097972  4.575  933.4235493 
4/30/14  0  6.86115  11.42516667  22.51026675  3062.41    0.147145225  4.485  933.4226493 
5/1/14  0  6.860416667  11.40833333  22.50786081  3062.41    0.144739283  4.412  933.421916 
5/2/14  0  6.859766667  11.39566667  22.50572827  3062.41    0.142606744  4.347  933.421266 
5/3/14  0  6.85895  11.39966667  22.50304893  3062.40    0.139927399  4.265  933.4204493 
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5/4/14  0  6.85845  11.3765  22.50140851  3062.40    0.138286984  4.215  933.4199493 
5/5/14  0  6.858416667  11.36883333  22.50129915  3062.40    0.138177623  4.212  933.419916 
5/6/14  0  6.8599  11.31183333  22.50616572  3062.41  3062.37  0.143044188  4.360  933.4213993 
5/7/14  0  6.8643  11.62333333  22.52060137  3062.42    0.15747984  4.800  933.4257993 
5/8/14  0  6.8736  11.77683333  22.55111309  3062.45    0.187991559  5.730  933.4350993 
5/9/14  0  6.889083333  11.79  22.60191127  3062.50    0.238789743  7.278  933.4505826 
5/10/14  0  6.90495  11.7975  22.65396711  3062.55    0.290845579  8.865  933.4664492 
5/11/14  0  6.924283333  11.83566667  22.71739649  3062.62    0.354274959  10.798  933.4857824 
5/12/14  0  6.943266667  11.85716667  22.77967758  3062.68    0.416556049  12.697  933.5047657 
5/13/14  0  6.959566667  11.84883333  22.83315511  3062.73    0.470033578  14.327  933.5210657 
5/14/14  0  6.975933333  11.79783333  22.88685136  3062.79    0.523729829  15.963  933.5374323 
5/15/14  0  6.989566667  11.49183333  22.93158001  3062.83    0.568458478  17.327  933.5510656 
5/16/14  0  7.003366667  11.45116667  22.97685546  3062.88    0.613733932  18.707  933.5648655 
5/17/14  0  7.015316667  11.46266667  23.01606138  3062.92    0.65293985  19.902  933.5768155 
5/18/14  0  7.0269  11.476  23.05406433  3062.95    0.690942798  21.060  933.5883988 
5/19/14  0  7.03655  11.50966667  23.08572434  3062.99    0.722602807  22.025  933.5980488 
5/20/14  0  7.042583333  11.49283333  23.10551868  3063.01    0.742397148  22.628  933.6040821 
5/21/14  0  7.048983333  11.50216667  23.12651599  3063.03    0.76339446  23.268  933.6104821 
5/22/14  0  7.055266667  11.5645  23.14713054  3063.05    0.784009009  23.897  933.6167654 
5/23/14  0  7.060683333  11.5395  23.1649017  3063.06    0.801780171  24.438  933.622182 
5/24/14  0  7.066916667  11.57983333  23.18535221  3063.09    0.822230678  25.062  933.6284154 
5/25/14  0  7.071233333  11.56716667  23.19951446  3063.10    0.836392928  25.493  933.632732 
5/26/14  0  7.074866667  11.55766667  23.21143481  3063.11    0.848313277  25.857  933.6363653 
5/27/14  0  7.077316667  11.59366667  23.21947284  3063.12    0.85635131  26.102  933.6388153 
5/28/14  0  7.0789  11.61733333  23.22466749  3063.12    0.861545958  26.260  933.6403987 
5/29/14  0  7.0806  11.6065  23.2302449  3063.13    0.867123369  26.430  933.6420986 
5/30/14  0  7.080216667  11.6195  23.22898725  3063.13    0.865865717  26.392  933.6417153 
5/31/14  0  7.082716667  11.60116667  23.23718932  3063.14    0.874067792  26.642  933.6442153 
6/1/14  0  7.086016667  11.5955  23.24801606  3063.15    0.884894531  26.972  933.6475153 
6/2/14  0  7.0851  11.5925  23.24500863  3063.15    0.881887104  26.880  933.6465986 
6/3/14  0  7.087183333  11.601  23.2518437  3063.15    0.888722166  27.088  933.648682 
6/4/14  0  7.0832  11.58983333  23.23877506  3063.14    0.875653527  26.690  933.6446986 
6/5/14  0  7.083116667  11.58716667  23.23850165  3063.14    0.875380124  26.682  933.6446153 
6/6/14  0  7.08205  11.57483333  23.2350021  3063.14    0.871880572  26.575  933.6435486 
6/7/14  0  7.088216667  11.56033333  23.25523389  3063.16    0.892112357  27.192  933.6497153 
6/8/14  0  7.09425  11.57633333  23.27502823  3063.18    0.911906698  27.795  933.6557486 
6/9/14  0  7.109116667  11.666  23.32380323  3063.22    0.960681704  29.282  933.6706152 
6/10/14  0  7.148416667  11.532  23.45273985  3063.35    1.089618323  33.212  933.7099151 
6/11/14  0  7.151066667  11.53533333  23.46143405  3063.36    1.098312523  33.477  933.7125651 
6/12/14  0  7.133183333  11.54283333  23.40276188  3063.30    1.039640346  31.688  933.6946818 
6/13/14  0  7.116233333  11.37516667  23.34715181  3063.25    0.984030278  29.993  933.6777319 
6/14/14  0  7.098466667  11.2955  23.28886239  3063.19    0.925740865  28.217  933.6599653 
6/15/14  0  7.079116667  11.30116667  23.22537833  3063.13    0.862256804  26.282  933.6406153 
6/16/14  0  7.0628  11.28516667  23.17184612  3063.07    0.808724595  24.650  933.6242987 
6/17/14  0  7.045883333  11.26333333  23.11634542  3063.02    0.753223887  22.958  933.6073821 
6/18/14  0  7.029016667  11.2725  23.06100875  3062.96    0.697887221  21.272  933.5905155 
6/19/14  0  7.01655  11.27583333  23.02010774  3062.92    0.656986207  20.025  933.5780488 
6/20/14  0  7.01925  11.35966667  23.02896598  3062.93    0.665844448  20.295  933.5807488 
6/21/14  0  7.030733333  11.49883333  23.06664084  3062.97  3062.93  0.703519313  21.443  933.5922321 
6/22/14  0  7.04605  11.52416667  23.11689222  3063.02    0.753770692  22.975  933.6075487 
6/23/14  0  7.074433333  11.513  23.21001311  3063.11    0.846891584  25.813  933.635932 
6/24/14  0  7.093783333  11.482  23.27349717  3063.17    0.910375644  27.748  933.6552819 
6/25/14  0  7.105316667  11.48666667  23.31133608  3063.21    0.94821455  28.902  933.6668152 
6/26/14  0  7.1129  11.48516667  23.33621571  3063.24    0.973094178  29.660  933.6743985 
6/27/14  0  7.11675  11.49  23.3488469  3063.25    0.985725373  30.045  933.6782485 
6/28/14  0  7.217166667  11.71166667  23.67829692  3063.58    1.315175386  40.087  933.7786649 
6/29/14  0  7.276283333  11.45916667  23.87224865  3063.77    1.509127119  45.998  933.8377814 
6/30/14  0  7.27565  11.4595  23.87017079  3063.77    1.50704926  45.935  933.8371481 
7/1/14  0  7.258966667  11.44266667  23.81543561  3063.72    1.45231408  44.267  933.8204648 
7/2/14  0  7.244866667  11.439  23.76917591  3063.67    1.406054377  42.857  933.8063648 
7/3/14  0  7.23335  11.442  23.73139168  3063.63    1.368270151  41.705  933.7948482 
7/4/14  0  7.222083333  11.4315  23.69442766  3063.59    1.331306133  40.578  933.7835816 
7/5/14  0  7.2133  11.44433333  23.66561104  3063.57    1.30248951  39.700  933.7747982 
7/6/14  0  7.203916667  11.435  23.63482592  3063.53    1.271704388  38.762  933.7654149 
7/7/14  0  7.195833333  11.437  23.60830588  3063.51    1.245184346  37.953  933.7573316 
7/8/14  0  7.187133333  11.43316667  23.57976265  3063.48    1.216641125  37.083  933.7486317 
7/9/14  0  7.181383333  11.43766667  23.56089788  3063.46    1.197776352  36.508  933.7428817 
7/10/14  0  7.175783333  11.43483333  23.54252523  3063.44    1.179403704  35.948  933.7372817 
7/11/14  0  7.171433333  11.43683333  23.52825362  3063.43    1.165132094  35.513  933.7329317 
7/12/14  0  7.173883333  11.44016667  23.53629166  3063.44    1.173170127  35.758  933.7353817 
7/13/14  0  7.175766667  11.4425  23.54247055  3063.44    1.179349024  35.947  933.737265 
7/14/14  0  7.17405  11.441  23.53683846  3063.44    1.173716932  35.775  933.7355484 
7/15/14  0  7.173633333  11.44233333  23.53547145  3063.44    1.17234992  35.733  933.7351317 
7/16/14  0  7.175083333  11.44483333  23.54022865  3063.44    1.177107123  35.878  933.7365817 
7/17/14  0  7.178933333  11.446  23.55285985  3063.45    1.189738319  36.263  933.7404317 
7/18/14  0  7.1791  11.43933333  23.55340665  3063.45    1.190285124  36.280  933.7405983 
7/19/14  0  7.17365  11.43866667  23.53552613  3063.44    1.1724046  35.735  933.7351484 
7/20/14  0  7.168433333  11.4335  23.51841113  3063.42    1.155289604  35.213  933.7299317 
7/21/14  0  7.159633333  11.4325  23.48953983  3063.39    1.1264183  34.333  933.7211317 
7/22/14  0  7.152866667  11.4365  23.46733955  3063.37    1.104218017  33.657  933.7143651 
7/23/14  0  7.14885  11.43966667  23.45416155  3063.35    1.091040016  33.255  933.7103484 
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7/24/14  0  7.148066667  11.43883333  23.45159156  3063.35    1.088470033  33.177  933.7095651 
7/25/14  0  7.14125  11.43733333  23.42922724  3063.33    1.066105708  32.495  933.7027485 
7/26/14  0  7.13125  11.4405  23.39641894  3063.30    1.033297408  31.495  933.6927485 
7/27/14  0  7.1216  11.43933333  23.36475893  3063.26    1.001637399  30.530  933.6830985 
7/28/14  0  7.117533333  11.44166667  23.35141689  3063.25    0.988295357  30.123  933.6790319 
7/29/14  0  7.116666667  11.44516667  23.3485735  3063.25    0.985451971  30.037  933.6781652 
7/30/14  0  7.119966667  11.44983333  23.35940024  3063.26    0.99627871  30.367  933.6814652 
7/31/14  0  7.12675  11.451  23.3816552  3063.28    1.018533673  31.045  933.6882485 
8/1/14  0  7.1306  11.452  23.3942864  3063.29    1.031164869  31.430  933.6920985 
8/2/14  0  7.1341  11.45466667  23.4057693  3063.31    1.042647774  31.780  933.6955985 
8/3/14  0  7.139416667  11.45666667  23.42321238  3063.32    1.060090853  32.312  933.7009151 
8/4/14  0  7.144433333  11.45783333  23.43967121  3063.34    1.076549684  32.813  933.7059318 
8/5/14  0  7.14775  11.46  23.45055263  3063.35    1.087431103  33.145  933.7092484 
8/6/14  0  7.147833333  11.46116667  23.45082604  3063.35  3063.39  1.087704506  33.153  933.7093318 
8/7/14  0  7.150766667  11.465  23.4604498  3063.36    1.097328274  33.447  933.7122651 
8/8/14  0  7.15215  11.46683333  23.46498828  3063.36    1.101866755  33.585  933.7136484 
8/9/14  0  7.150033333  11.46933333  23.45804386  3063.36    1.094922332  33.373  933.7115318 
8/10/14  0  7.146266667  11.47466667  23.44568607  3063.35    1.082564539  32.997  933.7077651 
8/11/14  0  7.1443  11.4775  23.43923377  3063.34    1.07611224  32.800  933.7057985 
8/12/14  0  7.141733333  11.481  23.43081297  3063.33    1.067691443  32.543  933.7032318 
8/13/14  0  7.137766667  11.48383333  23.41779901  3063.32    1.054677484  32.147  933.6992651 
8/14/14  0  7.133016667  11.48783333  23.40221507  3063.30    1.039093541  31.672  933.6945152 
8/15/14  0  7.138266667  11.499  23.41943943  3063.32    1.056317899  32.197  933.6997651 
8/16/14  0  7.142066667  11.4985  23.43190658  3063.33    1.068785053  32.577  933.7035651 
8/17/14  0  7.139733333  11.50066667  23.42425131  3063.32    1.061129783  32.343  933.7012318 
8/18/14  0  7.135266667  11.50483333  23.40959694  3063.31    1.046475409  31.897  933.6967651 
8/19/14  0  7.13165  11.5085  23.39773127  3063.30    1.03460974  31.535  933.6931485 
8/20/14  0  7.1296  11.51333333  23.39100557  3063.29    1.027884039  31.330  933.6910985 
8/21/14  0  7.126116667  11.51733333  23.37957734  3063.28    1.016455814  30.982  933.6876152 
8/22/14  0  7.12655  11.52216667  23.38099904  3063.28    1.017877507  31.025  933.6880485 
8/23/14  0  7.133233333  11.52616667  23.40292592  3063.30    1.039804388  31.693  933.6947318 
8/24/14  0  7.1314  11.53133333  23.39691106  3063.30    1.033789533  31.510  933.6928985 
8/25/14  0  7.121733333  11.53666667  23.36519637  3063.27    1.002074843  30.543  933.6832319 
8/26/14  0  7.119033333  11.54133333  23.35633813  3063.26    0.993216602  30.273  933.6805319 
8/27/14  0  7.118683333  11.54583333  23.35518984  3063.26    0.992068311  30.238  933.6801819 
8/28/14  0  7.128833333  11.55016667  23.38849027  3063.29    1.025368736  31.253  933.6903318 
8/29/14  0  7.132316667  11.55683333  23.39991849  3063.30    1.03679696  31.602  933.6938152 
8/30/14  0  7.1193  11.56883333  23.35721302  3063.26    0.99409149  30.300  933.6807985 
8/31/14  0  7.112966667  11.5835  23.33643443  3063.24    0.9733129  29.667  933.6744652 
9/1/14  0  7.09855  11.603  23.2891358  3063.19    0.926014267  28.225  933.6600486 
9/2/14  0  7.08555  11.62633333  23.24648501  3063.15    0.883363477  26.925  933.6470486 
9/3/14  0  7.072333333  11.64766667  23.20312337  3063.10    0.840001841  25.603  933.633832 
9/4/14  0  7.05905  11.63766667  23.15954301  3063.06    0.796421482  24.275  933.6205487 
9/5/14  0  7.05515  11.61216667  23.14674777  3063.05    0.783626245  23.885  933.6166487 
9/6/14  0  7.060083333  11.60866667  23.1629332  3063.06    0.799811673  24.378  933.621582 
9/7/14  0  7.06545  11.6125  23.18054032  3063.08    0.817418794  24.915  933.6269487 
9/8/14  0  7.06865  11.61733333  23.19103898  3063.09    0.82791745  25.235  933.6301487 
9/9/14  0  7.07025  11.62133333  23.19628831  3063.10    0.833166778  25.395  933.6317487 
9/10/14  0  7.07205  11.62583333  23.2021938  3063.10    0.839072272  25.575  933.6335487 
9/11/14  0  7.0752  11.631  23.21252842  3063.11    0.849406887  25.890  933.6366987 
9/12/14  0  7.0811  11.63683333  23.23188531  3063.13    0.868763784  26.480  933.6425986 
9/13/14  0  7.087133333  11.64433333  23.25167965  3063.15    0.888558125  27.083  933.648632 
9/14/14  0  7.0888  11.65266667  23.2571477  3063.16    0.894026175  27.250  933.6502986 
9/15/14  0  7.081483333  11.66633333  23.23314296  3063.13    0.870021435  26.518  933.642982 
9/16/14  0  7.071183333  11.68566667  23.19935042  3063.10    0.836228886  25.488  933.632682 
9/17/14  0  7.0576  11.70583333  23.15478581  3063.05    0.791664279  24.130  933.6190987 
9/18/14  0  7.046216667  11.7365  23.11743903  3063.02    0.754317497  22.992  933.6077154 
9/19/14  0  7.036016667  11.771  23.08397456  3062.98    0.720853031  21.972  933.5975154 
9/20/14  0  7.02255  11.80716667  23.03979272  3062.94    0.676671187  20.625  933.5840488 
9/21/14  0  7.008716667  11.82633333  22.9944079  3062.89    0.631286372  19.242  933.5702155 
9/22/14  0  6.99815  11.834  22.95974046  3062.86    0.596618935  18.185  933.5596489 
9/23/14  0  6.988566667  11.84266667  22.92829918  3062.83    0.565177648  17.227  933.5500656 
9/24/14  0  6.9783  11.86066667  22.89461599  3062.79    0.53149446  16.200  933.539799 
9/25/14  0  6.968283333  11.87433333  22.86175301  3062.76    0.498631479  15.198  933.5297823 
9/26/14  0  6.959066667  11.88766667  22.83151469  3062.73    0.468393163  14.277  933.5205657 
9/27/14  0  6.950233333  11.9025  22.80253403  3062.70    0.439412498  13.393  933.5117324 
9/28/14  0  6.94115  11.91916667  22.77273315  3062.67    0.409611625  12.485  933.5026491 
9/29/14  0  6.933  11.936  22.74599439  3062.65    0.382872861  11.670  933.4944991 
9/30/14  0  6.926316667  11.94833333  22.72406751  3062.62    0.36094598  11.002  933.4878158 
10/1/14  0  6.918216667  11.96583333  22.69749279  3062.60    0.334371257  10.192  933.4797158 
10/2/14  0  6.912616667  11.976  22.67912014  3062.58    0.315998609  9.632  933.4741158 
10/3/14  0  6.906416667  11.98916667  22.65877899  3062.56    0.295657463  9.012  933.4679158 
10/4/14  0  6.902266667  11.99616667  22.64516355  3062.55    0.282042019  8.597  933.4637658 
10/5/14  0  6.896266667  12.00633333  22.62547857  3062.53    0.262357039  7.997  933.4577659 
10/6/14  0  6.890966667  12.014  22.60809017  3062.51    0.24496864  7.467  933.4524659 
10/7/14  0  6.88575  12.026  22.59097517  3062.49    0.227853643  6.945  933.4472492 
10/8/14  0  6.881583333  12.033  22.57730505  3062.48    0.214183518  6.528  933.4430826 
10/9/14  0  6.87795  12.04066667  22.5653847  3062.47    0.202263169  6.165  933.4394493 
10/10/14  0  6.87485  12.05016667  22.55521413  3062.46    0.192092596  5.855  933.4363493 
10/11/14  0  6.87295  12.05683333  22.54898055  3062.45    0.185859019  5.665  933.4344493 
10/12/14  0  6.871733333  12.067  22.54498887  3062.44    0.181867343  5.543  933.4332326 
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West Well    
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10/13/14  0  6.869133333  12.0815  22.53645871  3062.44    0.173337185  5.283  933.4306326 
10/14/14  0  6.86675  12.08816667  22.5286394  3062.43    0.165517873  5.045  933.4282493 
10/15/14  0  6.866383333  12.09066667  22.52743643  3062.43    0.164314902  5.008  933.4278826 
10/16/14  0  6.864866667  12.09933333  22.52246051  3062.42    0.159338977  4.857  933.426366 
10/17/14  0  6.86425  12.10366667  22.52043733  3062.42    0.157315798  4.795  933.4257493 
10/18/14  0  6.865916667  12.10733333  22.52590538  3062.43    0.162783848  4.962  933.427416 
10/19/14  0  6.866816667  12.11583333  22.52885812  3062.43    0.165736595  5.052  933.428316 
10/20/14  0  6.867133333  12.124  22.52989705  3062.43    0.166775525  5.083  933.4286326 
10/21/14  0  6.86745  12.13566667  22.53093598  3062.43  3062.44  0.167814454  5.115  933.4289493 
10/22/14  0  6.8666  12.151  22.52814728  3062.43    0.165025749  5.030  933.4280993 
10/23/14  0  6.866883333  12.16516667  22.52907685  3062.43    0.165955317  5.058  933.4283826 
10/24/14  0  6.866516667  12.18133333  22.52787388  3062.43    0.164752346  5.022  933.428016 
10/25/14  0  6.86455  12.19433333  22.52142158  3062.42    0.158300047  4.825  933.4260493 
10/26/14  0  6.86465  12.21466667  22.52174966  3062.42    0.15862813  4.835  933.4261493 
10/27/14  0  6.8622  12.23983333  22.51371163  3062.41    0.150590097  4.590  933.4236993 
10/28/14  0  6.859983333  12.25066667  22.50643912  3062.41    0.14331759  4.368  933.4214826 
10/29/14  0  6.85945  12.25883333  22.50468934  3062.40    0.141567814  4.315  933.4209493 
10/30/14  0  6.857033333  12.26666667  22.49676067  3062.40    0.133639142  4.073  933.4185327 
10/31/14  0  6.856366667  12.26966667  22.49457345  3062.39    0.131451922  4.007  933.417866 
11/1/14  0  6.85655  12.26716667  22.49517494  3062.40    0.132053407  4.025  933.4180493 
11/2/14  0  6.857533333  12.27216667  22.49840109  3062.40    0.135279557  4.123  933.4190327 
11/3/14  0  6.857166667  12.27683333  22.49719812  3062.40    0.134076586  4.087  933.418666 
11/4/14  0  6.858716667  12.282  22.5022834  3062.40    0.139161872  4.242  933.420216 
11/5/14  0  6.8597  12.29016667  22.50550955  3062.41    0.142388022  4.340  933.4211993 
11/6/14  0  6.860533333  12.29366667  22.50824358  3062.41    0.145122047  4.423  933.4220326 
11/7/14  0  6.863383333  12.30466667  22.51759394  3062.42    0.154472412  4.708  933.4248826 
11/8/14  0  6.862966667  12.3105  22.51622693  3062.42    0.1531054  4.667  933.424466 
11/9/14  0  6.865  12.31883333  22.52289795  3062.42    0.159776421  4.870  933.4264993 
11/10/14  0  6.865066667  12.32783333  22.52311667  3062.42    0.159995143  4.877  933.426566 
11/11/14  0  6.864616667  12.33283333  22.5216403  3062.42    0.158518769  4.832  933.426116 
11/12/14  0  6.86485  12.3415  22.52240583  3062.42    0.159284296  4.855  933.4263493 
11/13/14  0  6.86585  12.3505  22.52568666  3062.43    0.162565126  4.955  933.4273493 
11/14/14  0  6.867383333  12.36233333  22.53071726  3062.43    0.167595732  5.108  933.4288826 
11/15/14  0  6.8649  12.376  22.52256987  3062.42    0.159448338  4.860  933.4263993 
11/16/14  0  6.86425  12.38466667  22.52043733  3062.42    0.157315798  4.795  933.4257493 
11/17/14  0  6.8629  12.39083333  22.51600821  3062.42    0.152886678  4.660  933.4243993 
11/18/14  0  6.861533333  12.39833333  22.51152441  3062.41    0.148402877  4.523  933.4230326 
11/19/14  0  6.8588  12.403  22.5025568  3062.40    0.139435275  4.250  933.4202993 
11/20/14  0  6.8573  12.4075  22.49763556  3062.40    0.13451403  4.100  933.4187993 
11/21/14  0  6.85595  12.41283333  22.49320644  3062.39    0.130084909  3.965  933.4174493 
11/22/14  0  6.855283333  12.41766667  22.49101922  3062.39    0.127897689  3.898  933.4167827 
11/23/14  0  6.853466667  12.42866667  22.48505904  3062.39    0.121937515  3.717  933.414966 
11/24/14  0  6.85005  12.438  22.47384954  3062.37    0.110728012  3.375  933.4115493 
11/25/14  0  6.850283333  12.43566667  22.47461507  3062.37    0.111493539  3.398  933.4117827 
11/26/14  0  6.8478  12.4455  22.46646767  3062.37    0.103346145  3.150  933.4092993 
11/27/14  0  6.847266667  12.44216667  22.4647179  3062.36    0.101596369  3.097  933.408766 
11/28/14  0  6.848283333  12.44366667  22.46805341  3062.37    0.104931879  3.198  933.4097827 
11/29/14  0  6.847416667  12.44666667  22.46521002  3062.37    0.102088493  3.112  933.408916 
11/30/14  0  6.844883333  12.46483333  22.45689859  3062.36    0.093777057  2.858  933.4063827 
12/1/14  0  6.847383333  12.46833333  22.46510066  3062.37    0.101979132  3.108  933.4088827 
12/2/14  0  6.8466  12.47  22.46253068  3062.36    0.099409149  3.030  933.4080994 
12/3/14  0  6.846  12.48233333  22.46056218  3062.36    0.097440651  2.970  933.4074994 
12/4/14  0  6.845216667  12.48616667  22.4579922  3062.36    0.094870667  2.892  933.406716 
12/5/14  0  6.842716667  12.4965  22.44979012  3062.35    0.086668592  2.642  933.404216 
12/6/14  0  6.841983333  12.50233333  22.44738418  3062.35    0.08426265  2.568  933.4034827 
12/7/14  0  6.840066667  12.50566667  22.44109592  3062.34    0.077974393  2.377  933.401566 
12/8/14  0  6.8387  12.5145  22.43661212  3062.34    0.073490592  2.240  933.4001994 
12/9/14  0  6.8377  12.52  22.43333129  3062.33    0.070209762  2.140  933.3991994 
12/10/14  0  6.836666667  12.52733333  22.4299411  3062.33    0.066819571  2.037  933.398166 
12/11/14  0  6.8349  12.53416667  22.42414497  3062.32    0.061023438  1.860  933.3963994 
12/12/14  0  6.833166667  12.53783333  22.4184582  3062.32    0.055336666  1.687  933.3946661 
12/13/14  0  6.830866667  12.54183333  22.41091229  3062.31    0.047790757  1.457  933.3923661 
12/14/14  0  6.828383333  12.544  22.40276489  3062.30    0.039643362  1.208  933.3898827 
12/15/14  0  6.827433333  12.54716667  22.3996481  3062.30    0.036526574  1.113  933.3889327 
12/16/14  0  6.826516667  12.54933333  22.39664068  3062.30    0.033519146  1.022  933.3880161 
12/17/14  0  6.824983333  12.54533333  22.39161007  3062.29    0.02848854  0.868  933.3864827 
12/18/14  0  6.825416667  12.531  22.39303176  3062.29    0.029910233  0.912  933.3869161 
12/19/14  0  6.828183333  12.52483333  22.40210873  3062.30    0.038987196  1.188  933.3896827 
12/20/14  0  6.832333333  12.52066667  22.41572417  3062.32    0.052602641  1.603  933.3938327 
12/21/14  0  6.838166667  12.51783333  22.43486235  3062.33    0.071740816  2.187  933.399666 
12/22/14  0  6.840983333  12.51866667  22.44410335  3062.34    0.08098182  2.468  933.4024827 
12/23/14  0  6.844116667  12.519  22.45438328  3062.35    0.091261754  2.782  933.405616 
12/24/14  0  6.848466667  12.51366667  22.46865489  3062.37    0.105533365  3.217  933.409966 
12/25/14  0  6.8528  12.51316667  22.48287182  3062.38    0.119750295  3.650  933.4142993 
12/26/14  0  6.8551  12.51233333  22.49041773  3062.39    0.127296204  3.880  933.4165993 
12/27/14  0  6.85765  12.50766667  22.49878385  3062.40    0.13566232  4.135  933.4191493 
12/28/14  0  6.861716667  12.50183333  22.51212589  3062.41    0.149004362  4.542  933.423216 
12/29/14  0  6.864466667  12.499  22.52114817  3062.42    0.158026645  4.817  933.425966 
12/30/14  0  6.86665  12.492  22.52831132  3062.43    0.16518979  5.035  933.4281493 
12/31/14  0  6.870433333  12.48416667  22.54072379  3062.44    0.177602264  5.413  933.4319326 
1/1/15  0  6.870166667  12.4735  22.53984891  3062.44    0.176727376  5.387  933.4316659 
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1/2/15  0  6.869133333  12.462  22.53645871  3062.44    0.173337185  5.283  933.4306326 
1/3/15  0  6.866533333  12.4455  22.52792856  3062.43    0.164807027  5.023  933.4280326 
1/4/15  0  6.859783333  12.42866667  22.50578295  3062.41    0.142661424  4.348  933.4212826 
1/5/15  0  6.855866667  12.417  22.49293304  3062.39    0.129811507  3.957  933.417366 
1/6/15  0  6.849433333  12.405  22.47182636  3062.37    0.108704834  3.313  933.4109327 
1/7/15  0  6.846966667  12.387  22.46373365  3062.36    0.10061212  3.067  933.408466 
1/8/15  0  6.8435  12.373  22.45236011  3062.35    0.089238576  2.720  933.4049994 
1/9/15  0  6.838133333  12.35766667  22.43475298  3062.33    0.071631455  2.183  933.3996327 
1/10/15  0  6.83435  12.3435  22.42234051  3062.32    0.059218981  1.805  933.3958494 
1/11/15  0  6.830433333  12.32633333  22.40949059  3062.31    0.046369064  1.413  933.3919327 
1/12/15  0  6.82665  12.31216667  22.39707812  3062.30    0.03395659  1.035  933.3881494 
1/13/15  0  6.824416667  12.30033333  22.38975093  3062.29    0.026629403  0.812  933.3859161 
1/14/15  0  6.8226  12.2865  22.38379076  3062.28    0.020669229  0.630  933.3840994 
1/15/15  0  6.820583333  12.26933333  22.37717442  3062.28    0.014052888  0.428  933.3820828 
1/16/15  0  6.818333333  12.251  22.36979255  3062.27    0.006671021  0.203  933.3798328 
1/17/15  0  6.817416667  12.23816667  22.36678512  3062.27    0.003663593  0.112  933.3789161 
1/18/15  0  6.81645  12.224  22.36361365  3062.26    0.000492124  0.015  933.3779494 
1/19/15  0  6.815066667  12.215  22.35907517  3062.26    ‐0.004046357  ‐0.123  933.3765661 
1/20/15  0  6.8151  12.207  22.35918453  3062.26    ‐0.003936996  ‐0.120  933.3765994 
1/21/15  0  6.814616667  12.193  22.3575988  3062.26    ‐0.005522731  ‐0.168  933.3761161 
1/22/15  0  6.815566667  12.178  22.36071559  3062.26    ‐0.002405942  ‐0.073  933.3770661 
1/23/15  0  6.816883333  12.16033333  22.36503535  3062.27    0.001913817  0.058  933.3783828 
1/24/15  0  6.818533333  12.137  22.37044872  3062.27    0.007327187  0.223  933.3800328 
1/25/15  0  6.817733333  12.119  22.36782405  3062.27    0.004702523  0.143  933.3792328 
1/26/15  0  6.817983333  12.10733333  22.36864426  3062.27    0.00552273  0.168  933.3794828 
1/27/15  0  6.819416667  12.08816667  22.37334678  3062.27    0.010225253  0.312  933.3809161 
1/28/15  0  6.819733333  12.0765  22.37438571  3062.27    0.011264183  0.343  933.3812328 
1/29/15  0  6.820266667  12.0575  22.37613549  3062.28    0.013013959  0.397  933.3817661 
1/30/15  0  6.824983333  12.06933333  22.39161007  3062.29    0.02848854  0.868  933.3864827 
1/31/15  0  6.8308  12.06516667  22.41069356  3062.31    0.047572035  1.450  933.3922994 
2/1/15  0  6.834416667  12.0415  22.42255923  3062.32    0.059437703  1.812  933.3959161 
2/2/15  0  6.840416667  12.04533333  22.44224421  3062.34    0.079122683  2.412  933.401916 
2/3/15  0  6.84645  12.03983333  22.46203855  3062.36    0.098917024  3.015  933.4079494 
2/4/15  0  6.8497  12.03416667  22.47270125  3062.37    0.109579722  3.340  933.4111993 
2/5/15  0  6.856066667  12.03266667  22.4935892  3062.39    0.130467673  3.977  933.417566 
2/6/15  0  6.860566667  12.013  22.50835294  3062.41    0.145231408  4.427  933.422066 
2/7/15  0  6.863266667  11.98616667  22.51721118  3062.42    0.154089649  4.697  933.424766 
2/8/15  0  6.864516667  11.98483333  22.52131222  3062.42    0.158190686  4.822  933.426016 
2/9/15  0  6.867516667  11.98383333  22.53115471  3062.43    0.168033176  5.122  933.429016 
2/10/15  0  6.869533333  11.9855  22.53777105  3062.44    0.174649517  5.323  933.4310326 
2/11/15  0  6.87275  11.97883333  22.54832438  3062.45    0.185202853  5.645  933.4342493 
2/12/15  0  6.876066667  11.9925  22.5592058  3062.46    0.196084273  5.977  933.4375659 
2/13/15  0  6.879583333  11.98316667  22.57074339  3062.47    0.207621858  6.328  933.4410826 
2/14/15  0  6.88145  11.97666667  22.5768676  3062.48    0.213746074  6.515  933.4429492 
2/15/15  0  6.883833333  11.97883333  22.58468692  3062.48    0.221565386  6.753  933.4453326 
2/16/15  0  6.887616667  11.959  22.59709939  3062.50    0.233977859  7.132  933.4491159 
2/17/15  0  6.8895  11.97116667  22.60327829  3062.50    0.240156756  7.320  933.4509992 
2/18/15  0  6.890383333  11.94583333  22.60617635  3062.51    0.243054822  7.408  933.4518826 
2/19/15  0  6.892966667  11.95116667  22.61465183  3062.51    0.2515303  7.667  933.4544659 
2/20/15  0  6.89425  11.92183333  22.61886223  3062.52    0.255740698  7.795  933.4557492 
2/21/15  0  6.894366667  11.91283333  22.61924499  3062.52    0.256123462  7.807  933.4558659 
2/22/15  0  6.895333333  11.88083333  22.62241646  3062.52    0.259294931  7.903  933.4568325 
2/23/15  0  6.897966667  11.86166667  22.63105598  3062.53    0.26793445  8.167  933.4594659 
2/24/15  0  6.899116667  11.83816667  22.63482893  3062.53    0.271707404  8.282  933.4606159 
2/25/15  0  6.898466667  11.82  22.63269639  3062.53    0.269574865  8.217  933.4599659 
2/26/15  0  6.899  11.78933333  22.63444617  3062.53    0.271324641  8.270  933.4604992 
2/27/15  0  6.900516667  11.7645  22.6394221  3062.54    0.276300566  8.422  933.4620159 
2/28/15  0  6.901133333  11.751  22.64144527  3062.54    0.278323745  8.483  933.4626325 
3/1/15  0  6.900583333  11.73283333  22.63964082  3062.54    0.276519288  8.428  933.4620825 
3/2/15  0  6.90155  11.73533333  22.64281229  3062.54    0.279690757  8.525  933.4630492 
3/3/15  0  6.90015  11.73616667  22.63821912  3062.54    0.275097595  8.385  933.4616492 
3/4/15  0  6.8996  11.7075  22.63641467  3062.54    0.273293139  8.330  933.4610992 
3/5/15  0  6.900933333  11.72633333  22.64078911  3062.54    0.277667579  8.463  933.4624325 
3/6/15  0  6.90065  11.6915  22.63985954  3062.54    0.27673801  8.435  933.4621492 
3/7/15  0  6.901183333  11.68033333  22.64160932  3062.54    0.278487786  8.488  933.4626825 
3/8/15  0  6.90135  11.683  22.64215612  3062.54    0.279034591  8.505  933.4628492 
3/9/15  0  6.9018  11.66916667  22.64363249  3062.54  3062.55  0.280510965  8.550  933.4632992 
3/10/15  0  6.901666667  11.66633333  22.64319505  3062.54    0.280073521  8.537  933.4631659 
3/11/15  0  6.9011  11.6535  22.64133591  3062.54    0.278214384  8.480  933.4625992 
3/12/15  0  6.9016  11.636  22.64297633  3062.54    0.279854799  8.530  933.4630992 
3/13/15  0  6.90235  11.65466667  22.64543695  3062.55    0.282315421  8.605  933.4638492 
3/14/15  0  6.90345  11.64616667  22.64904586  3062.55    0.285924334  8.715  933.4649492 
3/15/15  0  6.903316667  11.6045  22.64860842  3062.55    0.28548689  8.702  933.4648158 
3/16/15  0  6.90375  11.61633333  22.65003011  3062.55    0.286908583  8.745  933.4652492 
3/17/15  0  6.904133333  11.5835  22.65128776  3062.55    0.288166235  8.783  933.4656325 
3/18/15  0  6.906616667  11.6175  22.65943516  3062.56    0.296313629  9.032  933.4681158 
3/19/15  0  6.906733333  11.6095  22.65981792  3062.56    0.296696393  9.043  933.4682325 
3/20/15  0  6.906233333  11.6085  22.65817751  3062.56    0.295055978  8.993  933.4677325 
3/21/15  0  6.906433333  11.5885  22.65883367  3062.56    0.295712144  9.013  933.4679325 
3/22/15  0  6.90525  11.61866667  22.65495136  3062.55    0.291829828  8.895  933.4667492 
3/23/15  0  6.906766667  11.601  22.65992728  3062.56    0.296805754  9.047  933.4682658 
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3/24/15  0  6.906716667  11.58616667  22.65976324  3062.56    0.296641712  9.042  933.4682158 
3/25/15  0  6.904183333  11.58383333  22.65145181  3062.55    0.288330276  8.788  933.4656825 
3/26/15  0  6.905766667  11.578  22.65664645  3062.56    0.293524924  8.947  933.4672658 
3/27/15  0  6.906633333  11.6165  22.65948984  3062.56    0.29636831  9.033  933.4681325 
3/28/15  0  6.906866667  11.5825  22.66025537  3062.56    0.297133837  9.057  933.4683658 
3/29/15  0  6.90505  11.54816667  22.65429519  3062.55    0.291173662  8.875  933.4665492 
3/30/15  0  6.906016667  11.554  22.65746666  3062.56    0.294345131  8.972  933.4675158 
3/31/15  0  6.90645  11.57216667  22.65888835  3062.56    0.295766824  9.015  933.4679492 
4/1/15  0  6.90425  11.5175  22.65167053  3062.55    0.288548998  8.795  933.4657492 
4/2/15  0  6.901816667  11.51233333  22.64368717  3062.54    0.280565645  8.552  933.4633159 
4/3/15  0  6.90315  11.51283333  22.64806161  3062.55    0.284940085  8.685  933.4646492 
4/4/15  0  6.9029  11.50383333  22.64724141  3062.55    0.284119878  8.660  933.4643992 
4/5/15  0  6.90215  11.51733333  22.64478078  3062.54    0.281659255  8.585  933.4636492 
4/6/15  0  6.900033333  11.52216667  22.63783636  3062.54    0.274714832  8.373  933.4615325 
4/7/15  0  6.896933333  11.44766667  22.62766579  3062.53    0.264544259  8.063  933.4584325 
4/8/15  0  6.89675  11.4715  22.6270643  3062.53    0.263942773  8.045  933.4582492 
4/9/15  0  6.8957  11.4875  22.62361943  3062.52    0.260497902  7.940  933.4571992 
4/10/15  0  6.8965  11.50133333  22.6262441  3062.53    0.263122566  8.020  933.4579992 
4/11/15  0  6.897183333  11.47233333  22.628486  3062.53    0.265364466  8.088  933.4586825 
4/12/15  0  6.895116667  11.4945  22.62170561  3062.52    0.258584084  7.882  933.4566159 
4/13/15  0  6.89315  11.42466667  22.61525331  3062.52    0.252131785  7.685  933.4546492 
4/14/15  0  6.892716667  11.44916667  22.61383162  3062.51    0.250710092  7.642  933.4542159 
4/15/15  0  6.89115  11.48016667  22.60869165  3062.51    0.245570125  7.485  933.4526492 
4/16/15  0  6.8898  11.44783333  22.60426253  3062.50    0.241141005  7.350  933.4512992 
4/17/15  0  6.889366667  11.4545  22.60284084  3062.50    0.239719312  7.307  933.4508659 
4/18/15  0  6.906133333  11.7345  22.65784942  3062.56    0.294727895  8.983  933.4676325 
4/19/15  0  6.929183333  11.85016667  22.73347256  3062.63    0.370351026  11.288  933.4906824 
4/20/15  0  6.947333333  11.85766667  22.79301962  3062.69    0.429898091  13.103  933.5088324 
4/21/15  0  6.957233333  11.747  22.82549984  3062.73    0.462378308  14.093  933.5187324 
4/22/15  0  6.960566667  11.45416667  22.83643594  3062.74    0.473314408  14.427  933.5220657 
4/23/15  0  6.95925  11.4535  22.83211618  3062.73    0.468994648  14.295  933.520749 
4/24/15  0  6.957966667  11.422  22.82790578  3062.73    0.46478425  14.167  933.5194657 
4/25/15  0  6.951516667  11.41533333  22.80674443  3062.71    0.443622896  13.522  933.5130157 
4/26/15  0  6.947733333  11.4105  22.79433195  3062.69    0.431210423  13.143  933.5092324 
4/27/15  0  6.944083333  11.431  22.78235692  3062.68    0.419235393  12.778  933.5055824 
4/28/15  0  6.940516667  11.397  22.7706553  3062.67    0.407533766  12.422  933.5020157 
4/29/15  0  6.93675  11.389  22.7582975  3062.66    0.395175973  12.045  933.4982491 
4/30/15  0  6.9328  11.39383333  22.74533822  3062.65    0.382216695  11.650  933.4942991 
5/1/15  0  6.928266667  11.38133333  22.73046513  3062.63    0.367343599  11.197  933.4897658 
5/2/15  0  6.92485  11.36916667  22.71925563  3062.62    0.356134096  10.855  933.4863491 
5/3/15  0  6.919683333  11.38516667  22.70230467  3062.60    0.339183141  10.338  933.4811825 
5/4/15  0  6.914733333  11.36416667  22.68606456  3062.59    0.322943033  9.843  933.4762325 
5/5/15  0  6.91305  11.35583333  22.68054183  3062.58    0.317420302  9.675  933.4745492 
5/6/15  0  6.911183333  11.3555  22.67441762  3062.57    0.311296086  9.488  933.4726825 
5/7/15  0  6.90655  11.334  22.65921644  3062.56    0.296094907  9.025  933.4680492 
5/8/15  0  6.904816667  11.36016667  22.65352966  3062.55    0.290408135  8.852  933.4663158 
5/9/15  0  6.9119  11.61333333  22.67676888  3062.58    0.313647348  9.560  933.4733992 
5/10/15  0  6.928433333  11.70683333  22.73101193  3062.63    0.367890404  11.213  933.4899324 
5/11/15  0  6.94685  11.73966667  22.79143389  3062.69    0.428312356  13.055  933.508349 
5/12/15  0  6.963066667  11.74816667  22.84463801  3062.74    0.481516483  14.677  933.5245657 
5/13/15  0  6.972483333  11.78183333  22.87553249  3062.78    0.512410965  15.618  933.5339823 
5/14/15  0  6.982983333  11.78116667  22.90998121  3062.81    0.54685968  16.668  933.5444823 
5/15/15  0  6.996366667  11.77383333  22.95388965  3062.85    0.590768122  18.007  933.5578656 
5/16/15  0  7.0142  11.75916667  23.01239779  3062.91    0.649276257  19.790  933.5756988 
5/17/15  0  7.028183333  11.75666667  23.05827473  3062.96    0.695153196  21.188  933.5896821 
5/18/15  0  7.042316667  11.76433333  23.10464379  3063.00    0.74152226  22.602  933.6038154 
5/19/15  0  7.057333333  11.76333333  23.15391092  3063.05    0.790789391  24.103  933.618832 
5/20/15  0  7.06975  11.74933333  23.19464789  3063.09    0.831526363  25.345  933.6312487 
5/21/15  0  7.0857  11.72216667  23.24697713  3063.15    0.883855602  26.940  933.6471986 
5/22/15  0  7.101533333  11.70966667  23.29892361  3063.20    0.935802077  28.523  933.6630319 
5/23/15  0  7.11725  11.7245  23.35048732  3063.25    0.987365788  30.095  933.6787485 
5/24/15  0  7.133366667  11.71783333  23.40336336  3063.30    1.040241832  31.707  933.6948652 
5/25/15  0  7.163166667  11.77333333  23.5011321  3063.40    1.138010566  34.687  933.7246651 
5/26/15  0  7.212083333  11.69166667  23.66161936  3063.56    1.298497833  39.578  933.7735816 
5/27/15  0  7.237016667  11.65733333  23.74342139  3063.64    1.380299861  42.072  933.7985148 
5/28/15  0  7.255016667  11.71133333  23.80247633  3063.70    1.439354801  43.872  933.8165148 
5/29/15  0  7.2651  11.66283333  23.83555803  3063.74    1.472436504  44.880  933.8265981 
5/30/15  0  7.307616667  11.7255  23.97504799  3063.88    1.611926459  49.132  933.8691146 
5/31/15  0  7.349916667  11.63033333  24.1138271  3064.01    1.750705568  53.362  933.9114145 
6/1/15  0  7.363483333  11.58033333  24.15833702  3064.06    1.795215495  54.718  933.9249811 
6/2/15  0  7.368316667  11.5465  24.17419437  3064.07    1.81107284  55.202  933.9298144 
6/3/15  0  7.3724  11.55366667  24.18759109  3064.09    1.824469563  55.610  933.9338978 
6/4/15  0  7.381383333  11.53433333  24.21706388  3064.12    1.853942352  56.508  933.9428811 
6/5/15  0  7.384683333  11.39333333  24.22789062  3064.13    1.864769091  56.838  933.9461811 
6/6/15  0  7.382683333  11.36866667  24.22132896  3064.12    1.858207431  56.638  933.9441811 
6/7/15  0  7.390533333  11.52516667  24.24708348  3064.15    1.883961947  57.423  933.952031 
6/8/15  0  7.449216667  11.52283333  24.43961352  3064.34    2.076491987  63.291  934.0107142 
6/9/15  0  7.468733333  11.428  24.50364438  3064.40    2.140522853  65.243  934.0302308 
6/10/15  0  7.4849  11.46016667  24.55668447  3064.46    2.193562938  66.860  934.0463974 
6/11/15  0  7.505433333  11.56016667  24.62405084  3064.52    2.260929314  68.913  934.0669307 
6/12/15  0  7.535733333  11.41516667  24.72345999  3064.62    2.360338463  71.943  934.0972306 
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6/13/15  0  7.53375  11.2895  24.71695301  3064.62    2.353831483  71.745  934.0952473 
6/14/15  0  7.506083333  11.193  24.62618338  3064.53    2.263061853  68.978  934.0675807 
6/15/15  0  7.47595  11.20533333  24.52732104  3064.43    2.164199509  65.965  934.0374475 
6/16/15  0  7.45295  11.21416667  24.45186195  3064.35    2.088740419  63.665  934.0144475 
6/17/15  0  7.4275  11.21183333  24.36836483  3064.27    2.005243296  61.120  933.9889976 
6/18/15  0  7.399533333  11.22233333  24.27661095  3064.18    1.913489417  58.323  933.961031 
6/19/15  0  7.37635  11.2395  24.20055037  3064.10    1.837428841  56.005  933.9378478 
6/20/15  0  7.346816667  11.3215  24.10365652  3064.00    1.740534995  53.052  933.9083145 
6/21/15  0  7.316566667  11.33916667  24.00441142  3063.90    1.641289888  50.027  933.8780646 
6/22/15  0  7.286333333  11.35066667  23.90522099  3063.81    1.542099461  47.003  933.8478314 
6/23/15  0  7.2589  11.36416667  23.81521689  3063.72    1.452095358  44.260  933.8203981 
6/24/15  0  7.2334  11.38166667  23.73155572  3063.63    1.368434193  41.710  933.7948982 
6/25/15  0  7.206983333  11.39933333  23.64488713  3063.54    1.2817656  39.068  933.7684816 
6/26/15  0  7.18845  11.35366667  23.58408241  3063.48    1.220960884  37.215  933.7499483 
6/27/15  0  7.1794  11.3475  23.5543909  3063.45    1.191269373  36.310  933.7408983 
6/28/15  0  7.1755  11.36516667  23.54159567  3063.44    1.178474136  35.920  933.7369984 
6/29/15  0  7.175166667  11.37433333  23.54050206  3063.44    1.177380526  35.887  933.736665 
6/30/15  0  7.175966667  11.3875  23.54312672  3063.44    1.18000519  35.967  933.737465 
7/1/15  0  7.175433333  11.41033333  23.54137694  3063.44    1.178255414  35.913  933.7369317 
7/2/15  0  7.177083333  11.448  23.54679031  3063.45    1.183668783  36.078  933.7385817 
7/3/15  0  7.180083333  11.4445  23.5566328  3063.46    1.193511273  36.378  933.7415817 
7/4/15  0  7.181883333  11.44783333  23.5625383  3063.46    1.199416767  36.558  933.7433817 
7/5/15  0  7.181933333  11.45  23.56270234  3063.46    1.199580809  36.563  933.7434317 
7/6/15  0  7.179966667  11.44666667  23.55625004  3063.46    1.19312851  36.367  933.741465 
7/7/15  0  7.18625  11.44683333  23.57686459  3063.48    1.213743058  36.995  933.7477483 
7/8/15  0  7.191066667  11.449  23.59266725  3063.49    1.229545723  37.477  933.752565 
7/9/15  0  7.195383333  11.45266667  23.6068295  3063.51    1.243707972  37.908  933.7568816 
7/10/15  0  7.196816667  11.45883333  23.61153202  3063.51    1.248410495  38.052  933.758315 
7/11/15  0  7.192766667  11.4595  23.59824466  3063.50    1.235123134  37.647  933.754265 
7/12/15  0  7.188766667  11.457  23.58512134  3063.49    1.221999814  37.247  933.750265 
7/13/15  0  7.18465  11.45816667  23.57161526  3063.47    1.20849373  36.835  933.7461483 
7/14/15  0  7.180433333  11.4615  23.55778109  3063.46    1.194659564  36.413  933.7419317 
7/15/15  0  7.178466667  11.4675  23.55132879  3063.45    1.188207265  36.217  933.739965 
7/16/15  0  7.181866667  11.46983333  23.56248362  3063.46    1.199362087  36.557  933.743365 
7/17/15  0  7.179516667  11.47216667  23.55477367  3063.45    1.191652136  36.322  933.741015 
7/18/15  0  7.17455  11.4765  23.53847888  3063.44    1.175357347  35.825  933.7360484 
7/19/15  0  7.17585  11.477  23.54274396  3063.44    1.179622426  35.955  933.7373484 
7/20/15  0  7.176716667  11.47783333  23.54558734  3063.45    1.182465812  36.042  933.738215 
7/21/15  0  7.176016667  11.48233333  23.54329076  3063.44    1.180169231  35.972  933.737515 
7/22/15  0  7.176  11.48416667  23.54323608  3063.44    1.180114551  35.970  933.7374984 
7/23/15  0  7.174216667  11.488  23.53738527  3063.44    1.174263737  35.792  933.735715 
7/24/15  0  7.1733  11.49083333  23.53437784  3063.43    1.17125631  35.700  933.7347984 
7/25/15  0  7.1759  11.4925  23.542908  3063.44    1.179786468  35.960  933.7373984 
7/26/15  0  7.173366667  11.494  23.53459656  3063.43    1.171475032  35.707  933.734865 
7/27/15  0  7.178016667  11.50033333  23.54985242  3063.45    1.186730891  36.172  933.739515 
7/28/15  0  7.17375  11.50133333  23.53585421  3063.44    1.172732683  35.745  933.7352484 
7/29/15  0  7.171266667  11.50283333  23.52770682  3063.43    1.164585289  35.497  933.732765 
7/30/15  0  7.17115  11.50616667  23.52732405  3063.43    1.164202525  35.485  933.7326484 
7/31/15  0  7.17155  11.50866667  23.52863639  3063.43    1.165514857  35.525  933.7330484 
8/1/15  0  7.170666667  11.512  23.52573832  3063.43    1.162616791  35.437  933.732165 
8/2/15  0  7.169233333  11.516  23.5210358  3063.42    1.157914268  35.293  933.7307317 
8/3/15  0  7.1689  11.51983333  23.51994219  3063.42    1.156820658  35.260  933.7303984 
8/4/15  0  7.174116667  11.541  23.53705718  3063.44    1.173935654  35.782  933.735615 
8/5/15  0  7.18985  11.54283333  23.58867558  3063.49    1.225554046  37.355  933.7513483 
8/6/15  0  7.1961  11.53283333  23.60918076  3063.51    1.246059234  37.980  933.7575983 
8/7/15  0  7.196283333  11.53566667  23.60978225  3063.51    1.246660719  37.998  933.7577816 
8/8/15  0  7.194  11.541  23.60229102  3063.50    1.239169491  37.770  933.7554983 
8/9/15  0  7.190216667  11.55166667  23.58987855  3063.49    1.226757017  37.392  933.751715 
8/10/15  0  7.1787  11.56033333  23.55209432  3063.45    1.188972792  36.240  933.7401983 
8/11/15  0  7.176266667  11.55983333  23.54411097  3063.44    1.180989439  35.997  933.737765 
8/12/15  0  7.181316667  11.562  23.56067916  3063.46    1.19755763  36.502  933.742815 
8/13/15  0  7.185583333  11.56666667  23.57467737  3063.47    1.211555838  36.928  933.7470817 
8/14/15  0  7.186383333  11.5705  23.57730203  3063.48    1.214180502  37.008  933.7478817 
8/15/15  0  7.191483333  11.5745  23.59403426  3063.49    1.230912735  37.518  933.7529816 
8/16/15  0  7.195216667  11.57716667  23.6062827  3063.51    1.243161167  37.892  933.756715 
8/17/15  0  7.203516667  11.579  23.63351359  3063.53    1.270392056  38.722  933.7650149 
8/18/15  0  7.213516667  11.58266667  23.66632189  3063.57    1.303200356  39.722  933.7750149 
8/19/15  0  7.217916667  11.58883333  23.68075754  3063.58    1.317636008  40.162  933.7794149 
8/20/15  0  7.22155  11.59816667  23.69267789  3063.59    1.329556357  40.525  933.7830482 
8/21/15  0  7.220366667  11.6045  23.68879557  3063.59    1.325674042  40.407  933.7818649 
8/22/15  0  7.217983333  11.6075  23.68097626  3063.58    1.31785473  40.168  933.7794816 
8/23/15  0  7.218533333  11.60866667  23.68278072  3063.58    1.319659187  40.223  933.7800316 
8/24/15  0  7.2245  11.61533333  23.70235634  3063.60    1.339234806  40.820  933.7859982 
8/25/15  0  7.225566667  11.62583333  23.70585589  3063.61    1.342734358  40.927  933.7870649 
8/26/15  0  7.226816667  11.62666667  23.70995692  3063.61    1.346835395  41.052  933.7883149 
8/27/15  0  7.22825  11.633  23.71465945  3063.61    1.351537918  41.195  933.7897482 
8/28/15  0  7.22665  11.64133333  23.70941012  3063.61    1.34628859  41.035  933.7881482 
8/29/15  0  7.226  11.64516667  23.70727758  3063.61    1.344156051  40.970  933.7874982 
8/30/15  0  7.227266667  11.6525  23.7114333  3063.61    1.348311769  41.097  933.7887649 
8/31/15  0  7.22645  11.65566667  23.70875395  3063.61    1.345632424  41.015  933.7879482 
9/1/15  0  7.2296  11.65416667  23.71908857  3063.62    1.355967039  41.330  933.7910982 
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9/2/15  0  7.2335  11.66116667  23.73188381  3063.63    1.368762276  41.720  933.7949982 
9/3/15  0  7.236783333  11.6675  23.74265586  3063.64    1.379534334  42.048  933.7982815 
9/4/15  0  7.239783333  11.67333333  23.75249835  3063.65    1.389376824  42.348  933.8012815 
9/5/15  0  7.2397  11.68333333  23.75222495  3063.65    1.389103422  42.340  933.8011982 
9/6/15  0  7.238466667  11.69566667  23.74817859  3063.65    1.385057065  42.217  933.7999648 
9/7/15  0  7.239533333  11.69616667  23.75167815  3063.65    1.388556617  42.323  933.8010315 
9/8/15  0  7.242733333  11.6985  23.7621768  3063.66    1.399055273  42.643  933.8042315 
9/9/15  0  7.245733333  11.71283333  23.77201929  3063.67    1.408897763  42.943  933.8072315 
9/10/15  0  7.2446  11.7225  23.76830102  3063.67    1.405179489  42.830  933.8060982 
9/11/15  0  7.240916667  11.734  23.75621663  3063.66    1.393095098  42.462  933.8024148 
9/12/15  0  7.239966667  11.75416667  23.75309984  3063.65    1.38997831  42.367  933.8014648 
9/13/15  0  7.234683333  11.768  23.73576612  3063.64    1.372644591  41.838  933.7961815 
9/14/15  0  7.225733333  11.77916667  23.70640269  3063.61    1.343281163  40.943  933.7872315 
9/15/15  0  7.217  11.78316667  23.67775011  3063.58    1.314628581  40.070  933.7784982 
9/16/15  0  7.2095  11.78533333  23.65314389  3063.55    1.290022356  39.320  933.7709983 
9/17/15  0  7.201616667  11.79116667  23.62728001  3063.53    1.264158479  38.532  933.7631149 
9/18/15  0  7.200683333  11.789  23.6242179  3063.52    1.261096371  38.438  933.7621816 
9/19/15  0  7.203316667  11.78816667  23.63285742  3063.53    1.26973589  38.702  933.7648149 
9/20/15  0  7.203316667  11.80766667  23.63285742  3063.53    1.26973589  38.702  933.7648149 
9/21/15  0  7.1981  11.82633333  23.61574242  3063.52    1.252620894  38.180  933.7595983 
9/22/15  0  7.190233333  11.8405  23.58993323  3063.49    1.226811698  37.393  933.7517316 
9/23/15  0  7.186683333  11.84266667  23.57828628  3063.48    1.215164751  37.038  933.7481817 
9/24/15  0  7.182266667  11.86016667  23.56379595  3063.46    1.200674419  36.597  933.743765 
9/25/15  0  7.178233333  11.87633333  23.55056327  3063.45    1.187441738  36.193  933.7397317 
9/26/15  0  7.173916667  11.89733333  23.53640102  3063.44    1.173279488  35.762  933.735415 
9/27/15  0  7.1681  11.93533333  23.51731752  3063.42    1.154195994  35.180  933.7295984 
9/28/15  0  7.1581  11.96883333  23.48450922  3063.38    1.121387694  34.180  933.7195984 
9/29/15  0  7.147066667  11.98483333  23.44831073  3063.35    1.085189203  33.077  933.7085651 
9/30/15  0  7.138733333  12  23.42097048  3063.32    1.057848953  32.243  933.7002318 
10/1/15  0  7.130833333  12.01233333  23.39505193  3063.30    1.031930396  31.453  933.6923318 
10/2/15  0  7.124783333  12.01733333  23.3752029  3063.28    1.012081374  30.848  933.6862818 
10/3/15  0  7.119116667  12.01  23.35661153  3063.26    0.993490004  30.282  933.6806152 
10/4/15  0  7.114366667  12.0125  23.34102759  3063.24    0.977906062  29.807  933.6758652 
10/5/15  0  7.11105  12.0205  23.33014617  3063.23    0.967024642  29.475  933.6725486 
10/6/15  0  7.10645  12.03033333  23.31505435  3063.22    0.951932824  29.015  933.6679486 
10/7/15  0  7.1027  12.03983333  23.30275124  3063.20    0.939629712  28.640  933.6641986 
10/8/15  0  7.0976  12.05516667  23.28601901  3063.19    0.922897479  28.130  933.6590986 
10/9/15  0  7.0947  12.06883333  23.2765046  3063.18    0.913383072  27.840  933.6561986 
10/10/15  0  7.091  12.0905  23.26436553  3063.16    0.901244001  27.470  933.6524986 
10/11/15  0  7.08665  12.1145  23.25009392  3063.15    0.88697239  27.035  933.6481486 
10/12/15  0  7.07855  12.14066667  23.2235192  3063.12    0.860397667  26.225  933.6400487 
10/13/15  0  7.0731  12.16283333  23.20563867  3063.11    0.842517144  25.680  933.6345987 
10/14/15  0  7.0663  12.18216667  23.18332903  3063.08    0.8202075  25.000  933.6277987 
10/15/15  0  7.059116667  12.204  23.15976173  3063.06    0.796640204  24.282  933.6206154 
10/16/15  0  7.0537  12.21833333  23.14199057  3063.04    0.778869042  23.740  933.6151987 
10/17/15  0  7.0464  12.2335  23.11804051  3063.02    0.754918983  23.010  933.6078987 
10/18/15  0  7.042183333  12.25033333  23.10420635  3063.00    0.741084816  22.588  933.6036821 
10/19/15  0  7.0486  12.261  23.12525834  3063.03    0.762136809  23.230  933.6100987 
10/20/15  0  7.067916667  12.2645  23.18863304  3063.09    0.825511508  25.162  933.6294153 
10/21/15  0  7.061633333  12.269  23.16801849  3063.07    0.80489696  24.533  933.623132 
10/22/15  0  7.0605  12.27166667  23.16430022  3063.06    0.801178686  24.420  933.6219987 
10/23/15  0  7.0547  12.27816667  23.1452714  3063.05    0.782149872  23.840  933.6161987 
10/24/15  0  7.050416667  12.28783333  23.13121851  3063.03    0.768096983  23.412  933.6119154 
10/25/15  0  7.04865  12.29583333  23.12542238  3063.03    0.76230085  23.235  933.6101487 
10/26/15  0  7.044466667  12.30416667  23.11169757  3063.01  3062.94  0.748576045  22.817  933.6059654 
10/27/15  0  7.040083333  12.31083333  23.0973166  3063.00    0.734195073  22.378  933.6015821 
10/28/15  0  7.039233333  12.312  23.0945279  3062.99    0.731406368  22.293  933.6007321 
10/29/15  0  7.037216667  12.31266667  23.08791156  3062.99    0.724790027  22.092  933.5987154 
10/30/15  0  7.037716667  12.30733333  23.08955197  3062.99    0.726430442  22.142  933.5992154 
10/31/15  0  7.036416667  12.31183333  23.08528689  3062.99    0.722165363  22.012  933.5979154 
11/1/15  0  7.035133333  12.32066667  23.08107649  3062.98    0.717954965  21.883  933.5966321 
11/2/15  0  7.034966667  12.33233333  23.08052969  3062.98    0.71740816  21.867  933.5964654 
11/3/15  0  7.0345  12.34716667  23.07899864  3062.98    0.715877106  21.820  933.5959988 
11/4/15  0  7.032366667  12.3635  23.07199953  3062.97    0.708878002  21.607  933.5938655 
11/5/15  0  7.031933333  12.36233333  23.07057784  3062.97    0.707456309  21.563  933.5934321 
11/6/15  0  7.032216667  12.36116667  23.07150741  3062.97    0.708385877  21.592  933.5937155 
11/7/15  0  7.034116667  12.36283333  23.07774098  3062.98    0.714619454  21.782  933.5956155 
11/8/15  0  7.037283333  12.37833333  23.08813028  3062.99    0.725008749  22.098  933.5987821 
11/9/15  0  7.037133333  12.39316667  23.08763815  3062.99    0.724516625  22.083  933.5986321 
11/10/15  0  7.036483333  12.40716667  23.08550561  3062.99    0.722384085  22.018  933.5979821 
11/11/15  0  7.0359  12.41766667  23.0835918  3062.98    0.720470268  21.960  933.5973988 
11/12/15  0  7.030466667  12.42516667  23.06576595  3062.97    0.702644425  21.417  933.5919655 
11/13/15  0  7.032833333  12.43533333  23.07353059  3062.97    0.710409056  21.653  933.5943321 
11/14/15  0  7.033166667  12.44833333  23.0746242  3062.97    0.711502666  21.687  933.5946655 
11/15/15  0  7.03345  12.45933333  23.07555376  3062.98    0.712432234  21.715  933.5949488 
11/16/15  0  7.033  12.46933333  23.07407739  3062.97    0.710955861  21.670  933.5944988 
11/17/15  0  7.035233333  12.426  23.08140458  3062.98    0.718283048  21.893  933.5967321 
11/18/15  0  7.046283333  12.39833333  23.11765775  3063.02    0.754536219  22.998  933.6077821 
11/19/15  0  7.0527  12.41983333  23.13870974  3063.04    0.775588212  23.640  933.6141987 
11/20/15  0  7.055166667  12.45833333  23.14680246  3063.05    0.783680926  23.887  933.6166654 
11/21/15  0  7.054983333  12.487  23.14620097  3063.05    0.78307944  23.868  933.6164821 
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11/22/15  0  7.0517  12.5145  23.13542891  3063.04    0.772307382  23.540  933.6131987 
11/23/15  0  7.0485  12.53  23.12493026  3063.02    0.761808726  23.220  933.6099987 
11/24/15  0  7.045116667  12.539  23.11383011  3063.01    0.750708584  22.882  933.6066154 
11/25/15  0  7.040283333  12.545  23.09797277  3063.00    0.734851239  22.398  933.6017821 
11/26/15  0  7.033333333  12.54266667  23.075171  3062.98    0.712049471  21.703  933.5948321 
11/27/15  0  7.030366667  12.54433333  23.06543787  3062.97    0.702316342  21.407  933.5918655 
11/28/15  0  7.029866667  12.54983333  23.06379746  3062.96    0.700675927  21.357  933.5913655 
11/29/15  0  7.027466667  12.556  23.05592346  3062.96    0.692801935  21.117  933.5889655 
11/30/15  0  7.026433333  12.55816667  23.05253327  3062.95    0.689411744  21.013  933.5879321 
12/1/15  0  7.024383333  12.567  23.04580757  3062.95    0.682686042  20.808  933.5858821 
12/2/15  0  7.0208  12.5725  23.03405126  3062.93    0.670929735  20.450  933.5822988 
12/3/15  0  7.0194  12.574  23.0294581  3062.93    0.666336573  20.310  933.5808988 
12/4/15  0  7.01815  12.574  23.02535706  3062.93    0.662235535  20.185  933.5796488 
12/5/15  0  7.015283333  12.58116667  23.01595202  3062.92    0.652830489  19.898  933.5767822 
12/6/15  0  7.014916667  12.58116667  23.01474905  3062.91    0.651627518  19.862  933.5764155 
12/7/15  0  7.015366667  12.58216667  23.01622542  3062.92    0.653103892  19.907  933.5768655 
12/8/15  0  7.011366667  12.59016667  23.0031021  3062.90    0.639980572  19.507  933.5728655 
12/9/15  0  7.01105  12.59266667  23.00206317  3062.90    0.638941642  19.475  933.5725489 
12/10/15  0  7.0083  12.60116667  22.99304089  3062.89    0.62991936  19.200  933.5697989 
12/11/15  0  7.00615  12.60383333  22.9859871  3062.89    0.622865575  18.985  933.5676489 
12/12/15  0  7.004783333  12.61  22.9815033  3062.88    0.618381774  18.848  933.5662822 
12/13/15  0  7.006783333  12.6135  22.98806496  3062.89    0.624943434  19.048  933.5682822 
12/14/15  0  7.003683333  12.61883333  22.97789439  3062.88    0.614772861  18.738  933.5651822 
12/15/15  0  7.00505  12.62433333  22.98237819  3062.88    0.619256662  18.875  933.5665489 
12/16/15  0  6.998933333  12.62933333  22.96231045  3062.86    0.599188919  18.263  933.5604322 
12/17/15  0  6.997475  12.633  22.9575259  3062.86  3062.86  0.594404375  18.117  933.5589739 
12/18/15                   
                   
1/4/16                   
1/5/16  0  14.3771  11.21133333  6.957578061  3062.73    0.463509302  14.128  933.5190771 
1/6/16  0  16.16098333  12.60820833  6.956054337  3062.72    0.458510221  13.975  933.5175534 
1/7/16  0  16.149425  12.59891667  6.954018537  3062.71    0.451831109  13.772  933.5155176 
1/8/16  0  16.1988625  12.587  6.951970493  3062.71    0.445111824  13.567  933.5134695 
1/9/16  0  16.2502125  12.576125  6.949443793  3062.70    0.436822149  13.314  933.5109428 
1/10/16  0  16.22909583  12.56454167  6.947691497  3062.69    0.431073164  13.139  933.5091905 
1/11/16  0  16.20127917  12.55545833  6.945623129  3062.69    0.424287202  12.932  933.5071222 
1/12/16  0  16.2334875  12.54316667  6.943436054  3062.68    0.417111781  12.714  933.5049351 
1/13/16  0  16.1717625  12.532125  6.941348384  3062.67    0.410262491  12.505  933.5028474 
1/14/16  0  16.08189583  12.517625  6.940004252  3062.67    0.40585262  12.370  933.5015033 
1/15/16  0  16.1334  12.50391667  6.937248639  3062.66    0.396811925  12.095  933.4987477 
1/16/16  0  16.1873  12.49020833  6.934754507  3062.65    0.3886291  11.845  933.4962536 
1/17/16  0  16.242525  12.47695833  6.932393197  3062.64    0.380882044  11.609  933.4938923 
1/18/16  0  16.20868333  12.46716667  6.930683759  3062.64    0.375273666  11.438  933.4921829 
1/19/16  0  16.21854583  12.45233333  6.928704847  3062.63    0.368781194  11.240  933.4902039 
1/20/16  0  16.1619875  12.43708333  6.929898639  3062.64    0.372697824  11.360  933.4913977 
1/21/16  0  16.265075  12.41325  6.928841582  3062.63    0.369229797  11.254  933.4903407 
1/22/16  0  16.26132083  12.40170833  6.919902041  3062.60    0.339900684  10.360  933.4814012 
1/23/16  0  16.16208333  12.38895833  6.918252126  3062.60    0.334487593  10.195  933.4797513 
1/24/16  0  16.08865417  12.37304167  6.918528316  3062.60    0.335393727  10.223  933.4800275 
1/25/16  0  16.16605  12.35279167  6.924115901  3062.62    0.353725644  10.782  933.485615 
1/26/16  0  16.24607917  12.34241667  6.915963946  3062.59    0.326980463  9.966  933.4774631 
1/27/16  0  16.2199625  12.3235  6.91247568  3062.58    0.315536057  9.618  933.4739748 
1/28/16  0  16.17345833  12.30854167  6.907846088  3062.56    0.300347153  9.155  933.4693453 
1/29/16  0  16.09375  12.28841667  6.908284439  3062.56    0.301785306  9.198  933.4697836 
1/30/16  0  16.04925  12.26791667  6.908304847  3062.56    0.301852262  9.200  933.469804 
1/31/16  0  16.12018333  12.24816667  6.908146769  3062.56    0.301333634  9.185  933.4696459 
2/1/16  0  16.1214875  12.24708333  6.902021514  3062.54    0.281237713  8.572  933.4635207 
2/2/16  0  16.1044625  12.24554167  6.908052211  3062.56    0.301023406  9.175  933.4695514 
2/3/16  0  16.20169583  12.23358333  6.90516267  3062.55    0.291543314  8.886  933.4666618 
2/4/16  0  16.2263125  12.22441667  6.901998724  3062.54    0.281162946  8.570  933.4634979 
2/5/16  0  16.24089583  12.20875  6.901804422  3062.54    0.280525472  8.550  933.4633036 
2/6/16  0  16.20412917  12.18541667  6.897777126  3062.53    0.267312599  8.148  933.4592763 
2/7/16  0  16.226275  12.16075  6.902472704  3062.55    0.282717993  8.617  933.4639719 
2/8/16  0  16.25467917  12.14808333  6.897505272  3062.53    0.266420693  8.121  933.4590045 
2/9/16  0  16.22662917  12.145625  6.895353231  3062.52    0.259360213  7.905  933.4568524 
2/10/16  0  16.16786667  12.147125  6.897712755  3062.53    0.267101409  8.141  933.459212 
2/11/16  0  16.2020625  12.152125  6.901029762  3062.54    0.277983945  8.473  933.4625289 
2/12/16  0  16.28244583  12.16604167  6.907653316  3062.56    0.299714701  9.135  933.4691525 
2/13/16  0  16.21563333  12.164  6.909262585  3062.57    0.304994438  9.296  933.4707617 
2/14/16  0  16.15288333  12.15579167  6.920920323  3062.61    0.343241495  10.462  933.4824194 
2/15/16  0  16.13090833  12.15141667  6.927666412  3062.63    0.365374264  11.137  933.4891655 
2/16/16  0  16.195275  12.20725  6.938878316  3062.67    0.402158618  12.258  933.5003774 
2/17/16  0  16.20517917  12.38191667  6.948587755  3062.70    0.434013636  13.229  933.5100868 
2/18/16  0  16.09206667  12.39754167  6.961377041  3062.74    0.475973108  14.508  933.522876 
2/19/16  0  16.1991  12.40020833  6.979974575  3062.80    0.536988455  16.367  933.5414735 
2/20/16  0  16.25641667  12.32929167  6.987352041  3062.82    0.561192667  17.105  933.548851 
2/21/16  0  16.33009583  12.11633333  6.990239116  3062.83    0.570664669  17.394  933.551738 
2/22/16  0  16.25757083  12.08783333  6.992038095  3062.84    0.576566815  17.574  933.553537 
2/23/16  0  16.30504583  12.06116667  6.998672959  3062.86    0.598334676  18.237  933.5601719 
2/24/16  0  16.3020625  12.0345  6.999192602  3062.86    0.600039536  18.289  933.5606915 
2/25/16  0  16.3604125  12.01145833  6.996816837  3062.86    0.592245053  18.052  933.5583157 
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West Well    
Date | ms | LEVEL | TEMPERATURE | LEVEL (ft) | ELEVATION (ft) | MEASURMENT (ft) | West Change (ft) | Change (cm) | ELEVATION (m) 
2/26/16  0  16.3088  11.98779167  6.99496199  3062.85    0.586159616  17.866  933.5564609 
2/27/16  0  16.20241667  11.98179167  6.991797194  3062.84    0.575776459  17.550  933.5532961 
2/28/16  0  16.23658333  11.97408333  6.997934949  3062.86    0.59591339  18.163  933.5594338 
2/29/16  0  16.22468333  11.96366667  6.99576284  3062.85    0.58878707  17.946  933.5572617 
3/1/16  0  16.28214167  11.9555  6.992843622  3062.84    0.579209613  17.654  933.5543425 
3/2/16  0  16.20061667  11.94266667  6.994837755  3062.85    0.585752023  17.854  933.5563367 
3/3/16  0  16.27432083  11.95616667  6.992783418  3062.84    0.579012093  17.648  933.5542823 
3/4/16  0  16.26925  11.96745833  6.997123299  3062.86    0.593250505  18.082  933.5586222 
3/5/16  0  16.27309167  11.95304167  6.989442432  3062.83    0.568050885  17.314  933.5509414 
3/6/16  0  16.15145  11.9355  6.990073724  3062.83    0.570122049  17.377  933.5515726 
3/7/16  0  16.08524167  11.91520833  6.995155357  3062.85    0.586794021  17.885  933.5566543 
3/8/16  0  16.189925  11.90320833  6.997351871  3062.86    0.594000409  18.105  933.5588508 
3/9/16  0  16.239125  11.876  6.995195578  3062.85    0.58692598  17.890  933.5566945 
3/10/16  0  16.29117083  11.85533333  6.993294983  3062.84    0.58069045  17.699  933.5547939 
3/11/16  0  16.275675  11.84508333  6.990592942  3062.83    0.571825513  17.429  933.5520919 
3/12/16  0  16.195725  11.8275  6.989388265  3062.83    0.567873173  17.309  933.5508872 
3/13/16  0  16.16426087  11.82147826  6.992567436  3061.89    0.578303491  17.627  933.2627102 
3/14/16  0  16.14467917  11.80908333  6.992784609  3062.84    0.579015999  17.648  933.5542835 
3/15/16  0  16.20652083  11.79595833  6.991948129  3062.84    0.576271652  17.565  933.553447 
3/16/16  0  16.25319583  11.78979167  6.991086565  3062.84    0.573445005  17.479  933.5525855 
3/17/16  0  16.25659583  11.78733333  6.990469983  3062.83    0.571422105  17.417  933.5519689 
3/18/16  0  16.31662917  11.772625  6.9889625  3062.83    0.56647631  17.266  933.5504614 
3/19/16  0  16.356075  11.77075  6.987597534  3062.83    0.561998089  17.130  933.5490965 
3/20/16  0  16.328425  11.76425  6.986369303  3062.82    0.55796847  17.007  933.5478682 
3/21/16  0  16.18732917  11.75254167  6.985824915  3062.82    0.556182427  16.952  933.5473238 
3/22/16  0  16.09784167  11.73804167  6.983862925  3062.81    0.549745472  16.756  933.5453619 
3/23/16  0  16.13990417  11.72570833  6.983813605  3062.81    0.549583662  16.751  933.5453125 
3/24/16  0  16.23752917  11.72733333  6.981664796  3062.81    0.542533783  16.536  933.5431637 
3/25/16  0  16.1746375  11.71391667  6.983020153  3062.81    0.54698048  16.672  933.5445191 
3/26/16  0  16.267775  11.703375  6.985595153  3062.82    0.555428617  16.929  933.5470941 
3/27/16  0  16.26457917  11.69004167  6.986310034  3062.82    0.55777402  17.001  933.547809 
3/28/16  0  16.20565417  11.68641667  6.986308078  3062.82    0.557767603  17.001  933.547807 
3/29/16  0  16.13432083  11.6725  6.986564031  3062.82    0.55860734  17.026  933.548063 
3/30/16  0  16.1270875  11.65966667  6.986435289  3062.82    0.558184961  17.013  933.5479342 
3/31/16  0  16.187975  11.64691667  6.986551531  3062.82    0.558566329  17.025  933.5480505 
4/1/16                   
                   
4/5/16                   
4/6/16  0  16.23468571  11.58314286  6.979658746  3062.80    0.535952276  16.336  933.5411577 
4/7/16  0  16.28845833  11.58429167  6.977912415  3062.79    0.530222859  16.161  933.5394114 
4/8/16  0  16.28623333  11.57279167  6.976969303  3062.79    0.527128668  16.067  933.5384683 
4/9/16  0  16.17989167  11.555375  6.977991582  3062.79    0.530482592  16.169  933.5394905 
4/10/16  0  16.18805  11.542125  6.973402041  3062.78    0.515425089  15.710  933.534901 
4/11/16  0  16.2747625  11.537125  6.972414286  3062.78    0.512184432  15.611  933.5339133 
4/12/16  0  16.24609583  11.51975  6.97172381  3062.77    0.509919097  15.542  933.5332228 
4/13/16  0  16.22149583  11.521375  6.968940136  3062.76    0.500786338  15.264  933.5304391 
4/14/16  0  16.17178333  11.50020833  6.967913435  3062.76    0.497417907  15.161  933.5294124 
4/15/16  0  16.13761667  11.49783333  6.964657908  3062.75    0.486737076  14.836  933.5261569 
4/16/16  0  16.23993333  11.76558333  6.977787075  3062.79    0.52981164  16.149  933.539286 
4/17/16  0  16.40282083  12.05520833  7.072135459  3063.10    0.83935265  25.583  933.6336341 
4/18/16  0  17.2830125  10.76141667  7.943717857  3065.96    3.698866328  112.741  934.5052139 
4/19/16  0  17.77531667  9.557708333  8.468461224  3067.68    5.42046011  165.216  935.0299557 
4/20/16  0  17.73957083  9.645291667  8.477449235  3067.71    5.449948244  166.114  935.0389437 
4/21/16  0  17.69309167  9.66075  8.408047024  3067.49    5.222251388  159.174  934.9695417 
4/22/16  0  17.50776667  10.07204167  8.226006888  3066.89    4.625008649  140.970  934.7875021 
4/23/16  0  17.22393333  10.04916667  8.058116156  3066.34    4.074187701  124.181  934.6196119 
4/24/16  0  17.04168333  9.972875  7.899416752  3065.82    3.553521932  108.311  934.4609129 
4/25/16  0  16.9604  9.9635  7.78683665  3065.45    3.184165756  97.053  934.3483332 
4/26/16  0  16.88332083  9.916083333  7.708762585  3065.19    2.928018023  89.246  934.2702593 
4/27/16  0  16.82017083  9.880916667  7.64188767  3064.97    2.708612796  82.559  934.2033846 
4/28/16  0  16.8400625  9.892041667  7.575782313  3064.75    2.491732357  75.948  934.1372795 
4/29/16  0  16.78518333  9.949333333  7.52488699  3064.59    2.324753454  70.858  934.0863843 
4/30/16  0  16.7809  10.07020833  7.548902551  3064.67    2.403544427  73.260  934.1103998 
5/1/16  0  16.90562083  10.083875  7.57587381  3064.76    2.492032541  75.957  934.137371 
5/2/16  0  17.11652083  11.59820833  7.81468835  3065.54    3.275542451  99.839  934.3761848 
5/3/16  0  17.52702917  9.897333333  8.238931803  3066.93    4.667413097  142.263  934.800427 
5/4/16  0  17.59880417  9.798125  8.298650255  3067.13    4.863339187  148.235  934.8601452 
5/5/16  0  17.40252917  9.990916667  8.129839966  3066.57    4.309501327  131.354  934.6913354 
5/6/16  0  17.206075  10.06404167  7.968399405  3066.04    3.77984229  115.210  934.5298954 
5/7/16  0  17.04920417  10.06366667  7.825471173  3065.57    3.310919061  100.917  934.3869676 
5/8/16  0  16.9465125  10.025625  7.775833929  3065.41    3.148067699  95.953  934.3373305 
5/9/16  0  16.8146625  10.06058333  7.684846599  3065.11    2.849553737  86.854  934.2463434 
5/10/16  0  16.83004167  10.07479167  7.613735119  3064.88    2.616249062  79.743  934.1752322 
5/11/16  0  16.8588  10.09775  7.551627381  3064.68    2.412484131  73.533  934.1131246 
5/12/16  0  16.82536667  10.15625  7.498253571  3064.50    2.237373736  68.195  934.059751 
5/13/16  0  16.78531667  10.24641667  7.455272024  3064.36    2.096358585  63.897  934.0167695 
5/14/16  0  16.78784583  10.42445833  7.426526956  3064.27    2.002050903  61.023  933.9880246 
5/15/16  0  16.70571667  10.61870833  7.411535119  3064.22    1.952865236  59.523  933.9730328 
5/16/16  0  16.681825  10.796  7.40066301  3064.18    1.917195695  58.436  933.9621607 
5/17/16  0  16.73915417  10.92279167  7.394019388  3064.16    1.895399099  57.772  933.9555171 
5/18/16  0  16.70600833  11.03333333  7.393369303  3064.16    1.89326628  57.707  933.954867 
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5/19/16  0  16.63187917  11.100375  7.394453146  3064.16    1.896822187  57.815  933.9559508 
5/20/16  0  16.63285  11.12616667  7.394014541  3064.16    1.895383197  57.771  933.9555122 
5/21/16  0  16.65089583  11.31966667  7.398460459  3064.17    1.909969499  58.216  933.9599581 
5/22/16  0  16.58657083  11.501875  7.405218793  3064.20    1.932142442  58.892  933.9667165 
5/23/16  0  16.6262875  11.63929167  7.412289626  3064.22    1.955340644  59.599  933.9737873 
5/24/16  0  16.64016667  11.62529167  7.419290391  3064.24    1.978308965  60.299  933.980788 
5/25/16  0  16.654875  11.64325  7.4239375  3064.26    1.993555339  60.764  933.9854351 
5/26/16  0  16.64606667  11.62025  7.430709099  3064.28    2.015771803  61.441  933.9922067 
5/27/16  0  16.63962083  11.64933333  7.441943963  3064.32    2.052631482  62.564  934.0034415 
5/28/16  0  16.70289167  11.62570833  7.459974575  3064.37    2.111786855  64.367  934.0214721 
5/29/16  0  16.751625  11.618875  7.46836352  3064.40    2.13930956  65.206  934.029861 
5/30/16  0  16.71545833  11.57104167  7.472394983  3064.42    2.152536103  65.609  934.0338924 
5/31/16  0  16.76648333  11.64904167  7.485620238  3064.46    2.195925917  66.932  934.0471177 
6/1/16  0  16.79169583  11.52908333  7.496569133  3064.49    2.231847378  68.027  934.0580665 
6/2/16  0  16.7683375  11.444125  7.495695068  3064.49    2.228979721  67.939  934.0571925 
6/3/16  0  16.756475  11.427625  7.485854677  3064.46    2.196695071  66.955  934.0473521 
6/4/16  0  16.7917625  11.477  7.476129847  3064.43    2.164789557  65.983  934.0376273 
6/5/16  0  16.75572083  11.461875  7.469850935  3064.41    2.144189515  65.355  934.0313484 
6/6/16  0  16.73009167  11.44175  7.461252381  3064.38    2.11597912  64.495  934.0227499 
6/7/16  0  16.71397917  11.45341667  7.455417092  3064.36    2.096834528  63.912  934.0169146 
6/8/16  0  16.657525  11.43991667  7.449805612  3064.34    2.078424218  63.350  934.0113031 
6/9/16  0  16.64152083  11.41870833  7.44057568  3064.31    2.04814238  62.427  934.0020732 
6/10/16  0  16.65785417  11.45245833  7.432283163  3064.28    2.020936042  61.598  933.9937807 
6/11/16  0  16.67316667  11.448  7.431889881  3064.28    2.019645749  61.559  933.9933875 
6/12/16  0  16.69931667  11.459375  7.427520323  3064.27    2.005309973  61.122  933.9890179 
6/13/16  0  16.6906375  11.42541667  7.433722534  3064.29    2.025658372  61.742  933.9952201 
6/14/16  0  16.65567083  11.46041667  7.453584099  3064.35    2.090820789  63.728  934.0150816 
6/15/16  0  16.67492083  11.337875  7.459198044  3064.37    2.10923919  64.290  934.0206955 
6/16/16  0  16.65725833  11.29408333  7.449670748  3064.34    2.077981752  63.337  934.0111683 
6/17/16  0  16.70581667  11.29270833  7.435256718  3064.29    2.030691768  61.895  933.9967543 
6/18/16  0  16.75417083  11.29370833  7.425691667  3064.26    1.999310462  60.939  933.9871893 
6/19/16  0  16.71356667  11.29004167  7.420834524  3064.25    1.983375002  60.453  933.9823321 
6/20/16  0  16.74971667  11.27733333  7.40947432  3064.21    1.946104103  59.317  933.970972 
6/21/16  0  16.6603  11.2735  7.406788095  3064.20    1.937291057  59.049  933.9682858 
6/22/16  0  16.6496375  11.27366667  7.39408648  3064.16    1.895619216  57.778  933.9555842 
6/23/16  0  16.669075  11.268125  7.384804592  3064.13    1.86516692  56.850  933.9463023 
6/24/16  0  16.609475  11.26625  7.37738784  3064.10    1.840833819  56.109  933.9388856 
6/25/16  0  16.6215125  11.2695  7.365262925  3064.06    1.801054034  54.896  933.9267607 
6/26/16  0  16.66317083  11.26616667  7.356503316  3064.04    1.772315246  54.020  933.9180011 
6/27/16  0  16.6889375  11.2655  7.347539116  3064.01    1.742905228  53.124  933.909037 
6/28/16  0  16.67345417  11.27433333  7.341787075  3063.99    1.72403376  52.549  933.9032849 
6/29/16  0  16.63204583  11.26925  7.335754167  3063.97    1.704240814  51.945  933.897252 
6/30/16  0  16.63515417  11.26575  7.330280017  3063.95    1.686281059  51.398  933.8917779 
7/1/16  0  16.63039583  11.26641667  7.329420068  3063.95    1.683459713  51.312  933.890918 
7/2/16  0  16.5990625  11.2745  7.332822704  3063.96    1.694623183  51.652  933.8943206 
7/3/16  0  16.58573333  11.28020833  7.331895748  3063.95    1.691581999  51.559  933.8933936 
7/4/16  0  16.55279167  11.28283333  7.325834184  3063.93    1.671695036  50.953  933.8873321 
7/5/16  0  16.53690417  11.27470833  7.317750255  3063.91    1.64517304  50.145  933.8792482 
7/6/16  0  16.51912083  11.27629167  7.312184184  3063.89    1.626911706  49.588  933.8736821 
7/7/16  0  16.5389  11.28129167  7.302219303  3063.86    1.594218626  48.592  933.8637173 
7/8/16  0  16.56884583  11.280375  7.2960125  3063.84    1.573855161  47.971  933.8575105 
7/9/16  0  16.5405375  11.28233333  7.290394643  3063.82    1.555423927  47.409  933.8518927 
7/10/16  0  16.4665875  11.284875  7.28576267  3063.80    1.540227212  46.946  933.8472607 
7/11/16  0  16.4589  11.296125  7.276602381  3063.77    1.51017386  46.030  933.8381004 
7/12/16  0  16.50815833  11.29404167  7.271236565  3063.76    1.492569529  45.494  933.8327346 
7/13/16  0  16.522225  11.29829167  7.265941837  3063.74    1.475198427  44.964  933.8274399 
7/14/16  0  16.566625  11.30454167  7.263053571  3063.73    1.46572252  44.675  933.8245517 
7/15/16  0  16.56857083  11.33308333  7.267360799  3063.74    1.479853802  45.106  933.8288589 
7/16/16  0  16.518  11.34358333  7.278077806  3063.78    1.51501448  46.178  933.8395759 
7/17/16  0  16.54145  11.32454167  7.275719133  3063.77    1.507276073  45.942  933.8372172 
7/18/16  0  16.5896125  11.34058333  7.278065731  3063.78    1.514974864  46.176  933.8395638 
7/19/16  0  16.57428333  11.39604167  7.287767602  3063.81    1.546805053  47.147  933.8492656 
7/20/16  0  16.55571667  11.34320833  7.291422874  3063.82    1.558797379  47.512  933.8529209 
7/21/16  0  16.55600833  11.33833333  7.284609524  3063.80    1.536443935  46.831  933.8461076 
7/22/16  0  16.55395833  11.33441667  7.278271684  3063.78    1.515650559  46.197  933.8397697 
7/23/16  0  16.517925  11.347625  7.276632058  3063.77    1.510271225  46.033  933.8381301 
7/24/16  0  16.56971667  11.3535  7.273022364  3063.76    1.498428433  45.672  933.8345204 
7/25/16  0  16.580775  11.36129167  7.27460068  3063.77    1.503606621  45.830  933.8360987 
7/26/16  0  16.552775  11.36583333  7.274031378  3063.76    1.501738835  45.773  933.8355294 
7/27/16  0  16.56751667  11.37154167  7.270779847  3063.75    1.491071116  45.448  933.8322779 
7/28/16  0  16.57871667  11.407  7.27534932  3063.77    1.50606278  45.905  933.8368474 
7/29/16  0  16.57791667  11.41579167  7.284294643  3063.80    1.535410864  46.799  933.8457927 
7/30/16  0  16.5381125  11.38816667  7.286553827  3063.81    1.542822862  47.025  933.8480519 
7/31/16  0  16.5013125  11.39091667  7.279565901  3063.78    1.519896667  46.326  933.8410639 
8/1/16  0  16.5099375  11.39666667  7.271185799  3063.76    1.492402977  45.488  933.8326839 
8/2/16  0  16.55980417  11.4055  7.264882398  3063.73    1.471722589  44.858  933.8263805 
8/3/16  0  16.5217125  11.411625  7.26488682  3063.73    1.471737096  44.859  933.8263849 
8/4/16  0  16.53450417  11.41466667  7.260763095  3063.72    1.458207857  44.446  933.8222612 
8/5/16  0  16.57649167  11.437  7.262031633  3063.73    1.462369712  44.573  933.8235297 
8/6/16  0  16.56868333  11.463125  7.270611054  3063.75    1.490517337  45.431  933.8321091 
8/7/16  0  16.55887083  11.46391667  7.277735629  3063.78    1.513891856  46.143  933.8392337 
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8/8/16  0  16.533425  11.45891667  7.282808078  3063.79    1.530533698  46.651  933.8443061 
8/9/16  0  16.51328333  11.45375  7.276803741  3063.77    1.51083449  46.050  933.8383018 
8/10/16  0  16.49305  11.458375  7.267271514  3063.74    1.479560871  45.097  933.8287696 
8/11/16  0  16.49937917  11.46716667  7.259510119  3063.72    1.454097055  44.321  933.8210082 
8/12/16  0  16.55369583  11.49379167  7.260548299  3063.72    1.457503148  44.425  933.8220464 
8/13/16  0  16.5668375  11.49770833  7.264828997  3063.73    1.471547388  44.853  933.8263271 
8/14/16  0  16.56174167  11.49991667  7.267005272  3063.74    1.478687378  45.070  933.8285034 
8/15/16  0  16.53121667  11.50270833  7.265446259  3063.74    1.473572519  44.914  933.8269443 
8/16/16  0  16.55580417  11.50945833  7.261634099  3063.72    1.461065471  44.533  933.8231322 
8/17/16  0  16.54677083  11.516625  7.261584609  3063.72    1.460903103  44.528  933.8230827 
8/18/16  0  16.51655833  11.52408333  7.261582993  3063.72    1.460897803  44.528  933.8230811 
8/19/16  0  16.53932917  11.53625  7.264970748  3063.74    1.472012451  44.867  933.8264688 
8/20/16  0  16.56155  11.53729167  7.272337415  3063.76    1.496181232  45.604  933.8338355 
8/21/16  0  16.53575  11.54179167  7.275403912  3063.77    1.506241886  45.910  933.836902 
8/22/16  0  16.49607083  11.548  7.273331463  3063.76    1.499442533  45.703  933.8348295 
8/23/16  0  16.49844167  11.55441667  7.268977806  3063.75    1.485158927  45.268  933.8304759 
8/24/16  0  16.572875  11.56004167  7.26619983  3063.74    1.476044859  44.990  933.8276979 
8/25/16  0  16.600975  11.56616667  7.273117432  3063.76    1.498740335  45.682  933.8346155 
8/26/16  0  16.582975  11.5725  7.282969048  3063.79    1.531061811  46.667  933.8444671 
8/27/16  0  16.56949583  11.57995833  7.296077891  3063.84    1.574069699  47.978  933.8575759 
8/28/16  0  16.58921667  11.58733333  7.303268112  3063.86    1.597659592  48.697  933.8647661 
8/29/16  0  16.63478333  11.59420833  7.308727211  3063.88    1.615569966  49.243  933.8702252 
8/30/16  0  16.65317917  11.60133333  7.316082653  3063.90    1.639701922  49.978  933.8775806 
8/31/16  0  16.65958333  11.60841667  7.323791667  3063.93    1.664993885  50.749  933.8852896 
9/1/16  0  16.65520833  11.61720833  7.330901361  3063.95    1.688319582  51.460  933.8923993 
9/2/16  0  16.62054167  11.62379167  7.338492347  3063.98    1.713224318  52.219  933.8999902 
9/3/16  0  16.5767625  11.63333333  7.345459779  3064.00    1.736083277  52.916  933.9069576 
9/4/16  0  16.547775  11.641  7.350723129  3064.02    1.753351435  53.442  933.912221 
9/5/16  0  16.55574167  11.65058333  7.355771003  3064.03    1.769912652  53.947  933.9172688 
9/6/16  0  16.61502083  11.658875  7.359945578  3064.05    1.783608722  54.364  933.9214434 
9/7/16  0  16.61784167  11.67179167  7.363770663  3064.06    1.796158176  54.747  933.9252685 
9/8/16  0  16.61545833  11.68316667  7.365010204  3064.06    1.800224899  54.871  933.926508 
9/9/16  0  16.65235417  11.69458333  7.362303997  3064.05    1.791346292  54.600  933.9238018 
9/10/16  0  16.69145417  11.708  7.359107653  3064.04    1.780859632  54.281  933.9206055 
9/11/16  0  16.59079583  11.721625  7.352570068  3064.02    1.759410927  53.627  933.9140679 
9/12/16  0  16.59445833  11.726125  7.339767857  3063.98    1.71740905  52.347  933.9012657 
9/13/16  0  16.67030417  11.73129167  7.332164286  3063.96    1.692463024  51.586  933.8936622 
9/14/16  0  16.64692083  11.73716667  7.332713776  3063.96    1.694265807  51.641  933.8942117 
9/15/16  0  16.59781667  11.74429167  7.333495663  3063.96    1.696831048  51.719  933.8949935 
9/16/16  0  16.61525417  11.75304167  7.331739711  3063.95    1.691070067  51.544  933.8932376 
9/17/16  0  16.60486667  11.76083333  7.330703401  3063.95    1.687670111  51.440  933.8922013 
9/18/16  0  16.56415833  11.77029167  7.331324575  3063.95    1.689708076  51.502  933.8928225 
9/19/16  0  16.60487083  11.778375  7.325028146  3063.93    1.669050564  50.873  933.8865261 
9/20/16  0  16.59162917  11.78529167  7.327653827  3063.94    1.677664975  51.135  933.8891517 
9/21/16  0  16.56445  11.79454167  7.328623044  3063.94    1.680844813  51.232  933.8901209 
9/22/16  0  16.57404583  11.80454167  7.326218878  3063.94    1.672957151  50.992  933.8877168 
9/23/16  0  16.51825417  11.81995833  7.320331973  3063.92    1.653643217  50.403  933.8818299 
9/24/16  0  16.56007917  11.83058333  7.305961395  3063.87    1.606495793  48.966  933.8674594 
9/25/16  0  16.6571625  11.83670833  7.298089796  3063.84    1.580670416  48.179  933.8595878 
9/26/16  0  16.64485833  11.84345833  7.297327721  3063.84    1.578170178  48.103  933.8588257 
9/27/16  0  16.58225833  11.85225  7.295956463  3063.84    1.573671312  47.966  933.8574545 
9/28/16  0  16.62361667  11.86116667  7.289519728  3063.82    1.55255348  47.322  933.8510177 
9/29/16  0  16.65802917  11.86891667  7.288367602  3063.81    1.548773551  47.207  933.8498656 
9/30/16  0  16.61062917  11.876625  7.289125765  3063.81    1.551260956  47.282  933.8506238 
10/1/16  0  16.56881667  11.885  7.289199745  3063.81    1.55150367  47.290  933.8506978 
10/2/16  0  16.54937083  11.893625  7.288700765  3063.81    1.549866603  47.240  933.8501988 
10/3/16  0  16.444125  11.901625  7.292946003  3063.83    1.563794507  47.664  933.854444 
10/4/16  0  16.45764583  11.909125  7.293521259  3063.83    1.565681822  47.722  933.8550193 
10/5/16  0  16.52548333  11.91991667  7.292641922  3063.83    1.562796867  47.634  933.8541399 
10/6/16  0  16.5869  11.926875  7.293631293  3063.83    1.566042824  47.733  933.8551293 
10/7/16  0  16.64189167  11.93766667  7.299726701  3063.85    1.586040822  48.343  933.8612247 
10/8/16  0  16.6262875  11.95129167  7.300692687  3063.85    1.58921006  48.439  933.8621907 
10/9/16  0  16.60278333  11.96204167  7.301755697  3063.86    1.592697615  48.545  933.8632537 
10/10/16  0  16.54474583  11.97304167  7.301922279  3063.86    1.593244141  48.562  933.8634203 
10/11/16  0  16.56731667  11.98308333  7.298050085  3063.84    1.580540131  48.175  933.8595481 
10/12/16  0  16.64589167  11.99241667  7.297457143  3063.84    1.578594789  48.116  933.8589551 
10/13/16  0  16.58692917  12.00358333  7.301521429  3063.86    1.591929019  48.522  933.8630194 
10/14/16  0  16.50439167  12.01445833  7.302270068  3063.86    1.594385178  48.597  933.863768 
10/15/16  0  16.49674583  12.02520833  7.296269643  3063.84    1.574698803  47.997  933.8577676 
10/16/16  0  16.455375  12.03725  7.291293793  3063.82    1.558373884  47.499  933.8527918 
10/17/16  0  16.41126667  12.052125  7.279668027  3063.78    1.520231725  46.337  933.8411661 
10/18/16  0  16.5145  12.065  7.262393282  3063.73    1.463556223  44.609  933.8238914 
10/19/16  0  16.5719125  12.0765  7.246684609  3063.68    1.412018736  43.038  933.8081828 
10/20/16  0  16.6035125  12.08254167  7.233845833  3063.63    1.369896896  41.754  933.795344 
10/21/16  0  16.5111  12.088375  7.223678231  3063.60    1.336538723  40.738  933.7851764 
10/22/16  0  16.46004583  12.09233333  7.218457823  3063.58    1.319411451  40.216  933.7799561 
10/23/16  0  16.53539583  12.09720833  7.21601233  3063.57    1.311388203  39.971  933.7775106 
10/24/16  0  16.55384167  12.10254167  7.223216667  3063.60    1.335024407  40.692  933.7847149 
10/25/16  0  16.49366667  12.10879167  7.231292092  3063.62    1.361518505  41.499  933.7927903 
10/26/16  0  16.54889167  12.115375  7.236557483  3063.64    1.378793358  42.026  933.7980557 
10/27/16  0  16.52839167  12.12291667  7.245528571  3063.67    1.408225974  42.923  933.8070267 
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10/28/16  0  16.48385417  12.130625  7.251599915  3063.69    1.42814502  43.530  933.813098 
10/29/16  0  16.53418333  12.13858333  7.254698639  3063.70    1.438311408  43.840  933.8161968 
10/30/16  0  16.56065417  12.14629167  7.261551701  3063.72    1.460795137  44.525  933.8230498 
10/31/16  0  16.453275  12.155625  7.267407653  3063.74    1.480007521  45.111  933.8289057 
11/1/16  0  16.5142375  12.16375  7.268661395  3063.75    1.484120834  45.236  933.8301595 
11/2/16  0  16.600025  12.1725  7.270240136  3063.75    1.489300417  45.394  933.8317382 
11/3/16  0  16.65489583  12.1805  7.274206633  3063.77    1.502313818  45.791  933.8357047 
11/4/16  0  16.65955625  12.1871875  7.278044133  3063.78    1.514904003  46.174  933.8395422 
11/5/16  0  16.60573333  12.19683333  7.283563265  3063.80    1.533011339  46.726  933.8450613 
11/6/16  0  16.55813333  12.2055  7.284684354  3063.80    1.536689439  46.838  933.8461824 
11/7/16  0  16.59673333  12.21483333  7.278047959  3063.78    1.514916557  46.175  933.839546 
11/8/16  0  16.69128333  12.22266667  7.282558844  3063.79    1.529716002  46.626  933.8440569 
11/9/16  0  16.65146667  12.2315  7.292131633  3063.82    1.561122695  47.583  933.8536296 
11/10/16  0  16.61781667  12.24016667  7.287510544  3063.81    1.54596169  47.121  933.8490086 
11/11/16  0  16.691  12.248  7.288323129  3063.81    1.548627643  47.202  933.8498211 
11/12/16  0  16.63313333  12.25566667  7.29667415  3063.84    1.576025921  48.037  933.8581721 
11/13/16  0  16.55828333  12.264  7.291137075  3063.82    1.55785972  47.484  933.8526351 
11/14/16  0  16.56813333  12.27183333  7.292521088  3063.83    1.562400434  47.622  933.8540191 
11/15/16  0  16.5565  12.279  7.293348639  3063.83    1.565115488  47.705  933.8548466 
11/16/16  0  16.46323333  12.287  7.302083673  3063.86    1.593773649  48.578  933.8635817 
11/17/16  0  16.45185  12.29533333  7.288140816  3063.81    1.548029505  47.184  933.8496388 
11/18/16  0  16.61796667  12.30183333  7.279138435  3063.78    1.518494224  46.284  933.8406365 
11/19/16  0  16.67436667  12.30833333  7.292191497  3063.82    1.561319099  47.589  933.8536895 
11/20/16  0  16.5795  12.31583333  7.294382653  3063.83    1.568507911  47.808  933.8558807 
11/21/16  0  16.52386667  12.32333333  7.299247619  3063.85    1.584469037  48.295  933.8607456 
11/22/16  0  16.49765  12.33016667  7.290007143  3063.82    1.554152605  47.371  933.8515052 
11/23/16  0  16.58585  12.336  7.295814286  3063.84    1.573204854  47.951  933.8573123 
11/24/16  0  16.58818333  12.3445  7.292923129  3063.83    1.563719461  47.662  933.8544211 
11/25/16  0  16.65473333  12.35333333  7.298071769  3063.84    1.580611272  48.177  933.8595698 
11/26/16  0  16.58661667  12.36083333  7.299922789  3063.85    1.586684155  48.362  933.8614208 
11/27/16  0  16.39828333  12.3675  7.311055442  3063.89    1.623208497  49.475  933.8725534 
11/28/16  0  16.31616667  12.37483333  7.29497619  3063.83    1.570455206  47.867  933.8564742 
11/29/16  0  16.40841667  12.3815  7.284921769  3063.80    1.537468357  46.862  933.8464198 
11/30/16  0  16.49335  12.38883333  7.282940136  3063.79    1.530966958  46.664  933.8444382 
12/1/16  0  16.5248  12.39733333  7.275429252  3063.77    1.506325023  45.913  933.8369273 
12/2/16  0  16.56383333  12.40466667  7.263605442  3063.73    1.467533114  44.730  933.8251035 
12/3/16                   
                 
2/8/17                   
2/9/17  0  16.19456667  11.65966667  6.95947483  3062.73    0.469732277  14.317  933.5209738 
2/10/17  0  16.13296667  11.64333333  6.95117585  3062.71    0.442504736  13.488  933.5126749 
2/11/17  0  16.1825  11.6215  7.023539116  3062.94    0.679916308  20.724  933.5850379 
2/12/17  0  16.34693333  11.60216667  7.156227551  3063.38    1.115244507  33.993  933.717726 
2/13/17  0  16.27611667  11.58333333  7.119135374  3063.26    0.993551381  30.283  933.6806339 
2/14/17  0  16.26603333  11.56666667  7.051844558  3063.04    0.772781652  23.554  933.6133433 
2/15/17  0  16.22766667  11.55066667  6.995787415  3062.85    0.588867696  17.949  933.5572863 
2/16/17  0  16.13631667  11.53866667  6.939806463  3062.67    0.405203708  12.351  933.5013055 
2/17/17  0  16.09536667  11.52266667  6.917007823  3062.59    0.330405247  10.071  933.478507 
2/18/17  0  16.13378333  11.49983333  6.872972109  3062.45    0.185931555  5.667  933.4344714 
2/19/17  0  16.10345  11.49266667  6.854543537  3062.39    0.125470545  3.824  933.4160429 
2/20/17  0  16.14118333  11.48583333  6.918254762  3062.60    0.334496241  10.195  933.4797539 
2/21/17  0  16.1772  11.48483333  7.006019728  3062.89    0.622438175  18.972  933.5675186 
2/22/17  0  16.13945  11.4995  6.954347959  3062.72    0.452911886  13.805  933.515847 
2/23/17  0  16.12548333  11.52416667  6.825988435  3062.29    0.031786109  0.969  933.3874878 
2/24/17  0  16.2104  11.5685  6.836471429  3062.33    0.066179028  2.017  933.3979708 
2/25/17  0  16.23233333  11.63666667  6.913826531  3062.58    0.319967967  9.753  933.4753257 
2/26/17  0  16.20606667  11.70833333  6.974209524  3062.78    0.518074303  15.791  933.5357085 
2/27/17  0  16.18151667  11.78716667  7.02372415  3062.94    0.680523373  20.742  933.585223 
2/28/17  0  16.18403333  11.819  7.081762925  3063.13    0.870938729  26.546  933.6432616 
3/1/17  0  16.31035  11.846  7.045953741  3063.02    0.753454885  22.965  933.6074525 
3/2/17  0  16.40113333  11.875  7.116786395  3063.25    0.985844778  30.049  933.6782849 
3/3/17  0  16.37171667  11.85266667  7.070461565  3063.10    0.833860886  25.416  933.6319602 
3/4/17  0  16.29725  11.828  6.938095238  3062.66    0.399589471  12.179  933.4995943 
3/5/17  0  16.22813333  11.776  6.874136735  3062.45    0.189752494  5.784  933.435636 
3/6/17  0  16.1523  11.73333333  6.879187755  3062.47    0.206324034  6.289  933.440687 
3/7/17  0  16.32251667  11.66916667  6.980178231  3062.80    0.537656618  16.388  933.5416772 
3/8/17  0  16.36368333  11.6505  7.047431633  3063.02    0.758303594  23.113  933.6089304 
3/9/17  0  16.36753333  11.64616667  7.077240816  3063.12    0.856102458  26.094  933.6387395 
3/10/17  0  16.45225  11.56966667  7.229054422  3063.62    1.35417709  41.275  933.7905526 
3/11/17  0  16.43345  11.40716667  7.105215306  3063.21    0.947882004  28.891  933.6667139 
3/12/17  0  16.35373333  11.3265  7.032894898  3062.97    0.710611039  21.659  933.5943937 
3/13/17  0  16.40858333  11.29933333  7.156743197  3063.38    1.116936255  34.044  933.7182416 
3/14/17  0  16.36868333  11.2625  7.071185034  3063.10    0.836234466  25.488  933.6326837 
3/15/17  0  16.34441667  11.23316667  6.996656463  3062.85    0.591718893  18.036  933.5581554 
3/16/17  0  16.28283333  11.232  6.951115646  3062.71    0.442307217  13.482  933.5126147 
3/17/17                   
                   
3/22/17                   
3/23/17  0  16.146575  11.15575  7.006962755  3062.89    0.625532087  19.066  933.5684616 
3/24/17  0  16.25685  11.16416667  7.003923129  3062.88    0.615559591  18.762  933.565422 
3/25/17  0  16.25803333  11.17083333  7.004480612  3062.88    0.617388598  18.818  933.5659795 
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3/26/17  0  16.22173333  11.16716667  7.001804762  3062.87    0.608609588  18.550  933.5633036 
3/27/17  0  16.22788333  11.18483333  6.999706463  3062.86    0.601725425  18.341  933.5612054 
3/28/17  0  16.2565  11.19716667  6.997945578  3062.86    0.595948262  18.165  933.5594445 
3/29/17  0  16.26423333  11.20566667  7.000180612  3062.87    0.603281029  18.388  933.5616795 
3/30/17  0  16.19645  11.22616667  6.99880034  3062.86    0.598752591  18.250  933.5602992 
3/31/17  0  16.25098333  11.22116667  6.995488435  3062.85    0.587886794  17.919  933.5569873 
4/1/17  0  16.29758333  11.24016667  6.9965  3062.85    0.591205566  18.020  933.5579989 
4/2/17  0  16.1998  11.2505  6.99852619  3062.86    0.597853152  18.223  933.5600251 
4/3/17  0  16.17483333  11.26216667  6.995916667  3062.85    0.589291748  17.962  933.5574156 
4/4/17  0  16.23611667  11.27433333  6.993154082  3062.84    0.580228177  17.685  933.554653 
4/5/17  0  16.28216667  11.26783333  6.992494898  3062.84    0.578065507  17.619  933.5539938 
4/6/17  0  16.30691667  11.2725  6.991617347  3062.84    0.575186411  17.532  933.5531163 
4/7/17  0  16.21091667  11.27633333  6.991634354  3062.84    0.575242208  17.533  933.5531333 
4/8/17  0  16.12711667  11.29316667  6.985198299  3062.82    0.554126607  16.890  933.5466972 
4/9/17  0  16.1374  11.2945  6.986559864  3062.82    0.558593669  17.026  933.5480588 
4/10/17  0  16.2688  11.297  6.980612925  3062.80    0.539082774  16.431  933.5421119 
4/11/17  0  16.28843333  11.32566667  6.98270034  3062.81    0.545931228  16.640  933.5441993 
4/12/17  0  16.25135  11.32466667  6.978613605  3062.80    0.532523346  16.231  933.5401126 
4/13/17  0  16.25931667  11.35433333  6.977811565  3062.79    0.529891987  16.151  933.5393105 
4/14/17  0  16.15715  11.35783333  6.972826871  3062.78    0.513538053  15.653  933.5343258 
4/15/17  0  16.20155  11.365  6.972034694  3062.77    0.510939056  15.573  933.5335337 
4/16/17  0  16.26055  11.38066667  6.971439456  3062.77    0.508986181  15.514  933.5329384 
4/17/17  0  16.23931667  11.4195  6.970901701  3062.77    0.507221898  15.460  933.5324007 
4/18/17  0  16.2084  11.43166667  6.967280952  3062.76    0.495342838  15.098  933.5287799 
4/19/17  0  16.19711667  11.42133333  6.967572449  3062.76    0.496299189  15.127  933.5290714 
4/20/17  0  16.26568333  11.43716667  6.966217347  3062.75    0.491853329  14.992  933.5277163 
4/21/17  0  16.26376667  11.46266667  6.963489456  3062.75    0.482903582  14.719  933.5249885 
4/22/17  0  16.3027  11.48366667  6.962897279  3062.74    0.480960751  14.660  933.5243963 
4/23/17  0  16.19948333  11.50216667  6.963736735  3062.75    0.483714862  14.744  933.5252357 
4/24/17  0  16.08348333  11.466  6.959906803  3062.73    0.471149507  14.361  933.5214058 
4/25/17  0  16.10238333  11.51466667  6.958015986  3062.73    0.46494606  14.172  933.519515 
4/26/17  0  16.14325  11.52133333  6.959187075  3062.73    0.468788202  14.289  933.5206861 
4/27/17  0  16.10075  11.5245  6.959392857  3062.73    0.469463338  14.309  933.5208919 
4/28/17  0  16.17335  11.5845  6.963992857  3062.75    0.484555156  14.769  933.5254919 
4/29/17  0  16.28856667  11.6915  6.990051361  3062.83    0.570048676  17.375  933.5515503 
4/30/17  0  16.2216  11.711  7.014203741  3062.91    0.649288532  19.790  933.5757026 
5/1/17  0  16.22926667  11.66683333  7.02087381  3062.93    0.671171891  20.457  933.5823726 
5/2/17  0  16.29098333  11.643  7.025610884  3062.95    0.686713429  20.931  933.5871097 
5/3/17  0  16.33171667  11.60566667  7.027354422  3062.96    0.692433679  21.105  933.5888532 
5/4/17  0  16.34166667  11.57516667  7.026678571  3062.95    0.690216328  21.038  933.5881774 
5/5/17  0  16.28838333  11.559  7.023072109  3062.94    0.678384138  20.677  933.5845709 
5/6/17  0  16.24116667  11.53366667  7.017151361  3062.92    0.658959169  20.085  933.5786502 
5/7/17  0  16.20318333  11.53783333  7.011817687  3062.90    0.641460293  19.552  933.5733165 
5/8/17  0  16.23795  11.51883333  7.001665986  3062.87    0.608154289  18.537  933.5631649 
5/9/17  0  16.2577  11.52733333  6.998870068  3062.86    0.598981356  18.257  933.560369 
5/10/17  0  16.24166667  11.53583333  6.994297619  3062.85    0.583979928  17.800  933.5557965 
5/11/17  0  16.28865  11.52066667  6.988507143  3062.83    0.56498236  17.221  933.5500061 
5/12/17  0  16.26811667  11.5495  6.986487415  3062.82    0.558355977  17.019  933.5479863 
5/13/17  0  16.16853333  11.5285  6.981846259  3062.81    0.543129131  16.555  933.5433452 
5/14/17  0  16.1707  11.51233333  6.977837755  3062.79    0.529977913  16.154  933.5393367 
5/15/17  0  16.14303333  11.52916667  6.971866667  3062.77    0.510387787  15.557  933.5333656 
5/16/17  0  16.09938333  11.5935  6.970684354  3062.77    0.506508819  15.438  933.5321833 
5/17/17  0  16.10963333  11.61783333  6.981036395  3062.80    0.540472105  16.474  933.5425353 
5/18/17  0  16.22055  11.63716667  6.992929252  3062.84    0.579490548  17.663  933.5544282 
5/19/17  0  16.28123333  11.64216667  7.010723129  3062.90    0.637869235  19.442  933.572222 
5/20/17  0  16.2888  11.63733333  7.024679252  3062.95    0.6836569  20.838  933.5861781 
5/21/17  0  16.3422  11.646  7.04824932  3063.02    0.760986287  23.195  933.6097481 
5/22/17  0  16.34941667  11.65266667  7.073255102  3063.11    0.843026007  25.695  933.6347538 
5/23/17  0  16.36328333  11.67716667  7.086858163  3063.15    0.887655339  27.056  933.6483568 
5/24/17  0  16.26693333  11.6385  7.095455442  3063.18    0.915861549  27.915  933.656954 
5/25/17  0  16.21006667  11.59866667  7.087621088  3063.15    0.890158367  27.132  933.6491197 
5/26/17  0  16.30465  11.54666667  7.083121088  3063.14    0.875394632  26.682  933.6446197 
5/27/17  0  16.33733333  11.53183333  7.074984694  3063.11    0.848700504  25.868  933.6364834 
5/28/17  0  16.35865  11.56116667  7.069262245  3063.09    0.829926122  25.296  933.6307609 
5/29/17  0  16.35976667  11.551  7.061812585  3063.07    0.805485054  24.551  933.6233113 
5/30/17  0  16.34746667  11.55033333  7.053917347  3063.04    0.77958212  23.762  933.6154161 
5/31/17  0  16.32766667  11.534  7.046896259  3063.02    0.756547123  23.060  933.608395 
6/1/17  0  16.29271667  11.5555  7.040980272  3063.00    0.737137777  22.468  933.602479 
6/2/17  0  16.28535  11.58833333  7.043584694  3063.01    0.745682442  22.728  933.6050835 
6/3/17  0  16.33761667  11.63483333  7.054808844  3063.05    0.782506969  23.851  933.6163076 
6/4/17  0  16.33093333  11.6455  7.069657823  3063.09    0.831223947  25.336  933.6311565 
6/5/17  0  16.32726667  11.62133333  7.079967347  3063.13    0.865047742  26.367  933.641466 
6/6/17  0  16.38165  11.63383333  7.090898299  3063.16    0.900910338  27.460  933.6523969 
6/7/17  0  16.39883333  11.621  7.10495068  3063.21    0.947013811  28.865  933.6664493 
6/8/17  0  16.3634  11.61083333  7.113641497  3063.24    0.975526902  29.734  933.67514 
6/9/17  0  16.29908333  11.62633333  7.123605442  3063.27    1.008216914  30.730  933.685104 
6/10/17  0  16.26788333  11.639  7.129796599  3063.29    1.028529046  31.350  933.6912951 
6/11/17  0  16.2956  11.66066667  7.132861905  3063.30    1.038585794  31.656  933.6943604 
6/12/17  0  16.31903333  11.638  7.140177891  3063.33    1.062588302  32.388  933.7016764 
6/13/17  0  16.30171667  11.65933333  7.140905442  3063.33    1.064975273  32.460  933.7024039 
6/14/17  0  16.37113333  11.6605  7.143652041  3063.34    1.073986396  32.735  933.7051505 
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6/15/17  0  16.38528333  11.66  7.145320748  3063.34    1.079461142  32.902  933.7068192 
6/16/17  0  16.34228333  11.66116667  7.148276531  3063.35    1.089158561  33.198  933.709775 
6/17/17  0  16.3621  11.66533333  7.147314286  3063.35    1.086001599  33.101  933.7088127 
6/18/17  0  16.415  11.65566667  7.148083333  3063.35    1.088524713  33.178  933.7095818 
6/19/17  0  16.43988333  11.65683333  7.147282993  3063.35    1.085898934  33.098  933.7087814 
6/20/17  0  16.40515  11.65916667  7.148668707  3063.35    1.090445227  33.237  933.7101671 
6/21/17  0  16.3398  11.66183333  7.14669966  3063.35    1.083985116  33.040  933.7081981 
6/22/17  0  16.34108333  11.671  7.141045918  3063.33    1.065436151  32.474  933.7025444 
6/23/17  0  16.44705  11.6685  7.140291497  3063.33    1.062961022  32.399  933.70179 
6/24/17  0  16.49053333  11.67766667  7.14367619  3063.34    1.074065627  32.738  933.7051746 
6/25/17  0  16.50411667  11.68383333  7.146786735  3063.35    1.084270794  33.049  933.7082852 
6/26/17  0  16.4638  11.68883333  7.149679252  3063.36    1.09376065  33.338  933.7111777 
6/27/17  0  16.36716667  11.6805  7.151421769  3063.36    1.099477552  33.512  933.7129202 
6/28/17  0  16.35135  11.70066667  7.158161224  3063.38    1.121588561  34.186  933.7196596 
6/29/17  0  16.3847  11.71566667  7.154664286  3063.37    1.110115699  33.836  933.7161627 
6/30/17  0  16.44803333  11.7055  7.155120068  3063.37    1.111611044  33.882  933.7166185 
7/1/17  0  16.435  11.72833333  7.159403061  3063.39    1.125662816  34.310  933.7209015 
7/2/17  0  16.42266667  11.71116667  7.156812925  3063.38    1.11716502  34.051  933.7183113 
7/3/17  0  16.43345  11.738  7.166286735  3063.41    1.148246979  34.999  933.7277851 
7/4/17  0  16.43986667  11.71966667  7.165766327  3063.41    1.146539608  34.947  933.7272647 
7/5/17  0  16.46188333  11.71716667  7.168402041  3063.42    1.155186939  35.210  933.7299004 
7/6/17  0  16.4701  11.7205  7.167902721  3063.42    1.153548755  35.160  933.7294011 
7/7/17  0  16.49738333  11.72083333  7.169097619  3063.42    1.157469012  35.280  933.730596 
7/8/17  0  16.47221667  11.71883333  7.173061905  3063.43    1.17047516  35.676  933.7345603 
7/9/17  0  16.43168333  11.7305  7.17482449  3063.44    1.176257902  35.852  933.7363229 
7/10/17  0  16.41125  11.7305  7.175539116  3063.44    1.178602468  35.924  933.7370375 
7/11/17  0  16.38813333  11.76183333  7.177128231  3063.45    1.183816086  36.083  933.7386266 
7/12/17  0  16.44628333  11.75816667  7.178553741  3063.45    1.188492943  36.225  933.7400521 
7/13/17  0  16.50241667  11.7915  7.183588435  3063.47    1.205010917  36.729  933.7450868 
7/14/17  0  16.51581667  11.78916667  7.187155102  3063.48    1.216712544  37.085  933.7486534 
7/15/17  0  16.51351667  11.7845  7.191108503  3063.49    1.229682982  37.481  933.7526068 
7/16/17  0  16.48216667  11.76983333  7.192158163  3063.50    1.233126738  37.586  933.7536565 
7/17/17  0  16.44138333  11.76866667  7.193616327  3063.50    1.237910724  37.732  933.7551146 
7/18/17  0  16.46288333  11.77966667  7.19317415  3063.50    1.236460016  37.687  933.7546725 
7/19/17  0  16.45983333  11.78516667  7.197967687  3063.52    1.252186798  38.167  933.759466 
7/20/17  0  16.46378333  11.7965  7.200021429  3063.52    1.258924774  38.372  933.7615197 
7/21/17  0  16.43486667  11.77966667  7.205239116  3063.54    1.276043119  38.894  933.7667374 
7/22/17  0  16.48196667  11.80066667  7.207543197  3063.55    1.283602419  39.124  933.7690415 
7/23/17  0  16.49061667  11.78083333  7.21165068  3063.56    1.297078372  39.535  933.7731489 
7/24/17  0  16.4642  11.78816667  7.214866667  3063.57    1.307629477  39.857  933.7763649 
7/25/17  0  16.4592  11.78866667  7.218703401  3063.58    1.320217151  40.240  933.7802016 
7/26/17  0  16.5039  11.80866667  7.218246939  3063.58    1.318719575  40.195  933.7797452 
7/27/17  0  16.53065  11.79833333  7.225226531  3063.60    1.341618429  40.893  933.7867247 
7/28/17  0  16.51345  11.80566667  7.227688095  3063.61    1.349694404  41.139  933.7891863 
7/29/17  0  16.52463333  11.79166667  7.232563605  3063.63    1.365690125  41.626  933.7940618 
7/30/17  0  16.55083333  11.7825  7.237778912  3063.65    1.382800657  42.148  933.7992771 
7/31/17  0  16.54716667  11.77533333  7.238392857  3063.65    1.384814908  42.209  933.799891 
8/1/17  0  16.55876667  11.77766667  7.233647619  3063.63    1.369246589  41.735  933.7951458 
8/2/17  0  16.55475  11.7885  7.24279932  3063.66    1.399271763  42.650  933.8042975 
8/3/17  0  16.58446667  11.779  7.247743878  3063.68    1.415494017  43.144  933.809242 
8/4/17  0  16.54401667  11.7725  7.25332619  3063.70    1.433808636  43.702  933.8148243 
8/5/17  0  16.48723333  11.76016667  7.251726531  3063.69    1.428560424  43.543  933.8132247 
8/6/17  0  16.52383333  11.76216667  7.246693878  3063.68    1.412049145  43.039  933.808192 
8/7/17  0  16.57238333  11.76316667  7.246106122  3063.67    1.410120821  42.980  933.8076043 
8/8/17  0  16.56533333  11.7645  7.25022449  3063.69    1.423632484  43.392  933.8117226 
8/9/17  0  16.54178333  11.761  7.249788435  3063.69    1.422201863  43.349  933.8112866 
8/10/17  0  16.5721  11.76383333  7.247753061  3063.68    1.415524147  43.145  933.8092512 
8/11/17  0  16.57461667  11.76366667  7.253007823  3063.70    1.432764127  43.671  933.8145059 
8/12/17  0  16.52353333  11.76083333  7.248279932  3063.68    1.41725272  43.198  933.8097781 
8/13/17  0  16.4807  11.765  7.247439796  3063.68    1.414496377  43.114  933.8089379 
8/14/17  0  16.45043333  11.76466667  7.240819388  3063.66    1.392775943  42.452  933.8023175 
8/15/17  0  16.44178333  11.76783333  7.231245918  3063.62    1.361367017  41.494  933.7927441 
8/16/17  0  16.47513333  11.77066667  7.223822109  3063.60    1.33701076  40.752  933.7853203 
8/17/17  0  16.48208333  11.77733333  7.220272109  3063.59    1.325363814  40.397  933.7817703 
8/18/17  0  16.47763333  11.79316667  7.205561905  3063.54    1.277102135  38.926  933.7670602 
8/19/17  0  16.43058333  11.81566667  7.19135034  3063.49    1.230476407  37.505  933.7528487 
8/20/17  0  16.41746667  11.838  7.174196259  3063.44    1.174196782  35.790  933.7356946 
8/21/17  0  16.42401667  11.83483333  7.158040476  3063.38    1.121192406  34.174  933.7195389 
8/22/17  0  16.48336667  11.825  7.148518027  3063.35    1.08995087  33.222  933.7100165 
8/23/17  0  16.43481667  11.8195  7.146632993  3063.35    1.083766394  33.033  933.7081314 
8/24/17  0  16.38755  11.81683333  7.143555102  3063.34    1.073668356  32.725  933.7050536 
8/25/17  0  16.38816667  11.81933333  7.140511905  3063.33    1.063684143  32.421  933.7020104 
8/26/17  0  16.42358333  11.821  7.138622449  3063.32    1.05748516  32.232  933.7001209 
8/27/17  0  16.45145  11.82333333  7.134587755  3063.31    1.044248016  31.829  933.6960862 
8/28/17  0  16.45416667  11.82633333  7.136238095  3063.31    1.049662501  31.994  933.6977366 
8/29/17  0  16.42993333  11.831  7.135487755  3063.31    1.047200763  31.919  933.6969862 
8/30/17  0  16.42683333  11.83516667  7.133306122  3063.30    1.040043197  31.701  933.6948046 
8/31/17  0  16.42273333  11.837  7.132411905  3063.30    1.03710942  31.611  933.6939104 
9/1/17  0  16.40176667  11.84266667  7.132702041  3063.30    1.038061308  31.640  933.6942005 
9/2/17  0  16.42765  11.851  7.129898299  3063.29    1.028862708  31.360  933.6913968 
9/3/17  0  16.40101667  11.85916667  7.128960544  3063.29    1.025786093  31.266  933.690459 
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9/4/17  0  16.4372  11.86366667  7.123703401  3063.27    1.008538301  30.740  933.6852019 
9/5/17  0  16.48413333  11.86466667  7.125089116  3063.28    1.013084594  30.879  933.6865876 
9/6/17  0  16.45313333  11.86783333  7.126492177  3063.28    1.0176878  31.019  933.6879907 
9/7/17  0  16.40611667  11.87533333  7.124864966  3063.28    1.012349197  30.856  933.6863635 
9/8/17  0  16.39891667  11.88033333  7.122496599  3063.27    1.004578987  30.620  933.6839951 
9/9/17  0  16.3927  11.88666667  7.121006122  3063.26    0.999688988  30.471  933.6825046 
9/10/17  0  16.39935  11.89366667  7.116787075  3063.25    0.98584701  30.049  933.6782856 
9/11/17  0  16.41243333  11.898  7.116429932  3063.25    0.984675285  30.013  933.6779285 
9/12/17  0  16.3695  11.90266667  7.116294218  3063.25    0.984230029  29.999  933.6777928 
9/13/17  0  16.30658333  11.90716667  7.11577551  3063.25    0.982528238  29.947  933.677274 
9/14/17  0  16.294  11.91516667  7.113520408  3063.24    0.975129632  29.722  933.675019 
9/15/17  0  16.2878  11.92  7.111252381  3063.23    0.96768862  29.495  933.6727509 
9/16/17  0  16.38595  11.91766667  7.106577551  3063.22    0.952351298  29.028  933.6680761 
9/17/17  0  16.41803333  11.92  7.115026531  3063.24    0.980070963  29.873  933.6765251 
9/18/17  0  16.3503  11.93283333  7.116677551  3063.25    0.985487681  30.038  933.6781761 
9/19/17  0  16.25926667  11.94133333  7.114802381  3063.24    0.979335566  29.850  933.6763009 
9/20/17  0  16.33508333  11.95066667  7.109835034  3063.23    0.963038546  29.353  933.6713336 
9/21/17  0  16.27891667  11.95916667  7.111744898  3063.23    0.969304485  29.544  933.6732434 
9/22/17  0  16.28265  11.98583333  7.106527551  3063.22    0.952187256  29.023  933.6680261 
9/23/17  0  16.34003333  12.00866667  7.100613265  3063.20    0.93278349  28.431  933.6621118 
9/24/17  0  16.35051667  12.02783333  7.100523469  3063.20    0.932488885  28.422  933.6620221 
9/25/17  0  16.37525  12.067  7.09307483  3063.17    0.908051165  27.677  933.6545734 
9/26/17  0  16.39738333  12.1245  7.08677449  3063.15    0.88738082  27.047  933.6482731 
9/27/17  0  16.42335  12.1985  7.075671429  3063.11    0.850953564  25.937  933.6371701 
9/28/17  0  16.41745  12.26466667  7.063288435  3063.07    0.810327068  24.699  933.6247871 
9/29/17  0  16.39128333  12.32416667  7.048858163  3063.03    0.762983799  23.256  933.6103569 
9/30/17  0  16.29943333  12.38183333  7.036781973  3062.99    0.723363871  22.048  933.5982807 
10/1/17  0  16.19413333  12.4415  7.019653741  3062.93    0.667169056  20.335  933.5811526 
10/2/17  0  16.21916667  12.48283333  7.005472789  3062.88    0.620643762  18.917  933.5669717 
10/3/17  0  16.31396667  12.51383333  6.989051701  3062.83    0.566768962  17.275  933.5505506 
10/4/17  0  16.33641667  12.53716667  6.980869048  3062.80    0.539923068  16.457  933.542368 
10/5/17  0  16.25033333  12.55083333  6.966202381  3062.75    0.491804228  14.990  933.5277014 
10/6/17  0  16.17075  12.54383333  6.95530102  3062.72    0.456038718  13.900  933.5168 
10/7/17  0  16.10425  12.5565  6.944528912  3062.68    0.42069726  12.823  933.506028 
10/8/17  0  16.11068333  12.56133333  6.931729252  3062.64    0.378703752  11.543  933.4932283 
10/9/17  0  16.25056667  12.56516667  6.925053061  3062.62    0.356800306  10.875  933.4865522 
10/10/17  0  16.25941667  12.56716667  6.918908163  3062.60    0.33663994  10.261  933.4804073 
10/11/17  0  16.17195  12.578  6.912336054  3062.58    0.315077968  9.604  933.4738352 
10/12/17  0  16.12893333  12.601  6.903497959  3062.55    0.28608168  8.720  933.4649971 
10/13/17  0  16.1791  12.62833333  6.896878912  3062.53    0.26436571  8.058  933.4583781 
10/14/17  0  16.16691667  12.654  6.889122449  3062.50    0.238918075  7.282  933.4506217 
10/15/17  0  16.25895  12.679  6.884453401  3062.49    0.223599724  6.815  933.4459526 
10/16/17  0  16.19896667  12.69883333  6.880703061  3062.47    0.211295495  6.440  933.4422023 
10/17/17  0  16.15443333  12.7185  6.87494898  3062.46    0.192417332  5.865  933.4364482 
10/18/17  0  16.13228333  12.74116667             
10/19/17  0  16.114  12.75566667             
10/20/17  0  15.99996667  12.74333333  6.859032653  3062.40    0.14019857  4.273  933.420532 
10/21/17  0  16.05856667  12.73  6.854187415  3062.39    0.124302168  3.789  933.4156867 
10/22/17  0  16.13111667  12.72316667  6.856570748  3062.40    0.132121479  4.027  933.4180701 
10/23/17  0  16.19235  12.738  6.852344898  3062.38    0.118257183  3.604  933.4138442 
10/24/17  0  16.22363333  12.741  6.855427551  3062.39    0.128370843  3.913  933.4169269 
10/25/17  0  16.08596667  12.73916667  6.859272789  3062.40    0.140986416  4.297  933.4207721 
10/26/17  0  16.11845  12.74316667  6.854494218  3062.39    0.125308735  3.819  933.4159935 
10/27/17  0  16.19556667  12.74383333  6.86245102  3062.41    0.151413652  4.615  933.4239503 
10/28/17  0  16.12906667  12.7515  6.867008844  3062.43    0.166367095  5.071  933.4285081 
10/29/17  0  16.0858  12.762  6.866078912  3062.43    0.163316146  4.978  933.4275782 
10/30/17  0  16.1882  12.775  6.871378571  3062.44    0.180703429  5.508  933.4328778 
10/31/17  0  16.1145  12.7795  6.879370748  3062.47    0.206924403  6.307  933.44087 
11/1/17  0  15.99081667  12.792  6.877136395  3062.46    0.199593868  6.084  933.4386357 
11/2/17  0  16.14485  12.81  6.878778571  3062.47    0.204981571  6.248  933.4402778 
11/3/17  0  16.16978333  12.8135  6.886312245  3062.49    0.229698273  7.001  933.4478115 
11/4/17  0  16.08216667  12.81633333  6.887573129  3062.50    0.233835021  7.127  933.4490724 
11/5/17  0  16.14516667  12.8245  6.88754932  3062.50    0.233756906  7.125  933.4490485 
11/6/17  0  16.18376667  12.82933333  6.891270068  3062.51    0.245964048  7.497  933.4527693 
11/7/17  0  16.26881667  12.8365  6.895821769  3062.52    0.260897404  7.952  933.457321 
11/8/17  0  16.21305  12.83933333  6.899197959  3062.54    0.271974111  8.290  933.4606972 
11/9/17  0  16.24586667  12.848  6.900557143  3062.54    0.276433362  8.426  933.4620563 
11/10/17  0  16.19113333  12.85266667  6.90524898  3062.55    0.291826481  8.895  933.4667482 
11/11/17  0  16.17301667  12.85933333  6.904134014  3062.55    0.288168467  8.783  933.4656332 
11/12/17  0  16.27115  12.86733333  6.906882993  3062.56    0.297187402  9.058  933.4683822 
11/13/17  0  16.20705  12.87066667  6.911279592  3062.57    0.311611894  9.498  933.4727787 
11/14/17  0  16.14958333  12.87383333  6.911804422  3062.58    0.313333772  9.550  933.4733036 
11/15/17  0  16.22853333  12.88166667  6.913827551  3062.58    0.319971315  9.753  933.4753267 
11/16/17  0  16.12451667  12.88566667  6.918906122  3062.60    0.336633245  10.261  933.4804053 
11/17/17  0  16.06008333  12.89966667  6.91664966  3062.59    0.329230175  10.035  933.4781488 
11/18/17  0  16.2087  12.9065  6.912033333  3062.58    0.314084792  9.573  933.4735325 
11/19/17  0  16.19001667  12.89733333  6.91657449  3062.59    0.328983554  10.027  933.4780736 
11/20/17  0  16.09371667  12.89083333  6.914318707  3062.58    0.321582716  9.802  933.4758179 
11/21/17  0  16.2294  12.88583333  6.91102415  3062.57    0.310773832  9.472  933.4725233 
11/22/17  0  16.21908333  12.87533333  6.914751701  3062.59    0.323003293  9.845  933.4762508 
11/23/17  0  16.16851667  12.86516667  6.915736054  3062.59    0.32623279  9.944  933.4772352 
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11/24/17  0  16.11651667  12.85766667  6.912795578  3062.58    0.316585588  9.650  933.4742947 
11/25/17  0  16.21893333  12.84366667  6.913839796  3062.58    0.320011489  9.754  933.4753389 
11/26/17  0  16.20348333  12.82983333  6.917944218  3062.60    0.333477399  10.164  933.4794434 
11/27/17  0  16.08006667  12.81416667  6.918867687  3062.60    0.336507145  10.257  933.4803668 
11/28/17  0  16.22641667  12.8045  6.914146259  3062.58    0.32101694  9.785  933.4756454 
11/29/17  0  16.22613333  12.79166667  6.91672517  3062.59    0.329477911  10.042  933.4782243 
11/30/17  0  16.24351667  12.78083333  6.917980952  3062.60    0.333597919  10.168  933.4794801 
12/1/17  0  16.17606667  12.76833333  6.911615986  3062.58    0.312715548  9.532  933.4731151 
12/2/17  0  16.18585  12.7495  6.907809184  3062.56    0.300226075  9.151  933.4693083 
12/3/17  0  16.08328333  12.734  6.906392177  3062.56    0.295577117  9.009  933.4678913 
12/4/17  0  16.10263333  12.71783333  6.895578912  3062.52    0.260100631  7.928  933.4570781 
12/5/17  0  16.2101  12.69683333  6.892727551  3062.51    0.250745802  7.643  933.4542268 
12/6/17  0  16.2554  12.67616667  6.888144898  3062.50    0.235710897  7.184  933.4496441 
12/7/17  0  16.24145  12.65116667  6.888332653  3062.50    0.236326889  7.203  933.4498319 
12/8/17  0  16.17175  12.62733333  6.883517007  3062.48    0.220527572  6.722  933.4450162 
12/9/17  0  16.20293333  12.59766667  6.879904422  3062.47    0.208675295  6.360  933.4414037 
12/10/17  0  16.21353333  12.56783333  6.877941497  3062.47    0.202235271  6.164  933.4394408 
12/11/17  0  16.2182  12.53733333  6.873526531  3062.45    0.187750518  5.723  933.4350258 
12/12/17  0  16.18901667  12.5135  6.875523469  3062.46    0.194302135  5.922  933.4370227 
12/13/17  0  16.12731667  12.48583333  6.869478231  3062.44    0.174468737  5.318  933.4309775 
12/14/17  0  16.17468333  12.45516667  6.86855068  3062.43    0.171425599  5.225  933.43005 
12/15/17  0  16.1072  12.42983333  6.869744218  3062.44    0.175341393  5.344  933.4312435 
12/16/17  0  16.07751667  12.40116667  6.866154422  3062.43    0.163563883  4.985  933.4276537 
12/17/17  0  16.11546667  12.37283333  6.865187755  3062.42    0.160392414  4.889  933.426687 
12/18/17  0  16.09873333  12.3465  6.866037755  3062.43    0.163181119  4.974  933.427537 
12/19/17  0  16.1416  12.31683333  6.863067687  3062.42    0.153436831  4.677  933.424567 
12/20/17  0  16.05485  12.29383333  6.864441837  3062.42    0.157945182  4.814  933.4259411 
12/21/17  0  16.11491667  12.26416667  6.860870748  3062.41    0.146229048  4.457  933.4223701 
12/22/17  0  16.14898333  12.24233333  6.861292857  3062.41    0.147613915  4.499  933.4227922 
12/23/17  0  16.16313333  12.21333333  6.860626531  3062.41    0.145427811  4.433  933.4221258 
12/24/17  0  16.20436667  12.1865  6.858728912  3062.40    0.139202046  4.243  933.4202282 
12/25/17  0  16.1929  12.16183333  6.857088776  3062.40    0.133821038  4.079  933.4185881 
12/26/17  0  16.25265  12.13816667  6.858034354  3062.40    0.13692332  4.173  933.4195337 
12/27/17  0  16.19491667  12.1125  6.858217687  3062.40    0.137524805  4.192  933.419717 
12/28/17  0  16.18191667  12.08933333  6.854707483  3062.39    0.126008422  3.841  933.4162068 
12/29/17  0  16.155  12.06816667  6.855658163  3062.39    0.129127443  3.936  933.4171575 
12/30/17  0  16.20066667  12.03866667  6.851238095  3062.38    0.114625951  3.494  933.4127374 
12/31/17  0  16.28028333  12.01733333  6.851827551  3062.38    0.116559855  3.553  933.4133269 
1/1/18  0  16.27381667  11.9995  6.85394932  3062.39    0.123521018  3.765  933.4154486 
1/2/18  0  16.22196667  11.97833333  6.856220068  3062.39    0.130970957  3.992  933.4177194 
1/3/18  0  16.19533333  11.95733333  6.854712585  3062.39    0.126025161  3.841  933.4162119 
1/4/18  0  16.16795  11.93016667  6.852482313  3062.38    0.118708018  3.618  933.4139816 
1/5/18  0  16.17575  11.90083333  6.852229592  3062.38    0.117878883  3.593  933.4137289 
1/6/18  0  16.13373333  11.877  6.852088776  3062.38    0.117416888  3.579  933.4135881 
1/7/18  0  16.09513333  11.8535  6.847317007  3062.36    0.101761526  3.102  933.4088164 
1/8/18  0  16.11358333  11.83233333  6.851833333  3062.38    0.116578826  3.553  933.4133327 
1/9/18  0  16.03428333  11.81216667  6.850540136  3062.38    0.112336066  3.424  933.4120395 
1/10/18  0  15.95993333  11.78683333  6.848035374  3062.37    0.104118368  3.174  933.4095347 
1/11/18  0  16.14443333  11.75783333  6.844741156  3062.36    0.093310599  2.844  933.4062405 
1/12/18  0  16.19155  11.7395  6.84685102  3062.36    0.100232704  3.055  933.4083504 
1/13/18  0  16.22211667  11.7195  6.8507  3062.38    0.112860552  3.440  933.4121993 
1/14/18  0  16.17583333  11.693  6.848931973  3062.37    0.107059955  3.263  933.4104313 
1/15/18  0  16.27931667  11.66883333  6.844952721  3062.36    0.094004707  2.865  933.4064521 
1/16/18  0  16.28458333  11.6475  6.848292517  3062.37    0.10496201  3.199  933.4097919 
1/17/18  0  16.19423333  11.62283333  6.845430612  3062.36    0.095572587  2.913  933.40693 
1/18/18  0  16.10578333  11.60333333  6.849058844  3062.37    0.107476197  3.276  933.4105582 
1/19/18  0  16.01976667  11.57616667  6.846089796  3062.36    0.097735256  2.979  933.4075891 
1/20/18  0  16.04366667  11.54633333  6.843573129  3062.35    0.089478501  2.727  933.4050725 
1/21/18  0  16.0477  11.52583333  6.843606463  3062.35    0.089587862  2.731  933.4051058 
1/22/18  0  16.07956667  11.505  6.840597279  3062.34    0.079715242  2.430  933.4020966 
1/23/18  0  16.16063333  11.47716667  6.840487075  3062.34    0.079353681  2.419  933.4019864 
1/24/18  0  16.15018333  11.456  6.841815986  3062.35    0.083713614  2.552  933.4033154 
1/25/18  0  16.05816667  11.43833333  6.84272619  3062.35    0.086699838  2.643  933.4042256 
1/26/18  0  16.06515  11.40833333  6.838639796  3062.34    0.073293073  2.234  933.4001392 
1/27/18  0  16.17145  11.38966667  6.839805442  3062.34    0.07711736  2.351  933.4013048 
1/28/18  0  16.21478333  11.367  6.837210204  3062.33    0.068602825  2.091  933.3987096 
1/29/18  0  16.22018333  11.34016667  6.841610204  3062.35    0.083038477  2.531  933.4031096 
1/30/18  0  16.06273333  11.31916667  6.844456122  3062.36    0.092375451  2.816  933.4059555 
1/31/18  0  16.07585  11.29083333  6.84127517  3062.35    0.081939287  2.498  933.4027745 
2/1/18  0  16.1843  11.27233333  6.842822109  3062.35    0.08701453  2.652  933.4043215 
2/2/18  0  16.15035  11.24783333  6.850094898  3062.37    0.110875315  3.379  933.4115942 
2/3/18  0  16.05319231  11.23176923  6.83977551  3062.34    0.077019158  2.348  933.4012749 
2/4/18  0  16.17307917  11.21908333  6.852344473  3062.38    0.118255788  3.604  933.4138438 
2/5/18  0  16.10363333  11.19095833  6.84941267  3062.37    0.108637041  3.311  933.410912 
2/6/18  0  16.16135417  11.1685  6.855285289  3062.39    0.127904106  3.899  933.4167846 
2/7/18  0  16.20022083  11.13970833  6.857264626  3062.40    0.134397973  4.096  933.4187639 
2/8/18  0  16.1343625  11.116625  6.861107823  3062.41    0.14700685  4.481  933.4226071 
2/9/18  0  16.17844583  11.087875  6.854955612  3062.39    0.126822492  3.866  933.4164549 
2/10/18  0  16.157475  11.05595833  6.863698639  3062.42    0.155506878  4.740  933.4251979 
2/11/18  0  16.1304375  11.032875  6.855085884  3062.39    0.127249893  3.879  933.4165852 
2/12/18  0  16.19190417  11.00858333  6.854693707  3062.39    0.125963227  3.839  933.416193 
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2/13/18  0  16.152175  10.98558333  6.856048724  3062.39    0.130408808  3.975  933.417548 
2/14/18  0  16.07185  10.966375  6.855732228  3062.39    0.129370436  3.943  933.4172316 
2/15/18  0  16.08709583  10.946625  6.839836905  3062.34    0.077220583  2.354  933.4013363 
2/16/18  0  16.16258333  10.92875  6.856936224  3062.40    0.133320544  4.064  933.4184355 
2/17/18  0  16.0917  10.90375  6.851901956  3062.38    0.116803965  3.560  933.4134013 
2/18/18  0  15.983575  10.89258333  6.853742517  3062.39    0.122842533  3.744  933.4152418 
2/19/18  0  16.06285  10.86666667  6.854264116  3062.39    0.12455381  3.796  933.4157634 
2/20/18  0  16.15305417  10.84166667  6.850733163  3062.38    0.112969355  3.443  933.4122325 
2/21/18  0  16.23537083  10.82225  6.861300255  3062.41    0.147638187  4.500  933.4227996 
2/22/18  0  16.17211667  10.79441667  6.864307143  3062.42    0.157503274  4.801  933.4258064 
2/23/18  0  16.16645417  10.77033333  6.862767942  3062.42    0.152453419  4.647  933.4242672 
2/24/18  0  16.071175  10.74591667  6.86661165  3062.43    0.16506397  5.031  933.4281109 
2/25/18  0  16.09315  10.72179167  6.860766071  3062.41    0.145885621  4.447  933.4222654 
2/26/18  0  16.10494167  10.694  6.865412755  3062.42    0.1611306  4.911  933.426912 
2/27/18  0  16.0712125  10.67016667  6.863728656  3062.42    0.155605359  4.743  933.425228 
2/28/18  0  16.09084167  10.6435  6.858469218  3062.40    0.138350034  4.217  933.4199685 
3/1/18  0  16.16298333  10.621125  6.859972704  3062.41    0.143282718  4.367  933.421472 
3/2/18  0  16.1032375  10.60320833  6.86062568  3062.41    0.145425022  4.433  933.422125 
3/3/18  0  16.06770417  10.58520833  6.858965646  3062.40    0.139978732  4.267  933.420465 
3/4/18  0  16.0135625  10.581375  6.859866922  3062.41    0.142935664  4.357  933.4213662 
3/5/18  0  16.08138333  10.592625  6.859204762  3062.40    0.14076323  4.290  933.4207041 
3/6/18  0  16.16031667  10.57420833  6.857070918  3062.40    0.133762452  4.077  933.4185702 
3/7/18  0  16.18684583  10.56058333  6.863010374  3062.42    0.153248797  4.671  933.4245097 
3/8/18  0  16.115425  10.54991667  6.868464541  3062.43    0.17114299  5.216  933.4299638 
3/9/18  0  16.04841667  10.51745833  6.864622874  3062.42    0.158539135  4.832  933.4261222 
3/10/18  0  16.0951875  10.50020833  6.856333333  3062.39    0.131342561  4.003  933.4178327 
3/11/18  0  16.22126667  10.48345833  6.860730527  3062.41    0.145769007  4.443  933.4222298 
3/12/18  0  16.22665  10.46829167  6.864698044  3062.42    0.158785755  4.840  933.4261973 
3/13/18  0  16.22585833  10.44575  6.865971003  3062.43    0.162962118  4.967  933.4274703 
3/14/18  0  16.11686667  10.44241667  6.871041412  3062.44    0.179597265  5.474  933.4325407 
3/15/18  0  16.002425  10.43345833  6.868372704  3062.43    0.17084169  5.207  933.429872 
3/16/18  0  16.02180833  10.413375  6.858633588  3062.40    0.138889307  4.233  933.4201329 
3/17/18  0  16.1012375  10.41158333  6.865316156  3062.42    0.160813677  4.902  933.4268155 
3/18/18  0  16.06259583  10.39770833  6.866941071  3062.43    0.166144746  5.064  933.4284404 
3/19/18  0  16.11884583  10.38158333  6.862954677  3062.42    0.153066064  4.665  933.424454 
3/20/18  0  16.12850833  10.37783333  6.865291497  3062.42    0.160732772  4.899  933.4267908 
3/21/18  0  16.13430417  10.36583333  6.866160884  3062.43    0.163585085  4.986  933.4276602 
3/22/18  0  16.133  10.35820833  6.86649915  3062.43    0.164694876  5.020  933.4279984 
3/23/18  0  16.06525  10.35075  6.866078656  3062.43    0.163315309  4.978  933.4275779 
3/24/18  0  16.11285  10.34283333  6.865165051  3062.42    0.160317925  4.886  933.4266643 
3/25/18  0  16.0920625  10.332875  6.86631165  3062.43    0.164079721  5.001  933.4278109 
3/26/18  0  16.10225833  10.32958333  6.863379082  3062.42    0.154458463  4.708  933.4248784 
3/27/18  0  16.15192083  10.32  6.869835799  3062.44    0.175641856  5.354  933.4313351 
3/28/18  0  16.09795417  10.30929167  6.865006463  3062.42    0.159797624  4.871  933.4265058 
3/29/18  0  16.157725  10.30595833  6.863769218  3062.42    0.155738433  4.747  933.4252685 
3/30/18  0  16.13570417  10.30008333  6.873745833  3062.45    0.188470013  5.745  933.4352451 
3/31/18  0  16.18210833  10.290875  6.859610034  3062.41    0.142092859  4.331  933.4211093 
4/1/18  0  16.16442917  10.29454167  6.873872619  3062.45    0.188885976  5.757  933.4353719 
4/2/18  0  15.99540417  10.28791667  6.87138716  3062.44    0.180731607  5.509  933.4328864 
4/3/18  0  16.13147083  10.27829167  6.858722534  3062.40    0.139181122  4.242  933.4202218 
4/4/18  0  16.13277083  10.27575  6.870634354  3062.44    0.178261778  5.433  933.4321336 
4/5/18  0  16.12274583  10.27441667  6.865833418  3062.43    0.162510725  4.953  933.4273327 
4/6/18  0  16.18965417  10.26304167  6.864141412  3062.42    0.156959538  4.784  933.4256407 
4/7/18  0  16.14519583  10.25858333  6.875873129  3062.46    0.19544931  5.957  933.4373724 
4/8/18  0  16.02466667  10.24591667  6.865214286  3062.42    0.160479456  4.891  933.4267136 
4/9/18  0  16.1692875  10.23695833  6.861702041  3062.41    0.148956378  4.540  933.4232013 
4/10/18  0  16.15392917  10.238625  6.870012925  3062.44    0.176222976  5.371  933.4315122 
4/11/18  0  16.044625  10.231375  6.866613095  3062.43    0.165068712  5.031  933.4281124 
4/12/18  0  15.98730417  10.22845833  6.870049915  3062.44    0.176344334  5.375  933.4315492 
4/13/18  0  16.01827917  10.21991667  6.856927126  3062.40    0.133290693  4.063  933.4184264 
4/14/18  0  16.16746667  10.27879167  6.871292772  3062.44    0.180421937  5.499  933.432792 
4/15/18  0  16.1932125  10.27579167  6.882666156  3062.48    0.217736077  6.637  933.4441654 
4/16/18  0  16.14740833  10.25441667  6.893714031  3062.52    0.253982274  7.741  933.4552132 
4/17/18  0  16.06030417  10.2775  6.897822024  3062.53    0.267459901  8.152  933.4593212 
4/18/18  0  16.20865833  10.36658333  6.91216131  3062.58    0.31450466  9.586  933.4736605 
4/19/18  0  16.27952917  10.21954167  6.923268112  3062.61    0.350944192  10.697  933.4847672 
4/20/18  0  16.24784583  10.1695  6.925770578  3062.62    0.359154357  10.947  933.4872697 
4/21/18  0  16.25978333  10.16545833  6.927580952  3062.63    0.365093887  11.128  933.4890801 
4/22/18  0  16.25260417  10.19020833  6.930343963  3062.64    0.374158854  11.404  933.4918431 
4/23/18  0  16.229625  10.20975  6.933979167  3062.65    0.38608534  11.768  933.4954783 
4/24/18  0  16.30191667  10.194  6.937719388  3062.66    0.39835637  12.142  933.4992185 
4/25/18  0  16.26565417  10.20029167  6.942417772  3062.68    0.41377097  12.612  933.5039168 
4/26/18  0  16.23162083  10.17758333  6.943572789  3062.68    0.417560385  12.727  933.5050718 
4/27/18  0  16.225475  10.16008333  6.945100425  3062.69    0.422572299  12.880  933.5065995 
4/28/18  0  16.2233  10.14245833  6.945694133  3062.69    0.424520152  12.939  933.5071932 
4/29/18  0  16.12648333  10.124875  6.945475255  3062.69    0.423802052  12.917  933.5069743 
4/30/18  0  16.08377917  10.09879167  6.942269813  3062.68    0.413285541  12.597  933.5037689 
5/1/18  0  16.12882083  10.09120833  6.937607823  3062.66    0.397990345  12.131  933.4991069 
5/2/18  0  16.16409583  10.09233333  6.932407483  3062.64    0.380928913  11.611  933.4939066 
5/3/18  0  16.16644583  10.10091667  6.92967585  3062.64    0.371966891  11.338  933.491175 
5/4/18  0  16.23695417  10.099625  6.926109779  3062.62    0.360267217  10.981  933.4876089 
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5/5/18  0  16.2149375  10.11270833  6.922758503  3062.61    0.349272252  10.646  933.4842576 
5/6/18  0  16.2356125  10.11304167  6.918715391  3062.60    0.336007488  10.242  933.4802145 
5/7/18  0  16.1928375  10.11725  6.917578146  3062.60    0.332276381  10.128  933.4790773 
5/8/18  0  16.15180833  10.113125  6.913442687  3062.58    0.318708642  9.714  933.4749418 
5/9/18  0  16.158775  10.12216667  6.910718452  3062.57    0.309770891  9.442  933.4722176 
5/10/18  0  16.11685417  10.12779167  6.908746599  3062.57    0.303301574  9.245  933.4702458 
5/11/18  0  16.10546667  10.14404167  6.905457313  3062.56    0.292509987  8.916  933.4669565 
5/12/18  0  16.15516667  10.15  6.90361267  3062.55    0.286458027  8.731  933.4651118 
5/13/18  0  16.1605375  10.16304167  6.902622534  3062.55    0.283209559  8.632  933.4641217 
5/14/18  0  16.16109167  10.182125  6.898956888  3062.53    0.271183197  8.266  933.4604561 
5/15/18  0  16.17773333  10.19475  6.899189116  3062.54    0.271945097  8.289  933.4606883 
5/16/18  0  16.15009583  10.20120833  6.897410884  3062.53    0.266111023  8.111  933.4589101 
5/17/18  0  16.10941667  10.20975  6.894901361  3062.52    0.257877702  7.860  933.4564006 
5/18/18  0  16.12202083  10.233875  6.894170068  3062.52    0.255478455  7.787  933.4556693 
5/19/18  0  16.16662917  10.299875  6.899497789  3062.54    0.272957802  8.320  933.460997 
5/20/18  0  16.23130833  10.50779167  6.92077517  3062.61    0.342765272  10.447  933.4822743 
5/21/18  0  16.20254167  10.61141667  6.94685034  3062.69    0.428313472  13.055  933.5083494 
5/22/18  0  16.18997917  10.564375  6.961410714  3062.74    0.476083585  14.511  933.5229097 
5/23/18  0  16.20015417  10.47116667  6.968353997  3062.76    0.498863314  15.205  933.529853 
5/24/18  0  16.21989167  10.40233333  6.972296854  3062.77    0.511799158  15.600  933.5337958 
5/25/18  0  16.20589583  10.34933333  6.972323554  3062.78    0.511886758  15.602  933.5338225 
5/26/18  0  16.17335833  10.32758333  6.967770748  3062.76    0.496949775  15.147  933.5292697 
5/27/18  0  16.17522083  10.32508333  6.960147279  3062.74    0.471938468  14.385  933.5216463 
5/28/18  0  16.21756667  10.85025  6.979055187  3062.80    0.5339721  16.275  933.5405541 
5/29/18  0  16.26913333  11.40991667  7.055217092  3063.05    0.783846362  23.892  933.6167158 
5/30/18  0  16.28935  10.9675  7.097260289  3063.18    0.921782945  28.096  933.6587589 
5/31/18  0  16.31755417  10.64616667  7.118816497  3063.26    0.992505198  30.252  933.680315 
6/1/18  0  16.3243375  10.55608333  7.135959524  3063.31    1.048748555  31.966  933.697458 
6/2/18  0  16.45592917  10.44183333  7.146816922  3063.35    1.084369832  33.052  933.7083154 
6/3/18  0  16.46915  10.36208333  7.149726531  3063.36    1.093915764  33.343  933.711225 
6/4/18  0  16.38516667  10.35220833  7.141221088  3063.33    1.066010855  32.492  933.7027196 
6/5/18  0  16.33197917  10.35929167  7.125956207  3063.28    1.015929375  30.966  933.6874547 
6/6/18  0  16.32962083  10.37604167  7.10886233  3063.22    0.959847269  29.256  933.6703609 
6/7/18  0  16.34270833  10.402875  7.096182823  3063.18    0.918247963  27.988  933.6576814 
6/8/18  0  16.33785417  10.426  7.08601318  3063.15    0.884883093  26.971  933.6475118 
6/9/18  0  16.310375  10.45125  7.077395833  3063.12    0.856611043  26.110  933.6388945 
6/10/18  0  16.2170125  10.47616667  7.06864983  3063.09    0.827916893  25.235  933.6301485 
6/11/18  0  16.26813333  10.49758333  7.057913946  3063.06    0.792694281  24.161  933.6194127 
6/12/18  0  16.3153  10.53054167  7.04852534  3063.03    0.761891863  23.222  933.6100241 
6/13/18  0  16.2926  10.558875  7.039978401  3063.00    0.73385081  22.368  933.6014772 
6/14/18  0  16.20749167  10.58183333  7.029638776  3062.96    0.699928255  21.334  933.5911376 
6/15/18  0  16.18609583  10.61079167  7.018619218  3062.93    0.663774959  20.232  933.580118 
6/16/18  0  16.1719  10.63991667  7.010992262  3062.90    0.638752214  19.469  933.5724911 
6/17/18  0  16.21381667  10.67033333  7.003931463  3062.88    0.615586931  18.763  933.5654303 
6/18/18  0  16.2614  10.7385  7.001804762  3062.87    0.608609588  18.550  933.5633036 
6/19/18  0  16.2677625  10.76366667  7.003330102  3062.88    0.61361397  18.703  933.564829 
6/20/18  0  16.27322083  10.78941667  7.002971259  3062.88    0.612436665  18.667  933.5644701 
6/21/18  0  16.27862083  10.796125  7.003164626  3062.88    0.61307107  18.686  933.5646635 
6/22/18  0  16.23628333  10.80583333  7.002523129  3062.87    0.610966429  18.622  933.564022 
6/23/18  0  16.20425417  10.83233333  7.002625765  3062.87    0.611303161  18.633  933.5641246 
6/24/18  0  16.25139583  10.878  7.009582908  3062.90    0.634128364  19.328  933.5710818 
6/25/18  0  16.277125  10.91920833  7.03058716  3062.97    0.703039743  21.429  933.592086 
6/26/18  0  16.285475  11.05479167  7.054766667  3063.05    0.782368594  23.847  933.6162654 
6/27/18  0  16.2972875  11.12670833  7.075966922  3063.12    0.851923027  25.967  933.6374656 
6/28/18  0  16.27640417  11.141625  7.095327636  3063.18    0.915442239  27.903  933.6568262 
6/29/18  0  16.27970417  11.14533333  7.110617432  3063.23    0.96560546  29.432  933.672116 
6/30/18  0  16.36995417  11.13404167  7.124497959  3063.27    1.01114511  30.820  933.6859965 
7/1/18  0  16.401625  11.14825  7.137709184  3063.32    1.054488892  32.141  933.6992077 
7/2/18  0  16.39025417  11.13675  7.149245663  3063.36    1.09233812  33.294  933.7107441 
7/3/18  0  16.38876667  11.1365  7.157142517  3063.38    1.118246355  34.084  933.7186409 
7/4/18  0  16.45580417  11.116875  7.16300017  3063.40    1.137464319  34.670  933.7244986 
7/5/18  0  16.5623875  11.10879167  7.167890901  3063.42    1.153509977  35.159  933.7293893 
7/6/18  0  16.55767083  11.10379167  7.174451446  3063.44    1.175034007  35.815  933.7359498 
7/7/18  0  16.49410417  11.08716667  7.179068452  3063.45    1.190181622  36.277  933.7405668 
7/8/18  0  16.47437083  11.03295833  7.17915017  3063.45    1.190449723  36.285  933.7406485 
7/9/18  0  16.50204167  10.94870833  7.176689626  3063.45    1.182377096  36.039  933.738188 
7/10/18  0  16.474275  11.08754167  7.176060714  3063.44    1.180313744  35.976  933.7375591 
7/11/18  0  16.4358125  10.948875  7.172518282  3063.43    1.168691627  35.622  933.7340166 
7/12/18  0  16.4427625  10.966  7.169507823  3063.42    1.158814822  35.321  933.7310062 
7/13/18  0  16.47948333  10.991125  7.176143197  3063.44    1.180584357  35.984  933.7376416 
7/14/18  0  16.4756625  10.99179167  7.181646769  3063.46    1.198640639  36.535  933.7431451 
7/15/18  0  16.488475  11.00366667  7.184491582  3063.47    1.207973987  36.819  933.7459899 
7/16/18  0  16.4901875  11.01229167  7.187143707  3063.48    1.216675161  37.084  933.748642 
7/17/18  0  16.50140417  11.20220833  7.198950085  3063.52    1.255409878  38.265  933.7604484 
7/18/18  0  16.51636667  11.3775  7.249003571  3063.68    1.419626858  43.270  933.8105017 
7/19/18  0  16.55800833  11.3585  7.312347194  3063.89    1.627446515  49.605  933.8738451 
7/20/18  0  16.58917083  11.21095833  7.325471003  3063.93    1.670503503  50.917  933.8869689 
7/21/18  0  16.60499583  11.05166667  7.319216497  3063.91    1.64998353  50.291  933.8807144 
7/22/18  0  16.58787083  11.07504167  7.307481378  3063.87    1.611482599  49.118  933.8689793 
7/23/18  0  16.66069167  11.13541667  7.324067092  3063.93    1.665897508  50.777  933.885565 
7/24/18  0  16.67352917  11.17433333  7.344279167  3064.00    1.732209889  52.798  933.905777 
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7/25/18  0  16.66336667  11.213375  7.357859014  3064.04    1.776763059  54.156  933.9193568 
7/26/18  0  16.70876667  11.327125  7.38556216  3064.13    1.867652372  56.926  933.9470599 
7/27/18  0  16.73629583  11.37654167  7.420003316  3064.24    1.980647951  60.370  933.9815009 
7/28/18  0  16.75567917  11.35566667  7.451521854  3064.35    2.084054914  63.522  934.0130194 
7/29/18  0  16.79791667  11.34225  7.487552296  3064.47    2.20226467  67.125  934.0490497 
7/30/18  0  16.85504583  11.20470833  7.523105782  3064.58    2.318909615  70.680  934.0846031 
7/31/18  0  16.86634583  11.17683333  7.550938095  3064.67    2.410222702  73.464  934.1124353 
8/1/18  0  16.85274167  11.17691667  7.568609014  3064.73    2.468197981  75.231  934.1301062 
8/2/18  0  16.8257875  11.27229167  7.571961395  3064.74    2.479196573  75.566  934.1334586 
8/3/18  0  16.78733333  11.312125  7.555084609  3064.69    2.423826708  73.878  934.1165818 
8/4/18  0  16.7615625  11.320125  7.535405187  3064.62    2.359261871  71.910  934.0969025 
8/5/18  0  16.76797083  11.335  7.517400255  3064.56    2.30019075  70.110  934.0788976 
8/6/18  0  16.79419583  11.34541667  7.499076786  3064.50    2.240074562  68.277  934.0605742 
8/7/18  0  16.770225  11.368375  7.484602126  3064.46    2.192585664  66.830  934.0460996 
8/8/18  0  16.746625  11.4105  7.46589966  3064.39    2.131226052  64.960  934.0273971 
8/9/18  0  16.7421625  11.434  7.446159099  3064.33    2.066460627  62.986  934.0076566 
8/10/18  0  16.73669167  11.44591667  7.427865561  3064.27    2.00644264  61.156  933.9893632 
8/11/18  0  16.71445417  11.448125  7.413266241  3064.22    1.958544754  59.696  933.9747639 
8/12/18  0  16.69005833  11.455875  7.399742007  3064.18    1.914174039  58.344  933.9612397 
8/13/18  0  16.654525  11.45791667  7.387131293  3064.14    1.872800429  57.083  933.948629 
8/14/18  0  16.64253333  11.455  7.374816922  3064.10    1.832399072  55.852  933.9363147 
8/15/18  0  16.62448333  11.45641667  7.364043707  3064.06    1.797053988  54.774  933.9255415 
8/16/18  0  16.63825  11.45491667  7.351735969  3064.02    1.756674391  53.543  933.9132338 
8/17/18  0  16.65344583  11.45454167  7.342114201  3063.99    1.725107004  52.581  933.9036121 
8/18/18  0  16.61445417  11.45104167  7.333651446  3063.96    1.697342143  51.735  933.8951493 
8/19/18  0  16.59502083  11.435875  7.326383078  3063.94    1.673495866  51.008  933.887881 
8/20/18  0  16.6301  11.44970833  7.318473299  3063.91    1.647545226  50.217  933.8799712 
8/21/18  0  16.65577083  11.45354167  7.309831633  3063.88    1.619193386  49.353  933.8713296 
8/22/18  0  16.64113333  11.43266667  7.305436905  3063.87    1.604775031  48.914  933.8669349 
8/23/18  0  16.53386667  11.44229167  7.30220085  3063.86    1.594158087  48.590  933.8636988 
8/24/18  0  16.5103375  11.48475  7.292395748  3063.83    1.561989214  47.609  933.8538938 
8/25/18  0  16.51901667  11.48629167  7.283355952  3063.80    1.53233118  46.705  933.844854 
8/26/18  0  16.47370833  11.49004167  7.276867772  3063.77    1.511044564  46.057  933.8383658 
8/27/18  0  16.43850833  11.506375  7.268228571  3063.75    1.482700815  45.193  933.8297267 
8/28/18  0  16.523725  11.52075  7.257553231  3063.71    1.447676839  44.125  933.8190513 
8/29/18  0  16.54868333  11.508375  7.251930782  3063.69    1.42923054  43.563  933.8134289 
8/30/18  0  16.49400833  11.50570833  7.247245153  3063.68    1.413857787  43.094  933.8087433 
8/31/18  0  16.45252083  11.50691667  7.242836735  3063.66    1.399394515  42.654  933.8043349 
9/1/18  0  16.47022917  11.49658333  7.238784864  3063.65    1.386101016  42.248  933.800283 
9/2/18  0  16.48883333  11.5005  7.233844388  3063.63    1.369892154  41.754  933.7953426 
9/3/18  0  16.50387917  11.49920833  7.230553912  3063.62    1.359096661  41.425  933.7920521 
9/4/18  0  16.49592083  11.49304167  7.22833665  3063.61    1.351822201  41.204  933.7898348 
9/5/18  0  16.56821667  11.5125  7.224149065  3063.60    1.338083447  40.785  933.7856473 
9/6/18  0  16.582675  11.51829167  7.221922449  3063.59    1.330778299  40.562  933.7834207 
9/7/18  0  16.55809583  11.50779167  7.220313095  3063.59    1.325498283  40.401  933.7818113 
9/8/18  0  16.52099167  11.50770833  7.220834779  3063.59    1.327209839  40.453  933.782333 
9/9/18  0  16.4664375  11.52883333  7.217832058  3063.58    1.317358421  40.153  933.7793303 
9/10/18  0  16.4526375  11.54908333  7.214187245  3063.57    1.30540041  39.789  933.7756855 
9/11/18  0  16.42423333  11.571375  7.21044932  3063.56    1.293136913  39.415  933.7719476 
9/12/18  0  16.41907083  11.58875  7.20478852  3063.54    1.274564792  38.849  933.7662868 
9/13/18  0  16.41400833  11.6  7.198845493  3063.52    1.25506673  38.254  933.7603438 
9/14/18  0  16.44127083  11.603875  7.194032313  3063.50    1.239275504  37.773  933.7555306 
9/15/18  0  16.4559125  11.6105  7.190252636  3063.49    1.226875027  37.395  933.751751 
9/16/18  0  16.42761667  11.61616667  7.186497619  3063.48    1.214555454  37.020  933.7479959 
9/17/18  0  16.4145625  11.620625  7.18302466  3063.47    1.203161266  36.672  933.744523 
9/18/18  0  16.41189167  11.61016667  7.180261139  3063.46    1.194094625  36.396  933.7417595 
9/19/18  0  16.3830875  11.60720833  7.179441241  3063.45    1.191404679  36.314  933.7409396 
9/20/18  0  16.38614583  11.60720833  7.177383503  3063.45    1.18465359  36.108  933.7388819 
9/21/18  0  16.51314583  11.60908333  7.175817602  3063.44    1.179516134  35.952  933.737316 
9/22/18  0  16.46562917  11.61933333  7.177220153  3063.45    1.184117666  36.092  933.7387185 
9/23/18  0  16.39610833  11.63583333  7.175432313  3063.44    1.178252066  35.913  933.7369307 
9/24/18  0  16.38817917  11.652  7.171476361  3063.43    1.165273259  35.518  933.7329747 
9/25/18  0  16.4682875  11.67029167  7.167428656  3063.42    1.15199343  35.113  933.728927 
9/26/18  0  16.47749167  11.72225  7.164729762  3063.41    1.143138816  34.843  933.7262282 
9/27/18  0  16.41025  11.801375  7.155222789  3063.38    1.111948054  33.892  933.7167212 
9/28/18  0  16.48355  11.85716667  7.143460289  3063.34    1.073357291  32.716  933.7049587 
9/29/18  0  16.4043125  11.89195833  7.134557823  3063.31    1.044149814  31.826  933.6960563 
9/30/18  0  16.42972083  11.911125  7.12409881  3063.27    1.009835568  30.780  933.6855973 
10/1/18  0  16.40642917  11.90429167  7.115825  3063.25    0.982690606  29.952  933.6773235 
10/2/18  0  16.3457  11.90945833  7.110181718  3063.23    0.964175956  29.388  933.6716803 
10/3/18  0  16.30289167  11.95775  7.100220748  3063.19    0.931495709  28.392  933.6617193 
10/4/18  0  16.391  12.01125  7.091877551  3063.17    0.904123097  27.558  933.6533762 
10/5/18  0  16.31719583  12.07379167  7.080848895  3063.13    0.86793995  26.455  933.6423475 
10/6/18  0  16.35899583  12.12995833  7.068532398  3063.09    0.827531618  25.223  933.6300311 
10/7/18  0  16.31812083  12.14729167  7.057126361  3063.05    0.790110348  24.083  933.6186251 
10/8/18  0  16.29809583  12.11991667  7.047089881  3063.02    0.757182365  23.079  933.6085886 
10/9/18  0  16.28700833  12.100375  7.04046199  3063.00    0.735437381  22.416  933.6019608 
10/10/18  0  16.2953125  12.08879167  7.033151786  3062.97    0.711453844  21.685  933.5946506 
10/11/18  0  16.3195375  12.087625  7.028563435  3062.96    0.696400247  21.226  933.5900622 
10/12/18  0  16.26469583  12.10479167  7.023617177  3062.94    0.680172413  20.732  933.585116 
10/13/18  0  16.2182875  12.12975  7.017636565  3062.92    0.660551041  20.134  933.5791354 
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West Well    
Date | ms | LEVEL | TEMPERATURE | LEVEL (ft) | ELEVATION (ft) | MEASURMENT (ft) | West Change (ft) | Change (cm) | ELEVATION (m) 
10/14/18  0  16.34342917  12.15154167  7.011892177  3062.90    0.641704682  19.559  933.573391 
10/15/18  0  16.36364583  12.1585  7.007765731  3062.89    0.628166515  19.147  933.5692646 
10/16/18  0  16.3510375  12.1605  7.002219898  3062.87    0.609971579  18.592  933.5637188 
10/17/18  0  16.39284583  12.13445833  6.998998044  3062.86    0.599401224  18.270  933.5604969 
10/18/18  0  16.33320833  12.10775  7.00008631  3062.87    0.602971638  18.379  933.5615852 
10/19/18  0  16.3124125  12.10545833  6.999341497  3062.86    0.600528033  18.304  933.5608404 
10/20/18  0  16.36781667  12.09191667  7.002390646  3062.87    0.610531775  18.609  933.5638895 
10/21/18  0  16.29801667  12.070875  7.011645068  3062.90    0.64089396  19.534  933.5731439 
10/22/18  0  16.32931667  12.05416667  7.01874949  3062.93    0.66420236  20.245  933.5802483 
10/23/18  0  16.36914583  12.03808333  7.030132653  3062.96    0.701548583  21.383  933.5916315 
10/24/18  0  16.32624167  12.02475  7.04137602  3063.00    0.73843616  22.508  933.6028748 
10/25/18  0  16.2906625  12.018  7.052688861  3063.04    0.775551665  23.639  933.6141876 
10/26/18  0  16.306525  12.016625  7.062087925  3063.07    0.806388399  24.579  933.6235866 
10/27/18  0  16.3146625  12.01745833  7.071884439  3063.10    0.838529094  25.558  933.6333831 
10/28/18  0  16.37514167  12.017625  7.081581718  3063.13    0.870344218  26.528  933.6430804 
10/29/18  0  16.296975  12.0235  7.091378486  3063.17    0.902485751  27.508  933.6528771 
10/30/18  0  16.36517083  12.03791667  7.099152976  3063.19    0.92799253  28.285  933.6606516 
10/31/18  0  16.38594583  12.04958333  7.108502381  3063.22    0.958666337  29.220  933.6700009 
11/1/18  0  16.33977083  12.06733333  7.116589286  3063.25    0.985198097  30.029  933.6780878 
11/2/18  0  16.3403  12.10516667  7.123806378  3063.27    1.008876149  30.751  933.6853049 
11/3/18  0  16.34209167  12.16616667  7.124942007  3063.28    1.012601955  30.864  933.6864405 
11/4/18  0  16.34  12.20641667  7.12888818  3063.29    1.025548679  31.259  933.6903867 
11/5/18  0  16.28760417  12.24020833  7.126610544  3063.28    1.018076143  31.031  933.6881091 
11/6/18  0  16.37695  12.26116667  7.124289711  3063.27    1.010461883  30.799  933.6857882 
11/7/18  0  16.4572375  12.27495833  7.123796599  3063.27    1.008844066  30.750  933.6852951 
11/8/18  0  16.45510833  12.28679167  7.124292007  3063.27    1.010469416  30.799  933.6857905 
11/9/18  0  16.493375  12.294625  7.125051446  3063.28    1.012961005  30.875  933.68655 
11/10/18  0  16.3858625  12.33125  7.126290221  3063.28    1.017025217  30.999  933.6877887 
11/11/18  0  16.4546875  12.38866667  7.119515306  3063.26    0.994797873  30.321  933.6810138 
11/12/18  0  16.52222083  12.43320833  7.111527381  3063.23    0.968590848  29.523  933.6730259 
11/13/18  0  16.48689167  12.46629167  7.103893367  3063.21    0.943544947  28.759  933.6653919 
11/14/18  0  16.42384583  12.49608333  7.096387075  3063.18    0.918918078  28.009  933.6578857 
11/15/18  0  16.36523333  12.52254167  7.08672398  3063.15    0.887215105  27.042  933.6482226 
11/16/18  0  16.32616667  12.53920833  7.078245323  3063.12    0.859398074  26.194  933.639744 
11/17/18  0  16.43015833  12.54879167  7.06796233  3063.09    0.825661322  25.166  933.629461 
11/18/18  0  16.37235417  12.55291667  7.063716412  3063.07    0.811731186  24.742  933.6252151 
11/19/18  0  16.363625  12.555875  7.055653486  3063.05    0.785278099  23.935  933.6171522 
11/20/18  0  16.36152917  12.55508333  7.050353146  3063.03    0.767888584  23.405  933.6118519 
11/21/18  0  16.33749167  12.55216667  7.044431718  3063.01    0.748461383  22.813  933.6059305 
11/22/18  0  16.2573  12.54695833  7.040842942  3063.00    0.736687221  22.454  933.6023417 
11/23/18  0  16.18075  12.54441667  7.034213861  3062.98    0.714938331  21.791  933.5957126 
11/24/18  0  16.17830417  12.536  7.029373895  3062.96    0.699059225  21.307  933.5908727 
11/25/18  0  16.31653333  12.526875  7.024672789  3062.95    0.683635698  20.837  933.5861716 
11/26/18  0  16.33539167  12.51804167  7.022886139  3062.94    0.677774004  20.659  933.584385 
11/27/18  0  16.26514583  12.50779167  7.02146216  3062.94    0.673102169  20.516  933.582961 
11/28/18  0  16.17901667  12.50029167  7.018330442  3062.93    0.662827536  20.203  933.5798293 
11/29/18  0  16.20590833  12.49241667  7.014339456  3062.91    0.649733788  19.804  933.5758383 
11/30/18  0  16.17279583  12.482875  7.013231633  3062.91    0.646099208  19.693  933.5747305 
12/1/18  0  16.12010417  12.46845833  7.01184949  3062.90    0.641564633  19.555  933.5733483 
12/2/18  0  16.22114167  12.45304167  7.00854898  3062.89    0.63073622  19.225  933.5700478 
12/3/18  0  16.33270417  12.43708333  7.010506888  3062.90    0.637159784  19.421  933.5720057 
12/4/18  0  16.3339875  12.42279167  7.013956463  3062.91    0.648477252  19.766  933.5754553 
12/5/18  0  16.30553333  12.408125  7.014575425  3062.91    0.650507963  19.827  933.5760743 
12/6/18  0  16.36500417  12.39275  7.011995663  3062.91    0.642044203  19.570  933.5734945 
12/7/18  0  16.36649583  12.376375  7.009878912  3062.90    0.6350995  19.358  933.5713778 
12/8/18  0  16.35122917  12.35904167  7.008398384  3062.89    0.630242142  19.210  933.5698972 
12/9/18  0  16.35905  12.340375  7.00560017  3062.88    0.621061677  18.930  933.567099 
12/10/18  0  16.3103375  12.319375  7.004055187  3062.88    0.61599285  18.775  933.5655541 
12/11/18  0  16.2457  12.30025  7.000528656  3062.87    0.604422903  18.423  933.5620275 
12/12/18  0  16.1760625  12.27804167  6.997395408  3062.86    0.594143248  18.109  933.5588943 
12/13/18  0  16.2945625  12.256125  6.992204507  3062.84    0.577112783  17.590  933.5537034 
12/14/18  0  16.3213875  12.23216667  6.990372619  3062.83    0.571102671  17.407  933.5518715 
12/15/18  0  16.26879167  12.20916667  6.986715986  3062.82    0.559105881  17.042  933.5482149 
12/16/18  0  16.3230625  12.18695833  6.982735969  3062.81    0.546048121  16.644  933.5442349 
12/17/18  0  16.26158333  12.16308333  6.981756378  3062.81    0.542834247  16.546  933.5432553 
12/18/18  0  16.195775  12.13770833  6.978422534  3062.80    0.531896473  16.212  933.5399215 
12/19/18  0  16.179825  12.11066667  6.973567347  3062.78    0.51596743  15.727  933.5350663 
12/20/18  0  16.26101667  12.0865  6.970897619  3062.77    0.507208506  15.460  933.5323966 
12/21/18  0  16.15161667  12.06666667  6.969493367  3062.77    0.502601395  15.319  933.5309923 
12/22/18  0  16.23260833  12.03570833  6.963864286  3062.75    0.484133335  14.756  933.5253633 
12/23/18  0  16.27305417  12.01266667  6.96367449  3062.75    0.483510647  14.737  933.5251735 
12/24/18  0  16.20815  11.989125  6.960671684  3062.74    0.473658951  14.437  933.5221707 
12/25/18  0  16.2296125  11.961875  6.957421599  3062.73    0.462995974  14.112  933.5189206 
12/26/18  0  16.17877917  11.9405  6.957867177  3062.73    0.464457841  14.157  933.5193662 
12/27/18  0  16.14535417  11.91154167  6.953005102  3062.71    0.4485062  13.670  933.5145041 
12/28/18  0  16.26255833  11.887375  6.949934184  3062.70    0.438431039  13.363  933.5114332 
12/29/18  0  16.2309625  11.86995833  6.949491837  3062.70    0.436979774  13.319  933.5109909 
12/30/18  0  16.1041875  11.85370833  6.947357993  3062.69    0.429978996  13.106  933.508857 
12/31/18  0  16.19115833  11.82491667  6.941922789  3062.68    0.412147015  12.562  933.5034219 
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Cabin Slough 
Date | ms | LEVEL | TEMPERATURE | LEVEL (ft) | ELEVATION (ft) | MEASURMENT (ft) | West Change (ft) | Change (cm) | ELEVATION (m) 
10/20/2015  0  0.54725  10.587  1.795434218  3056.30    ‐0.01  ‐0.29499911  931.5588483 
10/21/2015  0  0.5441  11.22416667  1.785099603  3056.29    ‐0.02  ‐0.60999816  931.5556984 
10/22/2015  0  0.559066667  12.8225  1.834202692  3056.33    0.03  0.886663992  931.570665 
10/23/2015  0  0.54845  13.96833333  1.799371214  3056.30    ‐0.01  ‐0.174999472 931.5600483 
10/24/2015  0  0.54045  13.9845  1.773124574  3056.27    ‐0.03  ‐0.974997059 931.5520484 
10/25/2015  0  0.539483333  13.04433333  1.769953105  3056.27    ‐0.04  ‐1.071663435 931.5510817 
10/26/2015  0  0.535066667  11.72166667  1.755462772  3056.26  3056.3  ‐0.05  ‐1.513328769 931.5466651 
10/27/2015  0  0.532266667  10.49783333  1.746276448  3056.25    ‐0.06  ‐1.793327925 931.5438651 
10/28/2015  0  0.563966667  9.7315  1.850278759  3056.35    0.05  1.376662515  931.575565 
10/29/2015  0  0.557916667  9.615666667  1.830429738  3056.33    0.03  0.771664339  931.569515 
10/30/2015  0  0.5551  9.245333333  1.821188733  3056.32    0.02  0.489998522  931.5666983 
10/31/2015  0  0.555466667  8.406333333  1.822391704  3056.32    0.02  0.526665078  931.567065 
11/1/2015  0  0.563233333  7.547333333  1.847872817  3056.35    0.04  1.303329402  931.5748316 
11/2/2015  0  0.565966667  7.2785  1.856840419  3056.36    0.05  1.576661911  931.577565 
11/3/2015  0  0.577716667  7.904666667  1.895390172  3056.40    0.09  2.751658368  931.5893149 
11/4/2015  0  0.580683333  8.882166667  1.905123301  3056.41    0.10  3.04832414  931.5922816 
11/5/2015  0  0.576216667  9.390333333  1.890468927  3056.39    0.09  2.60165882  931.5878149 
11/6/2015  0  0.561166667  9.777666667  1.841092435  3056.34    0.04  1.096663359  931.572765 
11/7/2015  0  0.559266667  9.674666667  1.834858858  3056.33    0.03  0.906663932  931.570865 
11/8/2015  0  0.556016667  8.7065  1.824196161  3056.32    0.02  0.581664912  931.567615 
11/9/2015  0  0.548716667  7.120166667  1.800246102  3056.30    0.00  ‐0.148332886 931.560315 
11/10/2015  0  0.545033333  5.716666667  1.788161711  3056.29    ‐0.02  ‐0.516665108 931.5566317 
11/11/2015  0  0.537883333  4.942166667  1.764703777  3056.26    ‐0.04  ‐1.231662952 931.5494817 
11/12/2015  0  0.5333  4.698  1.749666639  3056.25    ‐0.06  ‐1.689994903 931.5448984 
11/13/2015  0  0.536  4.599833333  1.75852488  3056.26    ‐0.05  ‐1.419995717 931.5475984 
11/14/2015  0  0.531933333  4.224166667  1.745182838  3056.25    ‐0.06  ‐1.826661157 931.5435317 
11/15/2015  0  0.532016667  3.557333333  1.745456241  3056.25    ‐0.06  ‐1.818327849 931.5436151 
11/16/2015  0  0.531366667  2.916  1.743323701  3056.24    ‐0.06  ‐1.883327653 931.5429651 
11/17/2015  0  0.534066667  2.6355  1.752181942  3056.25    ‐0.05  ‐1.613328468 931.5456651 
11/18/2015  0  0.531566667  2.967833333  1.743979867  3056.24    ‐0.06  ‐1.863327714 931.5431651 
11/19/2015  0  0.537066667  3.5995  1.762024432  3056.26    ‐0.04  ‐1.313329372 931.548665 
11/20/2015  0  0.540883333  3.7785  1.774546267  3056.27    ‐0.03  ‐0.931663857 931.5524817 
11/21/2015  0  0.55495  3.269166667  1.820696609  3056.32    0.02  0.474998567  931.5665483 
11/22/2015  0  0.55405  2.519666667  1.817743862  3056.32    0.01  0.384998839  931.5656483 
11/23/2015  0  0.55875  2.003666667  1.833163763  3056.33    0.03  0.854997421  931.5703483 
11/24/2015  0  0.56035  1.819666667  1.838413091  3056.34    0.03  1.014996939  931.5719483 
11/25/2015  0  0.556566667  1.749166667  1.826000617  3056.33    0.02  0.636664746  931.568165 
11/26/2015  0  0.551783333  1.778  1.810307314  3056.31    0.01  0.158332856  931.5633817 
11/27/2015  0  0.552583333  1.923833333  1.812931978  3056.31    0.01  0.238332615  931.5641817 
11/28/2015  0  0.55555  2.0345  1.822665107  3056.32    0.02  0.534998386  931.5671483 
11/29/2015  0  0.55425  2.072333333  1.818400028  3056.32    0.01  0.404998779  931.5658483 
11/30/2015  0  0.557183333  1.907  1.828023796  3056.33    0.02  0.698331227  931.5687817 
12/1/2015  0  0.5515  1.6655  1.809377745  3056.31    0.00  0.129999608  931.5630983 
12/2/2015  0  0.550783333  1.4795  1.807026484  3056.31    0.00  0.058333157  931.5623817 
12/3/2015  0  0.5497  1.395333333  1.803472251  3056.30    0.00  ‐0.049999849 931.5612983 
12/4/2015  0  0.552383333  1.332833333  1.812275812  3056.31    0.01  0.218332675  931.5639817 
12/5/2015  0  0.549083333  1.248833333  1.801449073  3056.30    0.00  ‐0.11166633  931.5606817 
12/6/2015  0  0.5603  1.152833333  1.838249049  3056.34    0.03  1.009996954  931.5718983 
12/7/2015  0  0.5605  1.1195  1.838905215  3056.34    0.03  1.029996894  931.5720983 
12/8/2015  0  0.5529  1.185333333  1.813970907  3056.31    0.01  0.269999186  931.5644983 
12/9/2015  0  0.55765  1.330666667  1.82955485  3056.33    0.02  0.744997753  931.5692483 
12/10/2015  0  0.546  1.465666667  1.79133318  3056.29    ‐0.01  ‐0.419998733 931.5575984 
12/11/2015  0  0.540266667  1.571333333  1.772523088  3056.27    ‐0.03  ‐0.993330337 931.551865 
12/12/2015  0  0.540433333  1.662333333  1.773069893  3056.27    ‐0.03  ‐0.976663721 931.5520317 
12/13/2015  0  0.544316667  1.754833333  1.78581045  3056.29    ‐0.02  ‐0.588331559 931.555915 
12/14/2015  0  0.534183333  1.897833333  1.752564706  3056.25    ‐0.05  ‐1.601661836 931.5457817 
12/15/2015  0  0.530533333  2.000666667  1.740589676  3056.24    ‐0.06  ‐1.966660735 931.5421317 
12/16/2015  0  0.520733333  1.998333333  1.708437542  3056.21    ‐0.10  ‐2.94665778  931.5323318 
12/17/2015  0  0.517075  1.97775  1.696435172  3056.20  3056.22  ‐0.11  ‐3.312490009 931.5286734 
12/18/2015                   
             
1/4/2016                   
1/5/2016  0  9.672066667  1.343777778  0.455656236  3055.99    ‐0.31  ‐9.454347903 931.4672549 
1/6/2016  0  9.658283333  1.353  0.453354337  3055.99    ‐0.32  ‐9.684537118 931.464953 
1/7/2016  0  9.645983333  1.354208333  0.450576871  3055.98    ‐0.33  ‐9.962282879 931.4621755 
1/8/2016  0  9.694454167  1.347375  0.44756216  3055.97    ‐0.34  ‐10.26375306 931.4591608 
1/9/2016  0  9.745391667  1.33525  0.444622959  3055.96    ‐0.35  ‐10.55767224 931.4562216 
1/10/2016  0  9.723683333  1.338833333  0.442278997  3055.95    ‐0.35  ‐10.79206779 931.4538777 
1/11/2016  0  9.695691667  1.351833333  0.440035629  3055.94    ‐0.36  ‐11.01640385 931.4516343 
1/12/2016  0  9.727691667  1.359125  0.437640221  3055.94    ‐0.37  ‐11.25594394 931.4492389 
1/13/2016  0  9.665933333  1.382791667  0.435519218  3055.93    ‐0.38  ‐11.46804364 931.4471179 
1/14/2016  0  9.5761  1.399333333  0.434208418  3055.92    ‐0.38  ‐11.59912318 931.4458071 
1/15/2016  0  9.6288625  1.420458333  0.432711139  3055.92    ‐0.39  ‐11.74885062 931.4443098 
1/16/2016  0  9.683620833  1.44975  0.43107534  3055.91    ‐0.39  ‐11.91243006 931.442674 
1/17/2016  0  9.739020833  1.477291667  0.428889031  3055.91    ‐0.40  ‐12.13106035 931.4404877 
1/18/2016  0  9.70455  1.49525  0.426550425  3055.90    ‐0.41  ‐12.36492019 931.4381491 
1/19/2016  0  9.714658333  1.505583333  0.424817347  3055.89    ‐0.41  ‐12.53822749 931.4364161 
1/20/2016  0  9.655120833  1.5185  0.423031973  3055.89    ‐0.42  ‐12.71676437 931.4346307 
1/21/2016  0  9.756945833  1.521708333  0.420712415  3055.88    ‐0.42  ‐12.94871945 931.4323111 
1/22/2016  0  9.75955  1.536083333  0.418131207  3055.87    ‐0.43  ‐13.20683942 931.4297299 
1/23/2016  0  9.6601125  1.558583333  0.416281293  3055.87    ‐0.44  ‐13.39183036 931.42788 
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Cabin Slough 
Date | ms | LEVEL | TEMPERATURE | LEVEL (ft) | ELEVATION (ft) | MEASURMENT (ft) | West Change (ft) | Change (cm) | ELEVATION (m) 
1/24/2016  0  9.584770833  1.57475  0.414644983  3055.86    ‐0.44  ‐13.55546082 931.4262437 
1/25/2016  0  9.654941667  1.581125  0.413007568  3055.86    ‐0.45  ‐13.71920182 931.4246063 
1/26/2016  0  9.740729167  1.583666667  0.410613946  3055.85    ‐0.46  ‐13.95856334 931.4222127 
1/27/2016  0  9.715966667  1.591  0.408479847  3055.84    ‐0.46  ‐14.17197256 931.4200786 
1/28/2016  0  9.672816667  1.611541667  0.407204422  3055.84    ‐0.47  ‐14.2995147  931.4188032 
1/29/2016  0  9.591825  1.625333333  0.406359439  3055.83    ‐0.47  ‐14.38401274 931.4179582 
1/30/2016  0  9.5459875  1.623208333  0.405042347  3055.83    ‐0.48  ‐14.51572153 931.4166411 
1/31/2016  0  9.617395833  1.617666667  0.405359269  3055.83    ‐0.48  ‐14.48402945 931.416958 
2/1/2016  0  9.625795833  1.627583333  0.406329847  3055.83    ‐0.47  ‐14.38697191 931.4179286 
2/2/2016  0  9.610208333  1.615708333  0.413798044  3055.86    ‐0.45  ‐13.64015444 931.4253968 
2/3/2016  0  9.712495833  1.616958333  0.41596267  3055.86    ‐0.44  ‐13.42369251 931.4275614 
2/4/2016  0  9.739616667  1.606958333  0.415302891  3055.86    ‐0.44  ‐13.4896702  931.4269016 
2/5/2016  0  9.751166667  1.611625  0.412075255  3055.85    ‐0.45  ‐13.81243283 931.423674 
2/6/2016  0  9.714116667  1.619958333  0.407764626  3055.84    ‐0.47  ‐14.24349446 931.4193634 
2/7/2016  0  9.728095833  1.623916667  0.404293537  3055.83    ‐0.48  ‐14.59060225 931.4158923 
2/8/2016  0  9.759475  1.627208333  0.402301105  3055.82    ‐0.49  ‐14.78984485 931.4138999 
2/9/2016  0  9.73415  1.63575  0.402874065  3055.82    ‐0.48  ‐14.7325491  931.4144728 
2/10/2016  0  9.680733333  1.64925  0.410579422  3055.85    ‐0.46  ‐13.96201571 931.4221782 
2/11/2016  0  9.7224625  1.665791667  0.421429762  3055.88    ‐0.42  ‐12.87698497 931.4330285 
2/12/2016  0  9.805845833  1.683041667  0.431053316  3055.91    ‐0.39  ‐11.91463243 931.442652 
2/13/2016  0  9.745695833  1.696958333  0.439325085  3055.94    ‐0.36  ‐11.08745806 931.4509238 
2/14/2016  0  9.679695833  1.707666667  0.447732823  3055.97    ‐0.34  ‐10.24668678 931.4593315 
2/15/2016  0  9.661654167  1.706416667  0.458412245  3056.00    ‐0.30  ‐9.178747827 931.4700109 
2/16/2016  0  9.7287625  1.70475  0.472365816  3056.05    ‐0.26  ‐7.783394893 931.4839644 
2/17/2016  0  9.743566667  1.709958333  0.486975255  3056.10    ‐0.21  ‐6.322455421 931.4985738 
2/18/2016  0  9.6375375  1.6905  0.506847874  3056.16    ‐0.14  ‐4.33519951  931.5184463 
2/19/2016  0  9.7454625  1.640583333  0.526337075  3056.23    ‐0.08  ‐2.38628532  931.5379355 
2/20/2016  0  9.80945  1.624083333  0.540385374  3056.27    ‐0.03  ‐0.981459625 931.5519837 
2/21/2016  0  9.893508333  1.565375  0.553651616  3056.32    0.01  0.345160524  931.5652499 
2/22/2016  0  9.8295375  1.503958333  0.564004762  3056.35    0.05  1.380472027  931.5756031 
2/23/2016  0  9.8788375  1.360333333  0.572464626  3056.38    0.07  2.22645587  931.5840629 
2/24/2016  0  9.880475  1.170416667  0.577605102  3056.40    0.09  2.740501939  931.5892034 
2/25/2016  0  9.941204167  1.030416667  0.577608503  3056.40    0.09  2.740842074  931.5892068 
2/26/2016  0  9.892966667  0.880541667  0.579128656  3056.40    0.09  2.892856921  931.5907269 
2/27/2016  0  9.7941  0.753458333  0.583480527  3056.41    0.11  3.328042684  931.5950788 
2/28/2016  0  9.828591667  0.665541667  0.589943282  3056.44    0.13  3.974316245  931.6015415 
2/29/2016  0  9.825583333  0.610041667  0.59666284  3056.46    0.15  4.64627  931.608261 
3/1/2016  0  9.890675  0.593333333  0.601376956  3056.47    0.17  5.117680143  931.6129751 
3/2/2016  0  9.815166667  0.616  0.609387755  3056.50    0.19  5.918757659  931.6209859 
3/3/2016  0  9.899233333  0.620666667  0.617695918  3056.53    0.22  6.74957148  931.6292941 
3/4/2016  0  9.896829167  0.818208333  0.624702466  3056.55    0.24  7.450224129  931.6363006 
3/5/2016  0  9.9146125  1.526791667  0.630963265  3056.57    0.26  8.076302172  931.6425614 
3/6/2016  0  9.805279167  4.095625  0.643902891  3056.61    0.31  9.370260855  931.6555009 
3/7/2016  0  9.749445833  7.823833333  0.659359524  3056.66    0.36  10.91591946  931.6709575 
3/8/2016  0  9.860295833  8.934833333  0.667722704  3056.69    0.39  11.75223496  931.6793207 
3/9/2016  0  9.9207125  9.103  0.676783078  3056.72    0.42  12.65826965  931.688381 
3/10/2016  0  9.986045833  9.842666667  0.688169983  3056.76    0.45  13.79695669  931.6997679 
3/11/2016  0  9.979425  10.48179167  0.694342942  3056.78    0.47  14.41425074  931.7059408 
3/12/2016  0  9.90465  11.04133333  0.698313265  3056.79    0.49  14.81128186  931.7099112 
3/13/2016  0  9.875279167  12.55991667  0.703612925  3056.81    0.50  15.34930597  931.7152108 
3/14/2016  0  9.8482875  12.73966667  0.696392942  3056.78    0.48  14.61925013  931.7079908 
3/15/2016  0  9.898208333  9.977208333  0.683635629  3056.74    0.44  13.34352268  931.6952336 
3/16/2016  0  9.930504167  6.481166667  0.668394898  3056.69    0.39  11.81945415  931.6799929 
3/17/2016  0  9.9274125  5.389166667  0.66128665  3056.67    0.36  11.10863146  931.6728847 
3/18/2016  0  9.9818375  5.709333333  0.654170833  3056.65    0.34  10.39705198  931.6657689 
3/19/2016  0  10.01005833  5.008666667  0.641580867  3056.60    0.30  9.138059174  931.6531789 
3/20/2016  0  9.9769625  3.511541667  0.634906803  3056.58    0.28  8.470654725  931.6465049 
3/21/2016  0  9.839029167  4.315833333  0.637524915  3056.59    0.29  8.732465159  931.649123 
3/22/2016  0  9.782820833  8.698041667  0.668842092  3056.69    0.39  11.8641734  931.6804401 
3/23/2016  0  9.818395833  11.576875  0.662305272  3056.67    0.37  11.2104934  931.6739033 
3/24/2016  0  9.891779167  6.150125  0.635914796  3056.59    0.28  8.57145374  931.6475129 
3/25/2016  0  9.840620833  1.650625  0.649003486  3056.63    0.32  9.88031884  931.6606015 
3/26/2016  0  9.931583333  2.241  0.649403486  3056.63    0.33  9.92031872  931.6610015 
3/27/2016  0  9.9224375  2.781791667  0.644168367  3056.61    0.31  9.396808394  931.6557664 
3/28/2016  0  9.866991667  5.240416667  0.647645578  3056.62    0.32  9.744528434  931.6592436 
3/29/2016  0  9.799104167  8.938375  0.651347364  3056.64    0.33  10.11470589  931.6629454 
3/30/2016  0  9.797041667  11.32208333  0.656389456  3056.65    0.35  10.61891355  931.6679875 
3/31/2016  0  9.848679167  9.220875  0.647255697  3056.62    0.32  9.705540456  931.6588537 
4/1/2016  0  9.926933333  7.131041667  0.638004337  3056.59    0.29  8.780407192  931.6496024 
4/2/2016  0  9.926158333  6.904416667  0.637828401  3056.59    0.29  8.762813707  931.6494265 
4/3/2016  0  9.890008333  10.41395833  0.642765986  3056.61    0.30  9.256570722  931.654364 
4/4/2016  0  9.939425  12.92245833  0.638864201  3056.60    0.29  8.866393327  931.6504623 
4/5/2016  0  9.8760125  14.33945833  0.633722109  3056.58    0.27  8.352185694  931.6453202 
4/6/2016  0  9.884933333  13.62579167  0.622579167  3056.54    0.24  7.237894837  931.6341773 
4/7/2016  0  9.922816667  11.73995833  0.614510969  3056.52    0.21  6.431077543  931.6261091 
4/8/2016  0  9.9218875  12.152375  0.611165561  3056.51    0.20  6.096537735  931.6227637 
4/9/2016  0  9.8220125  12.748625  0.613211905  3056.51    0.21  6.301171472  931.6248101 
4/10/2016  0  9.825354167  13.63879167  0.616427721  3056.52    0.22  6.622752135  931.6280259 
4/11/2016  0  9.918520833  14.17595833  0.617690476  3056.53    0.22  6.749027264  931.6292886 
4/12/2016  0  9.894870833  13.29783333  0.618993282  3056.53    0.23  6.879307483  931.6305914 
4/13/2016  0  9.876316667  13.92183333  0.622891071  3056.54    0.24  7.269085219  931.6344892 
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4/14/2016  0  9.830983333  16.12025  0.622935289  3056.54    0.24  7.273506975  931.6345334 
4/15/2016  0  9.7891375  17.26391667  0.619095833  3056.53    0.23  6.889562554  931.630694 
4/16/2016  0  9.922904167  15.49720833  0.664640136  3056.68    0.38  11.44397909  931.6762381 
4/17/2016  0  10.06687917  8.425958333  0.738132568  3056.92    0.62  18.79320012  931.7497303 
4/18/2016  0  10.24709583  8.69475  0.906609439  3057.47    1.17  35.64083638  931.9182067 
4/19/2016  0  10.38430417  12.113  1.075728486  3058.03    1.72  52.55269014  932.0873252 
4/20/2016  0  10.46655  12.05716667  1.203815306  3058.45    2.14  65.36133348  932.2154117 
4/21/2016  0  10.52030833  12.51166667  1.236881037  3058.56    2.25  68.66789664  932.2484773 
4/22/2016  0  10.51494583  14.18358333  1.230314881  3058.54    2.23  68.01128297  932.2419112 
4/23/2016  0  10.37474167  14.94958333  1.203821599  3058.45    2.14  65.36196273  932.215418 
4/24/2016  0  10.3223125  14.830375  1.182422194  3058.38    2.07  63.22202871  932.1940186 
4/25/2016  0  10.3452125  13.42920833  1.171365561  3058.34    2.04  62.11636878  932.182962 
4/26/2016  0  10.3198375  13.93629167  1.146189966  3058.26    1.96  59.59881685  932.1577865 
4/27/2016  0  10.28705  8.623791667  1.110332313  3058.14    1.84  56.01306236  932.121929 
4/28/2016  0  10.34390833  7.707416667  1.082430442  3058.05    1.75  53.2228837  932.0940272 
4/29/2016  0  10.32702917  10.41654167  1.063722194  3057.99    1.68  51.35206451  932.075319 
4/30/2016  0  10.30132083  7.048583333  1.071930102  3058.02    1.71  52.17285285  932.0835269 
5/1/2016  0  10.43866667  7.006541667  1.111271684  3058.15    1.84  56.10699915  932.1228683 
5/2/2016  0  10.48207917  12.01245833  1.177537075  3058.36    2.06  62.73351828  932.1891335 
5/3/2016  0  10.5105  13.79954167  1.223281888  3058.51    2.21  67.30798577  932.2348782 
5/4/2016  0  10.53629583  15.728875  1.23595102  3058.55    2.25  68.57489522  932.2475473 
5/5/2016  0  10.50622083  16.58666667  1.232093282  3058.54    2.24  68.18912257  932.2436896 
5/6/2016  0  10.453  16.935625  1.213867347  3058.48    2.18  66.36653453  932.2254637 
5/7/2016  0  10.410175  17.05008333  1.185772789  3058.39    2.09  63.55708722  932.1973692 
5/8/2016  0  10.34997083  15.328625  1.176216582  3058.36    2.05  62.60146936  932.187813 
5/9/2016  0  10.28957917  17.076875  1.160331293  3058.31    2.00  61.01294524  932.1719278 
5/10/2016  0  10.33587083  15.98133333  1.124735629  3058.19    1.88  57.45338965  932.1363322 
5/11/2016  0  10.40178333  14.07608333  1.097778231  3058.10    1.80  54.75765798  932.1093749 
5/12/2016  0  10.424475  15.1925  1.095002211  3058.09    1.79  54.48005678  932.1065989 
5/13/2016  0  10.43254583  16.150125  1.106069218  3058.13    1.82  55.58675412  932.1176659 
5/14/2016  0  10.47879583  13.55241667  1.115783503  3058.16    1.86  56.55817976  932.1273801 
5/15/2016  0  10.42884167  12.03570833  1.131933078  3058.21    1.91  58.17313237  932.1435297 
5/16/2016  0  10.427175  10.23216667  1.148220068  3058.27    1.96  59.80182644  932.1598166 
5/17/2016  0  10.49975833  9.906541667  1.155380357  3058.29    1.99  60.51785319  932.1669769 
5/18/2016  0  10.48722917  13.08091667  1.171965136  3058.35    2.04  62.17632608  932.1835616 
5/19/2016  0  10.42353333  14.45920833  1.184164286  3058.39    2.08  63.39623737  932.1957607 
5/20/2016  0  10.43350833  15.96475  1.195896514  3058.42    2.12  64.56945662  932.2074929 
5/21/2016  0  10.45524167  15.84929167  1.201135799  3058.44    2.14  65.09338361  932.2127322 
5/22/2016  0  10.38704583  14.78395833  1.205110034  3058.45    2.15  65.49080588  932.2167064 
5/23/2016  0  10.44390833  18.796875  1.230454677  3058.54    2.23  68.02526252  932.242051 
5/24/2016  0  10.45040417  19.11295833  1.229458163  3058.53    2.23  67.92561146  932.2410545 
5/25/2016  0  10.4664  19.092  1.236452721  3058.56    2.25  68.62506514  932.248049 
5/26/2016  0  10.4627  19.128  1.244297364  3058.58    2.28  69.40952705  932.2558936 
5/27/2016  0  10.46137083  17.781375  1.265543452  3058.65    2.35  71.53412949  932.2771396 
5/28/2016  0  10.5094875  15.22820833  1.26951131  3058.67    2.36  71.93091401  932.2811075 
5/29/2016  0  10.55925417  17.81575  1.276182313  3058.69    2.38  72.59801234  932.2877785 
5/30/2016  0  10.52343333  19.71754167  1.279252211  3058.70    2.39  72.90500121  932.2908484 
5/31/2016  0  10.5853875  18.59066667  1.30613665  3058.79    2.48  75.59343698  932.3177327 
6/1/2016  0  10.59998333  16.83533333  1.304371514  3058.78    2.47  75.4169239  932.3159676 
6/2/2016  0  10.57713333  18.83220833  1.302820408  3058.77    2.47  75.26181383  932.3144165 
6/3/2016  0  10.5592375  20.23383333  1.291296173  3058.74    2.43  74.10939383  932.3028923 
6/4/2016  0  10.58949583  19.8175  1.273712245  3058.68    2.37  72.35100628  932.2853084 
6/5/2016  0  10.5479625  19.07358333  1.260455272  3058.64    2.33  71.025313  932.2720515 
6/6/2016  0  10.52019167  19.57408333  1.252098129  3058.61    2.30  70.18960123  932.2636944 
6/7/2016  0  10.49689167  19.83875  1.236040051  3058.56    2.25  68.58379825  932.2476363 
6/8/2016  0  10.43368333  19.93266667  1.224654847  3058.52    2.21  67.44528128  932.2362512 
6/9/2016  0  10.41549583  21.18308333  1.214668027  3058.49    2.18  66.44660232  932.2262644 
6/10/2016  0  10.433475  21.85366667  1.209319813  3058.47    2.16  65.9117825  932.2209162 
6/11/2016  0  10.446325  21.82808333  1.205579677  3058.46    2.15  65.53777002  932.217176 
6/12/2016  0  10.46720417  22.71733333  1.197084694  3058.43    2.12  64.68827429  932.2086811 
6/13/2016  0  10.4568375  20.88391667  1.19778733  3058.43    2.12  64.75853768  932.2093837 
6/14/2016  0  10.42100417  21.203625  1.217680612  3058.50    2.19  66.74785991  932.2292769 
6/15/2016  0  10.4315  21.58929167  1.215778061  3058.49    2.18  66.55760538  932.2273744 
6/16/2016  0  10.5119125  21.87795833  1.305222024  3058.78    2.48  75.50197467  932.3168181 
6/17/2016  0  10.56471667  23.17766667  1.296962415  3058.76    2.45  74.67601627  932.3085585 
6/18/2016  0  10.61152083  22.26233333  1.284197279  3058.71    2.41  73.39950652  932.2957934 
6/19/2016  0  10.56649167  22.3835  1.272963605  3058.68    2.37  72.27614256  932.2845598 
6/20/2016  0  10.596425  23.366  1.257365051  3058.63    2.32  70.71629182  932.2689613 
6/21/2016  0  10.50932083  21.605375  1.249444983  3058.60    2.29  69.92428741  932.2610412 
6/22/2016  0  10.48234583  22.63716667  1.231164286  3058.54    2.23  68.09622319  932.2427606 
6/23/2016  0  10.49601667  21.17666667  1.210256888  3058.47    2.17  66.0054897  932.2218532 
6/24/2016  0  10.43953333  21.68016667  1.20547381  3058.45    2.15  65.52718332  932.2170702 
6/25/2016  0  10.4410625  23.55395833  1.188923469  3058.40    2.10  63.8721543  932.2005199 
6/26/2016  0  10.47552917  21.50879167  1.169745578  3058.34    2.03  61.95437097  932.1813421 
6/27/2016  0  10.50230833  21.814  1.162602976  3058.31    2.01  61.24011292  932.1741995 
6/28/2016  0  10.48350833  20.98895833  1.149581888  3058.27    1.97  59.938008  932.1611784 
6/29/2016  0  10.372125  21.197875  1.075334184  3058.03    1.72  52.51325999  932.0869309 
6/30/2016  0  10.35145  22.52791667  1.047391327  3057.94    1.63  49.7189827  932.0589882 
7/1/2016  0  10.33174583  22.769125  1.028579167  3057.87    1.57  47.83777239  932.0401761 
7/2/2016  0  10.27895833  21.11308333  1.013007653  3057.82    1.52  46.28062572  932.0246046 
7/3/2016  0  10.268625  19.217625  1.013361395  3057.82    1.52  46.31599977  932.0249583 
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7/4/2016  0  10.270625  20.15804167  1.042894558  3057.92    1.62  49.26930719  932.0544914 
7/5/2016  0  10.2971875  23.0785  1.078488095  3058.04    1.73  52.82865019  932.0900848 
7/6/2016  0  10.32530417  21.68854167  1.116576276  3058.16    1.86  56.63745673  932.1281729 
7/7/2016  0  10.35365833  22.61  1.120508248  3058.18    1.87  57.03065282  932.1321049 
7/8/2016  0  10.39231667  22.536  1.119165731  3058.17    1.87  56.89640153  932.1307624 
7/9/2016  0  10.36514583  21.92804167  1.113630102  3058.15    1.85  56.34284027  932.1252267 
7/10/2016  0  10.28799167  23.22345833  1.103122619  3058.12    1.81  55.29209514  932.1147193 
7/11/2016  0  10.2724  24.10291667  1.094348129  3058.09    1.79  54.41464881  932.1059448 
7/12/2016  0  10.32014583  22.9495  1.082705782  3058.05    1.75  53.25041763  932.0943025 
7/13/2016  0  10.34926667  21.31358333  1.09542398  3058.09    1.79  54.52223352  932.1070207 
7/14/2016  0  10.40654167  21.97820833  1.103677296  3058.12    1.82  55.34756266  932.115274 
7/15/2016  0  10.42425  21.39308333  1.122854592  3058.18    1.88  57.26528647  932.1344512 
7/16/2016  0  10.37587083  19.589875  1.132364456  3058.22    1.91  58.21627  932.143961 
7/17/2016  0  10.38830417  19.95475  1.126853486  3058.20    1.89  57.66517472  932.1384501 
7/18/2016  0  10.43829583  21.40945833  1.12742551  3058.20    1.89  57.72237693  932.1390221 
7/19/2016  0  10.452675  22.36520833  1.164177126  3058.32    2.01  61.39752741  932.1757736 
7/20/2016  0  10.40032917  23.35925  1.135207568  3058.22    1.92  58.50058036  932.1468041 
7/21/2016  0  10.3842  23.88229167  1.1137  3058.15    1.85  56.34983005  932.1252966 
7/22/2016  0  10.383375  23.76329167  1.107105442  3058.13    1.83  55.69037626  932.1187021 
7/23/2016  0  10.37022083  23.6195  1.129132398  3058.20    1.90  57.89306519  932.140729 
7/24/2016  0  10.40196667  23.52904167  1.106888435  3058.13    1.83  55.66867564  932.1184851 
7/25/2016  0  10.40884583  22.761125  1.102206803  3058.12    1.81  55.20051379  932.1138035 
7/26/2016  0  10.37592083  22.12566667  1.096845578  3058.10    1.79  54.66439295  932.1084423 
7/27/2016  0  10.39055  22.62675  1.09418648  3058.09    1.78  54.39848389  932.1057832 
7/28/2016  0  10.4112375  21.972625  1.108064031  3058.14    1.83  55.78623481  932.1196607 
7/29/2016  0  10.41580417  20.34108333  1.121072024  3058.18    1.87  57.08703021  932.1326686 
7/30/2016  0  10.36395  20.24875  1.110301616  3058.14    1.84  56.00999264  932.1218983 
7/31/2016  0  10.31799583  21.25395833  1.096039626  3058.10    1.79  54.58379796  932.1076363 
8/1/2016  0  10.32582083  22.41179167  1.088589966  3058.07    1.77  53.83883422  932.1001867 
8/2/2016  0  10.3730625  22.42479167  1.079563776  3058.04    1.74  52.93621789  932.0911605 
8/3/2016  0  10.3370125  23.111875  1.077281207  3058.03    1.73  52.70796178  932.088878 
8/4/2016  0  10.33383333  23.04770833  1.063241497  3057.99    1.68  51.30399493  932.0748383 
8/5/2016  0  10.38165417  21.39095833  1.067836139  3058.00    1.70  51.76345783  932.0794329 
8/6/2016  0  10.384  18.70283333  1.084588435  3058.06    1.75  53.43868237  932.0961852 
8/7/2016  0  10.37546667  17.75291667  1.093802126  3058.09    1.78  54.36004863  932.1053988 
8/8/2016  0  10.3493875  17.93583333  1.097552891  3058.10    1.80  54.73512403  932.1091496 
8/9/2016  0  10.3195375  19.56704167  1.083166752  3058.05    1.75  53.29651443  932.0947635 
8/10/2016  0  10.29406667  21.53083333  1.067279252  3058.00    1.70  51.70776922  932.078876 
8/11/2016  0  10.28717083  22.378125  1.049806463  3057.94    1.64  49.96049558  932.0614033 
8/12/2016  0  10.25887083  22.3785  0.966715221  3057.67    1.37  41.65139649  931.9783123 
8/13/2016  0  10.2275875  22.04183333  0.925939541  3057.54    1.23  37.57384076  931.9375367 
8/14/2016  0  10.2004375  22.000625  0.903994048  3057.47    1.16  35.37929806  931.9155913 
8/15/2016  0  10.15190417  22.00533333  0.887227721  3057.41    1.11  33.70267046  931.898825 
8/16/2016  0  10.18170833  22.19658333  0.887626276  3057.41    1.11  33.74252578  931.8992236 
8/17/2016  0  10.28660417  22.50025  1.000247024  3057.78    1.48  45.00456665  932.011844 
8/18/2016  0  10.35781667  22.21283333  1.103017772  3058.12    1.81  55.28161048  932.1146144 
8/19/2016  0  10.4193875  21.49320833  1.146269728  3058.26    1.96  59.60679301  932.1578663 
8/20/2016  0  10.44828333  18.21675  1.158387075  3058.30    2.00  60.81852405  932.1699836 
8/21/2016  0  10.4207375  17.69441667  1.158070833  3058.30    1.99  60.7869  932.1696673 
8/22/2016  0  10.384875  19.0725  1.161313776  3058.31    2.00  61.11119324  932.1729103 
8/23/2016  0  10.3854375  20.46241667  1.158352041  3058.30    2.00  60.81502066  932.1699485 
8/24/2016  0  10.42254583  20.09820833  1.117965051  3058.17    1.86  56.77633386  932.1295617 
8/25/2016  0  10.34046667  18.67545833  1.012728146  3057.82    1.52  46.25267513  932.0243251 
8/26/2016  0  10.27475833  17.8345  0.973079337  3057.69    1.39  42.28780613  931.9846764 
8/27/2016  0  10.22626667  17.59691667  0.952384439  3057.62    1.32  40.21832258  931.9639816 
8/28/2016  0  10.21665  18.61908333  0.932044133  3057.56    1.25  38.1842981  931.9436413 
8/29/2016  0  10.25030833  20.36608333  0.925602551  3057.54    1.23  37.54014188  931.9371998 
8/30/2016  0  10.305925  21.246125  0.968863776  3057.68    1.37  41.86625128  931.9804609 
8/31/2016  0  10.44342083  21.17791667  1.10773801  3058.13    1.83  55.75363287  932.1193347 
9/1/2016  0  10.36844583  19.85166667  1.042944983  3057.92    1.62  49.27434969  932.0545418 
9/2/2016  0  10.29982917  19.83604167  1.015355952  3057.83    1.53  46.51545495  932.0269529 
9/3/2016  0  10.23564583  19.1155  1.002782313  3057.79    1.48  45.25809479  932.0143793 
9/4/2016  0  10.18787083  19.331125  0.989414201  3057.75    1.44  43.9212876  932.0010112 
9/5/2016  0  10.1861375  19.51770833  0.986611565  3057.74    1.43  43.64102484  931.9982086 
9/6/2016  0  10.23183333  19.67308333  0.979713435  3057.71    1.41  42.951214  931.9913105 
9/7/2016  0  10.23343333  19.04633333  0.979690136  3057.71    1.41  42.94888407  931.9912872 
9/8/2016  0  10.21875833  18.91779167  0.966302551  3057.67    1.37  41.61012961  931.9778996 
9/9/2016  0  10.24325  19.18516667  0.958420918  3057.64    1.34  40.82196872  931.970018 
9/10/2016  0  10.27295417  18.527875  0.937563088  3057.45    1.14  34.82969087  931.9100952 
9/11/2016  0  10.15264583  17.30179167  0.911171769  3057.49    1.18  36.097068  931.922769 
9/12/2016  0  10.1367  17.11316667  0.886669813  3057.41    1.10  33.64687981  931.8982671 
9/13/2016  0  10.19305  16.58404167  0.856461565  3057.31    1.00  30.62606409  931.868059 
9/14/2016  0  10.1596375  16.070625  0.842458078  3057.26    0.96  29.22571968  931.8540555 
9/15/2016  0  10.12163333  16.21991667  0.856803827  3057.31    1.01  30.66029018  931.8684012 
9/16/2016  0  10.30530417  17.30079167  1.022948724  3057.86    1.55  47.27472987  932.0345456 
9/17/2016  0  10.37782083  16.12416667  1.102051701  3058.12    1.81  55.18500363  932.1136484 
9/18/2016  0  10.37014583  15.85970833  1.136258929  3058.23    1.92  58.6057161  932.1478555 
9/19/2016  0  10.41137917  16.66370833  1.133834524  3058.22    1.91  58.36327636  932.1454311 
9/20/2016  0  10.29099583  16.64454167  1.024815986  3057.86    1.56  47.4614555  932.0364129 
9/21/2016  0  10.20550833  17.90391667  0.970242177  3057.68    1.38  42.004091  931.9818393 
9/22/2016  0  10.17305833  18.52208333  0.924458418  3057.53    1.23  37.42572896  931.9360556 
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9/23/2016  0  10.08003333  18.59270833  0.880994218  3057.39    1.09  33.079322  931.8925916 
9/24/2016  0  10.09969167  19.056  0.850248639  3057.29    0.98  30.00477345  931.8618461 
9/25/2016  0  10.185125  18.04495833  0.828707483  3057.22    0.91  27.8506643  931.840305 
9/26/2016  0  10.16335833  15.78245833  0.813393622  3057.17    0.86  26.31928287  931.8249912 
9/27/2016  0  10.09127083  14.888  0.803458759  3057.14    0.83  25.32579947  931.8150563 
9/28/2016  0  10.130425  15.46895833  0.800289796  3057.13    0.82  25.00890416  931.8118874 
9/29/2016  0  10.17049167  15.43154167  0.799623895  3057.12    0.82  24.94231423  931.8112215 
9/30/2016  0  10.1260875  14.86975  0.802604507  3057.13    0.83  25.24037456  931.8142021 
10/1/2016  0  10.09159167  14.9605  0.81079915  3057.16    0.85  26.05983637  931.8223967 
10/2/2016  0  10.08034167  15.57958333  0.817889711  3057.18    0.88  26.76889035  931.8294872 
10/3/2016  0  9.9889  16.51316667  0.834440816  3057.24    0.93  28.42399591  931.8460383 
10/4/2016  0  10.00972917  16.71704167  0.847695153  3057.28    0.98  29.74942558  931.8592926 
10/5/2016  0  10.08197083  15.85745833  0.851038435  3057.29    0.99  30.0837528  931.8626359 
10/6/2016  0  10.1470125  14.513875  0.857392602  3057.31    1.01  30.71916755  931.86899 
10/7/2016  0  10.21180417  11.77191667  0.868855187  3057.35    1.05  31.8654226  931.8804526 
10/8/2016  0  10.20471667  10.53129167  0.880099745  3057.39    1.08  32.98987499  931.8916971 
10/9/2016  0  10.195325  11.31725  0.89116301  3057.42    1.12  34.09619819  931.9027603 
10/10/2016  0  10.14883333  12.64908333  0.904584609  3057.47    1.16  35.438354  931.9161819 
10/11/2016  0  10.17807917  14.564625  0.912983078  3057.50    1.19  36.27819841  931.9245803 
10/12/2016  0  10.27051667  13.47929167  0.921996259  3057.52    1.22  37.17951372  931.9335935 
10/13/2016  0  10.22245  11.69308333  0.933921939  3057.56    1.26  38.37207815  931.9455191 
10/14/2016  0  10.15603333  11.14183333  0.950405782  3057.62    1.31  40.02045753  931.9620029 
10/15/2016  0  10.13130833  12.24625  0.932411224  3057.56    1.25  38.22100717  931.9440084 
10/16/2016  0  10.06111667  13.40829167  0.894459779  3057.43    1.13  34.42587406  931.9060571 
10/17/2016  0  9.985295833  14.13420833  0.855709524  3057.31    1.00  30.55086024  931.8673069 
10/18/2016  0  10.06066667  13.06941667  0.811800595  3057.16    0.86  26.15998063  931.8233981 
10/19/2016  0  10.0973875  11.953625  0.776381548  3057.05    0.74  22.61808655  931.7879792 
10/20/2016  0  10.13224167  12  0.76048784  3057.00    0.69  21.02872059  931.7720855 
10/21/2016  0  10.06628333  11.50979167  0.77692619  3057.05    0.74  22.67255067  931.7885238 
10/22/2016  0  10.04785833  10.7745  0.805057313  3057.14    0.84  25.48565443  931.8166549 
10/23/2016  0  10.14674583  10.3275  0.831667602  3057.23    0.92  28.14667531  931.8432651 
10/24/2016  0  10.18872917  10.14145833  0.855597789  3057.31    1.00  30.5396868  931.8671952 
10/25/2016  0  10.14409583  10.02391667  0.881263776  3057.39    1.09  33.1062777  931.8928611 
10/26/2016  0  10.21449583  10.68166667  0.903639541  3057.46    1.16  35.34384748  931.9152368 
10/27/2016  0  10.2111625  11.3935  0.924882738  3057.53    1.23  37.46816081  931.9364799 
10/28/2016  0  10.05595  12.94716667  0.823652381  3057.20    0.90  27.34515562  931.8352499 
10/29/2016  0  9.988325  13.194  0.713543112  3056.84    0.54  16.33426196  931.725141 
10/30/2016  0  10.0279625  12.76404167  0.723758418  3056.87    0.57  17.35578949  931.7353562 
10/31/2016  0  9.925658333  12.49733333  0.739638776  3056.93    0.62  18.94382042  931.7512365 
11/1/2016  0  9.9926375  12.38883333  0.749222534  3056.96    0.65  19.90219338  931.7608203 
11/2/2016  0  10.08169583  11.53825  0.755842092  3056.98    0.67  20.56414716  931.7674398 
11/3/2016  0  10.14438333  11.10054167  0.764519813  3057.01    0.70  21.43191665  931.7761175 
11/4/2016  0  10.14742917  10.43641667  0.775399405  3057.04    0.74  22.51987256  931.7869971 
11/5/2016  0  10.106075  9.860208333  0.786451701  3057.08    0.78  23.62509881  931.7980493 
11/6/2016  0  10.0699875  10.01754167  0.798141837  3057.12    0.81  24.79410889  931.8097394 
11/7/2016  0  10.13405833  11.634625  0.807634439  3057.15    0.84  25.74336624  931.819232 
11/8/2016  0  10.22020417  11.37083333  0.811686735  3057.16    0.86  26.1485946  931.8232843 
11/9/2016  0  10.17289583  10.117  0.818030187  3057.18    0.88  26.78293793  931.8296277 
11/10/2016  0  10.16056667  9.351916667  0.825480782  3057.21    0.90  27.52799521  931.8370783 
11/11/2016  0  10.233325  8.971541667  0.83073699  3057.23    0.92  28.05361437  931.8423345 
11/12/2016  0  10.167575  8.088208333  0.83769915  3057.25    0.94  28.74982826  931.8492966 
11/13/2016  0  10.11260833  7.425375  0.846586224  3057.28    0.97  29.63853306  931.8581837 
11/14/2016  0  10.12871667  7.63325  0.855425  3057.31    1.00  30.52240794  931.8670224 
11/15/2016  0  10.123325  7.939833333  0.8627  3057.33    1.03  31.24990575  931.8742974 
11/16/2016  0  10.02460417  8.236875  0.870009354  3057.35    1.05  31.98083892  931.8816067 
11/17/2016  0  10.03835  8.31025  0.867929932  3057.35    1.04  31.77289737  931.8795273 
11/18/2016  0  10.216825  5.894333333  0.866960629  3057.34    1.04  31.67596739  931.878558 
11/19/2016  0  10.24525417  2.881291667  0.869866837  3057.35    1.05  31.96658726  931.8814642 
11/20/2016  0  10.16260833  3.413958333  0.878651276  3057.38    1.08  32.84502849  931.8902486 
11/21/2016  0  10.1067625  4.053291667  0.887177041  3057.41    1.11  33.69760245  931.8987744 
11/22/2016  0  10.10547083  4.293  0.890790561  3057.42    1.12  34.0589534  931.9023879 
11/23/2016  0  10.17759583  4.770041667  0.889634099  3057.42    1.11  33.94330749  931.9012314 
11/24/2016  0  10.18847083  4.837791667  0.885480612  3057.41    1.10  33.5279601  931.8970779 
11/25/2016  0  10.23129167  4.905125  0.878640731  3057.38    1.08  32.84397407  931.8902381 
11/26/2016  0  10.15792083  4.598416667  0.876948044  3057.38    1.07  32.67470587  931.8885454 
11/27/2016  0  9.955341667  4.568916667  0.882503656  3057.40    1.09  33.23026542  931.894101 
11/28/2016  0  9.902329167  4.552833333  0.878741582  3057.38    1.08  32.85405908  931.8903389 
11/29/2016  0  10.0014125  4.156416667  0.86852517  3057.35    1.04  31.832421  931.8801226 
11/30/2016  0  10.0598375  2.875416667  0.84755051  3057.28    0.98  29.73496134  931.859148 
12/1/2016  0  10.0719875  1.8635  0.821178401  3057.19    0.89  27.09775841  931.8327759 
12/2/2016  0  10.10537  1.9727  0.803057755  3057.13    0.83  25.28569925  931.8146553 
12/3/2016                   
             
2/8/2017                   
2/9/2017  0  9.627078571  1.077857143  0.390774636  3055.78    ‐0.52  ‐15.94248836 931.4023735 
2/10/2017  0  9.569220833  1.116291667  0.39203716  3055.79    ‐0.52  ‐15.81623631 931.403636 
2/11/2017  0  9.559383333  1.202625  0.396674575  3055.80    ‐0.50  ‐15.35249621 931.4082734 
2/12/2017  0  9.588179167  1.243166667  0.399413435  3055.81    ‐0.49  ‐15.07861099 931.4110122 
2/13/2017  0  9.563541667  1.281708333  0.408329507  3055.84    ‐0.47  ‐14.18700653 931.4199283 
2/14/2017  0  9.6364125  1.4525  0.416071088  3055.87    ‐0.44  ‐13.4128507  931.4276698 
2/15/2017  0  9.650416667  1.648625  0.423181122  3055.89    ‐0.42  ‐12.70184945 931.4347798 
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2/16/2017  0  9.6413  1.9315  0.44493818  3055.96    ‐0.35  ‐10.52615023 931.4565368 
2/17/2017  0  9.6570375  2.641916667  0.477646769  3056.07    ‐0.24  ‐7.255301247 931.4892453 
2/18/2017  0  9.782658333  2.409375  0.515328827  3056.19    ‐0.11  ‐3.48710683  931.5269273 
2/19/2017  0  9.794125  1.491166667  0.550993197  3056.31    0.00  0.079319489  931.5625915 
2/20/2017  0  9.8128625  1.334416667  0.589726871  3056.43    0.13  3.952675154  931.6013251 
2/21/2017  0  9.788  1.854  0.621781463  3056.54    0.23  7.15812467  931.6333796 
2/22/2017  0  9.840425  2.171416667  0.650747279  3056.63    0.33  10.05469757  931.6623453 
2/23/2017  0  9.971425  2.06525  0.665090391  3056.68    0.38  11.48900446  931.6766884 
2/24/2017  0  10.05518333  1.476541667  0.677627636  3056.72    0.42  12.74272517  931.6892256 
2/25/2017  0  10.00836667  1.897166667  0.695018027  3056.78    0.48  14.48175904  931.7066159 
2/26/2017  0  9.9384625  2.910875  0.71288852  3056.84    0.53  16.26880297  931.7244864 
2/27/2017  0  9.8767  4.038875  0.727447449  3056.89    0.58  17.72469144  931.7390453 
2/28/2017  0  9.857445833  6.170583333  0.743632058  3056.94    0.63  19.34314744  931.7552298 
3/1/2017  0  10.00200417  4.357458333  0.734320918  3056.91    0.60  18.41203631  931.7459187 
3/2/2017  0  10.02104583  4.990666667  0.739169133  3056.93    0.62  18.89685627  931.7507669 
3/3/2017  0  10.05275417  6.921375  0.742504167  3056.94    0.63  19.23035867  931.7541019 
3/4/2017  0  10.06629583  6.733625  0.71163852  3056.83    0.53  16.14380335  931.7232364 
3/5/2017  0  10.03811667  6.463416667  0.683531633  3056.74    0.44  13.33312305  931.6951296 
3/6/2017  0  9.932175  6.8395  0.657896939  3056.66    0.35  10.7696614  931.669495 
3/7/2017  0  9.965029167  5.923375  0.625954762  3056.55    0.25  7.575453343  931.6375529 
3/8/2017  0  9.924008333  5.638541667  0.60641352  3056.49    0.18  5.621335087  931.6180117 
3/9/2017  0  9.8723375  6.602625  0.588407228  3056.43    0.13  3.820711266  931.6000055 
3/10/2017  0  9.807616667  8.606041667  0.582430867  3056.41    0.11  3.223077014  931.5940291 
3/11/2017  0  9.904754167  11.18233333  0.571721854  3056.38    0.07  2.152178883  931.5833201 
3/12/2017  0  9.876420833  12.07825  0.56237534  3056.35    0.04  1.217530342  931.5739736 
3/13/2017  0  9.814195833  13.28516667  0.561402041  3056.34    0.04  1.120200703  931.5730003 
3/14/2017  0  9.852820833  13.815625  0.553102296  3056.31    0.01  0.290228717  931.5647006 
3/15/2017  0  9.889470833  12.99354167  0.542171514  3056.28    ‐0.03  ‐0.802846218 931.5537699 
3/16/2017  0  9.86072  12.3413  0.53231898  3056.25    ‐0.06  ‐1.788096648 931.5439174 
3/17/2017                   
3/18/2017                   
3/19/2017                   
3/20/2017                   
3/21/2017                   
3/22/2017  0  9.77826  10.8823  0.533818163  3056.25    ‐0.05  ‐1.638178733 931.5454166 
3/23/2017  0  9.686416667  11.46404167  0.528926871  3056.24    ‐0.07  ‐2.127306509 931.5405253 
3/24/2017  0  9.783920833  12.61558333  0.53312619  3056.25    ‐0.06  ‐1.707375803 931.5447246 
3/25/2017  0  9.77655  9.215041667  0.521606973  3056.21    ‐0.09  ‐2.859294097 931.5332054 
3/26/2017  0  9.743658333  10.85  0.523544813  3056.22    ‐0.09  ‐2.665510668 931.5351432 
3/27/2017  0  9.7520125  12.50458333  0.52378716  3056.22    ‐0.09  ‐2.641276047 931.5353856 
3/28/2017  0  9.7829125  13.12358333  0.525416752  3056.22    ‐0.08  ‐2.478317355 931.5370152 
3/29/2017  0  9.789870833  10.91670833  0.524125935  3056.22    ‐0.09  ‐2.607398599 931.5357244 
3/30/2017  0  9.719108333  9.637041667  0.521041582  3056.21    ‐0.10  ‐2.915833043 931.53264 
3/31/2017  0  9.773129167  10.50229167  0.519175935  3056.20    ‐0.10  ‐3.102397106 931.5307744 
4/1/2017  0  9.815129167  8.9675  0.514867262  3056.19    ‐0.12  ‐3.533263153 931.5264657 
4/2/2017  0  9.721195833  10.03904167  0.518149915  3056.20    ‐0.11  ‐3.204998837 931.5297484 
4/3/2017  0  9.698175  13.22216667  0.52007381  3056.21    ‐0.10  ‐3.012609962 931.5316722 
4/4/2017  0  9.753504167  11.34320833  0.511117262  3056.18    ‐0.13  ‐3.908262022 931.5227157 
4/5/2017  0  9.793954167  10.17120833  0.504160374  3056.15    ‐0.15  ‐4.603948699 931.5157589 
4/6/2017  0  9.8162125  10.48354167  0.501028401  3056.14    ‐0.16  ‐4.917145034 931.5126269 
4/7/2017  0  9.7219125  11.86479167  0.49921182  3056.14    ‐0.17  ‐5.098802649 931.5108103 
4/8/2017  0  9.638104167  13.22170833  0.497234269  3056.13    ‐0.17  ‐5.296557155 931.5088328 
4/9/2017  0  9.644458333  14.82  0.493515306  3056.12    ‐0.19  ‐5.668452292 931.5051138 
4/10/2017  0  9.7644375  14.1695  0.479020408  3056.07    ‐0.23  ‐7.117937716 931.490619 
4/11/2017  0  9.774758333  10.99029167  0.467356548  3056.03    ‐0.27  ‐8.284320253 931.4789551 
4/12/2017  0  9.736841667  11.20583333  0.465243452  3056.03    ‐0.28  ‐8.495629139 931.476842 
4/13/2017  0  9.746070833  13.33145833  0.462718367  3056.02    ‐0.29  ‐8.748136881 931.474317 
4/14/2017  0  9.643820833  14.74404167  0.460099745  3056.01    ‐0.30  ‐9.009998336 931.4716984 
4/15/2017  0  9.680891667  16.570875  0.4546  3055.99    ‐0.31  ‐9.559971167 931.4661986 
4/16/2017  0  9.736008333  16.99575  0.444260884  3055.96    ‐0.35  ‐10.59387961 931.4558595 
4/17/2017  0  9.713241667  16.80404167  0.441928741  3055.95    ‐0.36  ‐10.8270932  931.4535274 
4/18/2017  0  9.674766667  16.52645833  0.433916752  3055.92    ‐0.38  ‐11.62828976 931.4455154 
4/19/2017  0  9.658658333  16.74041667  0.430775255  3055.91    ‐0.39  ‐11.94243847 931.442374 
4/20/2017  0  9.722425  16.67508333  0.422286395  3055.89    ‐0.42  ‐12.79132197 931.4338851 
4/21/2017  0  9.715991667  16.19458333  0.417021003  3055.87    ‐0.44  ‐13.31785949 931.4286197 
4/22/2017  0  9.750529167  15.702125  0.410669048  3055.85    ‐0.46  ‐13.95305316 931.4222678 
4/23/2017  0  9.643108333  14.96175  0.404502041  3055.83    ‐0.48  ‐14.56975198 931.4161008 
4/24/2017  0  9.526116667  14.83666667  0.401999745  3055.82    ‐0.49  ‐14.81998081 931.4135985 
4/25/2017  0  9.54555  14.877125  0.401577636  3055.82    ‐0.49  ‐14.86219157 931.4131764 
4/26/2017  0  9.581029167  15.12516667  0.396272364  3055.80    ‐0.51  ‐15.39271718 931.4078712 
4/27/2017  0  9.535291667  14.40154167  0.393433673  3055.79    ‐0.51  ‐15.67658537 931.4050325 
4/28/2017  0  9.634341667  13.19145833  0.427893537  3055.90    ‐0.40  ‐12.23060937 931.4394922 
4/29/2017  0  9.7516  11.181875  0.453790476  3055.99    ‐0.32  ‐9.640923304 931.4653891 
4/30/2017  0  9.686504167  9.330833333  0.475490986  3056.06    ‐0.25  ‐7.470878828 931.4870896 
5/1/2017  0  9.698391667  7.771166667  0.491863605  3056.11    ‐0.19  ‐5.833621862 931.5034621 
5/2/2017  0  9.7759  10.23025  0.511689541  3056.18    ‐0.13  ‐3.851034304 931.523288 
5/3/2017  0  9.835145833  11.03741667  0.530930697  3056.24    ‐0.06  ‐1.92692446  931.5425291 
5/4/2017  0  9.861120833  12.83333333  0.545053231  3056.29    ‐0.02  ‐0.514675318 931.5566516 
5/5/2017  0  9.815720833  16.83475  0.549407483  3056.30    0.00  ‐0.079251462 931.5610058 
5/6/2017  0  9.76735  19.86704167  0.542676105  3056.28    ‐0.02  ‐0.752387187 931.5542745 
5/7/2017  0  9.720929167  20.689625  0.528857313  3056.24    ‐0.07  ‐2.134262271 931.5404557 
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5/8/2017  0  9.750929167  21.04808333  0.516857738  3056.20    ‐0.11  ‐3.334216134 931.5284562 
5/9/2017  0  9.7653  21.383375  0.505359949  3056.16    ‐0.15  ‐4.483991578 931.5169584 
5/10/2017  0  9.744845833  20.97833333  0.497330527  3056.13    ‐0.17  ‐5.286931333 931.508929 
5/11/2017  0  9.7855375  19.43804167  0.486781973  3056.10    ‐0.21  ‐6.341783594 931.4983805 
5/12/2017  0  9.763204167  18.97641667  0.479822364  3056.07    ‐0.23  ‐7.03774238  931.4914209 
5/13/2017  0  9.661229167  19.10791667  0.472739371  3056.05    ‐0.25  ‐7.746039563 931.4843379 
5/14/2017  0  9.658875  19.50029167  0.468477041  3056.04    ‐0.27  ‐8.172271271 931.4800756 
5/15/2017  0  9.692854167  21.95670833  0.521005527  3056.21    ‐0.10  ‐2.919438474 931.532604 
5/16/2017  0  9.881441667  22.785  0.751094728  3056.96    0.66  20.0894122  931.7626925 
5/17/2017  0  10.06383333  16.44495833  0.937089286  3057.57    1.27  38.68881189  931.9486865 
5/18/2017  0  10.13359583  14.08091667  0.905052466  3057.47    1.16  35.48513958  931.9166497 
5/19/2017  0  10.1994875  10.80275  0.929857823  3057.55    1.25  37.96566781  931.941455 
5/20/2017  0  10.28552917  9.323333333  1.022501956  3057.85    1.55  47.23005313  932.0340989 
5/21/2017  0  10.27688333  9.381583333  0.98373665  3057.73    1.42  43.35353421  931.9953337 
5/22/2017  0  10.23812083  14.43491667  0.961563861  3057.65    1.35  41.13626199  931.973161 
5/23/2017  0  10.210375  14.04629167  0.933300595  3057.56    1.26  38.30994398  931.9448978 
5/24/2017  0  10.08407917  13.21970833  0.90989932  3057.49    1.18  35.96982349  931.9214966 
5/25/2017  0  10.021225  16.47804167  0.903118282  3057.46    1.16  35.29172179  931.9147156 
5/26/2017  0  10.11486667  16.78825  0.893850085  3057.43    1.13  34.36490486  931.9054474 
5/27/2017  0  10.15059167  18.08620833  0.88855085  3057.42    1.11  33.83498299  931.9001482 
5/28/2017  0  10.1601125  15.73766667  0.871743878  3057.36    1.05  32.15429078  931.8833412 
5/29/2017  0  10.16291667  16.48216667  0.86542432  3057.34    1.03  31.5223369  931.8770217 
5/30/2017  0  10.15045  17.31491667  0.857080952  3057.31    1.01  30.68800268  931.8686784 
5/31/2017  0  10.13105833  18.02866667  0.850220323  3057.29    0.98  30.00194183  931.8618178 
6/1/2017  0  10.09705833  18.63770833  0.844861905  3057.27    0.97  29.46610161  931.8564594 
6/2/2017  0  10.0786875  20.67716667  0.837692177  3057.25    0.94  28.74913098  931.8492897 
6/3/2017  0  10.11770417  20.80666667  0.835726701  3057.24    0.94  28.55258395  931.8473242 
6/4/2017  0  10.091475  19.159625  0.829410374  3057.22    0.92  27.92095321  931.8410079 
6/5/2017  0  10.0732125  20.82845833  0.825793282  3057.21    0.90  27.55924511  931.8373908 
6/6/2017  0  10.12150417  21.77158333  0.833132143  3057.23    0.93  28.29312895  931.8447296 
6/7/2017  0  10.16460833  20.69258333  0.869530527  3057.35    1.05  31.93295641  931.8811279 
6/8/2017  0  10.12937083  20.86704167  0.878764541  3057.38    1.08  32.85635499  931.8903619 
6/9/2017  0  10.0573  21.91033333  0.879446259  3057.39    1.08  32.92452655  931.8910436 
6/10/2017  0  10.00943333  22.97308333  0.870519643  3057.36    1.05  32.03186768  931.882117 
6/11/2017  0  10.02417917  23.45958333  0.863745068  3057.33    1.03  31.35441224  931.8753425 
6/12/2017  0  10.0450875  23.27366667  0.864993112  3057.34    1.03  31.47921628  931.8765905 
6/13/2017  0  10.01577917  22.99041667  0.856381207  3057.31    1.00  30.6180284  931.8679786 
6/14/2017  0  10.07215417  22.68145833  0.846804677  3057.28    0.97  29.66037823  931.8584021 
6/15/2017  0  10.08205  21.31841667  0.842915221  3057.27    0.96  29.27143383  931.8545127 
6/16/2017  0  10.0371  20.468875  0.842145068  3057.26    0.96  29.19441875  931.8537425 
6/17/2017  0  10.05479167  20.48058333  0.841920918  3057.26    0.96  29.17200385  931.8535184 
6/18/2017  0  10.10765417  19.37091667  0.841851871  3057.26    0.96  29.16509911  931.8534493 
6/19/2017  0  10.13414583  19.35091667  0.841771684  3057.26    0.96  29.15708043  931.8533691 
6/20/2017  0  10.100625  20.233875  0.842773384  3057.26    0.96  29.2572502  931.8543708 
6/21/2017  0  10.04725417  21.87233333  0.851198895  3057.29    0.99  30.09979867  931.8627963 
6/22/2017  0  10.05352083  23.02270833  0.855555697  3057.31    1.00  30.53547763  931.8671531 
6/23/2017  0  10.166525  22.41008333  0.861840901  3057.33    1.02  31.16399615  931.8734383 
6/24/2017  0  10.21317083  19.945  0.866493112  3057.34    1.04  31.62921583  931.8780905 
6/25/2017  0  10.23489583  17.87283333  0.877657313  3057.38    1.07  32.74563253  931.8892547 
6/26/2017  0  10.20174167  17.71179167  0.887235289  3057.41    1.11  33.70342726  931.8988326 
6/27/2017  0  10.08285417  19.0845  0.864850765  3057.34    1.03  31.46498163  931.8764482 
6/28/2017  0  9.982720833  19.69483333  0.790316071  3057.09    0.79  24.01153472  931.8019137 
6/29/2017  0  10.0107125  21.00645833  0.78522398  3057.08    0.77  23.50232708  931.7968216 
6/30/2017  0  10.17667917  22.84583333  0.884793537  3057.40    1.10  33.45925283  931.8963909 
7/1/2017  0  10.18303333  20.52608333  0.907016752  3057.48    1.17  35.68156755  931.918614 
7/2/2017  0  10.1794625  19.80879167  0.91282517  3057.49    1.19  36.26240764  931.9244224 
7/3/2017  0  10.19522917  20.824  0.925214286  3057.54    1.23  37.50131547  931.9368115 
7/4/2017  0  10.19945833  21.67625  0.925859694  3057.54    1.23  37.56585609  931.9374569 
7/5/2017  0  10.20996667  21.998625  0.916142262  3057.51    1.20  36.59411582  931.9277395 
7/6/2017  0  10.21262917  22.77495833  0.910221003  3057.49    1.18  36.00199176  931.9218183 
7/7/2017  0  10.23568333  23.03345833  0.908734354  3057.48    1.18  35.85332724  931.9203316 
7/8/2017  0  10.2072625  22.597875  0.907725935  3057.48    1.17  35.75248571  931.9193232 
7/9/2017  0  10.1616625  22.64620833  0.902561735  3057.46    1.16  35.2360672  931.914159 
7/10/2017  0  10.137425  22.60866667  0.903001956  3057.46    1.16  35.28008917  931.9145992 
7/11/2017  0  10.129275  22.41858333  0.91651182  3057.51    1.20  36.63107149  931.9281091 
7/12/2017  0  10.18266667  22.134625  0.915179422  3057.50    1.20  36.4978321  931.9267767 
7/13/2017  0  10.23426667  21.61633333  0.916691412  3057.51    1.20  36.64903062  931.9282886 
7/14/2017  0  10.23825833  20.86929167  0.90975068  3057.48    1.18  35.95495959  931.9213479 
7/15/2017  0  10.2226625  21.5285  0.899040476  3057.45    1.14  34.88394241  931.9106378 
7/16/2017  0  10.18460833  22.13475  0.893081122  3057.43    1.12  34.28800883  931.9046784 
7/17/2017  0  10.14692083  22.34366667  0.898052211  3057.45    1.14  34.78511618  931.9096495 
7/18/2017  0  10.1598875  22.51754167  0.890122194  3057.42    1.12  33.99211687  931.9017195 
7/19/2017  0  10.14815  22.827875  0.884380442  3057.40    1.10  33.41794343  931.8959778 
7/20/2017  0  10.15107917  23.23708333  0.884938435  3057.40    1.10  33.47374258  931.8965358 
7/21/2017  0  10.10850833  23.5015  0.87852449  3057.38    1.08  32.83234996  931.8901218 
7/22/2017  0  10.141025  23.67458333  0.867727806  3057.35    1.04  31.75268485  931.8793252 
7/23/2017  0  10.1442  22.77370833  0.865016327  3057.34    1.03  31.4815377  931.8766137 
7/24/2017  0  10.1121375  21.47104167  0.863130272  3057.33    1.03  31.29293283  931.8747277 
7/25/2017  0  10.10311667  21.55279167  0.862736565  3057.33    1.03  31.2535622  931.874334 
7/26/2017  0  10.15973333  22.032375  0.875257568  3057.37    1.07  32.50565877  931.8868549 
7/27/2017  0  10.1966875  22.07120833  0.892090136  3057.43    1.12  34.18891049  931.9036874 
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7/28/2017  0  10.19424583  21.35958333  0.912080442  3057.49    1.19  36.18793507  931.9236777 
7/29/2017  0  10.21694583  21.16991667  0.925965391  3057.54    1.23  37.57642578  931.9375626 
7/30/2017  0  10.2279  21.29354167  0.914877891  3057.50    1.20  36.46767913  931.9264751 
7/31/2017  0  10.22040833  21.46441667  0.910825425  3057.49    1.18  36.06243375  931.9224227 
8/1/2017  0  10.22348333  21.281375  0.903577721  3057.46    1.16  35.33766553  931.915175 
8/2/2017  0  10.26787083  21.142375  0.952548554  3057.63    1.32  40.23473409  931.9641457 
8/3/2017  0  10.2527625  19.573125  0.91631352  3057.51    1.20  36.61124162  931.9279108 
8/4/2017  0  10.19729167  18.68629167  0.903912415  3057.47    1.16  35.37113482  931.9155097 
8/5/2017  0  10.12949583  18.07675  0.896278571  3057.44    1.14  34.60775277  931.9078759 
8/6/2017  0  10.17408333  19.10683333  0.89573767  3057.44    1.13  34.55366279  931.907335 
8/7/2017  0  10.22925417  19.83758333  0.904595153  3057.47    1.16  35.43940842  931.9161924 
8/8/2017  0  10.20185417  19.52091667  0.886067177  3057.41    1.10  33.58661639  931.8976645 
8/9/2017  0  10.1711  18.77116667  0.878934609  3057.38    1.08  32.87336174  931.890532 
8/10/2017  0  10.20530833  18.19683333  0.882092347  3057.39    1.09  33.1891346  931.8936897 
8/11/2017  0  10.1996125  16.85570833  0.878203486  3057.38    1.08  32.80024971  931.8898008 
8/12/2017  0  10.14138333  17.32320833  0.867057228  3057.34    1.04  31.68562722  931.8786546 
8/13/2017  0  10.10139583  18.26745833  0.868315901  3057.35    1.04  31.81149419  931.8799133 
8/14/2017  0  10.0710125  19.18495833  0.86220085  3057.33    1.02  31.19999093  931.8737982 
8/15/2017  0  10.06358333  20.43216667  0.855252126  3057.31    1.00  30.50512058  931.8668495 
8/16/2017  0  10.12479167  20.43816667  0.874647534  3057.37    1.06  32.44465555  931.8862449 
8/17/2017  0  10.10465417  18.95191667  0.841347619  3057.26    0.96  29.11467409  931.8529451 
8/18/2017  0  10.088625  18.67504167  0.817565476  3057.18    0.88  26.73646698  931.829163 
8/19/2017  0  10.04069167  19.51025  0.800240986  3057.13    0.82  25.00402323  931.8118386 
8/20/2017  0  10.03065417  19.86245833  0.786967517  3057.08    0.78  23.67668029  931.7985651 
8/21/2017  0  10.04279583  20.77175  0.778228656  3057.05    0.75  22.80279687  931.7898263 
8/22/2017  0  10.1043125  21.06566667  0.770327806  3057.03    0.72  22.01271422  931.7819255 
8/23/2017  0  10.05734167  19.83941667  0.768005357  3057.02    0.71  21.78047002  931.779603 
8/24/2017  0  10.01780417  19.38654167  0.772427041  3057.03    0.73  22.22263706  931.7840247 
8/25/2017  0  10.02158333  19.99895833  0.774904337  3057.04    0.74  22.4703659  931.786502 
8/26/2017  0  10.06734167  20.49675  0.780644813  3057.06    0.76  23.04441179  931.7922425 
8/27/2017  0  10.1028625  20.611375  0.786277041  3057.08    0.77  23.60763288  931.7978747 
8/28/2017  0  10.1067125  20.37275  0.788392347  3057.09    0.78  23.81916286  931.79999 
8/29/2017  0  10.08307917  19.82183333  0.787974575  3057.09    0.78  23.77738577  931.7995722 
8/30/2017  0  10.08085  19.61883333  0.787756037  3057.08    0.78  23.75553209  931.7993537 
8/31/2017  0  10.07259167  19.532375  0.781016837  3057.06    0.76  23.08161406  931.7926145 
9/1/2017  0  10.05217083  19.07120833  0.782754592  3057.07    0.76  23.25538905  931.7943522 
9/2/2017  0  10.07965  19.277  0.782614711  3057.07    0.76  23.24140099  931.7942124 
9/3/2017  0  10.0463125  19.739125  0.773347789  3057.04    0.73  22.31471161  931.7849455 
9/4/2017  0  10.076925  19.81420833  0.765453061  3057.01    0.71  21.5252412  931.7770508 
9/5/2017  0  10.11839583  17.97545833  0.759164116  3056.99    0.69  20.89634854  931.7707618 
9/6/2017  0  10.08165833  15.96875  0.754781633  3056.98    0.67  20.45810156  931.7663794 
9/7/2017  0  10.0319875  14.71295833  0.750142687  3056.96    0.66  19.9942084  931.7617404 
9/8/2017  0  10.02558333  15.33470833  0.749164116  3056.96    0.65  19.89635156  931.7607619 
9/9/2017  0  10.02104583  16.813125  0.749599405  3056.96    0.65  19.93988034  931.7611971 
9/10/2017  0  10.02887083  17.74691667  0.746796003  3056.95    0.64  19.65954105  931.7583938 
9/11/2017  0  10.04136667  18.34470833  0.74572381  3056.95    0.64  19.55232198  931.7573216 
9/12/2017  0  9.999108333  19.33941667  0.744143197  3056.94    0.64  19.39426123  931.755741 
9/13/2017  0  9.9535125  19.296875  0.761569898  3057.00    0.69  21.13692605  931.7731676 
9/14/2017  0  9.95475  19.87716667  0.773527636  3057.04    0.73  22.33269625  931.7851253 
9/15/2017  0  9.953345833  19.857125  0.779069048  3057.06    0.75  22.88683574  931.7906667 
9/16/2017  0  10.0603125  19.73095833  0.783090561  3057.07    0.76  23.28898588  931.7946882 
9/17/2017  0  10.09075833  17.55370833  0.786274065  3057.08    0.77  23.60733526  931.7978717 
9/18/2017  0  10.01838333  15.87875  0.782754932  3057.07    0.76  23.25542306  931.7943526 
9/19/2017  0  9.931379167  16.87016667  0.784431888  3057.07    0.77  23.42311813  931.7960295 
9/20/2017  0  10.003525  16.93225  0.779791156  3057.06    0.75  22.9590464  931.7913888 
9/21/2017  0  9.94265  15.66529167  0.773630867  3057.04    0.73  22.34301935  931.7852285 
9/22/2017  0  9.93975  15.845625  0.765566752  3057.01    0.71  21.53661022  931.7771644 
9/23/2017  0  10.01659583  16.50675  0.778631973  3057.05    0.75  22.84312838  931.7902296 
9/24/2017  0  10.05871667  14.33845833  0.809552976  3057.16    0.85  25.9352194  931.8211505 
9/25/2017  0  10.06680417  12.99183333  0.785554167  3057.08    0.77  23.53534568  931.7971518 
9/26/2017  0  10.0724125  12.64666667  0.762007313  3057.00    0.69  21.18066741  931.773605 
9/27/2017  0  10.0945  13.345  0.747978316  3056.95    0.65  19.77777198  931.7595761 
9/28/2017  0  10.098325  13.82016667  0.744338605  3056.94    0.64  19.41380199  931.7559364 
9/29/2017  0  10.08128333  14.02470833  0.739046088  3056.92    0.62  18.88455189  931.7506439 
9/30/2017  0  10.00065417  14.40108333  0.735705612  3056.91    0.61  18.55050528  931.7473034 
10/1/2017  0  9.90385  14.73575  0.728878061  3056.89    0.59  17.86775223  931.7404759 
10/2/2017  0  9.938908333  15.346625  0.728353061  3056.89    0.58  17.81525239  931.7399509 
10/3/2017  0  10.05500417  14.33916667  0.733593027  3056.91    0.60  18.33924741  931.7451908 
10/4/2017  0  10.087625  13.50716667  0.730157313  3056.90    0.59  17.99567702  931.7417551 
10/5/2017  0  10.01587083  13.54545833  0.730022194  3056.90    0.59  17.98216515  931.74162 
10/6/2017  0  9.979583333  14.57358333  0.76182398  3057.00    0.69  21.16233413  931.7734217 
10/7/2017  0  9.897733333  14.38220833  0.738282653  3056.92    0.62  18.80820858  931.7498804 
10/8/2017  0  9.894620833  13.666875  0.717217772  3056.85    0.55  16.70172684  931.7288156 
10/9/2017  0  10.01882917  13.03229167  0.695108503  3056.78    0.48  14.49080664  931.7067064 
10/10/2017  0  9.929345833  11.12029167  0.587705527  3056.43    0.12  3.750541409  931.5993038 
10/11/2017  0  9.758879167  9.777208333  0.497639371  3056.13    ‐0.17  ‐5.256047073 931.5092379 
10/12/2017  0  9.653745833  9.381458333  0.429165901  3055.91    ‐0.40  ‐12.10337336 931.4407646 
10/13/2017  0  9.658358333  9.448208333  0.377018197  3055.74    ‐0.57  ‐17.31812804 931.3886171 
10/14/2017  0  9.6091375  9.677375  0.334637925  3055.60    ‐0.71  ‐21.55614247 931.3462369 
10/15/2017  0  9.671479167  9.851791667  0.297767432  3055.48    ‐0.83  ‐25.24318067 931.3093665 
10/16/2017  0  9.588229167  9.797666667  0.26847534  3055.38    ‐0.92  ‐28.17238102 931.2800745 
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Cabin Slough 
Date | ms | LEVEL | TEMPERATURE | LEVEL (ft) | ELEVATION (ft) | MEASURMENT (ft) | West Change (ft) | Change (cm) | ELEVATION (m) 
10/17/2017  0  9.521420833  9.716375  0.247045578  3055.31    ‐0.99  ‐30.31535075 931.2586448 
10/18/2017  0  9.47935  9.674791667             
10/19/2017  0  9.407720833  9.554708333             
10/20/2017  0  9.285154167  9.827416667  0.142501148  3054.97    ‐1.34  ‐40.76976224 931.1541007 
10/21/2017  0  9.327233333  9.962916667  0.127440391  3054.92    ‐1.39  ‐42.27583338 931.13904 
10/22/2017  0  9.3935875  10.050625  0.118651701  3054.89    ‐1.42  ‐43.15469978 931.1302513 
10/23/2017  0  9.445908333  9.984541667  0.109097109  3054.86    ‐1.45  ‐44.11015608 931.1206968 
10/24/2017  0  9.471770833  9.954  0.103472364  3054.84    ‐1.47  ‐44.67262887 931.1150721 
10/25/2017  0  9.33365  9.878666667  0.102955697  3054.84    ‐1.47  ‐44.72429538 931.1145554 
10/26/2017  0  9.354154167  9.798  0.09553682  3054.81    ‐1.49  ‐45.4661809  931.1071365 
10/27/2017  0  9.4321625  9.732041667  0.098516241  3054.82    ‐1.48  ‐45.16823962 931.1101159 
10/28/2017  0  9.373325  9.515166667  0.109070323  3054.86    ‐1.45  ‐44.11283464 931.12067 
10/29/2017  0  9.341320833  9.184541667  0.123204762  3054.90    ‐1.40  ‐42.69939503 931.1348044 
10/30/2017  0  9.4495375  8.995208333  0.134301531  3054.94    ‐1.36  ‐41.5897215  931.1459011 
10/31/2017  0  9.382133333  8.920791667  0.143791497  3054.97    ‐1.33  ‐40.64072777 931.1553911 
11/1/2017  0  9.262125  8.825791667  0.15018665  3054.99    ‐1.31  ‐40.00121439 931.1617862 
11/2/2017  0  9.414341667  8.748541667  0.15115119  3055.00    ‐1.31  ‐39.9047606  931.1627507 
11/3/2017  0  9.442808333  8.801458333  0.157686735  3055.02    ‐1.29  ‐39.25120815 931.1692863 
11/4/2017  0  9.359433333  8.838166667  0.163310459  3055.04    ‐1.27  ‐38.6888374  931.17491 
11/5/2017  0  9.4292875  8.948875  0.172967772  3055.07    ‐1.24  ‐37.72310902 931.1845673 
11/6/2017  0  9.4768125  9.015416667  0.184985969  3055.11    ‐1.20  ‐36.52129291 931.1965854 
11/7/2017  0  9.569641667  8.968833333  0.196946514  3055.15    ‐1.16  ‐35.3252421  931.2085459 
11/8/2017  0  9.522233333  8.94975  0.206671259  3055.18    ‐1.13  ‐34.35277054 931.2182706 
11/9/2017  0  9.559391667  8.858333333  0.214980952  3055.21    ‐1.10  ‐33.52180366 931.2265803 
11/10/2017  0  9.5111375  8.70025  0.223906633  3055.23    ‐1.07  ‐32.62923832 931.235506 
11/11/2017  0  9.498541667  8.510916667  0.231724065  3055.26    ‐1.04  ‐31.84749749 931.2433234 
11/12/2017  0  9.601570833  8.43925  0.238440306  3055.28    ‐1.02  ‐31.17587536 931.2500396 
11/13/2017  0  9.5445625  8.293333333  0.245863095  3055.31    ‐1.00  ‐30.43359869 931.2574624 
11/14/2017  0  9.4894625  8.104833333  0.252182313  3055.33    ‐0.98  ‐29.80167883 931.2637816 
11/15/2017  0  9.570754167  8.003333333  0.256439541  3055.34    ‐0.96  ‐29.37595732 931.2680388 
11/16/2017  0  9.4684  7.871416667  0.258523299  3055.35    ‐0.96  ‐29.1675821  931.2701225 
11/17/2017  0  9.4040875  7.68325  0.258728231  3055.35    ‐0.96  ‐29.14708896 931.2703275 
11/18/2017  0  9.550008333  7.601375  0.256668622  3055.34    ‐0.96  ‐29.35304923 931.2682678 
11/19/2017  0  9.531833333  7.492291667  0.256471088  3055.34    ‐0.96  ‐29.37280257 931.2680703 
11/20/2017  0  9.438608333  7.2715  0.258692092  3055.35    ‐0.96  ‐29.1507029  931.2702913 
11/21/2017  0  9.5718375  7.030625  0.257365986  3055.34    ‐0.96  ‐29.28331304 931.2689652 
11/22/2017  0  9.5639375  6.913041667  0.257585459  3055.35    ‐0.96  ‐29.26136583 931.2691847 
11/23/2017  0  9.51525  6.767333333  0.25996301  3055.35    ‐0.95  ‐29.02361144 931.2715622 
11/24/2017  0  9.463916667  6.604458333  0.26244983  3055.36    ‐0.94  ‐28.77493022 931.274049 
11/25/2017  0  9.57065  6.245583333  0.266141071  3055.37    ‐0.93  ‐28.40580718 931.2777403 
11/26/2017  0  9.5754375  4.447916667  0.28782398  3055.44    ‐0.86  ‐26.23752291 931.2994231 
11/27/2017  0  9.534670833  5.903041667  0.372736735  3055.72    ‐0.58  ‐17.74627301 931.3843356 
11/28/2017  0  9.758683333  4.955875  0.450782398  3055.98    ‐0.33  ‐9.94173022  931.462381 
11/29/2017  0  9.767104167  3.353666667  0.457241071  3056.00    ‐0.30  ‐9.295864821 931.4688397 
11/30/2017  0  9.6276875  2.225  0.301178146  3055.49    ‐0.82  ‐24.90211027 931.3127772 
12/1/2017  0  9.499916667  3.071791667  0.23621131  3055.27    ‐1.03  ‐31.39877435 931.2478106 
12/2/2017  0  9.505333333  3.601125  0.226359694  3055.24    ‐1.06  ‐32.38393294 931.237959 
12/3/2017  0  9.4001375  4.261958333  0.218438095  3055.22    ‐1.09  ‐33.17609042 931.2300374 
12/4/2017  0  9.413670833  4.542625  0.210323044  3055.19    ‐1.12  ‐33.98759307 931.2219224 
12/5/2017  0  9.519329167  4.733708333  0.202393793  3055.16    ‐1.14  ‐34.78051585 931.2139932 
12/6/2017  0  9.5623875  4.8175  0.196146854  3055.14    ‐1.16  ‐35.40520784 931.2077463 
12/7/2017  0  9.546333333  4.902416667  0.190452806  3055.12    ‐1.18  ‐35.97461089 931.2020522 
12/8/2017  0  9.476754167  4.955333333  0.187697619  3055.12    ‐1.19  ‐36.25012876 931.1992971 
12/9/2017  0  9.507466667  4.989083333  0.184265136  3055.10    ‐1.20  ‐36.59337603 931.1958646 
12/10/2017  0  9.518075  5.004041667  0.18176165  3055.10    ‐1.21  ‐36.84372391 931.1933611 
12/11/2017  0  9.522066667  5.022625  0.179526276  3055.09    ‐1.22  ‐37.06726065 931.1911257 
12/12/2017  0  9.494208333  5.024  0.177401786  3055.08    ‐1.22  ‐37.27970899 931.1890013 
12/13/2017  0  9.433529167  5.030625  0.176682653  3055.08    ‐1.23  ‐37.35162204 931.1882821 
12/14/2017  0  9.481716667  5.030416667  0.175645238  3055.08    ‐1.23  ‐37.45536322 931.1872447 
12/15/2017  0  9.414341667  5.032875  0.173899065  3055.07    ‐1.23  ‐37.62998005 931.1854985 
12/16/2017  0  9.382933333  5.048833333  0.17282449  3055.07    ‐1.24  ‐37.7374372  931.184424 
12/17/2017  0  9.424516667  5.056916667  0.173096173  3055.07    ‐1.24  ‐37.71026892 931.1846957 
12/18/2017  0  9.405883333  5.061291667  0.171961565  3055.06    ‐1.24  ‐37.82372946 931.183561 
12/19/2017  0  9.448429167  5.064458333  0.171170238  3055.06    ‐1.24  ‐37.90286188 931.1827697 
12/20/2017  0  9.3633125  5.053  0.170579082  3055.06    ‐1.25  ‐37.96197734 931.1821786 
12/21/2017  0  9.419445833  5.067958333  0.16844881  3055.05    ‐1.25  ‐38.17500391 931.1800483 
12/22/2017  0  9.454325  5.01825  0.165132398  3055.04    ‐1.26  ‐38.50664407 931.1767319 
12/23/2017  0  9.4672625  4.993166667  0.163710629  3055.04    ‐1.27  ‐38.64882051 931.1753101 
12/24/2017  0  9.508275  4.934833333  0.162641922  3055.03    ‐1.27  ‐38.75569094 931.1742414 
12/25/2017  0  9.496191667  4.864666667  0.160447619  3055.03    ‐1.28  ‐38.97512055 931.1720471 
12/26/2017  0  9.5547  4.810625  0.158967432  3055.02    ‐1.28  ‐39.12313881 931.170567 
12/27/2017  0  9.497175  4.736125  0.157996854  3055.02    ‐1.29  ‐39.22019634 931.1695964 
12/28/2017  0  9.482395833  4.702791667  0.155112245  3055.01    ‐1.30  ‐39.50865635 931.1667118 
12/29/2017  0  9.4540875  4.654708333  0.153656803  3055.00    ‐1.30  ‐39.65420013 931.1652563 
12/30/2017  0  9.501325  4.593958333  0.152041837  3055.00    ‐1.31  ‐39.81569624 931.1636414 
12/31/2017  0  9.5773125  4.3005  0.149596088  3054.99    ‐1.31  ‐40.06027033 931.1611956 
1/1/2018  0  9.5711875  4.085625  0.148388605  3054.99    ‐1.32  ‐40.18101827 931.1599882 
1/2/2018  0  9.5150125  3.986875  0.147353486  3054.98    ‐1.32  ‐40.28452986 931.158953 
1/3/2018  0  9.487666667  3.941958333  0.146222364  3054.98    ‐1.33  ‐40.39764177 931.1578219 
1/4/2018  0  9.4620875  3.905166667  0.146121514  3054.98    ‐1.33  ‐40.40772677 931.1577211 
1/5/2018  0  9.469308333  3.871541667  0.146510289  3054.98    ‐1.32  ‐40.36884934 931.1581098 
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1/6/2018  0  9.433654167  3.835125  0.14882551  3054.99    ‐1.32  ‐40.13732793 931.1604251 
1/7/2018  0  9.396541667  3.794208333  0.150233418  3054.99    ‐1.31  ‐39.99653753 931.161833 
1/8/2018  0  9.415766667  3.743416667  0.151855527  3055.00    ‐1.31  ‐39.83432714 931.1634551 
1/9/2018  0  9.341258333  3.680041667  0.154991752  3055.01    ‐1.30  ‐39.52070564 931.1665913 
1/10/2018  0  9.270954167  3.593208333  0.159865306  3055.02    ‐1.28  ‐39.03335166 931.1714648 
1/11/2018  0  9.4605875  3.466833333  0.16491233  3055.04    ‐1.26  ‐38.5286508  931.1765118 
1/12/2018  0  9.5081125  3.353416667  0.163551701  3055.04    ‐1.27  ‐38.66471332 931.1751512 
1/13/2018  0  9.5368  3.209458333  0.162501105  3055.03    ‐1.27  ‐38.76977253 931.1741006 
1/14/2018  0  9.493758333  3.064583333  0.164787245  3055.04    ‐1.26  ‐38.54115927 931.1763867 
1/15/2018  0  9.596329167  2.944833333  0.164520068  3055.04    ‐1.27  ‐38.56787688 931.1761196 
1/16/2018  0  9.59905  2.847958333  0.160119728  3055.03    ‐1.28  ‐39.00790956 931.1717192 
1/17/2018  0  9.509041667  2.690666667  0.159584609  3055.02    ‐1.28  ‐39.06142131 931.1711841 
1/18/2018  0  9.4209125  2.535916667  0.16129983  3055.03    ‐1.28  ‐38.88989971 931.1728993 
1/19/2018  0  9.338379167  2.429625  0.162892772  3055.03    ‐1.27  ‐38.73060598 931.1744923 
1/20/2018  0  9.363733333  2.372583333  0.163935289  3055.04    ‐1.27  ‐38.62635459 931.1755348 
1/21/2018  0  9.369958333  2.346666667  0.165991922  3055.04    ‐1.26  ‐38.42069195 931.1775914 
1/22/2018  0  9.405991667  2.341875  0.167944898  3055.05    ‐1.25  ‐38.22539492 931.1795444 
1/23/2018  0  9.487904167  2.351333333  0.168254082  3055.05    ‐1.25  ‐38.19447664 931.1798536 
1/24/2018  0  9.478975  2.367333333  0.169127211  3055.05    ‐1.25  ‐38.10716398 931.1807267 
1/25/2018  0  9.389870833  2.371875  0.170965646  3055.06    ‐1.24  ‐37.923321  931.1825651 
1/26/2018  0  9.396466667  2.3695  0.171538946  3055.06    ‐1.24  ‐37.86599124 931.1831384 
1/27/2018  0  9.503633333  2.372208333  0.171699235  3055.06    ‐1.24  ‐37.84996237 931.1832987 
1/28/2018  0  9.548729167  2.374791667  0.172492347  3055.07    ‐1.24  ‐37.77065139 931.1840918 
1/29/2018  0  9.5555375  2.368166667  0.174627211  3055.07    ‐1.23  ‐37.55716564 931.1862267 
1/30/2018  0  9.400475  2.360416667  0.178548554  3055.09    ‐1.22  ‐37.16503247 931.190148 
1/31/2018  0  9.414141667  2.358666667  0.181014966  3055.09    ‐1.21  ‐36.91839206 931.1926144 
2/1/2018  0  9.521204167  2.359458333  0.180720323  3055.09    ‐1.21  ‐36.94785625 931.1923198 
2/2/2018  0  9.482716667  2.3625  0.179677551  3055.09    ‐1.22  ‐37.05213315 931.191277 
2/3/2018  0  9.385533333  2.362166667  0.181384099  3055.10    ‐1.21  ‐36.8814789  931.1929836 
2/4/2018  0  9.5045625  2.356208333  0.182345663  3055.10    ‐1.21  ‐36.78532273 931.1939451 
2/5/2018  0  9.431070833  2.350458333  0.180811054  3055.09    ‐1.21  ‐36.93878315 931.1924105 
2/6/2018  0  9.4843375  2.32625  0.1784  3055.09    ‐1.22  ‐37.17988787 931.1899995 
2/7/2018  0  9.518816667  2.275833333  0.17526352  3055.08    ‐1.23  ‐37.49353488 931.186863 
2/8/2018  0  9.4507  2.209  0.174432143  3055.07    ‐1.23  ‐37.57667238 931.1860316 
2/9/2018  0  9.492129167  2.133041667  0.172027551  3055.06    ‐1.24  ‐37.81713084 931.183627 
2/10/2018  0  9.46485  2.058375  0.168005612  3055.05    ‐1.25  ‐38.21932351 931.1796051 
2/11/2018  0  9.438691667  1.952583333  0.165746939  3055.04    ‐1.26  ‐38.44519017 931.1773464 
2/12/2018  0  9.5019  1.82825  0.165401701  3055.04    ‐1.26  ‐38.47971388 931.1770012 
2/13/2018  0  9.465879167  1.690791667  0.166947194  3055.05    ‐1.26  ‐38.32516502 931.1785467 
2/14/2018  0  9.397825  1.285208333  0.177777806  3055.08    ‐1.22  ‐37.24210707 931.1893773 
2/15/2018  0  9.549191667  0.774375  0.310340051  3055.52    ‐0.79  ‐23.98592256 931.3219391 
2/16/2018  0  9.6994  0.339916667  0.386847704  3055.77    ‐0.54  ‐16.33518032 931.3984465 
2/17/2018  0  9.736725  0.627791667  0.495640391  3056.13    ‐0.18  ‐5.455944429 931.5072389 
2/18/2018  0  9.632054167  0.529458333  0.502165136  3056.15    ‐0.16  ‐4.803471907 931.5137636 
2/19/2018  0  9.7109125  0.272708333  0.50441335  3056.15    ‐0.15  ‐4.578651157 931.5160118 
2/20/2018  0  9.799229167  0.300083333  0.503064201  3056.15    ‐0.15  ‐4.713565716 931.5146627 
2/21/2018  0  9.873225  0.313291667  0.497906548  3056.13    ‐0.17  ‐5.229329466 931.509505 
2/22/2018  0  9.805533333  0.263208333  0.495477211  3056.13    ‐0.18  ‐5.472262407 931.5070757 
2/23/2018  0  9.795766667  0.264458333  0.491326616  3056.11    ‐0.19  ‐5.887320679 931.5029251 
2/24/2018  0  9.696158333  0.266833333  0.48882415  3056.10    ‐0.20  ‐6.137566523 931.5004227 
2/25/2018  0  9.712016667  0.271708333  0.481657398  3056.08    ‐0.22  ‐6.854239532 931.4932559 
2/26/2018  0  9.717616667  0.269333333  0.476183418  3056.06    ‐0.24  ‐7.40163584  931.487782 
2/27/2018  0  9.6835375  0.271916667  0.475911224  3056.06    ‐0.24  ‐7.428855146 931.4875098 
2/28/2018  0  9.700858333  0.271208333  0.471860884  3056.05    ‐0.26  ‐7.833887938 931.4834595 
3/1/2018  0  9.691908333  0.288375  0.388615391  3055.77    ‐0.53  ‐16.15841215 931.4002142 
3/2/2018  0  9.5332875  0.339583333  0.287318963  3055.44    ‐0.86  ‐26.28802446 931.2989181 
3/3/2018  0  9.5182  0.340791667  0.308371344  3055.51    ‐0.79  ‐24.18279271 931.3199704 
3/4/2018  0  9.4990125  0.327583333  0.345831803  3055.63    ‐0.67  ‐20.43675809 931.3574308 
3/5/2018  0  9.5854  0.3365  0.365385969  3055.70    ‐0.61  ‐18.48134732 931.3769849 
3/6/2018  0  9.636991667  0.336708333  0.337947874  3055.61    ‐0.70  ‐21.22514857 931.3495469 
3/7/2018  0  9.6494625  0.372416667  0.324632568  3055.57    ‐0.74  ‐22.55667517 931.3362316 
3/8/2018  0  9.5746375  0.435416667  0.322757398  3055.56    ‐0.75  ‐22.74419161 931.3343564 
3/9/2018  0  9.505429167  0.58125  0.320592007  3055.55    ‐0.75  ‐22.96073007 931.332191 
3/10/2018  0  9.529291667  0.677916667  0.296676446  3055.47    ‐0.83  ‐25.35227898 931.3082756 
3/11/2018  0  9.6221875  0.67925  0.263898384  3055.37    ‐0.94  ‐28.63007522 931.2754976 
3/12/2018  0  9.609195833  0.929166667  0.246748554  3055.31    ‐1.00  ‐30.34505304 931.2583478 
3/13/2018  0  9.593916667  1.158041667  0.232285289  3055.26    ‐1.04  ‐31.79137521 931.2438846 
3/14/2018  0  9.474566667  1.2375  0.222775425  3055.23    ‐1.07  ‐32.74235873 931.2343748 
3/15/2018  0  9.352729167  1.281  0.215058673  3055.21    ‐1.10  ‐33.51403157 931.226658 
3/16/2018  0  9.368458333  1.361625  0.211011054  3055.19    ‐1.11  ‐33.91879226 931.2226104 
3/17/2018  0  9.425620833  1.691041667  0.189542177  3055.12    ‐1.18  ‐36.06567354 931.2011416 
3/18/2018  0  9.355954167  2.733791667  0.159247959  3055.02    ‐1.28  ‐39.09508617 931.1708475 
3/19/2018  0  9.405775  3.531083333  0.153006718  3055.00    ‐1.30  ‐39.71920844 931.1646063 
3/20/2018  0  9.413354167  3.027916667  0.150212585  3054.99    ‐1.31  ‐39.99862086 931.1618121 
3/21/2018  0  9.416529167  2.786166667  0.147925  3054.99    ‐1.32  ‐40.22737867 931.1595246 
3/22/2018  0  9.416304167  2.7305  0.148695323  3054.99    ‐1.32  ‐40.15034659 931.1602949 
3/23/2018  0  9.347129167  2.93725  0.147378741  3054.98    ‐1.32  ‐40.28200436 931.1589783 
3/24/2018  0  9.393570833  3.831708333  0.146091241  3054.98    ‐1.33  ‐40.41075397 931.1576908 
3/25/2018  0  9.368720833  4.983416667  0.142819473  3054.97    ‐1.34  ‐40.73792986 931.154419 
3/26/2018  0  9.3772125  6.509916667  0.141071769  3054.96    ‐1.34  ‐40.91269974 931.1526713 
3/27/2018  0  9.4258375  7.760875  0.141103656  3054.96    ‐1.34  ‐40.90951097 931.1527032 
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Cabin Slough 
Date | ms | LEVEL | TEMPERATURE | LEVEL (ft) | ELEVATION (ft) | MEASURMENT (ft) | West Change (ft) | Change (cm) | ELEVATION (m) 
3/28/2018  0  9.370383333  8.553625  0.139038946  3054.96    ‐1.35  ‐41.11598144 931.1506385 
3/29/2018  0  9.429458333  8.65025  0.138190476  3054.95    ‐1.35  ‐41.20082812 931.1497901 
3/30/2018  0  9.405558333  8.193458333  0.137907398  3054.95    ‐1.35  ‐41.22913586 931.149507 
3/31/2018  0  9.450441667  7.864291667  0.134460799  3054.94    ‐1.36  ‐41.57379468 931.1460604 
4/1/2018  0  9.436479167  7.657125  0.139609269  3054.96    ‐1.35  ‐41.0589493  931.1512088 
4/2/2018  0  9.2726875  7.124416667  0.145900935  3054.98    ‐1.33  ‐40.42978453 931.1575005 
4/3/2018  0  9.4116875  6.564083333  0.146751276  3054.98    ‐1.32  ‐40.34475077 931.1583508 
4/4/2018  0  9.4102625  6.132166667  0.145271854  3054.98    ‐1.33  ‐40.4926925  931.1568714 
4/5/2018  0  9.4020625  5.695666667  0.145946429  3054.98    ‐1.33  ‐40.42523522 931.157546 
4/6/2018  0  9.4662625  5.628416667  0.143327126  3054.97    ‐1.33  ‐40.6871647  931.1549267 
4/7/2018  0  9.419208333  5.696166667  0.142875  3054.97    ‐1.34  ‐40.73237715 931.1544746 
4/8/2018  0  9.301491667  5.893166667  0.145124745  3054.98    ‐1.33  ‐40.50740334 931.1567243 
4/9/2018  0  9.444225  6.829083333  0.140338946  3054.96    ‐1.34  ‐40.98598183 931.1519385 
4/10/2018  0  9.427208333  7.13325  0.13876318  3054.96    ‐1.35  ‐41.14355788 931.1503628 
4/11/2018  0  9.3175375  7.110041667  0.137684609  3054.95    ‐1.35  ‐41.2514147  931.1492842 
4/12/2018  0  9.256966667  7.544291667  0.135689456  3054.95    ‐1.36  ‐41.45092941 931.147289 
4/13/2018  0  9.2885625  8.444375  0.134600765  3054.94    ‐1.36  ‐41.55979812 931.1462004 
4/14/2018  0  9.4165875  9.487541667  0.122396599  3054.90    ‐1.40  ‐42.78021111 931.1339962 
4/15/2018  0  9.4364125  9.928666667  0.125802381  3054.91    ‐1.39  ‐42.43963391 931.137402 
4/16/2018  0  9.39495  10.01604167  0.136940221  3054.95    ‐1.36  ‐41.32585325 931.1485398 
4/17/2018  0  9.317616667  9.775666667  0.153356463  3055.00    ‐1.30  ‐39.68423405 931.164956 
4/18/2018  0  9.4743125  9.227833333  0.177815476  3055.08    ‐1.22  ‐37.23834007 931.1894149 
4/19/2018  0  9.5476875  8.217583333  0.191426446  3055.13    ‐1.18  ‐35.87724724 931.2030259 
4/20/2018  0  9.62955  7.318083333  0.307474745  3055.51    ‐0.80  ‐24.2724523  931.3190738 
4/21/2018  0  9.815866667  6.67825  0.483664286  3056.09    ‐0.22  ‐6.653551361 931.4952628 
4/22/2018  0  9.826195833  9.404375  0.503935629  3056.15    ‐0.15  ‐4.626423121 931.5155341 
4/23/2018  0  9.8129375  12.05075  0.517291667  3056.20    ‐0.11  ‐3.290823408 931.5288901 
4/24/2018  0  9.899683333  10.574125  0.535486054  3056.26    ‐0.05  ‐1.47139012  931.5470844 
4/25/2018  0  9.875320833  10.021125  0.552084439  3056.31    0.01  0.188443309  931.5636828 
4/26/2018  0  9.84925  13.30858333  0.561201956  3056.34    0.04  1.10019226  931.5728003 
4/27/2018  0  9.850175  14.90295833  0.569800425  3056.37    0.06  1.960036606  931.5813987 
4/28/2018  0  9.846858333  16.00808333  0.569252466  3056.37    0.06  1.905240852  931.5808507 
4/29/2018  0  9.74985  16.29716667  0.568841922  3056.37    0.06  1.864186554  931.5804402 
4/30/2018  0  9.707675  17.40554167  0.566165646  3056.36    0.05  1.596559811  931.5777639 
5/1/2018  0  9.744708333  16.06820833  0.553495323  3056.32    0.01  0.329531319  931.5650937 
5/2/2018  0  9.772041667  15.41316667  0.540353316  3056.27    ‐0.03  ‐0.984665398 931.5519517 
5/3/2018  0  9.768458333  14.76404167  0.53168835  3056.24    ‐0.06  ‐1.851159383 931.5432867 
5/4/2018  0  9.8316125  14.08683333  0.520768112  3056.21    ‐0.10  ‐2.943179899 931.5323665 
5/5/2018  0  9.801383333  17.48566667  0.509204337  3056.17    ‐0.13  ‐4.099553962 931.5208028 
5/6/2018  0  9.811020833  19.31495833  0.494123724  3056.12    ‐0.18  ‐5.607610638 931.5057222 
5/7/2018  0  9.786441667  19.86083333  0.511182313  3056.18    ‐0.13  ‐3.90175694  931.5227808 
5/8/2018  0  9.750175  20.87441667  0.511809354  3056.18    ‐0.13  ‐3.839053047 931.5234078 
5/9/2018  0  9.754254167  21.41408333  0.506197619  3056.16    ‐0.14  ‐4.400224824 931.5177961 
5/10/2018  0  9.700995833  21.73908333  0.492888265  3056.12    ‐0.19  ‐5.731156184 931.5044868 
5/11/2018  0  9.692279167  19.90375  0.492269813  3056.12    ‐0.19  ‐5.793001236 931.5038683 
5/12/2018  0  9.7353  17.473875  0.483746003  3056.09    ‐0.22  ‐6.645379617 931.4953445 
5/13/2018  0  9.744375  15.87158333  0.486460034  3056.10    ‐0.21  ‐6.373977375 931.4980586 
5/14/2018  0  9.7595  16.26229167  0.497365221  3056.13    ‐0.17  ‐5.283461956 931.5089637 
5/15/2018  0  9.78265  18.388  0.504105782  3056.15    ‐0.15  ‐4.609407867 931.5157043 
5/16/2018  0  9.748033333  20.73670833  0.495348384  3056.13    ‐0.18  ‐5.485145021 931.5069469 
5/17/2018  0  9.704179167  22.726125  0.489663861  3056.11    ‐0.20  ‐6.053595688 931.5012624 
5/18/2018  0  9.726504167  21.96079167  0.498653401  3056.14    ‐0.17  ‐5.154644317 931.5102519 
5/19/2018  0  9.815875  18.53483333  0.548743622  3056.30    0.00  ‐0.145637316 931.560342 
5/20/2018  0  9.897666667  14.96766667  0.587133503  3056.43    0.12  3.693339201  931.5987317 
5/21/2018  0  9.881175  16.89470833  0.625483673  3056.55    0.25  7.528344641  931.6370818 
5/22/2018  0  9.8805625  20.57645833  0.651994048  3056.64    0.33  10.17937406  931.6635921 
5/23/2018  0  9.90415  22.1855  0.67234983  3056.71    0.40  12.21494615  931.6839478 
5/24/2018  0  9.920095833  23.81725  0.67250102  3056.71    0.40  12.23006515  931.684099 
5/25/2018  0  9.892429167  25.458875  0.658856888  3056.66    0.36  10.865656  931.6704549 
5/26/2018  0  9.843808333  25.79166667  0.638220748  3056.59    0.29  8.802048283  931.6498188 
5/27/2018  0  9.849033333  24.674625  0.633959779  3056.58    0.27  8.375952629  931.6455579 
5/28/2018  0  9.955025  20.724875  0.71651352  3056.85    0.55  16.63130188  931.7281114 
5/29/2018  0  10.1035  19.727875  0.889583759  3057.42    1.11  33.93827349  931.9011811 
5/30/2018  0  10.2267125  18.9095  1.034622789  3057.89    1.59  48.44213281  932.0462197 
5/31/2018  0  10.25426667  20.69995833  1.055528997  3057.96    1.66  50.53274725  932.0671258 
6/1/2018  0  10.26232917  21.44529167  1.07395119  3058.02    1.72  52.37496108  932.085548 
6/2/2018  0  10.36599583  19.86466667  1.056883588  3057.97    1.66  50.66820603  932.0684804 
6/3/2018  0  10.3693  18.16025  1.049876531  3057.94    1.64  49.96750236  932.0614734 
6/4/2018  0  10.27209583  19.26883333  1.028150255  3057.87    1.57  47.79488136  932.0397472 
6/5/2018  0  10.2049375  20.44225  0.998914541  3057.78    1.47  44.87131875  932.0105115 
6/6/2018  0  10.18756667  21.47491667  0.966808163  3057.67    1.37  41.66069068  931.9784052 
6/7/2018  0  10.26402083  20.67233333  1.017495323  3057.84    1.53  46.72939138  932.0290923 
6/8/2018  0  10.24886667  21.666625  0.99702568  3057.77    1.47  44.68243326  932.0086227 
6/9/2018  0  10.18562083  22.64979167  0.952641667  3057.63    1.32  40.24404529  931.9642388 
6/10/2018  0  10.07622917  22.67858333  0.927866497  3057.54    1.24  37.76653576  931.9394637 
6/11/2018  0  10.1048  21.835125  0.894580612  3057.43    1.13  34.43795736  931.9061779 
6/12/2018  0  10.00096667  22.25233333  0.734192007  3056.91    0.60  18.39914519  931.7457898 
6/13/2018  0  9.913975  23.16375  0.661353401  3056.67    0.36  11.11530661  931.6729514 
6/14/2018  0  9.806629167  24.424875  0.628776276  3056.56    0.26  7.857603852  931.6403744 
6/15/2018  0  9.787170833  25.43866667  0.619694218  3056.53    0.23  6.949400809  931.6312923 
6/16/2018  0  9.772820833  26.47045833  0.611913095  3056.51    0.20  6.171290911  931.6235112 
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6/17/2018  0  9.794066667  25.77625  0.584181463  3056.42    0.11  3.39813601  931.5957797 
6/18/2018  0  9.8441  23.230375  0.584504762  3056.42    0.11  3.430465844  931.596103 
6/19/2018  0  9.847225  22.77554167  0.582792602  3056.41    0.11  3.259250374  931.5943908 
6/20/2018  0  9.843320833  22.91845833  0.573071259  3056.38    0.08  2.287118952  931.5846695 
6/21/2018  0  9.837245833  22.21670833  0.561789626  3056.34    0.04  1.15895909  931.5733879 
6/22/2018  0  9.777825  22.74408333  0.544064796  3056.28    ‐0.02  ‐0.613518558 931.5556632 
6/23/2018  0  9.73345  22.24908333  0.531821599  3056.24    ‐0.06  ‐1.837834593 931.54342 
6/24/2018  0  9.773275  23.19904167  0.531462075  3056.24    ‐0.06  ‐1.873786866 931.5430605 
6/25/2018  0  9.7815875  21.65958333  0.53504966  3056.26    ‐0.05  ‐1.515029444 931.546648 
6/26/2018  0  9.783295833  20.54175  0.5525875  3056.31    0.01  0.23874928  931.5641858 
6/27/2018  0  9.782008333  23.85866667  0.560687755  3056.34    0.03  1.048772347  931.5722861 
6/28/2018  0  9.7443625  26.457125  0.563285969  3056.35    0.04  1.308592992  931.5748843 
6/29/2018  0  9.726495833  26.66979167  0.557409099  3056.33    0.02  0.72090769  931.5690074 
6/30/2018  0  9.803833333  25.58691667  0.558377126  3056.33    0.03  0.817710119  931.5699754 
7/1/2018  0  9.83005  21.86883333  0.566134184  3056.36    0.05  1.593413562  931.5777325 
7/2/2018  0  9.888404167  22.45395833  0.647395663  3056.62    0.32  9.719537012  931.6589937 
7/3/2018  0  10.10782083  23.36266667  0.876196684  3057.37    1.07  32.59957005  931.887794 
7/4/2018  0  10.20090417  23.21379167  0.90810017  3057.48    1.17  35.78990906  931.9196974 
7/5/2018  0  10.32250833  23.60558333  0.928011735  3057.54    1.24  37.78105952  931.9396089 
7/6/2018  0  10.32472083  22.71983333  0.941501446  3057.59    1.28  39.13002654  931.9530986 
7/7/2018  0  10.263325  21.722375  0.948289286  3057.61    1.31  39.80880851  931.9598864 
7/8/2018  0  10.24232083  22.58804167  0.94710017  3057.61    1.30  39.6898973  931.9586973 
7/9/2018  0  10.27259167  22.30929167  0.947239626  3057.61    1.30  39.70384284  931.9588368 
7/10/2018  0  10.25192083  21.69108333  0.953706548  3057.63    1.32  40.35053306  931.9653037 
7/11/2018  0  10.21755417  21.18070833  0.954259949  3057.63    1.33  40.40587303  931.9658571 
7/12/2018  0  10.247725  21.60529167  0.974470323  3057.70    1.39  42.42690435  931.9860674 
7/13/2018  0  10.3447625  20.60158333  1.041422364  3057.92    1.61  49.12208824  932.0530192 
7/14/2018  0  10.3238125  21.81729167  1.029796769  3057.88    1.57  47.95953222  932.0413937 
7/15/2018  0  10.32995833  21.701  1.025974915  3057.87    1.56  47.577348  932.0375718 
7/16/2018  0  10.33985  20.79033333  1.036806207  3057.90    1.60  48.66047399  932.0484031 
7/17/2018  0  10.446075  20.585  1.143620918  3058.25    1.95  59.34191286  932.1552175 
7/18/2018  0  10.43128333  21.322375  1.163920238  3058.32    2.01  61.37183871  932.1755167 
7/19/2018  0  10.53402083  22.64658333  1.288359694  3058.73    2.42  73.81574676  932.2999558 
7/20/2018  0  10.35714583  23.66375  1.093446003  3058.09    1.78  54.3244365  932.1050427 
7/21/2018  0  10.32162917  24.59695833  1.03584983  3057.90    1.59  48.56483652  932.0474467 
7/22/2018  0  10.2700875  24.95958333  0.989698044  3057.75    1.44  43.94967187  932.0012951 
7/23/2018  0  10.32700833  25.02916667  0.990383759  3057.75    1.44  44.01824309  932.0019808 
7/24/2018  0  10.30167917  24.53254167  0.972429167  3057.69    1.39  42.22278932  931.9840262 
7/25/2018  0  10.2756625  24.26604167  0.970154847  3057.68    1.38  41.99535804  931.9817519 
7/26/2018  0  10.31692917  24.02958333  0.99372466  3057.76    1.46  44.35233222  932.0053217 
7/27/2018  0  10.39529167  21.621625  1.07899915  3058.04    1.73  52.87975548  932.0905959 
7/28/2018  0  10.18574583  20.661  0.88158852  3057.39    1.09  33.13875209  931.8931859 
7/29/2018  0  10.348625  19.40125  1.038260629  3057.91    1.60  48.80591573  932.0498575 
7/30/2018  0  10.39847083  18.48025  1.066530782  3058.00    1.69  51.63292251  932.0781276 
7/31/2018  0  10.390775  18.046875  1.075367262  3058.03    1.72  52.5165678  932.086964 
8/1/2018  0  10.36359583  18.387875  1.07946318  3058.04    1.74  52.9261584  932.0910599 
8/2/2018  0  10.32305417  18.59166667  1.069228061  3058.01    1.70  51.90264958  932.0808248 
8/3/2018  0  10.27507083  19.50379167  1.042822109  3057.92    1.62  49.26206231  932.054419 
8/4/2018  0  10.2479625  18.92829167  1.021805187  3057.85    1.55  47.16037647  932.0334021 
8/5/2018  0  10.24688333  19.319875  0.996312755  3057.77    1.46  44.61114096  932.0079098 
8/6/2018  0  10.301825  19.02891667  1.006705952  3057.80    1.50  45.65045756  932.0183029 
8/7/2018  0  10.32534583  18.63120833  1.039722959  3057.91    1.61  48.95214828  932.0513198 
8/8/2018  0  10.31747083  19.261875  1.036745493  3057.90    1.60  48.65440258  932.0483424 
8/9/2018  0  10.32632083  19.462875  1.030317432  3057.88    1.58  48.01159839  932.0419143 
8/10/2018  0  10.32505  19.47829167  1.016223895  3057.83    1.53  46.6022489  932.0278208 
8/11/2018  0  10.30722083  19.72691667  1.006032908  3057.80    1.50  45.58315334  932.0176299 
8/12/2018  0  10.29109583  19.44270833  1.000779507  3057.78    1.48  45.05781479  932.0123765 
8/13/2018  0  10.2625625  19.10183333  0.995168793  3057.76    1.46  44.49674505  932.0067658 
8/14/2018  0  10.32687083  19.33729167  1.059154422  3057.97    1.67  50.89528868  932.0707512 
8/15/2018  0  10.4347875  19.61645833  1.174347874  3058.35    2.05  62.41459917  932.1859443 
8/16/2018  0  10.2569  19.62683333  0.970385969  3057.68    1.38  42.01847021  931.981983 
8/17/2018  0  10.262  19.47833333  0.950668367  3057.62    1.31  40.04671595  931.9622655 
8/18/2018  0  10.22617917  19.50066667  0.945376446  3057.60    1.30  39.51752537  931.9569736 
8/19/2018  0  10.2111125  19.31429167  0.942474745  3057.59    1.29  39.22735618  931.9540719 
8/20/2018  0  10.24690833  17.96020833  0.935281633  3057.57    1.26  38.50804712  931.9468788 
8/21/2018  0  10.27536667  17.08604167  0.929427466  3057.55    1.24  37.92263222  931.9410247 
8/22/2018  0  10.27585  16.34804167  0.940153571  3057.58    1.28  38.99523953  931.9517507 
8/23/2018  0  10.18191667  16.35579167  0.95025085  3057.62    1.31  40.00496438  931.961848 
8/24/2018  0  10.16533333  17.97879167  0.947391582  3057.61    1.30  39.71903837  931.9589887 
8/25/2018  0  10.1797  18.28679167  0.944039286  3057.60    1.29  39.38380979  931.9556364 
8/26/2018  0  10.12557917  18.06733333  0.928738605  3057.55    1.24  37.85374638  931.9403358 
8/27/2018  0  10.09067083  18.98104167  0.920391071  3057.52    1.21  37.01899549  931.9319883 
8/28/2018  0  10.18071667  19.41858333  0.914544898  3057.50    1.20  36.43437991  931.9261421 
8/29/2018  0  10.21499167  18.57095833  0.918239116  3057.51    1.21  36.80380056  931.9298363 
8/30/2018  0  10.16779583  17.87525  0.921032653  3057.52    1.22  37.08315346  931.9326299 
8/31/2018  0  10.19537083  18.37275  0.985686735  3057.73    1.43  43.54854213  931.9972838 
9/1/2018  0  10.32651667  19.77891667  1.095072364  3058.09    1.79  54.48707206  932.1066691 
9/2/2018  0  10.35102083  19.31991667  1.096031888  3058.10    1.79  54.58302415  932.1076286 
9/3/2018  0  10.36867083  19.211625  1.095345578  3058.09    1.79  54.51439341  932.1069423 
9/4/2018  0  10.36903333  18.976375  1.10144915  3058.11    1.81  55.12474871  932.1130458 
9/5/2018  0  10.4491375  18.72870833  1.105069898  3058.13    1.82  55.48682245  932.1166666 
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9/6/2018  0  10.46253333  18.59625  1.101780782  3058.11    1.81  55.15791187  932.1133775 
9/7/2018  0  10.34617917  18.51  1.008396429  3057.81    1.50  45.81950467  932.0199934 
9/8/2018  0  10.16703333  18.23416667  0.866876446  3057.34    1.04  31.66754905  931.8784738 
9/9/2018  0  10.092025  18.09508333  0.843419558  3057.27    0.96  29.32186735  931.855017 
9/10/2018  0  10.13334167  18.13666667  0.894891412  3057.44    1.13  34.4690372  931.9064887 
9/11/2018  0  10.18983333  18.400875  0.97604932  3057.70    1.40  42.58480354  931.9876464 
9/12/2018  0  10.19535  18.99604167  0.981067687  3057.72    1.41  43.08663876  931.9926647 
9/13/2018  0  10.19557083  19.342625  0.980407993  3057.72    1.41  43.02066957  931.992005 
9/14/2018  0  10.22764583  19.397125  0.980407313  3057.72    1.41  43.02060154  931.9920044 
9/15/2018  0  10.24310417  19.56041667  0.977444303  3057.71    1.40  42.72430142  931.9890414 
9/16/2018  0  10.21937917  19.71575  0.978260119  3057.71    1.40  42.8058828  931.9898572 
9/17/2018  0  10.2136125  19.75883333  0.98207466  3057.72    1.42  43.18733573  931.9936717 
9/18/2018  0  10.22926667  19.76070833  0.997636139  3057.77    1.47  44.743479  932.0092331 
9/19/2018  0  10.20529583  19.89775  1.001649575  3057.79    1.48  45.14482133  932.0132466 
9/20/2018  0  10.2227375  19.575375  1.01397517  3057.83    1.52  46.37737713  932.0255721 
9/21/2018  0  10.3583375  18.2975  1.021009269  3057.85    1.54  47.08078487  932.0326062 
9/22/2018  0  10.30342917  16.91208333  1.015020153  3057.83    1.52  46.48187512  932.0266171 
9/23/2018  0  10.2342  16.24129167  1.01352398  3057.83    1.52  46.33225822  932.0251209 
9/24/2018  0  10.22828333  16.079  1.011580527  3057.82    1.51  46.13791357  932.0231775 
9/25/2018  0  10.31502917  15.81891667  1.014170323  3057.83    1.52  46.39689238  932.0257673 
9/26/2018  0  10.33201667  14.941125  1.019254762  3057.84    1.54  46.90533472  932.0308517 
9/27/2018  0  10.27767917  14.2195  1.022651956  3057.86    1.55  47.24505309  932.0342489 
9/28/2018  0  10.37059167  13.72583333  1.030501956  3057.88    1.58  48.03005072  932.0420988 
9/29/2018  0  10.32355417  12.67583333  1.05379949  3057.96    1.65  50.35979709  932.0653963 
9/30/2018  0  10.367625  12.19695833  1.062002976  3057.98    1.68  51.18014326  932.0735998 
10/1/2018  0  10.360625  11.95020833  1.070020833  3058.01    1.71  51.98192656  932.0816176 
10/2/2018  0  10.28993333  12.14204167  1.054415051  3057.96    1.65  50.42135303  932.0660119 
10/3/2018  0  10.17722083  12.92054167  0.974549915  3057.70    1.39  42.43486351  931.986147 
10/4/2018  0  10.15213333  13.07204167  0.853010884  3057.30    0.99  30.28099711  931.8646083 
10/5/2018  0  10.03839167  12.42425  0.802044728  3057.13    0.83  25.18439683  931.8136423 
10/6/2018  0  10.04079167  11.885625  0.750328231  3056.96    0.66  20.01276277  931.761926 
10/7/2018  0  9.970870833  11.31295833  0.709876361  3056.83    0.52  15.9675879  931.7214742 
10/8/2018  0  9.940508333  10.63054167  0.689502381  3056.76    0.46  13.93019608  931.7011003 
10/9/2018  0  9.912725  9.978083333  0.666178656  3056.69    0.38  11.59783067  931.6777766 
10/10/2018  0  9.911754167  9.075791667  0.649593452  3056.63    0.33  9.939315261  931.6611915 
10/11/2018  0  9.912725  8.38725  0.621750935  3056.54    0.23  7.155071958  931.6333491 
10/12/2018  0  9.836475  7.8485  0.595396344  3056.45    0.15  4.519620723  931.6069945 
10/13/2018  0  9.769058333  7.445208333  0.568407398  3056.36    0.06  1.820734305  931.5800057 
10/14/2018  0  9.8821625  7.166833333  0.55062551  3056.31    0.00  0.042550892  931.5622238 
10/15/2018  0  9.896595833  6.837625  0.540715731  3056.27    ‐0.03  ‐0.94842401  931.5523141 
10/16/2018  0  9.8867125  6.440416667  0.537894898  3056.26    ‐0.04  ‐1.230506493 931.5494933 
10/17/2018  0  9.931754167  6.28975  0.537906378  3056.26    ‐0.04  ‐1.229358537 931.5495048 
10/18/2018  0  9.8800125  6.232666667  0.546890476  3056.29    ‐0.01  ‐0.330951383 931.5584888 
10/19/2018  0  9.867970833  6.28325  0.55489983  3056.32    0.02  0.469981576  931.5664982 
10/20/2018  0  9.9332625  6.353875  0.56783648  3056.36    0.06  1.76364264  931.5794348 
10/21/2018  0  9.882158333  6.413916667  0.595786735  3056.45    0.15  4.55865972  931.6073849 
10/22/2018  0  9.937270833  6.67  0.626703656  3056.56    0.25  7.650342573  931.6383018 
10/23/2018  0  10.00078333  6.906166667  0.661770153  3056.67    0.37  11.15698166  931.6733682 
10/24/2018  0  9.985370833  7.228875  0.700505187  3056.80    0.49  15.03047338  931.7121031 
10/25/2018  0  9.975154167  7.648291667  0.737180527  3056.92    0.61  18.69799633  931.7487783 
10/26/2018  0  10.012325  8.052083333  0.767887925  3057.02    0.71  21.76872686  931.7794856 
10/27/2018  0  10.04  8.346458333  0.797221939  3057.12    0.81  24.70211938  931.8088195 
10/28/2018  0  10.1128625  9.849833333  0.819302551  3057.19    0.88  26.91017394  931.8309001 
10/29/2018  0  10.05579583  9.8225  0.85019932  3057.29    0.98  29.99984149  931.8617968 
10/30/2018  0  10.1332875  9.417375  0.867269643  3057.35    1.04  31.70686866  931.878867 
10/31/2018  0  10.15278333  8.892916667  0.875339881  3057.37    1.07  32.51389003  931.8869372 
11/1/2018  0  10.1028875  8.254125  0.879705952  3057.39    1.08  32.95049586  931.8913033 
11/2/2018  0  10.09647917  7.825708333  0.879985544  3057.39    1.08  32.97845496  931.8915829 
11/3/2018  0  10.09458333  7.749  0.877433673  3057.38    1.07  32.72326865  931.889031 
11/4/2018  0  10.08677917  7.267791667  0.875667347  3057.37    1.07  32.54663653  931.8872647 
11/5/2018  0  10.03508333  7.184791667  0.874089711  3057.37    1.06  32.3888734  931.8856871 
11/6/2018  0  10.12335417  6.930041667  0.870693878  3057.36    1.05  32.04929109  931.8822913 
11/7/2018  0  10.2047625  6.285  0.871321599  3057.36    1.05  32.11206301  931.882919 
11/8/2018  0  10.2035375  5.769333333  0.872721173  3057.36    1.06  32.25202007  931.8843185 
11/9/2018  0  10.2499625  5.455125  0.881638946  3057.39    1.09  33.1437946  931.8932363 
11/10/2018  0  10.1373375  4.409041667  0.877765221  3057.38    1.07  32.75642332  931.8893626 
11/11/2018  0  10.1935625  3.796041667  0.858390306  3057.32    1.01  30.81893766  931.8699877 
11/12/2018  0  10.25068333  3.332083333  0.839989881  3057.26    0.95  28.97890069  931.8515873 
11/13/2018  0  10.21615  2.882333333  0.833151701  3057.23    0.93  28.29508473  931.8447492 
11/14/2018  0  10.14890833  2.559708333  0.821449575  3057.20    0.89  27.12487567  931.8330471 
11/15/2018  0  10.0879125  2.35275  0.809403146  3057.16    0.85  25.92023645  931.8210007 
11/16/2018  0  10.04689167  2.266583333  0.798970323  3057.12    0.82  24.87695728  931.8105679 
11/17/2018  0  10.151975  2.224916667  0.789778997  3057.09    0.79  23.9578274  931.8013766 
11/18/2018  0  10.09105  2.06875  0.782412245  3057.07    0.76  23.22115445  931.7940099 
11/19/2018  0  10.08415  1.8095  0.776178486  3057.05    0.74  22.59778048  931.7877761 
11/20/2018  0  10.07861667  1.703875  0.767440646  3057.02    0.71  21.72399911  931.7790383 
11/21/2018  0  10.05715  1.67  0.764090051  3057.01    0.70  21.38894059  931.7756877 
11/22/2018  0  9.9813  1.680291667  0.764842942  3057.01    0.70  21.46422948  931.7764406 
11/23/2018  0  9.9106125  1.741041667  0.764076361  3057.01    0.70  21.38757155  931.7756741 
11/24/2018  0  9.912345833  1.791416667  0.763415561  3057.00    0.70  21.32149182  931.7750133 
11/25/2018  0  10.06079583  1.716583333  0.768935289  3057.02    0.72  21.87346294  931.780533 
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Cabin Slough 
Date | ms | LEVEL | TEMPERATURE | LEVEL (ft) | ELEVATION (ft) | MEASURMENT (ft) | West Change (ft) | Change (cm) | ELEVATION (m) 
11/26/2018  0  10.08035833  1.698666667  0.767852806  3057.02    0.71  21.76521497  931.7794505 
11/27/2018  0  10.01530417  1.5685  0.771620493  3057.03    0.73  22.14198254  931.7832182 
11/28/2018  0  9.939045833  1.466583333  0.778359609  3057.05    0.75  22.81589207  931.7899573 
11/29/2018  0  9.979108333  1.396416667  0.787539456  3057.08    0.78  23.733874  931.7991371 
11/30/2018  0  9.954895833  1.408416667  0.795331633  3057.11    0.80  24.51308933  931.8069292 
12/1/2018  0  9.921045833  1.367666667  0.812791156  3057.17    0.86  26.25903645  931.8243887 
12/2/2018  0  10.03235417  1.313666667  0.81976148  3057.19    0.88  26.95606666  931.831359 
12/3/2018  0  10.14822083  1.265041667  0.826023554  3057.21    0.90  27.58227225  931.8376211 
12/4/2018  0  10.15726667  1.235833333  0.837235629  3057.25    0.94  28.70347636  931.8488331 
12/5/2018  0  10.13471667  1.194708333  0.843758759  3057.27    0.96  29.35578731  931.8553562 
12/6/2018  0  10.19645  1.197041667  0.843441497  3057.27    0.96  29.32406122  931.855039 
12/7/2018  0  10.20045417  1.196291667  0.843837245  3057.27    0.96  29.36363593  931.8554347 
12/8/2018  0  10.18489167  1.165083333  0.842060884  3057.26    0.96  29.18600041  931.8536583 
12/9/2018  0  10.1909125  1.120916667  0.83746267  3057.25    0.94  28.72618037  931.8490601 
12/10/2018  0  10.14000833  1.052083333  0.83372602  3057.24    0.93  28.35251653  931.8453235 
12/11/2018  0  10.076375  0.989791667  0.831203656  3057.23    0.92  28.1002809  931.8428011 
12/12/2018  0  10.0079875  0.948416667  0.829320408  3057.22    0.92  27.91195663  931.8409179 
12/13/2018  0  10.1251875  0.918708333  0.822829507  3057.20    0.89  27.26286846  931.834427 
12/14/2018  0  10.1498875  0.888291667  0.818872619  3057.19    0.88  26.86718087  931.8304701 
12/15/2018  0  10.09956667  0.857125  0.817490986  3057.18    0.88  26.72901802  931.8290885 
12/16/2018  0  10.15400417  0.833375  0.813677636  3057.17    0.86  26.34768414  931.8252752 
12/17/2018  0  10.09319583  0.826125  0.813368878  3057.17    0.86  26.31680838  931.8249664 
12/18/2018  0  10.02955833  0.819083333  0.812205867  3057.16    0.86  26.20050771  931.8238034 
12/19/2018  0  10.01544167  0.82875  0.809184014  3057.15    0.85  25.89832325  931.8207816 
12/20/2018  0  10.09349583  0.8395  0.803376786  3057.14    0.83  25.31760221  931.8149744 
12/21/2018  0  9.984504167  0.855666667  0.802380867  3057.13    0.83  25.21801068  931.8139784 
12/22/2018  0  10.06807917  0.848541667  0.799335119  3057.12    0.82  24.91343677  931.8109327 
12/23/2018  0  10.1066  0.816541667  0.797220323  3057.12    0.81  24.70195781  931.8088179 
12/24/2018  0  10.04492083  0.79425  0.797442517  3057.12    0.81  24.72417713  931.8090401 
12/25/2018  0  10.06825833  0.77825  0.796067432  3057.11    0.81  24.58666904  931.807665 
12/26/2018  0  10.01970833  0.765125  0.798796344  3057.12    0.82  24.85955938  931.8103939 
12/27/2018  0  9.990479167  0.742666667  0.798130102  3057.12    0.81  24.79293543  931.8097277 
12/28/2018  0  10.1048375  0.714333333  0.79221335  3057.10    0.79  24.20126204  931.803811 
12/29/2018  0  10.07258333  0.681041667  0.79111267  3057.10    0.79  24.09119435  931.8027103 
12/30/2018  0  9.949108333  0.644083333  0.792278827  3057.10    0.79  24.20780964  931.8038764 
12/31/2018  0  10.03688333  0.61075  0.787647789  3057.08    0.78  23.7447073  931.7992454     
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Center Well 
Date | ms | LEVEL | TEMPERATURE | LEVEL (ft) | ELEVATION (ft) | MEASURMENT (ft) | Center Change (ft) | Change (cm) | ELEVATION (m) 
2/12/14  0  6.51635  11.456  21.37903657  3055.70  3055.70  0.001804456  0.055  931.3770663 
2/13/14  0  6.51885  11.3845  21.38723865  3055.71    0.010006531  0.305  931.3795663 
2/14/14  0  6.523416667  11.24  21.4022211  3055.72    0.024988989  0.762  931.384133 
2/15/14  0  6.5285  11.057  21.41889866  3055.74    0.041666541  1.270  931.3892163 
2/16/14  0  6.533583333  10.8625  21.43557621  3055.76    0.058344094  1.778  931.3942996 
2/17/14  0  6.537766667  10.635  21.44930101  3055.77    0.072068899  2.197  931.3984829 
2/18/14  0  6.54185  10.3895  21.46269774  3055.78    0.085465622  2.605  931.4025663 
2/19/14  0  6.543216667  10.05366667  21.46718154  3055.79    0.089949422  2.742  931.4039329 
2/20/14  0  6.546616667  9.811  21.47833636  3055.80    0.101104244  3.082  931.4073329 
2/21/14  0  6.54485  9.572333333  21.47254023  3055.79    0.095308111  2.905  931.4055663 
2/22/14  0  6.54435  9.385666667  21.47089981  3055.79    0.093667697  2.855  931.4050663 
2/23/14  0  6.54435  9.237333333  21.47089981  3055.79    0.093667697  2.855  931.4050663 
2/24/14  0  6.543266667  9.070166667  21.46734558  3055.79    0.090113464  2.747  931.4039829 
2/25/14  0  6.537483333  8.940166667  21.44837144  3055.77    0.071139331  2.168  931.3981996 
2/26/14  0  6.53355  8.844166667  21.43546685  3055.76    0.058234733  1.775  931.3942663 
2/27/14  0  6.53255  8.7745  21.43218602  3055.75    0.054953902  1.675  931.3932663 
2/28/14  0  6.536966667  8.717666667  21.44667635  3055.77    0.069444235  2.117  931.397683 
3/1/14  0  6.539783333  8.592666667  21.45591735  3055.78    0.07868524  2.398  931.4004996 
3/2/14  0  6.5371  8.501  21.44711379  3055.77    0.069881679  2.130  931.3978163 
3/3/14  0  6.5367  8.4315  21.44580146  3055.77    0.068569347  2.090  931.3974163 
3/4/14  0  6.5425  8.353666667  21.46483028  3055.78    0.087598161  2.670  931.4032163 
3/5/14  0  6.54905  8.2455  21.48631971  3055.81    0.109087598  3.325  931.4097662 
3/6/14  0  6.553616667  8.167666667  21.50130217  3055.82    0.124070055  3.782  931.4143329 
3/7/14  0  6.555483333  8.070166667  21.50742638  3055.83    0.130194271  3.968  931.4161996 
3/8/14  0  6.5517  8.010666667  21.49501391  3055.82    0.117781797  3.590  931.4124162 
3/9/14  0  6.549516667  7.969833333  21.48785077  3055.81    0.110618652  3.372  931.4102329 
3/10/14  0  6.548133333  7.961666667  21.48331228  3055.80    0.10608017  3.233  931.4088496 
3/11/14  0  6.54675  7.937333333  21.4787738  3055.80  3055.79  0.101541688  3.095  931.4074663 
3/12/14  0  6.542133333  7.915666667  21.4636273  3055.78    0.08639519  2.633  931.4028496 
3/13/14  0  6.54105  7.920666667  21.46007307  3055.78    0.082840957  2.525  931.4017663 
3/14/14  0  6.53985  7.934333333  21.45613608  3055.78    0.078903961  2.405  931.4005663 
3/15/14  0  6.5373  7.884  21.44776996  3055.77    0.070537845  2.150  931.3980163 
3/16/14  0  6.534033333  7.869833333  21.43705258  3055.76    0.059820467  1.823  931.3947496 
3/17/14  0  6.5336  7.826  21.43563089  3055.76    0.058398774  1.780  931.3943163 
3/18/14  0  6.530416667  7.784666667  21.42518691  3055.75    0.047954799  1.462  931.391133 
3/19/14  0  6.526716667  7.7125  21.41304784  3055.73    0.035815727  1.092  931.387433 
3/20/14  0  6.524516667  7.662  21.40583002  3055.73    0.028597902  0.872  931.385233 
3/21/14  0  6.520633333  7.6045  21.39308946  3055.71    0.015857345  0.483  931.3813497 
3/22/14  0  6.520883333  7.541333333  21.39390967  3055.71    0.016677553  0.508  931.3815997 
3/23/14  0  6.522183333  7.472  21.39817475  3055.72    0.020942632  0.638  931.3828997 
3/24/14  0  6.523016667  7.3935  21.40090877  3055.72    0.023676657  0.722  931.383733 
3/25/14  0  6.524433333  7.296333333  21.40555661  3055.73    0.028324499  0.863  931.3851497 
3/26/14  0  6.5281  7.163166667  21.41758632  3055.74    0.040354209  1.230  931.3888163 
3/27/14  0  6.527566667  7.107  21.41583655  3055.74    0.038604433  1.177  931.388283 
3/28/14  0  6.523716667  7.1155  21.40320535  3055.72    0.025973237  0.792  931.384433 
3/29/14  0  6.520266667  7.207166667  21.39188649  3055.71    0.014654374  0.447  931.380983 
3/30/14  0  6.51985  7.312333333  21.39051948  3055.71    0.013287361  0.405  931.3805663 
3/31/14  0  6.51945  7.389  21.38920714  3055.71    0.011975029  0.365  931.3801663 
4/1/14  0  6.516633333  7.464666667  21.37996614  3055.70    0.002734025  0.083  931.3773497 
4/2/14  0  6.5193  7.558333333  21.38871502  3055.71    0.011482905  0.350  931.3800163 
4/3/14  0  6.525383333  7.602333333  21.4086734  3055.73    0.031441287  0.958  931.3860997 
4/4/14  0  6.532883333  7.627  21.43327963  3055.75    0.056047512  1.708  931.3935996 
4/5/14  0  6.5403  7.658  21.45761245  3055.78    0.080380335  2.450  931.4010163 
4/6/14  0  6.545016667  7.665  21.47308703  3055.79    0.095854917  2.922  931.4057329 
4/7/14  0  6.546283333  7.675333333  21.47724275  3055.80    0.100010635  3.048  931.4069996 
4/8/14  0  6.543816667  7.709  21.46915003  3055.79    0.091917921  2.802  931.4045329 
4/9/14  0  6.543283333  7.748333333  21.46740026  3055.79    0.090168145  2.748  931.4039996 
4/10/14  0  6.54025  7.783833333  21.45744841  3055.78    0.080216294  2.445  931.4009663 
4/11/14  0  6.53945  7.826833333  21.45482374  3055.77    0.07759163  2.365  931.4001663 
4/12/14  0  6.537816667  7.873333333  21.44946505  3055.77    0.072232941  2.202  931.3985329 
4/13/14  0  6.535033333  7.9245  21.44033341  3055.76    0.063101297  1.923  931.3957496 
4/14/14  0  6.532916667  7.985833333  21.43338899  3055.75    0.056156874  1.712  931.393633 
4/15/14  0  6.532566667  8.0455  21.4322407  3055.75    0.055008583  1.677  931.393283 
4/16/14  0  6.5316  8.103666667  21.42906923  3055.75    0.051837114  1.580  931.3923163 
4/17/14  0  6.52695  8.1645  21.41381337  3055.73    0.036581255  1.115  931.3876663 
4/18/14  0  6.5254  8.229333333  21.40872808  3055.73    0.031495968  0.960  931.3861163 
4/19/14  0  6.523083333  8.304  21.40112749  3055.72    0.023895378  0.728  931.3837997 
4/20/14  0  6.521766667  8.387666667  21.39680773  3055.72    0.019575619  0.597  931.382483 
4/21/14  0  6.519666667  8.4885  21.38991799  3055.71    0.012685876  0.387  931.380383 
4/22/14  0  6.512133333  8.612  21.3652024  3055.69    ‐0.01202971  ‐0.367  931.3728497 
4/23/14  0  6.509983333  8.733333333  21.35814862  3055.68    ‐0.019083494  ‐0.582  931.3706997 
4/24/14  0  6.505716667  8.877166667  21.34415041  3055.66    ‐0.033081703  ‐1.008  931.366433 
4/25/14  0  6.5065  9.0075  21.3467204  3055.67    ‐0.030511719  ‐0.930  931.3672164 
4/26/14  0  6.503116667  9.123833333  21.33562025  3055.66    ‐0.04161186  ‐1.268  931.3638331 
4/27/14  0  6.505266667  9.2215  21.34267404  3055.66    ‐0.034558076  ‐1.053  931.365983 
4/28/14  0  6.503116667  9.304  21.33562025  3055.66    ‐0.04161186  ‐1.268  931.3638331 
4/29/14  0  6.50095  9.361333333  21.32851179  3055.65    ‐0.048720325  ‐1.485  931.3616664 
4/30/14  0  6.50135  9.428666667  21.32982412  3055.65    ‐0.047407993  ‐1.445  931.3620664 
5/1/14  0  6.496883333  9.5085  21.31516975  3055.64    ‐0.062062367  ‐1.892  931.3575997 
5/2/14  0  6.4959  9.577166667  21.3119436  3055.63    ‐0.065288517  ‐1.990  931.3566164 
5/3/14  0  6.491116667  9.644833333  21.29625029  3055.62    ‐0.080981821  ‐2.468  931.3518331 
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Center Well 
Date | ms | LEVEL | TEMPERATURE | LEVEL (ft) | ELEVATION (ft) | MEASURMENT (ft) | Center Change (ft) | Change (cm) | ELEVATION (m) 
5/4/14  0  6.490366667  9.714833333  21.29378967  3055.61    ‐0.083442443  ‐2.543  931.3510831 
5/5/14  0  6.48435  9.7955  21.27405001  3055.59  3055.59  ‐0.103182104  ‐3.145  931.3450664 
5/6/14  0  6.4772  9.902333333  21.25059208  3055.57    ‐0.126640038  ‐3.860  931.3379165 
5/7/14  0  6.472183333  9.9855  21.23413325  3055.55    ‐0.143098869  ‐4.362  931.3328998 
5/8/14  0  6.472816667  10.05033333  21.2362111  3055.56    ‐0.141021009  ‐4.298  931.3335331 
5/9/14  0  6.479516667  10.0865  21.25819267  3055.58    ‐0.119039448  ‐3.628  931.3402331 
5/10/14  0  6.476066667  10.1255  21.2468738  3055.57    ‐0.130358312  ‐3.973  931.3367831 
5/11/14  0  6.484966667  10.15866667  21.27607319  3055.60    ‐0.101158925  ‐3.083  931.3456831 
5/12/14  0  6.5122  10.1955  21.36542113  3055.69    ‐0.011810988  ‐0.360  931.3729164 
5/13/14  0  6.5408  10.31633333  21.45925286  3055.78    0.08202075  2.500  931.4015163 
5/14/14  0  6.563733333  10.46716667  21.53449323  3055.85    0.157261118  4.793  931.4244495 
5/15/14  0  6.574316667  10.59083333  21.56921535  3055.89    0.191983236  5.852  931.4350328 
5/16/14  0  6.5839  10.68766667  21.60065664  3055.92    0.223424523  6.810  931.4446161 
5/17/14  0  6.587716667  10.76133333  21.61317847  3055.93    0.235946357  7.192  931.4484328 
5/18/14  0  6.5963  10.80083333  21.64133893  3055.96    0.264106815  8.050  931.4570161 
5/19/14  0  6.60265  10.86466667  21.6621722  3055.98    0.284940086  8.685  931.4633661 
5/20/14  0  6.608  10.936  21.67972464  3056.00    0.302492526  9.220  931.4687161 
5/21/14  0  6.61365  11.00666667  21.69826133  3056.02    0.321029216  9.785  931.4743661 
5/22/14  0  6.6152  11.06083333  21.70334662  3056.02    0.326114502  9.940  931.475916 
5/23/14  0  6.620033333  11.10483333  21.71920396  3056.04    0.341971847  10.423  931.4807494 
5/24/14  0  6.624333333  11.15616667  21.73331153  3056.05    0.356079416  10.853  931.4850494 
5/25/14  0  6.6289  11.21033333  21.74829399  3056.07    0.371061873  11.310  931.489616 
5/26/14  0  6.629133333  11.3  21.74905951  3056.07    0.3718274  11.333  931.4898493 
5/27/14  0  6.6288  11.396  21.7479659  3056.07    0.37073379  11.300  931.489516 
5/28/14  0  6.629866667  11.5125  21.75146546  3056.07    0.374233342  11.407  931.4905827 
5/29/14  0  6.62435  11.642  21.73336621  3056.05    0.356134097  10.855  931.485066 
5/30/14  0  6.626866667  11.794  21.74162297  3056.06    0.364390852  11.107  931.4875827 
5/31/14  0  6.635716667  11.95666667  21.77065831  3056.09    0.393426197  11.992  931.4964327 
6/1/14  0  6.650366667  12.07483333  21.81872247  3056.14    0.441490357  13.457  931.5110826 
6/2/14  0  6.669866667  12.00633333  21.88269866  3056.20    0.505466542  15.407  931.5305826 
6/3/14  0  6.694466667  11.925  21.96340707  3056.28    0.58617496  17.867  931.5551825 
6/4/14  0  6.716533333  11.91333333  22.03580406  3056.36    0.658571942  20.073  931.5772491 
6/5/14  0  6.730333333  11.99083333  22.08107951  3056.40    0.703847396  21.453  931.591049 
6/6/14  0  6.7394  12.05966667  22.1108257  3056.43    0.733593588  22.360  931.6001157 
6/7/14  0  6.76025  12.13833333  22.17923101  3056.50    0.801998894  24.445  931.6209656 
6/8/14  0  6.772083333  12.22183333  22.21805416  3056.54    0.840822049  25.628  931.6327989 
6/9/14  0  6.820316667  12.28233333  22.37629953  3056.70    0.999067415  30.452  931.6810321 
6/10/14  0  6.878066667  12.46333333  22.56576746  3056.89    1.188535348  36.227  931.7387819 
6/11/14  0  6.891216667  12.77283333  22.60891038  3056.93    1.231678263  37.542  931.7519319 
6/12/14  0  6.875583333  13.0325  22.55762007  3056.88    1.180387954  35.978  931.7362986 
6/13/14  0  6.853516667  13.24466667  22.48522309  3056.81    1.107990972  33.772  931.714232 
6/14/14  0  6.831666667  13.46483333  22.41353695  3056.73    1.036304836  31.587  931.6923821 
6/15/14  0  6.816283333  13.69883333  22.36306685  3056.68    0.985834735  30.048  931.6769988 
6/16/14  0  6.797166667  13.93866667  22.30034832  3056.62    0.923116201  28.137  931.6578822 
6/17/14  0  6.77765  14.198  22.23631745  3056.56    0.859085336  26.185  931.6383656 
6/18/14  0  6.75755  14.4655  22.17037277  3056.49    0.793140652  24.175  931.6182656 
6/19/14  0  6.74955  14.71016667  22.14412613  3056.46    0.766894013  23.375  931.6102656 
6/20/14  0  6.743766667  14.9395  22.12515199  3056.45    0.747919879  22.797  931.6044823 
6/21/14  0  6.7412  15.13883333  22.1167312  3056.44  3056.46  0.739499082  22.540  931.6019157 
6/22/14  0  6.754066667  15.29516667  22.15894454  3056.48    0.781712428  23.827  931.6147823 
6/23/14  0  6.764883333  15.45766667  22.19443219  3056.51    0.817200073  24.908  931.6255989 
6/24/14  0  6.775416667  15.589  22.22899026  3056.55    0.851758149  25.962  931.6361322 
6/25/14  0  6.78725  15.721  22.26781342  3056.59    0.890581303  27.145  931.6479655 
6/26/14  0  6.7895  15.83616667  22.27519529  3056.60    0.897963171  27.370  931.6502155 
6/27/14  0  6.800366667  15.91466667  22.31084697  3056.63    0.933614857  28.457  931.6610822 
6/28/14  0  6.920233333  16.024  22.70410913  3057.02    1.326877013  40.443  931.7809485 
6/29/14  0  7.012716667  16.27916667  23.00753122  3057.33    1.630299108  49.692  931.8734315 
6/30/14  0  7.042716667  16.506  23.10595612  3057.43    1.728724007  52.692  931.9034314 
7/1/14  0  7.037666667  16.71616667  23.08938793  3057.41    1.712155816  52.187  931.8983814 
7/2/14  0  7.016766667  16.90116667  23.02081858  3057.34    1.643586469  50.097  931.8774815 
7/3/14  0  6.99405  17.03016667  22.94628906  3057.27    1.569056947  47.825  931.8547649 
7/4/14  0  6.984266667  17.01516667  22.91419161  3057.23    1.536959494  46.847  931.8449816 
7/5/14  0  6.97495  16.99083333  22.88362521  3057.20    1.506393095  45.915  931.835665 
7/6/14  0  6.96405  16.932  22.84786416  3057.17    1.470632048  44.825  931.824765 
7/7/14  0  6.95135  16.94416667  22.80619762  3057.13    1.428965507  43.555  931.812065 
7/8/14  0  6.9377  17.02583333  22.76141429  3057.08    1.384182177  42.190  931.7984151 
7/9/14  0  6.933766667  16.682  22.74850969  3057.07    1.371277579  41.797  931.7944818 
7/10/14  0  6.9417  16.12366667  22.77453761  3057.09    1.397305497  42.590  931.8024151 
7/11/14  0  6.962266667  15.69083333  22.84201335  3057.16    1.464781234  44.647  931.8229817 
7/12/14  0  6.987633333  15.59533333  22.92523707  3057.25    1.548004955  47.183  931.8483483 
7/13/14  0  7.00075  15.6455  22.96827062  3057.29    1.591038508  48.495  931.8614649 
7/14/14  0  6.998766667  16.41216667  22.96176364  3057.28    1.584531529  48.297  931.8594816 
7/15/14  0  6.9862  17.186  22.92053455  3057.24    1.543302432  47.040  931.8469149 
7/16/14  0  6.977966667  17.69166667  22.89352238  3057.21    1.516290265  46.217  931.8386816 
7/17/14  0  6.971333333  17.88783333  22.87175954  3057.19    1.494527426  45.553  931.8320483 
7/18/14  0  6.962116667  18.02583333  22.84152122  3057.16    1.46428911  44.632  931.8228317 
7/19/14  0  6.94525  18.09466667  22.78618456  3057.11    1.408952444  42.945  931.8059651 
7/20/14  0  6.9302  18.11316667  22.73680807  3057.06    1.359575952  41.440  931.7909151 
7/21/14  0  6.9085  18.13716667  22.66561406  3056.99    1.288381941  39.270  931.7692152 
7/22/14  0  6.888566667  18.126  22.60021618  3056.92    1.222984063  37.277  931.7492819 
7/23/14  0  6.877  18.09233333  22.56226791  3056.88    1.185035796  36.120  931.7377153 
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Center Well 
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7/24/14  0  6.878616667  17.5165  22.56757192  3056.89    1.190339805  36.282  931.7393319 
7/25/14  0  6.878816667  17.318  22.56822808  3056.89    1.190995971  36.302  931.7395319 
7/26/14  0  6.87145  17.3445  22.5440593  3056.86    1.166827189  35.565  931.7321653 
7/27/14  0  6.866433333  17.31583333  22.52760047  3056.85    1.150368359  35.063  931.7271486 
7/28/14  0  6.868683333  17.19866667  22.53498234  3056.85    1.157750226  35.288  931.7293986 
7/29/14  0  6.879633333  17.05183333  22.57090743  3056.89    1.193675315  36.383  931.7403486 
7/30/14  0  6.904166667  16.78133333  22.65139713  3056.97    1.274165011  38.837  931.7648818 
7/31/14  0  6.928733333  16.615  22.73199618  3057.05    1.354764068  41.293  931.7894484 
8/1/14  0  6.9475  16.62583333  22.79356643  3057.11    1.416334311  43.170  931.808215 
8/2/14  0  6.959883333  16.70066667  22.83419404  3057.15    1.456961922  44.408  931.8205983 
8/3/14  0  6.974783333  16.788  22.8830784  3057.20    1.505846289  45.898  931.8354983 
8/4/14  0  6.979683333  17.01783333  22.89915447  3057.22    1.521922357  46.388  931.8403983 
8/5/14  0  6.972  17.49766667  22.87394676  3057.19    1.496714646  45.620  931.832715 
8/6/14  0  6.957266667  18.04516667  22.8256092  3057.15  3057.22  1.448377084  44.147  931.8179817 
8/7/14  0  6.948533333  18.50683333  22.79695662  3057.12    1.419724502  43.273  931.8092484 
8/8/14  0  6.93085  18.84116667  22.73894061  3057.06    1.361708492  41.505  931.7915651 
8/9/14  0  6.9091  19.088  22.66758255  3056.99    1.290350439  39.330  931.7698152 
8/10/14  0  6.893583333  19.219  22.61667501  3056.94    1.239442894  37.778  931.7542985 
8/11/14  0  6.875216667  19.2845  22.5564171  3056.88    1.179184983  35.942  931.7359319 
8/12/14  0  6.858233333  19.41616667  22.50069767  3056.82    1.123465553  34.243  931.7189486 
8/13/14  0  6.841866667  19.56316667  22.44700142  3056.77    1.069769302  32.607  931.702582 
8/14/14  0  6.823833333  19.69633333  22.38783712  3056.71    1.010605001  30.803  931.6845488 
8/15/14  0  6.8258  19.74833333  22.39428941  3056.71    1.0170573  31.000  931.6865154 
8/16/14  0  6.810583333  19.87516667  22.34436612  3056.66    0.967134003  29.478  931.6712988 
8/17/14  0  6.802533333  19.93466667  22.31795544  3056.64    0.940723322  28.673  931.6632488 
8/18/14  0  6.7982  19.74866667  22.30373851  3056.62    0.926506392  28.240  931.6589155 
8/19/14  0  6.798833333  19.6645  22.30581637  3056.63    0.928584251  28.303  931.6595488 
8/20/14  0  6.8099  19.55  22.34212422  3056.66    0.964892103  29.410  931.6706155 
8/21/14  0  6.818183333  19.4515  22.36930043  3056.69    0.992068312  30.238  931.6788988 
8/22/14  0  6.8308  19.453  22.41069356  3056.73    1.03346145  31.500  931.6915154 
8/23/14  0  6.835733333  19.589  22.42687899  3056.75    1.049646878  31.993  931.6964487 
8/24/14  0  6.832316667  19.77083333  22.41566949  3056.74    1.038437376  31.652  931.6930321 
8/25/14  0  6.814983333  20.05366667  22.35880177  3056.68    0.981569656  29.918  931.6756988 
8/26/14  0  6.800616667  20.2585  22.31166718  3056.63    0.934435064  28.482  931.6613322 
8/27/14  0  6.79235  20.4535  22.28454565  3056.60    0.907313536  27.655  931.6530655 
8/28/14  0  6.79675  20.45233333  22.2989813  3056.62    0.921749188  28.095  931.6574655 
8/29/14  0  6.79005  20.619  22.27699974  3056.60    0.899767628  27.425  931.6507655 
8/30/14  0  6.774416667  20.87583333  22.22570943  3056.55    0.848477318  25.862  931.6351322 
8/31/14  0  6.763916667  21.05783333  22.19126072  3056.51    0.814028603  24.812  931.6246323 
9/1/14  0  6.749483333  21.2025  22.1439074  3056.46    0.766675291  23.368  931.610199 
9/2/14  0  6.737816667  21.314  22.10563105  3056.43    0.728398941  22.202  931.5985323 
9/3/14  0  6.727566667  21.4395  22.07200255  3056.39    0.694770433  21.177  931.5882824 
9/4/14  0  6.71455  21.40316667  22.02929708  3056.35    0.652064963  19.875  931.5752657 
9/5/14  0  6.714766667  21.35516667  22.03000792  3056.35    0.652775809  19.897  931.5754824 
9/6/14  0  6.714733333  21.31483333  22.02989856  3056.35    0.652666448  19.893  931.5754491 
9/7/14  0  6.71245  21.39066667  22.02240733  3056.34    0.645175219  19.665  931.5731658 
9/8/14  0  6.70605  21.409  22.00141002  3056.32    0.624177908  19.025  931.5667658 
9/9/14  0  6.703166667  21.40183333  21.9919503  3056.31    0.614718181  18.737  931.5638824 
9/10/14  0  6.70525  21.46633333  21.99878536  3056.32    0.621553244  18.945  931.5659658 
9/11/14  0  6.704283333  21.44883333  21.99561389  3056.32    0.618381774  18.848  931.5649991 
9/12/14  0  6.705466667  21.40216667  21.9994962  3056.32    0.62226409  18.967  931.5661824 
9/13/14  0  6.69985  21.5255  21.98106888  3056.30    0.603836762  18.405  931.5605658 
9/14/14  0  6.691333333  21.621  21.95312714  3056.27    0.575895026  17.553  931.5520492 
9/15/14  0  6.681683333  21.61916667  21.92146713  3056.24    0.544235017  16.588  931.5423992 
9/16/14  0  6.669716667  21.75016667  21.88220653  3056.20    0.504974418  15.392  931.5304326 
9/17/14  0  6.656666667  21.86783333  21.8393917  3056.16    0.462159586  14.087  931.5173826 
9/18/14  0  6.641566667  21.93483333  21.78985117  3056.11    0.412619053  12.577  931.5022826 
9/19/14  0  6.628666667  21.97283333  21.74752846  3056.07    0.370296346  11.287  931.4893827 
9/20/14  0  6.609433333  21.96783333  21.68442716  3056.00    0.307195049  9.363  931.4701494 
9/21/14  0  6.591583333  21.92683333  21.62586435  3055.95    0.248632233  7.578  931.4522995 
9/22/14  0  6.574866667  21.875  21.57101981  3055.89    0.193787692  5.907  931.4355828 
9/23/14  0  6.56055  21.79833333  21.52404926  3055.84    0.146817142  4.475  931.4212662 
9/24/14  0  6.54735  21.7095  21.4807423  3055.80    0.103510187  3.155  931.4080663 
9/25/14  0  6.5325  21.65116667  21.43202198  3055.75    0.054789861  1.670  931.3932163 
9/26/14  0  6.520466667  21.55816667  21.39254265  3055.71    0.01531054  0.467  931.381183 
9/27/14  0  6.506533333  21.51016667  21.34682976  3055.67    ‐0.030402358  ‐0.927  931.3672497 
9/28/14  0  6.495783333  21.45016667  21.31156083  3055.63    ‐0.06567128  ‐2.002  931.3564997 
9/29/14  0  6.484583333  21.43533333  21.27481554  3055.59    ‐0.102416577  ‐3.122  931.3452998 
9/30/14  0  6.476516667  21.39616667  21.24835018  3055.57    ‐0.128881938  ‐3.928  931.3372331 
10/1/14  0  6.470016667  21.36983333  21.22702478  3055.55    ‐0.150207334  ‐4.578  931.3307332 
10/2/14  0  6.46585  21.416  21.21335466  3055.53    ‐0.163877458  ‐4.995  931.3265665 
10/3/14  0  6.459516667  21.47116667  21.19257607  3055.51    ‐0.184656048  ‐5.628  931.3202332 
10/4/14  0  6.45385  21.5185  21.1739847  3055.49    ‐0.203247418  ‐6.195  931.3145665 
10/5/14  0  6.447133333  21.56483333  21.15194845  3055.47    ‐0.22528366  ‐6.867  931.3078499 
10/6/14  0  6.438766667  21.62233333  21.12449884  3055.44    ‐0.252733271  ‐7.703  931.2994832 
10/7/14  0  6.4299  21.58883333  21.09540882  3055.42    ‐0.281823297  ‐8.590  931.2906166 
10/8/14  0  6.424566667  21.54816667  21.07791106  3055.40    ‐0.299321057  ‐9.123  931.2852833 
10/9/14  0  6.420016667  21.50816667  21.06298328  3055.38    ‐0.314248833  ‐9.578  931.2807333 
10/10/14  0  6.415933333  21.456  21.04958656  3055.37    ‐0.327645556  ‐9.987  931.27665 
10/11/14  0  6.409733333  21.39333333  21.02924541  3055.35    ‐0.347986702  ‐10.607  931.27045 
10/12/14  0  6.4053  21.32866667  21.0147004  3055.33    ‐0.362531715  ‐11.050  931.2660167 
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Date | ms | LEVEL | TEMPERATURE | LEVEL (ft) | ELEVATION (ft) | MEASURMENT (ft) | Center Change (ft) | Change (cm) | ELEVATION (m) 
10/13/14  0  6.4  21.26783333  20.997312  3055.32    ‐0.379920114  ‐11.580  931.2607167 
10/14/14  0  6.395  21.2075  20.98090785  3055.30    ‐0.396324264  ‐12.080  931.2557167 
10/15/14  0  6.393266667  21.15533333  20.97522108  3055.30    ‐0.402011036  ‐12.253  931.2539834 
10/16/14  0  6.3884  21.09816667  20.95925437  3055.28    ‐0.417977742  ‐12.740  931.2491167 
10/17/14  0  6.387566667  21.0495  20.95652035  3055.28    ‐0.420711767  ‐12.823  931.2482834 
10/18/14  0  6.386016667  21.00333333  20.95143506  3055.27    ‐0.425797053  ‐12.978  931.2467334 
10/19/14  0  6.3868  20.95916667  20.95400504  3055.27    ‐0.42322707  ‐12.900  931.2475167 
10/20/14  0  6.384266667  20.9165  20.94569361  3055.27    ‐0.431538506  ‐13.153  931.2449834 
10/21/14  0  6.387  20.87577778  20.95466121  3055.27  3055.34  ‐0.422570904  ‐12.880  931.2477167 
10/22/14  0  6.386816667  20.8325  20.95405972  3055.27    ‐0.423172389  ‐12.898  931.2475334 
10/23/14  0  6.38675  20.79633333  20.953841  3055.27    ‐0.423391111  ‐12.905  931.2474667 
10/24/14  0  6.386783333  20.7525  20.95395036  3055.27    ‐0.423281751  ‐12.902  931.2475001 
10/25/14  0  6.39065  20.71716667  20.96663624  3055.29    ‐0.410595874  ‐12.515  931.2513667 
10/26/14  0  6.409833333  20.74066667  21.0295735  3055.35    ‐0.347658619  ‐10.597  931.27055 
10/27/14  0  6.410383333  20.724  21.03137795  3055.35    ‐0.345854163  ‐10.542  931.2711 
10/28/14  0  6.405133333  20.6885  21.01415359  3055.33    ‐0.36307852  ‐11.067  931.26585 
10/29/14  0  6.400233333  20.65133333  20.99807753  3055.32    ‐0.379154587  ‐11.557  931.26095 
10/30/14  0  6.39495  20.61433333  20.98074381  3055.30    ‐0.396488305  ‐12.085  931.2556667 
10/31/14  0  6.391616667  20.5755  20.96980771  3055.29    ‐0.407424406  ‐12.418  931.2523334 
11/1/14  0  6.389433333  20.53683333  20.96264456  3055.28    ‐0.414587551  ‐12.637  931.2501501 
11/2/14  0  6.388383333  20.49933333  20.95919969  3055.28    ‐0.418032422  ‐12.742  931.2491001 
11/3/14  0  6.387833333  20.46466667  20.95739524  3055.28    ‐0.419836879  ‐12.797  931.2485501 
11/4/14  0  6.38805  20.43133333  20.95810608  3055.28    ‐0.419126032  ‐12.775  931.2487667 
11/5/14  0  6.38745  20.398  20.95613758  3055.28    ‐0.42109453  ‐12.835  931.2481667 
11/6/14  0  6.386116667  20.38016667  20.95176314  3055.27    ‐0.42546897  ‐12.968  931.2468334 
11/7/14  0  6.38465  20.36266667  20.94695126  3055.27    ‐0.430280854  ‐13.115  931.2453667 
11/8/14  0  6.383133333  20.344  20.94197533  3055.26    ‐0.43525678  ‐13.267  931.2438501 
11/9/14  0  6.381783333  20.31683333  20.93754621  3055.26    ‐0.439685901  ‐13.402  931.2425001 
11/10/14  0  6.380933333  20.29333333  20.93475751  3055.25    ‐0.442474606  ‐13.487  931.2416501 
11/11/14  0  6.38035  20.27066667  20.93284369  3055.25    ‐0.444388423  ‐13.545  931.2410668 
11/12/14  0  6.37875  20.24233333  20.92759436  3055.25    ‐0.449637752  ‐13.705  931.2394668 
11/13/14  0  6.377066667  20.22266667  20.92207163  3055.24    ‐0.455160482  ‐13.873  931.2377834 
11/14/14  0  6.37535  20.20466667  20.91643954  3055.24    ‐0.460792573  ‐14.045  931.2360668 
11/15/14  0  6.3738  20.18666667  20.91135425  3055.23    ‐0.46587786  ‐14.200  931.2345168 
11/16/14  0  6.3726  20.16116667  20.90741726  3055.23    ‐0.469814856  ‐14.320  931.2333168 
11/17/14  0  6.371766667  20.13683333  20.90468323  3055.22    ‐0.472548881  ‐14.403  931.2324834 
11/18/14  0  6.370433333  20.09816667  20.90030879  3055.22    ‐0.476923321  ‐14.537  931.2311501 
11/19/14  0  6.369966667  20.03383333  20.89877774  3055.22    ‐0.478454375  ‐14.583  931.2306835 
11/20/14  0  6.371166667  19.96533333  20.90271474  3055.22    ‐0.474517379  ‐14.463  931.2318835 
11/21/14  0  6.371883333  19.93383333  20.905066  3055.23    ‐0.472166118  ‐14.392  931.2326001 
11/22/14  0  6.376766667  19.92583333  20.92108738  3055.24    ‐0.456144731  ‐13.903  931.2374834 
11/23/14  0  6.39345  19.99633333  20.97582256  3055.30    ‐0.40140955  ‐12.235  931.2541667 
11/24/14  0  6.411183333  20.05183333  21.03400262  3055.35    ‐0.343229499  ‐10.462  931.2719 
11/25/14  0  6.427366667  20.05766667  21.08709738  3055.41    ‐0.290134733  ‐8.843  931.2880833 
11/26/14  0  6.439366667  20.015  21.12646734  3055.45    ‐0.250764773  ‐7.643  931.3000832 
11/27/14  0  6.446966667  19.96066667  21.15140165  3055.47    ‐0.225830465  ‐6.883  931.3076832 
11/28/14  0  6.449333333  19.89016667  21.15916628  3055.48    ‐0.218065834  ‐6.647  931.3100499 
11/29/14  0  6.45135  19.815  21.16578262  3055.49    ‐0.211449493  ‐6.445  931.3120665 
11/30/14  0  6.452783333  19.738  21.17048514  3055.49    ‐0.20674697  ‐6.302  931.3134999 
12/1/14  0  6.454816667  19.65733333  21.17715616  3055.50    ‐0.200075949  ‐6.098  931.3155332 
12/2/14  0  6.455833333  19.57466667  21.18049168  3055.50    ‐0.196740439  ‐5.997  931.3165499 
12/3/14  0  6.45665  19.48333333  21.18317102  3055.50    ‐0.194061094  ‐5.915  931.3173665 
12/4/14  0  6.4571  19.383  21.18464739  3055.50    ‐0.192584721  ‐5.870  931.3178165 
12/5/14  0  6.456616667  19.2735  21.18306166  3055.50    ‐0.194170456  ‐5.918  931.3173332 
12/6/14  0  6.456133333  19.13616667  21.18147592  3055.50    ‐0.19575619  ‐5.967  931.3168499 
12/7/14  0  6.455466667  18.98616667  21.1792887  3055.50    ‐0.19794341  ‐6.033  931.3161832 
12/8/14  0  6.45345  18.75466667  21.17267236  3055.49    ‐0.20455975  ‐6.235  931.3141665 
12/9/14  0  6.451  18.52266667  21.16463433  3055.48    ‐0.212597784  ‐6.480  931.3117165 
12/10/14  0  6.448516667  18.2735  21.15648694  3055.48    ‐0.220745178  ‐6.728  931.3092332 
12/11/14  0  6.445883333  18.00916667  21.14784742  3055.47    ‐0.229384698  ‐6.992  931.3065999 
12/12/14  0  6.443  17.771  21.13838769  3055.46    ‐0.238844424  ‐7.280  931.3037166 
12/13/14  0  6.440666667  17.55033333  21.13073242  3055.45    ‐0.246499694  ‐7.513  931.3013832 
12/14/14  0  6.44035  17.34633333  21.12969349  3055.45    ‐0.247538624  ‐7.545  931.3010666 
12/15/14  0  6.4439  17.09616667  21.14134044  3055.46    ‐0.235891677  ‐7.190  931.3046166 
12/16/14  0  6.439516667  16.85216667  21.12695947  3055.45    ‐0.250272649  ‐7.628  931.3002332 
12/17/14  0  6.434416667  16.65683333  21.11022723  3055.43    ‐0.267004881  ‐8.138  931.2951333 
12/18/14  0  6.42555  16.51666667  21.08113721  3055.40    ‐0.296094907  ‐9.025  931.2862666 
12/19/14  0  6.417566667  16.42133333  21.05494525  3055.37    ‐0.322286867  ‐9.823  931.2782833 
12/20/14  0  6.411566667  16.33216667  21.03526027  3055.36    ‐0.341971847  ‐10.423  931.2722833 
12/21/14  0  6.408533333  16.245  21.02530842  3055.35    ‐0.351923698  ‐10.727  931.26925 
12/22/14  0  6.405266667  16.11583333  21.01459104  3055.33    ‐0.362641076  ‐11.053  931.2659833 
12/23/14  0  6.4035  15.95833333  21.00879491  3055.33    ‐0.368437209  ‐11.230  931.2642167 
12/24/14  0  6.4017  15.76566667  21.00288941  3055.32    ‐0.374342703  ‐11.410  931.2624167 
12/25/14  0  6.400983333  15.576  21.00053815  3055.32    ‐0.376693965  ‐11.482  931.2617 
12/26/14  0  6.4003  15.34283333  20.99829625  3055.32    ‐0.378935865  ‐11.550  931.2610167 
12/27/14  0  6.400183333  15.097  20.99791349  3055.32    ‐0.379318629  ‐11.562  931.2609 
12/28/14  0  6.399533333  14.827  20.99578095  3055.32    ‐0.381451168  ‐11.627  931.26025 
12/29/14  0  6.3991  14.566  20.99435925  3055.31    ‐0.382872861  ‐11.670  931.2598167 
12/30/14  0  6.398533333  14.25916667  20.99250012  3055.31    ‐0.384731998  ‐11.727  931.25925 
12/31/14  0  6.396266667  13.95266667  20.98506357  3055.31    ‐0.392168546  ‐11.953  931.2569834 
1/1/15  0  6.391533333  13.7105  20.96953431  3055.29    ‐0.407697808  ‐12.427  931.2522501 
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Center Well 
Date | ms | LEVEL | TEMPERATURE | LEVEL (ft) | ELEVATION (ft) | MEASURMENT (ft) | Center Change (ft) | Change (cm) | ELEVATION (m) 
1/2/15  0  6.390066667  13.51516667  20.96472242  3055.28    ‐0.412509692  ‐12.573  931.2507834 
1/3/15  0  6.391433333  13.26366667  20.96920622  3055.29    ‐0.408025891  ‐12.437  931.2521501 
1/4/15  0  6.399616667  13.19083333  20.99605435  3055.32    ‐0.381177765  ‐11.618  931.2603334 
1/5/15  0  6.422866667  13.27383333  21.07233365  3055.39    ‐0.304898468  ‐9.293  931.2835833 
1/6/15  0  6.440916667  13.23916667  21.13155263  3055.45    ‐0.245679486  ‐7.488  931.3016332 
1/7/15  0  6.4448  12.7  21.14429318  3055.46    ‐0.23293893  ‐7.100  931.3055166 
1/8/15  0  6.430933333  12.43383333  21.09879901  3055.42    ‐0.278433106  ‐8.487  931.2916499 
1/9/15  0  6.419483333  12.29616667  21.0612335  3055.38    ‐0.315998609  ‐9.632  931.2802 
1/10/15  0  6.411183333  12.198  21.03400262  3055.35    ‐0.343229499  ‐10.462  931.2719 
1/11/15  0  6.4072  12.138  21.02093398  3055.34    ‐0.356298138  ‐10.860  931.2679167 
1/12/15  0  6.40625  12.08416667  21.01781719  3055.34    ‐0.359414926  ‐10.955  931.2669667 
1/13/15  0  6.407216667  12.026  21.02098866  3055.34    ‐0.356243458  ‐10.858  931.2679333 
1/14/15  0  6.40935  11.97033333  21.02798776  3055.35    ‐0.349244354  ‐10.645  931.2700667 
1/15/15  0  6.410866667  11.90233333  21.03296369  3055.35    ‐0.344268428  ‐10.493  931.2715833 
1/16/15  0  6.411833333  11.85033333  21.03613516  3055.36    ‐0.341096959  ‐10.397  931.27255 
1/17/15  0  6.41535  11.7925  21.04767274  3055.37    ‐0.329559374  ‐10.045  931.2760667 
1/18/15  0  6.418483333  11.73866667  21.05795267  3055.38    ‐0.319279439  ‐9.732  931.2792 
1/19/15  0  6.420266667  11.691  21.06380349  3055.38    ‐0.313428626  ‐9.553  931.2809833 
1/20/15  0  6.422933333  11.65783333  21.07255237  3055.39    ‐0.304679746  ‐9.287  931.28365 
1/21/15  0  6.423983333  11.6145  21.07599724  3055.40    ‐0.301234875  ‐9.182  931.2847 
1/22/15  0  6.4257  11.57333333  21.08162933  3055.40    ‐0.295602783  ‐9.010  931.2864166 
1/23/15  0  6.427366667  11.53733333  21.08709738  3055.41    ‐0.290134733  ‐8.843  931.2880833 
1/24/15  0  6.430016667  11.50783333  21.09579158  3055.42    ‐0.281440533  ‐8.578  931.2907333 
1/25/15  0  6.43265  11.48083333  21.1044311  3055.42    ‐0.272801014  ‐8.315  931.2933666 
1/26/15  0  6.437116667  11.4415  21.11908547  3055.44    ‐0.25814664  ‐7.868  931.2978333 
1/27/15  0  6.442033333  11.38866667  21.13521622  3055.46    ‐0.242015893  ‐7.377  931.3027499 
1/28/15  0  6.4522  11.31883333  21.16857133  3055.49    ‐0.208660788  ‐6.360  931.3129165 
1/29/15  0  6.455516667  11.253  21.17945275  3055.50    ‐0.197779369  ‐6.028  931.3162332 
1/30/15  0  6.455383333  11.2485  21.1790153  3055.50    ‐0.198216812  ‐6.042  931.3160999 
1/31/15  0  6.456883333  11.26283333  21.18393655  3055.50    ‐0.193295567  ‐5.892  931.3175999 
2/1/15  0  6.457466667  11.25866667  21.18585036  3055.51    ‐0.19138175  ‐5.833  931.3181832 
2/2/15  0  6.456433333  11.25966667  21.18246017  3055.50    ‐0.194771941  ‐5.937  931.3171499 
2/3/15  0  6.4591  11.27566667  21.19120905  3055.51    ‐0.186023061  ‐5.670  931.3198165 
2/4/15  0  6.46135  11.2735  21.19859092  3055.52    ‐0.178641193  ‐5.445  931.3220665 
2/5/15  0  6.463233333  11.254  21.20476982  3055.52    ‐0.172462297  ‐5.257  931.3239498 
2/6/15  0  6.465516667  11.25416667  21.21226105  3055.53    ‐0.164971069  ‐5.028  931.3262332 
2/7/15  0  6.471083333  11.22566667  21.23052433  3055.55    ‐0.146707782  ‐4.472  931.3317998 
2/8/15  0  6.473516667  11.202  21.23850769  3055.56    ‐0.138724429  ‐4.228  931.3342331 
2/9/15  0  6.47555  11.18083333  21.24517871  3055.57    ‐0.132053407  ‐4.025  931.3362665 
2/10/15  0  6.4772  11.1765  21.25059208  3055.57    ‐0.126640038  ‐3.860  931.3379165 
2/11/15  0  6.479083333  11.16916667  21.25677097  3055.58    ‐0.120461141  ‐3.672  931.3397998 
2/12/15  0  6.481666667  11.14116667  21.26524645  3055.59    ‐0.111985664  ‐3.413  931.3423831 
2/13/15  0  6.4852  11.133  21.27683872  3055.60    ‐0.100393398  ‐3.060  931.3459164 
2/14/15  0  6.4894  11.11283333  21.2906182  3055.61    ‐0.086613912  ‐2.640  931.3501164 
2/15/15  0  6.492333333  11.1055  21.30024197  3055.62    ‐0.076990144  ‐2.347  931.3530498 
2/16/15  0  6.496616667  11.07833333  21.31429486  3055.63    ‐0.062937255  ‐1.918  931.3573331 
2/17/15  0  6.499383333  11.03566667  21.32337182  3055.64    ‐0.053860293  ‐1.642  931.3600997 
2/18/15  0  6.5  10.98066667  21.325395  3055.65    ‐0.051837114  ‐1.580  931.3607164 
2/19/15  0  6.502016667  10.9445  21.33201134  3055.65    ‐0.045220774  ‐1.378  931.3627331 
2/20/15  0  6.504483333  10.85266667  21.34010405  3055.66    ‐0.037128059  ‐1.132  931.3651997 
2/21/15  0  6.505916667  10.76566667  21.34480658  3055.66    ‐0.032425536  ‐0.988  931.366633 
2/22/15  0  6.50645  10.64816667  21.34655635  3055.67    ‐0.030675761  ‐0.935  931.3671664 
2/23/15  0  6.507366667  10.50966667  21.34956378  3055.67    ‐0.027668333  ‐0.843  931.368083 
2/24/15  0  6.508516667  10.35166667  21.35333674  3055.67    ‐0.023895379  ‐0.728  931.369233 
2/25/15  0  6.509333333  10.16166667  21.35601608  3055.68    ‐0.021216034  ‐0.647  931.3700497 
2/26/15  0  6.5081  9.952333333  21.35196972  3055.67    ‐0.025262391  ‐0.770  931.3688164 
2/27/15  0  6.5059  9.790666667  21.3447519  3055.66    ‐0.032480217  ‐0.990  931.3666164 
2/28/15  0  6.504883333  9.678  21.34141639  3055.66    ‐0.035815727  ‐1.092  931.3655997 
3/1/15  0  6.506366667  9.4895  21.34628295  3055.67    ‐0.030949163  ‐0.943  931.367083 
3/2/15  0  6.5078  9.366333333  21.35098547  3055.67    ‐0.02624664  ‐0.800  931.3685164 
3/3/15  0  6.507783333  9.234833333  21.35093079  3055.67    ‐0.026301321  ‐0.802  931.3684997 
3/4/15  0  6.50785  9.109666667  21.35114952  3055.67    ‐0.026082599  ‐0.795  931.3685664 
3/5/15  0  6.506966667  8.933666667  21.34825145  3055.67    ‐0.028980665  ‐0.883  931.367683 
3/6/15  0  6.507433333  8.782333333  21.3497825  3055.67    ‐0.027449611  ‐0.837  931.3681497 
3/7/15  0  6.50975  8.685833333  21.35738309  3055.68    ‐0.019849021  ‐0.605  931.3704664 
3/8/15  0  6.511766667  8.557833333  21.36399943  3055.68    ‐0.013232681  ‐0.403  931.372483 
3/9/15  0  6.512583333  8.400666667  21.36667878  3055.69  3055.72  ‐0.010553336  ‐0.322  931.3732997 
3/10/15  0  6.512783333  8.246333333  21.36733494  3055.69    ‐0.00989717  ‐0.302  931.3734997 
3/11/15  0  6.512966667  8.091166667  21.36793643  3055.69    ‐0.009295685  ‐0.283  931.373683 
3/12/15  0  6.5168  7.761166667  21.38051294  3055.70    0.00328083  0.100  931.3775163 
3/13/15  0  6.523333333  7.737  21.4019477  3055.72    0.024715586  0.753  931.3840497 
3/14/15  0  6.532716667  7.6925  21.43273282  3055.75    0.055500708  1.692  931.393433 
3/15/15  0  6.5435  7.524333333  21.46811111  3055.79    0.090878991  2.770  931.4042163 
3/16/15  0  6.553483333  7.301833333  21.50086472  3055.82    0.123632611  3.768  931.4141996 
3/17/15  0  6.560833333  7.1  21.52497883  3055.84    0.147746711  4.503  931.4215495 
3/18/15  0  6.56675  6.983166667  21.5443904  3055.86    0.167158289  5.095  931.4274662 
3/19/15  0  6.572183333  6.815833333  21.56221625  3055.88    0.184984132  5.638  931.4328995 
3/20/15  0  6.575  6.661166667  21.57145725  3055.89    0.194225136  5.920  931.4357162 
3/21/15  0  6.577883333  6.473333333  21.58091698  3055.90    0.203684862  6.208  931.4385995 
3/22/15  0  6.5793  6.408333333  21.58556482  3055.91    0.208332705  6.350  931.4400162 
3/23/15  0  6.58025  6.413333333  21.58868161  3055.91    0.211449494  6.445  931.4409662 
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3/24/15  0  6.580116667  6.542833333  21.58824416  3055.91    0.211012049  6.432  931.4408328 
3/25/15  0  6.5772  6.891833333  21.57867508  3055.90    0.201442962  6.140  931.4379162 
3/26/15  0  6.576466667  7.109666667  21.57626913  3055.90    0.19903702  6.067  931.4371828 
3/27/15  0  6.57955  7.407833333  21.58638503  3055.91    0.209152913  6.375  931.4402662 
3/28/15  0  6.586866667  7.67  21.61038977  3055.93    0.233157652  7.107  931.4475828 
3/29/15  0  6.594233333  7.915  21.63455855  3055.95    0.257326433  7.843  931.4549494 
3/30/15  0  6.600616667  8.1345  21.65550118  3055.98    0.278269065  8.482  931.4613328 
3/31/15  0  6.606716667  8.324666667  21.67551424  3056.00    0.298282127  9.092  931.4674327 
4/1/15  0  6.609883333  8.510166667  21.68590354  3056.01    0.308671423  9.408  931.4705994 
4/2/15  0  6.611566667  8.6795  21.69142627  3056.01    0.314194153  9.577  931.4722827 
4/3/15  0  6.616833333  8.829833333  21.70870531  3056.03    0.331473191  10.103  931.4775494 
4/4/15  0  6.620116667  8.945  21.71947736  3056.04    0.34224525  10.432  931.4808327 
4/5/15  0  6.623516667  9.058  21.73063219  3056.05    0.353400072  10.772  931.4842327 
4/6/15  0  6.624866667  9.161833333  21.73506131  3056.06    0.357829192  10.907  931.4855827 
4/7/15  0  6.6249  9.267333333  21.73517067  3056.06    0.357938553  10.910  931.485616 
4/8/15  0  6.626633333  9.384  21.74085744  3056.06    0.363625325  11.083  931.4873493 
4/9/15  0  6.62665  9.495  21.74091212  3056.06    0.363680006  11.085  931.487366 
4/10/15  0  6.6318  9.619333333  21.75780839  3056.08    0.38057628  11.600  931.492516 
4/11/15  0  6.633733333  9.753833333  21.76415133  3056.08    0.386919218  11.793  931.4944493 
4/12/15  0  6.6355  9.890166667  21.76994747  3056.09    0.392715351  11.970  931.496216 
4/13/15  0  6.632783333  10.0245  21.76103454  3056.08    0.38380243  11.698  931.4934993 
4/14/15  0  6.628216667  10.12466667  21.74605209  3056.07    0.368819972  11.242  931.4889327 
4/15/15  0  6.632233333  10.20683333  21.75923009  3056.08    0.381997973  11.643  931.4929493 
4/16/15  0  6.6337  10.29966667  21.76404197  3056.08    0.386809857  11.790  931.494416 
4/17/15  0  6.64  10.36066667  21.7847112  3056.10    0.407479086  12.420  931.500716 
4/18/15  0  6.660783333  10.25483333  21.85289778  3056.17    0.475665669  14.498  931.5214992 
4/19/15  0  6.676066667  10.239  21.9030398  3056.22    0.525807688  16.027  931.5367825 
4/20/15  0  6.689116667  10.2485  21.94585463  3056.27    0.56862252  17.332  931.5498325 
4/21/15  0  6.6953  10.29766667  21.9661411  3056.29    0.588908985  17.950  931.5560158 
4/22/15  0  6.697733333  10.3485  21.97412445  3056.29    0.596892338  18.193  931.5584491 
4/23/15  0  6.69335  10.42783333  21.95974348  3056.28    0.582511367  17.755  931.5540658 
4/24/15  0  6.697116667  10.4895  21.97210127  3056.29    0.59486916  18.132  931.5578325 
4/25/15  0  6.690083333  10.58616667  21.9490261  3056.27    0.571793988  17.428  931.5507992 
4/26/15  0  6.685783333  10.72533333  21.93491853  3056.25    0.557686419  16.998  931.5464992 
4/27/15  0  6.68065  10.82666667  21.91807694  3056.24    0.540844826  16.485  931.5413659 
4/28/15  0  6.67575  10.94433333  21.90200087  3056.22    0.524768759  15.995  931.5364659 
4/29/15  0  6.673633333  11.05416667  21.89505645  3056.22    0.517824335  15.783  931.5343492 
4/30/15  0  6.66925  11.18416667  21.88067548  3056.20    0.503443364  15.345  931.5299659 
5/1/15  0  6.666933333  11.29133333  21.87307489  3056.19    0.495842774  15.113  931.5276492 
5/2/15  0  6.663383333  11.37283333  21.86142794  3056.18    0.484195828  14.758  931.5240992 
5/3/15  0  6.660733333  11.429  21.85273374  3056.17    0.475501628  14.493  931.5214492 
5/4/15  0  6.65715  11.4655  21.84097743  3056.16    0.46374532  14.135  931.5178659 
5/5/15  0  6.6586  11.494  21.84573464  3056.17    0.468502524  14.280  931.5193159 
5/6/15  0  6.6655  11.54483333  21.86837237  3056.19    0.491140251  14.970  931.5262159 
5/7/15  0  6.661666667  11.64666667  21.85579585  3056.18    0.478563736  14.587  931.5223826 
5/8/15  0  6.655766667  11.83866667  21.83643895  3056.16    0.459206839  13.997  931.5164826 
5/9/15  0  6.6464  11.98183333  21.80570851  3056.13    0.428476398  13.060  931.507116 
5/10/15  0  6.662533333  11.939  21.85863924  3056.18    0.481407122  14.673  931.5232492 
5/11/15  0  6.676066667  11.9155  21.9030398  3056.22    0.525807688  16.027  931.5367825 
5/12/15  0  6.679283333  12.09333333  21.91359314  3056.23    0.536361025  16.348  931.5399992 
5/13/15  0  6.676566667  12.18966667  21.90468022  3056.22    0.527448103  16.077  931.5372825 
5/14/15  0  6.678483333  12.19916667  21.91096847  3056.23    0.53373636  16.268  931.5391992 
5/15/15  0  6.682316667  12.20966667  21.92354499  3056.24    0.546312876  16.652  931.5430325 
5/16/15  0  6.683316667  12.21316667  21.92682582  3056.25    0.549593706  16.752  931.5440325 
5/17/15  0  6.68585  12.18783333  21.93513726  3056.26    0.557905141  17.005  931.5465658 
5/18/15  0  6.68695  12.20316667  21.93874617  3056.26    0.561514055  17.115  931.5476658 
5/19/15  0  6.6923  12.192  21.95629861  3056.28    0.579066495  17.650  931.5530158 
5/20/15  0  6.710483333  12.17883333  22.01595503  3056.34    0.638722921  19.468  931.5711991 
5/21/15  0  6.720733333  12.2435  22.04958354  3056.37    0.672351428  20.493  931.5814491 
5/22/15  0  6.734483333  12.3195  22.09469495  3056.41    0.717462841  21.868  931.595199 
5/23/15  0  6.75285  12.40883333  22.15495287  3056.47    0.777720752  23.705  931.6135656 
5/24/15  0  6.771983333  12.49  22.21772608  3056.54    0.840493966  25.618  931.6326989 
5/25/15  0  6.81045  12.53933333  22.34392867  3056.66    0.966696559  29.465  931.6711655 
5/26/15  0  6.87095  12.56916667  22.54241889  3056.86    1.165186774  35.515  931.7316653 
5/27/15  0  6.923133333  12.6295  22.71362353  3057.03    1.33639142  40.733  931.7838485 
5/28/15  0  6.959883333  12.68416667  22.83419404  3057.15    1.456961922  44.408  931.8205983 
5/29/15  0  6.9871  12.75766667  22.92348729  3057.24    1.546255179  47.130  931.8478149 
5/30/15  0  7.024583333  12.82266667  23.04646374  3057.37    1.669231624  50.878  931.8852981 
5/31/15  0  7.06525  13.02566667  23.17988416  3057.50    1.802652043  54.945  931.9259647 
6/1/15  0  7.0958  13.29383333  23.28011351  3057.60    1.9028814  58.000  931.9565146 
6/2/15  0  7.111566667  14.01333333  23.33184127  3057.65    1.954609153  59.576  931.9722812 
6/3/15  0  7.103  15.74533333  23.30373549  3057.62    1.926503376  58.720  931.9637146 
6/4/15  0  7.0973  15.99083333  23.28503476  3057.61    1.907802645  58.150  931.9580146 
6/5/15  0  7.094  16.1035  23.27420802  3057.59    1.896975906  57.820  931.9547146 
6/6/15  0  7.0915  16.22433333  23.26600595  3057.59    1.888773831  57.570  931.9522146 
6/7/15  0  7.114183333  16.24116667  23.34042611  3057.66    1.963193992  59.838  931.9748979 
6/8/15  0  7.151633333  16.50016667  23.46329319  3057.78    2.086061075  63.583  932.0123478 
6/9/15  0  7.138666667  16.68883333  23.42075176  3057.74    2.043519646  62.286  931.9993811 
6/10/15  0  7.12195  16.80233333  23.36590722  3057.69    1.988675104  60.615  931.9826645 
6/11/15  0  7.123116667  16.87683333  23.36973485  3057.69    1.99250274  60.731  931.9838312 
6/12/15  0  7.12995  16.97183333  23.39215386  3057.71    2.014921745  61.415  931.9906645 
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6/13/15  0  7.119416667  17.104  23.35759578  3057.68    1.980363669  60.361  931.9801312 
6/14/15  0  7.100516667  17.19183333  23.2955881  3057.62    1.918355982  58.471  931.9612313 
6/15/15  0  7.077633333  17.35383333  23.22051177  3057.54    1.843279655  56.183  931.938348 
6/16/15  0  7.060366667  17.52633333  23.16386277  3057.48    1.786630657  54.457  931.9210814 
6/17/15  0  7.041983333  17.72816667  23.10355018  3057.42    1.726318065  52.618  931.9026981 
6/18/15  0  7.023316667  17.86183333  23.04230802  3057.36    1.665075906  50.752  931.8840315 
6/19/15  0  7.009716667  17.89033333  22.99768873  3057.32    1.620456618  49.392  931.8704315 
6/20/15  0  6.9915  17.89483333  22.93792295  3057.26    1.560690831  47.570  931.8522149 
6/21/15  0  6.9764  17.85816667  22.88838241  3057.21    1.511150298  46.060  931.837115 
6/22/15  0  6.959583333  17.80333333  22.83320979  3057.15    1.455977674  44.378  931.8202983 
6/23/15  0  6.936883333  17.66416667  22.75873495  3057.08    1.381502833  42.108  931.7975984 
6/24/15  0  6.9156  17.4515  22.68890795  3057.01    1.311675834  39.980  931.7763151 
6/25/15  0  6.891383333  17.22816667  22.60945718  3056.93    1.232225068  37.558  931.7520985 
6/26/15  0  6.8772  16.98866667  22.56292408  3056.88    1.185691962  36.140  931.7379153 
6/27/15  0  6.8634  16.80766667  22.51764862  3056.84    1.140416508  34.760  931.7241153 
6/28/15  0  6.852066667  16.74916667  22.48046588  3056.80    1.103233768  33.627  931.712782 
6/29/15  0  6.840533333  16.69883333  22.44262698  3056.76    1.065394862  32.473  931.7012487 
6/30/15  0  6.8299  16.62466667  22.40774082  3056.73    1.030508703  31.410  931.6906154 
7/1/15  0  6.82375  16.57083333  22.38756371  3056.71    1.010331599  30.795  931.6844654 
7/2/15  0  6.835983333  16.522  22.4276992  3056.75    1.050467086  32.018  931.6966987 
7/3/15  0  6.848166667  16.5055  22.46767065  3056.79    1.090438531  33.237  931.708882 
7/4/15  0  6.85265  16.5035  22.4823797  3056.80    1.105147586  33.685  931.7133653 
7/5/15  0  6.858766667  16.50783333  22.50244744  3056.82    1.125215329  34.297  931.719482 
7/6/15  0  6.877233333  16.57566667  22.56303344  3056.88    1.185801323  36.143  931.7379486 
7/7/15  0  6.88725  16.62033333  22.59589642  3056.92    1.218664304  37.145  931.7479652 
7/8/15  0  6.899266667  16.70483333  22.63532106  3056.96    1.258088944  38.347  931.7599819 
7/9/15  0  6.90965  16.79716667  22.66938701  3056.99    1.292154896  39.385  931.7703652 
7/10/15  0  6.915066667  16.88116667  22.68715817  3057.01    1.309926058  39.927  931.7757818 
7/11/15  0  6.910233333  16.95166667  22.67130083  3056.99    1.294068713  39.443  931.7709485 
7/12/15  0  6.904  16.9885  22.65085032  3056.97    1.273618206  38.820  931.7647152 
7/13/15  0  6.890483333  16.99466667  22.60650443  3056.93    1.229272321  37.468  931.7511986 
7/14/15  0  6.87735  16.94766667  22.5634162  3056.88    1.186184087  36.155  931.7380653 
7/15/15  0  6.879566667  16.9  22.57068871  3056.89    1.193456593  36.377  931.7402819 
7/16/15  0  6.8812  16.87116667  22.5760474  3056.90    1.198815282  36.540  931.7419152 
7/17/15  0  6.8789  16.82983333  22.56850149  3056.89    1.191269373  36.310  931.7396153 
7/18/15  0  6.870916667  16.791  22.54230953  3056.86    1.165077414  35.512  931.7316319 
7/19/15  0  6.8737  16.80516667  22.55144117  3056.87    1.174209057  35.790  931.7344153 
7/20/15  0  6.8731  16.832  22.54947267  3056.87    1.172240559  35.730  931.7338153 
7/21/15  0  6.866333333  16.83883333  22.52727239  3056.85    1.150040276  35.053  931.7270486 
7/22/15  0  6.8663  16.89766667  22.52716303  3056.85    1.149930915  35.050  931.7270153 
7/23/15  0  6.8634  16.98166667  22.51764862  3056.84    1.140416508  34.760  931.7241153 
7/24/15  0  6.862733333  17.10716667  22.5154614  3056.84    1.138229288  34.693  931.7234486 
7/25/15  0  6.865683333  17.01833333  22.52513985  3056.85    1.147907736  34.988  931.7263986 
7/26/15  0  6.8682  16.99033333  22.53339661  3056.85    1.156164492  35.240  931.7289153 
7/27/15  0  6.8815  17.14583333  22.57703165  3056.90    1.199799531  36.570  931.7422152 
7/28/15  0  6.879816667  17.21283333  22.57150891  3056.89    1.1942768  36.402  931.7405319 
7/29/15  0  6.876666667  17.18083333  22.5611743  3056.88    1.183942186  36.087  931.7373819 
7/30/15  0  6.8729  17.1855  22.54881651  3056.87    1.171584393  35.710  931.7336153 
7/31/15  0  6.875633333  17.20466667  22.55778411  3056.88    1.180551995  35.983  931.7363486 
8/1/15  0  6.8788  17.21366667  22.5681734  3056.89    1.19094129  36.300  931.7395153 
8/2/15  0  6.881933333  17.2475  22.57845334  3056.90    1.201221224  36.613  931.7426486 
8/3/15  0  6.890366667  17.26766667  22.60612167  3056.93    1.228889557  37.457  931.7510819 
8/4/15  0  6.91215  17.28466667  22.67758908  3057.00    1.300356971  39.635  931.7728652 
8/5/15  0  6.955216667  17.39216667  22.8188835  3057.14    1.441651383  43.942  931.8159317 
8/6/15  0  6.981666667  17.4525  22.90566145  3057.23    1.528429336  46.587  931.8423816 
8/7/15  0  7.000333333  17.67416667  22.96690361  3057.29    1.589671496  48.453  931.8610482 
8/8/15  0  7.006183333  18.15016667  22.98609647  3057.31    1.608864352  49.038  931.8668982 
8/9/15  0  6.996316667  18.592  22.95372561  3057.27    1.576493496  48.052  931.8570316 
8/10/15  0  6.976016667  18.67  22.88712476  3057.21    1.509892646  46.022  931.8367316 
8/11/15  0  6.967083333  18.35383333  22.85781601  3057.18    1.480583899  45.128  931.8277983 
8/12/15  0  6.971283333  18.1665  22.8715955  3057.19    1.494363385  45.548  931.8319983 
8/13/15  0  6.978533333  18.03016667  22.89538152  3057.22    1.518149402  46.273  931.8392483 
8/14/15  0  6.988366667  17.99566667  22.92764301  3057.25    1.550410897  47.257  931.8490816 
8/15/15  0  7.00095  18.03366667  22.96892679  3057.29    1.591694675  48.515  931.8616649 
8/16/15  0  7.01245  18.09  23.00665633  3057.33    1.62942422  49.665  931.8731649 
8/17/15  0  7.03305  18.1785  23.07424143  3057.39    1.697009318  51.725  931.8937648 
8/18/15  0  7.046983333  18.43866667  23.11995433  3057.44    1.742722216  53.118  931.9076981 
8/19/15  0  7.048583333  18.62983333  23.12520366  3057.45    1.747971544  53.278  931.9092981 
8/20/15  0  7.045216667  18.70183333  23.1141582  3057.43    1.736926083  52.942  931.9059314 
8/21/15  0  7.039566667  18.6015  23.09562151  3057.42    1.718389393  52.377  931.9002814 
8/22/15  0  7.041033333  18.521  23.10043339  3057.42    1.723201277  52.523  931.9017481 
8/23/15  0  7.042866667  18.5235  23.10644825  3057.43    1.729216132  52.707  931.9035814 
8/24/15  0  7.0505  18.59383333  23.13149192  3057.45    1.754259801  53.470  931.9112147 
8/25/15  0  7.0503  18.66666667  23.13083575  3057.45    1.753603635  53.450  931.9110147 
8/26/15  0  7.0518  18.69933333  23.13575699  3057.46    1.75852488  53.600  931.9125147 
8/27/15  0  7.048616667  18.72816667  23.12531302  3057.45    1.748080904  53.282  931.9093314 
8/28/15  0  7.04545  18.6525  23.11492372  3057.43    1.73769161  52.965  931.9061648 
8/29/15  0  7.0425  18.60233333  23.10524528  3057.43    1.728013161  52.670  931.9032148 
8/30/15  0  7.040016667  18.60266667  23.09709788  3057.42    1.719865766  52.422  931.9007314 
8/31/15  0  7.038366667  18.62333333  23.09168451  3057.41    1.714452397  52.257  931.8990814 
9/1/15  0  7.044233333  18.67216667  23.11093205  3057.43    1.733699933  52.843  931.9049481 
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9/2/15  0  7.047066667  18.70466667  23.12022773  3057.44    1.742995618  53.127  931.9077814 
9/3/15  0  7.0466  18.7235  23.11869668  3057.44    1.741464564  53.080  931.9073147 
9/4/15  0  7.047433333  18.762  23.1214307  3057.44    1.744198589  53.163  931.9081481 
9/5/15  0  7.036566667  18.8175  23.08577902  3057.41    1.708546903  52.077  931.8972814 
9/6/15  0  7.0225  18.85066667  23.03962868  3057.36    1.662396561  50.670  931.8832148 
9/7/15  0  7.01485  18.84633333  23.01453033  3057.33    1.637298211  49.905  931.8755648 
9/8/15  0  7.011133333  18.85316667  23.00233657  3057.32    1.62510446  49.533  931.8718482 
9/9/15  0  7.010016667  18.86533333  22.99867298  3057.32    1.621440867  49.422  931.8707315 
9/10/15  0  7.001083333  18.9265  22.96936423  3057.29    1.592132119  48.528  931.8617982 
9/11/15  0  6.98445  19.23133333  22.91479309  3057.23    1.53756098  46.865  931.8451649 
9/12/15  0  6.95675  19.373  22.8239141  3057.14    1.446681988  44.095  931.817465 
9/13/15  0  6.929016667  19.25383333  22.73292575  3057.05    1.355693636  41.322  931.7897318 
9/14/15  0  6.905533333  19.09533333  22.65588093  3056.98    1.278648812  38.973  931.7662485 
9/15/15  0  6.8833  19.00433333  22.58293714  3056.90    1.205705025  36.750  931.7440152 
9/16/15  0  6.8677  18.96416667  22.53175619  3056.85    1.154524077  35.190  931.7284153 
9/17/15  0  6.85085  18.95533333  22.47647421  3056.80    1.099242091  33.505  931.7115653 
9/18/15  0  6.845483333  18.86733333  22.45886708  3056.78    1.081634971  32.968  931.7061987 
9/19/15  0  6.842966667  18.81333333  22.45061033  3056.77    1.073378215  32.717  931.703682 
9/20/15  0  6.843616667  18.797  22.45274287  3056.77    1.075510755  32.782  931.704332 
9/21/15  0  6.844866667  18.81083333  22.45684391  3056.78    1.079611792  32.907  931.705582 
9/22/15  0  6.8367  18.85866667  22.43005046  3056.75    1.052818347  32.090  931.6974154 
9/23/15  0  6.844316667  18.91116667  22.45503945  3056.78    1.077807335  32.852  931.705032 
9/24/15  0  6.8347  19.01766667  22.4234888  3056.74    1.046256687  31.890  931.6954154 
9/25/15  0  6.82085  19.112  22.37804931  3056.70    1.000817191  30.505  931.6815654 
9/26/15  0  6.80285  19.2285  22.31899437  3056.64    0.941762251  28.705  931.6635655 
9/27/15  0  6.782983333  19.29983333  22.25381521  3056.57    0.876583095  26.718  931.6436989 
9/28/15  0  6.7671  19.32016667  22.20170469  3056.52    0.824472579  25.130  931.6278156 
9/29/15  0  6.7517  19.37133333  22.15117991  3056.47    0.773947797  23.590  931.6124156 
9/30/15  0  6.744266667  19.3305  22.12679241  3056.45    0.749560294  22.847  931.6049823 
10/1/15  0  6.7387  19.3135  22.10852912  3056.43    0.731297007  22.290  931.5994157 
10/2/15  0  6.735516667  19.31916667  22.09808515  3056.42    0.720853032  21.972  931.5962324 
10/3/15  0  6.736883333  19.30316667  22.10256895  3056.42    0.725336833  22.108  931.597599 
10/4/15  0  6.737333333  19.3075  22.10404532  3056.42    0.726813206  22.153  931.598049 
10/5/15  0  6.735166667  19.34016667  22.09693686  3056.42    0.719704741  21.937  931.5958824 
10/6/15  0  6.72935  19.39933333  22.07785336  3056.40    0.700621247  21.355  931.5900657 
10/7/15  0  6.72645  19.4535  22.06833895  3056.39    0.69110684  21.065  931.5871657 
10/8/15  0  6.721133333  19.52183333  22.05089587  3056.37    0.67366376  20.533  931.5818491 
10/9/15  0  6.712966667  19.6115  22.02410243  3056.34    0.646870315  19.717  931.5736824 
10/10/15  0  6.69915  19.63183333  21.97877229  3056.30    0.601540181  18.335  931.5598658 
10/11/15  0  6.686033333  19.60116667  21.93573874  3056.26    0.558506627  17.023  931.5467492 
10/12/15  0  6.67505  19.54916667  21.89970429  3056.22    0.522472177  15.925  931.5357659 
10/13/15  0  6.663466667  19.48633333  21.86170134  3056.18    0.48446923  14.767  931.5241826 
10/14/15  0  6.65465  19.4345  21.83277536  3056.15    0.455543246  13.885  931.5153659 
10/15/15  0  6.6434  19.38416667  21.79586602  3056.12    0.418633908  12.760  931.504116 
10/16/15  0  6.635583333  19.33733333  21.77022087  3056.09    0.392988754  11.978  931.4962993 
10/17/15  0  6.62605  19.29466667  21.73894362  3056.06    0.361711508  11.025  931.486766 
10/18/15  0  6.619183333  19.252  21.71641526  3056.04    0.339183141  10.338  931.4798994 
10/19/15  0  6.629183333  19.18933333  21.74922356  3056.07    0.371991441  11.338  931.4898993 
10/20/15  0  6.639783333  19.14666667  21.78400035  3056.10    0.40676824  12.398  931.5004993 
10/21/15  0  6.6352  19.05083333  21.76896322  3056.09    0.391731102  11.940  931.495916 
10/22/15  0  6.633683333  18.936  21.76398729  3056.08    0.386755177  11.788  931.4943993 
10/23/15  0  6.632283333  18.791  21.75939413  3056.08    0.382162015  11.648  931.4929993 
10/24/15  0  6.62725  18.63416667  21.74288062  3056.06    0.365648503  11.145  931.487966 
10/25/15  0  6.624233333  18.5355  21.73298345  3056.05    0.355751333  10.843  931.4849494 
10/26/15  0  6.620416667  18.45866667  21.72046161  3056.04  3056.02  0.343229499  10.462  931.4811327 
10/27/15  0  6.617183333  18.40566667  21.7098536  3056.03    0.332621482  10.138  931.4778994 
10/28/15  0  6.6403  18.46583333  21.78569545  3056.11    0.408463335  12.450  931.501016 
10/29/15  0  6.636183333  18.31683333  21.77218937  3056.09    0.394957251  12.038  931.4968993 
10/30/15  0  6.633666667  18.251  21.76393261  3056.08    0.386700496  11.787  931.4943827 
10/31/15  0  6.637783333  18.21716667  21.77743869  3056.10    0.400206579  12.198  931.4984993 
11/1/15  0  6.64045  18.12766667  21.78618757  3056.11    0.408955459  12.465  931.501166 
11/2/15  0  6.64145  18.03433333  21.7894684  3056.11    0.41223629  12.565  931.502166 
11/3/15  0  6.646983333  17.9975  21.80762233  3056.13    0.430390216  13.118  931.5076993 
11/4/15  0  6.652566667  17.88533333  21.8259403  3056.15    0.448708183  13.677  931.5132826 
11/5/15  0  6.649216667  17.7205  21.81494952  3056.13    0.437717402  13.342  931.5099326 
11/6/15  0  6.641816667  17.55266667  21.79067137  3056.11    0.41343926  12.602  931.5025326 
11/7/15  0  6.634883333  17.48366667  21.76792429  3056.09    0.390692173  11.908  931.4955993 
11/8/15  0  6.631066667  17.44483333  21.75540245  3056.08    0.378170338  11.527  931.4917827 
11/9/15  0  6.627566667  17.40666667  21.74391955  3056.06    0.366687433  11.177  931.4882827 
11/10/15  0  6.62375  17.383  21.73139771  3056.05    0.354165598  10.795  931.484466 
11/11/15  0  6.6227  17.32216667  21.72795284  3056.05    0.350720727  10.690  931.483416 
11/12/15  0  6.618566667  17.27333333  21.71439208  3056.03    0.337159963  10.277  931.4792827 
11/13/15  0  6.6138  17.18583333  21.69875345  3056.02    0.32152134  9.800  931.4745161 
11/14/15  0  6.609633333  17.083  21.68508333  3056.01    0.307851215  9.383  931.4703494 
11/15/15  0  6.6067  16.93733333  21.67545956  3056.00    0.298227447  9.090  931.4674161 
11/16/15  0  6.605333333  16.7975  21.67097576  3055.99    0.293743646  8.953  931.4660494 
11/17/15  0  6.610366667  16.5955  21.68748927  3056.01    0.310257157  9.457  931.4710827 
11/18/15  0  6.61235  16.427  21.69399625  3056.01    0.316764137  9.655  931.4730661 
11/19/15  0  6.61425  16.25  21.70022983  3056.02    0.322997714  9.845  931.4749661 
11/20/15  0  6.61945  16.123  21.71729014  3056.04    0.34005803  10.365  931.480166 
11/21/15  0  6.624066667  15.962  21.73243664  3056.05    0.355204528  10.827  931.4847827 
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11/22/15  0  6.6265  15.80833333  21.74042  3056.06    0.363187881  11.070  931.487216 
11/23/15  0  6.6287  15.68433333  21.74763782  3056.07    0.370405707  11.290  931.489416 
11/24/15  0  6.62995  15.616  21.75173886  3056.07    0.374506744  11.415  931.490666 
11/25/15  0  6.630233333  15.51716667  21.75266843  3056.07    0.375436313  11.443  931.4909493 
11/26/15  0  6.62845  15.41916667  21.74681761  3056.07    0.369585499  11.265  931.489166 
11/27/15  0  6.625766667  15.311  21.73801405  3056.06    0.360781939  10.997  931.4864827 
11/28/15  0  6.625783333  15.18833333  21.73806873  3056.06    0.360836619  10.998  931.4864993 
11/29/15  0  6.624816667  15.0575  21.73489726  3056.05    0.35766515  10.902  931.4855327 
11/30/15  0  6.62695  14.93616667  21.74189637  3056.06    0.364664255  11.115  931.487666 
12/1/15  0  6.62845  14.78433333  21.74681761  3056.07    0.3695855  11.265  931.489166 
12/2/15  0  6.625  14.5955  21.73549875  3056.06    0.358266636  10.920  931.485716 
12/3/15  0  6.624083333  14.484  21.73249132  3056.05    0.355259209  10.828  931.4847994 
12/4/15  0  6.623983333  14.39516667  21.73216324  3056.05    0.354931126  10.818  931.4846994 
12/5/15  0  6.622966667  14.27533333  21.72882773  3056.05    0.351595615  10.717  931.4836827 
12/6/15  0  6.6233  14.1675  21.72992134  3056.05    0.352689225  10.750  931.484016 
12/7/15  0  6.623533333  14.07983333  21.73068687  3056.05    0.353454752  10.773  931.4842494 
12/8/15  0  6.620866667  13.92666667  21.72193799  3056.04    0.344705872  10.507  931.4815827 
12/9/15  0  6.619066667  13.8985  21.71603249  3056.04    0.338800378  10.327  931.4797827 
12/10/15  0  6.616283333  13.85666667  21.70690085  3056.03    0.329668734  10.048  931.4769994 
12/11/15  0  6.612766667  13.78483333  21.69536326  3056.02    0.318131149  9.697  931.4734827 
12/12/15  0  6.609116667  13.64966667  21.68338823  3056.00    0.306156119  9.332  931.4698327 
12/13/15  0  6.607866667  13.528  21.6792872  3056.00    0.302055082  9.207  931.4685827 
12/14/15  0  6.604116667  13.49216667  21.66698408  3055.99    0.28975197  8.832  931.4648327 
12/15/15  0  6.602216667  13.46533333  21.66075051  3055.98    0.283518392  8.642  931.4629328 
12/16/15  0  6.5979  13.41233333  21.64658826  3055.97    0.269356143  8.210  931.4586161 
12/17/15  0  6.59455  13.43225  21.63559748  3055.96  3055.99  0.258365363  7.875  931.4552661 
12/18/15                   
                   
1/4/16                   
1/5/16  0  15.76015556  12.35822222  6.543745125  3055.79    0.091683204  2.795  931.4044614 
1/6/16  0  15.746525  12.34129167  6.541596003  3055.78    0.084632302  2.580  931.4023123 
1/7/16  0  15.7343  12.29079167  6.538893537  3055.77    0.07576597  2.309  931.3996098 
1/8/16  0  15.7827625  12.26075  6.535870493  3055.76    0.065847876  2.007  931.3965868 
1/9/16  0  15.83478333  12.28320833  6.534014626  3055.76    0.059759091  1.821  931.3947309 
1/10/16  0  15.81342083  12.28704167  6.532016497  3055.75    0.053203569  1.622  931.3927328 
1/11/16  0  15.785525  12.31658333  6.529868963  3055.74    0.046157875  1.407  931.3905853 
1/12/16  0  15.81794167  12.35845833  6.527890221  3055.74    0.03966596  1.209  931.3886065 
1/13/16  0  15.75657083  12.375375  6.526156718  3055.73    0.03397863  1.036  931.386873 
1/14/16  0  15.666825  12.393125  6.524933418  3055.73    0.029965193  0.913  931.3856497 
1/15/16  0  15.71973333  12.33908333  6.523581973  3055.72    0.02553133  0.778  931.3842983 
1/16/16  0  15.77480417  12.36995833  6.522258673  3055.72    0.02118981  0.646  931.382975 
1/17/16  0  15.83093333  12.34516667  6.520801531  3055.71    0.016409172  0.500  931.3815179 
1/18/16  0  15.79687917  12.35291667  6.518879592  3055.71    0.010103617  0.308  931.3795959 
1/19/16  0  15.80695833  12.34629167  6.517117347  3055.70    0.004321991  0.132  931.3778337 
1/20/16  0  15.74789583  12.33204167  6.515806973  3055.70    2.28765E‐05  0.001  931.3765233 
1/21/16  0  15.85049583  12.32275  6.514262415  3055.69    ‐0.005044555  ‐0.154  931.3749788 
1/22/16  0  15.8535  12.33129167  6.512081207  3055.69    ‐0.012200726  ‐0.372  931.3727976 
1/23/16  0  15.75421667  12.36808333  6.510385459  3055.68    ‐0.017764188  ‐0.541  931.3711018 
1/24/16  0  15.67912083  12.36966667  6.508994983  3055.67    ‐0.022326104  ‐0.680  931.3697114 
1/25/16  0  15.7496625  12.36966667  6.507728401  3055.67    ‐0.026481543  ‐0.807  931.3684448 
1/26/16  0  15.8357625  12.34841667  6.505647279  3055.66    ‐0.033309352  ‐1.015  931.3663637 
1/27/16  0  15.81112917  12.32925  6.503642347  3055.66    ‐0.039887193  ‐1.216  931.3643587 
1/28/16  0  15.767825  12.34545833  6.502212755  3055.65    ‐0.044577441  ‐1.359  931.3629291 
1/29/16  0  15.68687083  12.35983333  6.501405272  3055.65    ‐0.047226655  ‐1.439  931.3621217 
1/30/16  0  15.6411625  12.36741667  6.500217347  3055.65    ‐0.051124036  ‐1.558  931.3609337 
1/31/16  0  15.7126625  12.36641667  6.500625935  3055.65    ‐0.049783526  ‐1.517  931.3613423 
2/1/16  0  15.7206875  12.39808333  6.501221514  3055.65    ‐0.047829536  ‐1.458  931.3619379 
2/2/16  0  15.70434583  12.4355  6.507935544  3055.67    ‐0.025801942  ‐0.786  931.3686519 
2/3/16  0  15.80687917  12.39204167  6.510346003  3055.68    ‐0.017893636  ‐0.545  931.3710624 
2/4/16  0  15.83423333  12.37833333  6.509919558  3055.68    ‐0.019292731  ‐0.588  931.3706359 
2/5/16  0  15.8463  12.32729167  6.507208588  3055.67    ‐0.028186961  ‐0.859  931.367925 
2/6/16  0  15.81000833  12.33516667  6.503656293  3055.66    ‐0.03984144  ‐1.214  931.3643727 
2/7/16  0  15.823925  12.32716667  6.500122704  3055.65    ‐0.051434543  ‐1.568  931.3608391 
2/8/16  0  15.85580833  12.31120833  6.498634439  3055.64    ‐0.056317288  ‐1.717  931.3593508 
2/9/16  0  15.8303375  12.31945833  6.499061565  3055.64    ‐0.054915961  ‐1.674  931.359778 
2/10/16  0  15.7753125  12.32666667  6.505158588  3055.66    ‐0.034912662  ‐1.064  931.365875 
2/11/16  0  15.81625417  12.301  6.515221429  3055.70    ‐0.001898194  ‐0.058  931.3759378 
2/12/16  0  15.89912083  12.317125  6.524328316  3055.73    0.027979956  0.853  931.3850446 
2/13/16  0  15.83848333  12.319  6.532112585  3055.75    0.053518818  1.631  931.3928289 
2/14/16  0  15.7714875  12.318625  6.53952449  3055.78    0.077836018  2.372  931.4002408 
2/15/16  0  15.75190833  12.35775  6.548666412  3055.81    0.107829109  3.287  931.4093827 
2/16/16  0  15.81718333  12.302625  6.56078665  3055.84    0.14759355  4.499  931.4215029 
2/17/16  0  15.83047917  12.331875  6.573887755  3055.89    0.19057605  5.809  931.4346039 
2/18/16  0  15.72110833  12.31854167  6.590418707  3055.94    0.244811294  7.462  931.4511348 
2/19/16  0  15.8261875  12.228  6.607062075  3056.00    0.299415353  9.126  931.4677781 
2/20/16  0  15.88894583  12.18341667  6.619881207  3056.04    0.341472748  10.408  931.4805972 
2/21/16  0  15.97130417  12.13441667  6.631447449  3056.08    0.37941962  11.565  931.4921634 
2/22/16  0  15.90601667  12.10458333  6.640483929  3056.11    0.409066773  12.468  931.5011999 
2/23/16  0  15.95300417  12.10579167  6.646631293  3056.13    0.429235229  13.083  931.5073472 
2/24/16  0  15.95365417  12.04658333  6.650784269  3056.14    0.442860438  13.498  931.5115002 
2/25/16  0  16.01499583  11.98654167  6.65140017  3056.14    0.444881106  13.560  931.5121161 
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2/26/16  0  15.965825  11.96291667  6.65198699  3056.14    0.446806362  13.619  931.5127029 
2/27/16  0  15.86485  11.94608333  6.654230527  3056.15    0.454167027  13.843  931.5149465 
2/28/16  0  15.89585  11.90791667  6.657201616  3056.16    0.463914663  14.140  931.5179175 
2/29/16  0  15.8895125  11.87795833  6.660592007  3056.17    0.47503796  14.479  931.5213079 
3/1/16  0  15.95202083  11.81845833  6.662722789  3056.18    0.482028694  14.692  931.5234387 
3/2/16  0  15.8714875  11.78  6.665708588  3056.19    0.491824594  14.991  931.5264245 
3/3/16  0  15.94916667  11.61433333  6.667629252  3056.20    0.498075116  15.181  931.5283451 
3/4/16  0  15.94132917  11.443  6.669202466  3056.20    0.503287412  15.340  931.5299184 
3/5/16  0  15.9543125  11.36429167  6.670663265  3056.21    0.508080047  15.486  931.5313791 
3/6/16  0  15.835775  11.33270833  6.674398724  3056.22    0.520335453  15.860  931.5351146 
3/7/16  0  15.77175833  11.31995833  6.681672024  3056.24    0.544197912  16.587  931.5423879 
3/8/16  0  15.88172917  11.3465  6.689156037  3056.27    0.568751688  17.336  931.5498719 
3/9/16  0  15.94049583  11.42958333  6.696566412  3056.29    0.593063866  18.077  931.5572822 
3/10/16  0  16.00294583  11.46320833  6.705069983  3056.32    0.620962638  18.927  931.5657858 
3/11/16  0  15.9958  11.35229167  6.710717942  3056.34    0.639492632  19.492  931.5714337 
3/12/16  0  15.9219  11.11370833  6.715563265  3056.35    0.655389314  19.976  931.576279 
3/13/16  0  15.89088333  10.76179167  6.719217092  3056.36    0.667599125  20.348  931.5799328 
3/14/16  0  15.871675  10.352625  6.719780442  3056.37    0.669225154  20.398  931.5804962 
3/15/16  0  15.93138333  9.988666667  6.716810629  3056.36    0.659481703  20.101  931.5775264 
3/16/16  0  15.97254583  9.771666667  6.710436565  3056.34    0.63856948  19.464  931.5711523 
3/17/16  0  15.97199167  9.750875  6.705865816  3056.32    0.623573632  19.007  931.5665816 
3/18/16  0  16.0289125  9.746041667  6.701245833  3056.31    0.608416253  18.545  931.5619616 
3/19/16  0  16.06309583  9.777833333  6.694618367  3056.28    0.586672664  17.882  931.5553342 
3/20/16  0  16.03215417  9.849666667  6.690098469  3056.27    0.571843647  17.430  931.5508143 
3/21/16  0  15.89036667  9.959541667  6.688862415  3056.27    0.567788363  17.306  931.5495782 
3/22/16  0  15.81532917  10.0385  6.701350425  3056.31    0.608759401  18.555  931.5620662 
3/23/16  0  15.86269167  10.123625  6.706601105  3056.32    0.625985991  19.080  931.5673169 
3/24/16  0  15.95340833  10.23008333  6.697543963  3056.29    0.596271045  18.174  931.5582598 
3/25/16  0  15.891175  10.25033333  6.699557653  3056.30    0.602877621  18.376  931.5602734 
3/26/16  0  15.98092083  10.29108333  6.698740986  3056.30    0.600198276  18.294  931.5594568 
3/27/16  0  15.97222083  10.35108333  6.693951701  3056.28    0.584485444  17.815  931.5546675 
3/28/16  0  15.912825  10.17570833  6.693478912  3056.28    0.582934303  17.768  931.5541947 
3/29/16  0  15.84169167  9.980166667  6.693934864  3056.28    0.584430206  17.813  931.5546507 
3/30/16  0  15.83839167  10.03433333  6.697739456  3056.29    0.596912425  18.194  931.5584553 
3/31/16  0  15.89845833  9.862708333  6.697034864  3056.29    0.594600779  18.123  931.5577507 
4/1/16  0  15.98114583  9.765791667  6.692216837  3056.28    0.57879365  17.642  931.5529327 
4/2/16  0  15.97894167  9.725875  6.690611735  3056.27    0.573527584  17.481  931.5513276 
4/3/16  0  15.93787083  9.707041667  6.690628486  3056.27    0.573582543  17.483  931.5513443 
4/4/16  0  15.98806667  9.663708333  6.687505867  3056.26    0.563337761  17.171  931.5482217 
4/5/16  0  15.92771667  9.59675  6.685426276  3056.25    0.556514973  16.963  931.5461421 
4/6/16  0  15.94305417  9.55  6.6807  3056.24    0.541008867  16.490  931.5414159 
4/7/16  0  15.98492083  9.778166667  6.676615136  3056.22    0.527607123  16.081  931.537331 
4/8/16  0  15.98517083  9.623208333  6.674448895  3056.22    0.520500053  15.865  931.5351648 
4/9/16  0  15.88484583  9.501333333  6.676045238  3056.22    0.525737385  16.024  931.5367611 
4/10/16  0  15.88594167  9.412375  6.677015221  3056.23    0.528919734  16.121  931.5377311 
4/11/16  0  15.98034167  9.330791667  6.67951131  3056.23    0.537108976  16.371  931.5402272 
4/12/16  0  15.95802917  9.311125  6.682151616  3056.24    0.545771371  16.635  931.5428675 
4/13/16  0  15.93796667  9.278791667  6.684541071  3056.25    0.553610769  16.874  931.5452569 
4/14/16  0  15.89287917  9.280916667  6.684831122  3056.25    0.554562377  16.903  931.545547 
4/15/16  0  15.85387083  9.281666667  6.683829167  3056.25    0.551275131  16.803  931.544545 
4/16/16  0  15.975775  9.427833333  6.717510969  3056.36    0.6617794  20.171  931.5782267 
4/17/16  0  16.10992083  9.547041667  6.781174235  3056.57    0.87064775  26.537  931.6418898 
4/18/16  0  16.2624  9.626166667  6.921913605  3057.03    1.3323897  40.611  931.7826287 
4/19/16  0  16.371725  9.833  7.06314932  3057.49    1.795760069  54.735  931.923864 
4/20/16  0  16.423675  9.90225  7.160940306  3057.81    2.116595671  64.514  932.0216547 
4/21/16  0  16.4835625  10.05525  7.200135204  3057.94    2.245187468  68.433  932.0608495 
4/22/16  0  16.48497083  10.21820833  7.200339881  3057.94    2.245858978  68.454  932.0610542 
4/23/16  0  16.3579  10.30766667  7.186979932  3057.90    2.202027256  67.118  932.0476943 
4/24/16  0  16.3075125  10.34479167  7.167622194  3057.84    2.138517808  65.182  932.0283366 
4/25/16  0  16.33099167  10.42716667  7.157144728  3057.80    2.104143024  64.134  932.0178591 
4/26/16  0  16.31312917  10.47629167  7.139481633  3057.74    2.046193411  62.368  932.0001961 
4/27/16  0  16.29267083  10.47879167  7.115953146  3057.67    1.969000447  60.015  931.9766677 
4/28/16  0  16.35356667  10.47141667  7.092088776  3057.59    1.890705503  57.629  931.9528034 
4/29/16  0  16.337525  10.466125  7.074218027  3057.53    1.832074616  55.842  931.9349327 
4/30/16  0  16.3096375  10.49170833  7.080246769  3057.55    1.851853892  56.445  931.9409614 
5/1/16  0  16.4348375  10.54304167  7.107442517  3057.64    1.941078519  59.164  931.9681571 
5/2/16  0  16.4548  10.63779167  7.150257908  3057.78    2.081548539  63.446  932.0109723 
5/3/16  0  16.47093333  10.70925  7.183715221  3057.89    2.191316295  66.791  932.0444296 
5/4/16  0  16.495525  10.72154167  7.195180187  3057.93    2.228930899  67.938  932.0558945 
5/5/16  0  16.47034583  10.72458333  7.196218282  3057.93    2.232336713  68.042  932.0569326 
5/6/16  0  16.42480417  10.74429167  7.185671514  3057.89    2.197734558  66.987  932.0463858 
5/7/16  0  16.39234167  10.76116667  7.167939456  3057.84    2.139558691  65.214  932.0286538 
5/8/16  0  16.33565  10.75045833  7.161895748  3057.82    2.119730314  64.609  932.0226101 
5/9/16  0  16.28002083  10.698875  7.150772959  3057.78    2.084292377  63.529  932.0114874 
5/10/16  0  16.33769583  10.758625  7.126560629  3057.70    2.003801795  61.076  931.9872751 
5/11/16  0  16.417275  10.87841667  7.113269898  3057.66    1.960197165  59.747  931.9739844 
5/12/16  0  16.45051667  10.88341667  7.121043878  3057.68    1.985702271  60.524  931.9817584 
5/13/16  0  16.47059583  10.818625  7.144119218  3057.76    2.061408539  62.832  932.0048337 
5/14/16  0  16.53486667  10.73433333  7.171854337  3057.85    2.15240275  65.605  932.0325687 
5/15/16  0  16.497025  10.67316667  7.200116412  3057.94    2.245125813  68.431  932.0608307 
5/16/16  0  16.50157917  10.63979167  7.222624235  3058.02    2.318970154  70.682  932.0833385 
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5/17/16  0  16.57767083  10.616125  7.233292857  3058.05    2.35397209  71.749  932.094007 
5/18/16  0  16.5642  10.59291667  7.248935969  3058.10    2.405294482  73.313  932.1096501 
5/19/16  0  16.50342917  10.5725  7.264060119  3058.15    2.454914246  74.826  932.1247742 
5/20/16  0  16.51435833  10.56341667  7.276746514  3058.19    2.49653615  76.094  932.1374606 
5/21/16  0  16.540125  10.562625  7.286019133  3058.22    2.526958037  77.022  932.1467332 
5/22/16  0  16.47474583  10.56425  7.292810034  3058.25    2.54923783  77.701  932.153524 
5/23/16  0  16.5183125  10.56925  7.304858844  3058.29    2.588767926  78.906  932.1655728 
5/24/16  0  16.5291  10.57029167  7.308153997  3058.30    2.599578763  79.235  932.168868 
5/25/16  0  16.54119583  10.56020833  7.311248554  3058.31    2.609731481  79.545  932.1719625 
5/26/16  0  16.54186667  10.55208333  7.323464031  3058.35    2.649808382  80.766  932.1841779 
5/27/16  0  16.5396625  10.542  7.343835119  3058.41    2.71664246  82.803  932.204549 
5/28/16  0  16.59349583  10.54929167  7.353519643  3058.45    2.748415736  83.772  932.2142335 
5/29/16  0  16.64078333  10.56045833  7.35771148  3058.46    2.76216844  84.191  932.2184253 
5/30/16  0  16.60497917  10.572375  7.360798044  3058.47    2.772294933  84.500  932.2215118 
5/31/16  0  16.65652917  10.57841667  7.377278316  3058.52    2.826363905  86.148  932.2379921 
6/1/16  0  16.67777083  10.59641667  7.382159014  3058.54    2.842376643  86.636  932.2428727 
6/2/16  0  16.65570833  10.61491667  7.381395408  3058.54    2.839871383  86.559  932.2421091 
6/3/16  0  16.64249583  10.63541667  7.374554507  3058.51    2.817427549  85.875  932.2352683 
6/4/16  0  16.68082917  10.65870833  7.365045578  3058.48    2.78623037  84.924  932.2257594 
6/5/16  0  16.64286667  10.68795833  7.355359439  3058.45    2.754451794  83.956  932.2160733 
6/6/16  0  16.61620417  10.71854167  7.348110629  3058.43    2.730669682  83.231  932.2088245 
6/7/16  0  16.59925833  10.75279167  7.338406718  3058.40    2.698832798  82.260  932.1991206 
6/8/16  0  16.5386  10.789  7.329571514  3058.37    2.669845995  81.377  932.1902854 
6/9/16  0  16.521475  10.76975  7.320647194  3058.34    2.640566819  80.484  932.1813611 
6/10/16  0  16.5406  10.73708333  7.316444813  3058.32    2.626779522  80.064  932.1771587 
6/11/16  0  16.55600833  10.76545833  7.31526301  3058.32    2.622902228  79.946  932.1759769 
6/12/16  0  16.57855417  10.80641667  7.308434694  3058.30    2.600499683  79.263  932.1691487 
6/13/16  0  16.57093333  10.82695833  7.311883163  3058.31    2.611813525  79.608  932.1725971 
6/14/16  0  16.53501667  10.83516667  7.331693112  3058.37    2.676806599  81.589  932.192407 
6/15/16  0  16.5410125  10.88729167  7.325290561  3058.35    2.655800918  80.949  932.1860045 
6/16/16  0  16.5879375  11.03991667  7.381247024  3058.54    2.839384559  86.544  932.2419608 
6/17/16  0  16.65112917  11.16945833  7.383374915  3058.54    2.846365808  86.757  932.2440886 
6/18/16  0  16.70270833  11.231375  7.375384779  3058.52    2.82015153  85.958  932.2360985 
6/19/16  0  16.65935833  11.28458333  7.365830272  3058.49    2.788804818  85.003  932.2265441 
6/20/16  0  16.68889167  11.37695833  7.349831718  3058.43    2.73631628  83.403  932.2105456 
6/21/16  0  16.59785833  11.48804167  7.337982483  3058.39    2.697440956  82.218  932.1986964 
6/22/16  0  16.56717917  11.64629167  7.315997619  3058.32    2.625312354  80.020  932.1767116 
6/23/16  0  16.581225  11.78745833  7.295465221  3058.26    2.557949047  77.966  932.1561792 
6/24/16  0  16.51697917  11.95841667  7.282919643  3058.21    2.516789138  76.712  932.1436337 
6/25/16  0  16.51570833  12.118375  7.263569303  3058.15    2.453303961  74.777  932.1242834 
6/26/16  0  16.55235833  12.22575  7.246574745  3058.09    2.397547706  73.077  932.1072889 
6/27/16  0  16.57648333  12.32216667  7.236777976  3058.06    2.365406174  72.098  932.0974922 
6/28/16  0  16.5622625  12.40325  7.228336054  3058.03    2.337709663  71.253  932.0890503 
6/29/16  0  16.47399167  12.43375  7.17720085  3057.87    2.169943752  66.140  932.0379152 
6/30/16  0  16.45204583  12.50379167  7.14798716  3057.77    2.0740986  63.219  932.0087016 
7/1/16  0  16.4356125  12.60145833  7.132445833  3057.72    2.023110149  61.664  931.9931603 
7/2/16  0  16.3861625  12.69508333  7.12021182  3057.68    1.982972431  60.441  931.9809263 
7/3/16  0  16.36909167  12.78058333  7.113828061  3057.66    1.962028404  59.803  931.9745426 
7/4/16  0  16.35683333  12.924625  7.129102891  3057.71    2.012142524  61.330  931.9898174 
7/5/16  0  16.36870833  13.07370833  7.150008929  3057.78    2.080731679  63.421  932.0107234 
7/6/16  0  16.38965833  13.246125  7.180930442  3057.88    2.182179909  66.513  932.0416448 
7/7/16  0  16.416375  13.368125  7.183224915  3057.89    2.189707684  66.742  932.0439393 
7/8/16  0  16.45602917  13.46675  7.182878231  3057.89    2.188570274  66.708  932.0435926 
7/9/16  0  16.42947917  13.57404167  7.177963435  3057.87    2.172445664  66.216  932.0386778 
7/10/16  0  16.35349583  13.6725  7.168626786  3057.84    2.141813703  65.282  932.0293412 
7/11/16  0  16.34237083  13.74483333  7.164318963  3057.82    2.127680468  64.852  932.0250334 
7/12/16  0  16.3976875  13.80620833  7.160247449  3057.81    2.114322524  64.445  932.0209619 
7/13/16  0  16.425675  13.85508333  7.171832313  3057.85    2.152330493  65.603  932.0325467 
7/14/16  0  16.4847125  13.873625  7.181848129  3057.88    2.185190684  66.605  932.0425625 
7/15/16  0  16.50332917  13.92525  7.201933759  3057.95    2.251088219  68.613  932.062648 
7/16/16  0  16.4595625  14.003  7.216056122  3057.99    2.297421294  70.025  932.0767704 
7/17/16  0  16.47475417  14.09583333  7.213303486  3057.99    2.288390363  69.750  932.0740177 
7/18/16  0  16.5248125  14.1865  7.213942177  3057.99    2.290485798  69.814  932.0746564 
7/19/16  0  16.5249625  14.29695833  7.236464626  3058.06    2.364378124  72.066  932.0971788 
7/20/16  0  16.48802917  14.39391667  7.222907568  3058.02    2.319899722  70.711  932.0836218 
7/21/16  0  16.47394583  14.51854167  7.203445833  3057.95    2.256049079  68.764  932.0641601 
7/22/16  0  16.47274583  14.632125  7.196476276  3057.93    2.233183145  68.067  932.0571906 
7/23/16  0  16.45162917  14.73991667  7.210540731  3057.98    2.279326233  69.474  932.071255 
7/24/16  0  16.48980833  14.83420833  7.194730102  3057.92    2.227454247  67.893  932.0554444 
7/25/16  0  16.498675  14.923  7.192035969  3057.92    2.218615255  67.623  932.0527503 
7/26/16  0  16.46660833  15.01420833  7.187533078  3057.90    2.203842035  67.173  932.0482474 
7/27/16  0  16.48065833  15.106125  7.184294813  3057.89    2.193217837  66.849  932.0450091 
7/28/16  0  16.4979875  15.20208333  7.194814031  3057.92    2.227729602  67.901  932.0555283 
7/29/16  0  16.50125833  15.294125  7.20652619  3057.96    2.266155208  69.072  932.0672405 
7/30/16  0  16.44966667  15.392625  7.196018282  3057.93    2.231680547  68.022  932.0567326 
7/31/16  0  16.4036375  15.49129167  7.181681293  3057.88    2.184643321  66.588  932.0423956 
8/1/16  0  16.41114583  15.59283333  7.173914966  3057.86    2.159163324  65.811  932.0346293 
8/2/16  0  16.45968333  15.6865  7.166184609  3057.83    2.133801336  65.038  932.026899 
8/3/16  0  16.424075  15.764875  7.164343707  3057.82    2.127761652  64.854  932.0250581 
8/4/16  0  16.4231125  16.00508333  7.152520663  3057.79    2.088972254  63.672  932.0132351 
8/5/16  0  16.47122917  16.21995833  7.157411139  3057.80    2.105017075  64.161  932.0181256 
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8/6/16  0  16.4717625  16.26275  7.172350935  3057.85    2.154032005  65.655  932.0330653 
8/7/16  0  16.461675  16.30658333  7.180010459  3057.88    2.179161601  66.421  932.0407248 
8/8/16  0  16.43350417  16.36516667  7.181669558  3057.88    2.184604821  66.587  932.0423839 
8/9/16  0  16.4033375  16.44570833  7.166966752  3057.83    2.136367414  65.116  932.0276811 
8/10/16  0  16.3810625  16.51554167  7.154275085  3057.79    2.094728213  63.847  932.0149895 
8/11/16  0  16.380925  16.56216667  7.143560629  3057.76    2.059575905  62.776  932.0042751 
8/12/16  0  16.37655417  16.505375  7.084398554  3057.56    1.865475195  56.860  931.9451132 
8/13/16  0  16.34599583  16.32758333  7.044347874  3057.43    1.734075722  52.855  931.9050626 
8/14/16  0  16.31785417  16.26904167  7.021410714  3057.36    1.6588228  50.561  931.8821255 
8/15/16  0  16.26697917  16.23875  7.002302721  3057.29    1.596132722  48.650  931.8630176 
8/16/16  0  16.28845417  16.22991667  6.994372109  3057.27    1.570113732  47.857  931.855087 
8/17/16  0  16.36489167  16.43383333  7.078534524  3057.54    1.846236308  56.273  931.9392492 
8/18/16  0  16.39287083  16.31529167  7.138071939  3057.74    2.041568445  62.227  931.9987864 
8/19/16  0  16.45232917  16.45004167  7.179211395  3057.87    2.176540006  66.341  932.0399257 
8/20/16  0  16.4870125  16.49345833  7.197116241  3057.93    2.235282765  68.131  932.0578305 
8/21/16  0  16.4622375  16.53183333  7.199570833  3057.94    2.243335863  68.377  932.0602851 
8/22/16  0  16.4241625  16.602375  7.200601276  3057.94    2.246716569  68.480  932.0613156 
8/23/16  0  16.42530417  16.66754167  7.198218707  3057.94    2.238899768  68.242  932.058933 
8/24/16  0  16.48148333  16.697125  7.176902551  3057.87    2.168965082  66.110  932.0376169 
8/25/16  0  16.423525  16.48395833  7.09578648  3057.60    1.902837042  57.998  931.9565011 
8/26/16  0  16.35833333  16.37020833  7.056654337  3057.47    1.774451134  54.085  931.9173691 
8/27/16  0  16.31006667  16.33504167  7.036184439  3057.40    1.707292878  52.038  931.8968992 
8/28/16  0  16.29844167  16.31166667  7.013835799  3057.33    1.633970791  49.803  931.8745506 
8/29/16  0  16.32746667  16.28283333  7.002760884  3057.29    1.597635878  48.696  931.8634758 
8/30/16  0  16.36068333  16.24254167  7.023622109  3057.36    1.666078009  50.782  931.8843369 
8/31/16  0  16.47730833  16.71325  7.14162551  3057.75    2.053227109  62.582  932.00234 
9/1/16  0  16.43915833  16.75429167  7.113657483  3057.66    1.961468766  59.786  931.974372 
9/2/16  0  16.36875833  16.56191667  7.084285119  3057.56    1.865103033  56.848  931.9449998 
9/3/16  0  16.30332917  16.51770833  7.070465646  3057.52    1.819763692  55.466  931.9311803 
9/4/16  0  16.2550375  16.51016667  7.056580867  3057.47    1.774210093  54.078  931.9172956 
9/5/16  0  16.2511  16.52333333  7.051574065  3057.46    1.757783624  53.577  931.9122888 
9/6/16  0  16.29684167  16.55008333  7.044721769  3057.43    1.735302406  52.892  931.9054365 
9/7/16  0  16.29851667  16.589125  7.044773469  3057.43    1.735472028  52.897  931.9054882 
9/8/16  0  16.2846  16.635875  7.032144218  3057.39    1.6940376  51.634  931.892859 
9/9/16  0  16.307  16.70083333  7.022170918  3057.36    1.6613169  50.637  931.8828857 
9/10/16  0  16.337275  16.851  7.002013095  3057.29    1.595182509  48.621  931.862728 
9/11/16  0  16.21754583  16.9645  6.976071769  3057.21    1.510073427  46.027  931.8367867 
9/12/16  0  16.20150417  17.02854167  6.95147398  3057.13    1.429372262  43.567  931.812189 
9/13/16  0  16.26032083  16.99958333  6.923732398  3057.04    1.338356849  40.793  931.7844475 
9/14/16  0  16.22980833  17.06070833  6.912628912  3057.00    1.301928198  39.683  931.7733441 
9/15/16  0  16.18179583  17.042625  6.916966327  3057.01    1.316158519  40.117  931.7776815 
9/16/16  0  16.31705833  17.26620833  7.034702891  3057.40    1.702432172  51.890  931.8954177 
9/17/16  0  16.40137917  17.92866667  7.125610034  3057.70    2.000683054  60.981  931.9863245 
9/18/16  0  16.40197917  18.2545  7.168092262  3057.84    2.140060022  65.229  932.0288066 
9/19/16  0  16.4546875  18.33625  7.177142857  3057.87    2.169753486  66.134  932.0378572 
9/20/16  0  16.3654375  18.07816667  7.099257653  3057.61    1.914225372  58.346  931.9599722 
9/21/16  0  16.27637917  17.74858333  7.04111301  3057.42    1.723462683  52.531  931.9018278 
9/22/16  0  16.24186667  17.82120833  6.993266752  3057.26    1.566487243  47.747  931.8539817 
9/23/16  0  16.145975  17.86816667  6.946935884  3057.11    1.414483543  43.113  931.8076509 
9/24/16  0  16.16867083  17.70445833  6.919227806  3057.02    1.323578049  40.343  931.7799429 
9/25/16  0  16.260675  17.633375  6.904257483  3056.97    1.274462964  38.846  931.7649727 
9/26/16  0  16.24500417  17.59775  6.895039456  3056.94    1.244220184  37.924  931.7557547 
9/27/16  0  16.17517083  17.587125  6.887358759  3056.92    1.219021122  37.156  931.748074 
9/28/16  0  16.2129875  17.57825  6.882852296  3056.90    1.204236184  36.705  931.7435675 
9/29/16  0  16.2529625  17.57625  6.882094728  3056.90    1.201750732  36.629  931.74281 
9/30/16  0  16.2103625  17.56154167  6.886879507  3056.91    1.217448778  37.108  931.7475947 
10/1/16  0  16.17588333  17.55204167  6.895090816  3056.94    1.244388689  37.929  931.755806 
10/2/16  0  16.16432917  17.55158333  6.901877211  3056.96    1.266653696  38.608  931.7625924 
10/3/16  0  16.06970417  17.54725  6.915244983  3057.01    1.310511084  39.944  931.7759601 
10/4/16  0  16.09007083  17.56145833  6.92803682  3057.05    1.352478925  41.224  931.7887519 
10/5/16  0  16.16626667  17.56466667  6.935334269  3057.07    1.376420615  41.953  931.7960494 
10/6/16  0  16.23475417  17.56495833  6.945134269  3057.11    1.408572749  42.933  931.8058493 
10/7/16  0  16.30145  17.56916667  6.95850102  3057.15    1.452426789  44.270  931.819216 
10/8/16  0  16.29234583  17.566125  6.967728912  3057.18    1.482701931  45.193  931.8284439 
10/9/16  0  16.28112083  17.56316667  6.976958844  3057.21    1.512983769  46.116  931.8376738 
10/10/16  0  16.23065  17.56316667  6.986401276  3057.24    1.543962783  47.060  931.8471162 
10/11/16  0  16.25765833  17.56195833  6.992562245  3057.26    1.564175876  47.676  931.8532772 
10/12/16  0  16.35109167  17.555125  7.002571259  3057.29    1.597013748  48.677  931.8632861 
10/13/16  0  16.30338333  17.54425  7.014855272  3057.33    1.637315508  49.905  931.8755701 
10/14/16  0  16.23132083  17.5495  7.025693282  3057.37    1.672873177  50.989  931.8864081 
10/15/16  0  16.19648333  17.65116667  6.997586224  3057.28    1.580658699  48.178  931.8583011 
10/16/16  0  16.1240625  17.7485  6.957405612  3057.15    1.448832941  44.160  931.8181206 
10/17/16  0  16.04774583  17.81075  6.918159524  3057.02    1.320073196  40.236  931.7788747 
10/18/16  0  16.12862083  17.84025  6.879754762  3056.89    1.194073702  36.395  931.74047 
10/19/16  0  16.1685625  17.84783333  6.847556548  3056.79    1.088436834  33.176  931.7082719 
10/20/16  0  16.21120417  17.72275  6.83945034  3056.76    1.061841745  32.365  931.7001657 
10/21/16  0  16.1567125  17.57583333  6.867355357  3056.85    1.153393362  35.155  931.7280706 
10/22/16  0  16.14347917  17.51516667  6.900678146  3056.96    1.262719769  38.488  931.7613933 
10/23/16  0  16.244775  17.48308333  6.929696769  3057.06    1.357924936  41.390  931.7904119 
10/24/16  0  16.28892083  17.4475  6.955789456  3057.14    1.443530606  43.999  931.8165045 
10/25/16  0  16.24395417  17.40570833  6.981122109  3057.22    1.526642734  46.532  931.8418371 
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10/26/16  0  16.3138875  17.36208333  7.003031207  3057.30    1.598522762  48.723  931.8637461 
10/27/16  0  16.31011667  17.32641667  7.023836905  3057.36    1.666782718  50.804  931.8845517 
10/28/16  0  16.27415833  17.2985  7.041860714  3057.42    1.725915773  52.606  931.9025755 
10/29/16  0  16.3318  17.27508333  7.057018112  3057.47    1.775644619  54.122  931.9177328 
10/30/16  0  16.37445  17.24866667  7.070245918  3057.52    1.819042802  55.444  931.9309606 
10/31/16  0  16.27161667  17.22479167  7.085597109  3057.57    1.869407449  56.980  931.9463117 
11/1/16  0  16.340725  17.20866667  7.097310034  3057.61    1.907835565  58.151  931.9580246 
11/2/16  0  16.4330125  17.19008333  7.107158759  3057.64    1.940147556  59.136  931.9678733 
11/3/16  0  16.49705  17.17054167  7.11718648  3057.67    1.973046804  60.138  931.977901 
11/4/16  0  16.50022917  17.15  7.128199405  3057.71    2.009178339  61.240  931.9889139 
11/5/16  0  16.4592875  17.13354167  7.139664201  3057.74    2.046792386  62.386  932.0003787 
11/6/16  0  16.421675  17.114875  7.149829337  3057.78    2.080142469  63.403  932.0105438 
11/7/16  0  16.48369167  17.088375  7.157267772  3057.80    2.104546711  64.147  932.0179822 
11/8/16  0  16.57189167  17.05525  7.163374235  3057.82    2.124580976  64.757  932.0240886 
11/9/16  0  16.52692083  17.01704167  7.172055187  3057.85    2.153061705  65.625  932.0327696 
11/10/16  0  16.5143  16.97658333  7.179214116  3057.87    2.176548933  66.341  932.0399285 
11/11/16  0  16.58715  16.92641667  7.18456199  3057.89    2.194094399  66.876  932.0452763 
11/12/16  0  16.52237083  16.87658333  7.192494983  3057.92    2.220121201  67.669  932.0532093 
11/13/16  0  16.4655875  16.8235  7.199565391  3057.94    2.243318008  68.376  932.0602797 
11/14/16  0  16.4773875  16.76654167  7.204095833  3057.96    2.258181619  68.829  932.0648101 
11/15/16  0  16.46962083  16.70908333  7.208995833  3057.97    2.274257686  69.319  932.0697101 
11/16/16  0  16.36837083  16.65229167  7.21377602  3057.99    2.289940667  69.797  932.0744903 
11/17/16  0  16.38269583  16.58025  7.212275765  3057.98    2.285018585  69.647  932.07299 
11/18/16  0  16.56325417  16.52333333  7.213389796  3057.99    2.28867353  69.759  932.074104 
11/19/16  0  16.59035  16.47220833  7.21496267  3057.99    2.293833863  69.916  932.0756769 
11/20/16  0  16.50329167  16.415  7.219334609  3058.01    2.308177451  70.353  932.0800488 
11/21/16  0  16.44637083  16.34179167  7.226785374  3058.03    2.332622145  71.098  932.0874996 
11/22/16  0  16.4442  16.26129167  7.229519728  3058.04    2.341593095  71.372  932.0902339 
11/23/16  0  16.5167  16.19908333  7.228738265  3058.04    2.339029249  71.294  932.0894525 
11/24/16  0  16.52792083  16.14270833  7.224930612  3058.02    2.326536987  70.913  932.0856448 
11/25/16  0  16.57260417  16.069625  7.219953231  3058.01    2.310207046  70.415  932.0806675 
11/26/16  0  16.50115833  15.99970833  7.220185544  3058.01    2.310969225  70.438  932.0808998 
11/27/16  0  16.29879583  15.94283333  7.225957823  3058.03    2.329907091  71.016  932.086672 
11/28/16  0  16.24385417  15.88966667  7.220266582  3058.01    2.311235095  70.446  932.0809808 
11/29/16  0  16.34392917  15.80745833  7.211041837  3057.98    2.280970275  69.524  932.0717561 
11/30/16  0  16.40213333  15.67691667  7.189846344  3057.91    2.211431465  67.404  932.0505607 
12/1/16  0  16.41077917  15.53425  7.159970068  3057.81    2.113412484  64.417  932.0206845 
12/2/16  0  16.44217  15.4551  7.139857755  3057.74    2.047427405  62.406  932.0005722 
12/3/16                   
   
2/8/17                   
2/9/17  0  15.95797143  8.470785714  6.721667493  3056.37    0.675416246  20.587  931.5823832 
2/10/17  0  15.8996375  8.556333333  6.722453827  3056.38    0.677996074  20.665  931.5831696 
2/11/17  0  15.88802083  8.4385  6.725312075  3056.38    0.6873735  20.951  931.5860278 
2/12/17  0  15.91489167  8.253375  6.726125935  3056.39    0.690043639  21.033  931.5868416 
2/13/17  0  15.8866375  8.262208333  6.73142534  3056.40    0.707430085  21.562  931.592141 
2/14/17  0  15.95688333  8.171333333  6.736541922  3056.42    0.724216719  22.074  931.5972576 
2/15/17  0  15.96849167  8.217  6.741256122  3056.44    0.73968321  22.546  931.6019718 
2/16/17  0  15.95929583  8.203583333  6.762934014  3056.51    0.810804686  24.713  931.6236496 
2/17/17  0  15.97700417  8.153791667  6.797613435  3056.62    0.924581973  28.181  931.6583289 
2/18/17  0  16.10927917  8.164375  6.84194966  3056.77    1.070041589  32.615  931.702665 
2/19/17  0  16.1242625  8.183916667  6.881130697  3056.90    1.198587912  36.533  931.7418459 
2/20/17  0  16.14272083  8.161375  6.919585204  3057.02    1.324750611  40.378  931.7803003 
2/21/17  0  16.116725  8.130208333  6.950506463  3057.12    1.426198004  43.471  931.8112215 
2/22/17  0  16.16802083  8.023958333  6.978343112  3057.21    1.517525319  46.254  931.8390581 
2/23/17  0  16.3009  8.025625  6.994565391  3057.27    1.570747858  47.876  931.8552803 
2/24/17  0  16.384975  7.956666667  7.007419303  3057.31    1.612919357  49.162  931.8681342 
2/25/17  0  16.33372917  7.82375  7.020380527  3057.35    1.655442931  50.458  931.8810954 
2/26/17  0  16.25853333  7.818916667  7.032959354  3057.39    1.696711923  51.716  931.8936741 
2/27/17  0  16.19166667  7.708041667  7.042414116  3057.42    1.727731389  52.661  931.9031289 
2/28/17  0  16.16692917  7.670916667  7.053115391  3057.46    1.762840455  53.731  931.9138301 
3/1/17  0  16.3179375  7.578375  7.050254252  3057.45    1.753453543  53.445  931.910969 
3/2/17  0  16.33520833  7.46075  7.053331633  3057.46    1.763549906  53.753  931.9140464 
3/3/17  0  16.36135417  7.4075  7.051104167  3057.45    1.756241969  53.530  931.9118189 
3/4/17  0  16.37210417  7.304041667  7.017446854  3057.34    1.645818047  50.165  931.8781617 
3/5/17  0  16.34325833  7.049041667  6.988673299  3057.25    1.551416907  47.287  931.8493882 
3/6/17  0  16.23738333  6.921625  6.963105272  3057.16    1.467532556  44.730  931.8238203 
3/7/17  0  16.2747875  6.77375  6.935713095  3057.07    1.37766348  41.991  931.7964282 
3/8/17  0  16.2331625  6.643708333  6.915567687  3057.01    1.311569821  39.977  931.7762828 
3/9/17  0  16.17945833  6.603958333  6.895528061  3056.94    1.245823215  37.973  931.7562433 
3/10/17  0  16.10921667  6.571875  6.884030867  3056.91    1.208102877  36.823  931.7447461 
3/11/17  0  16.20616667  6.614875  6.873134354  3056.87    1.172353268  35.733  931.7338496 
3/12/17  0  16.17861667  6.674  6.864571173  3056.84    1.144258929  34.877  931.7252865 
3/13/17  0  16.115075  6.642708333  6.862281207  3056.83    1.13674594  34.648  931.7229965 
3/14/17  0  16.15807083  6.588708333  6.858352296  3056.82    1.123855849  34.255  931.7190676 
3/15/17  0  16.19859167  6.583166667  6.851292347  3056.80    1.100693357  33.549  931.7120077 
3/16/17  0  16.17407  6.6398  6.84566898  3056.78    1.082244044  32.987  931.7063843 
3/17/17                   
3/21/17   
                 
3/22/17  0  16.09144  6.1115  6.846998163  3056.78    1.08660487  33.120  931.7077135 
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3/23/17  0  16.0005875  6.108583333  6.843097704  3056.77    1.073808126  32.730  931.7038131 
3/24/17  0  16.09699167  6.147958333  6.846197024  3056.78    1.083976468  33.040  931.7069124 
3/25/17  0  16.09660417  6.215833333  6.841661139  3056.77    1.069095002  32.586  931.7023765 
3/26/17  0  16.0594875  6.2515  6.83937398  3056.76    1.061591219  32.357  931.7000894 
3/27/17  0  16.06659583  6.291708333  6.838370493  3056.76    1.058298951  32.257  931.6990859 
3/28/17  0  16.09730417  6.351916667  6.839808418  3056.76    1.063016539  32.401  931.7005238 
3/29/17  0  16.109775  6.175791667  6.844030102  3056.77    1.076867166  32.823  931.7047455 
3/30/17  0  16.0412  6.175416667  6.843133248  3056.77    1.073924741  32.733  931.7038486 
3/31/17  0  16.09408333  6.301416667  6.840130102  3056.76    1.064071929  32.433  931.7008455 
4/1/17  0  16.13820833  6.444291667  6.837946429  3056.75    1.056907667  32.215  931.6986618 
4/2/17  0  16.04169167  6.543  6.838645748  3056.76    1.059202016  32.284  931.6993611 
4/3/17  0  16.01529167  6.661041667  6.837190476  3056.75    1.054427516  32.139  931.6979059 
4/4/17  0  16.07589583  6.770583333  6.833508929  3056.74    1.042348984  31.771  931.6942243 
4/5/17  0  16.11865417  6.853291667  6.828860374  3056.72    1.027097867  31.306  931.6895758 
4/6/17  0  16.13996667  6.927125  6.824782568  3056.71    1.013719279  30.898  931.685498 
4/7/17  0  16.04390417  6.984666667  6.821203486  3056.70    1.00197692  30.540  931.6819189 
4/8/17  0  15.95807917  7.023375  6.817209269  3056.69    0.988872571  30.141  931.6779247 
4/9/17  0  15.96385417  7.062416667  6.812911139  3056.67    0.97477114  29.711  931.6736266 
4/10/17  0  16.09019167  7.089958333  6.804774575  3056.65    0.948076454  28.897  931.6654901 
4/11/17  0  16.10542083  7.092041667  6.798019048  3056.62    0.925912718  28.222  931.6587345 
4/12/17  0  16.065275  7.109916667  6.793676786  3056.61    0.911666495  27.788  931.6543923 
4/13/17  0  16.07163333  7.156833333  6.788280867  3056.59    0.893963404  27.248  931.6489964 
4/14/17  0  15.96750417  7.189  6.783783078  3056.58    0.879206923  26.798  931.6444986 
4/15/17  0  16.00466667  7.248083333  6.778375  3056.56    0.861463937  26.257  931.6390906 
4/16/17  0  16.06289167  7.297708333  6.771144218  3056.53    0.83774097  25.534  931.6318598 
4/17/17  0  16.04112083  7.355208333  6.769807908  3056.53    0.833356765  25.401  931.6305235 
4/18/17  0  16.00430417  7.402416667  6.763454252  3056.51    0.812511499  24.765  931.6241699 
4/19/17  0  15.98780833  7.460125  6.759925255  3056.50    0.800933461  24.412  931.6206409 
4/20/17  0  16.0535875  7.513791667  6.753448895  3056.48    0.779685623  23.765  931.6141645 
4/21/17  0  16.04841667  7.577416667  6.749446003  3056.46    0.766552817  23.365  931.6101616 
4/22/17  0  16.08452083  7.656666667  6.744660714  3056.45    0.750853097  22.886  931.6053764 
4/23/17  0  15.97909583  7.740791667  6.740489541  3056.43    0.737168186  22.469  931.6012052 
4/24/17  0  15.8612625  7.8305  6.737145578  3056.42    0.726197213  22.134  931.5978613 
4/25/17  0  15.88055833  7.932875  6.736585969  3056.42    0.724361232  22.079  931.5973017 
4/26/17  0  15.9181375  8.004875  6.733380697  3056.41    0.713845279  21.758  931.5940964 
4/27/17  0  15.87290833  8.072083333  6.73105034  3056.40    0.706199773  21.525  931.591766 
4/28/17  0  15.9677375  8.133083333  6.761289371  3056.50    0.805408892  24.549  931.622005 
4/29/17  0  16.088625  8.1225  6.790815476  3056.60    0.902279025  27.501  931.651531 
4/30/17  0  16.02174583  8.211875  6.810732653  3056.66    0.967623896  29.493  931.6714481 
5/1/17  0  16.02703333  8.291875  6.820505272  3056.70    0.999686198  30.470  931.6812207 
5/2/17  0  16.09497083  8.373791667  6.830760374  3056.73    1.033331444  31.496  931.6914758 
5/3/17  0  16.14850833  8.472958333  6.844293197  3056.77    1.077730336  32.849  931.7050086 
5/4/17  0  16.17042917  8.586416667  6.854361565  3056.81    1.110762938  33.856  931.7150769 
5/5/17  0  16.12352917  8.684541667  6.857215816  3056.82    1.120127253  34.141  931.7179311 
5/6/17  0  16.07899583  8.739583333  6.854321939  3056.81    1.110632932  33.852  931.7150373 
5/7/17  0  16.0366375  8.783166667  6.844565646  3056.78    1.078624195  32.876  931.705281 
5/8/17  0  16.06869583  8.835  6.834624405  3056.74    1.046008672  31.882  931.6953398 
5/9/17  0  16.08525417  8.898833333  6.825314116  3056.71    1.015463196  30.951  931.6860295 
5/10/17  0  16.06743333  8.969333333  6.819918027  3056.69    0.997759547  30.412  931.6806335 
5/11/17  0  16.1101125  9.020916667  6.811356973  3056.67    0.969672183  29.556  931.6720724 
5/12/17  0  16.08797917  9.05575  6.804597364  3056.64    0.947495056  28.880  931.6653128 
5/13/17  0  15.98610833  9.13225  6.797618537  3056.62    0.924598712  28.182  931.658334 
5/14/17  0  15.98312917  9.214708333  6.792731207  3056.61    0.908564213  27.693  931.6534467 
5/15/17  0  15.9950625  9.192666667  6.823213861  3056.71    1.008572616  30.741  931.6839293 
5/16/17  0  16.09547083  9.292791667  6.965123895  3057.17    1.474155313  44.932  931.8258389 
5/17/17  0  16.29004583  10.14754167  7.163301786  3057.82    2.124343284  64.750  932.0240162 
5/18/17  0  16.44081667  10.91266667  7.212273299  3057.98    2.285010495  69.647  932.0729875 
5/19/17  0  16.511425  10.75075  7.241795323  3058.08    2.381867236  72.599  932.1025095 
5/20/17  0  16.56275417  11.020625  7.299726956  3058.27    2.571931074  78.392  932.1604409 
5/21/17  0  16.57980417  11.29970833  7.286657483  3058.23    2.529052356  77.086  932.1473715 
5/22/17  0  16.542725  11.518875  7.266168027  3058.16    2.461829935  75.037  932.1268821 
5/23/17  0  16.51999583  11.62395833  7.242921429  3058.08    2.385561797  72.712  932.1036356 
5/24/17  0  16.3968875  11.64633333  7.222707653  3058.02    2.319243835  70.691  932.0834219 
5/25/17  0  16.32870833  11.6505  7.210601616  3057.98    2.279525985  69.480  932.0713159 
5/26/17  0  16.42225833  11.62866667  7.201241752  3057.95    2.248817862  68.544  932.061956 
5/27/17  0  16.45899583  11.58525  7.196955017  3057.93    2.234753814  68.115  932.0576693 
5/28/17  0  16.47535833  11.49854167  7.186989711  3057.90    2.202059339  67.119  932.047704 
5/29/17  0  16.47647917  11.40225  7.17898682  3057.87    2.175803214  66.318  932.0397012 
5/30/17  0  16.46459167  11.40620833  7.171222619  3057.85    2.150330191  65.542  932.031937 
5/31/17  0  16.44639167  11.41158333  7.165553656  3057.83    2.131731289  64.975  932.026268 
6/1/17  0  16.41224167  11.490875  7.160045238  3057.81    2.113659104  64.424  932.0207596 
6/2/17  0  16.3948875  11.56525  7.153892177  3057.79    2.093471957  63.809  932.0146066 
6/3/17  0  16.4353  11.61054167  7.153322534  3057.79    2.091603055  63.752  932.014037 
6/4/17  0  16.41194167  11.71045833  7.149877041  3057.78    2.080298978  63.408  932.0105915 
6/5/17  0  16.39277083  11.85225  7.145351616  3057.76    2.065451827  62.955  932.0060661 
6/6/17  0  16.432825  11.90929167  7.144452976  3057.76    2.062503544  62.865  932.0051674 
6/7/17  0  16.46052917  11.82975  7.165451361  3057.83    2.131395673  64.965  932.0261657 
6/8/17  0  16.42524583  12.01329167  7.174639541  3057.86    2.161540531  65.884  932.0353539 
6/9/17  0  16.35426667  12.21508333  7.176412925  3057.86    2.167358703  66.061  932.0371273 
6/10/17  0  16.311825  12.352875  7.17291131  3057.85    2.155870498  65.711  932.0336257 
6/11/17  0  16.328925  12.47016667  7.168490901  3057.84    2.14136789  65.269  932.0292053 
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6/12/17  0  16.35182917  12.580125  7.171734779  3057.85    2.152010501  65.593  932.0324491 
6/13/17  0  16.32509167  12.54091667  7.165693707  3057.83    2.132190772  64.989  932.0264081 
6/14/17  0  16.38438333  12.43208333  7.159033844  3057.81    2.110340891  64.323  932.0197483 
6/15/17  0  16.39695  12.48991667  7.157815221  3057.80    2.106342798  64.201  932.0185296 
6/16/17  0  16.35361667  12.58016667  7.158661735  3057.81    2.109120065  64.286  932.0193761 
6/17/17  0  16.37069167  12.653625  7.157820918  3057.80    2.10636149  64.202  932.0185353 
6/18/17  0  16.42459583  12.72195833  7.158793537  3057.81    2.109552487  64.299  932.0195079 
6/19/17  0  16.45007917  12.79575  7.157705017  3057.80    2.105981237  64.190  932.0184194 
6/20/17  0  16.4189375  12.74275  7.161085884  3057.81    2.117073288  64.528  932.0218003 
6/21/17  0  16.36324167  12.71120833  7.167186395  3057.83    2.137088025  65.138  932.0279008 
6/22/17  0  16.37274583  12.664  7.174780697  3057.86    2.162003641  65.898  932.0354951 
6/23/17  0  16.49134167  12.63754167  7.186657568  3057.90    2.200969635  67.086  932.0473719 
6/24/17  0  16.54315  12.63895833  7.196472279  3057.93    2.233170033  68.067  932.0571866 
6/25/17  0  16.564425  12.6705  7.20718648  3057.97    2.268321504  69.138  932.0679007 
6/26/17  0  16.53050417  12.737125  7.215997789  3057.99    2.297229912  70.020  932.076712 
6/27/17  0  16.42312083  12.708875  7.205117432  3057.96    2.26153331  68.932  932.0658317 
6/28/17  0  16.3353125  12.491625  7.142907738  3057.75    2.05743388  62.711  932.0036222 
6/29/17  0  16.35606667  12.36383333  7.130578146  3057.71    2.016982586  61.478  931.9912926 
6/30/17  0  16.505075  12.651125  7.213189371  3057.99    2.288015969  69.739  932.0739036 
7/1/17  0  16.51671667  12.78608333  7.240700085  3058.08    2.378273946  72.490  932.1014142 
7/2/17  0  16.5148  12.83025  7.24816267  3058.10    2.402757419  73.236  932.1088768 
7/3/17  0  16.5269  12.88666667  7.256885119  3058.13    2.431374291  74.108  932.1175992 
7/4/17  0  16.53275417  12.94325  7.259155527  3058.14    2.438823114  74.335  932.1198696 
7/5/17  0  16.548  12.97725  7.254175595  3058.12    2.422484804  73.837  932.1148897 
7/6/17  0  16.55205417  13.03279167  7.249646003  3058.10    2.407623983  73.384  932.1103601 
7/7/17  0  16.57722083  13.10595833  7.250271854  3058.11    2.409677292  73.447  932.110986 
7/8/17  0  16.54915833  13.18425  7.249621769  3058.10    2.407544473  73.382  932.1103359 
7/9/17  0  16.50492917  13.24458333  7.245828401  3058.09    2.39509908  73.003  932.1065425 
7/10/17  0  16.48204167  13.272  7.247618622  3058.10    2.400972491  73.182  932.1083328 
7/11/17  0  16.47308333  13.32104167  7.260320153  3058.14    2.442644054  74.452  932.1210343 
7/12/17  0  16.5306125  13.33129167  7.263125255  3058.15    2.451847117  74.732  932.1238393 
7/13/17  0  16.58328333  13.38595833  7.265708078  3058.16    2.46032092  74.991  932.1264222 
7/14/17  0  16.58593333  13.53479167  7.25742568  3058.13    2.433147781  74.162  932.1181398 
7/15/17  0  16.56825417  13.63108333  7.244632143  3058.09    2.391174359  72.883  932.1053463 
7/16/17  0  16.52994583  13.70775  7.238418622  3058.07    2.370788855  72.262  932.0991328 
7/17/17  0  16.49402917  13.73354167  7.245160544  3058.09    2.392907954  72.936  932.1058747 
7/18/17  0  16.50614583  13.83125  7.236380527  3058.06    2.364102211  72.058  932.0970947 
7/19/17  0  16.4913625  13.99333333  7.227592942  3058.03    2.335271638  71.179  932.0883071 
7/20/17  0  16.4930875  14.18320833  7.226946769  3058.03    2.333151653  71.114  932.087661 
7/21/17  0  16.45002083  14.26070833  7.22003699  3058.01    2.310481843  70.423  932.0807512 
7/22/17  0  16.48187083  14.31379167  7.208573639  3057.97    2.27287254  69.277  932.0692879 
7/23/17  0  16.4854125  14.37416667  7.206228827  3057.96    2.265179607  69.043  932.0669431 
7/24/17  0  16.45335833  14.43979167  7.204351105  3057.96    2.259019123  68.855  932.0650654 
7/25/17  0  16.44526667  14.45370833  7.204886565  3057.96    2.260775874  68.908  932.0656008 
7/26/17  0  16.5034625  14.460875  7.218986735  3058.00    2.307036135  70.318  932.079701 
7/27/17  0  16.54235417  14.467  7.237756803  3058.07    2.368617537  72.195  932.098471 
7/28/17  0  16.53666667  14.49179167  7.254501276  3058.12    2.423553306  73.870  932.1152154 
7/29/17  0  16.55603333  14.53620833  7.265052891  3058.16    2.458171363  74.925  932.125767 
7/30/17  0  16.57110833  14.586  7.258086224  3058.13    2.435314914  74.228  932.1188003 
7/31/17  0  16.56317917  14.668625  7.253596259  3058.12    2.420584099  73.779  932.1143104 
8/1/17  0  16.56559583  14.728125  7.245690221  3058.09    2.394645734  72.989  932.1064044 
8/2/17  0  16.59218333  14.87045833  7.276861054  3058.19    2.496911939  76.106  932.1375751 
8/3/17  0  16.5899  14.9615  7.25345102  3058.12    2.420107597  73.765  932.1141651 
8/4/17  0  16.5357125  15.05233333  7.242333248  3058.08    2.383632077  72.653  932.1030474 
8/5/17  0  16.4656625  15.139125  7.232445238  3058.05    2.351191197  71.664  932.0931594 
8/6/17  0  16.50773333  15.23354167  7.22938767  3058.04    2.341159836  71.359  932.0901019 
8/7/17  0  16.55809583  15.33629167  7.23343682  3058.05    2.354444407  71.763  932.094151 
8/8/17  0  16.53526667  15.444375  7.219479677  3058.01    2.308653394  70.368  932.0801939 
8/9/17  0  16.50222917  15.57895833  7.210063776  3057.97    2.277761423  69.426  932.070778 
8/10/17  0  16.53084167  15.71604167  7.20762568  3057.97    2.269762447  69.182  932.0683399 
8/11/17  0  16.52409583  15.843875  7.20268682  3057.95    2.253558885  68.688  932.0634011 
8/12/17  0  16.46412083  15.91816667  7.189794728  3057.91    2.211262123  67.399  932.050509 
8/13/17  0  16.42104167  16.00783333  7.187961735  3057.90    2.205248384  67.216  932.0486761 
8/14/17  0  16.3903  16.07170833  7.18148835  3057.88    2.18401031  66.569  932.0422027 
8/15/17  0  16.3812375  16.230625  7.172906293  3057.85    2.155854038  65.710  932.0336207 
8/16/17  0  16.42976667  16.44779167  7.179622534  3057.88    2.177888884  66.382  932.0403369 
8/17/17  0  16.4174125  16.58983333  7.154105952  3057.79    2.094173318  63.830  932.0148204 
8/18/17  0  16.39697083  16.72904167  7.12591131  3057.70    2.001671488  61.011  931.9866258 
8/19/17  0  16.3457  16.85383333  7.10524932  3057.63    1.933883012  58.945  931.9659639 
8/20/17  0  16.33275833  16.968375  7.089071684  3057.58    1.880806938  57.327  931.9497863 
8/21/17  0  16.34282917  17.07220833  7.07826199  3057.54    1.84534217  56.246  931.9389766 
8/22/17  0  16.40762083  17.06795833  7.073636139  3057.53    1.830165541  55.783  931.9343508 
8/23/17  0  16.3633375  17.08066667  7.07400119  3057.53    1.831363212  55.820  931.9347159 
8/24/17  0  16.32445  17.16083333  7.079072874  3057.55    1.848002544  56.327  931.9397875 
8/25/17  0  16.32815417  17.23075  7.08147517  3057.55    1.855884068  56.567  931.9421898 
8/26/17  0  16.37765417  17.23645833  7.090957313  3057.58    1.886993367  57.516  931.9516719 
8/27/17  0  16.41500417  17.2045  7.098418707  3057.61    1.911472934  58.262  931.9591333 
8/28/17  0  16.4208875  17.21175  7.102567347  3057.62    1.925083915  58.677  931.9632819 
8/29/17  0  16.39795  17.23941667  7.102845408  3057.62    1.925996186  58.704  931.96356 
8/30/17  0  16.3963375  17.29  7.103243537  3057.62    1.927302381  58.744  931.9639581 
8/31/17  0  16.38605417  17.3765  7.094479337  3057.60    1.898548528  57.868  931.9551939 
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Date | ms | LEVEL | TEMPERATURE | LEVEL (ft) | ELEVATION (ft) | MEASURMENT (ft) | Center Change (ft) | Change (cm) | ELEVATION (m) 
9/1/17  0  16.36263333  17.423375  7.093217092  3057.59    1.894407317  57.742  931.9539317 
9/2/17  0  16.3844125  17.45170833  7.087377211  3057.57    1.875247661  57.158  931.9480918 
9/3/17  0  16.35009583  17.49070833  7.077131122  3057.54    1.841631986  56.133  931.9378458 
9/4/17  0  16.38037917  17.52191667  7.068907228  3057.51    1.814650786  55.311  931.9296219 
9/5/17  0  16.42264167  17.5435  7.063409949  3057.49    1.796615149  54.761  931.9241246 
9/6/17  0  16.38695833  17.58545833  7.060081633  3057.48    1.785695509  54.428  931.9207963 
9/7/17  0  16.337175  17.61666667  7.055330187  3057.47    1.770106824  53.953  931.9160449 
9/8/17  0  16.32870833  17.64129167  7.052289116  3057.46    1.760129585  53.649  931.9130038 
9/9/17  0  16.321375  17.65366667  7.049928571  3057.45    1.752385041  53.413  931.9106433 
9/10/17  0  16.32782083  17.66858333  7.045746003  3057.44    1.738662746  52.994  931.9064608 
9/11/17  0  16.34  17.67579167  7.044357143  3057.43    1.734106131  52.856  931.9050719 
9/12/17  0  16.29768333  17.68370833  7.042718197  3057.43    1.728729029  52.692  931.903433 
9/13/17  0  16.25127083  17.74370833  7.059328231  3057.48    1.783223727  54.353  931.9200429 
9/14/17  0  16.2579875  17.91929167  7.076765136  3057.54    1.840431247  56.096  931.9374798 
9/15/17  0  16.25675  17.99270833  7.082473214  3057.56    1.859158482  56.667  931.9431879 
9/16/17  0  16.36578333  18.03120833  7.088561395  3057.58    1.879132766  57.276  931.949276 
9/17/17  0  16.39942083  18.07179167  7.094936565  3057.60    1.900048615  57.913  931.9556512 
9/18/17  0  16.32855417  18.06829167  7.092925765  3057.59    1.893451525  57.712  931.9536404 
9/19/17  0  16.23462083  18.042  7.087673554  3057.57    1.876219914  57.187  931.9483882 
9/20/17  0  16.30894167  18.05341667  7.085207823  3057.57    1.868130268  56.941  931.9459225 
9/21/17  0  16.25272083  18.05941667  7.083701701  3057.56    1.863188937  56.790  931.9444163 
9/22/17  0  16.24747917  18.02679167  7.073295918  3057.53    1.829049334  55.749  931.9340106 
9/23/17  0  16.31561667  17.977375  7.077652806  3057.54    1.843343542  56.185  931.9383675 
9/24/17  0  16.34687083  17.92120833  7.097707143  3057.61    1.909138412  58.191  931.9584217 
9/25/17  0  16.3643875  17.85304167  7.0831375  3057.56    1.86133789  56.734  931.9438521 
9/26/17  0  16.37604167  17.79845833  7.06563648  3057.50    1.803920017  54.983  931.9263512 
9/27/17  0  16.39984583  17.76108333  7.05332415  3057.46    1.763525356  53.752  931.9140389 
9/28/17  0  16.40334167  17.74241667  7.049355272  3057.45    1.750504143  53.355  931.91007 
9/29/17  0  16.3854125  17.7535  7.043175255  3057.43    1.730228558  52.737  931.90389 
9/30/17  0  16.30415833  17.78433333  7.039209779  3057.41    1.717218505  52.341  931.8999245 
10/1/17  0  16.2061125  17.82004167  7.031140561  3057.39    1.690744773  51.534  931.8918554 
10/2/17  0  16.24122917  17.84845833  7.030673895  3057.39    1.689213719  51.487  931.8913887 
10/3/17  0  16.3597375  17.86316667  7.038326361  3057.41    1.714320159  52.252  931.8990411 
10/4/17  0  16.39422083  17.86120833  7.036753146  3057.41    1.709158711  52.095  931.8974679 
10/5/17  0  16.32054583  17.84770833  7.034697194  3057.40    1.702413481  51.890  931.895412 
10/6/17  0  16.2719  17.82325  7.054140646  3057.46    1.766204142  53.834  931.9148554 
10/7/17  0  16.199625  17.76125  7.04017432  3057.42    1.720382999  52.437  931.9008891 
10/8/17  0  16.19924167  17.678375  7.021838605  3057.36    1.660226638  50.604  931.8825534 
10/9/17  0  16.33255417  17.5505  7.008833503  3057.31    1.617559109  49.303  931.8695484 
10/10/17  0  16.2658125  17.429875  6.924172194  3057.04    1.339799745  40.837  931.7848873 
10/11/17  0  16.10268333  17.40995833  6.841443537  3056.77    1.068381087  32.564  931.7021589 
10/12/17  0  16.00085  17.376125  6.776270068  3056.55    0.854558013  26.047  931.6369856 
10/13/17  0  16.00737917  17.342625  6.726039031  3056.39    0.689758519  21.024  931.5867547 
10/14/17  0  15.95973333  17.29870833  6.685233759  3056.25    0.555883358  16.943  931.5459496 
10/15/17  0  16.02504583  17.24166667  6.651334099  3056.14    0.444664337  13.553  931.51205 
10/16/17  0  15.9429375  17.16970833  6.623183673  3056.05    0.352307577  10.738  931.4838997 
10/17/17  0  15.87754583  17.05266667  6.603853912  3055.99    0.288889915  8.805  931.46457 
10/18/17  0  15.8361875  17.067125             
10/19/17  0  15.80215417  17.04975             
10/20/17  0  15.6805125  16.98679167  6.537351148  3055.77    0.070705653  2.155  931.3980674 
10/21/17  0  15.72897083  16.91829167  6.529177891  3055.74    0.043890587  1.338  931.3898942 
10/22/17  0  15.795875  16.90191667  6.520939201  3055.71    0.016860844  0.514  931.3816555 
10/23/17  0  15.85002917  16.89404167  6.513217942  3055.69    ‐0.008471293  ‐0.258  931.3739343 
10/24/17  0  15.87512917  16.88954167  6.506830697  3055.67    ‐0.029426757  ‐0.897  931.3675471 
10/25/17  0  15.733025  16.93666667  6.502330697  3055.65    ‐0.044190492  ‐1.347  931.3630471 
10/26/17  0  15.76022083  16.971875  6.501603486  3055.65    ‐0.046576348  ‐1.420  931.3623199 
10/27/17  0  15.839575  16.98041667  6.505928741  3055.66    ‐0.032385921  ‐0.987  931.3666451 
10/28/17  0  15.7803375  16.98404167  6.516082823  3055.70    0.000927895  0.028  931.3767992 
10/29/17  0  15.74904167  16.947125  6.530925595  3055.75    0.049624507  1.513  931.3916419 
10/30/17  0  15.858075  16.88158333  6.542839031  3055.79    0.088710463  2.704  931.4035553 
10/31/17  0  15.7885375  16.828375  6.550195663  3055.81    0.112846324  3.440  931.4109119 
11/1/17  0  15.66880833  16.78366667  6.556869983  3055.83    0.134743632  4.107  931.4175862 
11/2/17  0  15.8241125  16.73625  6.560922024  3055.85    0.148037689  4.512  931.4216382 
11/3/17  0  15.85015417  16.70854167  6.565032568  3055.86    0.161523686  4.923  931.4257488 
11/4/17  0  15.76560833  16.68725  6.569485459  3055.87    0.176132865  5.369  931.4302016 
11/5/17  0  15.83394583  16.64520833  6.577626105  3055.90    0.202840942  6.183  931.4383423 
11/6/17  0  15.87946667  16.59820833  6.587640136  3055.93    0.235695274  7.184  931.4483563 
11/7/17  0  15.97149583  16.54608333  6.59880068  3055.97    0.272311122  8.300  931.4595168 
11/8/17  0  15.92309167  16.504125  6.607529592  3056.00    0.300949197  9.173  931.4682457 
11/9/17  0  15.959975  16.48841667  6.615564286  3056.02    0.327309662  9.976  931.4762803 
11/10/17  0  15.9111625  16.460375  6.623931633  3056.05    0.354761504  10.813  931.4846477 
11/11/17  0  15.89799583  16.43666667  6.631178231  3056.08    0.378536363  11.538  931.4918942 
11/12/17  0  16.00137917  16.40541667  6.638248639  3056.10    0.40173317  12.245  931.4989646 
11/13/17  0  15.94408333  16.35791667  6.645383929  3056.12    0.42514284  12.958  931.5060999 
11/14/17  0  15.88864583  16.33270833  6.651365646  3056.14    0.444767839  13.557  931.5120816 
11/15/17  0  15.97021667  16.298625  6.655902041  3056.16    0.459650979  14.010  931.516618 
11/16/17  0  15.86675  16.22908333  6.656873299  3056.16    0.462837513  14.107  931.5175892 
11/17/17  0  15.8014125  16.19075  6.656053231  3056.16    0.460147009  14.025  931.5167692 
11/18/17  0  15.9475875  16.18141667  6.654247789  3056.15    0.45422366  13.845  931.5149637 
11/19/17  0  15.929675  16.19429167  6.654312755  3056.15    0.454436802  13.851  931.5150287 
11/20/17  0  15.83602917  16.22829167  6.656112925  3056.16    0.460342854  14.031  931.5168289 
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11/21/17  0  15.96939167  16.24345833  6.654920153  3056.15    0.456429572  13.912  931.5156361 
11/22/17  0  15.9614625  16.2885  6.655110459  3056.15    0.457053934  13.931  931.5158264 
11/23/17  0  15.9120375  16.32366667  6.65675051  3056.16    0.462434662  14.095  931.5174664 
11/24/17  0  15.8591125  16.36504167  6.657645663  3056.16    0.465371507  14.185  931.5183616 
11/25/17  0  15.9628  16.41329167  6.658291071  3056.16    0.467488982  14.249  931.519007 
11/26/17  0  15.94834583  16.4525  6.660732313  3056.17    0.47549828  14.493  931.5214482 
11/27/17  0  15.82597083  16.48895833  6.664036735  3056.18    0.486339526  14.824  931.5247526 
11/28/17  0  15.971575  16.51808333  6.663674065  3056.18    0.485149667  14.787  931.52439 
11/29/17  0  15.96199167  16.51041667  6.652128571  3056.14    0.447270867  13.633  931.5128445 
11/30/17  0  15.963  16.52808333  6.636490646  3056.09    0.395965493  12.069  931.4972066 
12/1/17  0  15.8872875  16.5525  6.623582143  3056.05    0.353614888  10.778  931.4842982 
12/2/17  0  15.89209583  16.58404167  6.613122194  3056.02    0.319297573  9.732  931.4738382 
12/3/17  0  15.78690833  16.61479167  6.605208929  3055.99    0.293335495  8.941  931.465925 
12/4/17  0  15.8008375  16.6285  6.597489711  3055.97    0.268010054  8.169  931.4582058 
12/5/17  0  15.90715417  16.641875  6.590218793  3055.94    0.244155407  7.442  931.4509349 
12/6/17  0  15.9503125  16.64691667  6.584071854  3055.92    0.223988346  6.827  931.444788 
12/7/17  0  15.9341625  16.65129167  6.578281973  3055.90    0.204992731  6.248  931.4389981 
12/8/17  0  15.8636875  16.65829167  6.574630952  3055.89    0.193014353  5.883  931.4353471 
12/9/17  0  15.89441667  16.656375  6.571215136  3055.88    0.181807641  5.541  931.4319313 
12/10/17  0  15.9049  16.650125  6.56858665  3055.87    0.173184024  5.279  931.4293028 
12/11/17  0  15.90867083  16.63558333  6.566130442  3055.86    0.165125625  5.033  931.4268466 
12/12/17  0  15.88084583  16.60833333  6.564039286  3055.86    0.158264896  4.824  931.4247555 
12/13/17  0  15.81934167  16.582125  6.562495153  3055.85    0.153198859  4.670  931.4232114 
12/14/17  0  15.86752917  16.55020833  6.561457738  3055.85    0.149795277  4.566  931.4221739 
12/15/17  0  15.80057917  16.50020833  6.560136565  3055.84    0.145460731  4.434  931.4208528 
12/16/17  0  15.76890833  16.46375  6.55879949  3055.84    0.141074016  4.300  931.4195157 
12/17/17  0  15.80991667  16.42816667  6.558496173  3055.84    0.140078887  4.270  931.4192124 
12/18/17  0  15.7912875  16.38991667  6.557365731  3055.83    0.136370098  4.157  931.418082 
12/19/17  0  15.8340375  16.36129167  6.556778571  3055.83    0.134443727  4.098  931.4174948 
12/20/17  0  15.74865417  16.347375  6.555920748  3055.83    0.131629355  4.012  931.416637 
12/21/17  0  15.80527083  16.31366667  6.55427381  3055.82    0.126226028  3.847  931.41499 
12/22/17  0  15.84075417  16.309875  6.551561565  3055.81    0.117327614  3.576  931.4122778 
12/23/17  0  15.85379583  16.29725  6.550243963  3055.81    0.113004786  3.444  931.4109602 
12/24/17  0  15.89475833  16.28741667  6.549125255  3055.81    0.109334497  3.333  931.4098415 
12/25/17  0  15.8828625  16.26795833  6.547118452  3055.80    0.102750518  3.132  931.4078347 
12/26/17  0  15.94155  16.2545  6.545817432  3055.80    0.098482091  3.002  931.4065337 
12/27/17  0  15.88386667  16.24441667  6.54468852  3055.79    0.094778324  2.889  931.4054048 
12/28/17  0  15.869025  16.22658333  6.541741412  3055.78    0.085109361  2.594  931.4024577 
12/29/17  0  15.84072917  16.2145  6.540298469  3055.78    0.080375313  2.450  931.4010147 
12/30/17  0  15.88859583  16.20625  6.53931267  3055.77    0.077141073  2.351  931.4000289 
12/31/17  0  15.96495833  16.18995833  6.537241922  3055.77    0.0703473  2.144  931.3979582 
1/1/18  0  15.95846667  16.174625  6.535667772  3055.76    0.065182783  1.987  931.3963841 
1/2/18  0  15.9021  16.15070833  6.534440986  3055.76    0.061157907  1.864  931.3951573 
1/3/18  0  15.87434167  16.13433333  6.532897364  3055.75    0.056093545  1.710  931.3936137 
1/4/18  0  15.84848333  16.106125  6.532517347  3055.75    0.054846773  1.672  931.3932336 
1/5/18  0  15.85587083  16.092625  6.533072789  3055.75    0.056669085  1.727  931.3937891 
1/6/18  0  15.8198625  16.07045833  6.535033844  3055.76    0.063102971  1.923  931.3957501 
1/7/18  0  15.782075  16.03925  6.535766752  3055.76    0.065507518  1.997  931.396483 
1/8/18  0  15.80100833  16.004375  6.537097194  3055.77    0.069872473  2.130  931.3978135 
1/9/18  0  15.7257375  15.963625  6.539470918  3055.77    0.077660259  2.367  931.4001872 
1/10/18  0  15.65449583  15.921  6.543406973  3055.79    0.090573785  2.761  931.4041232 
1/11/18  0  15.84439583  15.87325  6.548720663  3055.81    0.1080071  3.292  931.4094369 
1/12/18  0  15.89279167  15.837625  6.548230867  3055.80    0.106400163  3.243  931.4089471 
1/13/18  0  15.92220833  15.802375  6.547909439  3055.80    0.10534561  3.211  931.4086257 
1/14/18  0  15.8786875  15.75808333  6.549716412  3055.81    0.111273981  3.392  931.4104327 
1/15/18  0  15.98206667  15.7125  6.550257568  3055.81    0.113049423  3.446  931.4109738 
1/16/18  0  15.9860125  15.649375  6.547082228  3055.80    0.102631672  3.128  931.4077985 
1/17/18  0  15.89595  15.61125  6.546492942  3055.80    0.100698325  3.069  931.4072092 
1/18/18  0  15.8076875  15.568  6.54807483  3055.80    0.10588823  3.227  931.4087911 
1/19/18  0  15.724625  15.51895833  6.549138605  3055.81    0.109378297  3.334  931.4098549 
1/20/18  0  15.74936667  15.47291667  6.549568622  3055.81    0.11078911  3.377  931.4102849 
1/21/18  0  15.75516667  15.428625  6.551200255  3055.81    0.116142219  3.540  931.4119165 
1/22/18  0  15.79132917  15.37879167  6.553282398  3055.82    0.122973376  3.748  931.4139986 
1/23/18  0  15.87352917  15.310875  6.553879082  3055.82    0.124930993  3.808  931.4145953 
1/24/18  0  15.86442083  15.27445833  6.554573044  3055.82    0.127207767  3.877  931.4152893 
1/25/18  0  15.77486667  15.21958333  6.55596148  3055.83    0.131762987  4.016  931.4166777 
1/26/18  0  15.781275  15.16841667  6.556347279  3055.83    0.133028729  4.055  931.4170635 
1/27/18  0  15.88891667  15.127  6.556982568  3055.83    0.135113005  4.118  931.4176988 
1/28/18  0  15.9341625  15.0745  6.55792568  3055.84    0.138207196  4.213  931.4186419 
1/29/18  0  15.94084583  15.02316667  6.559935544  3055.84    0.144801218  4.414  931.4206518 
1/30/18  0  15.78499167  14.95883333  6.563065221  3055.85    0.155069155  4.727  931.4237814 
1/31/18  0  15.79834583  14.905875  6.565219133  3055.86    0.162135773  4.942  931.4259353 
2/1/18  0  15.9057875  14.85975  6.565303656  3055.86    0.162413081  4.950  931.4260199 
2/2/18  0  15.86684167  14.82233333  6.563802551  3055.85    0.157488209  4.800  931.4245188 
2/3/18  0  15.76835  14.646375  6.564200765  3055.86    0.158794683  4.840  931.424917 
2/4/18  0  15.88751667  14.44120833  6.56529983  3055.86    0.162400527  4.950  931.426016 
2/5/18  0  15.81370833  14.41479167  6.563448554  3055.85    0.156326807  4.765  931.4241648 
2/6/18  0  15.86717083  14.403375  6.561233333  3055.85    0.149059043  4.543  931.4219495 
2/7/18  0  15.90182917  14.38420833  6.55827602  3055.84    0.139356602  4.248  931.4189922 
2/8/18  0  15.83353333  14.36658333  6.557265476  3055.83    0.136041178  4.147  931.4179817 
2/9/18  0  15.87563333  14.35104167  6.555531718  3055.83    0.130353011  3.973  931.4162479 
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2/10/18  0  15.84919167  14.32220833  6.552347279  3055.82    0.119905409  3.655  931.4130635 
2/11/18  0  15.82295  14.30754167  6.550005272  3055.81    0.112221683  3.421  931.4107215 
2/12/18  0  15.88623333  14.28425  6.549735034  3055.81    0.111335078  3.393  931.4104513 
2/13/18  0  15.84955417  14.27229167  6.550622194  3055.81    0.114245698  3.482  931.4113384 
2/14/18  0  15.776425  14.24654167  6.556377806  3055.83    0.133128884  4.058  931.417094 
2/15/18  0  15.803925  14.177125  6.565073384  3055.86    0.161657598  4.927  931.4257896 
2/16/18  0  15.88595833  14.119625  6.573406037  3055.89    0.188995616  5.761  931.4341222 
2/17/18  0  15.82337083  14.07570833  6.582286224  3055.92    0.21813  6.649  931.4430024 
2/18/18  0  15.7182625  14.02758333  6.588373469  3055.94    0.238101216  7.257  931.4490896 
2/19/18  0  15.79772083  13.97808333  6.591221684  3055.94    0.247445722  7.542  931.4519378 
2/20/18  0  15.88369583  13.94420833  6.587530867  3055.93    0.235336782  7.173  931.448247 
2/21/18  0  15.95898333  13.93141667  6.583664881  3055.92    0.222653137  6.786  931.444381 
2/22/18  0  15.88982917  13.91870833  6.579773044  3055.91    0.209884683  6.397  931.4404892 
2/23/18  0  15.87944167  13.8715  6.575001616  3055.89    0.194230437  5.920  931.4357178 
2/24/18  0  15.77912083  13.856  6.57178665  3055.88    0.18368268  5.599  931.4325028 
2/25/18  0  15.79857083  13.80595833  6.568211565  3055.87    0.171953434  5.241  931.4289278 
2/26/18  0  15.80740417  13.77245833  6.565970918  3055.86    0.164602254  5.017  931.4266871 
2/27/18  0  15.77332917  13.71204167  6.565702891  3055.86    0.163722902  4.990  931.4264191 
2/28/18  0  15.794125  13.63916667  6.565127551  3055.86    0.161835309  4.933  931.4258438 
3/1/18  0  15.8669  13.55  6.563607058  3055.85    0.15684683  4.781  931.4243233 
3/2/18  0  15.8073375  13.459875  6.561368963  3055.85    0.14950402  4.557  931.4220852 
3/3/18  0  15.76787083  13.27616667  6.558042177  3055.84    0.138589401  4.224  931.4187584 
3/4/18  0  15.71950417  13.11675  6.566323469  3055.86    0.165758914  5.052  931.4270397 
3/5/18  0  15.7889125  13.029125  6.568898469  3055.87    0.174207051  5.310  931.4296147 
3/6/18  0  15.86355417  12.9765  6.564510374  3055.86    0.159810457  4.871  931.4252266 
3/7/18  0  15.88758333  12.949375  6.562753401  3055.85    0.154046128  4.695  931.4234696 
3/8/18  0  15.81448333  12.89816667  6.562603231  3055.85    0.153553445  4.680  931.4233194 
3/9/18  0  15.74682083  12.80279167  6.561983673  3055.85    0.151520781  4.618  931.4226999 
3/10/18  0  15.79134583  12.73479167  6.558730612  3055.84    0.140848041  4.293  931.4194468 
3/11/18  0  15.91074583  12.65270833  6.552456718  3055.82    0.120264459  3.666  931.413173 
3/12/18  0  15.91009583  12.59379167  6.547648554  3055.80    0.104489693  3.185  931.4083648 
3/13/18  0  15.90560833  12.52416667  6.543976956  3055.79    0.092443802  2.818  931.4046932 
3/14/18  0  15.79260417  12.445625  6.540812925  3055.78    0.082063155  2.501  931.4015292 
3/15/18  0  15.6756875  12.265125  6.538017007  3055.77    0.072890222  2.222  931.3987333 
3/16/18  0  15.69345833  11.840625  6.536011054  3055.76    0.066309034  2.021  931.3967273 
3/17/18  0  15.76972083  11.494375  6.533642177  3055.76    0.058537149  1.784  931.3943585 
3/18/18  0  15.72792917  11.36333333  6.531222959  3055.75    0.050600107  1.542  931.3919393 
3/19/18  0  15.781225  11.63045833  6.528456718  3055.74    0.041524539  1.266  931.389173 
3/20/18  0  15.78875417  11.6785  6.525612585  3055.73    0.032193423  0.981  931.3863289 
3/21/18  0  15.79189583  11.519375  6.523291667  3055.72    0.024578885  0.749  931.384008 
3/22/18  0  15.7893375  11.27520833  6.521728656  3055.72    0.019450914  0.593  931.382445 
3/23/18  0  15.7205625  11.05133333  6.520812075  3055.71    0.016443765  0.501  931.3815284 
3/24/18  0  15.76727083  10.81366667  6.519791241  3055.71    0.013094585  0.399  931.3805076 
3/25/18  0  15.74391667  10.60066667  6.518015306  3055.70    0.007268043  0.222  931.3787316 
3/26/18  0  15.75324583  10.438875  6.517105102  3055.70    0.004281818  0.131  931.3778214 
3/27/18  0  15.80182083  10.29679167  6.51708699  3055.70    0.004222395  0.129  931.3778033 
3/28/18  0  15.74725833  10.18729167  6.515913946  3055.70    0.000373836  0.011  931.3766303 
3/29/18  0  15.807175  10.101  6.515907143  3055.70    0.000351517  0.011  931.3766235 
3/30/18  0  15.7842375  10.0425  6.516586565  3055.70    0.002580585  0.079  931.3773029 
3/31/18  0  15.83095  9.950833333  6.514969133  3055.69    ‐0.002725935  ‐0.083  931.3756855 
4/1/18  0  15.81660833  9.931666667  6.519738435  3055.71    0.012921337  0.394  931.3804548 
4/2/18  0  15.65211667  9.891916667  6.525330102  3055.73    0.031266645  0.953  931.3860464 
4/3/18  0  15.79164583  9.879375  6.526709609  3055.73    0.035792572  1.091  931.3874259 
4/4/18  0  15.79073333  9.825333333  6.525742687  3055.73    0.032620266  0.994  931.386459 
4/5/18  0  15.7821625  9.81175  6.526046429  3055.73    0.03361679  1.025  931.3867627 
4/6/18  0  15.84802917  9.730458333  6.525093793  3055.73    0.030491353  0.929  931.3858101 
4/7/18  0  15.80145  9.7435  6.525116667  3055.73    0.0305664  0.932  931.385833 
4/8/18  0  15.68236667  9.737291667  6.525999745  3055.73    0.033463629  1.020  931.3867161 
4/9/18  0  15.82589583  9.858291667  6.522009779  3055.72    0.020373229  0.621  931.3827261 
4/10/18  0  15.80859583  9.953166667  6.52015068  3055.71    0.014273842  0.435  931.380867 
4/11/18  0  15.69808333  9.981666667  6.518230442  3055.71    0.007973868  0.243  931.3789468 
4/12/18  0  15.63834167  9.999458333  6.517064456  3055.70    0.004148464  0.126  931.3777808 
4/13/18  0  15.67024167  10.03491667  6.516279932  3055.70    0.001574575  0.048  931.3769963 
4/14/18  0  15.80619583  9.976041667  6.512004932  3055.68    ‐0.012450973  ‐0.380  931.3727213 
4/15/18  0  15.82357917  9.994458333  6.512969048  3055.69    ‐0.009287874  ‐0.283  931.3736854 
4/16/18  0  15.78004167  10.041375  6.522031888  3055.72    0.020445764  0.623  931.3827482 
4/17/18  0  15.6996375  9.889833333  6.535377296  3055.76    0.06422978  1.958  931.3960936 
4/18/18  0  15.85309583  9.80125  6.55659881  3055.83    0.133853958  4.080  931.417315 
4/19/18  0  15.92528333  9.822333333  6.569022279  3055.87    0.174613249  5.322  931.4297385 
4/20/18  0  15.90320833  9.806291667  6.581133078  3055.91    0.214346723  6.533  931.4418492 
4/21/18  0  15.9319625  9.871375  6.599760119  3055.97    0.275458877  8.396  931.4604762 
4/22/18  0  15.93794167  9.863958333  6.615681463  3056.02    0.327694099  9.988  931.4763975 
4/23/18  0  15.9272875  9.88225  6.631641667  3056.08    0.380056815  11.584  931.4923577 
4/24/18  0  16.01058333  9.924083333  6.646386054  3056.13    0.428430645  13.059  931.507102 
4/25/18  0  15.98090833  9.968  6.657671939  3056.16    0.465457713  14.187  931.5183879 
4/26/18  0  15.9543125  9.924208333  6.666264456  3056.19    0.4936483  15.046  931.5269804 
4/27/18  0  15.9538  9.912833333  6.673425425  3056.21    0.517142224  15.762  931.5341413 
4/28/18  0  15.9569625  9.96825  6.679356633  3056.23    0.536601507  16.356  931.5400725 
4/29/18  0  15.86384167  9.970375  6.682833588  3056.25    0.548008808  16.703  931.5435494 
4/30/18  0  15.82451667  9.910416667  6.683007313  3056.25    0.548578768  16.721  931.5437232 
5/1/18  0  15.869525  9.833916667  6.67831199  3056.23    0.533174211  16.251  931.5390278 
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5/2/18  0  15.90521667  9.830875  6.673528316  3056.21    0.517479792  15.773  931.5342442 
5/3/18  0  15.90612083  9.809083333  6.66935085  3056.20    0.503774236  15.355  931.5300667 
5/4/18  0  15.9789  9.721208333  6.668055612  3056.20    0.49952478  15.226  931.5287715 
5/5/18  0  15.95811667  9.757458333  6.66593767  3056.19    0.492576172  15.014  931.5266536 
5/6/18  0  15.97865417  9.811208333  6.661757058  3056.18    0.478860294  14.596  931.522473 
5/7/18  0  15.93896667  9.959916667  6.663707313  3056.18    0.485258749  14.791  931.5244232 
5/8/18  0  15.90130417  10.11620833  6.66293852  3056.18    0.482736472  14.714  931.5236544 
5/9/18  0  15.90769167  10.0785  6.659635119  3056.17    0.471898574  14.383  931.520351 
5/10/18  0  15.862125  10.165625  6.654017432  3056.15    0.453467897  13.822  931.5147334 
5/11/18  0  15.85496667  10.18833333  6.654957313  3056.15    0.456551487  13.916  931.5156732 
5/12/18  0  15.90267083  10.195  6.651116837  3056.14    0.443951537  13.532  931.5118328 
5/13/18  0  15.90774167  10.211625  6.649826701  3056.14    0.43971882  13.403  931.5105426 
5/14/18  0  15.914  10.20741667  6.651865221  3056.14    0.446406859  13.606  931.5125812 
5/15/18  0  15.93405833  10.22291667  6.655514116  3056.16    0.458378262  13.971  931.51623 
5/16/18  0  15.90455417  10.25108333  6.651869218  3056.14    0.446419971  13.607  931.5125852 
5/17/18  0  15.86155  10.28441667  6.647034694  3056.13    0.430558721  13.123  931.5077506 
5/18/18  0  15.87921667  10.3015  6.651365901  3056.14    0.444768676  13.557  931.5120818 
5/19/18  0  15.93985417  10.31275  6.672722789  3056.21    0.514836994  15.692  931.5334387 
5/20/18  0  16.00975833  10.32454167  6.69922517  3056.30    0.601786801  18.342  931.559941 
5/21/18  0  15.98232083  10.35595833  6.726629507  3056.39    0.691695771  21.083  931.5873452 
5/22/18  0  15.97696667  10.418  6.748398214  3056.46    0.763115199  23.260  931.6091139 
5/23/18  0  15.99540833  10.606375  6.763608163  3056.51    0.813016456  24.781  931.6243238 
5/24/18  0  16.02113333  10.78020833  6.77353852  3056.54    0.84559627  25.774  931.6342541 
5/25/18  0  16.01072917  10.92925  6.777156888  3056.55    0.857467518  26.136  931.6378724 
5/26/18  0  15.97629167  11.05575  6.770704082  3056.53    0.836296958  25.490  931.6314197 
5/27/18  0  15.977475  11.16395833  6.762401446  3056.51    0.809057421  24.660  931.6231171 
5/28/18  0  16.0661625  11.27595833  6.82765102  3056.72    1.023130183  31.185  931.6883664 
5/29/18  0  16.17424583  11.43345833  6.960329592  3057.16    1.458426021  44.453  931.8210446 
5/30/18  0  16.3349  12.64816667  7.142810289  3057.75    2.057114167  62.701  932.0035247 
5/31/18  0  16.40469583  13.390125  7.205958163  3057.96    2.264291607  69.016  932.0666724 
6/1/18  0  16.4196125  13.50641667  7.231234524  3058.04    2.347219049  71.543  932.0919487 
6/2/18  0  16.539025  13.65833333  7.229912755  3058.04    2.34288255  71.411  932.0906269 
6/3/18  0  16.5465875  13.75741667  7.227164031  3058.03    2.333864453  71.136  932.0878782 
6/4/18  0  16.46066667  13.77891667  7.216721088  3058.00    2.299602935  70.092  932.0774353 
6/5/18  0  16.40458333  13.81791667  7.198560374  3057.94    2.240020718  68.276  932.0592747 
6/6/18  0  16.3980625  13.83716667  7.177303997  3057.87    2.170282157  66.150  932.0380183 
6/7/18  0  16.45255833  13.861125  7.206032823  3057.96    2.264536553  69.023  932.0667471 
6/8/18  0  16.4532875  13.89879167  7.201446514  3057.95    2.249489651  68.564  932.0621608 
6/9/18  0  16.4064125  14.01858333  7.173433333  3057.85    2.157583169  65.763  932.0341477 
6/10/18  0  16.30192917  14.07133333  7.153566497  3057.79    2.092403455  63.776  932.0142809 
6/11/18  0  16.34550417  14.025  7.135284779  3057.73    2.032424247  61.948  931.9959993 
6/12/18  0  16.31273333  14.00883333  7.045958673  3057.44    1.739360481  53.016  931.9066734 
6/13/18  0  16.21921667  13.995625  6.966595068  3057.18    1.478981983  45.079  931.8273101 
6/14/18  0  16.09085417  13.98870833  6.913001276  3057.00    1.303149861  39.720  931.7737164 
6/15/18  0  16.03964583  13.9545  6.872169218  3056.87    1.16918682  35.637  931.7328845 
6/16/18  0  16.00665417  13.95041667  6.845746429  3056.78    1.082498141  32.995  931.7064618 
6/17/18  0  16.0332125  14.01741667  6.823327296  3056.71    1.008944778  30.753  931.6840427 
6/18/18  0  16.08317083  14.101125  6.823575595  3056.71    1.009759406  30.777  931.684291 
6/19/18  0  16.08213333  14.18591667  6.817700935  3056.69    0.990485646  30.190  931.6784164 
6/20/18  0  16.07995833  14.27275  6.809708759  3056.66    0.964264672  29.391  931.6704242 
6/21/18  0  16.0763625  14.35841667  6.800906293  3056.63    0.935385278  28.511  931.6616218 
6/22/18  0  16.02263333  14.439875  6.788873129  3056.59    0.895906515  27.307  931.6495887 
6/23/18  0  15.97842083  14.50720833  6.776792432  3056.55    0.856271801  26.099  931.637508 
6/24/18  0  16.01580833  14.56241667  6.773995408  3056.54    0.847095241  25.819  931.634711 
6/25/18  0  16.02690417  14.6015  6.780366327  3056.57    0.867997141  26.457  931.6410819 
6/26/18  0  16.0149875  14.65479167  6.784279167  3056.58    0.880834504  26.848  931.6449947 
6/27/18  0  16.00425833  14.69495833  6.782937755  3056.57    0.876433561  26.714  931.6436533 
6/28/18  0  15.96507917  14.74279167  6.784002636  3056.58    0.879927254  26.820  931.6447182 
6/29/18  0  15.94759583  14.78195833  6.778509099  3056.56    0.861903892  26.271  931.6392247 
6/30/18  0  16.0252125  14.81704167  6.779756293  3056.56    0.865995723  26.396  931.6404718 
7/1/18  0  16.050025  14.86291667  6.786109184  3056.58    0.886838479  27.031  931.6468247 
7/2/18  0  16.0511875  14.97370833  6.810178997  3056.66    0.965807443  29.438  931.6708945 
7/3/18  0  16.185575  15.50966667  6.95395085  3057.13    1.437498454  43.815  931.8146659 
7/4/18  0  16.32933333  16.0655  7.036529337  3057.41    1.70842443  52.073  931.8972441 
7/5/18  0  16.478675  16.46816667  7.084178401  3057.56    1.864752911  56.838  931.944893 
7/6/18  0  16.50005833  16.78466667  7.116838946  3057.67    1.971906604  60.104  931.9775535 
7/7/18  0  16.453225  16.92070833  7.138189286  3057.74    2.04195344  62.239  931.9989038 
7/8/18  0  16.4488625  16.99679167  7.153641837  3057.79    2.092650633  63.784  932.0143563 
7/9/18  0  16.4903375  17.06908333  7.164985459  3057.83    2.12986713  64.918  932.0256998 
7/10/18  0  16.47348333  17.11158333  7.175269048  3057.86    2.163605835  65.947  932.0359834 
7/11/18  0  16.44166667  17.11575  7.178372449  3057.87    2.173787568  66.257  932.0390868 
7/12/18  0  16.4690875  16.93616667  7.195832823  3057.93    2.231072087  68.003  932.0565471 
7/13/18  0  16.55855417  16.93775  7.255214031  3058.12    2.425891734  73.941  932.1159281 
7/14/18  0  16.5478875  16.851  7.253871769  3058.12    2.421488001  73.807  932.1145859 
7/15/18  0  16.560075  16.851  7.256091582  3058.13    2.42877083  74.029  932.1168057 
7/16/18  0  16.56412917  16.919375  7.261085374  3058.14    2.445154614  74.528  932.1217995 
7/17/18  0  16.63530417  17.07641667  7.332850085  3058.38    2.68060243  81.705  932.193564 
7/18/18  0  16.62810417  17.161375  7.360741071  3058.47    2.772108015  84.494  932.2214549 
7/19/18  0  16.60245417  16.85829167  7.356793027  3058.46    2.759155153  84.099  932.2175068 
7/20/18  0  16.51250833  16.99895833  7.248808503  3058.10    2.404876288  73.301  932.1095226 
7/21/18  0  16.46235  16.97016667  7.176570663  3057.87    2.167876215  66.077  932.037285 
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7/22/18  0  16.41233333  16.939625  7.131943878  3057.72    2.021463318  61.614  931.9926584 
7/23/18  0  16.46397083  16.95629167  7.127346259  3057.70    2.006379311  61.154  931.9880608 
7/24/18  0  16.44440417  16.92720833  7.115154167  3057.66    1.966379131  59.935  931.9758687 
7/25/18  0  16.41644167  16.94016667  7.110934014  3057.65    1.952533526  59.513  931.9716486 
7/26/18  0  16.44384583  16.96004167  7.120641327  3057.68    1.984381569  60.484  931.9813559 
7/27/18  0  16.535725  17.481625  7.219432483  3058.01    2.308498559  70.363  932.0801467 
7/28/18  0  16.47537083  17.94329167  7.17121352  3057.85    2.15030034  65.541  932.0319279 
7/29/18  0  16.53943333  18.08104167  7.229068963  3058.04    2.340114211  71.327  932.0897832 
7/30/18  0  16.58800417  18.17641667  7.256064116  3058.13    2.428680719  74.026  932.1167782 
7/31/18  0  16.57125417  18.30270833  7.255846429  3058.13    2.427966524  74.004  932.1165605 
8/1/18  0  16.53549583  18.45870833  7.25136318  3058.11    2.413257749  73.556  932.1120773 
8/2/18  0  16.49572917  18.58375  7.241903061  3058.08    2.382220706  72.610  932.1026172 
8/3/18  0  16.4564875  18.6725  7.224238776  3058.02    2.324267188  70.844  932.084953 
8/4/18  0  16.432525  18.726375  7.206367687  3057.96    2.265635185  69.057  932.067082 
8/5/18  0  16.4401625  18.78258333  7.189591922  3057.91    2.210596751  67.379  932.0503062 
8/6/18  0  16.4739  18.78754167  7.178780952  3057.87    2.175127798  66.298  932.0394953 
8/7/18  0  16.46540417  18.72341667  7.179781293  3057.88    2.178409744  66.398  932.0404956 
8/8/18  0  16.45377917  18.67779167  7.173053827  3057.85    2.156338072  65.725  932.0337682 
8/9/18  0  16.46485417  18.809375  7.168850765  3057.84    2.142548542  65.305  932.0295651 
8/10/18  0  16.4695875  19.00691667  7.160761395  3057.81    2.116008692  64.496  932.0214758 
8/11/18  0  16.45530833  19.04854167  7.154120408  3057.79    2.094220745  63.832  932.0148348 
8/12/18  0  16.43795417  19.07633333  7.14763784  3057.77    2.072952541  63.184  932.0083523 
8/13/18  0  16.4106625  19.10779167  7.143268793  3057.76    2.058618439  62.747  932.0039832 
8/14/18  0  16.41746667  18.887375  7.149750255  3057.78    2.079883015  63.395  932.0104647 
8/15/18  0  16.45375  18.450875  7.193310374  3057.92    2.222796361  67.751  932.0540247 
8/16/18  0  16.46080417  18.8985  7.174290136  3057.86    2.160394193  65.849  932.0350045 
8/17/18  0  16.469575  18.86525  7.158243367  3057.80    2.107747473  64.244  932.0189578 
8/18/18  0  16.42589583  18.80004167  7.145093112  3057.76    2.064603721  62.929  932.0058076 
8/19/18  0  16.40450417  18.75033333  7.135866412  3057.73    2.034332485  62.006  931.9965809 
8/20/18  0  16.43370417  18.87854167  7.122077466  3057.69    1.989093299  60.628  931.982792 
8/21/18  0  16.45607083  18.92529167  7.110131633  3057.65    1.94990105  59.433  931.9708462 
8/22/18  0  16.443025  18.92529167  7.107328571  3057.64    1.940704683  59.153  931.9680431 
8/23/18  0  16.33607917  18.91341667  7.10441335  3057.63    1.931140338  58.861  931.9651279 
8/24/18  0  16.3099375  18.88525  7.091995748  3057.59    1.890400297  57.619  931.9527104 
8/25/18  0  16.32430833  18.86970833  7.088647619  3057.58    1.879415654  57.285  931.9493622 
8/26/18  0  16.28021667  18.861125  7.083376105  3057.56    1.862120714  56.757  931.9440907 
8/27/18  0  16.24483333  18.83425  7.074553571  3057.53    1.83317548  55.875  931.9352682 
8/28/18  0  16.3378125  18.774375  7.071640731  3057.52    1.823618946  55.584  931.9323554 
8/29/18  0  16.38231667  18.69216667  7.085564116  3057.57    1.869299204  56.976  931.9462787 
8/30/18  0  16.342075  18.64125  7.09531182  3057.60    1.901279764  57.951  931.9560264 
8/31/18  0  16.3117375  18.53908333  7.102053401  3057.62    1.923397747  58.625  931.962768 
9/1/18  0  16.37432083  18.40304167  7.142876531  3057.75    2.057331494  62.707  932.003591 
9/2/18  0  16.404275  18.39366667  7.149286054  3057.78    2.078360052  63.348  932.0100005 
9/3/18  0  16.42124167  18.39379167  7.147916412  3057.77    2.073866487  63.211  932.0086309 
9/4/18  0  16.41552917  18.38654167  7.147944983  3057.77    2.073960225  63.214  932.0086594 
9/5/18  0  16.48927083  18.3795  7.145203231  3057.76    2.064965003  62.940  932.0059177 
9/6/18  0  16.49610417  18.36170833  7.135351616  3057.73    2.032643527  61.955  931.9960661 
9/7/18  0  16.46383333  18.457125  7.126050595  3057.70    2.00212846  61.025  931.9867651 
9/8/18  0  16.38815417  18.54666667  7.087997279  3057.57    1.877281999  57.220  931.9487119 
9/9/18  0  16.31044583  18.560625  7.061840391  3057.49    1.791465697  54.604  931.9225551 
9/10/18  0  16.28692917  18.530375  7.048478912  3057.44    1.747628953  53.268  931.9091937 
9/11/18  0  16.26997083  18.47383333  7.05618682  3057.47    1.77291729  54.039  931.9169015 
9/12/18  0  16.2695125  18.47279167  7.055230187  3057.47    1.769778741  53.943  931.9159449 
9/13/18  0  16.265525  18.47708333  7.05036216  3057.45    1.753807571  53.456  931.9110769 
9/14/18  0  16.29099583  18.477125  7.043757313  3057.43    1.732138191  52.796  931.9044721 
9/15/18  0  16.30372917  18.475625  7.038069303  3057.41    1.713476796  52.227  931.8987841 
9/16/18  0  16.2745875  18.4715  7.033468452  3057.40    1.698382189  51.767  931.8941832 
9/17/18  0  16.26320417  18.46429167  7.031666327  3057.39    1.69246972  51.586  931.8923811 
9/18/18  0  16.27354167  18.46995833  7.041911139  3057.42    1.72608121  52.611  931.9026259 
9/19/18  0  16.24920833  18.45745833  7.045562075  3057.44    1.738059308  52.976  931.9062768 
9/20/18  0  16.25287917  18.44158333  7.044116837  3057.43    1.733317727  52.832  931.9048316 
9/21/18  0  16.39467917  18.42695833  7.057350935  3057.47    1.776736555  54.155  931.9180657 
9/22/18  0  16.35474583  18.42129167  7.06633682  3057.50    1.806217714  55.054  931.9270515 
9/23/18  0  16.29107917  18.41125  7.070403146  3057.52    1.81955864  55.460  931.9311178 
9/24/18  0  16.28410417  18.3965  7.067401361  3057.51    1.809710292  55.160  931.928116 
9/25/18  0  16.377975  18.37983333  7.077116156  3057.54    1.841582886  56.131  931.9378308 
9/26/18  0  16.4018125  18.354375  7.089050595  3057.58    1.88073775  57.325  931.9497652 
9/27/18  0  16.35159583  18.326375  7.096568622  3057.60    1.90540312  58.077  931.9572832 
9/28/18  0  16.444375  18.28975  7.104285289  3057.63    1.930720191  58.848  931.9649999 
9/29/18  0  16.38959167  18.24829167  7.11983699  3057.68    1.981742677  60.404  931.9805515 
9/30/18  0  16.44128333  18.20008333  7.13566131  3057.73    2.03365958  61.986  931.9963758 
10/1/18  0  16.436725  18.16554167  7.146120833  3057.77    2.0679755  63.032  932.0068353 
10/2/18  0  16.3617125  18.28141667  7.126194218  3057.70    2.002599661  61.039  931.9869087 
10/3/18  0  16.28182083  18.33058333  7.079149915  3057.55    1.848255302  56.335  931.9398646 
10/4/18  0  16.29505417  18.289375  6.995931718  3057.27    1.575230543  48.013  931.8566466 
10/5/18  0  16.17763333  18.26425  6.941286395  3057.09    1.395948528  42.549  931.8020015 
10/6/18  0  16.18855  18.17583333  6.898086565  3056.95    1.25421723  38.229  931.7588018 
10/7/18  0  16.13446667  18.029625  6.873472194  3056.87    1.173461664  35.767  931.7341875 
10/8/18  0  16.107325  17.959875  6.856319048  3056.81    1.117185107  34.052  931.7170344 
10/9/18  0  16.0812875  17.95758333  6.834741156  3056.74    1.046391714  31.894  931.6954565 
10/10/18  0  16.07838333  17.97854167  6.816222619  3056.68    0.985635541  30.042  931.6769381 
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Center Well 
Date | ms | LEVEL | TEMPERATURE | LEVEL (ft) | ELEVATION (ft) | MEASURMENT (ft) | Center Change (ft) | Change (cm) | ELEVATION (m) 
10/11/18  0  16.0844875  18.01679167  6.793513435  3056.61    0.91113057  27.771  931.6542289 
10/12/18  0  16.01004583  18.02583333  6.768967177  3056.53    0.830598469  25.317  931.6296828 
10/13/18  0  15.94755417  17.99975  6.746903231  3056.46    0.758210414  23.110  931.6076189 
10/14/18  0  16.065975  17.95683333  6.73443801  3056.41    0.717314143  21.864  931.5951537 
10/15/18  0  16.0856625  17.93254167  6.729782398  3056.40    0.702039871  21.398  931.5904981 
10/16/18  0  16.081225  17.877125  6.732407398  3056.41    0.710652049  21.661  931.5931231 
10/17/18  0  16.131925  17.84229167  6.738077211  3056.43    0.729253742  22.228  931.5987929 
10/18/18  0  16.08265833  17.83041667  6.74953631  3056.46    0.766849096  23.374  931.610252 
10/19/18  0  16.07253333  17.80283333  6.75946233  3056.50    0.799414682  24.366  931.6201779 
10/20/18  0  16.14743333  17.710375  6.782007313  3056.57    0.873380938  26.621  931.6427229 
10/21/18  0  16.097875  17.61470833  6.811503401  3056.67    0.97015259  29.570  931.6722189 
10/22/18  0  16.15059167  17.52954167  6.84002449  3056.76    1.063725433  32.422  931.7007399 
10/23/18  0  16.20877917  17.460875  6.869765986  3056.86    1.161302227  35.396  931.7304813 
10/24/18  0  16.1847  17.40170833  6.899834354  3056.96    1.259951429  38.403  931.7605495 
10/25/18  0  16.168575  17.36891667  6.930601361  3057.06    1.360892748  41.480  931.7913165 
10/26/18  0  16.20110417  17.35275  6.956667092  3057.14    1.446409981  44.087  931.8173821 
10/27/18  0  16.2245625  17.35579167  6.981784439  3057.23    1.528815726  46.598  931.8424994 
10/28/18  0  16.30326667  17.39158333  7.009706718  3057.32    1.620423977  49.391  931.8704216 
10/29/18  0  16.25125417  17.44754167  7.045657653  3057.44    1.738372884  52.986  931.9063724 
10/30/18  0  16.34453333  17.35733333  7.078515476  3057.54    1.846173816  56.271  931.9392301 
10/31/18  0  16.372125  17.23120833  7.094681548  3057.60    1.899211948  57.888  931.9553962 
11/1/18  0  16.321625  17.12745833  7.098443452  3057.61    1.911554118  58.264  931.959158 
11/2/18  0  16.30772083  17.000875  7.091227211  3057.59    1.887878856  57.543  931.9519418 
11/3/18  0  16.29539167  16.88695833  7.078242007  3057.54    1.845276609  56.244  931.9389567 
11/4/18  0  16.2830375  16.80245833  7.07192568  3057.52    1.824553816  55.612  931.9326404 
11/5/18  0  16.228825  16.7155  7.067831378  3057.51    1.811121104  55.203  931.9285461 
11/6/18  0  16.31404167  16.645375  7.061381378  3057.49    1.789959751  54.558  931.9220961 
11/7/18  0  16.39269583  16.57658333  7.059254932  3057.48    1.782983244  54.345  931.9199696 
11/8/18  0  16.39170417  16.51929167  7.06088784  3057.49    1.788340539  54.509  931.9216025 
11/9/18  0  16.42594583  16.44708333  7.057622279  3057.47    1.777626787  54.182  931.918337 
11/10/18  0  16.29157917  16.2635  7.032006888  3057.39    1.693587044  51.621  931.8927217 
11/11/18  0  16.336175  16.12283333  7.001002806  3057.29    1.591867922  48.520  931.8617177 
11/12/18  0  16.386825  16.034125  6.976131548  3057.21    1.510269551  46.033  931.8368465 
11/13/18  0  16.34040417  15.97691667  6.957405867  3057.15    1.448833778  44.160  931.8181209 
11/14/18  0  16.27165833  15.90641667  6.944199575  3057.10    1.405506177  42.840  931.8049146 
11/15/18  0  16.21085417  15.847625  6.932344813  3057.06    1.366612719  41.654  931.7930599 
11/16/18  0  16.17245833  15.78833333  6.92453699  3057.04    1.340996578  40.874  931.7852521 
11/17/18  0  16.29438333  15.68666667  6.93218733  3057.06    1.366096044  41.639  931.7929024 
11/18/18  0  16.23037083  15.7015  6.921733078  3057.03    1.331797421  40.593  931.7824482 
11/19/18  0  16.21503333  15.73366667  6.90706182  3056.98    1.283663516  39.126  931.767777 
11/20/18  0  16.20733333  15.75016667  6.896157313  3056.95    1.247887683  38.036  931.7568725 
11/21/18  0  16.1819625  15.75254167  6.888902551  3056.92    1.224086042  37.310  931.7496178 
11/22/18  0  16.10425833  15.754  6.887801276  3056.92    1.220472945  37.200  931.7485165 
11/23/18  0  16.02807083  15.76995833  6.881534694  3056.90    1.199913356  36.573  931.7422499 
11/24/18  0  16.02287917  15.791375  6.873948895  3056.87    1.175025638  35.815  931.7346642 
11/25/18  0  16.16412083  15.79333333  6.872260289  3056.87    1.16948561  35.646  931.7329756 
11/26/18  0  16.18116667  15.79125  6.868661139  3056.85    1.157677412  35.286  931.7293764 
11/27/18  0  16.11090417  15.79354167  6.867220493  3056.85    1.152950897  35.142  931.7279358 
11/28/18  0  16.04114167  15.75695833  6.880455442  3056.89    1.196372514  36.465  931.7411707 
11/29/18  0  16.09267917  15.70166667  6.901110289  3056.96    1.264137556  38.531  931.7618255 
11/30/18  0  16.07237917  15.72579167  6.912814966  3057.00    1.302538611  39.701  931.7735301 
12/1/18  0  16.03447917  15.75583333  6.92622449  3057.04    1.346532979  41.042  931.7869396 
12/2/18  0  16.15049583  15.74391667  6.937903146  3057.08    1.384848665  42.210  931.7986182 
12/3/18  0  16.26190833  15.72558333  6.939711054  3057.09    1.390780105  42.391  931.8004261 
12/4/18  0  16.26259583  15.68245833  6.942564796  3057.10    1.400142745  42.676  931.8032799 
12/5/18  0  16.23537083  15.61970833  6.944412925  3057.10    1.406206143  42.861  931.805128 
12/6/18  0  16.29606667  15.53558333  6.943058163  3057.10    1.4017614  42.726  931.8037732 
12/7/18  0  16.30465  15.43808333  6.948033078  3057.12    1.41808325  43.223  931.8087481 
12/8/18  0  16.28695  15.355375  6.944119218  3057.10    1.405242539  42.832  931.8048343 
12/9/18  0  16.2890125  15.28379167  6.93556267  3057.07    1.377169961  41.976  931.7962778 
12/10/18  0  16.23710417  15.21054167  6.930821854  3057.06    1.361616148  41.502  931.791537 
12/11/18  0  16.17270417  15.12995833  6.927532823  3057.05    1.350825398  41.173  931.7882479 
12/12/18  0  16.10409167  15.04275  6.925424575  3057.04    1.343908594  40.962  931.7861397 
12/13/18  0  16.22112083  14.95379167  6.91876284  3057.02    1.322052575  40.296  931.779478 
12/14/18  0  16.24714167  14.85241667  6.916126786  3057.01    1.313404128  40.033  931.7768419 
12/15/18  0  16.19657083  14.756625  6.914495153  3057.01    1.308051019  39.869  931.7752103 
12/16/18  0  16.250925  14.66141667  6.910598469  3056.99    1.295266662  39.480  931.7713136 
12/17/18  0  16.191225  14.563  6.911398044  3057.00    1.297889931  39.560  931.7721132 
12/18/18  0  16.12764583  14.474875  6.910293367  3056.99    1.294265674  39.449  931.7710085 
12/19/18  0  16.11463333  14.38179167  6.90837568  3056.99    1.287974069  39.257  931.7690908 
12/20/18  0  16.19661667  14.29808333  6.906497619  3056.98    1.28181247  39.070  931.7672128 
12/21/18  0  16.08933333  14.21  6.907210034  3056.98    1.284149782  39.141  931.7679252 
12/22/18  0  16.1723375  14.1215  6.903593452  3056.97    1.272284392  38.779  931.7643086 
12/23/18  0  16.21259583  14.036125  6.903216156  3056.97    1.271046549  38.741  931.7639313 
12/24/18  0  16.15052083  13.95695833  6.903042517  3056.97    1.270476867  38.724  931.7637577 
12/25/18  0  16.17275417  13.87741667  6.900563265  3056.96    1.262342864  38.476  931.7612785 
12/26/18  0  16.12415417  13.80175  6.903242177  3056.97    1.271131917  38.744  931.7639574 
12/27/18  0  16.09524583  13.71795833  6.902896769  3056.97    1.269998692  38.710  931.7636119 
12/28/18  0  16.20915833  13.645125  6.896534184  3056.95    1.249124132  38.073  931.7572494 
12/29/18  0  16.17659167  13.57525  6.895121003  3056.94    1.244487728  37.932  931.7558362 
12/30/18  0  16.0507  13.504875  6.893870493  3056.94    1.240385016  37.807  931.7545857 
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Center Well 
Date | ms | LEVEL | TEMPERATURE | LEVEL (ft) | ELEVATION (ft) | MEASURMENT (ft) | Center Change (ft) | Change (cm) | ELEVATION (m) 
12/31/18  0  16.13707917  13.44216667  6.887843622  3056.92    1.220611878  37.204  931.7485588 
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River Slough 
Date | ms | LEVEL | TEMPERATURE | LEVEL (ft) | ELEVATION (ft) | MEASURMENT (ft) | diff | Change (ft) | Change (cm) | ELEVATION (m) 
10/20/2015  0  0.93455  22.487  3.066099677  3052.58      ‐0.01  ‐0.264999201 930.4267192 
10/21/2015  0  0.935216667  22.452  3.068286897  3052.58      ‐0.01  ‐0.198332735 930.4273858 
10/22/2015  0  0.946966667  22.39916667  3.106836649  3052.62      0.03  0.976663721  930.4391358 
10/23/2015  0  0.945066667  22.338  3.100603072  3052.62      0.03  0.786664294  930.4372358 
10/24/2015  0  0.9302  22.2505  3.051828066  3052.57      ‐0.02  ‐0.699997889 930.4223692 
10/25/2015  0  0.9187  22.15083333  3.014098521  3052.53      ‐0.06  ‐1.84999442  930.4108692 
10/26/2015  0  0.90455  22.04166667  2.967674777  3052.48  3,052.52  ‐0.01  ‐0.11  ‐3.264990153 930.3967193 
10/27/2015  0  0.890983333  21.9335  2.92316485  3052.44      ‐0.15  ‐4.621652728 930.3831526 
10/28/2015  0  0.90255  21.84483333  2.961113117  3052.48      ‐0.11  ‐3.46498955  930.3947193 
10/29/2015  0  0.885833333  21.75183333  2.906268575  3052.42      ‐0.17  ‐5.136651174 930.3780027 
10/30/2015  0  0.881516667  21.64766667  2.892106326  3052.41      ‐0.18  ‐5.568316539 930.373686 
10/31/2015  0  0.870866667  21.54016667  2.857165486  3052.37      ‐0.22  ‐6.633313327 930.363036 
11/1/2015  0  0.863433333  21.42766667  2.832777983  3052.35      ‐0.24  ‐7.376644419 930.3556027 
11/2/2015  0  0.856766667  21.31833333  2.810905783  3052.33      ‐0.26  ‐8.043309075 930.3489361 
11/3/2015  0  0.85195  21.21533333  2.795103119  3052.31      ‐0.28  ‐8.524974289 930.3441194 
11/4/2015  0  0.8397  21.11633333  2.754912951  3052.27      ‐0.32  ‐9.749970594 930.3318695 
11/5/2015  0  0.887366667  21.03916667  2.911299181  3052.43      ‐0.16  ‐4.983318304 930.379536 
11/6/2015  0  0.8953  20.94733333  2.937327099  3052.45      ‐0.14  ‐4.189987363 930.3874693 
11/7/2015  0  0.892983333  20.81416667  2.92972651  3052.44      ‐0.15  ‐4.421653331 930.3851526 
11/8/2015  0  0.886883333  20.67116667  2.909713447  3052.42      ‐0.17  ‐5.031651491 930.3790527 
11/9/2015  0  0.875083333  20.53816667  2.870999653  3052.39      ‐0.20  ‐6.211647932 930.3672527 
11/10/2015  0  0.866216667  20.41916667  2.841909627  3052.36      ‐0.23  ‐7.098311925 930.3583861 
11/11/2015  0  0.860666667  20.30716667  2.82370102  3052.34      ‐0.25  ‐7.653310251 930.3528361 
11/12/2015  0  0.8685  20.19533333  2.849400855  3052.36      ‐0.23  ‐6.86997928  930.3606694 
11/13/2015  0  0.860983333  20.03666667  2.82473995  3052.34      ‐0.25  ‐7.62164368  930.3531527 
11/14/2015  0  0.857716667  19.93666667  2.814022572  3052.33      ‐0.26  ‐7.948309361 930.3498861 
11/15/2015  0  0.8699  19.86833333  2.853994017  3052.37      ‐0.22  ‐6.729979702 930.3620694 
11/16/2015  0  0.879583333  19.77916667  2.885763388  3052.40      ‐0.19  ‐5.761649289 930.3717527 
11/17/2015  0  0.892616667  19.7115  2.928523539  3052.44      ‐0.15  ‐4.458319887 930.384786 
11/18/2015  0  0.897016667  19.59283333  2.942959191  3052.46      ‐0.13  ‐4.018321214 930.389186 
11/19/2015  0  0.899633333  19.44716667  2.951544029  3052.47      ‐0.12  ‐3.756655337 930.3918026 
11/20/2015  0  0.8918  19.2995  2.925844194  3052.44      ‐0.15  ‐4.539986307 930.3839693 
11/21/2015  0  0.894766667  19.1465  2.935577323  3052.45      ‐0.14  ‐4.243320535 930.386936 
11/22/2015  0  0.885466667  18.99733333  2.905065604  3052.42      ‐0.17  ‐5.173317731 930.377636 
11/23/2015  0  0.883283333  18.8625  2.897902459  3052.41      ‐0.18  ‐5.391650405 930.3754527 
11/24/2015  0  0.877716667  18.73516667  2.879639172  3052.39      ‐0.20  ‐5.948315393 930.369886 
11/25/2015  0  0.8677  18.59416667  2.846776191  3052.36      ‐0.23  ‐6.949979039 930.3598694 
11/26/2015  0  0.858466667  18.46866667  2.816483194  3052.33      ‐0.26  ‐7.873309587 930.3506361 
11/27/2015  0  0.852083333  18.33233333  2.795540563  3052.31      ‐0.28  ‐8.511640995 930.3442528 
11/28/2015  0  0.849716667  18.17783333  2.787775932  3052.30      ‐0.29  ‐8.748306948 930.3418861 
11/29/2015  0  0.844816667  18.01516667  2.771699865  3052.29      ‐0.30  ‐9.238305471 930.3369861 
11/30/2015  0  0.8541  17.85333333  2.802156903  3052.32      ‐0.27  ‐8.309974937 930.3462694 
12/1/2015  0  0.84685  17.71433333  2.778370886  3052.29      ‐0.30  ‐9.03497275  930.3390194 
12/2/2015  0  0.844066667  17.53366667  2.769239242  3052.28      ‐0.31  ‐9.313305244 930.3362361 
12/3/2015  0  0.848466667  17.40216667  2.783674894  3052.30      ‐0.29  ‐8.873306571 930.3406361 
12/4/2015  0  0.854416667  17.28933333  2.803195833  3052.32      ‐0.27  ‐8.278308366 930.3465861 
12/5/2015  0  0.841866667  17.17033333  2.762021416  3052.28      ‐0.31  ‐9.533304581 930.3340361 
12/6/2015  0  0.86275  17.1355  2.830536083  3052.35      ‐0.24  ‐7.444977546 930.3549194 
12/7/2015  0  0.880916667  17.0985  2.890137828  3052.41      ‐0.18  ‐5.628316358 930.373086 
12/8/2015  0  0.892  17.054  2.92650036  3052.44      ‐0.15  ‐4.519986368 930.3841693 
12/9/2015  0  0.91375  17.00716667  2.997858413  3052.51      ‐0.08  ‐2.344992927 930.4059192 
12/10/2015  0  0.915933333  17.03383333  3.005021558  3052.52      ‐0.07  ‐2.126660253 930.4081026 
12/11/2015  0  0.92275  17.053  3.027385883  3052.54      ‐0.05  ‐1.444995642 930.4149192 
12/12/2015  0  0.935866667  17.0015  3.070419436  3052.59      0.00  ‐0.133332931 930.4280358 
12/13/2015  0  0.951416667  16.93633333  3.121436343  3052.64      0.05  1.421662379  930.4435858 
12/14/2015  0  0.951383333  16.84783333  3.121326982  3052.64      0.05  1.418329056  930.4435525 
12/15/2015  0  0.958283333  16.706  3.143964709  3052.66      0.07  2.108326975  930.4504524 
12/16/2015  0  0.955483333  16.52766667  3.134778385  3052.65      0.06  1.828327819  930.4476525 
12/17/2015  0  0.958025  16.40775  3.143117161  3052.66  3,052.70  0.00  0.07  2.082493719  930.4501941 
12/18/2015                     
           
1/4/2016                     
1/5/2016  0  9.001844444  13.035  0.910415561  3052.50      ‐0.09  ‐2.678435799 930.4025848 
1/6/2016  0  10.1123375  14.613875  0.907408503  3052.49      ‐0.10  ‐2.979140675 930.3995778 
1/7/2016  0  10.099125  14.54445833  0.903718537  3052.48      ‐0.11  ‐3.34813616  930.3958878 
1/8/2016  0  10.1469  14.434625  0.900007993  3052.47      ‐0.12  ‐3.719189463 930.3921773 
1/9/2016  0  10.19617917  14.39645833  0.895410459  3052.45      ‐0.14  ‐4.178941478 930.3875798 
1/10/2016  0  10.17205417  14.28945833  0.89064983  3052.44      ‐0.15  ‐4.655002967 930.3828191 
1/11/2016  0  10.14245  14.16791667  0.886793963  3052.42      ‐0.17  ‐5.040588539 930.3789633 
1/12/2016  0  10.1734375  14.04141667  0.883386054  3052.41      ‐0.18  ‐5.381378328 930.3755554 
1/13/2016  0  10.11237083  13.54554167  0.881956718  3052.41      ‐0.18  ‐5.52431157  930.3741261 
1/14/2016  0  10.022725  13.48729167  0.880833418  3052.40      ‐0.18  ‐5.636641163 930.3730028 
1/15/2016  0  10.07673333  13.45079167  0.880581973  3052.40      ‐0.19  ‐5.661785645 930.3727513 
1/16/2016  0  10.1330375  13.40970833  0.880492007  3052.40      ‐0.19  ‐5.670782217 930.3726614 
1/17/2016  0  10.1894375  13.34633333  0.879305697  3052.40      ‐0.19  ‐5.789412811 930.371475 
1/18/2016  0  10.15603333  13.263375  0.878033759  3052.40      ‐0.19  ‐5.916606305 930.3702031 
1/19/2016  0  10.16897083  13.17995833  0.879129847  3052.40      ‐0.19  ‐5.806997792 930.3712992 
1/20/2016  0  10.11540417  13.11166667  0.883315306  3052.41      ‐0.18  ‐5.388453136 930.3754846 
1/21/2016  0  10.21564167  13.02525  0.879408248  3052.40      ‐0.19  ‐5.77915774  930.3715776 
1/22/2016  0  10.22084583  12.963875  0.879427041  3052.40      ‐0.19  ‐5.777278494 930.3715964 
1/23/2016  0  10.13350417  12.908625  0.889672959  3052.43      ‐0.16  ‐4.752689747 930.3818423 
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1/24/2016  0  10.07089583  12.880625  0.900769983  3052.47      ‐0.12  ‐3.642990713 930.3929393 
1/25/2016  0  10.15765833  12.85616667  0.915724235  3052.52      ‐0.07  ‐2.147570054 930.4078935 
1/26/2016  0  10.24725833  12.8325  0.917143112  3052.52      ‐0.07  ‐2.005682726 930.4093123 
1/27/2016  0  10.22908333  12.79295833  0.921596514  3052.54      ‐0.05  ‐1.560343933 930.4137657 
1/28/2016  0  10.19124167  12.78470833  0.925629422  3052.55      ‐0.04  ‐1.157054333 930.4177986 
1/29/2016  0  10.12125833  12.79575  0.935792772  3052.59      0.00  ‐0.140722365 930.4279619 
1/30/2016  0  10.08715417  12.80708333  0.946209014  3052.62      0.03  0.900898643  930.4383782 
1/31/2016  0  10.16707083  12.80283333  0.955034269  3052.65      0.06  1.783421492  930.4472034 
2/1/2016  0  10.178  12.78725  0.958534014  3052.66      0.07  2.133394926  930.4507031 
2/2/2016  0  10.17080833  12.73525  0.974398044  3052.71      0.12  3.719793203  930.4665671 
2/3/2016  0  10.26812917  12.67170833  0.971596003  3052.70      0.11  3.439589966  930.4637651 
2/4/2016  0  10.29182917  12.57375  0.967515391  3052.69      0.10  3.031529973  930.4596845 
2/5/2016  0  10.30776667  12.506  0.968675255  3052.69      0.10  3.117877751  930.4608443 
2/6/2016  0  10.27231667  12.40745833  0.965964626  3052.68      0.09  2.657091112  930.4581337 
2/7/2016  0  10.29320833  12.339875  0.969406037  3052.70      0.10  3.052502568  930.4615751 
2/8/2016  0  10.32063333  12.26954167  0.963459439  3052.68      0.09  2.625935958  930.4556285 
2/9/2016  0  10.29379167  12.21775  0.962515731  3052.67      0.08  2.531565494  930.4546848 
2/10/2016  0  10.24048333  12.20904167  0.970329422  3052.70      0.11  3.312932185  930.4624985 
2/11/2016  0  10.28327083  12.22354167  0.982238095  3052.74      0.15  4.50379594  930.4744071 
2/12/2016  0  10.36887083  12.254375  0.994078316  3052.78      0.19  5.677186959  930.4862473 
2/13/2016  0  10.30005417  12.217  0.993683418  3052.78      0.19  5.648324801  930.4858524 
2/14/2016  0  10.23009167  12.17283333  0.998128656  3052.79      0.20  6.09284727  930.4902976 
2/15/2016  0  10.20343333  12.129625  1.000191412  3052.80      0.21  6.299122158  930.4923604 
2/16/2016  0  10.264225  12.11595833  1.007828316  3052.82      0.23  7.062810331  930.4999973 
2/17/2016  0  10.26553333  12.11116667  1.008941922  3052.83      0.24  7.17417054  930.5011109 
2/18/2016  0  10.14407917  12.11066667  1.013389541  3052.84      0.25  7.618931103  930.5055585 
2/19/2016  0  10.24183333  12.30329167  1.022707908  3052.87      0.28  8.550765027  930.5148768 
2/20/2016  0  10.2917625  12.317625  1.022697874  3052.87      0.28  8.549761629  930.5148668 
2/21/2016  0  10.36208333  12.31354167  1.022226616  3052.87      0.28  8.502635921  930.5143955 
2/22/2016  0  10.28619167  12.29591667  1.020658929  3052.86      0.27  8.345867686  930.5128279 
2/23/2016  0  10.3294125  12.26483333  1.023039626  3052.87      0.28  8.583936696  930.5152085 
2/24/2016  0  10.3216125  12.22841667  1.018742602  3052.86      0.27  8.154235611  930.5109115 
2/25/2016  0  10.37600833  12.19283333  1.01241267  3052.84      0.25  7.521244323  930.5045816 
2/26/2016  0  10.32174167  12.15854167  1.007903656  3052.82      0.23  7.070344322  930.5000726 
2/27/2016  0  10.21353333  12.13183333  1.002913861  3052.81      0.22  6.571366235  930.4950828 
2/28/2016  0  10.24480417  12.146375  1.006155782  3052.82      0.23  6.895557434  930.4983247 
2/29/2016  0  10.22755833  12.26391667  0.99863784  3052.79      0.20  6.143765484  930.4908068 
3/1/2016  0  10.27914167  12.21483333  0.989843622  3052.76      0.17  5.264346368  930.4820126 
3/2/2016  0  10.19132083  12.16129167  0.985541922  3052.75      0.16  4.834177597  930.4777109 
3/3/2016  0  10.2594125  12.065125  0.977875085  3052.72      0.13  4.067496236  930.4700441 
3/4/2016  0  10.247125  12.00933333  0.974998299  3052.71      0.12  3.779818532  930.4671674 
3/5/2016  0  10.24484167  12.02375  0.961192432  3052.67      0.08  2.399235961  930.4533615 
3/6/2016  0  10.11740417  12.11170833  0.956027891  3052.65      0.06  1.882783437  930.448197 
3/7/2016  0  10.04612083  12.08225  0.956034524  3052.65      0.06  1.8834467  930.4482036 
3/8/2016  0  10.14544583  12.03970833  0.952872704  3052.64      0.05  1.567265681  930.4450418 
3/9/2016  0  10.1900375  12.00704167  0.946108078  3052.62      0.03  0.890805136  930.4382772 
3/10/2016  0  10.24278333  11.994  0.944907483  3052.62      0.03  0.770745975  930.4370766 
3/11/2016  0  10.23323333  11.97229167  0.948151276  3052.63      0.04  1.095124248  930.4403204 
3/12/2016  0  10.15607917  11.9545  0.949742432  3052.63      0.04  1.254239414  930.4419116 
3/13/2016  0  10.1262625  11.94354167  0.954596259  3052.65      0.06  1.744456705  930.4467654 
3/14/2016  0  10.10505  11.92179167  0.953155442  3052.64      0.05  1.595539406  930.4453246 
3/15/2016  0  10.16863333  11.90466667  0.954060629  3052.65      0.06  1.68605784  930.4462298 
3/16/2016  0  10.20949167  11.90845833  0.947382398  3052.62      0.03  1.018236725  930.4395515 
3/17/2016  0  10.209175  11.89504167  0.94304915  3052.61      0.02  0.584913202  930.4352183 
3/18/2016  0  10.26526667  11.88433333  0.9376  3052.59      0.00  0.039999879  930.4297692 
3/19/2016  0  10.29937083  11.84166667  0.930893367  3052.57      ‐0.02  ‐0.630661363 930.4230626 
3/20/2016  0  10.2611  11.80125  0.919044303  3052.53      ‐0.06  ‐1.815564252 930.4112135 
3/21/2016  0  10.11425417  11.72520833  0.912749915  3052.51      ‐0.08  ‐2.445001129 930.4049192 
3/22/2016  0  10.02410417  11.69808333  0.910125425  3052.50      ‐0.09  ‐2.707449317 930.4022947 
3/23/2016  0  10.07249167  11.67508333  0.916401105  3052.52      ‐0.07  ‐2.079883183 930.4085703 
3/24/2016  0  10.1724625  11.65304167  0.916598129  3052.52      ‐0.07  ‐2.060180861 930.4087674 
3/25/2016  0  10.1238  11.61370833  0.932182653  3052.57      ‐0.02  ‐0.501733181 930.4243518 
3/26/2016  0  10.21560833  11.566  0.933428486  3052.58      ‐0.01  ‐0.377150223 930.4255977 
3/27/2016  0  10.202975  11.50554167  0.924705867  3052.55      ‐0.04  ‐1.249409497 930.4168751 
3/28/2016  0  10.1427875  11.44791667  0.923441412  3052.54      ‐0.04  ‐1.357866357 930.4156106 
3/29/2016  0  10.06626667  11.41345833  0.918509864  3052.53      ‐0.06  ‐1.941719561 930.4106791 
3/30/2016  0  10.06695417  11.402625  0.926301956  3052.55      ‐0.04  ‐1.089801135 930.4184712 
3/31/2016  0  10.1318875  11.38245833  0.930464031  3052.57      ‐0.02  ‐0.663632595 930.4226332 
4/1/2016  0  10.214625  11.33833333  0.925696003  3052.55      ‐0.05  ‐1.408096224 930.4178652 
4/2/2016  0  10.20746667  11.29441667  0.919136735  3052.53      ‐0.06  ‐1.806321083 930.411306 
4/3/2016  0  10.1631125  11.26729167  0.915870153  3052.52      ‐0.07  ‐2.132978261 930.4080394 
4/4/2016  0  10.20718333  11.27283333  0.906622534  3052.49      ‐0.08  ‐2.460257886 930.3987918 
4/5/2016  0  10.14415  11.27991667  0.901859609  3052.47      ‐0.12  ‐3.534028457 930.3940289 
4/6/2016  0  10.158975  11.2915  0.896620833  3052.46      ‐0.13  ‐4.057904428 930.3887901 
4/7/2016  0  10.19834167  11.30070833  0.890035969  3052.44      ‐0.15  ‐4.716388837 930.3822053 
4/8/2016  0  10.18845417  11.31945833  0.877732228  3052.39      ‐0.20  ‐5.946759275 930.3699016 
4/9/2016  0  10.07335833  11.34070833  0.864557738  3052.35      ‐0.24  ‐7.264204282 930.3567271 
4/10/2016  0  10.0783  11.37145833  0.869373554  3052.37      ‐0.22  ‐6.782624101 930.3615429 
4/11/2016  0  10.16373333  11.41104167  0.862902976  3052.35      ‐0.24  ‐7.429679973 930.3550724 
4/12/2016  0  10.130125  11.440375  0.854247449  3052.32      ‐0.27  ‐8.295230084 930.3464169 
4/13/2016  0  10.10302083  11.45891667  0.849595238  3052.30      ‐0.29  ‐8.760449769 930.3417647 
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4/14/2016  0  10.0502625  11.485375  0.842214456  3052.28      ‐0.31  ‐9.498525774 930.3343839 
4/15/2016  0  10.02559583  11.52395833  0.855554167  3052.32      ‐0.27  ‐8.164558709 930.3477236 
4/16/2016  0  10.24707083  11.54458333  0.988806803  3052.76      0.17  5.160664707  930.4809758 
4/17/2016  0  10.4762375  11.47833333  1.147490901  3053.28      0.69  21.02902671  930.6396594 
4/18/2016  0  10.55082083  11.371125  1.210334439  3053.49      0.90  27.3133615  930.7025028 
4/19/2016  0  10.52696667  11.27583333  1.218390986  3053.51      0.92  28.11901383  930.7105593 
4/20/2016  0  10.48666667  11.07933333  1.223931973  3053.53      0.94  28.6731108  930.7161003 
4/21/2016  0  10.51412917  10.949375  1.230701871  3053.55      0.96  29.35009855  930.7228702 
4/22/2016  0  10.512025  10.88625  1.227394048  3053.54      0.95  29.01931724  930.7195623 
4/23/2016  0  10.39577083  10.84204167  1.224850765  3053.53      0.94  28.76498978  930.7170191 
4/24/2016  0  10.36845833  10.78608333  1.228568027  3053.55      0.96  29.13671484  930.7207363 
4/25/2016  0  10.39529583  10.75695833  1.221448895  3053.52      0.93  28.42480373  930.7136172 
4/26/2016  0  10.39253333  10.70408333  1.218885799  3053.51      0.92  28.16849498  930.7110541 
4/27/2016  0  10.39219167  10.60745833  1.21547398  3053.50      0.91  27.82731403  930.7076423 
4/28/2016  0  10.47192917  10.50445833  1.210451276  3053.49      0.90  27.32504514  930.7026196 
4/29/2016  0  10.47322083  10.41983333  1.209913861  3053.48      0.89  27.2713038  930.7020822 
4/30/2016  0  10.50298333  10.19420833  1.273592602  3053.69      1.10  33.63915875  930.7657608 
5/1/2016  0  10.6981125  9.499083333  1.370717517  3054.01      1.42  43.35162095  930.8628854 
5/2/2016  0  10.70502083  9.587333333  1.400478741  3054.11      1.52  46.32773442  930.8926465 
5/3/2016  0  10.688625  11.04695833  1.401406888  3054.11      1.52  46.42054877  930.8935747 
5/4/2016  0  10.673375  14.89720833  1.373030187  3054.02      1.43  43.58288726  930.865198 
5/5/2016  0  10.60273333  14.7835  1.328605782  3053.87      1.28  39.14046018  930.8207738 
5/6/2016  0  10.5572375  15.03475  1.318104847  3053.84      1.25  38.09036981  930.8102729 
5/7/2016  0  10.5364375  14.14095833  1.312035289  3053.82      1.23  37.48341586  930.8042033 
5/8/2016  0  10.49300833  13.45470833  1.319254082  3053.84      1.25  38.20529294  930.8114221 
5/9/2016  0  10.44340833  13.501375  1.314160459  3053.83      1.24  37.69593223  930.8063285 
5/10/2016  0  10.51952917  14.20220833  1.308393963  3053.81      1.22  37.11928431  930.800562 
5/11/2016  0  10.599875  15.05179167  1.295869898  3053.77      1.18  35.86688162  930.788038 
5/12/2016  0  10.608975  15.890875  1.279502211  3053.71      1.12  34.23011785  930.7716704 
5/13/2016  0  10.6022625  16.637  1.275785884  3053.70      1.11  33.85848632  930.767954 
5/14/2016  0  10.62654583  17.162875  1.263533503  3053.66      1.07  32.63325192  930.7557017 
5/15/2016  0  10.5549625  17.45870833  1.258053912  3053.64      1.05  32.08529439  930.7502221 
5/16/2016  0  10.53952083  17.59425  1.260565901  3053.65      1.06  32.33649261  930.7527341 
5/17/2016  0  10.59935833  17.63408333  1.254980357  3053.63      1.04  31.77793987  930.7471486 
5/18/2016  0  10.56452083  17.59941667  1.249256803  3053.61      1.02  31.20558616  930.741425 
5/19/2016  0  10.48983333  17.51020833  1.250464286  3053.62      1.03  31.32633409  930.7426325 
5/20/2016  0  10.493575  17.38983333  1.25596318  3053.64      1.05  31.87622189  930.7481314 
5/21/2016  0  10.512825  17.26108333  1.258719133  3053.64      1.05  32.1518163  930.7508873 
5/22/2016  0  10.44704583  17.14333333  1.265110034  3053.67      1.08  32.7909045  930.7572782 
5/23/2016  0  10.49085833  17.0605  1.277404677  3053.71      1.12  34.02036508  930.7695728 
5/24/2016  0  10.49890417  17.00695833  1.277958163  3053.71      1.12  34.07571355  930.7701263 
5/25/2016  0  10.52735  16.98416667  1.297402721  3053.77      1.18  36.02016347  930.7895708 
5/26/2016  0  10.52177917  16.97291667  1.303376531  3053.79      1.20  36.61754262  930.7955446 
5/27/2016  0  10.5429  16.962375  1.347072619  3053.93      1.34  40.98713829  930.8392406 
5/28/2016  0  10.609  16.90629167  1.36902381  3054.01      1.42  43.18225071  930.8611917 
5/29/2016  0  10.66639583  16.90516667  1.38332398  3054.05      1.46  44.61226341  930.8754918 
5/30/2016  0  10.63315833  16.938625  1.388977211  3054.07      1.48  45.17758483  930.881145 
5/31/2016  0  10.72292083  18.2  1.443669983  3054.25      1.66  50.64684555  930.9358376 
6/1/2016  0  10.74305833  20.321875  1.447446514  3054.26      1.67  51.02449747  930.9396141 
6/2/2016  0  10.65770833  21.71295833  1.383395408  3054.05      1.46  44.61940624  930.8755632 
6/3/2016  0  10.603425  21.57466667  1.335483673  3053.90      1.31  39.82824722  930.8276516 
6/4/2016  0  10.627275  21.65525  1.311491412  3053.82      1.23  37.42902827  930.8036595 
6/5/2016  0  10.58675417  21.53308333  1.299246939  3053.78      1.19  36.20458468  930.791415 
6/6/2016  0  10.56685833  21.40666667  1.298764796  3053.78      1.19  36.15637054  930.7909329 
6/7/2016  0  10.54892083  21.40333333  1.288069218  3053.74      1.15  35.08681595  930.7802373 
6/8/2016  0  10.49494167  21.45333333  1.28591318  3053.73      1.14  34.87121286  930.7780813 
6/9/2016  0  10.48655  21.53458333  1.285722194  3053.73      1.14  34.85211427  930.7778903 
6/10/2016  0  10.51405417  21.58745833  1.28989898  3053.75      1.16  35.26979159  930.7820671 
6/11/2016  0  10.54368333  21.58595833  1.30293801  3053.79      1.20  36.57369071  930.7951061 
6/12/2016  0  10.57455417  21.58904167  1.304434694  3053.79      1.20  36.72335863  930.7966028 
6/13/2016  0  10.57000833  21.69658333  1.310958163  3053.82      1.23  37.3757036  930.8031262 
6/14/2016  0  10.55617917  21.93870833  1.352855612  3053.95      1.36  41.56543586  930.8450235 
6/15/2016  0  10.533075  22.13983333  1.317353061  3053.84      1.25  38.01519147  930.8095211 
6/16/2016  0  10.50650417  22.256125  1.29981369  3053.78      1.19  36.26125968  930.7919818 
6/17/2016  0  10.56112917  22.34695833  1.293374915  3053.76      1.17  35.61738407  930.785543 
6/18/2016  0  10.61429583  22.50495833  1.286972279  3053.74      1.15  34.9771224  930.7791404 
6/19/2016  0  10.57494583  22.813375  1.281417772  3053.72      1.13  34.42167339  930.7735859 
6/20/2016  0  10.61448333  23.28491667  1.275423384  3053.70      1.11  33.82223643  930.7675915 
6/21/2016  0  10.52654583  23.87366667  1.266669983  3053.67      1.08  32.94689893  930.7588382 
6/22/2016  0  10.5228  24.46258333  1.271618452  3053.69      1.10  33.44174438  930.7637866 
6/23/2016  0  10.54668333  24.824375  1.260923554  3053.65      1.06  32.37225781  930.7530918 
6/24/2016  0  10.4868875  24.98004167  1.252827976  3053.63      1.04  31.56270243  930.7449962 
6/25/2016  0  10.49656667  25.06154167  1.244427636  3053.60      1.01  30.72267095  930.7365959 
6/26/2016  0  10.53740417  25.13845833  1.231620578  3053.56      0.97  29.44196903  930.7237889 
6/27/2016  0  10.56705833  25.21495833  1.227352976  3053.54      0.95  29.01521011  930.7195213 
6/28/2016  0  10.55778333  25.287625  1.223856888  3053.53      0.94  28.66560232  930.7160252 
6/29/2016  0  10.52670417  25.37020833  1.22991335  3053.55      0.96  29.27124675  930.7220816 
6/30/2016  0  10.546275  25.45629167  1.242216327  3053.59      1.00  30.50154066  930.7343846 
7/1/2016  0  10.5323375  25.52720833  1.229170833  3053.55      0.96  29.19699527  930.7213391 
7/2/2016  0  10.4946  25.57754167  1.22864932  3053.55      0.96  29.14484407  930.7208176 
7/3/2016  0  10.47505833  25.59525  1.219794728  3053.52      0.93  28.25938756  930.711963 
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7/4/2016  0  10.4344875  25.58425  1.206757058  3053.47      0.88  26.95562448  930.6989254 
7/5/2016  0  10.41502917  25.552875  1.196329762  3053.44      0.85  25.91289804  930.6884982 
7/6/2016  0  10.39402917  25.50366667  1.185301276  3053.40      0.81  24.81005272  930.6774697 
7/7/2016  0  10.41573333  25.440875  1.182583248  3053.39      0.81  24.53825082  930.6747517 
7/8/2016  0  10.44734583  25.37770833  1.174194898  3053.37      0.78  23.69941832  930.6663634 
7/9/2016  0  10.4170625  25.314875  1.165546769  3053.34      0.75  22.834608  930.6577153 
7/10/2016  0  10.33847083  25.25479167  1.153601786  3053.30      0.71  21.6401133  930.6457703 
7/11/2016  0  10.32849583  25.19754167  1.150443963  3053.29      0.70  21.32433194  930.6426125 
7/12/2016  0  10.37650833  25.14395833  1.139068282  3053.25      0.66  20.18676735  930.6312368 
7/13/2016  0  10.39084583  25.09070833  1.137003146  3053.25      0.66  19.98025437  930.6291717 
7/14/2016  0  10.43195417  25.03945833  1.129089796  3053.22      0.63  19.18892172  930.6212584 
7/15/2016  0  10.43606667  24.99004167  1.134671259  3053.24      0.65  19.74706629  930.6268398 
7/16/2016  0  10.38082083  24.94241667  1.137314456  3053.25      0.66  20.01138522  930.629483 
7/17/2016  0  10.40445833  24.89191667  1.143007653  3053.27      0.68  20.58070323  930.6351762 
7/18/2016  0  10.46045  24.83583333  1.149579677  3053.29      0.70  21.23790363  930.6417482 
7/19/2016  0  10.462375  24.77433333  1.173877126  3053.37      0.78  23.6676412  930.6660456 
7/20/2016  0  10.43020833  24.71179167  1.165086735  3053.34      0.75  22.78860474  930.6572552 
7/21/2016  0  10.43510417  24.65695833  1.164604167  3053.34      0.75  22.74034808  930.6567727 
7/22/2016  0  10.44328333  24.61379167  1.167013776  3053.34      0.75  22.98130824  930.6591823 
7/23/2016  0  10.42744583  24.58554167  1.186357398  3053.41      0.82  24.91566465  930.6785258 
7/24/2016  0  10.472525  24.57283333  1.177446769  3053.38      0.79  24.02460441  930.6696152 
7/25/2016  0  10.48147917  24.573125  1.174840136  3053.37      0.78  23.76394193  930.6670086 
7/26/2016  0  10.4507875  24.58316667  1.171712245  3053.36      0.77  23.45115376  930.6638807 
7/27/2016  0  10.46326667  24.59920833  1.166903146  3053.34      0.75  22.97024535  930.6590716 
7/28/2016  0  10.47775  24.618  1.174576531  3053.37      0.78  23.73758147  930.666745 
7/29/2016  0  10.466575  24.63820833  1.171842857  3053.36      0.77  23.46421495  930.6640113 
7/30/2016  0  10.42209583  24.65970833  1.168447449  3053.35      0.76  23.12467515  930.6606159 
7/31/2016  0  10.38670417  24.684  1.164747959  3053.34      0.75  22.75472729  930.6569164 
8/1/2016  0  10.4002375  24.70983333  1.163006633  3053.33      0.74  22.58059516  930.6551751 
8/2/2016  0  10.45367917  24.73358333  1.160180442  3053.32      0.73  22.29797697  930.6523489 
8/3/2016  0  10.41130833  24.75658333  1.151577041  3053.29      0.70  21.43763943  930.6437456 
8/4/2016  0  10.41929583  24.7805  1.148703997  3053.28      0.69  21.15033587  930.6408725 
8/5/2016  0  10.4647875  24.809375  1.150969473  3053.29      0.70  21.37688281  930.643138 
8/6/2016  0  10.4552125  24.84275  1.155800935  3053.31      0.72  21.86002761  930.6479694 
8/7/2016  0  10.4430875  24.87666667  1.161422959  3053.33      0.74  22.42222829  930.6535915 
8/8/2016  0  10.41108333  24.90583333  1.159248724  3053.32      0.73  22.20480548  930.6514172 
8/9/2016  0  10.3879375  24.92420833  1.151566752  3053.29      0.70  21.43661052  930.6437353 
8/10/2016  0  10.36845833  24.92825  1.141670918  3053.26      0.67  20.44703017  930.6338395 
8/11/2016  0  10.37679583  24.916625  1.139431463  3053.25      0.66  20.22308527  930.6316 
8/12/2016  0  10.4353  24.89404167  1.143144388  3053.27      0.68  20.59437666  930.6353129 
8/13/2016  0  10.43145  24.86854167  1.129802041  3053.22      0.63  19.26014599  930.6219706 
8/14/2016  0  10.414275  24.84616667  1.117831548  3053.18      0.59  18.06310028  930.6100002 
8/15/2016  0  10.37390833  24.82895833  1.109231888  3053.15      0.56  17.20313689  930.6014005 
8/16/2016  0  10.39213333  24.81670833  1.098051276  3053.12      0.53  16.08507904  930.59022 
8/17/2016  0  10.3748125  24.80820833  1.088455357  3053.09      0.50  15.1254901  930.5806241 
8/18/2016  0  10.32932083  24.8045  1.074521939  3053.04      0.45  13.73215246  930.5666907 
8/19/2016  0  10.34002917  24.798125  1.066911395  3053.02      0.43  12.97110033  930.5590802 
8/20/2016  0  10.35246667  24.78970833  1.062570408  3053.00      0.41  12.537003  930.5547392 
8/21/2016  0  10.31769583  24.77808333  1.055029167  3052.98      0.39  11.78288113  930.547198 
8/22/2016  0  10.27762917  24.75983333  1.054067942  3052.97      0.38  11.68675897  930.5462368 
8/23/2016  0  10.29239583  24.73716667  1.065310374  3053.01      0.42  12.81099878  930.5574792 
8/24/2016  0  10.38295417  24.71454167  1.078373384  3053.05      0.46  14.11729586  930.5705421 
8/25/2016  0  10.41550833  24.68766667  1.087769813  3053.08      0.49  15.05693588  930.5799385 
8/26/2016  0  10.4084  24.65391667  1.106721003  3053.15      0.56  16.95204921  930.5988897 
8/27/2016  0  10.39466667  24.62108333  1.120784439  3053.19      0.60  18.35838851  930.6129531 
8/28/2016  0  10.40601667  24.596  1.121410799  3053.19      0.60  18.42102437  930.6135794 
8/29/2016  0  10.44464583  24.578  1.119940051  3053.19      0.60  18.27394999  930.6121087 
8/30/2016  0  10.458325  24.56570833  1.121263776  3053.19      0.60  18.40632204  930.6134324 
8/31/2016  0  10.45729583  24.55720833  1.12161301  3053.19      0.61  18.4412454  930.6137816 
9/1/2016  0  10.4363  24.54820833  1.11079915  3053.16      0.57  17.35986261  930.6029678 
9/2/2016  0  10.3902625  24.53945833  1.105789286  3053.14      0.55  16.85887772  930.597958 
9/3/2016  0  10.34412917  24.534125  1.111265646  3053.16      0.57  17.40651213  930.6034343 
9/4/2016  0  10.3152625  24.53229167  1.116805867  3053.18      0.59  17.96053257  930.6089745 
9/5/2016  0  10.31985417  24.53408333  1.120328231  3053.19      0.60  18.3127679  930.6124969 
9/6/2016  0  10.37844167  24.539125  1.126321769  3053.21      0.62  18.91211983  930.6184904 
9/7/2016  0  10.38165417  24.54575  1.127910969  3053.22      0.63  19.07103942  930.6200796 
9/8/2016  0  10.37152083  24.54375  1.119065051  3053.19      0.60  18.18645025  930.6112337 
9/9/2016  0  10.4043125  24.535375  1.119483418  3053.19      0.60  18.22828686  930.611652 
9/10/2016  0  10.43887083  24.518125  1.103608929  3053.14      0.55  16.64084267  930.5957776 
9/11/2016  0  10.3358125  24.49854167  1.094338435  3053.11      0.52  15.71379614  930.5865071 
9/12/2016  0  10.3448375  24.48720833  1.094807313  3053.11      0.52  15.76068376  930.586976 
9/13/2016  0  10.42433333  24.47179167  1.087744898  3053.08      0.49  15.05444439  930.5799136 
9/14/2016  0  10.3991  24.45233333  1.081920578  3053.06      0.47  14.47201418  930.5740893 
9/15/2016  0  10.35342917  24.43733333  1.08859966  3053.09      0.50  15.13992032  930.5807684 
9/16/2016  0  10.36989167  24.421625  1.087536224  3053.08      0.49  15.03357711  930.5797049 
9/17/2016  0  10.3586125  24.393875  1.082843367  3053.07      0.48  14.56429281  930.5750121 
9/18/2016  0  10.315325  24.36045833  1.081438095  3053.06      0.47  14.42376602  930.5736068 
9/19/2016  0  10.3574875  24.33029167  1.079942857  3053.06      0.47  14.27424266  930.5721116 
9/20/2016  0  10.344375  24.30295833  1.078195153  3053.05      0.46  14.09947278  930.5703639 
9/21/2016  0  10.31819167  24.2825  1.08292551  3053.07      0.48  14.57250707  930.5750942 
9/22/2016  0  10.32584167  24.25783333  1.077241752  3053.05      0.46  14.00413293  930.5694105 
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9/23/2016  0  10.2674125  24.23345833  1.068373384  3053.02      0.43  13.11729887  930.5605422 
9/24/2016  0  10.31879167  24.21254167  1.069348639  3053.02      0.43  13.21482409  930.5615174 
9/25/2016  0  10.43415  24.17420833  1.077732483  3053.05      0.46  14.05320591  930.5699012 
9/26/2016  0  10.43039583  24.15333333  1.080431122  3053.06      0.47  14.32306905  930.5725999 
9/27/2016  0  10.37282083  24.10191667  1.085008759  3053.07      0.48  14.78083127  930.5771775 
9/28/2016  0  10.42090417  24.05458333  1.090768963  3053.09      0.50  15.35684994  930.5829377 
9/29/2016  0  10.45894167  24.035  1.088073895  3053.08      0.49  15.08734395  930.5802426 
9/30/2016  0  10.4139375  23.997  1.090454507  3053.09      0.50  15.32540446  930.5826232 
10/1/2016  0  10.37385  23.97345833  1.093057483  3053.10      0.51  15.58570129  930.5852262 
10/2/2016  0  10.35585417  23.95420833  1.093402211  3053.10      0.51  15.62017398  930.5855709 
10/3/2016  0  10.2514125  23.94554167  1.096953316  3053.11      0.52  15.97528345  930.589122 
10/4/2016  0  10.27259167  23.955  1.110557653  3053.16      0.57  17.33571302  930.6027263 
10/5/2016  0  10.3368125  23.91245833  1.105880102  3053.14      0.55  16.86795933  930.5980488 
10/6/2016  0  10.407575  23.86454167  1.117955102  3053.18      0.59  18.07545569  930.6101237 
10/7/2016  0  10.46263333  23.805375  1.119684354  3053.19      0.60  18.24838034  930.611853 
10/8/2016  0  10.442675  23.73033333  1.118058078  3053.18      0.59  18.08575328  930.6102267 
10/9/2016  0  10.41757083  23.66758333  1.113408844  3053.17      0.58  17.62083121  930.6055775 
10/10/2016  0  10.35945  23.59891667  1.115201276  3053.17      0.58  17.80007387  930.6073699 
10/11/2016  0  10.38662083  23.51929167  1.121524745  3053.19      0.60  18.4324189  930.6136934 
10/12/2016  0  10.4698625  23.44379167  1.121342092  3053.19      0.60  18.41415365  930.6135107 
10/13/2016  0  10.4061875  23.351875  1.117659439  3053.18      0.59  18.04588945  930.6098281 
10/14/2016  0  10.31800417  23.23754167  1.112376616  3053.16      0.57  17.51760873  930.6045453 
10/15/2016  0  10.3053125  23.11795833  1.106415391  3053.14      0.56  16.92148808  930.5985841 
10/16/2016  0  10.25608333  23.022625  1.089426446  3053.09      0.50  15.22259865  930.5815952 
10/17/2016  0  10.211225  22.93675  1.08163869  3053.06      0.47  14.44382548  930.5738074 
10/18/2016  0  10.3220625  22.859375  1.073196429  3053.04      0.45  13.59960184  930.5653652 
10/19/2016  0  10.39059583  22.78004167  1.069589881  3053.02      0.43  13.23894817  930.5617587 
10/20/2016  0  10.43089583  22.689  1.059142007  3052.99      0.40  12.1941639  930.5513108 
10/21/2016  0  10.3399  22.57395833  1.050542857  3052.96      0.37  11.33425153  930.5427117 
10/22/2016  0  10.2908375  22.4645  1.04803648  3052.95      0.36  11.08361453  930.5402053 
10/23/2016  0  10.3671375  22.34504167  1.052059269  3052.97      0.38  11.48589223  930.5442281 
10/24/2016  0  10.38082917  22.2195  1.047697789  3052.95      0.36  11.04974559  930.5398666 
10/25/2016  0  10.31947917  22.14283333  1.056647109  3052.98      0.39  11.94467486  930.5488159 
10/26/2016  0  10.37577917  22.06433333  1.064922874  3053.01      0.42  12.77224889  930.5570917 
10/27/2016                     
10/28/2016                     
10/29/2016  0  10.23232917  22.02954167  0.957547279  3052.66      0.07  2.034721754  930.4497164 
10/30/2016  0  10.25089583  21.941  0.946691752  3052.62      0.03  0.949172307  930.4388609 
10/31/2016  0  10.13639167  21.86279167  0.950372109  3052.63      0.04  1.317206912  930.4425412 
11/1/2016  0  10.1921625  21.774125  0.948747534  3052.63      0.04  1.154749919  930.4409167 
11/2/2016  0  10.26867083  21.70554167  0.942817092  3052.61      0.02  0.56170749  930.4349862 
11/3/2016  0  10.30984167  21.617875  0.929978146  3052.57      ‐0.02  ‐0.722183196 930.4221473 
11/4/2016  0  10.30760417  21.516125  0.935574405  3052.58      ‐0.01  ‐0.162559034 930.4277436 
11/5/2016  0  10.27537917  21.49270833  0.955755867  3052.65      0.06  1.855581138  930.447925 
11/6/2016  0  10.24963333  21.45895833  0.97778767  3052.72      0.13  4.058754766  930.4699567 
11/7/2016  0  10.32605  21.41516667  0.999626105  3052.79      0.20  6.242591717  930.4917951 
11/8/2016  0  10.41783333  21.34858333  1.009315901  3052.83      0.24  7.211568386  930.5014849 
11/9/2016  0  10.36887083  21.27854167  1.014005187  3052.84      0.25  7.680495543  930.5061741 
11/10/2016  0  10.35680833  21.19458333  1.021722449  3052.87      0.28  8.452219406  930.5138914 
11/11/2016  0  10.42360417  21.11479167  1.021016156  3052.86      0.27  8.381590367  930.5131851 
11/12/2016  0  10.35120833  21.03479167  1.021332483  3052.87      0.28  8.413222925  930.5135014 
11/13/2016  0  10.29421667  20.91695833  1.028194558  3052.89      0.30  9.099428338  930.5203635 
11/14/2016  0  10.30272083  20.85275  1.029429167  3052.89      0.30  9.22288885  930.5215981 
11/15/2016  0  10.2946125  20.76445833  1.0339875  3052.91      0.32  9.678720809  930.5261564 
11/16/2016  0  10.190625  20.674625  1.036030187  3052.91      0.32  9.8829889  930.5281991 
11/17/2016  0  10.21602083  20.56895833  1.045600765  3052.95      0.36  10.84004384  930.5377696 
11/18/2016  0  10.3981375  20.477875  1.048273129  3052.95      0.36  11.10727943  930.540442 
11/19/2016  0  10.411425  20.358125  1.03603767  3052.91      0.32  9.883737197  930.5282065 
11/20/2016  0  10.3249875  20.223625  1.041030442  3052.93      0.34  10.3830129  930.5331993 
11/21/2016  0  10.26335417  20.11295833  1.043768707  3052.94      0.35  10.65683861  930.5359376 
11/22/2016  0  10.27164583  19.997125  1.056965561  3052.98      0.39  11.97652  930.5491344 
11/23/2016  0  10.3412375  19.85316667  1.053275765  3052.97      0.38  11.60754152  930.5454446 
11/24/2016  0  10.362475  19.73441667  1.059484779  3052.99      0.40  12.22844101  930.5516536 
11/25/2016  0  10.40364167  19.61354167  1.050990731  3052.96      0.37  11.37903881  930.5431596 
11/26/2016  0  10.33175417  19.462625  1.050781378  3052.96      0.37  11.3581035  930.5429502 
11/27/2016  0  10.12265833  19.32833333  1.049820323  3052.96      0.37  11.26199835  930.5419892 
11/28/2016  0  10.08104167  19.18704167  1.057454082  3052.98      0.39  12.02537189  930.5496229 
11/29/2016  0  10.1916625  19.03420833  1.05877517  3052.99      0.40  12.15748034  930.550944 
11/30/2016  0  10.26549167  18.91208333  1.053204677  3052.97      0.38  11.6004327  930.5453735 
12/1/2016  0  10.29644167  18.76416667  1.045632568  3052.95      0.36  10.8432241  930.5378014 
12/2/2016  0  10.34145556  18.65722222  1.041587075  3052.93      0.34  10.438676  930.5337559 
12/3/2016                     
 
2/8/2017                     
2/9/2017  0  10.136  11.2848  0.899753207  3052.47      ‐0.12  ‐3.744668006 930.3919225 
2/10/2017  0  10.0528875  11.28570833  0.875703827  3052.39      ‐0.20  ‐6.1495988  930.3678732 
2/11/2017  0  9.973625  11.294125  0.810916241  3052.18      ‐0.41  ‐12.62833776 930.3030858 
2/12/2017  0  9.998891667  11.3235  0.810125935  3052.17      ‐0.42  ‐12.70736814 930.3022955 
2/13/2017  0  9.994208333  11.35616667  0.838996173  3052.27      ‐0.32  ‐9.820353035 930.3311656 
2/14/2017  0  9.976454167  11.388875  0.756112755  3052.00      ‐0.59  ‐18.10866987 930.2482825 
2/15/2017  0  10.06119167  11.41191667  0.833956122  3052.25      ‐0.34  ‐10.32435662 930.3261256 
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2/16/2017  0  10.02684167  11.46766667  0.830479847  3052.24      ‐0.35  ‐10.67198312 930.3226493 
2/17/2017  0  10.00477083  11.51258333  0.825380102  3052.22      ‐0.37  ‐11.18195607 930.3175496 
2/18/2017  0  10.01235833  11.55191667  0.745028827  3051.96      ‐0.63  ‐19.21705939 930.2371986 
2/19/2017  0  10.1071875  11.53079167  0.864055697  3052.35      ‐0.24  ‐7.314408212 930.3562251 
2/20/2017  0  10.05596667  11.49241667  0.832831037  3052.25      ‐0.34  ‐10.43686478 930.3250005 
2/21/2017  0  10.06530417  11.44883333  0.899085629  3052.46      ‐0.13  ‐3.81142558  930.3912549 
2/22/2017  0  10.01332083  11.42629167  0.823643112  3052.22      ‐0.37  ‐11.35565453 930.3158126 
2/23/2017  0  10.09442917  11.42625  0.788094558  3052.10      ‐0.49  ‐14.91049925 930.2802642 
2/24/2017  0  10.22127917  11.42016667  0.843723469  3052.28      ‐0.31  ‐9.347624869 930.3358929 
2/25/2017  0  10.27403333  11.42175  0.960684694  3052.67      0.08  2.348462305  930.4528538 
2/26/2017  0  10.20424583  11.45025  0.978671854  3052.73      0.14  4.147172866  930.4708409 
2/27/2017  0  10.1319875  11.47195833  0.982734949  3052.74      0.15  4.553481165  930.474904 
2/28/2017  0  10.04514167  11.49045833  0.931327891  3052.57      ‐0.02  ‐0.587209113 930.4234971 
3/1/2017  0  10.1384  11.523375  0.870716752  3052.37      ‐0.22  ‐6.648304779 930.3628861 
3/2/2017  0  10.25670417  11.52633333  0.974827466  3052.71      0.12  3.76273525  930.4669965 
3/3/2017  0  10.25334583  11.50995833  0.943095833  3052.61      0.02  0.589581555  930.435265 
3/4/2017  0  10.34205  11.48729167  0.987392687  3052.75      0.16  5.019253569  930.4795617 
3/5/2017  0  10.32787083  11.45370833  0.973285799  3052.71      0.12  3.608569048  930.4654549 
3/6/2017  0  10.32986667  11.39008333  1.055588605  3052.98      0.39  11.83882484  930.5477574 
3/7/2017  0  10.29473333  11.30958333  0.955658929  3052.65      0.06  1.84588729  930.447828 
3/8/2017  0  10.30533333  11.23525  0.98773852  3052.76      0.17  5.053836798  930.4799075 
3/9/2017  0  10.30459167  11.16033333  1.020661395  3052.86      0.27  8.346114284  930.5128303 
3/10/2017  0  10.237325  11.09404167  1.012139201  3052.84      0.25  7.493897466  930.5043081 
3/11/2017  0  10.21539167  11.044  0.882359354  3052.41      ‐0.18  ‐5.484048086 930.3745287 
3/12/2017  0  10.3021375  11.01975  0.988092007  3052.76      0.17  5.089185331  930.480261 
3/13/2017  0  10.21590833  11.01941667  0.963114541  3052.67      0.09  2.591446266  930.4552836 
3/14/2017  0  10.18274583  11.03025  0.883027296  3052.41      ‐0.18  ‐5.41725407  930.3751966 
3/15/2017  0  10.22227083  11.05020833  0.874971514  3052.39      ‐0.20  ‐6.222829871 930.3671409 
3/16/2017  0  10.234375  11.07458333  0.91185898  3052.51      ‐0.08  ‐2.534094398 930.4040282 
3/17/2017  0  10.18773333  11.07733333               
3/18/2017                     
3/19/2017                     
3/20/2017                     
3/21/2017                     
3/22/2017  0  10.12526667  11.07544444  0.882720181  3052.41      ‐0.18  ‐5.447965428 930.3748895 
3/23/2017  0  10.03279167  11.07483333  0.875301871  3052.39      ‐0.20  ‐6.189794257 930.3674712 
3/24/2017  0  10.15525  11.07095833  0.904455357  3052.48      ‐0.11  ‐3.27445441  930.3966246 
3/25/2017  0  10.15707917  11.072375  0.902136139  3052.47      ‐0.12  ‐3.506375479 930.3943054 
3/26/2017  0  10.105825  11.04995833  0.88571148  3052.42      ‐0.17  ‐5.148836512 930.3778808 
3/27/2017  0  10.09859583  11.01954167  0.870370493  3052.37      ‐0.22  ‐6.682930524 930.3625399 
3/28/2017  0  10.1213375  11.01508333  0.863841752  3052.35      ‐0.24  ‐7.335802705 930.3560111 
3/29/2017  0  10.13635417  10.99704167  0.870609269  3052.37      ‐0.22  ‐6.659053045 930.3627786 
3/30/2017  0  10.06533333  10.95425  0.867266582  3052.36      ‐0.23  ‐6.993320745 930.359436 
3/31/2017  0  10.11763333  10.90741667  0.863680102  3052.35      ‐0.24  ‐7.351967622 930.3558495 
4/1/2017  0  10.1607625  10.85479167  0.860500595  3052.34      ‐0.25  ‐7.669917344 930.35267 
4/2/2017  0  10.06150417  10.80375  0.858458248  3052.33      ‐0.26  ‐7.874151422 930.3506277 
4/3/2017  0  10.03280833  10.77895833  0.854707143  3052.32      ‐0.27  ‐8.249260834 930.3468766 
4/4/2017  0  10.09244167  10.762625  0.850054762  3052.30      ‐0.29  ‐8.714497527 930.3422242 
4/5/2017  0  10.13512917  10.729125  0.845335374  3052.29      ‐0.30  ‐9.186434879 930.3375048 
4/6/2017  0  10.15547083  10.69945833  0.840286735  3052.27      ‐0.32  ‐9.691297302 930.3324562 
4/7/2017  0  10.05801667  10.67554167  0.835315986  3052.26      ‐0.33  ‐10.18837063 930.3274855 
4/8/2017  0  9.972033333  10.66591667  0.831163435  3052.24      ‐0.35  ‐10.60362448 930.3233329 
4/9/2017  0  9.978375  10.66495833  0.827431973  3052.23      ‐0.36  ‐10.97676962 930.3196015 
4/10/2017  0  10.109075  10.67  0.823657908  3052.22      ‐0.37  ‐11.35417494 930.3158274 
4/11/2017  0  10.1261375  10.66079167  0.818735714  3052.20      ‐0.39  ‐11.84639284 930.3109052 
4/12/2017  0  10.08422917  10.63  0.812630952  3052.18      ‐0.41  ‐12.45686719 930.3048005 
4/13/2017  0  10.08861667  10.624  0.805264201  3052.16      ‐0.43  ‐13.19354014 930.2974338 
4/14/2017  0  9.985945833  10.635  0.802224745  3052.15      ‐0.44  ‐13.4974848  930.2943943 
4/15/2017  0  10.02617083  10.65204167  0.799879167  3052.14      ‐0.45  ‐13.73204192 930.2920488 
4/16/2017  0  10.09070417  10.681125  0.798956718  3052.14      ‐0.45  ‐13.82428654 930.2911263 
4/17/2017  0  10.08509583  10.70170833  0.813782908  3052.18      ‐0.40  ‐12.34167196 930.3059525 
4/18/2017  0  10.052625  10.71970833  0.811775085  3052.18      ‐0.41  ‐12.54245367 930.3039446 
4/19/2017  0  10.0349125  10.73108333  0.807029422  3052.16      ‐0.43  ‐13.01701856 930.299199 
4/20/2017  0  10.1030875  10.75425  0.802948895  3052.15      ‐0.44  ‐13.42507005 930.2951185 
4/21/2017  0  10.0982875  10.77229167  0.799316837  3052.14      ‐0.45  ‐13.78827474 930.2914864 
4/22/2017  0  10.13806667  10.79616667  0.798206548  3052.13      ‐0.46  ‐13.89930332 930.2903761 
4/23/2017  0  10.0366125  10.809375  0.798006207  3052.13      ‐0.46  ‐13.91933727 930.2901758 
4/24/2017  0  9.9208875  10.82  0.796770578  3052.13      ‐0.46  ‐14.04289982 930.2889402 
4/25/2017  0  9.96105  10.83020833  0.817077636  3052.20      ‐0.39  ‐12.01220017 930.3092472 
4/26/2017  0  10.0063  10.83729167  0.821543197  3052.21      ‐0.38  ‐11.56564539 930.3137127 
4/27/2017  0  9.9608  10.83541667  0.818942007  3052.20      ‐0.39  ‐11.82576365 930.3111115 
4/28/2017  0  10.129725  10.7805  0.923276871  3052.54      ‐0.05  ‐1.392308726 930.4154461 
4/29/2017  0  10.25575  10.70270833  0.957940476  3052.66      0.07  2.074041364  930.4501096 
4/30/2017  0  10.1623875  10.64  0.95137432  3052.64      0.05  1.417427698  930.4435435 
5/1/2017  0  10.14882083  10.56679167  0.942292772  3052.61      0.02  0.509275675  930.4344619 
5/2/2017  0  10.19735  10.50183333  0.933139541  3052.58      ‐0.01  ‐0.406044694 930.4253087 
5/3/2017  0  10.231125  10.44504167  0.926909864  3052.56      ‐0.03  ‐1.029010502 930.4190791 
5/4/2017  0  10.24373333  10.37704167  0.927665731  3052.56      ‐0.03  ‐0.953423995 930.4198349 
5/5/2017  0  10.19647917  10.289375  0.930165816  3052.57      ‐0.02  ‐0.703416246 930.422335 
5/6/2017  0  10.15349583  10.205375  0.928821939  3052.56      ‐0.03  ‐0.837803596 930.4209911 
5/7/2017  0  10.114375  10.163625  0.922303146  3052.54      ‐0.05  ‐1.489680881 930.4144724 
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5/8/2017  0  10.14774583  10.15533333  0.913674405  3052.51      ‐0.08  ‐2.352552428 930.4058436 
5/9/2017  0  10.17050833  10.16625  0.910568282  3052.50      ‐0.09  ‐2.663163737 930.4027375 
5/10/2017  0  10.15107083  10.19254167  0.903555527  3052.48      ‐0.11  ‐3.364437132 930.3957248 
5/11/2017  0  10.1925375  10.22741667  0.893781973  3052.45      ‐0.14  ‐4.341789626 930.3859513 
5/12/2017  0  10.16454583  10.265625  0.881164031  3052.41      ‐0.18  ‐5.603580038 930.3733334 
5/13/2017  0  10.0569125  10.314  0.868422704  3052.36      ‐0.23  ‐6.877708849 930.3605921 
5/14/2017  0  10.0450125  10.375125  0.854614541  3052.32      ‐0.27  ‐8.258521011 930.346784 
5/15/2017  0  10.01477917  10.45058333  0.842930527  3052.28      ‐0.31  ‐9.426918847 930.3351 
5/16/2017  0  9.972995833  10.53170833  0.842648895  3052.28      ‐0.31  ‐9.455082028 930.3348184 
5/17/2017  0  10.0118375  10.58275  0.885093452  3052.42      ‐0.17  ‐5.210639047 930.3772628 
5/18/2017  0  10.12775  10.62958333  0.899206633  3052.47      ‐0.12  ‐3.799325276 930.3913759 
5/19/2017  0  10.1995375  10.642  0.929907823  3052.57      ‐0.02  ‐0.729215488 930.422077 
5/20/2017  0  10.2806375  10.56791667  1.017610289  3052.85      0.26  8.04100466  930.5097792 
5/21/2017  0  10.35912083  10.42270833  1.06597415  3053.01      0.42  12.87737613  930.5581429 
5/22/2017  0  10.37365417  10.26620833  1.097097194  3053.11      0.52  15.98967116  930.5892659 
5/23/2017  0  10.39425  10.10220833  1.117175595  3053.18      0.59  17.99750524  930.6093442 
5/24/2017  0  10.29765833  9.942083333  1.123478486  3053.20      0.61  18.62779246  930.6156471 
5/25/2017  0  10.24582917  9.813416667  1.127722449  3053.21      0.63  19.05218744  930.619891 
5/26/2017  0  10.34097917  9.73875  1.119962585  3053.19      0.60  18.27620338  930.6121312 
5/27/2017  0  10.37294167  9.715333333  1.11090085  3053.16      0.57  17.37003265  930.6030695 
5/28/2017  0  10.3919  9.729541667  1.103531378  3053.14      0.55  16.63308759  930.5957 
5/29/2017  0  10.39214167  9.770916667  1.09464932  3053.11      0.52  15.74488449  930.586818 
5/30/2017  0  10.37719167  9.827791667  1.083822619  3053.07      0.48  14.66221768  930.5759914 
5/31/2017  0  10.35389583  9.893375  1.073057823  3053.04      0.45  13.58574134  930.5652266 
6/1/2017  0  10.3134125  9.963416667  1.061216071  3053.00      0.41  12.40156974  930.5533849 
6/2/2017  0  10.28812083  10.04666667  1.04712551  3052.95      0.36  10.99251787  930.5392944 
6/3/2017  0  10.321625  10.13920833  1.039647534  3052.93      0.34  10.2447225  930.5318164 
6/4/2017  0  10.2933625  10.26245833  1.031297874  3052.90      0.31  9.409759035  930.5234668 
6/5/2017  0  10.26810833  10.39966667  1.020689116  3052.86      0.27  8.348886384  930.512858 
6/6/2017  0  10.2971625  10.589375  1.008790476  3052.82      0.23  7.159026027  930.5009594 
6/7/2017  0  10.2891375  10.737625  0.994059694  3052.78      0.19  5.685952239  930.4862287 
6/8/2017  0  10.228  10.86691667  0.977393707  3052.72      0.13  4.019358626  930.4695628 
6/9/2017  0  10.13542083  11.02420833  0.957567092  3052.66      0.07  2.036703041  930.4497362 
6/10/2017  0  10.07565833  11.21541667  0.936744643  3052.59      0.00  ‐0.045535577 930.4289138 
6/11/2017  0  10.078725  11.37279167  0.918290901  3052.53      ‐0.06  ‐1.890904161 930.4104601 
6/12/2017  0  10.08425833  11.55958333  0.904163946  3052.48      ‐0.11  ‐3.303595479 930.3963332 
6/13/2017  0  10.04842917  11.756  0.889031207  3052.43      ‐0.16  ‐4.816864724 930.3812005 
6/14/2017  0  10.09814583  11.91208333  0.872796344  3052.38      ‐0.21  ‐6.440346222 930.3649657 
6/15/2017  0  10.09624167  12.11295833  0.857106888  3052.33      ‐0.26  ‐8.009287068 930.3492763 
6/16/2017  0  10.03520833  12.26779167  0.840253401  3052.27      ‐0.32  ‐9.694630625 930.3324229 
6/17/2017  0  10.0404375  12.398375  0.827566752  3052.23      ‐0.36  ‐10.96329176 930.3197363 
6/18/2017  0  10.08386667  12.53  0.818064371  3052.20      ‐0.39  ‐11.91352699 930.3102339 
6/19/2017  0  10.10092083  12.66291667  0.808546684  3052.17      ‐0.42  ‐12.86529283 930.3007162 
6/20/2017  0  10.05689583  12.79270833  0.799044218  3052.14      ‐0.45  ‐13.81553656 930.2912138 
6/21/2017  0  9.9840375  12.929875  0.787982228  3052.10      ‐0.49  ‐14.92173221 930.2801519 
6/22/2017  0  9.973454167  13.0825  0.775489031  3052.06      ‐0.53  ‐16.17104817 930.2676587 
6/23/2017  0  10.0727125  13.23104167  0.768028401  3052.03      ‐0.56  ‐16.91710884 930.2601981 
6/24/2017  0  10.11424583  13.37708333  0.767568112  3052.03      ‐0.56  ‐16.96313761 930.2597378 
6/25/2017  0  10.12940833  13.50125  0.772169813  3052.05      ‐0.54  ‐16.50296893 930.2643395 
6/26/2017  0  10.089725  13.60620833  0.775218622  3052.06      ‐0.53  ‐16.1980889  930.2673883 
6/27/2017  0  9.9992625  13.662125  0.781259099  3052.08      ‐0.51  ‐15.5940431  930.2734287 
6/28/2017  0  9.988441667  13.73591667  0.796036905  3052.13      ‐0.46  ‐14.11626695 930.2882065 
6/29/2017  0  10.0431125  13.80491667  0.81762398  3052.20      ‐0.39  ‐11.95756598 930.3097935 
6/30/2017  0  10.115175  13.87495833  0.823289371  3052.22      ‐0.37  ‐11.39102857 930.3154589 
7/1/2017  0  10.1028875  13.95458333  0.826870918  3052.23      ‐0.36  ‐11.03287489 930.3190404 
7/2/2017  0  10.0954375  14.024125  0.82880017  3052.23      ‐0.36  ‐10.8399503  930.3209697 
7/3/2017  0  10.1072  14.08508333  0.837185119  3052.26      ‐0.33  ‐10.00145793 930.3293546 
7/4/2017  0  10.11585833  14.154375  0.842259694  3052.28      ‐0.31  ‐9.494001978 930.3344292 
7/5/2017  0  10.13817917  14.22816667  0.844354762  3052.29      ‐0.30  ‐9.284495807 930.3365242 
7/6/2017  0  10.1447875  14.31429167  0.842379337  3052.28      ‐0.31  ‐9.482037729 930.3345488 
7/7/2017  0  10.1713  14.40908333  0.84435102  3052.29      ‐0.30  ‐9.284869956 930.3365205 
7/8/2017  0  10.14759583  14.50133333  0.848059269  3052.30      ‐0.29  ‐8.914046244 930.3402287 
7/9/2017  0  10.10845417  14.58791667  0.849353401  3052.30      ‐0.29  ‐8.784633369 930.3415228 
7/10/2017  0  10.08942083  14.67029167  0.854997789  3052.32      ‐0.27  ‐8.220196296 930.3471672 
7/11/2017  0  10.087975  14.746625  0.87521182  3052.39      ‐0.20  ‐6.198799332 930.3673812 
7/12/2017  0  10.1501125  14.81916667  0.882625255  3052.41      ‐0.18  ‐5.45745803  930.3747946 
7/13/2017  0  10.2082625  14.89658333  0.890687245  3052.44      ‐0.15  ‐4.651261482 930.3828566 
7/14/2017  0  10.22275833  14.97920833  0.89425068  3052.45      ‐0.14  ‐4.294919019 930.38642 
7/15/2017  0  10.21706667  15.05595833  0.893444643  3052.45      ‐0.14  ‐4.375522518 930.3856139 
7/16/2017  0  10.18553333  15.14895833  0.894006122  3052.45      ‐0.14  ‐4.319374728 930.3861754 
7/17/2017  0  10.14763333  15.2165  0.898764711  3052.46      ‐0.13  ‐3.843517319 930.390934 
7/18/2017  0  10.17530833  15.30283333  0.905543027  3052.49      ‐0.10  ‐3.165687731 930.3977123 
7/19/2017  0  10.17245417  15.355125  0.908684609  3052.50      ‐0.09  ‐2.851530515 930.4008539 
7/20/2017  0  10.1722375  15.4325  0.906096769  3052.49      ‐0.10  ‐3.110313749 930.398266 
7/21/2017  0  10.12940833  15.54908333  0.89942449  3052.47      ‐0.12  ‐3.777539627 930.3915938 
7/22/2017  0  10.16070417  15.65945833  0.887406973  3052.43      ‐0.16  ‐4.979287704 930.3795763 
7/23/2017  0  10.15978333  15.787875  0.88059966  3052.40      ‐0.19  ‐5.660016943 930.372769 
7/24/2017  0  10.12060833  15.91433333  0.871601105  3052.37      ‐0.22  ‐6.559869671 930.3637705 
7/25/2017  0  10.10675833  16.0595  0.866378231  3052.36      ‐0.23  ‐7.082155511 930.3585476 
7/26/2017  0  10.15355417  16.09145833  0.869078401  3052.37      ‐0.22  ‐6.812139318 930.3612478 
7/27/2017  0  10.1858  16.10958333  0.881202636  3052.41      ‐0.18  ‐5.599719506 930.373372 
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7/28/2017  0  10.17757083  16.11670833  0.895405442  3052.45      ‐0.14  ‐4.179443177 930.3875747 
7/29/2017  0  10.20062917  16.16125  0.909648724  3052.50      ‐0.09  ‐2.755119242 930.401818 
7/30/2017  0  10.23084167  16.19945833  0.917819558  3052.53      ‐0.06  ‐1.938038373 930.4099888 
7/31/2017  0  10.23909167  16.21808333  0.929508759  3052.56      ‐0.03  ‐0.76912183  930.421678 
8/1/2017  0  10.26404583  16.22904167  0.944140221  3052.61      0.02  0.694020016  930.4363094 
8/2/2017  0  10.2917875  16.21641667  0.976465221  3052.72      0.13  3.926510266  930.4686343 
8/3/2017  0  10.32854167  16.20658333  0.992092687  3052.77      0.18  5.489252152  930.4842617 
8/4/2017  0  10.29385417  16.214  1.000474915  3052.80      0.21  6.327472413  930.4926439 
8/5/2017  0  10.23504167  16.24591667  1.001824405  3052.80      0.21  6.462420985  930.4939934 
8/6/2017  0  10.28357083  16.29258333  1.00522517  3052.81      0.22  6.80249649  930.4973941 
8/7/2017  0  10.3381375  16.34954167  1.013478486  3052.84      0.25  7.627825634  930.5056474 
8/8/2017  0  10.3336  16.41508333  1.01781301  3052.85      0.26  8.061276708  930.5099819 
8/9/2017  0  10.3128  16.491625  1.020634609  3052.86      0.27  8.34343572  930.5128035 
8/10/2017  0  10.35217917  16.578625  1.02896318  3052.89      0.30  9.176290351  930.5211321 
8/11/2017  0  10.3539125  16.65820833  1.032503486  3052.90      0.31  9.530319896  930.5246724 
8/12/2017  0  10.30317917  16.74933333  1.028853061  3052.89      0.30  9.16527848  930.521022 
8/13/2017  0  10.26346667  16.83979167  1.030386735  3052.90      0.31  9.318645364  930.5225556 
8/14/2017  0  10.225775  16.92795833  1.01696335  3052.85      0.26  7.976310977  930.5091323 
8/15/2017  0  10.21857917  17.01791667  1.010247959  3052.83      0.24  7.304773887  930.5024169 
8/16/2017  0  10.27669583  17.114375  1.026551701  3052.88      0.29  8.93514312  930.5187206 
8/17/2017  0  10.28265417  17.20804167  1.019347619  3052.86      0.27  8.214737129  930.5115165 
8/18/2017  0  10.2751125  17.30395833  1.004052976  3052.81      0.22  6.685277456  930.4962219 
8/19/2017  0  10.2295125  17.400375  0.98906182  3052.76      0.17  5.186166331  930.4812308 
8/20/2017  0  10.21298333  17.4965  0.969296684  3052.70      0.11  3.209658687  930.4614658 
8/21/2017  0  10.212125  17.59795833  0.947557823  3052.62      0.03  1.035779189  930.439727 
8/22/2017  0  10.25991667  17.703875  0.925931973  3052.55      ‐0.04  ‐1.126799323 930.4181012 
8/23/2017  0  10.19594583  17.81266667  0.906609524  3052.49      ‐0.10  ‐3.059038393 930.3987788 
8/24/2017  0  10.1368375  17.91329167  0.891460374  3052.44      ‐0.15  ‐4.57394879  930.3836297 
8/25/2017  0  10.12194167  18.00733333  0.87526267  3052.39      ‐0.20  ‐6.193714313 930.367432 
8/26/2017  0  10.14389583  18.092375  0.85719898  3052.33      ‐0.26  ‐8.000077913 930.3493684 
8/27/2017  0  10.16081667  18.18233333  0.844231207  3052.28      ‐0.31  ‐9.296851212 930.3364007 
8/28/2017  0  10.154425  18.27270833  0.836104847  3052.26      ‐0.33  ‐10.10948482 930.3282743 
8/29/2017  0  10.12427083  18.35841667  0.829166241  3052.24      ‐0.35  ‐10.80334327 930.3213357 
8/30/2017  0  10.11287917  18.42291667  0.819785204  3052.20      ‐0.39  ‐11.74144418 930.3119547 
8/31/2017  0  10.10127917  18.496875  0.809704337  3052.17      ‐0.42  ‐12.74952787 930.3018739 
9/1/2017  0  10.07078333  18.567625  0.801367092  3052.14      ‐0.45  ‐13.58324985 930.2935367 
9/2/2017  0  10.08946667  18.62770833  0.792431378  3052.11      ‐0.47  ‐14.47681858 930.284601 
9/3/2017  0  10.055675  18.690625  0.782710289  3052.08      ‐0.51  ‐15.44892449 930.2748799 
9/4/2017  0  10.084575  18.76095833  0.773103061  3052.05      ‐0.54  ‐16.40964439 930.2652727 
9/5/2017  0  10.12554167  18.82579167  0.766309949  3052.03      ‐0.56  ‐17.08895356 930.2584796 
9/6/2017  0  10.08758333  18.88170833  0.760706633  3052.01      ‐0.58  ‐17.6492835  930.2528763 
9/7/2017  0  10.03555833  18.92575  0.75371352  3051.99      ‐0.60  ‐18.34859262 930.2458832 
9/8/2017  0  10.01995  18.975375  0.743530782  3051.95      ‐0.64  ‐19.36686336 930.2357005 
9/9/2017  0  10.00351667  19.011375  0.732070238  3051.92      ‐0.67  ‐20.51291432 930.22424 
9/10/2017  0  10.00410833  19.03833333  0.722033503  3051.88      ‐0.71  ‐21.51658477 930.2142033 
9/11/2017  0  10.01079583  19.08129167  0.715152976  3051.86      ‐0.73  ‐22.20463541 930.2073228 
9/12/2017  0  9.9630375  19.12845833  0.708072364  3051.84      ‐0.75  ‐22.9126945  930.2002422 
9/13/2017  0  9.897545833  19.1645  0.705603231  3051.83      ‐0.76  ‐23.15960702 930.1977731 
9/14/2017  0  9.876391667  19.17616667  0.695169303  3051.80      ‐0.79  ‐24.20299673 930.1873392 
9/15/2017  0  9.8630375  19.20216667  0.688760714  3051.77      ‐0.82  ‐24.84385364 930.1809306 
9/16/2017  0  9.964216667  19.22683333  0.686994728  3051.77      ‐0.82  ‐25.02045175 930.1791647 
9/17/2017  0  9.993258333  19.246875  0.688774065  3051.77      ‐0.82  ‐24.84251861 930.180944 
9/18/2017  0  9.922475  19.25291667  0.686846599  3051.77      ‐0.82  ‐25.03526463 930.1790165 
9/19/2017  0  9.8311375  19.25816667  0.684190221  3051.76      ‐0.83  ‐25.30090158 930.1763602 
9/20/2017  0  9.904895833  19.26929167  0.68116199  3051.75      ‐0.84  ‐25.6037238  930.1733319 
9/21/2017  0  9.8476375  19.27683333  0.678618367  3051.74      ‐0.85  ‐25.85808528 930.1707883 
9/22/2017  0  9.848158333  19.28608333  0.673975085  3051.73      ‐0.86  ‐26.32241211 930.1661451 
9/23/2017  0  9.9278375  19.30791667  0.689873639  3051.78      ‐0.81  ‐24.73256146 930.1820436 
9/24/2017  0  10.0013875  19.3065  0.75222381  3051.98      ‐0.61  ‐18.49756326 930.2443935 
9/25/2017  0  10.06565  19.275375  0.7844  3052.09      ‐0.50  ‐15.27995392 930.2765696 
9/26/2017  0  10.1016625  19.223625  0.791257313  3052.11      ‐0.48  ‐14.59422469 930.2834269 
9/27/2017  0  10.12679583  19.17229167  0.78027415  3052.07      ‐0.51  ‐15.69253771 930.2724438 
9/28/2017  0  10.123025  19.13183333  0.769038605  3052.04      ‐0.55  ‐16.81608874 930.2612083 
9/29/2017  0  10.1035  19.09529167  0.761262755  3052.01      ‐0.58  ‐17.59367143 930.2534325 
9/30/2017  0  10.02130417  19.05691667  0.756355612  3052.00      ‐0.59  ‐18.08438423 930.2485253 
10/1/2017  0  9.923791667  19.01079167  0.748819728  3051.97      ‐0.62  ‐18.8379704  930.2409895 
10/2/2017  0  9.9546875  18.961625  0.744132228  3051.96      ‐0.63  ‐19.30671898 930.236302 
10/3/2017  0  10.06721667  18.91066667  0.745805527  3051.96      ‐0.63  ‐19.13938955 930.2379753 
10/4/2017  0  10.098325  18.85175  0.740857313  3051.95      ‐0.64  ‐19.63420949 930.2330271 
10/5/2017  0  10.02505833  18.789125  0.739209694  3051.94      ‐0.65  ‐19.7989709  930.2313795 
10/6/2017  0  9.9731375  18.72754167  0.755378146  3051.99      ‐0.60  ‐18.18213054 930.2475479 
10/7/2017  0  9.9215  18.668  0.76204932  3052.02      ‐0.57  ‐17.5150152  930.254219 
10/8/2017  0  9.932629167  18.61525  0.755226105  3051.99      ‐0.60  ‐18.19733457 930.2473958 
10/9/2017  0  10.08179583  18.552875  0.75807517  3052.00      ‐0.59  ‐17.91242897 930.2502449 
10/10/2017  0  10.101525  18.4385  0.759884694  3052.01      ‐0.58  ‐17.73147713 930.2520544 
10/11/2017  0  10.01809167  18.34779167  0.756851871  3052.00      ‐0.59  ‐18.03475853 930.2490216 
10/12/2017  0  9.982366667  18.30508333  0.757786735  3052.00      ‐0.59  ‐17.94127242 930.2499564 
10/13/2017  0  10.0450625  18.32070833  0.763722364  3052.02      ‐0.57  ‐17.34771128 930.2558921 
10/14/2017  0  10.04865417  18.28204167  0.774154592  3052.05      ‐0.53  ‐16.30449164 930.2663243 
10/15/2017  0  10.15441667  18.23866667  0.780704932  3052.08      ‐0.51  ‐15.6494596  930.2728746 
10/16/2017  0  10.10525833  18.18025  0.785504507  3052.09      ‐0.50  ‐15.16950357 930.2776741 
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10/17/2017  0  10.066625  18.11295833  0.786845578  3052.10      ‐0.49  ‐15.03539683 930.2790152 
10/18/2017  0  10.05000833  18.04783333               
10/19/2017  0  10.03913333  17.98883333               
10/20/2017  0  9.933445833  17.934  0.792438648  3052.11      ‐0.47  ‐14.47609154 930.2846083 
10/21/2017  0  9.9926625  17.88458333  0.792869558  3052.12      ‐0.47  ‐14.43300069 930.2850392 
10/22/2017  0  10.06030833  17.835  0.785372534  3052.09      ‐0.50  ‐15.18270081 930.2775422 
10/23/2017  0  10.12351667  17.77241667  0.786705442  3052.10      ‐0.49  ‐15.04941039 930.2788751 
10/24/2017  0  10.15622917  17.70425  0.787930697  3052.10      ‐0.49  ‐14.92688525 930.2801003 
10/25/2017  0  10.01454167  17.63029167  0.783847364  3052.09      ‐0.50  ‐15.33521735 930.276017 
10/26/2017  0  10.05242083  17.55025  0.793803486  3052.12      ‐0.47  ‐14.33960811 930.2859731 
10/27/2017  0  10.1270125  17.480875  0.793366241  3052.12      ‐0.47  ‐14.38333247 930.2855358 
10/28/2017  0  10.05110417  17.34216667  0.78684949  3052.10      ‐0.49  ‐15.03500567 930.2790191 
10/29/2017  0  9.996816667  17.23075  0.778700595  3052.07      ‐0.52  ‐15.84989267 930.2708702 
10/30/2017  0  10.08670833  17.14058333  0.771472364  3052.05      ‐0.54  ‐16.57271362 930.263642 
10/31/2017  0  10.00696667  17.00566667  0.76862483  3052.04      ‐0.55  ‐16.85746616 930.2607945 
11/1/2017  0  9.8707875  16.85791667  0.75884915  3052.00      ‐0.59  ‐17.83503124 930.2510189 
11/2/2017  0  10.01476667  16.76308333  0.75157619  3051.98      ‐0.61  ‐18.56232497 930.2437459 
11/3/2017  0  10.03087917  16.629375  0.745757568  3051.96      ‐0.63  ‐19.14418546 930.2379273 
11/4/2017  0  9.9381125  16.50158333  0.741989626  3051.95      ‐0.64  ‐19.52097854 930.2341594 
11/5/2017  0  9.995420833  16.39683333  0.739101105  3051.94      ‐0.65  ‐19.80982971 930.2312709 
11/6/2017  0  10.02795833  16.29645833  0.736131803  3051.93      ‐0.66  ‐20.10675909 930.2283016 
11/7/2017  0  10.10733333  16.15625  0.73463818  3051.93      ‐0.66  ‐20.25612088 930.226808 
11/8/2017  0  10.04937917  15.98804167  0.733817092  3051.92      ‐0.67  ‐20.33822948 930.2259869 
11/9/2017  0  10.076925  15.87379167  0.732514286  3051.92      ‐0.67  ‐20.4685097  930.2246841 
11/10/2017  0  10.01815417  15.70741667  0.730923299  3051.91      ‐0.68  ‐20.62760785 930.2230931 
11/11/2017  0  9.995154167  15.58545833  0.728336565  3051.90      ‐0.69  ‐20.88628054 930.2205064 
11/12/2017  0  10.0880875  15.473625  0.724956973  3051.89      ‐0.70  ‐21.22423871 930.2171268 
11/13/2017  0  10.0216125  15.35958333  0.722913095  3051.89      ‐0.70  ‐21.42862585 930.2150829 
11/14/2017  0  9.957991667  15.27175  0.72071148  3051.88      ‐0.71  ‐21.64878675 930.2128813 
11/15/2017  0  10.0322875  15.21270833  0.717972874  3051.87      ‐0.72  ‐21.92264647 930.2101427 
11/16/2017  0  9.926220833  15.16304167  0.716344133  3051.87      ‐0.72  ‐22.08552012 930.208514 
11/17/2017  0  9.85905  15.10216667  0.713690731  3051.86      ‐0.73  ‐22.35085946 930.2058606 
11/18/2017  0  10.0084  15.05120833  0.715060289  3051.86      ‐0.73  ‐22.21390409 930.2072301 
11/19/2017  0  9.985629167  15.015125  0.710266922  3051.85      ‐0.74  ‐22.69323938 930.2024368 
11/20/2017  0  9.886233333  14.92170833  0.706317092  3051.83      ‐0.76  ‐23.08822118 930.198487 
11/21/2017  0  10.01618333  14.83508333  0.70171182  3051.82      ‐0.77  ‐23.548747  930.1938817 
11/22/2017  0  10.0042625  14.74983333  0.697910459  3051.80      ‐0.79  ‐23.92888191 930.1900804 
11/23/2017  0  9.951329167  14.67116667  0.696042177  3051.80      ‐0.79  ‐24.11570958 930.1882121 
11/24/2017  0  9.896379167  14.60758333  0.69491233  3051.79      ‐0.79  ‐24.22869393 930.1870822 
11/25/2017  0  9.997545833  14.56166667  0.693036905  3051.79      ‐0.80  ‐24.41623588 930.1852068 
11/26/2017  0  9.9794625  14.52816667  0.69184898  3051.78      ‐0.80  ‐24.53502804 930.1840189 
11/27/2017  0  9.853858333  14.47333333  0.691924235  3051.79      ‐0.80  ‐24.52750256 930.1840941 
11/28/2017  0  9.998241667  14.42233333  0.690340731  3051.78      ‐0.81  ‐24.68585242 930.1825106 
11/29/2017  0  9.998725  14.39591667  0.688861905  3051.78      ‐0.81  ‐24.83373463 930.1810318 
11/30/2017  0  10.01385  14.34479167  0.687340646  3051.77      ‐0.82  ‐24.98586002 930.1795106 
12/1/2017  0  9.9473125  14.25191667  0.683607143  3051.76      ‐0.83  ‐25.35920923 930.1757771 
12/2/2017  0  9.958933333  14.13225  0.679959694  3051.75      ‐0.84  ‐25.72395303 930.1721296 
12/3/2017  0  9.858041667  14.041875  0.676342262  3051.73      ‐0.86  ‐26.08569513 930.1685122 
12/4/2017  0  9.877320833  13.96345833  0.673973044  3051.73      ‐0.86  ‐26.32261619 930.166143 
12/5/2017  0  9.986208333  13.86591667  0.669272959  3051.71      ‐0.88  ‐26.79262327 930.1614429 
12/6/2017  0  10.03184583  13.76691667  0.665605187  3051.70      ‐0.89  ‐27.15939938 930.1577752 
12/7/2017  0  10.0173625  13.642  0.661481973  3051.69      ‐0.90  ‐27.57171956 930.153652 
12/8/2017  0  9.945825  13.48166667  0.656768452  3051.67      ‐0.92  ‐28.04307018 930.1489385 
12/9/2017  0  9.97595  13.35820833  0.652748469  3051.66      ‐0.93  ‐28.44506727 930.1449185 
12/10/2017  0  9.9855625  13.24708333  0.64924915  3051.65      ‐0.94  ‐28.79499819 930.1414192 
12/11/2017  0  9.988883333  13.18841667  0.646342942  3051.64      ‐0.95  ‐29.08561806 930.138513 
12/12/2017  0  9.959758333  13.110125  0.642951786  3051.62      ‐0.97  ‐29.42473268 930.1351218 
12/13/2017  0  9.896691667  13.03745833  0.639845153  3051.61      ‐0.98  ‐29.73539501 930.1320152 
12/14/2017  0  9.943495833  12.93520833  0.637424405  3051.61      ‐0.98  ‐29.97746911 930.1295945 
12/15/2017  0  9.875325  12.87583333  0.634882398  3051.60      ‐0.99  ‐30.23166903 930.1270525 
12/16/2017  0  9.842758333  12.795875  0.63264949  3051.59      ‐1.00  ‐30.45495917 930.1248196 
12/17/2017  0  9.884025  12.69454167  0.632604507  3051.59      ‐1.00  ‐30.45945745 930.1247746 
12/18/2017  0  9.86565  12.64470833  0.631728231  3051.59      ‐1.00  ‐30.54708474 930.1238983 
12/19/2017  0  9.907708333  12.58595833  0.630449405  3051.58      ‐1.01  ‐30.67496701 930.1226195 
12/20/2017  0  9.821875  12.51195833  0.629141582  3051.58      ‐1.01  ‐30.80574893 930.1213117 
12/21/2017  0  9.877416667  12.48395833  0.626419643  3051.57      ‐1.02  ‐31.07794198 930.1185898 
12/22/2017  0  9.9139  12.394  0.624707398  3051.56      ‐1.03  ‐31.24916596 930.1168775 
12/23/2017  0  9.927025  12.20045833  0.623473129  3051.56      ‐1.03  ‐31.37259245 930.1156432 
12/24/2017  0  9.968141667  11.97933333  0.622508588  3051.56      ‐1.03  ‐31.46904625 930.1146787 
12/25/2017  0  9.956329167  11.83316667  0.620585119  3051.55      ‐1.04  ‐31.6613926  930.1127552 
12/26/2017  0  10.01707083  11.74570833  0.621338265  3051.55      ‐1.04  ‐31.58607821 930.1135084 
12/27/2017  0  9.9606  11.656375  0.621421854  3051.55      ‐1.04  ‐31.57771939 930.113592 
12/28/2017  0  9.946608333  11.566625  0.619324745  3051.55      ‐1.04  ‐31.78742964 930.1114949 
12/29/2017  0  9.9187375  11.4365  0.618306803  3051.54      ‐1.05  ‐31.88922355 930.1104769 
12/30/2017  0  9.965345833  11.3395  0.61606267  3051.54      ‐1.05  ‐32.11363614 930.1082328 
12/31/2017  0  10.04080417  11.20308333  0.613087755  3051.53      ‐1.06  ‐32.41112674 930.1052579 
1/1/2018  0  10.03915  11.075  0.616351105  3051.54      ‐1.05  ‐32.08479269 930.1085212 
1/2/2018  0  9.988016667  10.96025  0.620357653  3051.55      ‐1.04  ‐31.68413913 930.1125278 
1/3/2018  0  9.969158333  10.83708333  0.627714031  3051.57      ‐1.02  ‐30.9485036  930.1198841 
1/4/2018  0  9.949966667  10.796625  0.63400068  3051.60      ‐0.99  ‐30.31984053 930.1261708 
1/5/2018  0  9.950670833  10.75033333  0.627872789  3051.57      ‐1.01  ‐30.9326278  930.1200429 
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1/6/2018  0  9.9057125  10.69254167  0.620883844  3051.55      ‐1.04  ‐31.63152025 930.113054 
1/7/2018  0  9.862333333  10.665875  0.616025085  3051.54      ‐1.05  ‐32.11739463 930.1081952 
1/8/2018  0  9.8806375  10.643125  0.616726361  3051.54      ‐1.05  ‐32.04726729 930.1088965 
1/9/2018  0  9.802633333  10.69983333  0.616366752  3051.54      ‐1.05  ‐32.08322807 930.1085369 
1/10/2018  0  9.729875  10.72441667  0.618786139  3051.55      ‐1.04  ‐31.84129002 930.1109563 
1/11/2018  0  9.920854167  10.78316667  0.625178997  3051.57      ‐1.02  ‐31.20200623 930.1173491 
1/12/2018  0  9.965791667  10.80395833  0.621230867  3051.55      ‐1.04  ‐31.59681797 930.113401 
1/13/2018  0  9.991166667  10.741625  0.616867772  3051.54      ‐1.05  ‐32.03312618 930.1090379 
1/14/2018  0  9.9450125  10.62683333  0.616041412  3051.54      ‐1.05  ‐32.11576198 930.1082116 
1/15/2018  0  10.049025  10.52183333  0.617215901  3051.54      ‐1.05  ‐31.99831336 930.109386 
1/16/2018  0  10.05280833  10.444375  0.613878061  3051.53      ‐1.06  ‐32.33209636 930.1060482 
1/17/2018  0  9.963454167  10.3335  0.613997109  3051.53      ‐1.06  ‐32.32019164 930.1061673 
1/18/2018  0  9.872925  10.21575  0.61331233  3051.53      ‐1.06  ‐32.38866932 930.1054825 
1/19/2018  0  9.785083333  10.15441667  0.609596939  3051.51      ‐1.07  ‐32.76020732 930.1017671 
1/20/2018  0  9.808666667  10.08404167  0.608868622  3051.51      ‐1.08  ‐32.83303873 930.1010388 
1/21/2018  0  9.813141667  10.07320833  0.609175255  3051.51      ‐1.08  ‐32.80237556 930.1013454 
1/22/2018  0  9.8518875  10.05283333  0.613840731  3051.53      ‐1.06  ‐32.33582935 930.1060109 
1/23/2018  0  9.933116667  10.00425  0.613466582  3051.53      ‐1.06  ‐32.3732442  930.1056367 
1/24/2018  0  9.9246375  9.9735  0.614789711  3051.53      ‐1.06  ‐32.24093167 930.1069599 
1/25/2018  0  9.839175  9.919208333  0.620269813  3051.55      ‐1.04  ‐31.69292312 930.1124399 
1/26/2018  0  9.851304167  9.866791667  0.626376446  3051.57      ‐1.02  ‐31.0822617  930.1185466 
1/27/2018  0  9.963466667  9.849875  0.631532568  3051.59      ‐1.00  ‐30.56665101 930.1237027 
1/28/2018  0  10.01002917  9.832041667  0.633792347  3051.59      ‐1.00  ‐30.3406738  930.1259624 
1/29/2018  0  10.01535  9.783375  0.634439711  3051.60      ‐0.99  ‐30.2759376  930.1266098 
1/30/2018  0  9.8595625  9.74575  0.637636054  3051.61      ‐0.98  ‐29.95630421 930.1298061 
1/31/2018  0  9.87275  9.698375  0.639623299  3051.61      ‐0.98  ‐29.75758032 930.1317934 
2/1/2018  0  9.9873875  9.682166667  0.646903656  3051.64      ‐0.95  ‐29.0295468  930.1390737 
2/2/2018  0  9.958566667  9.67625  0.655527551  3051.67      ‐0.92  ‐28.16715995 930.1476976 
2/3/2018  0  9.869175  9.648791667  0.665025765  3051.70      ‐0.89  ‐27.21734138 930.1571958 
2/4/2018  0  9.998504167  9.673916667  0.67628733  3051.73      ‐0.86  ‐26.09118832 930.1684573 
2/5/2018  0  9.933579167  9.65625  0.683319388  3051.76      ‐0.83  ‐25.38798465 930.1754893 
2/6/2018  0  9.995241667  9.599833333  0.689304167  3051.78      ‐0.81  ‐24.78950857 930.1814741 
2/7/2018  0  10.038275  9.533875  0.694721854  3051.79      ‐0.80  ‐24.24774149 930.1868918 
2/8/2018  0  9.979070833  9.464166667  0.702802976  3051.82      ‐0.77  ‐23.43963169 930.1949729 
2/9/2018  0  10.0347625  9.424625  0.714660884  3051.86      ‐0.73  ‐22.25384445 930.2068307 
2/10/2018  0  10.02108333  9.402791667  0.724238946  3051.89      ‐0.70  ‐21.29604121 930.2164088 
2/11/2018  0  10.004925  9.337166667  0.731980272  3051.92      ‐0.67  ‐20.52191089 930.2241501 
2/12/2018  0  10.0762125  9.287458333  0.739714201  3051.94      ‐0.65  ‐19.74852037 930.231884 
2/13/2018  0  10.04320417  9.242416667  0.744272194  3051.96      ‐0.63  ‐19.29272243 930.2364419 
2/14/2018  0  9.970825  9.18  0.750777806  3051.98      ‐0.61  ‐18.64216316 930.2429475 
2/15/2018  0  9.994491667  9.163541667  0.755640051  3051.99      ‐0.60  ‐18.15594014 930.2478098 
2/16/2018  0  10.0727125  9.16725  0.760160204  3052.01      ‐0.58  ‐17.7039262  930.2523299 
2/17/2018  0  10.00402083  9.173333333  0.762936224  3052.02      ‐0.57  ‐17.42632499 930.2551059 
2/18/2018  0  9.897875  9.173375  0.767985969  3052.03      ‐0.56  ‐16.92135203 930.2601557 
2/19/2018  0  9.979158333  9.198166667  0.772659184  3052.05      ‐0.54  ‐16.45403201 930.2648289 
2/20/2018  0  10.07279167  9.182208333  0.776626701  3052.06      ‐0.53  ‐16.0572815  930.2687964 
2/21/2018  0  10.154775  9.122958333  0.779456548  3052.07      ‐0.52  ‐15.77429766 930.2716262 
2/22/2018  0  10.09296667  9.0345  0.782910544  3052.08      ‐0.51  ‐15.42889904 930.2750802 
2/23/2018  0  10.08996667  8.967291667  0.785526616  3052.09      ‐0.50  ‐15.16729269 930.2776962 
2/24/2018  0  9.996345833  8.909041667  0.78901165  3052.10      ‐0.49  ‐14.81879034 930.2811813 
2/25/2018  0  10.0205  8.896416667  0.790140731  3052.11      ‐0.48  ‐14.70588252 930.2823103 
2/26/2018  0  10.03372917  8.842458333  0.792295918  3052.11      ‐0.48  ‐14.49036446 930.2844655 
2/27/2018  0  10.0031875  8.826166667  0.795561224  3052.13      ‐0.46  ‐14.16383483 930.2877308 
2/28/2018  0  10.02930417  8.816708333  0.800306718  3052.14      ‐0.45  ‐13.68928694 930.2924763 
3/1/2018  0  10.10925  8.826583333  0.805957058  3052.16      ‐0.43  ‐13.12425463 930.2981266 
3/2/2018  0  10.0560875  8.82925  0.810118963  3052.17      ‐0.42  ‐12.70806541 930.3022885 
3/3/2018  0  10.02492917  8.826625  0.81510051  3052.19      ‐0.40  ‐12.20991215 930.3072701 
3/4/2018  0  9.9723625  8.832208333  0.819181803  3052.20      ‐0.39  ‐11.80178413 930.3113513 
3/5/2018  0  10.0412375  8.848416667  0.821223469  3052.21      ‐0.38  ‐11.59761808 930.313393 
3/6/2018  0  10.11579583  8.867583333  0.816752041  3052.19      ‐0.40  ‐12.04475959 930.3089216 
3/7/2018  0  10.13529167  8.867583333  0.810461735  3052.17      ‐0.42  ‐12.67378831 930.3026313 
3/8/2018  0  10.0602625  8.842  0.808382398  3052.17      ‐0.42  ‐12.88172135 930.300552 
3/9/2018  0  9.992708333  8.813125  0.807871173  3052.17      ‐0.42  ‐12.93284365 930.3000407 
3/10/2018  0  10.03985417  8.794791667  0.807238946  3052.16      ‐0.43  ‐12.99606625 930.2994085 
3/11/2018  0  10.16375  8.803791667  0.805460884  3052.16      ‐0.43  ‐13.17387183 930.2976305 
3/12/2018  0  10.1656625  8.813  0.803215221  3052.15      ‐0.44  ‐13.39843748 930.2953848 
3/13/2018  0  10.16245  8.799  0.800818622  3052.14      ‐0.45  ‐13.63809662 930.2929882 
3/14/2018  0  10.05117917  8.768833333  0.799387925  3052.14      ‐0.45  ‐13.78116592 930.2915575 
3/15/2018  0  9.9378625  8.747666667  0.800192007  3052.14      ‐0.45  ‐13.700758  930.2923616 
3/16/2018  0  9.9642625  8.741708333  0.806815221  3052.16      ‐0.43  ‐13.03843857 930.2989848 
3/17/2018  0  10.050375  8.730125  0.814296344  3052.19      ‐0.40  ‐12.29032858 930.3064659 
3/18/2018  0  10.01309167  8.700166667  0.816385459  3052.19      ‐0.40  ‐12.08141764 930.308555 
3/19/2018  0  10.06995  8.680708333  0.817181718  3052.20      ‐0.39  ‐12.00179203 930.3093513 
3/20/2018  0  10.08024167  8.684041667  0.817100085  3052.20      ‐0.39  ‐12.00995527 930.3092696 
3/21/2018  0  10.08574167  8.663083333  0.8171375  3052.20      ‐0.39  ‐12.00621379 930.309307 
3/22/2018  0  10.08536667  8.651125  0.817757823  3052.20      ‐0.39  ‐11.94418166 930.3099274 
3/23/2018  0  10.02022917  8.645708333  0.820478741  3052.21      ‐0.38  ‐11.67209065 930.3126483 
3/24/2018  0  10.07339583  8.683  0.825916241  3052.22      ‐0.37  ‐11.12834229 930.3180858 
3/25/2018  0  10.0538625  8.705  0.827961139  3052.23      ‐0.36  ‐10.92385311 930.3201306 
3/26/2018  0  10.06550833  8.691916667  0.829367602  3052.24      ‐0.35  ‐10.78320727 930.3215371 
3/27/2018  0  10.11629167  8.677916667  0.831557823  3052.24      ‐0.35  ‐10.56418583 930.3237273 
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3/28/2018  0  10.0647375  8.677041667  0.833393112  3052.25      ‐0.34  ‐10.38065747 930.3255626 
3/29/2018  0  10.127525  8.689166667  0.836257143  3052.26      ‐0.33  ‐10.09425527 930.3284266 
3/30/2018  0  10.1068375  8.689666667  0.839186565  3052.27      ‐0.32  ‐9.801313977 930.331356 
3/31/2018  0  10.15385417  8.683416667  0.837873299  3052.26      ‐0.33  ‐9.932640111 930.3300428 
4/1/2018  0  10.13965833  8.68325  0.842788435  3052.28      ‐0.31  ‐9.441127988 930.3349579 
4/2/2018  0  9.973266667  8.670083333  0.846480102  3052.29      ‐0.30  ‐9.071962435 930.3386495 
4/3/2018  0  10.11227083  8.654916667  0.847334609  3052.29      ‐0.29  ‐8.986512012 930.3395041 
4/4/2018  0  10.11227917  8.6425  0.84728852  3052.29      ‐0.29  ‐8.991120842 930.339458 
4/5/2018  0  10.10269167  8.632625  0.846575595  3052.29      ‐0.30  ‐9.062413144 930.338745 
4/6/2018  0  10.17007083  8.632458333  0.847135459  3052.29      ‐0.30  ‐9.006426918 930.3393049 
4/7/2018  0  10.12556667  8.634375  0.849233333  3052.30      ‐0.29  ‐8.796640136 930.3414028 
4/8/2018  0  10.006375  8.610291667  0.850008078  3052.30      ‐0.29  ‐8.71916588  930.3421775 
4/9/2018  0  10.1492375  8.597708333  0.845351446  3052.29      ‐0.30  ‐9.184827741 930.3375209 
4/10/2018  0  10.13295833  8.59775  0.84451318  3052.29      ‐0.30  ‐9.268654018 930.3366826 
4/11/2018  0  10.02481667  8.612125  0.844963776  3052.29      ‐0.30  ‐9.223594631 930.3371332 
4/12/2018  0  9.9676  8.638958333  0.846322789  3052.29      ‐0.30  ‐9.08769368  930.3384922 
4/13/2018  0  10.00365833  8.674041667  0.849696599  3052.30      ‐0.29  ‐8.750313745 930.341866 
4/14/2018  0  10.15539583  8.686958333  0.861204932  3052.34      ‐0.25  ‐7.599483883 930.3533743 
4/15/2018  0  10.18188333  8.663041667  0.871273214  3052.37      ‐0.22  ‐6.592658688 930.3634426 
4/16/2018  0  10.139625  8.643875  0.881615221  3052.41      ‐0.18  ‐5.558461127 930.3737846 
4/17/2018  0  10.05522917  8.641791667  0.890968963  3052.44      ‐0.15  ‐4.623089798 930.3831383 
4/18/2018  0  10.19387083  8.64375  0.89737381  3052.46      ‐0.13  ‐3.982607036 930.3895431 
4/19/2018  0  10.2525375  8.663083333  0.896276446  3052.46      ‐0.13  ‐4.0923431  930.3884457 
4/20/2018  0  10.22064583  8.675583333  0.898570578  3052.46      ‐0.13  ‐3.862930526 930.3907399 
4/21/2018  0  10.25664583  8.679916667  0.924443452  3052.55      ‐0.04  ‐1.275650915 930.4166127 
4/22/2018  0  10.25728333  8.668666667  0.935023129  3052.58      ‐0.01  ‐0.217686418 930.4271923 
4/23/2018  0  10.22902083  8.661041667  0.933375  3052.58      ‐0.01  ‐0.382498846 930.4255442 
4/24/2018  0  10.30342083  8.668625  0.939223554  3052.60      0.01  0.202354832  930.4313927 
4/25/2018  0  10.26542917  8.673583333  0.942192772  3052.61      0.02  0.499275705  930.4343619 
4/26/2018  0  10.22215833  8.679083333  0.934110289  3052.58      ‐0.01  ‐0.308970157 930.4262795 
4/27/2018  0  10.20275833  8.643916667  0.922383759  3052.54      ‐0.05  ‐1.481619681 930.414553 
4/28/2018  0  10.19004583  8.675541667  0.912439966  3052.51      ‐0.08  ‐2.475995934 930.4046092 
4/29/2018  0  10.08358333  8.725583333  0.902575255  3052.48      ‐0.11  ‐3.462464047 930.3947445 
4/30/2018  0  10.03325417  8.793125  0.891744813  3052.44      ‐0.15  ‐4.545504998 930.3839141 
5/1/2018  0  10.07372083  8.888083333  0.882507823  3052.41      ‐0.18  ‐5.469201192 930.3746772 
5/2/2018  0  10.11063333  8.968208333  0.878944983  3052.40      ‐0.19  ‐5.825484131 930.3711143 
5/3/2018  0  10.1313125  9.026041667  0.894542517  3052.45      ‐0.14  ‐4.265735434 930.3867118 
5/4/2018  0  10.21837083  9.072166667  0.907526446  3052.49      ‐0.10  ‐2.967346493 930.3996957 
5/5/2018  0  10.19303333  9.116791667  0.900854337  3052.47      ‐0.12  ‐3.634555365 930.3930236 
5/6/2018  0  10.20712917  9.17425  0.890232058  3052.44      ‐0.15  ‐4.696780052 930.3824014 
5/7/2018  0  10.15705833  9.248  0.88179898  3052.41      ‐0.18  ‐5.540085332 930.3739683 
5/8/2018  0  10.10939583  9.331458333  0.871030187  3052.37      ‐0.22  ‐6.616961336 930.3631996 
5/9/2018  0  10.1109625  9.425416667  0.862905952  3052.35      ‐0.24  ‐7.429382355 930.3550753 
5/10/2018  0  10.06494167  9.524375  0.856834099  3052.33      ‐0.26  ‐8.036565898 930.3490035 
5/11/2018  0  10.06538333  9.619333333  0.86537398  3052.35      ‐0.24  ‐7.182580378 930.3575434 
5/12/2018  0  10.11302917  9.712291667  0.86147517  3052.34      ‐0.25  ‐7.572460155 930.3536446 
5/13/2018  0  10.1202  9.765714286  0.86003965  3052.34      ‐0.25  ‐7.716011714 930.3522091 
5/14/2018                     
           
5/22/2018                     
5/23/2018  0  10.21440769  10.24869231  0.985565463  3052.75      0.16  4.836531724  930.4777345 
5/24/2018  0  10.23745833  10.29420833  0.98986352  3052.76      0.17  5.266336157  930.4820325 
5/25/2018  0  10.20699583  10.36475  0.973423554  3052.71      0.12  3.622344517  930.4655926 
5/26/2018  0  10.16114167  10.43895833  0.955554082  3052.65      0.06  1.835402628  930.4477232 
5/27/2018  0  10.1613875  10.51195833  0.946313946  3052.62      0.03  0.911391809  930.4384831 
5/28/2018  0  10.35297083  10.46191667  1.114459354  3053.17      0.58  17.72588191  930.606628 
5/29/2018  0  10.46283333  10.61933333  1.248917092  3053.61      1.02  31.17161517  930.7410853 
5/30/2018  0  10.51670833  19.20854167  1.324618622  3053.86      1.27  38.7417454  930.8167866 
5/31/2018  0  10.48732083  23.29754167  1.288583163  3053.74      1.15  35.13821035  930.7807513 
6/1/2018  0  10.4124625  23.21420833  1.224084524  3053.53      0.94  28.68836586  930.7162528 
6/2/2018  0  10.506875  22.94304167  1.197762755  3053.44      0.85  26.05619692  930.6899311 
6/3/2018  0  10.50445833  22.02575  1.185034864  3053.40      0.81  24.78341165  930.6772033 
6/4/2018  0  10.415525  21.34620833  1.171579422  3053.36      0.77  23.43787149  930.6637479 
6/5/2018  0  10.36715833  20.994875  1.161135374  3053.32      0.73  22.39346988  930.6533039 
6/6/2018  0  10.36958333  20.893125  1.14882483  3053.28      0.69  21.16241917  930.6409934 
6/7/2018  0  10.410625  20.90891667  1.16409949  3053.33      0.74  22.68988055  930.656268 
6/8/2018  0  10.4192375  20.96583333  1.167396514  3053.35      0.76  23.01958193  930.659565 
6/9/2018  0  10.3851625  21.13108333  1.152183333  3053.30      0.71  21.49826849  930.6443519 
6/10/2018  0  10.28631667  21.35791667  1.137953997  3053.25      0.66  20.07533911  930.6301226 
6/11/2018  0  10.3265625  21.563875  1.116343112  3053.18      0.59  17.91425719  930.6085117 
6/12/2018  0  10.364875  21.70620833  1.09810034  3053.12      0.53  16.08998549  930.590269 
6/13/2018  0  10.33467083  21.809125  1.082049235  3053.07      0.48  14.48487978  930.574218 
6/14/2018  0  10.23772083  21.84558333  1.059867942  3052.99      0.40  12.26675722  930.5520367 
6/15/2018  0  10.20435833  21.85408333  1.036881718  3052.92      0.33  9.968141705  930.5290506 
6/16/2018  0  10.184875  21.833  1.023967262  3052.87      0.28  8.676700021  930.5161362 
6/17/2018  0  10.21902917  21.79445833  1.009143963  3052.83      0.24  7.19437456  930.5013129 
6/18/2018  0  10.30470833  21.73066667  1.045113095  3052.94      0.35  10.79127698  930.5372819 
6/19/2018  0  10.29750417  21.636125  1.033071769  3052.90      0.31  9.587147956  930.5252407 
6/20/2018  0  10.28321667  21.56020833  1.012967092  3052.84      0.25  7.576686332  930.505136 
6/21/2018  0  10.2674375  21.50866667  0.991981293  3052.77      0.18  5.47811273  930.4841503 
6/22/2018  0  10.20630417  21.46920833  0.972543963  3052.71      0.12  3.534385599  930.464713 
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6/23/2018  0  10.16027917  21.43470833  0.958650765  3052.66      0.07  2.145070061  930.4508199 
6/24/2018  0  10.2141375  21.40945833  0.972324575  3052.71      0.12  3.512446889  930.4644936 
6/25/2018  0  10.23119583  21.38270833  0.984657993  3052.75      0.16  4.745785006  930.476827 
6/26/2018  0  10.20878333  21.35570833  0.978075  3052.72      0.13  4.087487672  930.4702441 
6/27/2018  0  10.17251667  21.34558333  0.951196088  3052.64      0.05  1.399604622  930.4433652 
6/28/2018  0  10.112725  21.35254167  0.931648469  3052.57      ‐0.02  ‐0.555151387 930.4238177 
6/29/2018  0  10.08134167  21.36166667  0.912254932  3052.51      ‐0.08  ‐2.494499279 930.4044242 
6/30/2018  0  10.15174583  21.38075  0.906289626  3052.49      ‐0.10  ‐3.091028092 930.3984589 
7/1/2018  0  10.18572917  21.39008333  0.92181335  3052.54      ‐0.05  ‐1.538660325 930.4139826 
7/2/2018  0  10.13974167  21.39925  0.898733163  3052.46      ‐0.13  ‐3.846672072 930.3909025 
7/3/2018  0  10.11372917  21.428125  0.882105017  3052.41      ‐0.18  ‐5.509481683 930.3742744 
7/4/2018  0  10.16117083  21.46233333  0.868366837  3052.36      ‐0.23  ‐6.883295566 930.3605362 
7/5/2018  0  10.2458625  21.50225  0.851365901  3052.31      ‐0.28  ‐8.583383976 930.3435353 
7/6/2018  0  10.22292083  21.54383333  0.839701446  3052.27      ‐0.32  ‐9.749826037 930.3318709 
7/7/2018  0  10.1409125  21.58841667  0.825876786  3052.22      ‐0.37  ‐11.13228785 930.3180463 
7/8/2018  0  10.1027125  21.629  0.807491837  3052.16      ‐0.43  ‐12.97077721 930.2996614 
7/9/2018  0  10.11649167  21.667625  0.791139626  3052.11      ‐0.48  ‐14.60599336 930.2833092 
7/10/2018  0  10.07629583  21.71016667  0.778081548  3052.07      ‐0.52  ‐15.91179725 930.2702512 
7/11/2018  0  10.02462917  21.761375  0.761334949  3052.01      ‐0.58  ‐17.58645206 930.2535047 
7/12/2018  0  10.02410833  21.81858333  0.750853656  3051.98      ‐0.61  ‐18.63457815 930.2430234 
7/13/2018  0  10.09045833  21.86033333  0.787118197  3052.10      ‐0.49  ‐15.00813501 930.2792878 
7/14/2018  0  10.07797083  21.883875  0.783955102  3052.09      ‐0.50  ‐15.32444358 930.2761247 
7/15/2018  0  10.0868  21.90795833  0.782816582  3052.08      ‐0.51  ‐15.43829527 930.2749862 
7/16/2018  0  10.09024167  21.93691667  0.787197874  3052.10      ‐0.49  ‐15.00016734 930.2793675 
7/17/2018  0  10.18815  21.939375  0.885695918  3052.42      ‐0.17  ‐5.15039263  930.3778652 
7/18/2018  0  10.19447083  21.89666667  0.927107738  3052.56      ‐0.03  ‐1.009223147 930.4192769 
7/19/2018  0  10.18585417  21.874  0.940193027  3052.60      0.01  0.299301818  930.4323622 
7/20/2018  0  10.20808333  21.86391667  0.944383503  3052.61      0.02  0.718348174  930.4365527 
7/21/2018  0  10.2306375  21.86666667  0.944858163  3052.61      0.03  0.765814017  930.4370273 
7/22/2018  0  10.22976667  21.87879167  0.949377211  3052.63      0.04  1.217717416  930.4415463 
7/23/2018  0  10.341175  21.86108333  1.004550425  3052.81      0.22  6.735022204  930.4967194 
7/24/2018  0  10.34170833  21.85579167  1.012458333  3052.84      0.25  7.525810635  930.5046273 
7/25/2018  0  10.33352917  21.87375  1.028021514  3052.89      0.30  9.082123969  930.5201904 
7/26/2018  0  10.36063333  21.905875  1.037428827  3052.92      0.33  10.02285242  930.5295977 
7/27/2018  0  10.3584  21.95208333  1.042107483  3052.93      0.34  10.49071666  930.5342763 
7/28/2018  0  10.35804583  21.99625  1.05388852  3052.97      0.38  11.66881685  930.5460573 
7/29/2018  0  10.38560417  22.04454167  1.075239796  3053.04      0.45  13.80393796  930.5674086 
7/30/2018  0  10.41619167  22.09829167  1.084251616  3053.07      0.48  14.70511721  930.5764203 
7/31/2018  0  10.4061625  22.17729167  1.090754762  3053.09      0.50  15.35542988  930.5829235 
8/1/2018  0  10.38087917  22.2645  1.096746514  3053.11      0.52  15.95460324  930.5889152 
8/2/2018  0  10.35197083  22.349125  1.098144728  3053.12      0.53  16.09442425  930.5903134 
8/3/2018  0  10.332275  22.45529167  1.100026276  3053.12      0.53  16.28257844  930.592195 
8/4/2018  0  10.3276125  22.54958333  1.101455187  3053.13      0.54  16.42546917  930.5936239 
8/5/2018  0  10.35501667  22.63470833  1.104446088  3053.14      0.55  16.7245584  930.5966148 
8/6/2018  0  10.3972375  22.70691667  1.102118452  3053.13      0.54  16.4917955  930.5942871 
8/7/2018  0  10.38258333  22.762125  1.096960459  3053.11      0.52  15.97599773  930.5891292 
8/8/2018  0  10.36345417  22.80383333  1.082728827  3053.07      0.48  14.55283876  930.5748976 
8/9/2018  0  10.35959167  22.83016667  1.063588265  3053.00      0.41  12.63878841  930.5557571 
8/10/2018  0  10.34872917  22.84970833  1.039903061  3052.93      0.34  10.27027515  930.5320719 
8/11/2018  0  10.3131  22.861625  1.011912075  3052.83      0.25  7.47118495  930.504081 
8/12/2018  0  10.27807083  22.87241667  0.987754507  3052.76      0.17  5.055435433  930.4799235 
8/13/2018  0  10.23460417  22.886  0.967210459  3052.69      0.10  3.001036867  930.4593795 
8/14/2018  0  10.21463333  22.89891667  0.946916922  3052.62      0.03  0.971689246  930.4390861 
8/15/2018  0  10.18670417  22.90554167  0.926264541  3052.55      ‐0.04  ‐1.09354262  930.4184337 
8/16/2018  0  10.1911875  22.90925  0.904673469  3052.48      ‐0.11  ‐3.252643251 930.3968427 
8/17/2018  0  10.2015125  22.9165  0.890180867  3052.44      ‐0.15  ‐4.701899084 930.3823502 
8/18/2018  0  10.160725  22.90816667  0.879922279  3052.40      ‐0.19  ‐5.727754834 930.3720916 
8/19/2018  0  10.14269167  22.89991667  0.874053912  3052.38      ‐0.21  ‐6.314589799 930.3662233 
8/20/2018  0  10.17968333  22.88504167  0.868056633  3052.36      ‐0.23  ‐6.914315881 930.360226 
8/21/2018  0  10.20877083  22.87195833  0.862831633  3052.35      ‐0.24  ‐7.436814305 930.355001 
8/22/2018  0  10.2020875  22.854625  0.866391071  3052.36      ‐0.23  ‐7.080871501 930.3585605 
8/23/2018  0  10.097  22.82520833  0.865334184  3052.35      ‐0.24  ‐7.186559958 930.3575036 
8/24/2018  0  10.06782917  22.79333333  0.849887415  3052.30      ‐0.29  ‐8.73123217  930.3420569 
8/25/2018  0  10.073625  22.7695  0.837964286  3052.26      ‐0.33  ‐9.923541499 930.3301338 
8/26/2018  0  10.02526667  22.74733333  0.828426105  3052.23      ‐0.36  ‐10.87735665 930.3205956 
8/27/2018  0  9.989629167  22.720625  0.819349405  3052.20      ‐0.39  ‐11.78502398 930.3115189 
8/28/2018  0  10.07880833  22.68933333  0.812636565  3052.18      ‐0.41  ‐12.45630597 930.3048061 
8/29/2018  0  10.108425  22.65675  0.811672449  3052.18      ‐0.41  ‐12.55271724 930.303842 
8/30/2018  0  10.05542083  22.62370833  0.808657653  3052.17      ‐0.42  ‐12.85419593 930.3008272 
8/31/2018  0  10.020125  22.592125  0.810440901  3052.17      ‐0.42  ‐12.67587163 930.3026105 
9/1/2018  0  10.052075  22.56970833  0.820630697  3052.21      ‐0.38  ‐11.65689511 930.3128002 
9/2/2018  0  10.07224583  22.54925  0.817256888  3052.20      ‐0.39  ‐11.99427505 930.3094264 
9/3/2018  0  10.0854375  22.53591667  0.812112245  3052.18      ‐0.41  ‐12.50873778 930.3042818 
9/4/2018  0  10.08134583  22.526  0.81376165  3052.18      ‐0.40  ‐12.34379781 930.3059312 
9/5/2018  0  10.16565  22.51291667  0.821582398  3052.21      ‐0.38  ‐11.56172533 930.3137519 
9/6/2018  0  10.1811375  22.49608333  0.820384949  3052.21      ‐0.38  ‐11.68146987 930.3125545 
9/7/2018  0  10.1599  22.48154167  0.822117262  3052.21      ‐0.38  ‐11.5082391  930.3142868 
9/8/2018  0  10.12722083  22.45970833  0.827063946  3052.23      ‐0.36  ‐11.01357223 930.3192335 
9/9/2018  0  10.0821625  22.43979167  0.833557058  3052.25      ‐0.34  ‐10.36426296 930.3257265 
9/10/2018  0  10.07949583  22.41691667  0.841045578  3052.27      ‐0.32  ‐9.615413177 930.333215 
9/11/2018  0  10.05659167  22.389375  0.842807653  3052.28      ‐0.31  ‐9.439206225 930.3349771 
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River Slough 
Date | ms | LEVEL | TEMPERATURE | LEVEL (ft) | ELEVATION (ft) | MEASURMENT (ft) | diff | Change (ft) | Change (cm) | ELEVATION (m) 
9/12/2018  0  10.046425  22.360625  0.832142687  3052.25      ‐0.34  ‐10.50569961 930.3243122 
9/13/2018  0  10.03060833  22.33454167  0.815445493  3052.19      ‐0.40  ‐12.17541396 930.307615 
9/14/2018  0  10.04880417  22.31625  0.801565646  3052.14      ‐0.44  ‐13.56339447 930.2937352 
9/15/2018  0  10.05779167  22.30683333  0.792131803  3052.11      ‐0.48  ‐14.50677598 930.2843014 
9/16/2018  0  10.02435  22.29675  0.783230952  3052.08      ‐0.51  ‐15.39685832 930.2754006 
9/17/2018  0  10.009275  22.2915  0.77773716  3052.07      ‐0.52  ‐15.94623592 930.2699068 
9/18/2018  0  10.017525  22.292125  0.785894473  3052.09      ‐0.50  ‐15.13050709 930.2780641 
9/19/2018  0  9.981866667  22.29595833  0.778220408  3052.07      ‐0.52  ‐15.89791124 930.2703901 
9/20/2018  0  9.98735  22.30341667  0.77858767  3052.07      ‐0.52  ‐15.86118516 930.2707573 
9/21/2018  0  10.1235375  22.30970833  0.786209269  3052.09      ‐0.50  ‐15.09902759 930.2783789 
9/22/2018  0  10.06580417  22.31379167  0.777395153  3052.07      ‐0.52  ‐15.9804365  930.2695648 
9/23/2018  0  9.993029167  22.31629167  0.772353146  3052.05      ‐0.54  ‐16.48463566 930.2645228 
9/24/2018  0  9.985975  22.31916667  0.769272194  3052.04      ‐0.55  ‐16.79272997 930.2614419 
9/25/2018  0  10.0689125  22.32220833  0.768053656  3052.03      ‐0.55  ‐16.91458334 930.2602233 
9/26/2018  0  10.08007917  22.31829167  0.767317262  3052.03      ‐0.56  ‐16.98822257 930.2594869 
9/27/2018  0  10.01757917  22.303625  0.762551956  3052.02      ‐0.57  ‐17.46475175 930.2547217 
9/28/2018  0  10.10555  22.28204167  0.765460289  3052.03      ‐0.56  ‐17.17391929 930.25763 
9/29/2018  0  10.04649583  22.25254167  0.776741156  3052.06      ‐0.53  ‐16.04583596 930.2689108 
9/30/2018  0  10.0942125  22.20979167  0.788590476  3052.10      ‐0.49  ‐14.86090756 930.2807601 
10/1/2018  0  10.09579167  22.15983333  0.8051875  3052.16      ‐0.43  ‐13.20121019 930.2973571 
10/2/2018  0  10.05586667  22.10370833  0.820348384  3052.21      ‐0.38  ‐11.68512632 930.3125179 
10/3/2018  0  10.02517917  22.04595833  0.822508248  3052.21      ‐0.38  ‐11.46914058 930.3146778 
10/4/2018  0  10.12423333  21.98966667  0.825110884  3052.22      ‐0.37  ‐11.20887776 930.3172804 
10/5/2018  0  10.06169583  21.92816667  0.825348895  3052.22      ‐0.37  ‐11.18507681 930.3175184 
10/6/2018  0  10.11347083  21.850625  0.823007398  3052.22      ‐0.37  ‐11.41922576 930.3151769 
10/7/2018  0  10.08717083  21.764875  0.826176361  3052.23      ‐0.36  ‐11.10233046 930.3183459 
10/8/2018  0  10.10410417  21.66754167  0.853098214  3052.31      ‐0.28  ‐8.410153206 930.3452676 
10/9/2018  0  10.11474167  21.55591667  0.868195323  3052.36      ‐0.23  ‐6.900446875 930.3603647 
10/10/2018  0  10.15869167  21.45195833  0.896530952  3052.46      ‐0.13  ‐4.066892496 930.3887002 
10/11/2018  0  10.1793125  21.31925  0.888338435  3052.43      ‐0.16  ‐4.886141726 930.3805078 
10/12/2018  0  10.11077917  21.16216667  0.86970051  3052.37      ‐0.22  ‐6.749928622 930.3618699 
10/13/2018  0  10.04825833  21.0135  0.847607398  3052.30      ‐0.29  ‐8.959233183 930.3397768 
10/14/2018  0  10.16345417  20.87445833  0.831917177  3052.24      ‐0.35  ‐10.52825056 930.3240867 
10/15/2018  0  10.173875  20.71858333  0.817994898  3052.20      ‐0.39  ‐11.92047425 930.3101644 
10/16/2018  0  10.15214167  20.52  0.803324065  3052.15      ‐0.44  ‐13.38755316 930.2954936 
10/17/2018  0  10.1863  20.32391667  0.792452211  3052.11      ‐0.47  ‐14.47473526 930.2846218 
10/18/2018  0  10.11841667  20.15904167  0.785294643  3052.09      ‐0.50  ‐15.1904899  930.2774643 
10/19/2018  0  10.08811667  20.02358333  0.775045663  3052.06      ‐0.53  ‐16.21538477 930.2672153 
10/20/2018  0  10.13515  19.89816667  0.76972398  3052.04      ‐0.55  ‐16.74755153 930.2618937 
10/21/2018  0  10.05605833  19.79229167  0.769686735  3052.04      ‐0.55  ‐16.75127601 930.2618564 
10/22/2018  0  10.08202083  19.6935  0.771453656  3052.05      ‐0.54  ‐16.57458436 930.2636233 
10/23/2018  0  10.117875  19.60320833  0.77886182  3052.07      ‐0.52  ‐15.83377027 930.2710315 
10/24/2018  0  10.07709583  19.503  0.792230187  3052.11      ‐0.48  ‐14.49693757 930.2843998 
10/25/2018  0  10.05057083  19.419125  0.812597194  3052.18      ‐0.41  ‐12.46024303 930.3047667 
10/26/2018  0  10.06415833  19.28558333  0.819721259  3052.20      ‐0.39  ‐11.74783872 930.3118908 
10/27/2018  0  10.069125  19.21466667  0.826346939  3052.23      ‐0.36  ‐11.08527269 930.3185164 
10/28/2018  0  10.12649583  19.16866667  0.832935884  3052.25      ‐0.34  ‐10.42638012 930.3251054 
10/29/2018  0  10.044775  19.11091667  0.839178486  3052.27      ‐0.32  ‐9.802121797 930.331348 
10/30/2018  0  10.1101  19.04991667  0.844082143  3052.28      ‐0.31  ‐9.31175763  930.3362516 
10/31/2018  0  10.12689583  18.957875  0.849452381  3052.30      ‐0.29  ‐8.77473544  930.3416218 
11/1/2018  0  10.07572083  18.87804167  0.852539286  3052.31      ‐0.28  ‐8.466045895 930.3447087 
11/2/2018  0  10.07061667  18.77166667  0.854123044  3052.32      ‐0.27  ‐8.307670522 930.3462925 
11/3/2018  0  10.06866667  18.66420833  0.851517007  3052.31      ‐0.28  ‐8.568273478 930.3436864 
11/4/2018  0  10.06283333  18.56795833  0.851721514  3052.31      ‐0.28  ‐8.547822859 930.3438909 
11/5/2018  0  10.00870833  18.463375  0.847714711  3052.30      ‐0.29  ‐8.948501923 930.3398842 
11/6/2018  0  10.096875  18.40454167  0.844214711  3052.28      ‐0.31  ‐9.298500867 930.3363842 
11/7/2018  0  10.17651667  18.30704167  0.843075765  3052.28      ‐0.31  ‐9.412395082 930.3352452 
11/8/2018  0  10.17377917  18.17933333  0.84296284  3052.28      ‐0.31  ‐9.423687564 930.3351323 
11/9/2018  0  10.21075  18.037375  0.842426446  3052.28      ‐0.31  ‐9.477326858 930.3345959 
11/10/2018  0  10.099375  17.88170833  0.839802721  3052.27      ‐0.32  ‐9.739698516 930.3319722 
11/11/2018  0  10.1673375  17.714375  0.832165306  3052.25      ‐0.34  ‐10.50343771 930.3243348 
11/12/2018  0  10.23184583  17.588125  0.821152381  3052.21      ‐0.38  ‐11.6047269  930.3133219 
11/13/2018  0  10.18994583  17.421875  0.806947534  3052.16      ‐0.43  ‐13.02520731 930.2991171 
11/14/2018  0  10.12331667  17.27345833  0.795857908  3052.13      ‐0.46  ‐14.13416655 930.2880275 
11/15/2018  0  10.06217917  17.16854167  0.783669813  3052.09      ‐0.50  ‐15.3529724  930.2758394 
11/16/2018  0  10.02033333  17.05925  0.77241199  3052.05      ‐0.54  ‐16.47875132 930.2645817 
11/17/2018  0  10.12295833  16.952  0.76076233  3052.01      ‐0.58  ‐17.64371379 930.252932 
11/18/2018  0  10.0623875  16.802625  0.753749745  3051.99      ‐0.60  ‐18.34497018 930.2459195 
11/19/2018  0  10.05220417  16.59129167  0.744232653  3051.96      ‐0.63  ‐19.29667649 930.2364024 
11/20/2018  0  10.04797917  16.442625  0.736803146  3051.93      ‐0.66  ‐20.03962493 930.2289729 
11/21/2018  0  10.0207375  16.303125  0.727677551  3051.90      ‐0.69  ‐20.95218171 930.2198474 
11/22/2018  0  9.935825  16.20195833  0.719367942  3051.88      ‐0.71  ‐21.78314008 930.2115378 
11/23/2018  0  9.855416667  16.13079167  0.708880527  3051.84      ‐0.75  ‐22.83187842 930.2010504 
11/24/2018  0  9.851429167  16.03375  0.702498895  3051.82      ‐0.77  ‐23.47003976 930.1946688 
11/25/2018  0  9.993579167  16  0.701718622  3051.82      ‐0.77  ‐23.54806673 930.1938885 
11/26/2018  0  10.00599167  15.94525  0.693486139  3051.79      ‐0.80  ‐24.37131255 930.185656 
11/27/2018  0  9.929416667  15.80308333  0.685732993  3051.76      ‐0.83  ‐25.14662484 930.1779029 
11/28/2018  0  9.840266667  15.649375  0.679580442  3051.74      ‐0.85  ‐25.76187808 930.1717504 
11/29/2018  0  9.8761875  15.517  0.684618622  3051.76      ‐0.83  ‐25.25806158 930.1767886 
11/30/2018  0  9.845729167  15.410375  0.686164966  3051.77      ‐0.82  ‐25.10342769 930.1783349 
12/1/2018  0  9.811695833  15.33770833  0.703441156  3051.82      ‐0.77  ‐23.37581385 930.195611 
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River Slough 
Date | ms | LEVEL | TEMPERATURE | LEVEL (ft) | ELEVATION (ft) | MEASURMENT (ft) | diff | Change (ft) | Change (cm) | ELEVATION (m) 
12/2/2018  0  9.9382  15.22558333  0.725607313  3051.90      ‐0.69  ‐21.15920489 930.2177771 
12/3/2018  0  10.05377083  15.12770833  0.731573554  3051.92      ‐0.67  ‐20.56258254 930.2237433 
12/4/2018  0  10.05262917  15.0645  0.732598129  3051.92      ‐0.67  ‐20.46012537 930.2247679 
12/5/2018  0  10.0212875  14.92133333  0.730329592  3051.91      ‐0.68  ‐20.68697842 930.2224994 
12/6/2018  0  10.078925  14.81458333  0.725916497  3051.90      ‐0.69  ‐21.12828662 930.2180863 
12/7/2018  0  10.078325  14.71183333  0.721708078  3051.88      ‐0.71  ‐21.54912718 930.2138779 
12/8/2018  0  10.06179167  14.59204167  0.718960884  3051.87      ‐0.72  ‐21.82384574 930.2111307 
12/9/2018  0  10.06837083  14.49033333  0.714921003  3051.86      ‐0.73  ‐22.22783262 930.2070908 
12/10/2018  0  10.01407917  14.32766667  0.707796854  3051.84      ‐0.75  ‐22.94024544 930.1999667 
12/11/2018  0  9.942395833  14.21516667  0.69722449  3051.80      ‐0.79  ‐23.99747864 930.1893944 
12/12/2018  0  9.866625  14.11666667  0.687957908  3051.77      ‐0.82  ‐24.92413401 930.1801278 
12/13/2018  0  9.981170833  14.00254167  0.67881284  3051.74      ‐0.85  ‐25.83863806 930.1709828 
12/14/2018  0  10.00455417  13.92791667  0.673539286  3051.72      ‐0.87  ‐26.36599191 930.1657093 
12/15/2018  0  9.9486875  13.85729167  0.66661182  3051.70      ‐0.89  ‐27.05873642 930.1587818 
12/16/2018  0  10.000575  13.792875  0.660248469  3051.68      ‐0.91  ‐27.69506953 930.1524185 
12/17/2018  0  9.936733333  13.69191667  0.656906378  3051.67      ‐0.92  ‐28.02927771 930.1490764 
12/18/2018  0  9.868658333  13.61808333  0.651305867  3051.65      ‐0.94  ‐28.58932704 930.1434759 
12/19/2018  0  9.853554167  13.53625  0.647296514  3051.64      ‐0.95  ‐28.9902612  930.1394666 
12/20/2018  0  9.93555  13.48416667  0.645430952  3051.63      ‐0.96  ‐29.17681676 930.137601 
12/21/2018  0  9.824741667  13.43616667  0.642618367  3051.62      ‐0.97  ‐29.45807442 930.1347884 
12/22/2018  0  9.905320833  13.36466667  0.636576786  3051.60      ‐0.99  ‐30.06223076 930.1287469 
12/23/2018  0  9.944458333  13.266875  0.635078656  3051.60      ‐0.99  ‐30.21204323 930.1272487 
12/24/2018  0  9.877966667  13.15483333  0.63048835  3051.58      ‐1.01  ‐30.67107246 930.1226584 
12/25/2018  0  9.898941667  13.06154167  0.626750765  3051.57      ‐1.02  ‐31.04482984 930.1189209 
12/26/2018  0  9.848654167  12.98241667  0.627742177  3051.57      ‐1.02  ‐30.94568898 930.1199123 
12/27/2018  0  9.815941667  12.90920833  0.623592602  3051.56      ‐1.03  ‐31.36064521 930.1157627 
12/28/2018  0  9.933191667  12.80541667  0.620567517  3051.55      ‐1.04  ‐31.6631528  930.1127376 
12/29/2018  0  9.899108333  12.6675  0.61763767  3051.54      ‐1.05  ‐31.95613661 930.1098078 
12/30/2018  0  9.7670375  12.83008333  0.610207993  3051.52      ‐1.07  ‐32.69910206 930.1023782 
12/31/2018  0  9.850533333  12.88145833  0.601297789  3051.49      ‐1.10  ‐33.59011978 930.093468 
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East Well 
Date | ms | LEVEL | TEMPERATURE | LEVEL (ft) | DTW (ft) | Level (ft) | ELEVATION (ft) | MEASURMENT (ft) | East Change (ft) | Change (cm) | ELEVATION (m) 
2/12/2014  0  4.52865  11.9005  14.85773078  ‐5.142269221  14.85773078  3051.317731  3051.295  0.000820208  0.024999925  930.0416443 
2/13/14  0  4.53075  11.90166667  14.86462052  ‐5.135379478  14.86462052  3051.324621    0.007709951  0.234999291  930.0437443 
2/14/14  0  4.537083333  12.03333333  14.88539911  ‐5.114600888  14.88539911  3051.345399    0.028488541  0.868330714  930.0500776 
2/15/14  0  4.54945  12.65616667  14.92597204  ‐5.074027957  14.92597204  3051.385972    0.069061472  2.104993651  930.0624443 
2/16/14  0  4.56575  12.978  14.97944957  ‐5.020550428  14.97944957  3051.43945    0.122539001  3.734988735  930.0787442 
2/17/14  0  4.5773  12.969  15.01734316  ‐4.982656841  15.01734316  3051.477343    0.160432587  4.889985252  930.0902942 
2/18/14  0  4.586816667  13.00766667  15.04856572  ‐4.951434276  15.04856572  3051.508566    0.191655153  5.841649048  930.0998108 
2/19/14  0  4.591516667  12.95033333  15.06398563  ‐4.936014375  15.06398563  3051.523986    0.207075054  6.311647631  930.1045108 
2/20/14  0  4.596416667  12.95366667  15.08006169  ‐4.919938308  15.08006169  3051.540062    0.223151121  6.801646153  930.1094108 
2/21/14  0  4.5965  12.50466667  15.0803351  ‐4.919664905  15.0803351  3051.540335    0.223424523  6.809979461  930.1094941 
2/22/14  0  4.593433333  12.14583333  15.07027388  ‐4.929726117  15.07027388  3051.530274    0.213363311  6.503313719  930.1064275 
2/23/14  0  4.593433333  11.9385  15.07027388  ‐4.929726117  15.07027388  3051.530274    0.213363311  6.503313719  930.1064275 
2/24/14  0  4.59025  11.755  15.05982991  ‐4.940170093  15.05982991  3051.51983    0.202919336  6.184981346  930.1032442 
2/25/14  0  4.585033333  11.6425  15.04271491  ‐4.957285089  15.04271491  3051.502715    0.185804339  5.663316253  930.0980275 
2/26/14  0  4.578766667  11.582  15.02215504  ‐4.977844957  15.02215504  3051.482155    0.165244471  5.036651476  930.0917609 
2/27/14  0  4.574433333  11.54116667  15.00793811  ‐4.992061887  15.00793811  3051.467938    0.151027541  4.60331945  930.0874275 
2/28/14  0  4.570516667  11.61216667  14.9950882  ‐5.004911805  14.9950882  3051.455088    0.138177624  4.211653964  930.0835109 
3/1/14  0  4.5695  11.56816667  14.99175269  ‐5.008247315  14.99175269  3051.451753    0.134842113  4.109987604  930.0824942 
3/2/14  0  4.5643  11.43516667  14.97469237  ‐5.025307631  14.97469237  3051.434692    0.117781797  3.589989173  930.0772942 
3/3/14  0  4.560333333  11.42083333  14.96167841  ‐5.03832159  14.96167841  3051.421678    0.104767838  3.193323702  930.0733276 
3/4/14  0  4.561083333  11.93133333  14.96413903  ‐5.035860968  14.96413903  3051.424139    0.107228461  3.268323476  930.0740776 
3/5/14  0  4.574133333  12.611  15.00695386  ‐4.993046136  15.00695386  3051.466954    0.150043292  4.57331954  930.0871275 
3/6/14  0  4.585633333  12.7735  15.04468341  ‐4.955316591  15.04468341  3051.504683    0.187772837  5.723316072  930.0986275 
3/7/14  0  4.597133333  12.82566667  15.08241295  ‐4.917587046  15.08241295  3051.542413    0.225502382  6.873312603  930.1101275 
3/8/14  0  4.602833333  12.81  15.10111369  ‐4.898886315  15.10111369  3051.561114    0.244203113  7.443310884  930.1158275 
3/9/14  0  4.605633333  12.73266667  15.11030001  ‐4.889699991  15.11030001  3051.5703    0.253389437  7.72331004  930.1186274 
3/10/14  0  4.581116667  12.587  14.94450873  ‐5.055491267  15.11522125  3051.575221  3051.555  0.258310682  7.873309587  930.1201274 
3/11/14  0  4.5316  12.35933333  14.61134045  ‐5.388659554  15.12347801  3051.583478    0.266567438  8.124975495  930.1226441 
3/12/14  0  4.532066667  12.07966667  14.6128715  ‐5.3871285  15.12500906  3051.585009    0.268098492  8.171642021  930.1231108 
3/13/14  0  4.5298  11.90833333  14.60543495  ‐5.394565048  15.11757252  3051.577573    0.260661944  7.944976038  930.1208441 
3/14/14  0  4.527233333  11.97783333  14.59701416  ‐5.402985845  15.10915172  3051.569152    0.252241147  7.688310145  930.1182774 
3/15/14  0  4.52565  12.0165  14.59181951  ‐5.408180492  15.10395707  3051.563957    0.247046499  7.52997729  930.1166941 
3/16/14  0  4.52375  11.88983333  14.58558593  ‐5.414414069  15.09772349  3051.557723    0.240812922  7.339977863  930.1147941 
3/17/14  0  4.52525  12.07616667  14.59050718  ‐5.409492824  15.10264474  3051.562645    0.245734167  7.48997741  930.1162941 
3/18/14  0  4.524833333  12.35516667  14.58914016  ‐5.410859837  15.10127773  3051.561278    0.244367155  7.448310869  930.1158775 
3/19/14  0  4.52555  11.94183333  14.59149143  ‐5.408508575  15.10362899  3051.563629    0.246718416  7.51997732  930.1165941 
3/20/14  0  4.52365  11.95333333  14.58525785  ‐5.414742152  15.09739541  3051.557395    0.240484839  7.329977893  930.1146941 
3/21/14  0  4.518883333  12.02383333  14.56961923  ‐5.430380775  15.08175679  3051.541757    0.224846216  6.853312664  930.1099275 
3/22/14  0  4.5187  12.07083333  14.56901774  ‐5.430982261  15.0811553  3051.541155    0.224244731  6.834979386  930.1097441 
3/23/14  0  4.520933333  12.12883333  14.57634493  ‐5.423655074  15.08848249  3051.548482    0.231571918  7.058312045  930.1119775 
3/24/14  0  4.521566667  12.1305  14.57842279  ‐5.421577215  15.09056035  3051.55056    0.233649777  7.121645188  930.1126108 
3/25/14  0  4.522783333  12.17883333  14.58241446  ‐5.417585538  15.09455203  3051.554552    0.237641453  7.243311487  930.1138275 
3/26/14  0  4.523016667  12.11033333  14.58317999  ‐5.416820011  15.09531755  3051.555318    0.23840698  7.26664475  930.1140608 
3/27/14  0  4.5226  12.15566667  14.58181298  ‐5.418187024  15.09395054  3051.553951    0.237039968  7.224978209  930.1136441 
3/28/14  0  4.52255  12.1505  14.58164894  ‐5.418351065  15.0937865  3051.553786    0.236875926  7.219978224  930.1135941 
3/29/14  0  4.519033333  12.18583333  14.57011135  ‐5.429888651  15.08224891  3051.542249    0.225338341  6.868312618  930.1100775 
3/30/14  0  4.516166667  12.136  14.5607063  ‐5.439293697  15.07284387  3051.532844    0.215933295  6.581646816  930.1072108 
3/31/14  0  4.51515  12.11483333  14.55737079  ‐5.442629207  15.06950836  3051.529508    0.212597784  6.479980456  930.1061941 
4/1/14  0  4.515516667  12.10866667  14.55857376  ‐5.441426236  15.07071133  3051.530711    0.213800755  6.516647012  930.1065608 
4/2/14  0  4.511766667  12.14666667  14.54627065  ‐5.453729349  15.05840821  3051.518408    0.201497643  6.141648143  930.1028108 
4/3/14  0  4.513283333  12.0125  14.55124658  ‐5.448753423  15.06338414  3051.523384    0.206473568  6.293314353  930.1043275 
4/4/14  0  4.513933333  12.0795  14.55337912  ‐5.446620884  15.06551668  3051.525517    0.208606108  6.358314157  930.1049775 
4/5/14  0  4.512733333  12.02933333  14.54944212  ‐5.45055788  15.06157968  3051.52158    0.204669112  6.238314519  930.1037775 
4/6/14  0  4.510783333  12.08433333  14.5430445  ‐5.456955498  15.05518207  3051.515182    0.198271493  6.043315107  930.1018275 
4/7/14  0  4.510366667  12.01183333  14.54167749  ‐5.458322511  15.05381505  3051.513815    0.196904481  6.001648566  930.1014108 
4/8/14  0  4.50825  12.08533333  14.53473307  ‐5.465266934  15.04687063  3051.506871    0.189960057  5.789982537  930.0992942 
4/9/14  0  4.506466667  12.068  14.52888225  ‐5.471117748  15.04101982  3051.50102    0.184109244  5.611649742  930.0975108 
4/10/14  0  4.503183333  12.10583333  14.51811019  ‐5.481889806  15.03024776  3051.490248    0.173337185  5.283317399  930.0942275 
4/11/14  0  4.504766667  12.00616667  14.52330484  ‐5.476695159  15.0354424  3051.495442    0.178531833  5.441650255  930.0958108 
4/12/14  0  4.5035  12.019  14.51914912  ‐5.480850877  15.03128669  3051.491287    0.174376115  5.31498397  930.0945442 
4/13/14  0  4.5034  12.03066667  14.51882104  ‐5.48117896  15.0309586  3051.490959    0.174048032  5.304984  930.0944442 
4/14/14  0  4.50735  11.9855  14.53178032  ‐5.468219681  15.04391788  3051.503918    0.18700731  5.699982809  930.0983942 
4/15/14  0  4.506333333  11.99383333  14.52844481  ‐5.471555192  15.04058237  3051.500582    0.1836718  5.598316449  930.0973775 
4/16/14  0  4.505266667  12.01816667  14.52494526  ‐5.475054744  15.03708282  3051.497083    0.180172248  5.491650104  930.0963108 
4/17/14  0  4.502583333  11.99233333  14.5161417  ‐5.483858304  15.02827926  3051.488279    0.171368687  5.22331758  930.0936275 
4/18/14  0  4.501516667  12.00583333  14.51264214  ‐5.487357856  15.02477971  3051.48478    0.167869135  5.116651235  930.0925609 
4/19/14  0  4.497683333  11.97066667  14.50006563  ‐5.499934371  15.01220319  3051.472203    0.15529262  4.733319058  930.0887275 
4/20/14  0  4.495666667  11.98766667  14.49344929  ‐5.506550712  15.00558685  3051.465587    0.14867628  4.531652999  930.0867109 
4/21/14  0  4.494133333  11.96533333  14.48841868  ‐5.511581318  15.00055625  3051.460556    0.143645674  4.378320128  930.0851775 
4/22/14  0  4.493183333  11.97783333  14.48530189  ‐5.514698106  14.99743946  3051.457439    0.140528885  4.283320415  930.0842275 
4/23/14  0  4.488716667  11.93116667  14.47064752  ‐5.52935248  14.98278508  3051.442785    0.125874511  3.836655095  930.0797609 
4/24/14  0  4.4857  11.97166667  14.46075035  ‐5.539249651  14.97288791  3051.432888    0.115977341  3.534989338  930.0767442 
4/25/14  0  4.483433333  11.92716667  14.4533138  ‐5.546686199  14.96545136  3051.425451    0.108540793  3.308323355  930.0744776 
4/26/14  0  4.48295  11.91366667  14.45172807  ‐5.548271933  14.96386563  3051.423866    0.106955058  3.259990168  930.0739942 
4/27/14  0  4.481583333  11.98166667  14.44724427  ‐5.552755734  14.95938183  3051.419382    0.102471257  3.123323913  930.0726276 
4/28/14  0  4.495066667  12.0535  14.49148079  ‐5.50851921  15.00361835  3051.463618    0.146707782  4.47165318  930.0861109 
4/29/14  0  4.5013  11.96083333  14.5119313  ‐5.488068703  15.02406886  3051.484069    0.167158289  5.094984633  930.0923442 
4/30/14  0  4.49945  11.94433333  14.50586176  ‐5.494138238  15.01799933  3051.477999    0.161088753  4.909985191  930.0904942 
5/1/14  0  4.493833333  11.87683333  14.48743443  ‐5.512565567  14.999572  3051.459572    0.142661425  4.348320219  930.0848775 
5/2/14  0  4.48805  11.9315  14.4684603  ‐5.5315397  14.98059786  3051.440598    0.123687291  3.76998863  930.0790942 
5/3/14  0  4.484716667  11.9125  14.4575242  ‐5.5424758  14.96966176  3051.429662    0.112751191  3.436656302  930.0757609 
5/4/14  0  4.481733333  11.89533333  14.44773639  ‐5.55226361  14.95987395  3051.419874    0.102963382  3.138323868  930.0727776 
5/5/14  0  4.480033333  11.91366667  14.44215898  ‐5.557841021  14.95429654  3051.414297  3051.385  0.097385971  2.968324381  930.0710776 
5/6/14  0  4.4802  11.96633333  14.44270578  ‐5.557294216  14.95484335  3051.414843    0.097932776  2.984990997  930.0712443 
5/7/14  0  4.47825  11.93716667  14.43630817  ‐5.563691834  14.94844573  3051.408446    0.091535157  2.789991585  930.0692943 
5/8/14  0  4.4902  12.24716667  14.47551408  ‐5.524485916  14.98765165  3051.447652    0.130741076  3.984987981  930.0812442 
5/9/14  0  4.499583333  12.05733333  14.50629921  ‐5.493700794  15.01843677  3051.478437    0.161526197  4.923318485  930.0906275 
5/10/14  0  4.49345  12.08333333  14.48617678  ‐5.513823218  14.99831435  3051.458314    0.141403773  4.309987001  930.0844942 
5/11/14  0  4.4889  11.9915  14.47124901  ‐5.528750995  14.98338657  3051.443387    0.126475997  3.854988373  930.0799442 
5/12/14  0  4.51395  12.24483333  14.5534338  ‐5.446566203  15.06557136  3051.525571    0.208660788  6.359980818  930.1049942 
5/13/14  0  4.530666667  11.94516667  14.60827834  ‐5.391721662  15.1204159  3051.580416    0.26350533  8.031642443  930.1217108 
5/14/14  0  4.532483333  11.846  14.61423851  ‐5.385761487  15.12637608  3051.586376    0.269465504  8.213308562  930.1235274 
5/15/14  0  4.52855  11.76583333  14.60133392  ‐5.398666085  15.11347148  3051.573471    0.256560906  7.819976415  930.1195941 
5/16/14  0  4.522616667  11.73266667  14.58186766  ‐5.418132343  15.09400522  3051.554005    0.237094648  7.226644871  930.1136608 
5/17/14  0  4.5177  11.806  14.56573691  ‐5.434263091  15.07787447  3051.537874    0.220963901  6.734979687  930.1087441 
5/18/14  0  4.515183333  11.79266667  14.55748015  ‐5.442519846  15.06961772  3051.529618    0.212707145  6.48331378  930.1062275 
5/19/14  0  4.507383333  11.8065  14.53188968  ‐5.46811032  15.04402724  3051.504027    0.187116671  5.703316132  930.0984275 
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East Well 
Date | ms | LEVEL | TEMPERATURE | LEVEL (ft) | DTW (ft) | Level (ft) | ELEVATION (ft) | MEASURMENT (ft) | East Change (ft) | Change (cm) | ELEVATION (m) 
5/20/14  0  4.503083333  11.76733333  14.51778211  ‐5.482217889  15.02991967  3051.48992    0.173009102  5.273317429  930.0941275 
5/21/14  0  4.495133333  11.76616667  14.49169951  ‐5.508300488  15.00383708  3051.463837    0.146926504  4.478319827  930.0861775 
5/22/14  0  4.490716667  11.76866667  14.47720918  ‐5.52279082  14.98934674  3051.449347    0.132436171  4.036654492  930.0817609 
5/23/14  0  4.489116667  11.90966667  14.47195985  ‐5.528040148  14.98409742  3051.444097    0.127186843  3.876654975  930.0801609 
5/24/14  0  4.49575  11.834  14.49372269  ‐5.506277309  15.00586025  3051.46586    0.148949682  4.539986307  930.0867942 
5/25/14  0  4.49125  11.79466667  14.47895896  ‐5.521041044  14.99109652  3051.451097    0.134185947  4.089987665  930.0822942 
5/26/14  0  4.484683333  11.82466667  14.45741484  ‐5.542585161  14.9695524  3051.429552    0.11264183  3.433322978  930.0757276 
5/27/14  0  4.478433333  11.8075  14.43690965  ‐5.563090349  14.94904721  3051.409047    0.092136643  2.808324863  930.0694776 
5/28/14  0  4.471683333  11.7935  14.41476405  ‐5.585235951  14.92690161  3051.386902    0.06999104  2.133326899  930.0627276 
5/29/14  0  4.46475  11.79766667  14.39201696  ‐5.607983039  14.90415452  3051.364155    0.047243952  1.439995657  930.0557943 
5/30/14  0  4.456983333  11.77033333  14.36653585  ‐5.633464152  14.87867341  3051.338673    0.021762839  0.663331333  930.0480277 
5/31/14  0  4.465766667  11.9275  14.39535247  ‐5.604647529  14.90749003  3051.36749    0.050579463  1.541662017  930.056811 
6/1/14  0  4.468733333  11.92933333  14.4050856  ‐5.5949144  14.91722316  3051.377223    0.060312592  1.838327789  930.0597776 
6/2/14  0  4.469416667  11.918  14.4073275  ‐5.592672499  14.91946506  3051.379465    0.062554492  1.906660916  930.060461 
6/3/14  0  4.46885  11.969  14.40546836  ‐5.594531636  14.91760593  3051.377606    0.060695355  1.84999442  930.0598943 
6/4/14  0  4.4695  12.00333333  14.4076009  ‐5.592399097  14.91973847  3051.379738    0.062827895  1.914994224  930.0605443 
6/5/14  0  4.474266667  12.05116667  14.42323953  ‐5.576760474  14.93537709  3051.395377    0.078466518  2.391659453  930.0653109 
6/6/14  0  4.4901  12.2205  14.475186  ‐5.524813999  14.98732356  3051.447324    0.130412993  3.974988011  930.0811442 
6/7/14  0  4.548933333  12.19433333  14.66820817  ‐5.331791834  15.18034573  3051.640346    0.323435158  9.858303601  930.1399774 
6/8/14  0  4.561566667  11.9505  14.70965599  ‐5.290344015  15.22179355  3051.681794    0.364882977  11.12163312  930.1526107 
6/9/14  0  4.68495  12.189  15.11445573  ‐4.885544273  15.62659329  3052.086593    0.769682718  23.45992924  930.2759936 
6/10/14  0  4.798783333  11.862  15.48792354  ‐4.512076458  16.00006111  3052.460061    1.143150533  34.84322825  930.3898266 
6/11/14  0  4.825  11.6425  15.57393597  ‐4.426064032  16.08607353  3052.546074    1.22916296  37.46488701  930.4160432 
6/12/14  0  4.827083333  11.58566667  15.58077103  ‐4.419228969  16.09290859  3052.552909    1.235998022  37.67321971  930.4181265 
6/13/14  0  4.821833333  11.58066667  15.56354667  ‐4.436453327  16.07568424  3052.535684    1.218773665  37.14822129  930.4128766 
6/14/14  0  4.80935  11.598  15.52259098  ‐4.477409021  16.03472854  3052.494729    1.17781797  35.89989173  930.4003933 
6/15/14  0  4.802333333  11.60316667  15.49957049  ‐4.500429512  16.01170805  3052.471708    1.15479748  35.19822718  930.3933766 
6/16/14  0  4.778166667  11.606  15.42028376  ‐4.579716237  15.93242133  3052.392421    1.075510755  32.7815678  930.36921 
6/17/14  0  4.75535  11.636  15.34542616  ‐4.654573841  15.85756372  3052.317564    1.00065315  30.49990801  930.3463934 
6/18/14  0  4.738716667  11.73133333  15.29085502  ‐4.70914498  15.80299258  3052.262993    0.946082011  28.8365797  930.3297601 
6/19/14  0  4.7694  11.89166667  15.39152182  ‐4.60847818  15.90365938  3052.363659    1.046748812  31.90490377  930.3604434 
6/20/14  0  4.780516667  11.77416667  15.42799371  ‐4.572006286  15.94013128  3052.400131    1.083220705  33.01656709  930.37156 
6/21/14  0  4.801033333  11.73116667  15.49530541  ‐4.504694591  16.00744297  3052.467443  3052.445  1.150532401  35.06822757  930.3920766 
6/22/14  0  4.81075  11.73733333  15.52718414  ‐4.472815859  16.0393217  3052.499322    1.182411132  36.0398913  930.4017933 
6/23/14  0  4.820283333  11.7595  15.55846139  ‐4.441538613  16.07059895  3052.530599    1.213688378  36.99322176  930.4113266 
6/24/14  0  4.8385  11.74833333  15.61822717  ‐4.381772827  16.13036474  3052.590365    1.273454165  38.81488293  930.4295432 
6/25/14  0  4.854  11.79633333  15.66908004  ‐4.330919962  16.1812176  3052.641218    1.32430703  40.36487826  930.4450431 
6/26/14  0  4.856733333  11.82383333  15.67804764  ‐4.32195236  16.1901852  3052.650185    1.333274632  40.63821077  930.4477765 
6/27/14  0  4.878083333  11.8675  15.74809336  ‐4.251906639  16.26023092  3052.720231    1.403320352  42.77320433  930.4691264 
6/28/14  0  5.047466667  11.96566667  16.30381128  ‐3.696188718  16.81594885  3053.275949    1.959038274  59.71148658  930.6385092 
6/29/14  0  5.101933333  11.99116667  16.48250716  ‐3.517492844  16.99464472  3053.454645    2.137734148  65.15813682  930.6929757 
6/30/14  0  5.127  12.0295  16.56474663  ‐3.435253372  17.07688419  3053.536884    2.21997362  67.66479592  930.7180423 
7/1/14  0  5.129266667  12.0535  16.57218318  ‐3.427816824  17.08432074  3053.544321    2.227410168  67.89146191  930.720309 
7/2/14  0  5.1166  12.082  16.530626  ‐3.469374004  17.04276356  3053.502764    2.185852988  66.62479906  930.7076423 
7/3/14  0  5.108333333  12.12  16.50350447  ‐3.496495532  17.01564203  3053.475642    2.15873146  65.79813489  930.6993757 
7/4/14  0  5.10035  12.16766667  16.47731251  ‐3.522687491  16.98945007  3053.44945    2.1325395  64.99980396  930.6913924 
7/5/14  0  5.088633333  12.229  16.43887212  ‐3.561127883  16.95100968  3053.41101    2.094099109  63.82814083  930.6796758 
7/6/14  0  5.072  12.28966667  16.38430098  ‐3.615699022  16.89643854  3053.356439    2.03952797  62.16481251  930.6630425 
7/7/14  0  5.051883333  12.36083333  16.31830162  ‐3.681698385  16.83043918  3053.290439    1.973528606  60.15315191  930.6429259 
7/8/14  0  5.04085  12.42783333  16.28210312  ‐3.717896876  16.79424069  3053.254241    1.937330115  59.04982191  930.6318926 
7/9/14  0  5.033483333  12.52433333  16.25793434  ‐3.742065657  16.77007191  3053.230072    1.913161334  58.31315746  930.6245259 
7/10/14  0  5.022116667  12.61233333  16.22064224  ‐3.779357758  16.73277981  3053.19278    1.875869233  57.17649422  930.6131593 
7/11/14  0  5.024366667  12.714  16.22802411  ‐3.771975891  16.74016167  3053.200162    1.883251101  57.40149354  930.6154093 
7/12/14  0  5.074183333  12.91366667  16.39146412  ‐3.608535876  16.90360169  3053.363602    2.046691115  62.38314519  930.6652258 
7/13/14  0  5.073533333  12.99716667  16.38933158  ‐3.610668416  16.90146915  3053.361469    2.044558576  62.31814538  930.6645758 
7/14/14  0  5.069766667  13.13616667  16.37697379  ‐3.623026209  16.88911135  3053.349111    2.032200783  61.94147985  930.6608091 
7/15/14  0  5.065366667  13.29083333  16.36253814  ‐3.637461861  16.8746757  3053.334676    2.017765131  61.50148118  930.6564092 
7/16/14  0  5.0718  13.49033333  16.38364481  ‐3.616355188  16.89578238  3053.355782    2.038871804  62.14481257  930.6628425 
7/17/14  0  5.077683333  13.689  16.40294703  ‐3.597052971  16.91508459  3053.375085    2.05817402  62.73314413  930.6687258 
7/18/14  0  5.074333333  13.9105  16.39195625  ‐3.608043752  16.90409381  3053.364094    2.04718324  62.39814514  930.6653758 
7/19/14  0  5.066  14.16583333  16.364616  ‐3.635384002  16.87675356  3053.336754    2.01984299  61.56481432  930.6570425 
7/20/14  0  5.053166667  14.4495  16.32251201  ‐3.677487987  16.83464958  3053.29465    1.977739005  60.28148486  930.6442092 
7/21/14  0  5.032116667  14.72583333  16.25345054  ‐3.746549458  16.76558811  3053.225588    1.908677533  58.17649121  930.6231593 
7/22/14  0  5.010383333  14.9835  16.18214717  ‐3.81785283  16.69428473  3053.154285    1.837374161  56.00316443  930.601426 
7/23/14  0  5.000416667  15.2245  16.14944823  ‐3.850551769  16.66158579  3053.121586    1.804675222  55.00650077  930.5914594 
7/24/14  0  4.989483333  15.389  16.11357782  ‐3.886422177  16.62571539  3053.085715    1.768804814  53.91317073  930.580526 
7/25/14  0  4.97305  15.46916667  16.05966285  ‐3.94033715  16.57180041  3053.0318    1.714889841  52.26984235  930.5640928 
7/26/14  0  4.959633333  15.58433333  16.01564505  ‐3.984354953  16.52778261  3052.987783    1.670872039  50.92817973  930.5506761 
7/27/14  0  4.943816667  15.62883333  15.96375325  ‐4.036246747  16.47589082  3052.935891    1.618980244  49.34651784  930.5348595 
7/28/14  0  4.932766667  15.65033333  15.92750008  ‐4.072499919  16.43963764  3052.899638    1.582727073  48.24152117  930.5238096 
7/29/14  0  4.924116667  15.622  15.8991209  ‐4.100879098  16.41125847  3052.871258    1.554347893  47.37652378  930.5151596 
7/30/14  0  4.919866667  15.47433333  15.88517737  ‐4.114822626  16.39731494  3052.857315    1.540404366  46.95152506  930.5109096 
7/31/14  0  4.918816667  15.4185  15.8817325  ‐4.118267497  16.39387007  3052.85387    1.536959494  46.84652538  930.5098596 
8/1/14  0  4.914816667  15.31216667  15.86860918  ‐4.131390817  16.38074675  3052.840747    1.523836174  46.44652658  930.5058596 
8/2/14  0  4.91215  15.24333333  15.8598603  ‐4.140139697  16.37199787  3052.831998    1.515087294  46.17986072  930.5031929 
8/3/14  0  4.91375  15.1365  15.86510963  ‐4.134890369  16.37724719  3052.837247    1.520336622  46.33986024  930.5047929 
8/4/14  0  4.913483333  15.10833333  15.86423474  ‐4.135765257  16.37637231  3052.836372    1.519461734  46.31319365  930.5045263 
8/5/14  0  4.911933333  15.2065  15.85914946  ‐4.140850544  16.37128702  3052.831287    1.514376448  46.15819412  930.5029763 
8/6/14  0  4.91725  15.49933333  15.87659254  ‐4.123407464  16.3887301  3052.84873  3052.885  1.531819527  46.68985918  930.5082929 
8/7/14  0  4.9492  15.97633333  15.98141505  ‐4.018584946  16.49355262  3052.953553    1.636642046  49.88484955  930.5402428 
8/8/14  0  4.949283333  15.92916667  15.98168846  ‐4.018311543  16.49382602  3052.953826    1.636915448  49.89318286  930.5403262 
8/9/14  0  4.94675  16.08083333  15.97337702  ‐4.026622979  16.48551458  3052.945515    1.628604012  49.63985029  930.5377928 
8/10/14  0  4.94175  16.138  15.95697287  ‐4.043027129  16.46911043  3052.92911    1.612199862  49.13985179  930.5327929 
8/11/14  0  4.929466667  16.17183333  15.91667334  ‐4.083326658  16.42881091  3052.888811    1.571900334  47.91152217  930.5205096 
8/12/14  0  4.915266667  16.18383333  15.87008556  ‐4.129914444  16.38222312  3052.842223    1.525312548  46.49152645  930.5063096 
8/13/14  0  4.898833333  16.38916667  15.81617058  ‐4.183829417  16.32830815  3052.788308    1.471397575  44.84819807  930.4898763 
8/14/14  0  4.881816667  16.45983333  15.76034179  ‐4.239658207  16.27247936  3052.732479    1.415568784  43.14653654  930.4728597 
8/15/14  0  4.906666667  16.66516667  15.84187042  ‐4.158129582  16.35400798  3052.814008    1.49709741  45.63152904  930.4977096 
8/16/14  0  4.88635  16.492  15.77521489  ‐4.224785111  16.28735245  3052.747352    1.43044188  43.5998685  930.477393 
8/17/14  0  4.87465  16.58883333  15.73682918  ‐4.263170822  16.24896674  3052.708967    1.392056169  42.42987203  930.4656931 
8/18/14  0  4.85805  16.7175  15.6823674  ‐4.3176326  16.19450496  3052.654505    1.337594391  40.76987704  930.4490931 
8/19/14  0  4.845733333  16.70883333  15.64195851  ‐4.35804149  16.15409607  3052.614096    1.297185502  39.53821409  930.4367765 
8/20/14  0  4.838466667  16.56383333  15.61811781  ‐4.381882188  16.13025538  3052.590255    1.273344804  38.81154961  930.4295098 
8/21/14  0  4.827366667  16.63516667  15.5817006  ‐4.418299401  16.09383816  3052.553838    1.236927591  37.70155296  930.4184099 
8/22/14  0  4.8212  16.39533333  15.56146881  ‐4.438531186  16.07360638  3052.533606    1.216695806  37.08488815  930.4122432 
8/23/14  0  4.822333333  16.37333333  15.56518709  ‐4.434812912  16.07732465  3052.537325    1.22041408  37.19822114  930.4133766 
8/24/14  0  4.8182  16.46133333  15.55162632  ‐4.448373676  16.06376389  3052.523764    1.206853316  36.78488906  930.4092432 
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East Well 
Date | ms | LEVEL | TEMPERATURE | LEVEL (ft) | DTW (ft) | Level (ft) | ELEVATION (ft) | MEASURMENT (ft) | East Change (ft) | Change (cm) | ELEVATION (m) 
8/25/14  0  4.806483333  16.6165  15.51318593  ‐4.486814067  16.0253235  3052.485323    1.168412924  35.61322592  930.3975266 
8/26/14  0  4.798583333  16.71516667  15.48726738  ‐4.512732624  15.99940494  3052.459405    1.142494367  34.82322831  930.3896266 
8/27/14  0  4.791233333  16.72466667  15.46315328  ‐4.536846725  15.97529084  3052.435291    1.118380267  34.08823052  930.3822766 
8/28/14  0  4.813866667  16.19716667  15.53740939  ‐4.462590606  16.04954696  3052.509547    1.192636386  36.35155703  930.4049099 
8/29/14  0  4.8023  16.75333333  15.49946113  ‐4.500538873  16.01159869  3052.471599    1.154688119  35.19489385  930.3933433 
8/30/14  0  4.786366667  16.87916667  15.44718657  ‐4.552813431  15.95932413  3052.419324    1.102413561  33.60156532  930.37741 
8/31/14  0  4.778533333  16.75683333  15.42148673  ‐4.578513266  15.9336243  3052.393624    1.076713726  32.81823435  930.3695767 
9/1/14  0  4.76955  16.80766667  15.39201395  ‐4.607986055  15.90415151  3052.364152    1.047240936  31.91990373  930.3605934 
9/2/14  0  4.761566667  16.80216667  15.36582199  ‐4.634178015  15.87795955  3052.33796    1.021048977  31.1215728  930.3526101 
9/3/14  0  4.749166667  16.9575  15.32513969  ‐4.674860307  15.83727726  3052.297277    0.980366685  29.88157654  930.3402101 
9/4/14  0  4.73115  17.05466667  15.26603007  ‐4.733969927  15.77816764  3052.238168    0.921257064  28.07991531  930.3221935 
9/5/14  0  4.7272  16.38016667  15.25307079  ‐4.746929206  15.76520836  3052.225208    0.908297786  27.6849165  930.3182435 
9/6/14  0  4.724416667  16.667  15.24393915  ‐4.756060849  15.75607671  3052.216077    0.899166142  27.40658401  930.3154602 
9/7/14  0  4.71475  16.9125  15.21222446  ‐4.787775539  15.72436202  3052.184362    0.867451452  26.43992026  930.3057935 
9/8/14  0  4.70115  16.987  15.16760517  ‐4.832394827  15.67974274  3052.139743    0.822832164  25.07992436  930.2921936 
9/9/14  0  4.690266667  16.75033333  15.13189881  ‐4.868101194  15.64403637  3052.104036    0.787125798  23.99159431  930.2813103 
9/10/14  0  4.68485  16.663  15.11412764  ‐4.885872356  15.62626521  3052.086265    0.769354635  23.44992927  930.2758936 
9/11/14  0  4.689  16.31416667  15.12774309  ‐4.872256912  15.63988065  3052.099881    0.78297008  23.86492802  930.2800436 
9/12/14  0  4.704916667  16.26233333  15.17996297  ‐4.820037034  15.69210053  3052.152101    0.835189957  25.45658989  930.2959602 
9/13/14  0  4.700766667  16.645  15.16634752  ‐4.833652479  15.67848508  3052.138485    0.821574513  25.04159114  930.2918103 
9/14/14  0  4.6898  16.7045  15.13036775  ‐4.869632248  15.64250532  3052.102505    0.785594744  23.94492778  930.2808436 
9/15/14  0  4.679516667  16.81066667  15.09662988  ‐4.903370116  15.60876745  3052.068767    0.751856875  22.91659755  930.2705603 
9/16/14  0  4.672983333  16.82183333  15.07519513  ‐4.924804872  15.58733269  3052.047333    0.730422119  22.26326619  930.264027 
9/17/14  0  4.66675  16.75633333  15.05474462  ‐4.945255379  15.56688218  3052.026882    0.709971612  21.63993473  930.2577937 
9/18/14  0  4.659466667  16.88783333  15.03084924  ‐4.969150758  15.54298681  3052.002987    0.686076234  20.9116036  930.2505104 
9/19/14  0  4.652566667  17.12483333  15.00821152  ‐4.991788485  15.52034908  3051.980349    0.663438507  20.22160568  930.2436104 
9/20/14  0  4.63975  17.305  14.96616221  ‐5.033837789  15.47829977  3051.9383    0.621389202  18.93994288  930.2307938 
9/21/14  0  4.628183333  17.187  14.92821394  ‐5.071786056  15.44035151  3051.900352    0.583440935  17.7832797  930.2192271 
9/22/14  0  4.6238  16.90366667  14.91383297  ‐5.086167028  15.42597054  3051.885971    0.569059964  17.34494769  930.2148438 
9/23/14  0  4.622333333  16.95166667  14.90902109  ‐5.090978912  15.42115865  3051.881159    0.56424808  17.19828146  930.2133772 
9/24/14  0  4.61245  17.12166667  14.87659555  ‐5.123404448  15.38873312  3051.848733    0.531822543  16.20995111  930.2034939 
9/25/14  0  4.604583333  17.2065  14.85078636  ‐5.149213644  15.36292392  3051.822924    0.506013347  15.42328682  930.1956272 
9/26/14  0  4.5957  17.22816667  14.82164165  ‐5.178358351  15.33377921  3051.793779    0.476868641  14.53495616  930.1867439 
9/27/14  0  4.587883333  17.07766667  14.7959965  ‐5.204003505  15.30813406  3051.768134    0.451223486  13.75329185  930.1789273 
9/28/14  0  4.581516667  16.99233333  14.77510854  ‐5.224891456  15.28724611  3051.747246    0.430335535  13.11662711  930.1725606 
9/29/14  0  4.5773  16.894  14.76127438  ‐5.238725623  15.27341194  3051.733412    0.416501369  12.69496171  930.168344 
9/30/14  0  4.586883333  16.506  14.79271567  ‐5.207284335  15.30485323  3051.764853    0.447942656  13.65329215  930.1779273 
10/1/14  0  4.58135  16.63933333  14.77456174  ‐5.225438261  15.2866993  3051.746699    0.42978873  13.09996049  930.1723939 
10/2/14  0  4.595183333  16.53383333  14.81994655  ‐5.180053446  15.33208412  3051.792084    0.475173545  14.48328965  930.1862272 
10/3/14  0  4.595033333  16.74366667  14.81945443  ‐5.180545571  15.33159199  3051.791592    0.474681421  14.4682897  930.1860772 
10/4/14  0  4.591183333  17.00116667  14.80682323  ‐5.193176766  15.3189608  3051.778961    0.462050225  14.08329086  930.1822273 
10/5/14  0  4.583983333  16.7955  14.78320126  ‐5.216798742  15.29533882  3051.755339    0.438428249  13.36329303  930.1750273 
10/6/14  0  4.581016667  16.88066667  14.77346813  ‐5.226531871  15.28560569  3051.745606    0.42869512  13.06662726  930.1720606 
10/7/14  0  4.574966667  16.94383333  14.75361911  ‐5.246380893  15.26575667  3051.725757    0.408846099  12.46162908  930.1660106 
10/8/14  0  4.571916667  16.88983333  14.74361258  ‐5.256387424  15.25575014  3051.71575    0.398839567  12.15663  930.1629606 
10/9/14  0  4.571266667  16.7235  14.74148004  ‐5.258519964  15.2536176  3051.713618    0.396707028  12.0916302  930.1623106 
10/10/14  0  4.572766667  16.659  14.74640128  ‐5.253598719  15.25853884  3051.718539    0.401628273  12.24162975  930.1638106 
10/11/14  0  4.576  16.69633333  14.7570093  ‐5.242990702  15.26914686  3051.729147    0.41223629  12.5649621  930.167044 
10/12/14  0  4.5771  16.63333333  14.76061821  ‐5.239381789  15.27275577  3051.732756    0.415845203  12.67496177  930.168144 
10/13/14  0  4.57835  16.72816667  14.76471925  ‐5.235280751  15.27685681  3051.736857    0.41994624  12.7999614  930.169394 
10/14/14  0  4.578183333  16.70033333  14.76417244  ‐5.235827556  15.27631001  3051.73631    0.419399435  12.78329478  930.1692273 
10/15/14  0  4.579633333  16.77883333  14.76892965  ‐5.231070353  15.28106721  3051.741067    0.424156639  12.92829434  930.1706773 
10/16/14  0  4.569066667  17.0805  14.73426221  ‐5.26573779  15.24639977  3051.7064    0.389489202  11.87163086  930.1601107 
10/17/14  0  4.56825  16.65483333  14.73158287  ‐5.268417134  15.24372043  3051.70372    0.386809857  11.78996444  930.159294 
10/18/14  0  4.5764  16.573  14.75832163  ‐5.24167837  15.27045919  3051.730459    0.413548622  12.60496198  930.167444 
10/19/14  0  4.582883333  16.529  14.77959235  ‐5.220407655  15.29172991  3051.75173    0.434819336  13.25329336  930.1739273 
10/20/14  0  4.591183333  16.4765  14.80682323  ‐5.193176766  15.3189608  3051.778961    0.462050225  14.08329086  930.1822273 
10/21/14  0  4.597438889  16.50422222  14.82734665  ‐5.172653352  15.33948421  3051.799484  3051.835  0.482573639  14.70884453  930.1884828 
10/22/14  0  4.60125  16.54033333  14.83985026  ‐5.160149744  15.35198782  3051.811988    0.495077247  15.08995449  930.1922939 
10/23/14  0  4.604483333  16.606  14.85045827  ‐5.149541727  15.36259584  3051.822596    0.505685264  15.41328685  930.1955272 
10/24/14  0  4.608966667  16.5115  14.86516733  ‐5.134832673  15.37730489  3051.837305    0.520394319  15.86161883  930.2000105 
10/25/14  0  4.614516667  16.51583333  14.88337593  ‐5.116624066  15.3955135  3051.855513    0.538602925  16.41661715  930.2055605 
10/26/14  0  4.61955  16.572  14.89988945  ‐5.100110555  15.41202701  3051.872027    0.555116436  16.91994897  930.2105938 
10/27/14  0  4.621416667  16.58933333  14.90601366  ‐5.093986339  15.41815122  3051.878151    0.561240652  17.10661507  930.2124605 
10/28/14  0  4.623966667  16.66566667  14.91437978  ‐5.085620223  15.42651734  3051.886517    0.569606769  17.3616143  930.2150105 
10/29/14  0  4.626316667  16.71583333  14.92208973  ‐5.077910272  15.43422729  3051.894227    0.577316719  17.5966136  930.2173605 
10/30/14  0  4.620066667  17.00866667  14.90158454  ‐5.09841546  15.4137221  3051.873722    0.556811532  16.97161548  930.2111105 
10/31/14  0  4.60595  17.17783333  14.85527016  ‐5.144729843  15.36740772  3051.827408    0.510497148  15.55995307  930.1969939 
11/1/14  0  4.591216667  17.20416667  14.8069326  ‐5.193067405  15.31907016  3051.77907    0.462159586  14.08662418  930.1822606 
11/2/14  0  4.577283333  17.1115  14.7612197  ‐5.238780303  15.27335726  3051.733357    0.416446688  12.69329505  930.1683273 
11/3/14  0  4.568183333  17.00733333  14.73136414  ‐5.268635856  15.24350171  3051.703502    0.386591135  11.78329779  930.1592273 
11/4/14  0  4.56335  17.09816667  14.7155068  ‐5.284493201  15.22764436  3051.687644    0.37073379  11.29996592  930.154394 
11/5/14  0  4.557283333  17.01066667  14.6956031  ‐5.304396903  15.20774066  3051.667741    0.350830088  10.69330108  930.1483274 
11/6/14  0  4.554083333  16.8985  14.68510444  ‐5.314895559  15.197242  3051.657242    0.340331432  10.37330205  930.1451274 
11/7/14  0  4.553366667  16.7615  14.68275318  ‐5.317246821  15.19489074  3051.654891    0.337980171  10.3016356  930.1444107 
11/8/14  0  4.553383333  16.73016667  14.68280786  ‐5.31719214  15.19494542  3051.654945    0.338034851  10.30330226  930.1444274 
11/9/14  0  4.552  16.80683333  14.67826938  ‐5.321730622  15.19040694  3051.650407    0.33349637  10.16496934  930.143044 
11/10/14  0  4.548316667  16.83  14.66618499  ‐5.333815012  15.17832255  3051.638323    0.321411979  9.79663712  930.1393607 
11/11/14  0  4.54415  16.92266667  14.65251486  ‐5.347485137  15.16465243  3051.624652    0.307741854  9.37997171  930.1351941 
11/12/14  0  4.542416667  16.72766667  14.64682809  ‐5.353171909  15.15896565  3051.618966    0.302055082  9.206638899  930.1334607 
11/13/14  0  4.542516667  16.68166667  14.64715617  ‐5.352843826  15.15929374  3051.619294    0.302383165  9.216638869  930.1335607 
11/14/14  0  4.538716667  16.8065  14.63468902  ‐5.36531098  15.14682658  3051.606827    0.289916011  8.836640015  930.1297607 
11/15/14  0  4.531916667  16.76183333  14.61237938  ‐5.387620624  15.12451694  3051.584517    0.267606367  8.156642066  930.1229608 
11/16/14  0  4.53255  16.61216667  14.61445724  ‐5.385542765  15.1265948  3051.586595    0.269684226  8.219975208  930.1235941 
11/17/14  0  4.528533333  16.681  14.60127923  ‐5.398720766  15.1134168  3051.573417    0.256506226  7.818309753  930.1195774 
11/18/14  0  4.524466667  16.58533333  14.58793719  ‐5.412062808  15.10007476  3051.560075    0.243164184  7.411644313  930.1155108 
11/19/14  0  4.5218  16.54483333  14.57918831  ‐5.420811688  15.09132588  3051.551326    0.234415304  7.144978451  930.1128441 
11/20/14  0  4.518733333  16.5  14.5691271  ‐5.4308729  15.08126466  3051.541265    0.224354092  6.838312709  930.1097775 
11/21/14  0  4.513033333  16.44666667  14.55042637  ‐5.449573631  15.06256393  3051.522564    0.205653361  6.268314428  930.1040775 
11/22/14  0  4.506466667  16.3775  14.52888225  ‐5.471117748  15.04101982  3051.50102    0.184109244  5.611649742  930.0975108 
11/23/14  0  4.505466667  16.296  14.52560142  ‐5.474398578  15.03773899  3051.497739    0.180828414  5.511650043  930.0965108 
11/24/14  0  4.506333333  16.23116667  14.52844481  ‐5.471555192  15.04058237  3051.500582    0.1836718  5.598316449  930.0973775 
11/25/14  0  4.5093  16.16766667  14.53817794  ‐5.461822063  15.0503155  3051.510316    0.193404929  5.894982221  930.1003442 
11/26/14  0  4.5083  16.09666667  14.53489711  ‐5.465102893  15.04703467  3051.507035    0.190124099  5.794982522  930.0993442 
11/27/14  0  4.50955  16.03716667  14.53899815  ‐5.461001855  15.05113571  3051.511136    0.194225136  5.919982145  930.1005942 
11/28/14  0  4.5107  15.97083333  14.5427711  ‐5.457228901  15.05490866  3051.514909    0.197998091  6.034981798  930.1017442 
11/29/14  0  4.51075  15.91383333  14.54293514  ‐5.457064859  15.0550727  3051.515073    0.198162132  6.039981783  930.1017942 
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Date | ms | LEVEL | TEMPERATURE | LEVEL (ft) | DTW (ft) | Level (ft) | ELEVATION (ft) | MEASURMENT (ft) | East Change (ft) | Change (cm) | ELEVATION (m) 
11/30/14  0  4.5094  15.84416667  14.53850602  ‐5.46149398  15.05064358  3051.510644    0.193733012  5.904982191  930.1004442 
12/1/14  0  4.512816667  15.79566667  14.54971552  ‐5.450284477  15.06185309  3051.521853    0.204942514  6.246647827  930.1038608 
12/2/14  0  4.5141  15.73716667  14.55392592  ‐5.446074079  15.06606348  3051.526063    0.209152913  6.374980773  930.1051442 
12/3/14  0  4.521016667  15.69966667  14.57661833  ‐5.423381671  15.08875589  3051.548756    0.23184532  7.066645354  930.1120608 
12/4/14  0  4.52765  15.63916667  14.59838117  ‐5.401618832  15.11051873  3051.570519    0.253608159  7.729976686  930.1186941 
12/5/14  0  4.531416667  15.57733333  14.61073896  ‐5.389261039  15.12287652  3051.582877    0.265965952  8.106642217  930.1224608 
12/6/14  0  4.537783333  15.5225  14.63162691  ‐5.368373088  15.14376448  3051.603764    0.286853903  8.743306963  930.1288274 
12/7/14  0  4.541933333  15.46833333  14.64524236  ‐5.354757644  15.15737992  3051.61738    0.300469348  9.158305712  930.1329774 
12/8/14  0  4.546433333  15.40183333  14.66000609  ‐5.339993909  15.17214365  3051.632144    0.315233083  9.608304355  930.1374774 
12/9/14  0  4.5507  15.33216667  14.6740043  ‐5.325995701  15.18614186  3051.646142    0.329231291  10.03496973  930.141744 
12/10/14  0  4.554816667  15.27716667  14.68751038  ‐5.312489617  15.19964795  3051.659648    0.342737374  10.44663516  930.1458607 
12/11/14  0  4.559433333  15.20933333  14.70265688  ‐5.297343119  15.21479444  3051.674794    0.357883873  10.90830043  930.1504773 
12/12/14  0  4.564083333  15.15233333  14.71791274  ‐5.282087259  15.2300503  3051.69005    0.373139732  11.37329903  930.1551273 
12/13/14  0  4.568366667  15.083  14.73196563  ‐5.268034371  15.24410319  3051.704103    0.387192621  11.80163107  930.1594107 
12/14/14  0  4.572416667  15.0525  14.74525299  ‐5.254747009  15.25739055  3051.717391    0.400479982  12.20662985  930.1634606 
12/15/14  0  4.5899  15.04483333  14.80261284  ‐5.197387165  15.3147504  3051.77475    0.457839827  13.95495791  930.1809439 
12/16/14  0  4.59275  14.84683333  14.8119632  ‐5.188036799  15.32410076  3051.784101    0.467190192  14.23995705  930.1837939 
12/17/14  0  4.5918  14.75583333  14.80884641  ‐5.191153588  15.32098398  3051.780984    0.464073404  14.14495734  930.1828439 
12/18/14  0  4.58625  14.6405  14.79063781  ‐5.209362194  15.30277537  3051.762775    0.445864797  13.58995901  930.1772939 
12/19/14  0  4.575683333  14.534  14.75597037  ‐5.244029631  15.26810793  3051.728108    0.41119736  12.53329553  930.1667273 
12/20/14  0  4.56475  14.44683333  14.72009996  ‐5.279900039  15.23223752  3051.692238    0.375326952  11.4399655  930.155794 
12/21/14  0  4.556183333  14.39583333  14.69199418  ‐5.308005816  15.20413175  3051.664132    0.347221175  10.58330141  930.1472274 
12/22/14  0  4.5489  14.36666667  14.66809881  ‐5.331901195  15.18023637  3051.640236    0.323325797  9.854970277  930.139944 
12/23/14  0  4.545433333  14.27766667  14.65672526  ‐5.343274739  15.16886282  3051.628863    0.311952253  9.508304656  930.1364774 
12/24/14  0  4.54305  14.23016667  14.64890595  ‐5.35109405  15.16104351  3051.621044    0.304132941  9.269972042  930.1340941 
12/25/14  0  4.539633333  14.134  14.63769645  ‐5.362303553  15.14983401  3051.609834    0.292923439  8.928306405  930.1306774 
12/26/14  0  4.534633333  14.045  14.6212923  ‐5.378707703  15.13342986  3051.59343    0.276519289  8.428307913  930.1256774 
12/27/14  0  4.52615  13.91733333  14.59345992  ‐5.406540077  15.10559749  3051.565597    0.248686914  7.579977139  930.1171941 
12/28/14  0  4.52385  14.0025  14.58591401  ‐5.414085986  15.09805158  3051.558052    0.241141005  7.349977832  930.1148941 
12/29/14  0  4.5263  13.86833333  14.59395205  ‐5.406047953  15.10608961  3051.56609    0.249179039  7.594977093  930.1173441 
12/30/14  0  4.529983333  13.912  14.60603644  ‐5.393963562  15.118174  3051.578174    0.261263429  7.963309316  930.1210274 
12/31/14  0  4.53765  13.78883333  14.63118947  ‐5.368810532  15.14332703  3051.603327    0.286416459  8.72997367  930.1286941 
1/1/15  0  4.537966667  13.72416667  14.6322284  ‐5.367771603  15.14436596  3051.604366    0.287455389  8.761640241  930.1290107 
1/2/15  0  4.544216667  13.70516667  14.65273359  ‐5.347266415  15.16487115  3051.624871    0.307960576  9.386638356  930.1352607 
1/3/15  0  4.546116667  13.565  14.65896716  ‐5.341032838  15.17110473  3051.631105    0.314194153  9.576637783  930.1371607 
1/4/15  0  4.542183333  13.4705  14.64606256  ‐5.353937436  15.15820013  3051.6182    0.301289555  9.183305636  930.1332274 
1/5/15  0  4.545466667  13.48183333  14.65683462  ‐5.343165378  15.16897219  3051.628972    0.312061614  9.511637979  930.1365107 
1/6/15  0  4.548316667  13.42516667  14.66618499  ‐5.333815012  15.17832255  3051.638323    0.321411979  9.79663712  930.1393607 
1/7/15  0  4.5552  13.3735  14.68876803  ‐5.311231966  15.2009056  3051.660906    0.343995026  10.48496838  930.146244 
1/8/15  0  4.557983333  13.302  14.69789968  ‐5.302100322  15.21003724  3051.670037    0.353126669  10.76330087  930.1490274 
1/9/15  0  4.55985  13.17816667  14.70402389  ‐5.295976106  15.21616146  3051.676161    0.359250885  10.94996697  930.150894 
1/10/15  0  4.558016667  13.11916667  14.69800904  ‐5.301990961  15.2101466  3051.670147    0.35323603  10.76663419  930.1490607 
1/11/15  0  4.5607  13.0925  14.7068126  ‐5.293187401  15.21895016  3051.67895    0.362039591  11.03496672  930.151744 
1/12/15  0  4.56195  13.001  14.71091364  ‐5.289086363  15.2230512  3051.683051    0.366140628  11.15996634  930.152994 
1/13/15  0  4.5598  12.93516667  14.70385985  ‐5.296140148  15.21599742  3051.675997    0.359086844  10.94496699  930.150844 
1/14/15  0  4.559916667  12.892  14.70424262  ‐5.295757384  15.21638018  3051.67638    0.359469607  10.95663362  930.1509607 
1/15/15  0  4.5609  12.85283333  14.70746877  ‐5.292531235  15.21960633  3051.679606    0.362695757  11.05496666  930.151944 
1/16/15  0  4.564133333  12.82383333  14.71807678  ‐5.281923218  15.23021435  3051.690214    0.373303774  11.37829902  930.1551773 
1/17/15  0  4.567716667  12.79266667  14.72983309  ‐5.27016691  15.24197065  3051.701971    0.385060081  11.73663127  930.1587607 
1/18/15  0  4.5744  12.79133333  14.75175997  ‐5.24824003  15.26389753  3051.723898    0.406986962  12.40496259  930.165444 
1/19/15  0  4.58185  12.78283333  14.77620215  ‐5.223797846  15.28833972  3051.74834    0.431429145  13.14996034  930.1728939 
1/20/15  0  4.58985  12.72583333  14.80244879  ‐5.197551206  15.31458636  3051.774586    0.457675785  13.94995793  930.1808939 
1/21/15  0  4.594716667  12.62016667  14.8184155  ‐5.1815845  15.33055306  3051.790553    0.473642491  14.43662313  930.1857606 
1/22/15  0  4.598683333  12.53766667  14.83142946  ‐5.168570541  15.34356702  3051.803567    0.48665645  14.8332886  930.1897272 
1/23/15  0  4.599966667  12.42  14.83563986  ‐5.164360143  15.34777742  3051.807777    0.490866849  14.96162154  930.1910106 
1/24/15  0  4.602833333  12.41266667  14.8450449  ‐5.154955097  15.35718247  3051.817182    0.500271895  15.24828734  930.1938772 
1/25/15  0  4.604783333  12.39366667  14.85144252  ‐5.148557478  15.36358009  3051.82358    0.506669513  15.44328676  930.1958272 
1/26/15  0  4.608766667  12.37316667  14.86451116  ‐5.135488839  15.37664872  3051.836649    0.519738153  15.84161889  930.1998105 
1/27/15  0  4.6148  12.38416667  14.8843055  ‐5.115694498  15.39644307  3051.856443    0.539532494  16.4449504  930.2058438 
1/28/15  0  4.62615  12.82183333  14.92154292  ‐5.078457077  15.43368049  3051.89368    0.576769914  17.57994698  930.2171938 
1/29/15  0  4.640083333  12.538  14.96725582  ‐5.032744179  15.47939338  3051.939393    0.622482812  18.97327611  930.2311271 
1/30/15  0  4.64645  12.24333333  14.98814377  ‐5.011856228  15.50028134  3051.960281    0.643370763  19.60994086  930.2374938 
1/31/15  0  4.649016667  12.15816667  14.99656457  ‐5.003435431  15.50870213  3051.968702    0.65179156  19.86660675  930.2400604 
2/1/15  0  4.648133333  12.018  14.9936665  ‐5.006333498  15.50580407  3051.965804    0.648893494  19.77827368  930.2391771 
2/2/15  0  4.645  11.94466667  14.98338657  ‐5.016613432  15.49552413  3051.955524    0.63861356  19.46494129  930.2360438 
2/3/15  0  4.64105  11.865  14.97042729  ‐5.02957271  15.48256485  3051.942565    0.625654281  19.06994248  930.2320938 
2/4/15  0  4.6393  11.808  14.96468584  ‐5.035314163  15.4768234  3051.936823    0.619912829  18.89494301  930.2303438 
2/5/15  0  4.636533333  11.74866667  14.95560887  ‐5.044391126  15.46774644  3051.927746    0.610835866  18.61827718  930.2275771 
2/6/15  0  4.637166667  11.80316667  14.95768673  ‐5.042313267  15.4698243  3051.929824    0.612913725  18.68161032  930.2282104 
2/7/15  0  4.64975  11.89883333  14.99897051  ‐5.001029489  15.51110807  3051.971108    0.654197502  19.93993986  930.2407937 
2/8/15  0  4.6559  11.86616667  15.01914762  ‐4.980852385  15.53128518  3051.991285    0.674374607  20.55493801  930.2469437 
2/9/15  0  4.6595  11.65766667  15.0309586  ‐4.969041397  15.54309617  3052.003096    0.686185595  20.91493692  930.2505437 
2/10/15  0  4.655216667  11.5685  15.01690572  ‐4.983094285  15.52904328  3051.989043    0.672132706  20.48660488  930.2462604 
2/11/15  0  4.64895  11.486  14.99634585  ‐5.003654153  15.50848341  3051.968483    0.651572838  19.8599401  930.2399937 
2/12/15  0  4.64095  11.41133333  14.97009921  ‐5.029900793  15.48223677  3051.942237    0.625326198  19.05994252  930.2319938 
2/13/15  0  4.631116667  11.36733333  14.93783771  ‐5.062162288  15.44997528  3051.909975    0.593064703  18.07661215  930.2221605 
2/14/15  0  4.622333333  11.32183333  14.90902109  ‐5.090978912  15.42115865  3051.881159    0.56424808  17.19828146  930.2133772 
2/15/15  0  4.612166667  11.26083333  14.87566598  ‐5.124334017  15.38780355  3051.847804    0.530892975  16.18161786  930.2032105 
2/16/15  0  4.606133333  11.22816667  14.85587164  ‐5.144128358  15.36800921  3051.828009    0.511098634  15.57828635  930.1971772 
2/17/15  0  4.59945  11.1785  14.83394476  ‐5.166055238  15.34608233  3051.806082    0.489171753  14.90995503  930.1904939 
2/18/15  0  4.587816667  11.07333333  14.79577777  ‐5.204222227  15.30791534  3051.767915    0.451004764  13.74662521  930.1788606 
2/19/15  0  4.579116667  11.08666667  14.76723455  ‐5.232765448  15.27937212  3051.739372    0.422461543  12.87662783  930.1701606 
2/20/15  0  4.572883333  11.07066667  14.74678405  ‐5.253215955  15.25892161  3051.718922    0.402011036  12.25329638  930.1639273 
2/21/15  0  4.568183333  11.054  14.73136414  ‐5.268635856  15.24350171  3051.703502    0.386591135  11.78329779  930.1592273 
2/22/15  0  4.56405  10.99483333  14.71780338  ‐5.28219662  15.22994094  3051.689941    0.373030371  11.36996571  930.155094 
2/23/15  0  4.560583333  10.94716667  14.70642984  ‐5.293570164  15.2185674  3051.678567    0.361656827  11.02330009  930.1516273 
2/24/15  0  4.556383333  10.9305  14.69265035  ‐5.30734965  15.20478791  3051.664788    0.347877341  10.60330135  930.1474274 
2/25/15  0  4.553833333  10.9415  14.68428423  ‐5.315715767  15.1964218  3051.656422    0.339511225  10.34830212  930.1448774 
2/26/15  0  4.55115  10.87933333  14.67548067  ‐5.324519327  15.18761824  3051.647618    0.330707664  10.0799696  930.142194 
2/27/15  0  4.5499  10.867  14.67137964  ‐5.328620365  15.1835172  3051.643517    0.326606627  9.954969976  930.140944 
2/28/15  0  4.547166667  10.834  14.66241203  ‐5.337587967  15.1745496  3051.63455    0.317639025  9.681637467  930.1382107 
3/1/15  0  4.544216667  10.78466667  14.65273359  ‐5.347266415  15.16487115  3051.624871    0.307960576  9.386638356  930.1352607 
3/2/15  0  4.543866667  10.76166667  14.65158529  ‐5.348414706  15.16372286  3051.623723    0.306812286  9.351638462  930.1349107 
3/3/15  0  4.54065  10.74733333  14.64103196  ‐5.358968042  15.15316952  3051.61317    0.296258949  9.029972766  930.1316941 
3/4/15  0  4.539633333  10.69733333  14.63769645  ‐5.362303553  15.14983401  3051.609834    0.292923439  8.928306405  930.1306774 
3/5/15  0  4.538233333  10.66816667  14.63310329  ‐5.366896715  15.14524085  3051.605241    0.288330277  8.788306828  930.1292774 
3/6/15  0  4.5361  10.64766667  14.62610418  ‐5.373895819  15.13824174  3051.598242    0.281331173  8.574974138  930.1271441 
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East Well 
Date | ms | LEVEL | TEMPERATURE | LEVEL (ft) | DTW (ft) | Level (ft) | ELEVATION (ft) | MEASURMENT (ft) | East Change (ft) | Change (cm) | ELEVATION (m) 
3/7/15  0  4.535866667  10.642  14.62533865  ‐5.374661346  15.13747622  3051.597476    0.280565646  8.551640875  930.1269108 
3/8/15  0  4.536216667  10.63433333  14.62648695  ‐5.373513055  15.13862451  3051.598625    0.281713936  8.586640769  930.1272608 
3/9/15  0  4.53515  10.559  14.62298739  ‐5.377012607  15.13512496  3051.595125  3051.615  0.278214384  8.479974424  930.1261941 
3/10/15  0  4.532533333  10.50233333  14.61440255  ‐5.385597446  15.12654012  3051.58654    0.269629546  8.218308547  930.1235774 
3/11/15  0  4.531  10.47166667  14.60937195  ‐5.390628052  15.12150951  3051.58151    0.26459894  8.064975676  930.1220441 
3/12/15  0  4.528716667  10.44983333  14.60188072  ‐5.39811928  15.11401828  3051.574018    0.257107711  7.836643031  930.1197608 
3/13/15  0  4.526516667  10.442  14.59466289  ‐5.405337106  15.10680046  3051.5668    0.249889885  7.616643695  930.1175608 
3/14/15  0  4.524816667  10.391  14.58908548  ‐5.410914517  15.10122305  3051.561223    0.244312474  7.446644208  930.1158608 
3/15/15  0  4.52465  10.47533333  14.58853868  ‐5.411461322  15.10067624  3051.560676    0.243765669  7.429977591  930.1156941 
3/16/15  0  4.5285  10.51433333  14.60116987  ‐5.398830127  15.11330744  3051.573307    0.256396865  7.81497643  930.1195441 
3/17/15  0  4.526266667  10.42833333  14.59384269  ‐5.406157314  15.10598025  3051.56598    0.249069678  7.59164377  930.1173108 
3/18/15  0  4.5245  10.36833333  14.58804655  ‐5.411953447  15.10018412  3051.560184    0.243273545  7.414977636  930.1155441 
3/19/15  0  4.51975  10.35416667  14.57246261  ‐5.427537389  15.08460017  3051.5446    0.227689602  6.939979069  930.1107941 
3/20/15  0  4.516783333  10.32283333  14.56272948  ‐5.437270518  15.07486705  3051.534867    0.217956473  6.643313297  930.1078275 
3/21/15  0  4.513433333  10.31233333  14.5517387  ‐5.448261299  15.06387626  3051.523876    0.206965693  6.308314307  930.1044775 
3/22/15  0  4.50835  10.3335  14.53506115  ‐5.464938851  15.04719871  3051.507199    0.19028814  5.799982507  930.0993942 
3/23/15  0  4.507283333  10.33216667  14.5315616  ‐5.468438403  15.04369916  3051.503699    0.186788588  5.693316162  930.0983275 
3/24/15  0  4.504033333  10.3555  14.5208989  ‐5.479101101  15.03303646  3051.493036    0.176125891  5.368317142  930.0950775 
3/25/15  0  4.49965  10.34516667  14.50651793  ‐5.493482072  15.01865549  3051.478655    0.161744919  4.929985131  930.0906942 
3/26/15  0  4.499416667  10.34733333  14.5057524  ‐5.494247599  15.01788996  3051.47789    0.160979392  4.906651868  930.0904609 
3/27/15  0  4.497966667  10.368  14.5009952  ‐5.499004803  15.01313276  3051.473133    0.156222189  4.761652305  930.0890109 
3/28/15  0  4.496066667  10.36316667  14.49476162  ‐5.50523838  15.00689918  3051.466899    0.149988612  4.571652879  930.0871109 
3/29/15  0  4.4917  10.35216667  14.48043533  ‐5.519564671  14.99257289  3051.452573    0.135662321  4.134987529  930.0827442 
3/30/15  0  4.490566667  10.38433333  14.47671706  ‐5.523282945  14.98885462  3051.448855    0.131944047  4.021654537  930.0816109 
3/31/15  0  4.489016667  10.40883333  14.47163177  ‐5.528368231  14.98376933  3051.443769    0.12685876  3.866655005  930.0800609 
4/1/15  0  4.486166667  10.4185  14.4622814  ‐5.537718597  14.97441897  3051.434419    0.117508395  3.581655864  930.0772109 
4/2/15  0  4.486566667  10.539  14.46359374  ‐5.536406265  14.9757313  3051.435731    0.118820727  3.621655744  930.0776109 
4/3/15  0  4.511066667  10.58933333  14.54397407  ‐5.45602593  15.05611163  3051.516112    0.199201062  6.071648355  930.1021108 
4/4/15  0  4.510783333  10.498  14.5430445  ‐5.456955498  15.05518207  3051.515182    0.198271493  6.043315107  930.1018275 
4/5/15  0  4.50585  10.4855  14.52685907  ‐5.473140926  15.03899664  3051.498997    0.182086065  5.549983261  930.0968942 
4/6/15  0  4.500383333  10.476  14.50892387  ‐5.49107613  15.02106143  3051.481061    0.164150861  5.003318243  930.0914275 
4/7/15  0  4.496  10.51666667  14.4945429  ‐5.505457102  15.00668046  3051.46668    0.14976989  4.564986232  930.0870442 
4/8/15  0  4.496516667  10.5405  14.49623799  ‐5.503762006  15.00837556  3051.468376    0.151464985  4.616652743  930.0875609 
4/9/15  0  4.520033333  11.06533333  14.57339218  ‐5.426607821  15.08552974  3051.54553    0.228619171  6.968312317  930.1110775 
4/10/15  0  4.558833333  11.25733333  14.70068838  ‐5.299311617  15.21282595  3051.672826    0.355915375  10.84830061  930.1498773 
4/11/15  0  4.581683333  11.228  14.77565535  ‐5.224344651  15.28779291  3051.747793    0.43088234  13.13329372  930.1727273 
4/12/15  0  4.596966667  11.18833333  14.82579737  ‐5.174202633  15.33793493  3051.797935    0.481024359  14.66162245  930.1880106 
4/13/15  0  4.61385  11.2565  14.88118871  ‐5.118811286  15.39332628  3051.853326    0.536415705  16.34995069  930.2048938 
4/14/15  0  4.6287  11.05833333  14.92990904  ‐5.070090961  15.4420466  3051.902047    0.585136031  17.83494621  930.2197438 
4/15/15  0  4.635666667  10.9095  14.95276549  ‐5.047234512  15.46490305  3051.924903    0.60799248  18.53161078  930.2267105 
4/16/15  0  4.6433  11.13833333  14.97780916  ‐5.022190843  15.48994672  3051.949947    0.633036149  19.29494181  930.2343438 
4/17/15  0  4.672483333  11.524  15.07355471  ‐4.926445287  15.58569228  3052.045692    0.728781704  22.21326634  930.263527 
4/18/15  0  4.768466667  11.38916667  15.38845971  ‐4.611540288  15.90059728  3052.360597    1.043686704  31.81157072  930.35951 
4/19/15  0  4.83645  10.74983333  15.61150147  ‐4.388498528  16.12363904  3052.583639    1.266728463  38.60988355  930.4274932 
4/20/15  0  4.871533333  10.627  15.72660392  ‐4.273396076  16.23874149  3052.698741    1.381830916  42.1182063  930.4625764 
4/21/15  0  4.894533333  10.57483333  15.80206301  ‐4.197936986  16.31420058  3052.774201    1.457290006  44.41819937  930.4855763 
4/22/15  0  4.910766667  10.52533333  15.85532182  ‐4.144678179  16.36745938  3052.827459    1.510548813  46.04152781  930.5018096 
4/23/15  0  4.922533333  10.5245  15.89392625  ‐4.106073746  16.40606382  3052.866064    1.549153246  47.21819092  930.5135763 
4/24/15  0  4.949316667  10.4575  15.98179782  ‐4.018202182  16.49393538  3052.953935    1.637024809  49.89651618  930.5403595 
4/25/15  0  4.9604  10.33716667  16.01816035  ‐3.98183965  16.53029791  3052.990298    1.673387342  51.00484617  930.5514428 
4/26/15  0  4.97025  10.33  16.05047653  ‐3.949523474  16.56261409  3053.022614    1.705703517  51.9898432  930.5612928 
4/27/15  0  4.978616667  10.30666667  16.07792614  ‐3.922073863  16.5900637  3053.050064    1.733153128  52.82650734  930.5696594 
4/28/15  0  4.984633333  10.281  16.0976658  ‐3.902334203  16.60980336  3053.069803    1.752892789  53.42817219  930.5756761 
4/29/15  0  4.9896  10.28366667  16.11396059  ‐3.886039414  16.62609815  3053.086098    1.769187578  53.92483736  930.5806427 
4/30/15  0  4.991333333  10.2875  16.11964736  ‐3.880352642  16.63178492  3053.091785    1.77487435  54.09817017  930.582376 
5/1/15  0  4.98775  10.30216667  16.10789105  ‐3.892108949  16.62002861  3053.080029    1.763118042  53.73983792  930.5787927 
5/2/15  0  4.988116667  10.31916667  16.10909402  ‐3.890905978  16.62123159  3053.081232    1.764321013  53.77650448  930.5791594 
5/3/15  0  4.982416667  10.33966667  16.09039329  ‐3.909606709  16.60253085  3053.062531    1.745620282  53.2065062  930.5734594 
5/4/15  0  4.976783333  10.38016667  16.07191128  ‐3.928088718  16.58404885  3053.044049    1.727138273  52.64317456  930.5678261 
5/5/15  0  4.995416667  10.404  16.13304408  ‐3.866955919  16.64518164  3053.105182    1.788271072  54.50650227  930.5864594 
5/6/15  0  5.025816667  10.4125  16.23278131  ‐3.767218687  16.74491888  3053.204919    1.888008304  57.54649311  930.6168593 
5/7/15  0  5.0309  10.46533333  16.24945887  ‐3.750541135  16.76159643  3053.221596    1.904685857  58.05482491  930.6219426 
5/8/15  0  5.0319  10.5105  16.2527397  ‐3.747260305  16.76487726  3053.224877    1.907966687  58.1548246  930.6229426 
5/9/15  0  5.032433333  10.56433333  16.25448947  ‐3.745510529  16.76662703  3053.226627    1.909716463  58.20815778  930.6234759 
5/10/15  0  5.087716667  10.61083333  16.43586469  ‐3.56413531  16.94800225  3053.408002    2.091091681  63.73647444  930.6787591 
5/11/15  0  5.098133333  10.66416667  16.47004  ‐3.529959998  16.98217757  3053.442178    2.125266994  64.77813796  930.6891757 
5/12/15  0  5.10405  10.72166667  16.48945158  ‐3.51054842  17.00158914  3053.461589    2.144678571  65.36980284  930.6950924 
5/13/15  0  5.100433333  10.77683333  16.47758591  ‐3.522414089  16.98972347  3053.449723    2.132812903  65.00813727  930.6914757 
5/14/15  0  5.117266667  10.83166667  16.53281322  ‐3.467186784  17.04495078  3053.504951    2.188040208  66.69146552  930.708309 
5/15/15  0  5.118766667  10.88583333  16.53773446  ‐3.462265539  17.04987202  3053.509872    2.192961453  66.84146507  930.709809 
5/16/15  0  5.115333333  10.9415  16.52647028  ‐3.473529722  17.03860784  3053.498608    2.18169727  66.49813277  930.7063757 
5/17/15  0  5.105683333  10.99833333  16.49481027  ‐3.505189731  17.00694783  3053.466948    2.15003726  65.53313568  930.6967257 
5/18/15  0  5.09385  11.05966667  16.45598711  ‐3.544012886  16.96812468  3053.428125    2.111214105  64.34980592  930.6848924 
5/19/15  0  5.104316667  11.13116667  16.49032647  ‐3.509673532  17.00246403  3053.462464    2.145553459  65.39646943  930.695359 
5/20/15  0  5.1339  11.20033333  16.58738436  ‐3.412615645  17.09952192  3053.559522    2.242611347  68.35479384  930.7249423 
5/21/15  0  5.1285  11.27666667  16.56966787  ‐3.430332127  17.08180544  3053.541805    2.224894865  67.81479547  930.7195423 
5/22/15  0  5.135866667  11.37683333  16.59383665  ‐3.406163346  17.10597422  3053.565974    2.249063646  68.55145991  930.7269089 
5/23/15  0  5.153333333  11.4815  16.65114182  ‐3.348858182  17.16327938  3053.623279    2.30636881  70.29812131  930.7443756 
5/24/15  0  5.165966667  11.601  16.69258964  ‐3.307410363  17.2047272  3053.664727    2.347816629  71.56145084  930.7570089 
5/25/15  0  5.2241  11.716  16.88331522  ‐3.116684779  17.39545278  3053.855453    2.538542213  77.37476664  930.815142 
5/26/15  0  5.228683333  11.86133333  16.89835236  ‐3.101647641  17.41048992  3053.87049    2.55357935  77.83309859  930.8197253 
5/27/15  0  5.236716667  12.07533333  16.92470836  ‐3.07529164  17.43684592  3053.896846    2.579935351  78.6364295  930.8277586 
5/28/15  0  5.232266667  12.31233333  16.91010867  ‐3.089891334  17.42224623  3053.882246    2.565335658  78.19143084  930.8233087 
5/29/15  0  5.21425  12.56783333  16.85099905  ‐3.149000954  17.36313661  3053.823137    2.506226037  76.38976961  930.805292 
5/30/15  0  5.21945  12.77116667  16.86805936  ‐3.131940638  17.38019693  3053.840197    2.523286353  76.90976804  930.810492 
5/31/15  0  5.23885  13.11883333  16.93170746  ‐3.068292536  17.44384503  3053.903845    2.586934455  78.84976219  930.829892 
6/1/15  0  5.239683333  13.51766667  16.93444149  ‐3.065558511  17.44657905  3053.906579    2.58966848  78.93309527  930.8307253 
6/2/15  0  5.267966667  13.949  17.0272343  ‐2.972765703  17.53937186  3053.999372    2.682461289  81.76142007  930.8590085 
6/3/15  0  5.417583333  14.92516667  17.51810115  ‐2.481898854  18.03023871  3054.490239    3.173328137  96.72304162  931.0086248 
6/4/15  0  5.429616667  15.66516667  17.55758047  ‐2.442419533  18.06971803  3054.529718    3.212807458  97.92637132  931.0206581 
6/5/15  0  5.462183333  17.421  17.66442616  ‐2.335573836  18.17656373  3054.636564    3.319653155  101.1830282  931.0532246 
6/6/15  0  5.452716667  20.416  17.63336764  ‐2.36663236  18.1455052  3054.605505    3.288594631  100.2363644  931.043758 
6/7/15  0  5.541066667  21.64516667  17.92322897  ‐2.07677103  18.43536653  3054.895367    3.578455962  109.0713377  931.1321077 
6/8/15  0  5.702866667  21.955  18.45406726  ‐1.545932736  18.96620483  3055.426205    4.109294256  125.2512889  931.2939072 
6/9/15  0  5.632716667  22.1475  18.22391704  ‐1.77608296  18.7360546  3055.196055    3.879144031  118.2363101  931.2237574 
6/10/15  0  5.550233333  23.05683333  17.95330325  ‐2.046696755  18.46544081  3054.925441    3.608530237  109.9880016  931.1412744 
6/11/15  0  5.58325  24.05566667  18.06162532  ‐1.938374684  18.57376288  3055.033763    3.716852307  113.2896583  931.1742909 
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East Well 
Date | ms | LEVEL | TEMPERATURE | LEVEL (ft) | DTW (ft) | Level (ft) | ELEVATION (ft) | MEASURMENT (ft) | East Change (ft) | Change (cm) | ELEVATION (m) 
6/12/15  0  5.599483333  24.41316667  18.11488412  ‐1.885115877  18.62702169  3055.087022    3.770111114  114.9129868  931.1905242 
6/13/15  0  5.5643  23.556  17.99945359  ‐2.000546413  18.51159115  3054.971591    3.654680579  111.394664  931.155341 
6/14/15  0  5.509066667  22.29666667  17.81824241  ‐2.18175759  18.33037997  3054.79038    3.473469402  105.8713474  931.1001078 
6/15/15  0  5.453233333  22.365  17.63506274  ‐2.364937265  18.1472003  3054.6072    3.290289727  100.2880309  931.0442747 
6/16/15  0  5.405966667  22.3155  17.47998884  ‐2.520011163  17.9921264  3054.452126    3.135215829  95.56137845  930.9970081 
6/17/15  0  5.370333333  22.28516667  17.36308193  ‐2.636918072  17.87521949  3054.335219    3.01830892  91.99805587  930.9613749 
6/18/15  0  5.347033333  22.28  17.28663859  ‐2.713361411  17.79877615  3054.258776    2.941865581  89.66806289  930.938075 
6/19/15  0  5.32295  22.3295  17.20762527  ‐2.792374733  17.71976283  3054.179763    2.862852258  87.25973682  930.9139917 
6/20/15  0  5.291916667  22.455  17.10581018  ‐2.894189824  17.61794774  3054.077948    2.761037167  84.15641285  930.8829585 
6/21/15  0  5.272933333  22.51433333  17.04352909  ‐2.956470914  17.55566665  3054.015667    2.698756078  82.25808524  930.8639752 
6/22/15  0  5.250083333  22.59433333  16.96856212  ‐3.031437879  17.48069968  3053.9407    2.623789112  79.97309213  930.8411253 
6/23/15  0  5.229983333  22.71366667  16.90261744  ‐3.097382562  17.414755  3053.874755    2.557844429  77.9630982  930.8210253 
6/24/15  0  5.212066667  22.818  16.8438359  ‐3.1561641  17.35597346  3053.815973    2.499062892  76.17143693  930.8031087 
6/25/15  0  5.1944  22.8995  16.78587457  ‐3.21412543  17.29801213  3053.758012    2.441101562  74.40477559  930.7854421 
6/26/15  0  5.18735  22.9995  16.76274472  ‐3.237255281  17.27488228  3053.734882    2.41797171  73.69977772  930.7783921 
6/27/15  0  5.170233333  23.08183333  16.70658785  ‐3.293412155  17.21872541  3053.678725    2.361814837  71.98811622  930.7612755 
6/28/15  0  5.158516667  23.165  16.66814745  ‐3.331852546  17.18028502  3053.640285    2.323374445  70.81645308  930.7495589 
6/29/15  0  5.145133333  23.24166667  16.62423901  ‐3.375760988  17.13637658  3053.596377    2.279466004  69.47812379  930.7361756 
6/30/15  0  5.128333333  23.2635  16.56912107  ‐3.430878932  17.08125863  3053.541259    2.22434806  67.79812885  930.7193756 
7/1/15  0  5.107733333  23.2405  16.50153597  ‐3.49846403  17.01367353  3053.473674    2.156762962  65.73813507  930.6987757 
7/2/15  0  5.128833333  23.3645  16.57076148  ‐3.429238517  17.08289905  3053.542899    2.225988475  67.8481287  930.7198756 
7/3/15  0  5.103283333  23.04783333  16.48693628  ‐3.513063723  16.99907384  3053.459074    2.142163268  65.29313641  930.6943257 
7/4/15  0  5.0883  22.9685  16.43777851  ‐3.562221493  16.94991607  3053.409916    2.093005499  63.79480759  930.6793424 
7/5/15  0  5.080833333  23.048  16.41328164  ‐3.586718357  16.92541921  3053.385419    2.068508635  63.04814318  930.6718758 
7/6/15  0  5.0825  22.96416667  16.41874969  ‐3.581250307  16.93088726  3053.390887    2.073976685  63.21480934  930.6735424 
7/7/15  0  5.07145  22.693  16.38249652  ‐3.617503478  16.89463409  3053.354634    2.037723513  62.10981268  930.6624925 
7/8/15  0  5.0723  22.71616667  16.38528523  ‐3.614714773  16.89742279  3053.357423    2.040512219  62.19481242  930.6633425 
7/9/15  0  5.07505  22.71933333  16.39430751  ‐3.60569249  16.90644507  3053.366445    2.049534501  62.46981159  930.6660925 
7/10/15  0  5.067583333  22.75016667  16.36981065  ‐3.630189354  16.88194821  3053.341948    2.025037637  61.72314718  930.6586258 
7/11/15  0  5.0567  22.80083333  16.33410428  ‐3.665895721  16.84624184  3053.306242    1.989331271  60.63481712  930.6477425 
7/12/15  0  5.042  22.8425  16.28587608  ‐3.714123922  16.79801364  3053.258014    1.94110307  59.16482156  930.6330426 
7/13/15  0  5.026666667  22.8705  16.23557002  ‐3.764429982  16.74770758  3053.207708    1.89079701  57.63149285  930.6177093 
7/14/15  0  5.010233333  22.88816667  16.18165505  ‐3.818344955  16.69379261  3053.153793    1.836882037  55.98816447  930.601276 
7/15/15  0  5.004  22.86766667  16.16120454  ‐3.838795462  16.6733421  3053.133342    1.81643153  55.36483302  930.5950427 
7/16/15  0  4.994016667  22.92816667  16.12845092  ‐3.871549081  16.64058848  3053.100588    1.78367791  54.3665027  930.5850594 
7/17/15  0  4.979666667  22.91816667  16.08137101  ‐3.918628992  16.59350857  3053.053509    1.736598  52.93150702  930.5707094 
7/18/15  0  4.965533333  22.92333333  16.03500194  ‐3.964998056  16.54713951  3053.00714    1.690228936  51.51817795  930.5565761 
7/19/15  0  4.973  22.983  16.05949881  ‐3.940501192  16.57163637  3053.031636    1.7147258  52.26484237  930.5640428 
7/20/15  0  4.958316667  22.923  16.01132529  ‐3.988674712  16.52346285  3052.983463    1.666552279  50.79651346  930.5493595 
7/21/15  0  4.945583333  22.94616667  15.96954939  ‐4.030450614  16.48168695  3052.941687    1.624776377  49.52318397  930.5366262 
7/22/15  0  4.935366667  22.91366667  15.93603024  ‐4.063969761  16.4481678  3052.908168    1.591257231  48.50152039  930.5264095 
7/23/15  0  4.926283333  22.88883333  15.90622937  ‐4.093770633  16.41836693  3052.878367    1.561456358  47.59318979  930.5173262 
7/24/15  0  4.919383333  22.86  15.88359164  ‐4.11640836  16.3957292  3052.855729    1.538818631  46.90319187  930.5104263 
7/25/15  0  4.91515  22.92633333  15.86970279  ‐4.130297207  16.38184036  3052.84184    1.524929784  46.47985982  930.5061929 
7/26/15  0  4.908266667  22.8365  15.84711975  ‐4.152880254  16.35925731  3052.819257    1.502346738  45.79152856  930.4993096 
7/27/15  0  4.930716667  22.76716667  15.92077438  ‐4.07922562  16.43291194  3052.892912    1.576001371  48.03652179  930.5217596 
7/28/15  0  4.931566667  22.718  15.92356309  ‐4.076436915  16.43570065  3052.895701    1.578790077  48.12152153  930.5226096 
7/29/15  0  4.93275  22.713  15.9274454  ‐4.072554599  16.43958296  3052.899583    1.582672392  48.23985451  930.5237929 
7/30/15  0  4.93435  22.71216667  15.93269473  ‐4.067305271  16.44483229  3052.904832    1.58792172  48.39985403  930.5253929 
7/31/15  0  4.93575  22.701  15.93728789  ‐4.062712109  16.44942545  3052.909425    1.592514882  48.5398536  930.5267929 
8/1/15  0  4.934333333  22.69383333  15.93264005  ‐4.067359952  16.44477761  3052.904778    1.58786704  48.39818736  930.5253762 
8/2/15  0  4.932716667  22.67633333  15.92733604  ‐4.07266396  16.4394736  3052.899474    1.582563031  48.23652118  930.5237596 
8/3/15  0  4.93395  22.667  15.9313824  ‐4.068617603  16.44351996  3052.90352    1.586609388  48.35985415  930.5249929 
8/4/15  0  4.97935  22.91666667  16.08033208  ‐3.919667921  16.59246964  3053.05247    1.73555907  52.89984045  930.5703927 
8/5/15  0  5.02415  22.82383333  16.22731326  ‐3.772686737  16.73945083  3053.199451    1.882540254  57.37982694  930.6151926 
8/6/15  0  5.032833333  22.70416667  16.2558018  ‐3.744198197  16.76793937  3053.227939    1.911028795  58.24815766  930.6238759 
8/7/15  0  5.041866667  22.6655  16.28543863  ‐3.714561366  16.7975762  3053.257576    1.940665626  59.15148827  930.6329092 
8/8/15  0  5.062233333  22.80583333  16.35225821  ‐3.647741795  16.86439577  3053.324396    2.007485197  61.18814879  930.6532758 
8/9/15  0  5.0628  22.74366667  16.35411734  ‐3.645882658  16.86625491  3053.326255    2.009344334  61.24481529  930.6538425 
8/10/15  0  5.0565  22.74233333  16.33344811  ‐3.666551887  16.84558568  3053.305586    1.988675105  60.61481719  930.6475425 
8/11/15  0  5.0534  22.73533333  16.32327754  ‐3.67672246  16.8354151  3053.295415    1.978504532  60.30481812  930.6444425 
8/12/15  0  5.050916667  22.71583333  16.31513015  ‐3.684869854  16.82726771  3053.287268    1.970357137  60.05648554  930.6419592 
8/13/15  0  5.04835  22.69216667  16.30670935  ‐3.693290651  16.81884691  3053.278847    1.96193634  59.79981964  930.6393925 
8/14/15  0  5.045466667  22.67716667  16.29724962  ‐3.702750378  16.80938719  3053.269387    1.952476614  59.51148718  930.6365092 
8/15/15  0  5.0439  22.656  16.29210966  ‐3.707890345  16.80424722  3053.264247    1.947336647  59.35482099  930.6349426 
8/16/15  0  5.042966667  22.65166667  16.28904755  ‐3.710952453  16.80118511  3053.261185    1.944274539  59.26148793  930.6340092 
8/17/15  0  5.054633333  22.71316667  16.3273239  ‐3.672676103  16.83946146  3053.299461    1.982550889  60.42815108  930.6456759 
8/18/15  0  5.0643  22.71033333  16.35903859  ‐3.640961413  16.87117615  3053.331176    2.014265579  61.39481483  930.6553425 
8/19/15  0  5.065516667  22.68316667  16.36303026  ‐3.636969736  16.87516783  3053.335168    2.018257255  61.51648113  930.6565592 
8/20/15  0  5.065866667  22.66616667  16.36417855  ‐3.635821446  16.87631612  3053.336316    2.019405546  61.55148103  930.6569092 
8/21/15  0  5.063616667  22.67133333  16.35679669  ‐3.643203313  16.86893425  3053.328934    2.012023678  61.32648171  930.6546592 
8/22/15  0  5.061416667  22.66466667  16.34957886  ‐3.650421139  16.86171642  3053.321716    2.004805852  61.10648237  930.6524592 
8/23/15  0  5.06005  22.67316667  16.34509506  ‐3.65490494  16.85723262  3053.317233    2.000322051  60.96981611  930.6510925 
8/24/15  0  5.061466667  22.65183333  16.3497429  ‐3.650257098  16.86188047  3053.32188    2.004969894  61.11148235  930.6525092 
8/25/15  0  5.06065  22.64716667  16.34706356  ‐3.652936442  16.85920112  3053.319201    2.002290549  61.02981593  930.6516925 
8/26/15  0  5.060783333  22.647  16.347501  ‐3.652498998  16.85963857  3053.319639    2.002727993  61.04314923  930.6518258 
8/27/15  0  5.06085  22.6385  16.34771972  ‐3.652280276  16.85985729  3053.319857    2.002946715  61.04981587  930.6518925 
8/28/15  0  5.0581  22.61983333  16.33869744  ‐3.661302559  16.850835  3053.310835    1.993924433  60.7748167  930.6491425 
8/29/15  0  5.057383333  22.61033333  16.33634618  ‐3.66365382  16.84848374  3053.308484    1.991573171  60.70315025  930.6484258 
8/30/15  0  5.05475  22.57566667  16.32770666  ‐3.672293339  16.83984422  3053.299844    1.982933652  60.43981771  930.6457925 
8/31/15  0  5.050866667  22.56766667  16.3149661  ‐3.685033896  16.82710367  3053.287104    1.970193096  60.05148555  930.6419092 
9/1/15  0  5.05945  22.62166667  16.34312656  ‐3.656873438  16.85526413  3053.315264    1.998353553  60.9098163  930.6504925 
9/2/15  0  5.057083333  22.56233333  16.33536193  ‐3.664638069  16.84749949  3053.307499    1.990588922  60.67315034  930.6481258 
9/3/15  0  5.056483333  22.552  16.33339343  ‐3.666606567  16.845531  3053.305531    1.988620424  60.61315052  930.6475258 
9/4/15  0  5.06085  22.54083333  16.34771972  ‐3.652280276  16.85985729  3053.319857    2.002946715  61.04981587  930.6518925 
9/5/15  0  5.059733333  22.54766667  16.34405613  ‐3.65594387  16.85619369  3053.316194    1.999283122  60.93814954  930.6507758 
9/6/15  0  5.058  22.55133333  16.33836936  ‐3.661630642  16.85050692  3053.310507    1.99359635  60.76481673  930.6490425 
9/7/15  0  5.061633333  22.5985  16.35028971  ‐3.649710293  16.86242727  3053.322427    2.005516699  61.12814897  930.6526758 
9/8/15  0  5.067266667  22.624  16.36877172  ‐3.631228284  16.88090928  3053.340909    2.023998708  61.6914806  930.6583091 
9/9/15  0  5.0652  22.577  16.36199133  ‐3.638008666  16.8741289  3053.334129    2.017218326  61.48481456  930.6562425 
9/10/15  0  5.061666667  22.58  16.35039907  ‐3.649600932  16.86253663  3053.322537    2.00562606  61.13148229  930.6527092 
9/11/15  0  5.058916667  22.6155  16.34137679  ‐3.658623214  16.85351435  3053.313514    1.996603777  60.85648312  930.6499592 
9/12/15  0  5.0557  22.62733333  16.33082345  ‐3.669176551  16.84296101  3053.302961    1.986050441  60.53481743  930.6467425 
9/13/15  0  5.048516667  22.63983333  16.30725615  ‐3.692743846  16.81939372  3053.279394    1.962483145  59.81648626  930.6395592 
9/14/15  0  5.03775  22.60566667  16.27193255  ‐3.728067449  16.78407011  3053.24407    1.927159542  58.73982284  930.6287926 
9/15/15  0  5.026466667  22.61116667  16.23491385  ‐3.765086148  16.74705142  3053.207051    1.890140844  57.61149291  930.6175093 
9/16/15  0  5.01655  22.62566667  16.20237896  ‐3.797621045  16.71451652  3053.174517    1.857605946  56.61982923  930.6075926 
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East Well 
Date | ms | LEVEL | TEMPERATURE | LEVEL (ft) | DTW (ft) | Level (ft) | ELEVATION (ft) | MEASURMENT (ft) | East Change (ft) | Change (cm) | ELEVATION (m) 
9/17/15  0  5.0036  22.6415  16.15989221  ‐3.840107794  16.67202977  3053.13203    1.815119198  55.32483314  930.5946427 
9/18/15  0  5.003566667  22.61716667  16.15978285  ‐3.840217155  16.67192041  3053.13192    1.815009837  55.32149982  930.5946093 
9/19/15  0  5.002533333  22.62916667  16.15639265  ‐3.843607346  16.66853022  3053.12853    1.811619646  55.21816679  930.593576 
9/20/15  0  4.998616667  22.56716667  16.14354274  ‐3.856457263  16.6556803  3053.11568    1.798769728  54.82650131  930.5896594 
9/21/15  0  4.993366667  22.5315  16.12631838  ‐3.873681621  16.63845594  3053.098456    1.781545371  54.30150289  930.5844094 
9/22/15  0  4.989133333  22.53416667  16.11242953  ‐3.887570468  16.6245671  3053.084567    1.767656524  53.87817084  930.5801761 
9/23/15  0  5.0143  22.81916667  16.19499709  ‐3.805002913  16.70713465  3053.167135    1.850224079  56.39482991  930.6053426 
9/24/15  0  5.012933333  22.76833333  16.19051329  ‐3.809486714  16.70265085  3053.162651    1.845740278  56.25816366  930.603976 
9/25/15  0  5.003283333  22.71  16.15885328  ‐3.841146723  16.67099084  3053.130991    1.814080268  55.29316657  930.594326 
9/26/15  0  4.997133333  22.7055  16.13867617  ‐3.861323828  16.65081374  3053.110814    1.793903164  54.67816842  930.588176 
9/27/15  0  4.987116667  22.70783333  16.10581319  ‐3.894186808  16.61795076  3053.077951    1.761040183  53.67650478  930.5781594 
9/28/15  0  4.9743  22.733  16.06376389  ‐3.936236113  16.57590145  3053.035901    1.718990879  52.39484198  930.5653428 
9/29/15  0  4.9645  22.683  16.03161175  ‐3.968388247  16.54374932  3053.003749    1.686838745  51.41484493  930.5555428 
9/30/15  0  4.962683333  22.64333333  16.02565158  ‐3.974348421  16.53778914  3052.997789    1.68087857  51.23317881  930.5537261 
10/1/15  0  4.959566667  22.63016667  16.01542633  ‐3.984573675  16.52756389  3052.987564    1.670653317  50.92151309  930.5506095 
10/2/15  0  4.95635  22.59583333  16.00487299  ‐3.995127011  16.51701055  3052.977011    1.66009998  50.59984739  930.5473928 
10/3/15  0  4.982183333  22.86216667  16.08962776  ‐3.910372236  16.60176533  3053.061765    1.744854755  53.18317293  930.5732261 
10/4/15  0  4.988816667  22.87533333  16.1113906  ‐3.888609397  16.62352817  3053.083528    1.766617594  53.84650427  930.5798594 
10/5/15  0  4.97725  22.72283333  16.07344234  ‐3.926557664  16.5855799  3053.04558    1.728669327  52.68984109  930.5682928 
10/6/15  0  4.96635  22.64683333  16.03768129  ‐3.962318711  16.54981885  3053.009819    1.69290828  51.59984437  930.5573928 
10/7/15  0  4.9566  22.599  16.0056932  ‐3.994306804  16.51783076  3052.977831    1.660920188  50.62484732  930.5476428 
10/8/15  0  4.947133333  22.60183333  15.97463467  ‐4.025365328  16.48677224  3052.946772    1.629861664  49.6781835  930.5381762 
10/9/15  0  4.941983333  22.5925  15.9577384  ‐4.042261602  16.46987596  3052.929876    1.612965389  49.16318506  930.5330262 
10/10/15  0  4.93535  22.58733333  15.93597556  ‐4.064024441  16.44811312  3052.908113    1.59120255  48.49985372  930.5263929 
10/11/15  0  4.927166667  22.5805  15.90912743  ‐4.090872567  16.421265  3052.881265    1.564354425  47.68152286  930.5182096 
10/12/15  0  4.915983333  22.58483333  15.87243682  ‐4.127563182  16.38457438  3052.844574    1.527663809  46.5631929  930.5070263 
10/13/15  0  4.907316667  22.5795  15.84400296  ‐4.155997042  16.35614052  3052.816141    1.499229949  45.69652885  930.4983596 
10/14/15  0  4.899516667  22.54966667  15.81841248  ‐4.181587516  16.33055005  3052.79055    1.473639475  44.9165312  930.4905597 
10/15/15  0  4.891066667  22.54466667  15.79068947  ‐4.20931053  16.30282703  3052.762827    1.445916462  44.07153375  930.4821097 
10/16/15  0  4.885666667  22.49583333  15.77297299  ‐4.227027012  16.28511055  3052.745111    1.42819998  43.53153538  930.4767097 
10/17/15  0  4.879733333  22.44416667  15.75350673  ‐4.24649327  16.26564429  3052.725644    1.408733722  42.93820383  930.4707764 
10/18/15  0  4.8752  22.392  15.73863363  ‐4.261366366  16.2507712  3052.710771    1.393860626  42.48487187  930.4662431 
10/19/15  0  4.8861  22.35633333  15.77439468  ‐4.225605319  16.28653224  3052.746532    1.429621673  43.57486858  930.477143 
10/20/15  0  4.9121  22.31966667  15.85969626  ‐4.140303739  16.37183382  3052.831834    1.514923253  46.17486074  930.5031429 
10/21/15  0  4.910716667  22.2695  15.85515778  ‐4.14484222  16.36729534  3052.827295    1.510384771  46.03652782  930.5017596 
10/22/15  0  4.910816667  22.50133333  15.85548586  ‐4.144514137  16.36762343  3052.827623    1.510712854  46.04652779  930.5018596 
10/23/15  0  4.922066667  22.711  15.8923952  ‐4.1076048  16.40453276  3052.864533    1.547622192  47.1715244  930.5131096 
10/24/15  0  4.905083333  22.6315  15.83667577  ‐4.163324229  16.34881333  3052.808813    1.491902762  45.47319619  930.4961263 
10/25/15  0  4.892366667  22.64166667  15.79495455  ‐4.205045451  16.30709211  3052.767092    1.450181541  44.20153335  930.4834097 
10/26/15  0  4.87855  22.611  15.74962442  ‐4.250375585  16.26176198  3052.721762  3052.685  1.404851406  42.81987085  930.4695931 
10/27/15  0  4.865016667  22.37716667  15.70522385  ‐4.294776151  16.21736141  3052.677361    1.36045084  41.4665416  930.4560598 
10/28/15  0  4.87525  22.5225  15.73879768  ‐4.261202324  16.25093524  3052.710935    1.394024667  42.48987185  930.4662931 
10/29/15  0  4.858766667  22.52066667  15.68471866  ‐4.315281339  16.19685622  3052.656856    1.339945653  40.84154349  930.4498098 
10/30/15  0  4.854183333  22.3115  15.66968152  ‐4.330318476  16.18181909  3052.641819    1.324908515  40.38321154  930.4452265 
10/31/15  0  4.848716667  22.40316667  15.65174632  ‐4.34825368  16.16388388  3052.623884    1.306973311  39.83654652  930.4397598 
11/1/15  0  4.8396  22.406  15.62183609  ‐4.378163914  16.13397365  3052.593974    1.277063078  38.9248826  930.4306432 
11/2/15  0  4.8316  22.33916667  15.59558945  ‐4.404410554  16.10772701  3052.567727    1.250816438  38.12488502  930.4226432 
11/3/15  0  4.824716667  22.26283333  15.5730064  ‐4.4269936  16.08514396  3052.545144    1.228233391  37.43655376  930.4157599 
11/4/15  0  4.818233333  22.04  15.55173569  ‐4.448264315  16.06387325  3052.523873    1.206962677  36.78822238  930.4092766 
11/5/15  0  4.868533333  22.309  15.71676143  ‐4.283238566  16.228899  3052.688899    1.371988426  41.81820721  930.4595764 
11/6/15  0  4.875366667  22.3875  15.73918044  ‐4.260819561  16.251318  3052.711318    1.394407431  42.50153848  930.4664097 
11/7/15  0  4.8685  22.27483333  15.71665207  ‐4.283347927  16.22878964  3052.68879    1.371879065  41.81487389  930.4595431 
11/8/15  0  4.860233333  22.18533333  15.68953055  ‐4.310469455  16.20166811  3052.661668    1.344757537  40.98820971  930.4512764 
11/9/15  0  4.85065  22.083  15.65808926  ‐4.341910742  16.17022682  3052.630227    1.313316249  40.02987927  930.4416931 
11/10/15  0  4.84175  21.99116667  15.62888987  ‐4.371110129  16.14102743  3052.601027    1.284116862  39.13988195  930.4327932 
11/11/15  0  4.843283333  21.73433333  15.63392048  ‐4.366079523  16.14605804  3052.606058    1.289147468  39.29321482  930.4343265 
11/12/15  0  4.848366667  22.0725  15.65059803  ‐4.349401971  16.16273559  3052.622736    1.305825021  39.80154662  930.4394098 
11/13/15  0  4.833566667  22.06383333  15.60204175  ‐4.397958255  16.11417931  3052.574179    1.257268737  38.32155109  930.4246099 
11/14/15  0  4.837216667  21.82733333  15.61401678  ‐4.385983225  16.12615434  3052.586154    1.269243766  38.68654999  930.4282598 
11/15/15  0  4.85125  21.78333333  15.66005776  ‐4.339942244  16.17219532  3052.632195    1.315284747  40.08987909  930.4422931 
11/16/15  0  4.863283333  21.60166667  15.69953708  ‐4.300462923  16.21167464  3052.671675    1.354764068  41.29320879  930.4543264 
11/17/15  0  4.880816667  21.7005  15.75706096  ‐4.242939037  16.26919853  3052.729199    1.412287954  43.04653684  930.4718597 
11/18/15  0  4.8863  21.80666667  15.77505085  ‐4.224949153  16.28718841  3052.747188    1.430277839  43.59486852  930.477343 
11/19/15  0  4.882666667  21.8075  15.7631305  ‐4.236869502  16.27526806  3052.735268    1.41835749  43.23153628  930.4737097 
11/20/15  0  4.87645  21.74016667  15.74273467  ‐4.257265328  16.25487224  3052.714872    1.397961663  42.60987149  930.4674931 
11/21/15  0  4.871566667  21.69416667  15.72671329  ‐4.273286715  16.23885085  3052.698851    1.381940277  42.12153963  930.4626097 
11/22/15  0  4.864366667  21.617  15.70309131  ‐4.296908691  16.21522887  3052.675229    1.358318301  41.4015418  930.4554098 
11/23/15  0  4.860466667  21.56166667  15.69029607  ‐4.309703928  16.20243364  3052.662434    1.345523064  41.01154298  930.4515098 
11/24/15  0  4.85555  21.52016667  15.67416533  ‐4.325834675  16.18630289  3052.646303    1.329392316  40.51987779  930.4465931 
11/25/15  0  4.848866667  21.47233333  15.65223844  ‐4.347761556  16.16437601  3052.624376    1.307465436  39.85154647  930.4399098 
11/26/15  0  4.840616667  21.437  15.6251716  ‐4.374828403  16.13730916  3052.597309    1.280398588  39.02654896  930.4316598 
11/27/15  0  4.832083333  21.37166667  15.59717518  ‐4.402824819  16.10931274  3052.569313    1.252402172  38.1732182  930.4231265 
11/28/15  0  4.825783333  21.26316667  15.57650595  ‐4.423494048  16.08864352  3052.548644    1.231732943  37.5432201  930.4168265 
11/29/15  0  4.820133333  21.136  15.55796926  ‐4.442030738  16.07010683  3052.530107    1.213196254  36.97822181  930.4111766 
11/30/15  0  4.821  21.03466667  15.56081265  ‐4.439187352  16.07295021  3052.53295    1.21603964  37.06488821  930.4120432 
12/1/15  0  4.820066667  21.01266667  15.55775054  ‐4.44224946  16.0698881  3052.529888    1.212977532  36.97155516  930.4111099 
12/2/15  0  4.8178  20.93983333  15.55031399  ‐4.449686008  16.06245156  3052.522452    1.205540984  36.74488918  930.4088432 
12/3/15  0  4.821533333  20.96833333  15.56256242  ‐4.437437576  16.07469999  3052.5347    1.217789416  37.11822138  930.4125766 
12/4/15  0  4.824233333  20.93916667  15.57142067  ‐4.428579335  16.08355823  3052.543558    1.226647657  37.38822057  930.4152765 
12/5/15  0  4.820216667  20.89616667  15.55824267  ‐4.441757335  16.07038023  3052.53038    1.213469656  36.98655511  930.4112599 
12/6/15  0  4.841533333  20.78666667  15.62817902  ‐4.371820976  16.14031659  3052.600317    1.283406016  39.11821535  930.4325765 
12/7/15  0  4.862766667  20.7085  15.69784198  ‐4.302158019  16.20997954  3052.66998    1.353068973  41.24154228  930.4538098 
12/8/15  0  4.879433333  20.669  15.75252248  ‐4.247477519  16.26466004  3052.72466    1.407749473  42.90820392  930.4704764 
12/9/15  0  4.89645  20.68016667  15.80835127  ‐4.191648728  16.32048884  3052.780489    1.463578263  44.60986546  930.487493 
12/10/15  0  4.908316667  20.6815  15.84728379  ‐4.152716212  16.35942135  3052.819421    1.502510779  45.79652854  930.4993596 
12/11/15  0  4.918666667  20.61766667  15.88124038  ‐4.118759622  16.39337794  3052.853378    1.53646737  46.83152542  930.5097096 
12/12/15  0  4.926866667  20.45733333  15.90814318  ‐4.091856816  16.42028075  3052.880281    1.563370176  47.65152295  930.5179096 
12/13/15  0  4.9369  20.25316667  15.94106085  ‐4.058939155  16.45319841  3052.913198    1.596287837  48.65485326  930.5279429 
12/14/15  0  4.940533333  19.9655  15.95298119  ‐4.047018806  16.46511876  3052.925119    1.608208186  49.01818549  930.5315762 
12/15/15  0  4.9466  19.92316667  15.9728849  ‐4.027115104  16.48502246  3052.945022    1.628111888  49.62485033  930.5376428 
12/16/15  0  4.946666667  19.65716667  15.97310362  ‐4.026896382  16.48524118  3052.945241    1.62833061  49.63151698  930.5377095 
12/17/15  0  4.9504  19.496  15.98535205  ‐4.01464795  16.49748961  3052.95749  3052.985  1.640579042  50.00484918  930.5414428 
12/18/15                       
           
1/4/16                       
1/5/16  0  13.27  14.39766667  4.804665561  ‐15.19533444  46.51372126  3052.223291    0.906380341  27.6264728  930.3176591 
1/6/16  0  14.0842375  16.12145833  4.801258503  ‐15.1987415  46.4640577  3052.212113    0.895202364  27.28576805  930.314252 
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East Well 
Date | ms | LEVEL | TEMPERATURE | LEVEL (ft) | DTW (ft) | Level (ft) | ELEVATION (ft) | MEASURMENT (ft) | East Change (ft) | Change (cm) | ELEVATION (m) 
1/7/16  0  14.07161667  16.05279167  4.798160204  ‐15.2018398  46.42265089  3052.201948    0.88503737  26.97593905  930.3111537 
1/8/16  0  14.11972917  15.88675  4.79478716  ‐15.20521284  46.58049982  3052.190882    0.873970986  26.63863564  930.3077807 
1/9/16  0  14.16871667  15.75216667  4.789897959  ‐15.21010204  46.74121948  3052.174841    0.857930349  26.14971705  930.3028915 
1/10/16  0  14.14333333  15.641  4.783878997  ‐15.216121  46.65794108  3052.155094    0.838183156  25.54782261  930.2968726 
1/11/16  0  14.1131875  15.610375  4.779481463  ‐15.22051854  46.55903773  3052.140666    0.823755595  25.10807053  930.292475 
1/12/16  0  14.14432917  15.50945833  4.776227721  ‐15.22377228  46.66120824  3052.129991    0.813080622  24.78269736  930.2892213 
1/13/16  0  14.08267083  15.41004167  4.774206718  ‐15.22579328  46.45891773  3052.123361    0.806450054  24.58059763  930.2872003 
1/14/16  0  13.9933625  15.362625  4.773420918  ‐15.22657908  46.16591227  3052.120783    0.80387198  24.50201794  930.2864145 
1/15/16  0  14.04883333  15.31079167  4.774631973  ‐15.22536803  46.34790265  3052.124756    0.807845243  24.62312302  930.2876256 
1/16/16  0  14.10657083  15.21304167  4.77597534  ‐15.22402466  46.53732957  3052.129163    0.812252603  24.75745934  930.2889689 
1/17/16  0  14.1631125  15.0175  4.774930697  ‐15.2250693  46.72283316  3052.125736    0.808825308  24.65299537  930.2879243 
1/18/16  0  14.1288  14.958125  4.772750425  ‐15.22724957  46.61025969  3052.118583    0.801672205  24.43496882  930.285744 
1/19/16  0  14.14211667  14.98233333  4.77422568  ‐15.22577432  46.65394941  3052.123423    0.806512267  24.58249389  930.2872193 
1/20/16  0  14.08912083  14.7315  4.778981973  ‐15.22101803  46.48007909  3052.139027    0.822116854  25.0581217  930.2919756 
1/21/16  0  14.19171667  14.84925  4.777433248  ‐15.22256675  46.81667857  3052.133946    0.817035752  24.90324972  930.2904268 
1/22/16  0  14.20052917  15.45166667  4.781060374  ‐15.21893963  46.84559089  3052.145846    0.828935735  25.26596121  930.294054 
1/23/16  0  14.1140875  15.70391667  4.792206293  ‐15.20779371  46.56199047  3052.182414    0.865503599  26.38054969  930.3051998 
1/24/16  0  14.05226667  15.92770833  4.804090816  ‐15.19590918  46.35916683  3052.221405    0.904494701  27.56899848  930.3170843 
1/25/16  0  14.14002917  15.94258333  4.820045068  ‐15.17995493  46.64710067  3052.273748    0.956837889  29.16441884  930.3330385 
1/26/16  0  14.23105  15.35529167  4.822884779  ‐15.17711522  46.94572455  3052.283065    0.966154497  29.44838907  930.3358782 
1/27/16  0  14.21349583  14.91425  4.827959014  ‐15.17204099  46.88813232  3052.299713    0.982802199  29.95581101  930.3409525 
1/28/16  0  14.17635833  14.836125  4.832696088  ‐15.16730391  46.76629049  3052.315254    0.998343736  30.42951707  930.3456895 
1/29/16  0  14.10792083  14.7505  4.844405272  ‐15.15559473  46.54175869  3052.35367    1.036759577  31.6004319  930.3573987 
1/30/16  0  14.07505  14.34795833  4.856054847  ‐15.14394515  46.43391507  3052.39189    1.074979851  32.76538587  930.3690482 
1/31/16  0  14.155275  14.14629167  4.865188435  ‐15.13481156  46.69711966  3052.421856    1.104945602  33.67874196  930.3781818 
2/1/16  0  14.16539167  14.07016667  4.86787568  ‐15.13212432  46.73031072  3052.430673    1.113761996  33.94746564  930.380869 
2/2/16  0  14.15710833  13.82283333  4.882648044  ‐15.11735196  46.70313451  3052.479138    1.162227611  35.42469758  930.3956413 
2/3/16  0  14.25457917  13.48775  4.879996003  ‐15.120004  47.02291975  3052.470437    1.153526716  35.1594943  930.3929893 
2/4/16  0  14.27900833  13.4545  4.876644558  ‐15.12335544  47.10306769  3052.459442    1.142531193  34.82435075  930.3896378 
2/5/16  0  14.27990976  13.39958333  4.877400255  ‐15.1230976  47.1436937  3052.461921    1.145010507  34.89992025  930.3903935 
2/6/16  0  14.23358684  13.29625  4.874727126  ‐15.12773615  46.99329659  3052.453151    1.136240424  34.63260813  930.3877204 
2/7/16  0  14.26055405  13.20691667  4.877968537  ‐15.12369027  47.14249864  3052.463786    1.146874945  34.95674831  930.3909618 
2/8/16  0  14.307125  13.07441667  4.871901105  ‐15.12809889  47.1953137  3052.443879    1.126968732  34.35000694  930.3848944 
2/9/16  0  14.28085417  13.07108333  4.871528231  ‐15.12847177  47.10912356  3052.442656    1.125745395  34.31271964  930.3845215 
2/10/16  0  14.229325  13.034625  4.881121088  ‐15.11887891  46.94006512  3052.474129    1.157217929  35.27200246  930.3941144 
2/11/16  0  14.27280417  12.72533333  4.893721429  ‐15.10627857  47.08271288  3052.515468    1.198557503  36.53203268  930.4067147 
2/12/16  0  14.32713824  12.75325  4.906940816  ‐15.09323796  47.36242277  3052.558839    1.241928066  37.85396746  930.419934 
2/13/16  0  14.28992083  12.66325  4.905500085  ‐15.09449991  47.13886975  3052.554112    1.237201272  37.70989477  930.4184933 
2/14/16  0  14.19348  12.616  4.908682823  ‐15.09364508  46.94459118  3052.564554    1.247643295  38.02816762  930.421676 
2/15/16  0  14.18972128  12.52770833  4.910895578  ‐15.08897276  46.81282241  3052.571814    1.254902968  38.24944246  930.4238888 
2/16/16  0  14.25436667  12.482125  4.919919983  ‐15.08008002  47.02222257  3052.601421    1.284510506  39.15188022  930.4329131 
2/17/16  0  14.25602917  12.38570833  4.921387755  ‐15.07861224  47.02767695  3052.606237    1.289326017  39.29865699  930.4343809 
2/18/16  0  14.13523333  12.40745833  4.926493707  ‐15.07350629  46.63136636  3052.622988    1.306077778  39.80925068  930.4394868 
2/19/16  0  14.21810244  12.26691667  4.937299575  ‐15.06133229  46.93285212  3052.658441    1.341529992  40.88983416  930.4502927 
2/20/16  0  14.26531316  12.15929167  4.938160374  ‐15.06322536  47.12877143  3052.661265    1.344354128  40.97591383  930.4511535 
2/21/16  0  14.33218649  12.00016667  4.938830782  ‐15.06377488  47.34550631  3052.663464    1.346553624  41.04295445  930.4518239 
2/22/16  0  14.28145833  11.86895833  4.937875595  ‐15.0621244  47.11110573  3052.66033    1.343419817  40.94743603  930.4508687 
2/23/16  0  14.29085882  11.73325  4.940581293  ‐15.05870878  47.23158327  3052.669207    1.35229675  41.21800494  930.4535744 
2/24/16  0  14.31473404  11.62133333  4.936309269  ‐15.063889  47.2228691  3052.655192    1.338280966  40.79080385  930.4493024 
2/25/16  0  14.33896286  11.517375  4.92990017  ‐15.07433711  47.3691604  3052.634164    1.317253803  40.14989591  930.4428933 
2/26/16  0  14.31754167  11.43645833  4.925653656  ‐15.07434634  47.22948901  3052.620232    1.303321714  39.72524583  930.4386468 
2/27/16  0  14.20942083  11.35916667  4.920751361  ‐15.07924864  46.87476293  3052.604149    1.287238114  39.23501772  930.4337445 
2/28/16  0  14.24087083  11.27129167  4.924172449  ‐15.07582755  46.97794504  3052.615373    1.298462124  39.57712553  930.4371656 
2/29/16  0  14.19627941  11.187875  4.916279507  ‐15.07786776  46.97777826  3052.589477    1.272566722  38.7878337  930.4292727 
3/1/16  0  14.2742  11.11145833  4.906851956  ‐15.09314804  47.08729237  3052.558547    1.24163653  37.84508144  930.4198452 
3/2/16  0  14.18563333  11.08804167  4.901804422  ‐15.09819558  46.79672019  3052.541987    1.225076429  37.34032956  930.4147976 
3/3/16  0  14.25236667  11.04979167  4.892779252  ‐15.10722075  47.01566091  3052.512377    1.19546638  36.43781527  930.4057725 
3/4/16  0  14.23871667  11.01854167  4.888539966  ‐15.11146003  46.97087758  3052.498469    1.181558005  36.01388798  930.4015332 
3/5/16  0  14.23557917  10.99116667  4.873879932  ‐15.12612007  46.96058398  3052.450371    1.133460925  34.547889  930.3868732 
3/6/16  0  14.10769583  11.00266667  4.868269558  ‐15.13173044  46.5410205  3052.431965    1.115054241  33.98685328  930.3812629 
3/7/16  0  14.03620833  10.98891667  4.868072024  ‐15.13192798  46.30648217  3052.431317    1.114406166  33.96709994  930.3810653 
3/8/16  0  14.1352125  10.998125  4.864589371  ‐15.13541063  46.63129801  3052.419891    1.102980173  33.61883568  930.3775827 
3/9/16  0  14.18001667  11.03995833  4.858037245  ‐15.14196276  46.77829286  3052.398394    1.081483762  32.96362507  930.3710306 
3/10/16  0  14.2366375  11.08066667  4.86071165  ‐15.13928835  46.96405619  3052.407169    1.09025803  33.23106474  930.373705 
3/11/16  0  14.22902083  11.06125  4.865888776  ‐15.13411122  46.9390672  3052.424154    1.107243299  33.74877576  930.3788821 
3/12/16  0  14.1513125  11.06720833  4.866925765  ‐15.13307423  46.68411937  3052.427556    1.110645487  33.85247443  930.3799191 
3/13/16  0  14.11840435  11.05654167  4.872025425  ‐15.12789174  46.58748774  3052.444287    1.127376604  34.36243888  930.3850187 
3/14/16  0  14.0996125  11.06308333  4.869667942  ‐15.13033206  46.51450046  3052.436553    1.119642103  34.12669129  930.3826613 
3/15/16  0  14.1622  11.08891667  4.869577296  ‐15.1304227  46.71983941  3052.436255    1.119344708  34.11762669  930.3825706 
3/16/16  0  14.20163333  11.13620833  4.861474065  ‐15.13852594  46.84921347  3052.40967    1.092759383  33.30730601  930.3744674 
3/17/16  0  14.1998375  11.17145833  4.85566165  ‐15.14433835  46.84332165  3052.3906    1.073689838  32.72606626  930.368655 
3/18/16  0  14.254975  11.18529167  4.849258333  ‐15.15074167  47.02421841  3052.369592    1.052681646  32.08573656  930.3622517 
3/19/16  0  14.2879125  11.21508333  4.841385034  ‐15.15861497  47.13228075  3052.343761    1.026850689  31.29840901  930.3543784 
3/20/16  0  14.24855417  11.238625  4.828448469  ‐15.17155153  47.00315275  3052.301319    0.98440802  30.00475644  930.3414419 
3/21/16  0  14.10127917  11.223  4.821724915  ‐15.17827509  46.51996851  3052.27926    0.962349181  29.33240303  930.3347184 
3/22/16  0  14.01225  11.25866667  4.820221259  ‐15.17977874  46.22787895  3052.274327    0.95741594  29.18203784  930.3332147 
3/23/16  0  14.06044167  11.351625  4.826301105  ‐15.17369889  46.38598761  3052.294273    0.977362884  29.7900207  930.3392945 
3/24/16  0  14.16136667  11.47870833  4.827452296  ‐15.1725477  46.71710538  3052.29805    0.981139744  29.9051394  930.3404457 
3/25/16  0  14.11175  11.38954167  4.842082653  ‐15.15791735  46.55432153  3052.34605    1.029139459  31.3681707  930.355076 
3/26/16  0  14.20419583  11.41820833  4.843965986  ‐15.15603401  46.8576206  3052.352229    1.035318355  31.55650346  930.3569594 
3/27/16  0  14.19210417  11.44341667  4.835785034  ‐15.16421497  46.81794989  3052.325389    1.008478041  30.73841069  930.3487784 
3/28/16  0  14.13151277  11.43866667  4.835341412  ‐15.1644874  46.62610039  3052.323933    1.007022591  30.69404858  930.3483348 
3/29/16  0  14.01695714  11.45575  4.830751531  ‐15.16988998  46.26247679  3052.308875    0.991963972  30.23506187  930.343745 
3/30/16  0  14.05832083  11.511875  4.839618622  ‐15.16038138  46.37902952  3052.337966    1.021055393  31.12176838  930.352612 
3/31/16  0  14.11512  11.50129167  4.844451531  ‐15.15532682  46.56894466  3052.353822    1.036911343  31.60505774  930.3574449 
4/1/16  0  14.18359459  11.51  4.837541837  ‐15.16567331  46.87995653  3052.331152    1.014241812  30.91409044  930.3505352 
4/2/16  0  14.19565  11.51945833  4.829270068  ‐15.17072993  46.82958317  3052.304014    0.987103545  30.08691606  930.3422635 
4/3/16  0  14.15115417  11.50145833  4.82586182  ‐15.17413818  46.68359991  3052.292832    0.975921662  29.74609226  930.3388553 
4/4/16  0  14.16632353  11.49791667  4.816110034  ‐15.17779265  46.86826416  3052.260838    0.943927711  28.77091663  930.3291035 
4/5/16  0  14.13117083  11.512625  4.810830442  ‐15.18916956  46.61803799  3052.243517    0.926606268  28.24295904  930.3238239 
4/6/16  0  14.14467917  11.483125  4.804275  ‐15.195725  46.66235653  3052.22201    0.905098976  27.5874168  930.3172685 
4/7/16  0  14.18272083  11.49616667  4.796365136  ‐15.20363486  46.78716477  3052.196059    0.879148057  26.79643279  930.3093587 
4/8/16  0  14.1709125  11.512  4.782140561  ‐15.21785944  46.74842364  3052.14939    0.832479645  25.37397959  930.2951341 
4/9/16  0  14.05505417  11.57108333  4.768203571  ‐15.23179643  46.36831214  3052.103665    0.786754751  23.98028482  930.2811972 
4/10/16  0  14.05922917  11.64954167  4.772252721  ‐15.22774728  46.38200961  3052.11695    0.800039323  24.38519856  930.2852463 
4/11/16  0  14.14433333  11.723875  4.765452976  ‐15.23454702  46.66122191  3052.094641    0.777730516  23.70522612  930.2784466 
4/12/16  0  14.11124167  11.74825  4.757314116  ‐15.24268588  46.55265378  3052.067939    0.751028298  22.89134252  930.2703078 
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East Well 
Date | ms | LEVEL | TEMPERATURE | LEVEL (ft) | DTW (ft) | Level (ft) | ELEVATION (ft) | MEASURMENT (ft) | East Change (ft) | Change (cm) | ELEVATION (m) 
4/13/16  0  14.08507917  11.80241667  4.753603571  ‐15.24639643  46.46681906  3052.055765    0.738854633  22.52028922  930.2665972 
4/14/16  0  14.03232083  11.78654167  4.746222789  ‐15.25377721  46.29372794  3052.03155    0.714639541  21.78221322  930.2592165 
4/15/16  0  14.00900417  12.22745833  4.7609125  ‐15.2390875  46.21722992  3052.079745    0.762833985  23.25117987  930.2739061 
4/16/16  0  14.25153333  11.80095833  4.915219303  ‐15.0847807  47.01292689  3052.585999    1.269088373  38.68181361  930.4282125 
4/17/16  0  14.54480417  11.08170833  5.138007568  ‐14.86199243  47.97509864  3053.316929    2.000018797  60.96057295  930.6510001 
4/18/16  0  14.6976  10.976125  5.279063605  ‐14.72093639  48.47639579  3053.77971    2.462799677  75.06613414  930.7920557 
4/19/16  0  14.67875  10.78241667  5.29212432  ‐14.70787568  48.41455214  3053.82256    2.50564966  76.37220163  930.8051164 
4/20/16  0  14.63506667  10.36245833  5.294281973  ‐14.70571803  48.27123455  3053.829639    2.512728553  76.58796629  930.807274 
4/21/16  0  14.66589167  9.840041667  5.304414371  ‐14.69558563  48.37236614  3053.862882    2.545971228  77.60120303  930.8174064 
4/22/16  0  14.65623333  9.2655  5.293552381  ‐14.70644762  48.34067879  3053.827245    2.510334886  76.51500733  930.8065444 
4/23/16  0  14.53059583  9.340083333  5.281625765  ‐14.71837423  47.92848351  3053.788116    2.471205688  75.32234936  930.7946178 
4/24/16  0  14.49679167  9.873166667  5.278851361  ‐14.72114864  47.81757779  3053.779014    2.462103337  75.04490972  930.7918434 
4/25/16  0  14.50862083  10.67620833  5.256723895  ‐14.74327611  47.85638727  3053.706417    2.389506883  72.83216979  930.769716 
4/26/16  0  14.49223333  11.66520833  5.240535799  ‐14.7594642  47.80262267  3053.653307    2.336396494  71.21336515  930.753528 
4/27/16  0  14.48362917  12.65366667  5.22886148  ‐14.77113852  47.77439386  3053.615006    2.298095036  70.0459367  930.7418537 
4/28/16  0  14.54932917  13.312  5.209801276  ‐14.79019872  47.98994439  3053.552472    2.235561747  68.13992204  930.7227936 
4/29/16  0  14.54984583  13.869375  5.208488861  ‐14.79151114  47.99163949  3053.548167    2.231255936  68.00868094  930.7214812 
4/30/16  0  14.66459583  14.654  5.357155102  ‐14.6428449  48.36811473  3054.035915    2.719004601  82.87526025  930.8701469 
5/1/16  0  14.9457375  15.30245833  5.540292517  ‐14.45970748  49.29049274  3054.636758    3.319847327  101.1889465  931.0532838 
5/2/16  0  14.9571125  13.29266667  5.574520408  ‐14.42547959  49.32781218  3054.749054    3.432143219  104.6117253  931.0875116 
5/3/16  0  14.93194583  10.86391667  5.566677721  ‐14.43332228  49.24524463  3054.723323    3.406412696  103.827459  931.0796689 
5/4/16  0  14.91520417  10.62125  5.536809354  ‐14.46319065  49.19031807  3054.62533    3.30841966  100.8406312  931.0498007 
5/5/16  0  14.8509625  12.19229167  5.498784949  ‐14.50121505  48.97955208  3054.500579    3.183668052  97.03820223  931.0117764 
5/6/16  0  14.79369583  14.33470833  5.47651318  ‐14.52348682  48.79166988  3054.427509    3.110598165  94.81103208  930.9895047 
5/7/16  0  14.7506875  15.93379167  5.448235289  ‐14.55176471  48.65056685  3054.334734    3.017823212  91.98325149  930.9612269 
5/8/16  0  14.7068875  16.906625  5.455083248  ‐14.54491675  48.5068665  3054.357201    3.040290202  92.66804534  930.9680748 
5/9/16  0  14.64202083  17.021875  5.434722959  ‐14.56527704  48.29404999  3054.290402    2.973491554  90.63202257  930.9477146 
5/10/16  0  14.70052917  17.15420833  5.411343963  ‐14.58865604  48.48600589  3054.2137    2.896789041  88.29412996  930.9243356 
5/11/16  0  14.76258333  16.97  5.380528231  ‐14.61947177  48.68959506  3054.112598    2.795687865  85.21256613  930.89352 
5/12/16  0  14.74671667  17.156375  5.339193878  ‐14.66080612  48.63753922  3053.976987    2.660076877  81.07914322  930.8521858 
5/13/16  0  14.71980417  17.24170833  5.315277551  ‐14.68472245  48.54924389  3053.898522    2.581611476  78.68751778  930.8282695 
5/14/16  0  14.71955833  17.238875  5.278496003  ‐14.721504  48.54843735  3053.777848    2.460937471  75.00937411  930.7914881 
5/15/16  0  14.62512083  17.092375  5.250162245  ‐14.74983776  48.23860397  3053.68489    2.367979226  72.17600681  930.7631544 
5/16/16  0  14.59774167  16.873625  5.240736735  ‐14.75926327  48.14877757  3053.653966    2.337055729  71.23345863  930.7537289 
5/17/16  0  14.6482125  16.62770833  5.225784524  ‐14.77421548  48.3143638  3053.604911    2.288000067  69.73824205  930.7387768 
5/18/16  0  14.60762083  16.475125  5.214306803  ‐14.7856932  48.18118944  3053.567254    2.250343616  68.5904734  930.7272991 
5/19/16  0  14.52932917  16.37170833  5.211910119  ‐14.78808988  47.92432779  3053.559391    2.242480504  68.35080576  930.7249024 
5/20/16  0  14.53297917  16.32379167  5.217317347  ‐14.78268265  47.93630282  3053.577131    2.260220699  68.89152692  930.7303096 
5/21/16  0  14.556475  16.32533333  5.224319133  ‐14.77568087  48.01338866  3053.600103    2.283192368  69.59170338  930.7373114 
5/22/16  0  14.49920833  16.33933333  5.239222534  ‐14.76077747  47.82550646  3053.648998    2.332087894  71.08203902  930.7522147 
5/23/16  0  14.56132917  16.31054167  5.26982551  ‐14.73017449  48.02931435  3053.749402    2.432491057  74.14232741  930.7828176 
5/24/16  0  14.57196667  16.21175  5.272970663  ‐14.72702934  48.06421418  3053.75972    2.442809769  74.45684176  930.7859628 
5/25/16  0  14.6332875  16.17683333  5.325290221  ‐14.67470978  48.26539741  3053.931372    2.614461344  79.68878177  930.8382822 
5/26/16  0  14.6530125  15.844875  5.356559864  ‐14.64344014  48.33011178  3054.033962    2.717051726  82.81573662  930.8695517 
5/27/16  0  14.74022917  14.74641667  5.466351786  ‐14.53364821  48.61625484  3054.394171    3.077260357  93.79489569  930.9793433 
5/28/16  0  14.82880833  15.23320833  5.510782143  ‐14.48921786  48.90686803  3054.539939    3.223028806  98.237918  931.0237735 
5/29/16  0  14.88627083  17.68854167  5.52514898  ‐14.47485102  49.09539272  3054.587075    3.270163955  99.67459734  931.0381403 
5/30/16  0  14.85250833  19.26770833  5.530277211  ‐14.46972279  48.9846237  3054.603899    3.28698881  100.1874189  931.0432685 
5/31/16  0  14.93695833  20.269125  5.579657483  ‐14.42034252  49.26168979  3054.765908    3.448997088  105.1254312  931.0926487 
6/1/16  0  14.959575  20.947625  5.58591318  ‐14.41408682  49.33589123  3054.786432    3.469520967  105.7509991  931.0989043 
6/2/16  0  14.86272917  20.88795833  5.510366241  ‐14.48963376  49.01815651  3054.538575    3.221664304  98.19632799  931.0233576 
6/3/16  0  14.77022917  20.68575  5.42423784  ‐14.57576216  48.71467974  3054.256002    2.939091661  89.58351383  930.9372295 
6/4/16  0  14.76535  20.687625  5.371516412  ‐14.62848359  48.69867202  3054.083032    2.766121617  84.31138687  930.8845082 
6/5/16  0  14.71174167  20.760125  5.346184439  ‐14.65381556  48.52279219  3053.999922    2.68301172  81.77819723  930.8591763 
6/6/16  0  14.69245  21.00079167  5.346306463  ‐14.65369354  48.45949952  3054.000323    2.68341206  81.79039958  930.8592983 
6/7/16  0  14.65797083  21.33120833  5.319069218  ‐14.68093078  48.34637923  3053.910962    2.594051289  79.0666833  930.8320612 
6/8/16  0  14.60240833  21.68529167  5.315329847  ‐14.68467015  48.16408811  3053.898694    2.58178305  78.69274736  930.8283218 
6/9/16  0  14.59397917  21.78275  5.315101361  ‐14.68489864  48.13643345  3053.897944    2.581033425  78.66989879  930.8280933 
6/10/16  0  14.6259125  21.933875  5.323707313  ‐14.67629269  48.24120129  3053.926179    2.609268091  79.53049143  930.8366993 
6/11/16  0  14.67974167  22.45658333  5.360946344  ‐14.63905366  48.41780563  3054.048354    2.73144302  83.25438326  930.8739382 
6/12/16  0  14.71852917  23.13875  5.370359694  ‐14.62964031  48.54506083  3054.079237    2.762326622  84.19571545  930.8833515 
6/13/16  0  14.72404167  24.15775  5.386941497  ‐14.6130585  48.5631464  3054.133639    2.816728698  85.85389072  930.8999332 
6/14/16  0  14.75122917  25.60966667  5.469855612  ‐14.53014439  48.65234397  3054.405666    3.088755816  94.14527728  930.9828471 
6/15/16  0  14.6875625  25.95933333  5.393790561  ‐14.60620944  48.44346446  3054.15611    2.839199315  86.53879512  930.9067823 
6/16/16  0  14.64007083  25.739375  5.355330357  ‐14.64466964  48.28765237  3054.029928    2.713017924  82.69278631  930.8683222 
6/17/16  0  14.69014583  25.79041667  5.344341582  ‐14.65565842  48.45193994  3053.993876    2.676965619  81.59391208  930.8573335 
6/18/16  0  14.73496667  25.921  5.329593112  ‐14.67040689  48.59898947  3053.945489    2.628578398  80.11906958  930.842585 
6/19/16  0  14.6923625  26.074625  5.320784439  ‐14.67921556  48.45921244  3053.916589    2.599678638  79.23820489  930.8337764 
6/20/16  0  14.7209875  26.235625  5.303877551  ‐14.69612245  48.5531262  3053.861121    2.544210014  77.54752122  930.8168696 
6/21/16  0  14.6339125  26.48908333  5.29598665  ‐14.70401335  48.26744793  3053.835232    2.518321308  76.75843346  930.8089787 
6/22/16  0  14.63495  26.686625  5.305718452  ‐14.69428155  48.27085179  3053.86716    2.550249698  77.7316108  930.8187105 
6/23/16  0  14.6507375  26.6765  5.286927721  ‐14.71307228  48.32264789  3053.805511    2.488600503  75.85254334  930.7999198 
6/24/16  0  14.58000833  26.673625  5.26789881  ‐14.73210119  48.09059752  3053.74308    2.426169879  73.94965792  930.7808909 
6/25/16  0  14.57665833  26.48654167  5.246469303  ‐14.7535307  48.07960674  3053.672774    2.35586331  71.8067137  930.7594615 
6/26/16  0  14.6051  26.18945833  5.221266412  ‐14.77873359  48.17291901  3053.590087    2.273176909  69.28643219  930.7342587 
6/27/16  0  14.628875  25.880875  5.211119643  ‐14.78888036  48.25092075  3053.556798    2.239887086  68.27175838  930.7241119 
6/28/16  0  14.61922917  25.661625  5.207252721  ‐14.79274728  48.21927441  3053.544111    2.227200373  67.88506737  930.720245 
6/29/16  0  14.59044583  25.87979167  5.215605017  ‐14.78439498  48.12484118  3053.571513    2.254602836  68.72029444  930.7285973 
6/30/16  0  14.614875  25.87254167  5.232766327  ‐14.76723367  48.20498913  3053.627817    2.310906175  70.43642022  930.7457585 
7/1/16  0  14.58785417  25.337375  5.2066375  ‐14.7933625  48.11633837  3053.542093    2.225181937  67.82354544  930.7196298 
7/2/16  0  14.5427125  24.3885  5.19871182  ‐14.80128818  47.96823623  3053.51609    2.199179128  67.03097981  930.7117041 
7/3/16  0  14.51809583  24.15370833  5.184782228  ‐14.81521777  47.88747313  3053.470389    2.153478505  65.63802482  930.6977746 
7/4/16  0  14.46013333  24.15541667  5.167269558  ‐14.83479853  47.7261611  3053.412933    2.096022411  63.8867631  930.680262 
7/5/16  0  14.43312308  24.20995833  5.153913095  ‐14.84293211  47.67026305  3053.369113    2.052202128  62.55112087  930.6669056 
7/6/16  0  14.3486625  24.22491667  5.139934609      3053.323252    2.006341091  61.15327645  930.6529271 
7/7/16  0  14.36884583  24.3025  5.135695748      3053.309345    1.99243411  60.72939167  930.6486883 
7/8/16  0  14.39813333  24.40354167  5.124982398      3053.274196    1.957285429  59.65805987  930.6379749 
7/9/16  0  14.36296667  24.50525  5.111450935      3053.229802    1.912891  58.30491769  930.6244435 
7/10/16  0  14.27939583  24.59870833  5.094526786      3053.174276    1.857365742  56.61250783  930.6075194 
7/11/16  0  14.26528333  24.68241667  5.087231463      3053.150342    1.833431027  55.88297771  930.6002241 
7/12/16  0  14.30905417  24.761  5.071614116      3053.099104    1.782193167  54.32124773  930.5846068 
7/13/16  0  14.31875833  24.835  5.064915646      3053.077127    1.760216628  53.65140281  930.5779084 
7/14/16  0  14.3556625  24.89504167  5.052798129      3053.037372    1.720461114  52.43965477  930.5657909 
7/15/16  0  14.36032083  24.95675  5.058925425      3053.057474    1.740563731  53.05238251  930.5719182 
7/16/16  0  14.30337917  25.012125  5.059872789      3053.060582    1.743671871  53.14711862  930.5728655 
7/17/16  0  14.32731667  25.06345833  5.065865986      3053.080245    1.763334532  53.74643654  930.5788587 
7/18/16  0  14.38862083  25.14375  5.07775051      3053.119236    1.802325634  54.93488534  930.5907432 
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7/19/16  0  14.3990125  25.26575  5.110514626      3053.22673    1.909819128  58.21128702  930.6235072 
7/20/16  0  14.36554167  25.23208333  5.100420068      3053.193611    1.8767006  57.20183428  930.6134127 
7/21/16  0  14.37107083  25.277375  5.100570833      3053.194106    1.877195235  57.21691077  930.6135635 
7/22/16  0  14.38164167  25.33070833  5.105372109      3053.209858    1.892947404  57.69703687  930.6183647 
7/23/16  0  14.3716125  25.414875  5.130524065      3053.292377    1.975466695  60.21222486  930.6435166 
7/24/16  0  14.41414167  25.39466667  5.119063435      3053.254777    1.937866319  59.06616539  930.632056 
7/25/16  0  14.421375  25.41770833  5.114735969      3053.240579    1.923668638  58.6334201  930.6277285 
7/26/16  0  14.3896625  25.43716667  5.110587245      3053.226968    1.910057379  58.2185489  930.6235798 
7/27/16  0  14.398575  25.45108333  5.10221148      3053.199488    1.882577917  57.3809749  930.6152041 
7/28/16  0  14.41455417  25.505875  5.111380697      3053.229571    1.912660561  58.2978939  930.6243733 
7/29/16  0  14.40148333  25.468125  5.10675119      3053.214383    1.897471936  57.83494462  930.6197438 
7/30/16  0  14.35685417  25.470625  5.103205782      3053.202751    1.885840055  57.48040487  930.6161984 
7/31/16  0  14.32197917  25.475125  5.100022959      3053.192308    1.875397753  57.16212352  930.6130156 
8/1/16  0  14.335625  25.47416667  5.098394133      3053.186964    1.87005385  56.99924136  930.6113868 
8/2/16  0  14.38798333  25.46679167  5.094484609      3053.174138    1.857227367  56.60829015  930.6074772 
8/3/16  0  14.34419167  25.45025  5.084460374      3053.14125    1.824339557  55.60586971  930.597453 
8/4/16  0  14.34792917  25.39758333  5.07733733      3053.117881    1.80097006  54.89356743  930.59033 
8/5/16  0  14.3939  25.3755  5.080081973      3053.126885    1.809974767  55.16803089  930.5930747 
8/6/16  0  14.382925  25.35308333  5.083513435      3053.138143    1.821232812  55.51117612  930.5965061 
8/7/16  0  14.37060417  25.33625  5.088939626      3053.155946    1.839035221  56.05379353  930.6019323 
8/8/16  0  14.3377375  25.296125  5.085902891      3053.145983    1.82907221  55.75012097  930.5988956 
8/9/16  0  14.3143625  25.259875  5.077991752      3053.120028    1.803117107  54.95900941  930.5909844 
8/10/16  0  14.29327917  25.23504167  5.066491752      3053.082298    1.765387562  53.80901288  930.5794845 
8/11/16  0  14.29893333  25.22104167  5.061568963      3053.066147    1.749236728  53.31673545  930.5745617 
8/12/16  0  14.35418333  25.21833333  5.062027721      3053.067652    1.750741836  53.36261117  930.5750205 
8/13/16  0  14.343275  25.1175  5.041627041      3053.000721    1.683810672  51.32254929  930.5546198 
8/14/16  0  14.31994583  25.07475  5.023502381      3052.941257    1.624346745  49.51008877  930.5364952 
8/15/16  0  14.27511667  25.021375  5.010440221      3052.898403    1.581492019  48.20387673  930.5234331 
8/16/16  0  14.29048333  24.98225  4.996401276      3052.852343    1.535432625  46.7999864  930.5093942 
8/17/16  0  14.27013333  24.94533333  4.98377619      3052.810922    1.494011867  45.53748171  930.4967692 
8/18/16  0  14.21985833  24.93158333  4.965059439      3052.749516    1.432605387  43.66581218  930.4780525 
8/19/16  0  14.2290125  24.866375  4.955894728      3052.719448    1.402537528  42.74934386  930.4688878 
8/20/16  0  14.24071667  24.80779167  4.950820408      3052.7028    1.385889548  42.24191341  930.4638135 
8/21/16  0  14.20692083  24.744125  4.944254167      3052.681257    1.364346826  41.58529125  930.4572473 
8/22/16  0  14.171425  24.67933333  4.947863776      3052.6931    1.376189339  41.94625104  930.4608569 
8/23/16  0  14.19239583  24.63033333  4.965310374      3052.750339    1.433428663  43.69090564  930.4783034 
8/24/16  0  14.2835  24.59770833  4.978919218      3052.794988    1.478076965  45.05178589  930.4919122 
8/25/16  0  14.31676667  24.62379167  4.989028146      3052.828153    1.511242641  46.0626757  930.5020211 
8/26/16  0  14.31654583  24.69641667  5.014866837      3052.912926    1.596014992  48.64653696  930.5278597 
8/27/16  0  14.30349583  24.61195833  5.029613605      3052.961307    1.644396633  50.12120938  930.5426064 
8/28/16  0  14.313375  24.55266667  5.028769133      3052.958537    1.641626061  50.03676235  930.541762 
8/29/16  0  14.35120833  24.54929167  5.026502551      3052.9511    1.634189792  49.81010487  930.5394954 
8/30/16  0  14.36554167  24.517625  5.028480442      3052.957589    1.640678917  50.00789339  930.5414733 
8/31/16  0  14.3601125  24.48895833  5.024429677      3052.9443    1.627389045  49.60281808  930.5374225 
9/1/16  0  14.33176667  24.391  5.006265816      3052.884707    1.567796506  47.78643751  930.5192587 
9/2/16  0  14.28417083  24.34666667  4.999697619      3052.863158    1.546247368  47.12961976  930.5126905 
9/3/16  0  14.23642083  24.25833333  5.003557313      3052.875821    1.558910367  47.51558799  930.5165502 
9/4/16  0  14.20833333  24.243375  5.009876701      3052.896554    1.579643204  48.14752485  930.5228696 
9/5/16  0  14.2131625  24.22008333  5.013636565      3052.908889    1.591978678  48.52351012  930.5266294 
9/6/16  0  14.2746375  24.15595833  5.022517602      3052.938026    1.621115852  49.41161118  930.5355105 
9/7/16  0  14.2768875  24.104375  5.023144303      3052.940083    1.623171951  49.47428106  930.5361372 
9/8/16  0  14.26267917  24.06866667  5.010223384      3052.897691    1.580780614  48.18219312  930.5232163 
9/9/16  0  14.292725  24.04375  5.007895918      3052.890055    1.573144594  47.94944722  930.5208888 
9/10/16  0  14.32523333  23.98454167  4.989971429      3052.831248    1.51433739  46.15700365  930.5029644 
9/11/16  0  14.21957917  23.923875  4.978105102      3052.792317    1.47540599  44.97037457  930.4910981 
9/12/16  0  14.22853333  23.94866667  4.978503146      3052.793622    1.476711905  45.01017887  930.4914961 
9/13/16  0  14.30729583  23.969375  4.970707398      3052.768046    1.45113538  44.2306064  930.4837004 
9/14/16  0  14.28227917  23.90941667  4.965099745      3052.749648    1.432737624  43.66984278  930.4780928 
9/15/16  0  14.23605417  23.86120833  4.97122466      3052.769743    1.452832429  44.28233243  930.4842177 
9/16/16  0  14.25123333  23.80704167  4.968877891      3052.762044    1.44513308  44.04765627  930.4818709 
9/17/16  0  14.239375  23.76820833  4.963605867      3052.744747    1.427836466  43.52045548  930.4765989 
9/18/16  0  14.19495417  23.715875  4.961067262      3052.736418    1.419507733  43.2665957  930.4740603 
9/19/16  0  14.23644583  23.661  4.95890119      3052.729312    1.412401221  43.04998921  930.4718942 
9/20/16  0  14.22333333  23.66704167  4.957153486      3052.723578    1.406667301  42.87521933  930.4701465 
9/21/16  0  14.19639583  23.66045833  4.961129677      3052.736623    1.419712506  43.27283718  930.4741227 
9/22/16  0  14.20462917  23.798375  4.956029252      3052.719889    1.402978878  42.7627962  930.4690223 
9/23/16  0  14.14777083  23.692625  4.948731718      3052.695947    1.379036909  42.033045  930.4617248 
9/24/16  0  14.20435833  23.61316667  4.954915306      3052.716235    1.399324212  42.65140198  930.4679084 
9/25/16  0  14.31959167  23.533625  4.96317415      3052.743331    1.426420073  43.47728384  930.4761672 
9/26/16  0  14.31256667  23.48183333  4.962601956      3052.741453    1.424542803  43.42006462  930.475595 
9/27/16  0  14.25309167  23.44491667  4.965279592      3052.750238    1.433327671  43.68782742  930.4782726 
9/28/16  0  14.30009167  23.404  4.969956463      3052.765582    1.448671689  44.15551309  930.4829495 
9/29/16  0  14.33744583  23.37916667  4.966578061      3052.754498    1.437587729  43.81767397  930.4795711 
9/30/16  0  14.29185833  23.34070833  4.96837534      3052.760395    1.443484295  43.99740132  930.4813684 
10/1/16  0  14.25084167  23.26516667  4.97004915      3052.765886    1.44897578  44.16478176  930.4830422 
10/2/16  0  14.23271667  23.23658333  4.970264711      3052.766594    1.449682999  44.18633782  930.4832577 
10/3/16  0  14.13017083  23.30529167  4.97571165      3052.784464    1.46755348  44.73103006  930.4887046 
10/4/16  0  14.1519125  23.42591667  4.989878486      3052.830943    1.514032463  46.14770946  930.5028714 
10/5/16  0  14.21575417  23.22279167  4.984821769      3052.814353    1.497442231  45.64203921  930.4978147 
10/6/16  0  14.28975  23.464  5.000130102      3052.864577    1.547666271  47.17286793  930.513123 
10/7/16  0  14.3441375  23.35433333  5.00118852      3052.868049    1.551138761  47.27870945  930.5141814 
10/8/16  0  14.32345  23.1305  4.998833078      3052.860322    1.543410956  47.04316594  930.511826 
10/9/16  0  14.29863333  23.07170833  4.994471344      3052.846011    1.529100846  46.60699379  930.5074643 
10/10/16  0  14.24075  23.01825  4.996501276      3052.852671    1.535760708  46.80998637  930.5094942 
10/11/16  0  14.26859167  22.99716667  5.003495578      3052.875618    1.558707826  47.50941453  930.5164885 
10/12/16  0  14.3522125  23.00375  5.003692092      3052.876263    1.559352554  47.52906584  930.516685 
10/13/16  0  14.28592083  22.98458333  4.997392772      3052.855596    1.538685557  46.89913576  930.5103857 
10/14/16  0  14.19404583  22.94154167  4.988418282      3052.826152    1.509241781  46.00168949  930.5014112 
10/15/16  0  14.17871667  22.97708333  4.979819558      3052.797941    1.481030828  45.14181963  930.4928125 
10/16/16  0  14.12830833  23.01070833  4.961651446      3052.738335    1.42142434  43.32501389  930.4746445 
10/17/16  0  14.0860625  22.95633333  4.95647619      3052.721356    1.404445208  42.80748994  930.4694692 
10/18/16  0  14.200075  22.93608333  4.951208929      3052.704075    1.387164217  42.28076534  930.464202 
10/19/16  0  14.27000833  22.99325  4.949002381      3052.696835    1.37992491  42.06011124  930.4619955 
10/20/16  0  14.30770417  23.10891667  4.93595034      3052.654014    1.337103382  40.7549111  930.4489435 
10/21/16  0  14.21370833  22.98133333  4.92435119      3052.615959    1.299048544  39.59499963  930.4373443 
10/22/16  0  14.16074583  22.79520833  4.917944813      3052.594941    1.278030309  38.95436381  930.430938 
10/23/16  0  14.23410833  22.680125  4.919030102      3052.598502    1.281590958  39.06289239  930.4320233 
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10/24/16  0  14.2458  22.56470833  4.912668622      3052.577631    1.260720025  38.42674635  930.4256618 
10/25/16  0  14.18513333  22.48329167  4.922301276      3052.609234    1.292323122  39.39000875  930.4352944 
10/26/16  0  14.24  22.458375  4.929143707      3052.631683    1.314771978  40.07424988  930.4421368 
10/27/16  0  14.21445417  22.41191667  4.928174405      3052.628502    1.31159186  39.9773199  930.4411675 
10/28/16  0  14.16484167  22.38479167  4.932544048      3052.642838    1.325927916  40.41428287  930.4455372 
10/29/16  0  14.21009167  22.362  4.935309779      3052.651912    1.33500181  40.69085517  930.4483029 
10/30/16  0  14.22781667  22.32566667  4.923612585      3052.613536    1.296625305  39.52113931  930.4366057 
10/31/16  0  14.11281667  22.292  4.926797109      3052.623984    1.307073187  39.83959073  930.4397902 
11/1/16  0  14.16880417  22.29204167  4.925389201      3052.619365    1.302454079  39.69880034  930.4383823 
11/2/16  0  14.245725  22.39191667  4.919871259      3052.601261    1.284350649  39.14700778  930.4328644 
11/3/16  0  14.28955417  22.439375  4.909690646      3052.56786    1.250949791  38.12894963  930.4226838 
11/4/16  0  14.29579583  22.18195833  4.923766071      3052.614039    1.297128868  39.5364879  930.4367592 
11/5/16  0  14.2691125  22.11933333  4.949489201      3052.698433    1.381522082  42.10879307  930.4624823 
11/6/16  0  14.248675  22.09475  4.976829337      3052.788131    1.471220421  44.84279843  930.4898223 
11/7/16  0  14.3314375  22.09925  5.005013605      3052.880599    1.563688215  47.6612168  930.5180065 
11/8/16  0  14.42685417  22.04516667  5.018336735      3052.92431    1.607399137  48.9935257  930.5313296 
11/9/16  0  14.37887083  22.04929167  5.024005187      3052.942907    1.625996366  49.56036923  930.536998 
11/10/16  0  14.36710833  21.99645833  5.032022449      3052.96921    1.652299639  50.36209301  930.5450153 
11/11/16  0  14.43528333  21.91054167  5.032695323      3052.971418    1.654507225  50.42938022  930.5456881 
11/12/16  0  14.36406667  21.858  5.034190816      3052.976324    1.659413684  50.57892909  930.5471836 
11/13/16  0  14.30855833  21.83583333  5.042536224      3053.003704    1.686793549  51.41346739  930.555529 
11/14/16  0  14.31904583  21.78091667  5.045754167      3053.014262    1.697351071  51.73526063  930.5587469 
11/15/16  0  14.31485833  21.73758333  5.054233333      3053.04208    1.725169775  52.58317474  930.5672261 
11/16/16  0  14.21330417  21.75875  5.058709354      3053.056765    1.739854837  53.03077543  930.5717021 
11/17/16  0  14.2395875  21.72154167  5.069167432      3053.091077    1.774166014  54.0765801  930.5821601 
11/18/16  0  14.4249125  21.98625  5.075048129      3053.11037    1.793459582  54.66464806  930.5880408 
11/19/16  0  14.439625  21.82233333  5.06423767      3053.074903    1.757992303  53.5836054  930.5772304 
11/20/16  0  14.35513333  21.89504167  5.071176276      3053.097667    1.780756688  54.27746385  930.584169 
11/21/16  0  14.29659583  21.956875  5.077010374      3053.116808    1.799897374  54.86087195  930.5900031 
11/22/16  0  14.30879167  21.93591667  5.094111395      3053.172913    1.856002915  56.57096884  930.607104 
11/23/16  0  14.38050833  21.79591667  5.092546599      3053.16778    1.850869085  56.41448972  930.6055392 
11/24/16  0  14.4022125  21.65395833  5.099222279      3053.189681    1.872770857  57.08205573  930.6122149 
11/25/16  0  14.44439583  21.56870833  5.091744898      3053.165149    1.848238842  56.33431989  930.6047375 
11/26/16  0  14.3727  21.50475  5.091727211      3053.165091    1.848180813  56.33255119  930.6047199 
11/27/16  0  14.16429167  21.43379167  5.091453656      3053.164194    1.847283328  56.30519583  930.6044463 
11/28/16  0  14.12515417  21.43608333  5.101566582      3053.197373    1.880462116  57.3164853  930.6145592 
11/29/16  0  14.236875  21.36495833  5.10398767      3053.205316    1.888405296  57.55859341  930.6169803 
11/30/16  0  14.31035417  21.27495833  5.098067177      3053.185892    1.868981164  56.96654588  930.6110598 
12/1/16  0  14.3402375  21.14075  5.089428401      3053.157549    1.84063881  56.10267093  930.6024211 
12/2/16  0  14.38423333  21.00933333  5.084364853      3053.140937    1.824026167  55.59631758  930.5973575 
12/3/16                       
               
2/8/17                       
2/9/17  0  14.15735333  13.97366667  4.921074636      3052.605209    1.288298725  39.26734513  930.4340678 
2/10/17  0  14.0743875  13.87570833  4.897203827      3052.526893    1.209982658  36.88027142  930.4101971 
2/11/17  0  13.99574167  13.72625  4.833032908      3052.316359    0.999448784  30.46319894  930.3460263 
2/12/17  0  14.02114167  13.605375  4.832375935      3052.314204    0.997293368  30.39750186  930.3453694 
2/13/17  0  14.01661667  13.48770833  4.861404507      3052.409442    1.092531176  33.30035025  930.3743978 
2/14/17  0  13.99886667  13.40154167  4.778525255      3052.137529    0.820618441  25.01245007  930.2915188 
2/15/17  0  14.08345  13.28491667  4.856214456      3052.392414    1.075503501  32.78134671  930.3692078 
2/16/17  0  14.0486  13.16454167  4.85223818      3052.379369    1.062458017  32.38372036  930.3652315 
2/17/17  0  14.02607917  13.05525  4.846688435      3052.361161    1.044250247  31.82874754  930.3596818 
2/18/17  0  14.03186667  13.01816667  4.76453716      3052.091636    0.774725878  23.61364477  930.2775308 
2/19/17  0  14.1259  12.945875  4.882768197      3052.479532    1.162621813  35.43671285  930.3957615 
2/20/17  0  14.07370417  12.98233333  4.850568537      3052.373891    1.056980203  32.21675658  930.3635619 
2/21/17  0  14.08215  13.02520833  4.915931463      3052.588335    1.271424848  38.75302938  930.4289246 
2/22/17  0  14.0297  13.046375  4.840022279      3052.33929    1.022379721  31.16213391  930.3530157 
2/23/17  0  14.1107375  12.9615  4.804402891      3052.222429    0.905518565  27.60020587  930.3173964 
2/24/17  0  14.23757917  12.81054167  4.860023469      3052.404911    1.088000227  33.16224692  930.3730168 
2/25/17  0  14.29134167  12.74875  4.977993027      3052.791949    1.475038291  44.95916712  930.490986 
2/26/17  0  14.22285  12.67616667  4.99727602      3052.855213    1.538302514  46.88746063  930.5102689 
2/27/17  0  14.1519  12.55333333  5.002647449      3052.872836    1.555925258  47.42460186  930.5156404 
2/28/17  0  14.0667375  12.40454167  4.952923724      3052.709701    1.392790171  42.45224441  930.4659168 
3/1/17  0  14.1622  12.14083333  4.894516752      3052.518077    1.201166822  36.61156475  930.40751 
3/2/17  0  14.2823625  11.969375  5.000485799      3052.865744    1.548833253  47.20843755  930.5134787 
3/3/17  0  14.28067917  11.87254167  4.970429167      3052.767133    1.450222551  44.20278335  930.4834222 
3/4/17  0  14.3716  11.77145833  5.016942687      3052.919736    1.602825504  48.85412136  930.5299356 
3/5/17  0  14.36012083  11.61354167  5.005535799      3052.882312    1.565401444  47.71343603  930.5185287 
3/6/17  0  14.3652875  11.46066667  5.091009439      3053.162736    1.845825925  56.26077419  930.6040021 
3/7/17  0  14.3322125  11.33691667  4.993138095      3052.841637    1.524726685  46.47366936  930.506131 
3/8/17  0  14.3430125  11.251875  5.025417687      3052.947541    1.630630538  49.70161881  930.5384105 
3/9/17  0  14.34210833  11.17770833  5.058178061      3053.055022    1.738111757  52.97764634  930.5711708 
3/10/17  0  14.27436667  11.09133333  5.049180867      3053.025504    1.708593493  52.07792967  930.5621736 
3/11/17  0  14.2468  11.01395833  4.913767687      3052.581236    1.264325869  38.53665248  930.4267609 
3/12/17  0  14.3292875  10.94870833  5.015242007      3052.914156    1.597245861  48.68405385  930.5282349 
3/13/17  0  14.2404625  10.90795833  4.987668707      3052.823693    1.506782554  45.92673223  930.5006617 
3/14/17  0  14.20561667  10.86375  4.905898129      3052.555418    1.238507187  37.74969907  930.4188913 
3/15/17  0  14.24395  10.829125  4.89665068      3052.525078    1.208167879  36.82495696  930.4096439 
3/16/17  0  14.25479583  10.80254167  4.93232898      3052.642133    1.325222314  40.39277613  930.4453221 
3/17/17  0  14.2071  10.81166667                 
3/18/17                       
3/19/17                       
3/20/17                       
3/21/17                       
3/22/17  0  14.14518889  10.82533333  4.902642404      3052.544736    1.227825705  37.42412749  930.4156356 
3/23/17  0  14.05214583  10.8105  4.894656037      3052.518534    1.201623795  36.62549328  930.4076493 
3/24/17  0  14.1768625  10.741625  4.926067857      3052.621591    1.304680636  39.76666578  930.439061 
3/25/17  0  14.1735  10.70970833  4.918556973      3052.596949    1.280038701  39.01557961  930.4315501 
3/26/17  0  14.12395  10.74554167  4.90383648      3052.548654    1.231743265  37.54353473  930.4168297 
3/27/17  0  14.11779167  10.741375  4.889566327      3052.501836    1.184925319  36.11652373  930.4025596 
3/28/17  0  14.14055  10.73925  4.883054252      3052.480471    1.163560309  35.46531821  930.3960475 
3/29/17  0  14.1568625  10.6765  4.891117602      3052.506925    1.19001479  36.27165081  930.4041109 
3/30/17  0  14.087225  10.72195833  4.889158248      3052.500497    1.183586484  36.07571603  930.4021515 
3/31/17  0  14.14043333  10.76170833  4.886480102      3052.491711    1.174799941  35.80790221  930.3994734 
4/1/17  0  14.1835875  10.76041667  4.883325595      3052.481361    1.164450541  35.49245248  930.3963189 
4/2/17  0  14.0845625  10.74883333  4.881516582      3052.475426    1.158515475  35.31155166  930.3945099 
4/3/17  0  14.05575833  10.74604167  4.877657143      3052.462764    1.145853312  34.92560895  930.3906504 
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East Well 
Date | ms | LEVEL | TEMPERATURE | LEVEL (ft) | DTW (ft) | Level (ft) | ELEVATION (ft) | MEASURMENT (ft) | East Change (ft) | Change (cm) | ELEVATION (m) 
4/4/17  0  14.11483333  10.74958333  4.872446429      3052.445668    1.128757844  34.40453909  930.3854397 
4/5/17  0  14.156775  10.74141667  4.866981207      3052.427738    1.110827383  33.85801863  930.3799745 
4/6/17  0  14.17694167  10.73775  4.861757568      3052.4106    1.09368951  33.33565626  930.3747509 
4/7/17  0  14.07964583  10.73541667  4.856945153      3052.394811    1.077900795  32.85441622  930.3699385 
4/8/17  0  13.99335833  10.74083333  4.852488435      3052.38019    1.063279061  32.40874579  930.3654818 
4/9/17  0  13.99945417  10.753375  4.848511139      3052.367141    1.05023023  32.0110174  930.3615045 
4/10/17  0  14.12933333  10.73695833  4.843916241      3052.352066    1.035155151  31.55152899  930.3569096 
4/11/17  0  14.14496667  10.737375  4.837564881      3052.331228    1.014317416  30.91639485  930.3505583 
4/12/17  0  14.10266667  10.75329167  4.831068452      3052.309914    0.993003739  30.26675395  930.3440619 
4/13/17  0  14.1069  10.74570833  4.823547534      3052.285239    0.968328884  29.51466438  930.336541 
4/14/17  0  14.00502917  10.81075  4.821308078      3052.277892    0.96098161  29.29071948  930.3343015 
4/15/17  0  14.04602083  10.81029167  4.819729167      3052.272712    0.95580147  29.1328288  930.3327226 
4/16/17  0  14.11041667  10.87445833  4.818669218      3052.269235    0.952323957  29.02683422  930.3316627 
4/17/17  0  14.10556667  10.832375  4.834253741      3052.320365    1.003454131  30.5852819  930.3472472 
4/18/17  0  14.07250417  10.82041667  4.831654252      3052.311836    0.994925647  30.32533371  930.3446477 
4/19/17  0  14.054975  10.82266667  4.827091922      3052.296868    0.979957418  29.86910209  930.3400854 
4/20/17  0  14.12248333  10.82408333  4.822344728      3052.281293    0.964382682  29.39438414  930.3353382 
4/21/17  0  14.1178125  10.84258333  4.818841837      3052.269801    0.952890291  29.04409608  930.3318353 
4/22/17  0  14.15729583  10.844625  4.817435714      3052.265188    0.948277043  28.90348426  930.3304292 
4/23/17  0  14.05595  10.8395  4.817343707      3052.264886    0.947975184  28.8942836  930.3303372 
4/24/17  0  13.94000417  10.85975  4.815887245      3052.260107    0.943196778  28.74863778  930.3288807 
4/25/17  0  13.98149167  10.87516667  4.837519303      3052.331078    1.014167882  30.91183704  930.3505127 
4/26/17  0  14.0250875  10.79129167  4.840330697      3052.340302    1.02339159  31.19297565  930.3533241 
4/27/17  0  13.97867917  10.86145833  4.836821173      3052.328788    1.011877439  30.84202433  930.3498146 
4/28/17  0  14.16129167  10.501  4.954843537      3052.715999    1.399088751  42.64422513  930.4678366 
4/29/17  0  14.27945417  10.58720833  4.981644643      3052.803929    1.487018622  45.32432759  930.4946376 
4/30/17  0  14.187025  10.65825  4.97601182      3052.785449    1.468538287  44.76104697  930.4890048 
5/1/17  0  14.17347917  10.68879167  4.966951105      3052.755722    1.438811623  43.85497828  930.4799441 
5/2/17  0  14.22263333  10.69358333  4.958422874      3052.727743    1.410831946  43.00215772  930.4714159 
5/3/17  0  14.25838333  10.71120833  4.954168197      3052.713784    1.396873075  42.57669132  930.4671613 
5/4/17  0  14.2757625  10.710375  4.959694898      3052.731916    1.41500524  43.12935972  930.4726879 
5/5/17  0  14.23090833  10.68858333  4.964594983      3052.747992    1.431081586  43.61936674  930.477588 
5/6/17  0  14.187575  10.66120833  4.962901105      3052.742435    1.425524262  43.4499795  930.4758941 
5/7/17  0  14.1461625  10.6475  4.954090646      3052.713529    1.396618643  42.56893624  930.4670837 
5/8/17  0  14.1771375  10.62558333  4.943066071      3052.677359    1.360448887  41.46648208  930.4560592 
5/9/17  0  14.19814583  10.59745833  4.938205782      3052.661414    1.344503105  40.98045463  930.4511989 
5/10/17  0  14.177475  10.57920833  4.929959694      3052.63436    1.31744909  40.15584828  930.4429528 
5/11/17  0  14.21668333  10.57491667  4.917927806      3052.594885    1.277974512  38.95266313  930.430921 
5/12/17  0  14.1880375  10.560625  4.904655697      3052.551342    1.234430979  37.62545625  930.4176489 
5/13/17  0  14.07952083  10.55741667  4.891031037      3052.506641    1.189730786  36.26299437  930.4040243 
5/14/17  0  14.06649583  10.56133333  4.876097874      3052.457648    1.140737616  34.76968255  930.3890912 
5/15/17  0  14.03561667  10.565125  4.863768027      3052.417196    1.100285485  33.53670157  930.3767614 
5/16/17  0  13.99333333  10.65829167  4.862986395      3052.414632    1.097721081  33.45853854  930.3759797 
5/17/17  0  14.03418333  10.49108333  4.907439286      3052.560474    1.24356346  37.90381425  930.4204325 
5/18/17  0  14.14907083  10.567875  4.920527466      3052.603414    1.286503554  39.21262833  930.4335206 
5/19/17  0  14.227625  10.81770833  4.957995323      3052.72634    1.409429224  42.95940275  930.4709884 
5/20/17  0  14.33292917  10.34425  5.069901956      3053.093486    1.776575862  54.15003226  930.5828947 
5/21/17  0  14.44392917  10.18225  5.150782483      3053.358842    2.041931122  62.23806059  930.6637749 
5/22/17  0  14.49598333  9.996666667  5.219426361      3053.584051    2.267140014  69.10242764  930.7324186 
5/23/17  0  14.5292  9.945875  5.252125595      3053.691331    2.374420645  72.37234125  930.7651178 
5/24/17  0  14.42931667  9.974166667  5.25513682      3053.701211    2.38429996  72.67346279  930.768129 
5/25/17  0  14.36558333  10.04370833  5.247476616      3053.676079    2.359168133  71.90744469  930.7604688 
5/26/17  0  14.445675  10.13220833  5.224658418      3053.601216    2.284305507  69.62563185  930.7376507 
5/27/17  0  14.46623333  10.26420833  5.204192517      3053.534071    2.217160364  67.57904788  930.7171848 
5/28/17  0  14.47567083  10.38683333  5.187302211      3053.478657    2.161746141  65.89002236  930.7002946 
5/29/17  0  14.46785  10.52108333  5.170357653      3053.423064    2.106153927  64.19557169  930.6833501 
5/30/17  0  14.44484167  10.68654167  5.151472619      3053.361106    2.044195341  62.30707399  930.6644651 
5/31/17  0  14.4155  10.87545833  5.13466199      3053.305953    1.989042524  60.62601613  930.6476545 
6/1/17  0  14.3674625  11.07120833  5.115266071      3053.242318    1.925407813  58.68643014  930.6282586 
6/2/17  0  14.33662083  11.25204167  5.09562551      3053.177881    1.860970471  56.72237995  930.6086181 
6/3/17  0  14.36676667  11.41704167  5.084789201      3053.142329    1.825418381  55.63875226  930.5977819 
6/4/17  0  14.33527083  11.5655  5.073206207      3053.104327    1.78741655  54.48045643  930.5861989 
6/5/17  0  14.30745  11.706  5.060030782      3053.061101    1.74419022  53.16291789  930.5730235 
6/6/17  0  14.33287917  11.83920833  5.044507143      3053.01017    1.693259798  51.61055863  930.5574999 
6/7/17  0  14.317275  11.95333333  5.022197194      3052.936975    1.620064648  49.37957046  930.53519 
6/8/17  0  14.250975  12.05941667  5.000368707      3052.86536    1.548449095  47.1967284  930.5133616 
6/9/17  0  14.15509167  12.161  4.977237925      3052.789472    1.47256093  44.88365715  930.4902309 
6/10/17  0  14.0928875  12.25916667  4.95397381      3052.713146    1.396235322  42.5572526  930.4669669 
6/11/17  0  14.0939625  12.3455  4.933528401      3052.646068    1.329157413  40.51271795  930.4465215 
6/12/17  0  14.09821667  12.43770833  4.918122279      3052.595523    1.278612544  38.97211035  930.4311154 
6/13/17  0  14.06044583  12.514625  4.901047874      3052.539505    1.222594325  37.26467502  930.4140411 
6/14/17  0  14.10896667  12.61291667  4.883617177      3052.482318    1.16540717  35.52161055  930.3966104 
6/15/17  0  14.10428333  12.72966667  4.865148554      3052.421725    1.10481476  33.67475388  930.3781419 
6/16/17  0  14.04098333  12.79533333  4.846028401      3052.358995    1.042084788  31.76274434  930.3590218 
6/17/17  0  14.04628333  12.758375  4.833412585      3052.317605    1.000694439  30.50116651  930.346406 
6/18/17  0  14.08950417  12.81029167  4.823701871      3052.285746    0.968835237  29.53009801  930.3366953 
6/19/17  0  14.10626667  12.843125  4.813892517      3052.253563    0.936652415  28.5491656  930.326886 
6/20/17  0  14.061925  12.85470833  4.804073384      3052.221348    0.90443751  27.56725529  930.3170669 
6/21/17  0  13.98671667  12.98991667  4.790661395      3052.177346    0.860435051  26.22606036  930.3036549 
6/22/17  0  13.97418333  13.02129167  4.776218197      3052.12996    0.813049376  24.78174499  930.2892118 
6/23/17  0  14.07290833  12.8555  4.768224235      3052.103733    0.786822544  23.98235114  930.2812179 
6/24/17  0  14.1146125  12.59375  4.767934779      3052.102783    0.785872889  23.95340565  930.2809284 
6/25/17  0  14.12912917  12.55420833  4.771890646      3052.115762    0.798851417  24.34899119  930.2848843 
6/26/17  0  14.08925  12.52579167  4.774743622      3052.125122    0.808211547  24.63428795  930.2877372 
6/27/17  0  13.99984583  12.51291667  4.781842432      3052.148412    0.831501534  25.34416676  930.294836 
6/28/17  0  13.9882625  12.46991667  4.795857738      3052.194394    0.877483371  26.74569314  930.3088513 
6/29/17  0  14.04231667  12.56325  4.816828146      3052.263194    0.946283715  28.84272764  930.3298216 
6/30/17  0  14.11217083  12.777125  4.820285204      3052.274536    0.957625734  29.18843238  930.3332787 
7/1/17  0  14.09721667  12.73258333  4.821200085      3052.277538    0.960627303  29.27992019  930.3341935 
7/2/17  0  14.0897125  12.67320833  4.82307517      3052.28369    0.966779138  29.46742813  930.3360686 
7/3/17  0  14.10242917  12.63516667  4.832414286      3052.31433    0.997419189  30.40133688  930.3454077 
7/4/17  0  14.1112625  12.67591667  4.837663861      3052.331553    1.014642152  30.92629278  930.3506573 
7/5/17  0  14.13246667  12.724  4.838642262      3052.334763    1.01785212  31.02413262  930.3516357 
7/6/17  0  14.138  12.76441667  4.835591837      3052.324755    1.007844194  30.71909102  930.3485853 
7/7/17  0  14.16491667  12.78616667  4.837967687      3052.33255    1.015638955  30.95667534  930.3509611 
7/8/17  0  14.14172083  12.80566667  4.842184269      3052.346383    1.029472842  31.37833223  930.3551777 
7/9/17  0  14.1038  12.84783333  4.844699235      3052.354635    1.037724018  31.62982807  930.3576926 
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East Well 
Date | ms | LEVEL | TEMPERATURE | LEVEL (ft) | DTW (ft) | Level (ft) | ELEVATION (ft) | MEASURMENT (ft) | East Change (ft) | Change (cm) | ELEVATION (m) 
7/10/17  0  14.08574583  12.88045833  4.851322789      3052.376365    1.059454774  32.29218152  930.3643162 
7/11/17  0  14.08398333  12.92695833  4.871220153      3052.441645    1.124734643  34.28191191  930.3842135 
7/12/17  0  14.14456667  12.9955  4.877079422      3052.460868    1.143957907  34.86783702  930.3900727 
7/13/17  0  14.20037917  13.02595833  4.882803912      3052.47965    1.162738985  35.44028427  930.3957972 
7/14/17  0  14.21393333  13.06770833  4.88542568      3052.488251    1.171340563  35.70246035  930.3984189 
7/15/17  0  14.2093375  13.09120833  4.885715476      3052.489202    1.172291334  35.73143985  930.3987087 
7/16/17  0  14.17977917  13.123125  4.888251956      3052.497524    1.180613092  35.98508705  930.4012452 
7/17/17  0  14.14289583  13.14420833  4.894027211      3052.516471    1.199560722  36.56261082  930.4070205 
7/18/17  0  14.17119167  13.18333333  4.901426361      3052.540747    1.223836074  37.30252355  930.4144196 
7/19/17  0  14.16684583  13.24595833  4.903076276      3052.54616    1.229249165  37.46751455  930.4160695 
7/20/17  0  14.1665  13.296625  4.900359269      3052.537246    1.220335128  37.19581469  930.4133525 
7/21/17  0  14.12174167  13.3555  4.891757823      3052.509026    1.192115247  36.33567272  930.4047511 
7/22/17  0  14.1530875  13.41029167  4.879790306      3052.469762    1.152851858  35.13892463  930.3927836 
7/23/17  0  14.1505375  13.43954167  4.871353827      3052.442084    1.125173203  34.29527922  930.3843471 
7/24/17  0  14.11248333  13.44316667  4.863476105      3052.416238    1.099327739  33.50750949  930.3764694 
7/25/17  0  14.09896667  13.44791667  4.858586565      3052.400197    1.083285987  33.01855688  930.3715799 
7/26/17  0  14.146825  13.53091667  4.862349235      3052.412541    1.095630668  33.39482275  930.3753426 
7/27/17  0  14.17577917  13.55975  4.871181803      3052.441519    1.124608822  34.27807689  930.3841751 
7/28/17  0  14.16760417  13.578125  4.885438776      3052.488294    1.171383526  35.70376987  930.398432 
7/29/17  0  14.1895125  13.632875  4.898532058      3052.531251    1.214340359  37.01309415  930.4115253 
7/30/17  0  14.22197083  13.67879167  4.908948724      3052.565426    1.248515672  38.05475768  930.4219419 
7/31/17  0  14.2322375  13.66583333  4.922654592      3052.610393    1.293482293  39.42534028  930.4356477 
8/1/17  0  14.26016667  13.67329167  4.940261054      3052.668157    1.351246103  41.18598122  930.4532542 
8/2/17  0  14.2951625  13.88945833  4.979840221      3052.798009    1.481098621  45.14388595  930.4928332 
8/3/17  0  14.33515417  14.162875  4.998705187      3052.859902    1.542991367  47.03037686  930.5116981 
8/4/17  0  14.30036667  14.46020833  5.006987415      3052.887075    1.570163949  47.85859715  930.5199803 
8/5/17  0  14.24027917  14.62245833  5.007061905      3052.887319    1.570408337  47.86604611  930.5200548 
8/6/17  0  14.29055417  14.7485  5.012208503      3052.904204    1.587293452  48.38070442  930.5252014 
8/7/17  0  14.3479875  14.90795833  5.023328486      3052.940687    1.623776226  49.49269937  930.5363213 
8/8/17  0  14.34553333  15.20483333  5.029746344      3052.961743    1.644832124  50.13448315  930.5427392 
8/9/17  0  14.32649167  15.47270833  5.034326276      3052.976769    1.659858102  50.59247496  930.5473191 
8/10/17  0  14.36979167  15.70054167  5.04657568      3053.016957    1.700046317  51.81741175  930.5595685 
8/11/17  0  14.3727125  15.95141667  5.051303486      3053.032468    1.715557445  52.29019093  930.5642963 
8/12/17  0  14.32027083  15.99604167  5.045944728      3053.014887    1.69797627  51.7543167  930.5589375 
8/13/17  0  14.27825417  16.07958333  5.045174235      3053.012359    1.695448412  51.67726761  930.558167 
8/14/17  0  14.23710417  15.78275  5.028292517      3052.956973    1.640062367  49.98910093  930.5412854 
8/15/17  0  14.23013333  15.68666667  5.021802126      3052.935679    1.618768497  49.34006377  930.534795 
8/16/17  0  14.29270833  16.26533333  5.042564201      3053.003796    1.686885335  51.416265  930.555557 
8/17/17  0  14.29789583  16.06508333  5.034589286      3052.977632    1.660720994  50.6187759  930.5475821 
8/18/17  0  14.2890125  15.89266667  5.017952976      3052.923051    1.606140091  48.95514997  930.5309458 
8/19/17  0  14.24045833  15.75175  5.000007653      3052.864175    1.547264536  47.16062307  930.5130006 
8/20/17  0  14.21877917  15.69925  4.975092517      3052.782433    1.465522211  44.66911698  930.4880855 
8/21/17  0  14.21492917  15.75429167  4.95036199      3052.701296    1.384385555  42.19607172  930.4633551 
8/22/17  0  14.26113333  15.58879167  4.927148639      3052.625137    1.308226499  39.87474368  930.4401418 
8/23/17  0  14.19674583  15.41979167  4.907409524      3052.560376    1.243465816  37.90083807  930.4204027 
8/24/17  0  14.137275  15.349  4.891897874      3052.509485    1.19257473  36.34967778  930.4048911 
8/25/17  0  14.11942083  15.498125  4.872741837      3052.446638    1.129727028  34.43407982  930.3857351 
8/26/17  0  14.13975417  15.5505  4.853057313      3052.382056    1.065145452  32.46563338  930.3660507 
8/27/17  0  14.1554625  15.35875  4.838877041      3052.335533    1.01862239  31.04761044  930.3518704 
8/28/17  0  14.14861667  15.229875  4.830296514      3052.307382    0.990471139  30.18956031  930.3432899 
8/29/17  0  14.117775  15.20466667  4.822670408      3052.282362    0.965451183  29.42695206  930.3356639 
8/30/17  0  14.105275  15.245375  4.812181037      3052.247948    0.931037341  28.37801815  930.3251745 
8/31/17  0  14.09262917  15.29979167  4.801054337      3052.211443    0.894532528  27.26535144  930.3140479 
9/1/17  0  14.06131667  15.3415  4.791900425      3052.181411    0.8645001  26.34996305  930.304894 
9/2/17  0  14.0803  15.3435  4.783264711      3052.153078    0.836167789  25.48639422  930.2962583 
9/3/17  0  14.04722083  15.31975  4.774256122      3052.123523    0.806612142  24.58553809  930.2872497 
9/4/17  0  14.07691667  15.33358333  4.765444728      3052.094614    0.777703455  23.7044013  930.2784384 
9/5/17  0  14.11842083  15.35304167  4.759189116      3052.07409    0.757179854  23.07884196  930.2721828 
9/6/17  0  14.08117083  15.35183333  4.754294133      3052.058031    0.741120247  22.58934514  930.2672878 
9/7/17  0  14.028175  15.44516667  4.746330187      3052.031902    0.714991896  21.79295298  930.2593239 
9/8/17  0  14.01190417  15.5265  4.735484949      3051.996321    0.679410513  20.70843244  930.2484787 
9/9/17  0  13.99528333  15.53933333  4.723836905      3051.958106    0.64119526  19.54363153  930.2368307 
9/10/17  0  13.99676667  15.45454167  4.714691837      3051.928102    0.611191847  18.62912749  930.2276856 
9/11/17  0  14.00369583  15.43920833  4.708052976      3051.906321    0.589410874  17.96524344  930.2210468 
9/12/17  0  13.9552125  15.46829167  4.700247364      3051.880713    0.563801987  17.18468457  930.2132412 
9/13/17  0  13.8888  15.455625  4.696857398      3051.869591    0.552680085  16.84568899  930.2098512 
9/14/17  0  13.86715833  15.54316667  4.685935969      3051.833759    0.516848734  15.75354943  930.1989298 
9/15/17  0  13.85431667  15.498875  4.680039881      3051.814415    0.497504671  15.16394236  930.1930338 
9/16/17  0  13.95632917  15.48833333  4.679107228      3051.811355    0.494444794  15.07067734  930.1921011 
9/17/17  0  13.985025  15.49908333  4.680540731      3051.816058    0.499147875  15.21402724  930.1935346 
9/18/17  0  13.91407083  15.482  4.678442432      3051.809174    0.492263712  15.00419794  930.1914363 
9/19/17  0  13.82297917  15.46208333  4.676031888      3051.801266    0.484355126  14.76314425  930.1890258 
9/20/17  0  13.89670417  15.50420833  4.672970323      3051.791221    0.474310653  14.45698871  930.1859642 
9/21/17  0  13.83912917  15.502625  4.670110034      3051.781837    0.464926531  14.17096066  930.1831039 
9/22/17  0  13.83980833  15.48733333  4.665625085      3051.767123    0.450212176  13.72246712  930.178619 
9/23/17  0  13.92164583  15.3855  4.683681973      3051.826364    0.509453755  15.52815045  930.1966758 
9/24/17  0  13.995075  15.50970833  4.74591131      3052.030528    0.71361763  21.75106535  930.258905 
9/25/17  0  14.05889167  15.78470833  4.777641667      3052.13463    0.817719537  24.9240915  930.2906353 
9/26/17  0  14.0928375  16.09654167  4.782432313      3052.150347    0.833436833  25.40315468  930.2954259 
9/27/17  0  14.11816667  15.965625  4.771644983      3052.114956    0.798045438  24.32442494  930.2846386 
9/28/17  0  14.11507917  15.88270833  4.761092772      3052.080336    0.763425428  23.26920703  930.2740864 
9/29/17  0  14.0960625  15.841625  4.753825255      3052.056493    0.73958194  22.54245752  930.2668189 
9/30/17  0  14.0138625  15.83729167  4.748913946      3052.040379    0.723468768  22.05132805  930.2619076 
10/1/17  0  13.9159875  15.82629167  4.741015561      3052.014466    0.697555512  21.261492  930.2540093 
10/2/17  0  13.94834167  15.79941667  4.737786395      3052.003872    0.686961165  20.9385763  930.2507801 
10/3/17  0  14.0608625  15.812125  4.739451361      3052.009334    0.692423635  21.1050724  930.2524451 
10/4/17  0  14.0926  15.82941667  4.735132313      3051.995164    0.678253574  20.67316894  930.248126 
10/5/17  0  14.01929167  15.83304167  4.733443027      3051.989622    0.672711315  20.50424088  930.2464368 
10/6/17  0  13.96836667  15.77858333  4.750607313      3052.045935    0.729024418  22.22066427  930.263601 
10/7/17  0  13.91568333  15.9175  4.756232653      3052.064391    0.747480203  22.78319659  930.2692263 
10/8/17  0  13.92555  16.02233333  4.748146939      3052.037863    0.720952349  21.9746276  930.2611406 
10/9/17  0  14.07430417  15.95633333  4.750583503      3052.045857    0.728946303  22.21828333  930.2635772 
10/10/17  0  14.09259583  16.0865  4.750955527      3052.047077    0.73016685  22.2554856  930.2639492 
10/11/17  0  14.00872083  15.97483333  4.747481037      3052.035678    0.71876764  21.90803767  930.2604747 
10/12/17  0  13.97298333  15.89529167  4.748403401      3052.038704    0.721793759  22.00027378  930.2613971 
10/13/17  0  14.0352375  15.85241667  4.753897364      3052.056729    0.739818517  22.54966838  930.266891 
10/14/17  0  14.03795417  15.83075  4.763454592      3052.088085    0.771174157  23.50538829  930.2764482 
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Date | ms | LEVEL | TEMPERATURE | LEVEL (ft) | DTW (ft) | Level (ft) | ELEVATION (ft) | MEASURMENT (ft) | East Change (ft) | Change (cm) | ELEVATION (m) 
10/15/17  0  14.1422875  15.84066667  4.768575765      3052.104886    0.787975856  24.01750409  930.2815694 
10/16/17  0  14.0923125  15.83745833  4.772558673      3052.117954    0.801043101  24.41579371  930.2855523 
10/17/17  0  14.05234583  15.85945833  4.773312245      3052.120426    0.80351544  24.49115062  930.2863058 
10/18/17  0  14.03540417  15.84441667                 
10/19/17  0  14.02427917  15.84220833                 
10/20/17  0  13.91823333  15.82879167  4.777038648      3052.132652    0.815741135  24.86378981  930.2900322 
10/21/17  0  13.97635833  15.87391667  4.776565391      3052.131099    0.81418846  24.81646427  930.289559 
10/22/17  0  14.04286667  15.914375  4.767930867      3052.102771    0.785860056  23.95301449  930.2809245 
10/23/17  0  14.11253333  15.79441667  4.775722109      3052.128332    0.811421794  24.73213629  930.2887157 
10/24/17  0  14.14414167  15.94933333  4.775843197      3052.12873    0.811819065  24.7442451  930.2888368 
10/25/17  0  14.00095  15.864375  4.770255697      3052.110398    0.793487427  24.18549678  930.2832493 
10/26/17  0  14.03827917  15.85191667  4.77966182      3052.141258    0.824347316  25.12610619  930.2926554 
10/27/17  0  14.1068  15.90129167  4.773153741      3052.119906    0.802995418  24.47530033  930.2861473 
10/28/17  0  14.02769167  15.90841667  4.76343699      3052.088027    0.771116407  23.50362809  930.2764306 
10/29/17  0  13.97114583  15.91983333  4.753029762      3052.053883    0.736972062  22.46290844  930.2660234 
10/30/17  0  14.060075  15.89754167  4.744839031      3052.02701    0.710099665  21.64383778  930.2578327 
10/31/17  0  13.97830417  15.926  4.73996233      3052.011011    0.694100039  21.15616919  930.252956 
11/1/17  0  13.84387917  15.91704167  4.731940816      3051.984693    0.667782816  20.35402024  930.2449345 
11/2/17  0  13.99124583  15.91504167  4.728055357      3051.971946    0.655035285  19.9654755  930.2410491 
11/3/17  0  14.00905  15.92475  4.723928401      3051.958406    0.641495445  19.55278116  930.2369222 
11/4/17  0  13.917375  15.90741667  4.721252126      3051.949626    0.63271504  19.28515442  930.2342459 
11/5/17  0  13.97529167  15.91304167  4.718971939      3051.942145    0.625234134  19.0571364  930.2319657 
11/6/17  0  14.0080125  15.90533333  4.716185969      3051.933004    0.616093842  18.7785403  930.2291797 
11/7/17  0  14.08779167  15.89316667  4.715096514      3051.92943    0.612519523  18.66959505  930.2280903 
11/8/17  0  14.029625  15.88870833  4.714062925      3051.926039    0.609128495  18.56623652  930.2270567 
11/9/17  0  14.057025  15.887125  4.712614286      3051.921286    0.604375755  18.42137301  930.2256081 
11/10/17  0  13.99757083  15.87966667  4.710339966      3051.913825    0.596914099  18.19394173  930.2233338 
11/11/17  0  13.97435  15.871  4.707532398      3051.904614    0.587702945  17.91318577  930.2205262 
11/12/17  0  14.06775  15.87079167  4.704619473      3051.895057    0.578146133  17.62189413  930.2176133 
11/13/17  0  14.00116667  15.85391667  4.702467262      3051.887996    0.571085095  17.40667369  930.2154611 
11/14/17  0  13.93746667  15.83958333  4.70018648      3051.880513    0.563602236  17.17859615  930.2131803 
11/15/17  0  14.01189583  15.83670833  4.697581207      3051.871965    0.555054781  16.91806972  930.210575 
11/16/17  0  13.90557917  15.82216667  4.695702466      3051.865802    0.548890949  16.73019614  930.2086963 
11/17/17  0  13.83840417  15.80416667  4.693044898      3051.857082    0.540171921  16.46444014  930.2060387 
11/18/17  0  13.987625  15.77741667  4.694285289      3051.861152    0.544241433  16.58847888  930.2072791 
11/19/17  0  13.96390833  15.75854167  4.688546088      3051.842323    0.525412091  16.01456054  930.2015399 
11/20/17  0  13.86444167  15.725  4.684525425      3051.829132    0.512220979  15.61249543  930.1975193 
11/21/17  0  13.99473333  15.70270833  4.68026182      3051.815143    0.498232814  15.18613617  930.1932557 
11/22/17  0  13.98312083  15.701625  4.676768793      3051.803683    0.486772786  14.8368345  930.1897627 
11/23/17  0  13.9304125  15.67566667  4.67512551      3051.798292    0.481381456  14.67250677  930.1881194 
11/24/17  0  13.87589583  15.61241667  4.674428997      3051.796007    0.479096313  14.60285562  930.1874229 
11/25/17  0  13.977025  15.58525  4.672516071      3051.789731    0.472820331  14.41156368  930.18551 
11/26/17  0  13.95912917  15.56129167  4.671515646      3051.786449    0.469538106  14.31152146  930.1845096 
11/27/17  0  13.833475  15.53329167  4.671540901      3051.786532    0.469620963  14.31404696  930.1845348 
11/28/17  0  13.9779625  15.48795833  4.670061565      3051.781678    0.464767511  14.16611374  930.1830555 
11/29/17  0  13.978275  15.47025  4.668411905      3051.776266    0.459355258  14.00114825  930.1814058 
11/30/17  0  13.99335  15.43504167  4.666840646      3051.771111    0.454200225  13.84402287  930.1798346 
12/1/17  0  13.92704167  15.40483333  4.66333631      3051.759614    0.442703092  13.49359026  930.1763302 
12/2/17  0  13.93907083  15.37225  4.660097194      3051.748987    0.432076105  13.16967967  930.1730911 
12/3/17  0  13.83887917  15.34904167  4.657179762      3051.739415    0.422504506  12.87793735  930.1701737 
12/4/17  0  13.8591875  15.30504167  4.655839711      3051.735019    0.418108027  12.74393265  930.1688337 
12/5/17  0  13.96752917  15.263375  4.650593793      3051.717808    0.40089706  12.2193424  930.1635878 
12/6/17  0  14.013575  15.23675  4.647334354      3051.707114    0.390203396  11.8933995  930.1603283 
12/7/17  0  13.998475  15.17754167  4.642594473      3051.691563    0.374652652  11.41941284  930.1555885 
12/8/17  0  13.92678333  15.15325  4.637726786      3051.675593    0.358682598  10.9326456  930.1507208 
12/9/17  0  13.95671667  15.119875  4.633515136      3051.661775    0.344864892  10.5114819  930.1465092 
12/10/17  0  13.96623333  15.08191667  4.629919983      3051.64998    0.333069806  10.15196768  930.142914 
12/11/17  0  13.96977917  15.03945833  4.627238776      3051.641184    0.32427322  9.883847741  930.1402328 
12/12/17  0  13.94045833  14.97983333  4.623651786      3051.629415    0.312504916  9.525149843  930.1366458 
12/13/17  0  13.87725417  14.957  4.620407653      3051.618772    0.301861468  9.200737557  930.1334017 
12/14/17  0  13.92416667  14.922375  4.618095238      3051.611185    0.294274828  8.969496757  930.1310893 
12/15/17  0  13.85568333  14.869625  4.615240731      3051.60182    0.284909676  8.684046938  930.1282348 
12/16/17  0  13.82303333  14.86820833  4.61292449      3051.594221    0.277310482  8.452423487  930.1259186 
12/17/17  0  13.86485417  14.84645833  4.613433673      3051.595892    0.278981027  8.503341701  930.1264278 
12/18/17  0  13.8463875  14.780125  4.612465731      3051.592716    0.275805373  8.406547775  930.1254598 
12/19/17  0  13.88865  14.72958333  4.611391071      3051.58919    0.272279597  8.299082113  930.1243852 
12/20/17  0  13.80241667  14.70575  4.609683248      3051.583587    0.26667652  8.128300315  930.1226773 
12/21/17  0  13.85803333  14.655875  4.60703631      3051.574903    0.257992363  7.863607236  930.1200304 
12/22/17  0  13.89415833  14.60970833  4.604965731      3051.56811    0.251199148  7.656550037  930.1179598 
12/23/17  0  13.90647083  14.56683333  4.602918963      3051.561395    0.244484048  7.451873784  930.1159131 
12/24/17  0  13.94787083  14.55883333  4.602237755      3051.55916    0.242249122  7.383753241  930.1152319 
12/25/17  0  13.93695833  14.52325  4.601214286      3051.555802    0.238891293  7.281406611  930.1142084 
12/26/17  0  13.99805833  14.487125  4.602325765      3051.559448    0.242537869  7.392554235  930.1153199 
12/27/17  0  13.94155417  14.446  4.60237602      3051.559613    0.242702747  7.39757973  930.1153701 
12/28/17  0  13.92724583  14.36166667  4.599962245      3051.551694    0.23478356  7.156202907  930.1129564 
12/29/17  0  13.89967917  14.28516667  4.599248469      3051.549352    0.232441784  7.084825571  930.1122426 
12/30/17  0  13.94635  14.218  4.597066837      3051.542195    0.225284218  6.866662964  930.110061 
12/31/17  0  14.02164583  14.21933333  4.593929422      3051.531901    0.214990893  6.552922413  930.1069236 
1/1/18  0  14.02047083  14.204  4.597671939      3051.54418    0.227269455  6.927172985  930.1106661 
1/2/18  0  13.969075  14.19595833  4.601415986      3051.556464    0.239553039  7.301576618  930.1144101 
1/3/18  0  13.9499125  14.239375  4.608468197      3051.579601    0.262690144  8.006795579  930.1214623 
1/4/18  0  13.93002083  14.10675  4.614054847      3051.59793    0.281018991  8.56545886  930.1270489 
1/5/18  0  13.93030417  13.97354167  4.607506122      3051.576444    0.25953374  7.910588386  930.1205002 
1/6/18  0  13.88519167  13.92775  4.60036301      3051.553009    0.236098403  7.196279316  930.1133571 
1/7/18  0  13.84288333  13.933875  4.596575085      3051.540581    0.223670864  6.817487942  930.1095692 
1/8/18  0  13.8618625  13.87704167  4.597951361      3051.545097    0.22818619  6.955115078  930.1109455 
1/9/18  0  13.7846125  13.84904167  4.598345918      3051.546391    0.229480667  6.994570741  930.11134 
1/10/18  0  13.71352917  13.85566667  4.602440306      3051.559824    0.242913658  7.404008282  930.1154344 
1/11/18  0  13.90609167  13.723125  4.610416497      3051.585993    0.269082183  8.201624924  930.1234106 
1/12/18  0  13.95115417  13.653125  4.606593367      3051.57345    0.256539145  7.819313152  930.1195875 
1/13/18  0  13.97556667  13.615125  4.601267772      3051.555977    0.239066773  7.286755234  930.1142619 
1/14/18  0  13.929525  13.61558333  4.600553912      3051.553635    0.236724718  7.215369395  930.113548 
1/15/18  0  14.03362083  13.543  4.601811735      3051.557762    0.240851422  7.341151328  930.1148059 
1/16/18  0  14.03494583  13.475625  4.596015561      3051.538746    0.221835162  6.76153573  930.1090097 
1/17/18  0  13.9438125  13.50279167  4.594355442      3051.533299    0.216388593  6.595524326  930.1073496 
1/18/18  0  13.85260833  13.35370833  4.592995663      3051.528838    0.21192739  6.459546844  930.1059898 
1/19/18  0  13.7647125  13.28404167  4.589226105      3051.516471    0.199560112  6.082592199  930.1022203 
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1/20/18  0  13.7886375  13.27170833  4.588839456      3051.515202    0.19829158  6.04392735  930.1018336 
1/21/18  0  13.794125  13.259875  4.590158588      3051.51953    0.20261943  6.175840217  930.1031527 
1/22/18  0  13.835275  13.24420833  4.597228231      3051.542724    0.225813726  6.882802371  930.1102224 
1/23/18  0  13.91696667  13.16670833  4.597316582      3051.543014    0.226103589  6.891637378  930.1103107 
1/24/18  0  13.90963333  13.13329167  4.599785544      3051.551114    0.234203835  7.138532892  930.1127797 
1/25/18  0  13.82568333  13.18108333  4.606778146      3051.574056    0.257145374  7.837790987  930.1197723 
1/26/18  0  13.837575  13.12208333  4.612647279      3051.593312    0.276401  8.424702482  930.1256414 
1/27/18  0  13.9498625  13.04225  4.617928401      3051.610638    0.293727465  8.952813134  930.1309225 
1/28/18  0  13.9957625  12.93416667  4.61952568      3051.615878    0.298967866  9.112540544  930.1325197 
1/29/18  0  14.00102083  12.91916667  4.620110544      3051.617797    0.300886705  9.171026762  930.1331046 
1/30/18  0  13.84545  12.88379167  4.623523554      3051.628995    0.312084211  9.512326753  930.1365176 
1/31/18  0  13.85859167  12.86833333  4.625464966      3051.635364    0.318453652  9.706467324  930.138459 
2/1/18  0  13.97501667  12.97345833  4.634532823      3051.665114    0.34820375  10.6132503  930.1475268 
2/2/18  0  13.94779167  13.04295833  4.644752551      3051.698644    0.38173294  11.63522001  930.1577465 
2/3/18  0  13.85838333  13.10183333  4.654234099      3051.729751    0.412840286  12.58337191  930.1672281 
2/4/18  0  13.9874125  12.848625  4.665195663      3051.765714    0.448803316  13.67952507  930.1781896 
2/5/18  0  13.92295833  12.77825  4.672698554      3051.79033    0.473419026  14.42981192  930.1856925 
2/6/18  0  13.98578333  12.74670833  4.679845833      3051.813779    0.496868033  15.14453766  930.1928397 
2/7/18  0  14.03060417  12.74195833  4.68705102      3051.837418    0.520507027  15.86505419  930.2000449 
2/8/18  0  13.972275  12.79641667  4.696007143      3051.866801    0.549890543  16.76066374  930.209001 
2/9/18  0  14.03161667  12.426625  4.711515051      3051.91768    0.600769353  18.31144987  930.2245088 
2/10/18  0  14.0180375  12.25975  4.721193112      3051.949432    0.632521426  19.27925308  930.2341869 
2/11/18  0  14.00185  12.17775  4.728905272      3051.974734    0.657823712  20.05046674  930.241899 
2/12/18  0  14.0736875  11.99425  4.737189201      3052.001912    0.685001873  20.8788571  930.2501829 
2/13/18  0  14.04145  11.824875  4.742518027      3052.019395    0.702484847  21.41173814  930.2555117 
2/14/18  0  13.9706  11.806625  4.750552806      3052.045756    0.728845591  22.21521361  930.2635465 
2/15/18  0  13.994825  11.65429167  4.755973384      3052.06354    0.746629587  22.7572698  930.268967 
2/16/18  0  14.0739625  11.54529167  4.761410204      3052.081377    0.764466868  23.30095013  930.2744038 
2/17/18  0  14.00640833  11.50458333  4.765323724      3052.094217    0.777306463  23.69230099  930.2783174 
2/18/18  0  13.90225417  11.43375  4.772365136      3052.117319    0.800408137  24.39644003  930.2853587 
2/19/18  0  13.9850875  11.29270833  4.77858835      3052.137736    0.820825445  25.01875958  930.2915819 
2/20/18  0  14.07792083  11.20195833  4.781755867      3052.148128    0.83121753  25.33551032  930.2947494 
2/21/18  0  14.158925  11.093125  4.783606548      3052.1542    0.837289298  25.52057779  930.2966001 
2/22/18  0  14.09669583  11.07075  4.786639711      3052.164151    0.847240591  25.8238932  930.2996333 
2/23/18  0  14.094425  10.99641667  4.789984949      3052.175126    0.858215748  26.158416  930.3029785 
2/24/18  0  14.00139167  10.9555  4.794057483      3052.188488    0.87157704  26.56566818  930.307051 
2/25/18  0  14.02634167  10.86858333  4.795982398      3052.194803    0.877892359  26.75815909  930.3089759 
2/26/18  0  14.04025  10.82679167  4.798816752      3052.204102    0.887191391  27.04159361  930.3118103 
2/27/18  0  14.01136667  10.83179167  4.803740391      3052.220256    0.903345016  27.53395607  930.3167339 
2/28/18  0  14.03980417  10.80120833  4.810806718      3052.243439    0.926528432  28.24058659  930.3238002 
3/1/18  0  14.12099167  10.70420833  4.817698724      3052.266051    0.949139934  28.9297852  930.3306922 
3/2/18  0  14.06889167  10.64466667  4.822923129      3052.283191    0.966280318  29.4522241  930.3359166 
3/3/18  0  14.02865  10.540875  4.818821344      3052.269734    0.952823057  29.04204676  930.3318148 
3/4/18  0  13.96539583  10.35554167  4.812215136      3052.24806    0.931149213  28.38142801  930.3252086 
3/5/18  0  14.03358333  10.21658333  4.813569303      3052.252503    0.935592003  28.51684427  930.3265628 
3/6/18  0  14.10599167  10.13175  4.806947874      3052.230779    0.913868222  27.8547034  930.3199414 
3/7/18  0  14.1244625  10.11629167  4.799632568      3052.206779    0.889867946  27.123175  930.3126261 
3/8/18  0  14.05039583  10.116  4.798515731      3052.203114    0.886203795  27.01149166  930.3115093 
3/9/18  0  13.9830375  10.104375  4.79820034      3052.20208    0.88516905  26.97995264  930.3111939 
3/10/18  0  14.030775  10.06779167  4.798159779      3052.201947    0.885035975  26.97589653  930.3111533 
3/11/18  0  14.15376667  10.02641667  4.795477551      3052.193147    0.876236042  26.70767455  930.3084711 
3/12/18  0  14.15482083  10.01104167  4.792373554      3052.182963    0.866052357  26.39727583  930.3053671 
3/13/18  0  14.15117083  10.0025  4.789539456      3052.173665    0.856754161  26.11386682  930.302533 
3/14/18  0  14.03979167  9.98675  4.788000425      3052.168615    0.851704863  25.95996422  930.300994 
3/15/18  0  13.92915  9.949  4.791479507      3052.18003    0.863119138  26.30787134  930.3044731 
3/16/18  0  13.95583333  10.00683333  4.798386054      3052.202689    0.885778347  26.99852401  930.3113796 
3/17/18  0  14.0420375  9.9125  4.805958844      3052.227534    0.910623381  27.75580064  930.3189523 
3/18/18  0  14.00489583  9.882333333  4.808189626      3052.234853    0.917942198  27.9788782  930.3211831 
3/19/18  0  14.0612875  9.86875  4.808519218      3052.235934    0.919023533  28.01183728  930.3215127 
3/20/18  0  14.070925  9.860833333  4.807783418      3052.23352    0.9166095  27.93825757  930.3207769 
3/21/18  0  14.07702083  9.842833333  4.808416667      3052.235598    0.918687081  28.00158221  930.3214102 
3/22/18  0  14.0773625  9.823625  4.809753656      3052.239984    0.923073517  28.13528079  930.3227472 
3/23/18  0  14.01345  9.841  4.813699575      3052.25293    0.936019404  28.52987144  930.3266931 
3/24/18  0  14.06740417  9.801666667  4.819924575      3052.273353    0.956442571  29.15236956  930.332918 
3/25/18  0  14.04784583  9.771583333  4.821944473      3052.27998    0.963069513  29.35435875  930.3349379 
3/26/18  0  14.060475  9.797166667  4.824334269      3052.287821    0.970910027  29.59333762  930.3373277 
3/27/18  0  14.11210417  9.773541667  4.827370323      3052.297781    0.980870805  29.89694214  930.3403638 
3/28/18  0  14.0611125  9.75225  4.829768112      3052.305648    0.988737544  30.13672033  930.3427615 
3/29/18  0  14.12304167  9.754666667  4.83177381      3052.312228    0.995317896  30.33728945  930.3447672 
3/30/18  0  14.10199583  9.736  4.834344898      3052.320664    1.0037532  30.59439752  930.3473383 
3/31/18  0  14.14850833  9.714291667  4.832527466      3052.314701    0.997790514  30.41265487  930.3455209 
4/1/18  0  14.1325  9.798375  4.835630102      3052.32488    1.007969736  30.72291754  930.3486235 
4/2/18  0  13.96585417  9.774291667  4.839067602      3052.336158    1.019247589  31.06666651  930.352061 
4/3/18  0  14.10599583  9.696333333  4.841059609      3052.342694    1.025783024  31.26586659  930.354053 
4/4/18  0  14.10659583  9.676208333  4.841605187      3052.344484    1.027572974  31.32042424  930.3545986 
4/5/18  0  14.09767917  9.6885  4.841563095      3052.344345    1.027434878  31.31621507  930.3545565 
4/6/18  0  14.16490417  9.744333333  4.841968793      3052.345676    1.028765902  31.35678468  930.3549622 
4/7/18  0  14.11995833  9.774958333  4.843625      3052.35111    1.034199637  31.52240493  930.3566184 
4/8/18  0  13.9995375  9.774458333  4.843170578      3052.349619    1.032708756  31.47696289  930.356164 
4/9/18  0  14.14215417  9.786375  4.838268112      3052.333535    1.016624599  30.98671777  930.3512615 
4/10/18  0  14.12688333  9.833291667  4.83843818      3052.334093    1.017182563  31.00372452  930.3514316 
4/11/18  0  14.01901667  9.861416667  4.839163776      3052.336474    1.019563118  31.07628382  930.3521572 
4/12/18  0  13.9612375  9.907  4.839960289      3052.339087    1.022176343  31.15593494  930.3529537 
4/13/18  0  13.99696667  10.13358333  4.843004932      3052.349076    1.032165299  31.46039831  930.3559983 
4/14/18  0  14.14996667  10.12395833  4.855775765      3052.390975    1.074064232  32.73747779  930.3687691 
4/15/18  0  14.175925  10.17483333  4.865314881      3052.422271    1.105360449  33.69138648  930.3783082 
4/16/18  0  14.1340875  9.919083333  4.876077721      3052.457582    1.140671498  34.76766725  930.389071 
4/17/18  0  14.05882917  9.984458333  4.894568963      3052.518249    1.201338118  36.61678582  930.4075622 
4/18/18  0  14.20639167  9.950916667  4.909894643      3052.56853    1.251619069  38.14934923  930.4228878 
4/19/18  0  14.26392083  9.830458333  4.907659779      3052.561197    1.24428686  37.92586351  930.420653 
4/20/18  0  14.23105833  9.990416667  4.908983078      3052.565539    1.248628381  38.05819304  930.4219763 
4/21/18  0  14.27032917  9.636375  4.938126786      3052.661155    1.34424393  40.972555  930.4511199 
4/22/18  0  14.26983333  9.552083333  4.947573129      3052.692146    1.375235778  41.9171865  930.4605662 
4/23/18  0  14.24091667  9.602  4.945270833      3052.684593    1.367682336  41.68695761  930.4582639 
4/24/18  0  14.3165375  9.575833333  4.952340221      3052.707786    1.390875796  42.39389425  930.4653333 
4/25/18  0  14.27655833  9.488958333  4.953321939      3052.711007    1.394096644  42.49206572  930.466315 
4/26/18  0  14.2325875  9.5405  4.944539456      3052.682193    1.365282811  41.61382007  930.4575325 
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East Well 
Date | ms | LEVEL | TEMPERATURE | LEVEL (ft) | DTW (ft) | Level (ft) | ELEVATION (ft) | MEASURMENT (ft) | East Change (ft) | Change (cm) | ELEVATION (m) 
4/27/18  0  14.21300833  9.589166667  4.932633759      3052.643133    1.326222242  40.42325393  930.4456269 
4/28/18  0  14.199475  9.632958333  4.921869133      3052.607816    1.290905334  39.3467946  930.4348623 
4/29/18  0  14.09187083  9.624041667  4.910862755      3052.571706    1.254795281  38.24616016  930.4238559 
4/30/18  0  14.040225  9.678375  4.898715646      3052.531853    1.214942682  37.03145294  930.4117089 
5/1/18  0  14.08029167  9.743666667  4.889078656      3052.500236    1.183325356  36.06775687  930.4020719 
5/2/18  0  14.1176625  9.754208333  4.88597415      3052.490051    1.173139997  35.75730712  930.3989674 
5/3/18  0  14.14134167  9.727166667  4.904571684      3052.551066    1.234155345  37.61705491  930.4175649 
5/4/18  0  14.22727083  9.51325  4.916426446      3052.589959    1.273048803  38.80252753  930.4294196 
5/5/18  0  14.2015375  9.585541667  4.909358503      3052.566771    1.249860087  38.09573544  930.4223517 
5/6/18  0  14.21473333  9.622  4.897836224      3052.528968    1.212057448  36.94351103  930.4108295 
5/7/18  0  14.16409167  9.641583333  4.888832313      3052.499428    1.182517145  36.04312259  930.4018256 
5/8/18  0  14.11567917  9.641583333  4.87731352      3052.461637    1.144725945  34.89124681  930.3903068 
5/9/18  0  14.1161375  9.636083333  4.868080952      3052.431346    1.114435459  33.96799279  930.3810743 
5/10/18  0  14.06950417  9.672791667  4.861396599      3052.409416    1.092505231  33.29955943  930.3743899 
5/11/18  0  14.07042917  9.7245  4.870419813      3052.439019    1.122108863  34.20187814  930.3834131 
5/12/18  0  14.1169625  9.684541667  4.865408503      3052.422578    1.105667608  33.7007487  930.3784018 
5/13/18  0  14.12020417  9.707541667  4.862289201      3052.412344    1.095433706  33.38881937  930.3752825 
5/14/18  0  14.12609583  9.754583333  4.863961054      3052.417829    1.100918774  33.55600424  930.3769544 
5/15/18  0  14.14970833  9.633875  4.871164116      3052.441461    1.124550794  34.27630819  930.3841574 
5/16/18  0  14.11560833  9.626666667  4.862923384      3052.414425    1.097514355  33.45223754  930.3759167 
5/17/18  0  14.06770417  9.6155  4.853188861      3052.382488    1.065577037  32.4787881  930.3661822 
5/18/18  0  14.1238375  9.506375  4.895986735      3052.5229    1.205989587  36.75856261  930.40898 
5/19/18  0  14.2452875  9.269333333  4.978156122      3052.792484    1.475573379  44.9754766  930.4911491 
5/20/18  0  14.34126667  9.182833333  5.030733503      3052.964981    1.648070828  50.23319884  930.5437263 
5/21/18  0  14.28045833  9.276666667  5.024767007      3052.945406    1.628495767  49.63655098  930.5377599 
5/22/18  0  14.24355417  9.287541667  5.014985714      3052.913316    1.596405009  48.65842467  930.5279786 
5/23/18  0  14.23519167  9.313916667  5.003391497      3052.875277    1.558366352  47.4990064  930.5163844 
5/24/18  0  14.25190417  9.23575  5.004309354      3052.878288    1.561377685  47.59079184  930.5173023 
5/25/18  0  14.2188625  9.309458333  4.985290221      3052.81589    1.498979144  45.68888431  930.4982832 
5/26/18  0  14.17172083  9.364375  4.966133248      3052.753039    1.436128373  43.77319281  930.4791263 
5/27/18  0  14.17393333  9.435333333  4.958859779      3052.729176    1.412265356  43.04584806  930.4718528 
5/28/18  0  14.43950833  8.961083333  5.200996854      3053.523587    2.206675936  67.25948252  930.7139892 
5/29/18  0  14.70196667  9.08175  5.488050425      3054.46536    3.148449904  95.96475309  931.0010419 
5/30/18  0  14.76283333  11.81170833  5.570743622      3054.736663    3.419752227  104.2340479  931.0837348 
5/31/18  0  14.72088333  14.73970833  5.522145663      3054.577221    3.260310584  99.37426661  931.035137 
6/1/18  0  14.64457917  17.08725  5.45620119      3054.360869    3.04395798  92.77983922  930.9691927 
6/2/18  0  14.7103375  18.083375  5.401225255      3054.180502    2.863591282  87.28226227  930.914217 
6/3/18  0  14.675225  18.42829167  5.355801531      3054.031474    2.714563764  82.73990352  930.8687934 
6/4/18  0  14.56658333  18.82483333  5.322637755      3053.92267    2.605759054  79.42353597  930.8356297 
6/5/18  0  14.49900833  19.56995833  5.292985374      3053.825385    2.508474633  76.45830682  930.8059774 
6/6/18  0  14.48007083  20.24016667  5.25931233      3053.71491    2.397999099  73.09101255  930.7723045 
6/7/18  0  14.51925  20.61854167  5.27272449      3053.758913    2.442002116  74.43222449  930.7857166 
6/8/18  0  14.530125  20.84645833  5.278284014      3053.777153    2.460241968  74.9881752  930.7912761 
6/9/18  0  14.47366667  21.33020833  5.2406875      3053.653805    2.336894199  71.22853517  930.7536797 
6/10/18  0  14.35083333  21.907875  5.202470663      3053.528422    2.211511254  67.40686303  930.715463 
6/11/18  0  14.37385833  21.99520833  5.163638946      3053.401022    2.08411099  63.52370297  930.6766314 
6/12/18  0  14.40008333  21.73254167  5.133308673      3053.301513    1.984602523  60.49068491  930.6463012 
6/13/18  0  14.36059167  21.38775  5.107970068      3053.218381    1.901470866  57.956832  930.6209627 
6/14/18  0  14.25314167  21.06429167  5.075288776      3053.11116    1.794249101  54.68871261  930.5882815 
6/15/18  0  14.21073333  20.79083333  5.043256718      3053.006068    1.689157365  51.48551649  930.5562495 
6/16/18  0  14.1839875  20.40808333  5.023079762      3052.939871    1.622960203  49.467827  930.5360726 
6/17/18  0  14.21875833  20.24945833  5.008873129      3052.893261    1.576350657  48.04716801  930.521866 
6/18/18  0  14.30264167  20.36470833  5.043046429      3053.005378    1.688467442  51.46448764  930.5560392 
6/19/18  0  14.29044583  19.80283333  5.026013435      3052.949496    1.632585087  49.76119346  930.5390063 
6/20/18  0  14.27356667  19.389  5.003317092      3052.875033    1.558122242  47.49156595  930.51631 
6/21/18  0  14.2543875  19.24058333  4.978931293      3052.795027    1.47811658  45.05299337  930.4919243 
6/22/18  0  14.19237083  19.05708333  4.958610629      3052.728359    1.411447939  43.02093317  930.4716037 
6/23/18  0  14.14494167  18.839375  4.943313265      3052.67817    1.361259888  41.49120139  930.4563064 
6/24/18  0  14.1985  19.47879167  4.956687075      3052.722048    1.405137084  42.82857831  930.4696801 
6/25/18  0  14.21605  19.48366667  4.96951216      3052.764125    1.447214007  44.11108295  930.4825052 
6/26/18  0  14.19074167  18.1735  4.960033333      3052.733026    1.416115589  43.16320315  930.4730264 
6/27/18  0  14.15461667  18.07041667  4.933296088      3052.645306    1.328395234  40.48948673  930.4462892 
6/28/18  0  14.09427917  18.13058333  4.913202636      3052.579383    1.262472032  38.48014755  930.4261958 
6/29/18  0  14.062325  17.92720833  4.893238265      3052.513883    1.196972326  36.4837165  930.4062315 
6/30/18  0  14.1337625  18.30575  4.888306293      3052.497702    1.180791362  35.9905207  930.4012995 
7/1/18  0  14.16291667  18.149125  4.89900085      3052.532789    1.215878388  37.05997326  930.4119941 
7/2/18  0  14.11845833  17.451  4.87744983      3052.462084    1.145173154  34.90487772  930.3904431 
7/3/18  0  14.09283333  17.29383333  4.861209184      3052.408801    1.091890354  33.28081799  930.3742025 
7/4/18  0  14.13942917  17.29529167  4.84662517      3052.360953    1.044042685  31.82242103  930.3596186 
7/5/18  0  14.22234167  17.48841667  4.827845068      3052.299339    0.982428363  29.94441649  930.3408385 
7/6/18  0  14.1983875  17.33608333  4.815168112      3052.257748    0.940837426  28.67672474  930.3281616 
7/7/18  0  14.11427083  17.40591667  4.799235119      3052.205475    0.888563984  27.08343022  930.3122286 
7/8/18  0  14.07542917  17.34495833  4.780208503      3052.143051    0.826140892  25.18077439  930.2932021 
7/9/18  0  14.08887917  17.25458333  4.763527126      3052.088323    0.771412128  23.51264167  930.2765208 
7/10/18  0  14.04713333  17.282625  4.748919048      3052.040396    0.723485507  22.05183825  930.2619127 
7/11/18  0  13.99325  17.56120833  4.729955782      3051.978181    0.661270257  20.15551744  930.2429495 
7/12/18  0  13.99265833  17.222875  4.719403656      3051.943561    0.626650526  19.10030804  930.2323974 
7/13/18  0  14.05647917  17.32141667  4.753139031      3052.054241    0.737330554  22.47383528  930.2661327 
7/14/18  0  14.04316667  17.290625  4.749150935      3052.041157    0.724246291  22.07502696  930.2621446 
7/15/18  0  14.0527  17.255125  4.748716582      3052.039732    0.722821251  22.03159172  930.2617103 
7/16/18  0  14.05596667  17.22058333  4.752922874      3052.053532    0.736621381  22.4522197  930.2659165 
7/17/18  0  14.15851667  18.36883333  4.856062585      3052.391916    1.075005239  32.76615968  930.3690559 
7/18/18  0  14.16354167  17.9405  4.896178571      3052.52353    1.206618971  36.77774622  930.4091718 
7/19/18  0  14.16354583  17.38879167  4.917884694      3052.594744    1.277833068  38.94835192  930.4308779 
7/20/18  0  14.19149583  17.58566667  4.927796003      3052.627261    1.31035039  39.93947988  930.4407891 
7/21/18  0  14.21333333  17.74908333  4.927553997      3052.626467    1.309556407  39.91527928  930.4405471 
7/22/18  0  14.2140125  18.091625  4.933623044      3052.646378    1.32946792  40.52218221  930.4466162 
7/23/18  0  14.330525  19.02154167  4.993900425      3052.844138    1.52722776  46.54990212  930.5068934 
7/24/18  0  14.33549583  18.71320833  5.006245833      3052.884642    1.567730945  47.78443922  930.5192387 
7/25/18  0  14.33161667  19.65575  5.026109014      3052.949809    1.632898663  49.77075125  930.5391019 
7/26/18  0  14.362025  19.60495833  5.038820493      3052.991513    1.674602867  51.04189538  930.5518133 
7/27/18  0  14.35943333  19.8035  5.043140816      3053.005688    1.688777112  51.47392639  930.5561336 
7/28/18  0  14.3609125  20.20791667  5.056755187      3053.050354    1.733443548  52.83535936  930.5697479 
7/29/18  0  14.39824583  21.404125  5.087881463      3053.152474    1.835563567  55.94797752  930.6008741 
7/30/18  0  14.43926667  22.44033333  5.107326616      3053.21627    1.899359808  57.89248696  930.6203192 
7/31/18  0  14.4371375  22.92945833  5.121729762      3053.263525    1.946614083  59.33279724  930.6347223 
8/1/18  0  14.4216  23.25270833  5.137467347      3053.315157    1.998246424  60.906551  930.6504599 
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8/2/18  0  14.39715417  23.38833333  5.143328061      3053.334385    2.017474431  61.49262066  930.6563205 
8/3/18  0  14.3871625  23.52091667  5.154913776      3053.372396    2.05548519  62.65118859  930.6679062 
8/4/18  0  14.38165833  23.58129167  5.15550102      3053.374322    2.057411841  62.70991291  930.6684935 
8/5/18  0  14.4053125  23.616875  5.154741922      3053.371832    2.054921367  62.63400327  930.6677344 
8/6/18  0  14.43790417  23.58654167  5.142785119      3053.332604    2.01569313  61.43832661  930.6557776 
8/7/18  0  14.41210417  23.37208333  5.126481293      3053.279114    1.962203047  59.80794887  930.6394738 
8/8/18  0  14.38244583  22.93070833  5.101720493      3053.197878    1.880967074  57.33187641  930.6147131 
8/9/18  0  14.366175  22.14283333  5.070171599      3053.094371    1.777460514  54.17699647  930.5831643 
8/10/18  0  14.34432917  21.82470833  5.035503061      3052.98063    1.663718936  50.71015318  930.5484959 
8/11/18  0  14.29773333  21.34666667  4.996545408      3052.852816    1.535905499  46.81439962  930.5095383 
8/12/18  0  14.25655  21.12725  4.966233673      3052.753368    1.436457851  43.7832353  930.4792267 
8/13/18  0  14.2095375  21.08891667  4.942143793      3052.674334    1.357423047  41.37425447  930.4551369 
8/14/18  0  14.18615  21.132  4.918433588      3052.596544    1.279633898  39.00324121  930.4314268 
8/15/18  0  14.1541125  21.14329167  4.893672874      3052.515309    1.198398204  36.52717725  930.4066661 
8/16/18  0  14.15639167  21.07933333  4.869877636      3052.437241    1.120330073  34.14766062  930.3828709 
8/17/18  0  14.16612917  20.84220833  4.854797534      3052.387765    1.070854822  32.63965496  930.3677909 
8/18/18  0  14.1243125  20.748375  4.843509779      3052.350732    1.033821616  31.51088285  930.3565032 
8/19/18  0  14.106275  20.67054167  4.837637245      3052.331465    1.01455483  30.92363122  930.3506307 
8/20/18  0  14.1418125  20.72041667  4.830185799      3052.307018    0.990107904  30.17848891  930.3431792 
8/21/18  0  14.1736875  20.60470833  4.827748299      3052.299021    0.982110881  29.93473965  930.3407417 
8/22/18  0  14.168825  20.62966667  4.833128571      3052.316673    0.999762639  30.47276524  930.346122 
8/23/18  0  14.06257917  20.59995833  4.83091335      3052.309405    0.992494875  30.2512438  930.3439068 
8/24/18  0  14.03245  20.73333333  4.814508248      3052.255583    0.938672524  28.61073854  930.3275017 
8/25/18  0  14.03722083  20.73333333  4.801560119      3052.213102    0.896191913  27.31592952  930.3145536 
8/26/18  0  13.989525  20.71395833  4.792684439      3052.183983    0.867072315  26.42836417  930.305678 
8/27/18  0  13.95704583  20.61095833  4.786766071      3052.164566    0.847655158  25.83652922  930.2997596 
8/28/18  0  14.04726667  20.6205  4.781094898      3052.14596    0.829049002  25.26941358  930.2940885 
8/29/18  0  14.07465  20.68604167  4.777897449      3052.135469    0.818558716  24.94966965  930.290891 
8/30/18  0  14.0193875  20.63754167  4.77262432      3052.118169    0.801258475  24.42235831  930.2856179 
8/31/18  0  13.9847875  20.505625  4.775103401      3052.126302    0.80939192  24.67026573  930.288097 
9/1/18  0  14.01454583  20.53870833  4.783101531      3052.152543    0.835632423  25.47007624  930.2960951 
9/2/18  0  14.033125  20.58329167  4.778136054      3052.136252    0.819341539  24.97353012  930.2911296 
9/3/18  0  14.04574167  20.64616667  4.772416412      3052.117487    0.800576364  24.40156756  930.28541 
9/4/18  0  14.04395  20.5795  4.776365816      3052.130444    0.813533689  24.79650685  930.2893594 
9/5/18  0  14.12972917  20.5715  4.785661565      3052.160942    0.844031459  25.72607887  930.2986551 
9/6/18  0  14.14405  20.659375  4.783297449      3052.153186    0.836275198  25.48966802  930.296291 
9/7/18  0  14.12272917  20.669875  4.784946429      3052.158596    0.841685219  25.65456548  930.29794 
9/8/18  0  14.0919875  20.63620833  4.791830612      3052.181182    0.864271056  26.34298177  930.3048242 
9/9/18  0  14.05217917  20.57091667  4.803573724      3052.219709    0.902798211  27.51728946  930.3165672 
9/10/18  0  14.05146667  20.60883333  4.813016412      3052.250689    0.933778062  28.46155532  930.3260099 
9/11/18  0  14.02657083  20.63870833  4.81278682      3052.249935    0.93302481  28.4385962  930.3257803 
9/12/18  0  14.0130875  20.77083333  4.798805187      3052.204064    0.88715345  27.04043715  930.3117987 
9/13/18  0  13.9937875  20.80725  4.77862466      3052.137855    0.820944571  25.02239052  930.2916182 
9/14/18  0  14.01059583  20.84741667  4.763357313      3052.087766    0.770855001  23.49566043  930.2763509 
9/15/18  0  14.01941667  20.85029167  4.753756803      3052.056268    0.739357359  22.5356123  930.2667505 
9/16/18  0  13.98672917  20.80595833  4.745610119      3052.02954    0.712629475  21.72094639  930.2586038 
9/17/18  0  13.9720375  20.767  4.74049966      3052.012773    0.695862927  21.20990202  930.2534934 
9/18/18  0  13.98052917  20.74879167  4.748898639      3052.040329    0.723418551  22.04979744  930.2618923 
9/19/18  0  13.944425  20.80895833  4.740778741      3052.013689    0.696778546  21.2378101  930.2537724 
9/20/18  0  13.9501  20.815  4.74133767      3052.015523    0.698612296  21.29370278  930.2543314 
9/21/18  0  14.0829625  20.93116667  4.745634269      3052.029619    0.712708706  21.72336135  930.258628 
9/22/18  0  14.0249875  20.81995833  4.736578486      3051.999909    0.682998224  20.81778585  930.2495722 
9/23/18  0  13.953075  20.723875  4.73239898      3051.986197    0.669285972  20.39983643  930.2453927 
9/24/18  0  13.94734167  20.67945833  4.730638861      3051.980422    0.663511321  20.22382506  930.2436326 
9/25/18  0  14.02821667  20.77508333  4.727357823      3051.969657    0.652746795  19.89572231  930.2403516 
9/26/18  0  14.0356875  20.8215  4.722925595      3051.955116    0.638205409  19.45250085  930.2359194 
9/27/18  0  13.97326667  20.66475  4.718239456      3051.939742    0.622830982  18.98388832  930.2312332 
9/28/18  0  14.06230417  20.57208333  4.722214456      3051.952783    0.635872281  19.38138712  930.2352082 
9/29/18  0  14.00267917  20.49008333  4.73292449      3051.987921    0.671010082  20.4523873  930.2459182 
9/30/18  0  14.05104167  20.433  4.745419643      3052.028915    0.712004555  21.70189883  930.2584133 
10/1/18  0  14.05302917  20.37633333  4.762425      3052.084707    0.767796241  23.40242942  930.2754186 
10/2/18  0  14.01271667  20.37541667  4.777198384      3052.133176    0.816265203  24.8797634  930.290192 
10/3/18  0  13.98439167  20.441625  4.781720748      3052.148013    0.831102311  25.33199843  930.2947143 
10/4/18  0  14.0842375  20.49770833  4.785115051      3052.159149    0.842238441  25.67142768  930.2981086 
10/5/18  0  14.02349167  20.5235  4.787144728      3052.165808    0.848897466  25.87439475  930.3001383 
10/6/18  0  14.0758125  20.52575  4.785349065      3052.159917    0.8430062  25.69482897  930.2983426 
10/7/18  0  14.0496375  20.40775  4.788643027      3052.170724    0.853813131  26.02422423  930.3016366 
10/8/18  0  14.06766667  20.30075  4.816660714      3052.262645    0.945734399  28.82598449  930.3296542 
10/9/18  0  14.07490833  20.415125  4.82836199      3052.301035    0.984124295  29.99610851  930.3413554 
10/10/18  0  14.11648333  21.1875  4.854322619      3052.386207    1.069296706  32.59216361  930.367316 
10/11/18  0  14.1325625  21.064875  4.841588435      3052.344429    1.027518014  31.31874908  930.3545818 
10/12/18  0  14.06344583  20.95691667  4.822367177      3052.281367    0.964456333  29.39662903  930.3353606 
10/13/18  0  14.00025833  20.97279167  4.799607398      3052.206696    0.889785367  27.120658  930.3126009 
10/14/18  0  14.1152875  20.871  4.78375051      3052.154672    0.837761614  25.53497401  930.2967441 
10/15/18  0  14.12388333  20.93941667  4.768003231      3052.103008    0.786097469  23.96025086  930.2809969 
10/16/18  0  14.10157083  20.89745833  4.752753231      3052.052975    0.736064812  22.43525546  930.2657469 
10/17/18  0  14.1347125  20.80945833  4.740864711      3052.013971    0.697060597  21.24640701  930.2538584 
10/18/18  0  14.0651875  20.71779167  4.732065476      3051.985102    0.668191804  20.36648619  930.2450592 
10/19/18  0  14.03519167  20.62729167  4.722120663      3051.952475    0.635564564  19.3720079  930.2351144 
10/20/18  0  14.08097917  20.55375  4.715553146      3051.930928    0.614017657  18.71525818  930.2285469 
10/21/18  0  14.00047083  20.33  4.714099235      3051.926158    0.60924762  18.56986746  930.227093 
10/22/18  0  14.02562917  20.24329167  4.71506199      3051.929317    0.612406256  18.66614268  930.2280558 
10/23/18  0  14.05949167  20.17275  4.720478486      3051.947087    0.630176861  19.20779071  930.2334722 
10/24/18  0  14.01820417  20.02054167  4.73333852      3051.989279    0.672368446  20.49379023  930.2463322 
10/25/18  0  13.99072917  20.15066667  4.752755527      3052.052983    0.736072344  22.43548506  930.2657492 
10/26/18  0  14.00333333  20.10554167  4.758896259      3052.07313    0.75621904  23.04955633  930.2718899 
10/27/18  0  14.00775  20.05425  4.764971939      3052.093063    0.776152314  23.65712253  930.2779656 
10/28/18  0  14.0641875  20.055375  4.770627551      3052.111618    0.794707416  24.22268205  930.2836212 
10/29/18  0  13.98182083  20.05720833  4.77622432      3052.12998    0.813069463  24.78235723  930.2892179 
10/30/18  0  14.04694167  20.05583333  4.78092381      3052.145398    0.82848769  25.25230479  930.2939174 
10/31/18  0  14.062725  20.02125  4.785281548      3052.159695    0.842784688  25.68807729  930.2982751 
11/1/18  0  14.01157083  20.00858333  4.788389286      3052.169891    0.852980648  25.99885016  930.3013828 
11/2/18  0  14.00575417  20.01929167  4.789260544      3052.17275    0.855839099  26.08597575  930.3022541 
11/3/18  0  14.00609583  20.00079167  4.788946173      3052.171718    0.854807702  26.05453877  930.3019397 
11/4/18  0  14.00024167  20.022375  4.789129847      3052.172321    0.855410304  26.07290606  930.3021234 
11/5/18  0  13.94833333  20.016125  4.787339711      3052.166448    0.849537172  25.89389299  930.3003333 
11/6/18  0  14.03683333  20.031625  4.784173044      3052.156058    0.839147877  25.57722728  930.2971666 
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11/7/18  0  14.11715  20.001625  4.783709099      3052.154536    0.83762575  25.53083286  930.2967027 
11/8/18  0  14.11467083  19.98508333  4.783854507      3052.155013    0.83810281  25.54537364  930.2968481 
11/9/18  0  14.15155  19.98583333  4.783226446      3052.152953    0.836042247  25.4825677  930.29622 
11/10/18  0  14.04060833  20.01558333  4.781036054      3052.145767    0.828855946  25.26352925  930.2940296 
11/11/18  0  14.110175  20.06354167  4.775002806      3052.125972    0.809061884  24.66020624  930.2879964 
11/12/18  0  14.1752  20.11683333  4.764506548      3052.091536    0.774625445  23.61058355  930.2775002 
11/13/18  0  14.13367917  20.12483333  4.750680867      3052.046176    0.729265738  22.22801969  930.2636745 
11/14/18  0  14.0682625  20.1005  4.740803741      3052.013771    0.696860567  21.24031009  930.2537974 
11/15/18  0  14.00780833  20.10195833  4.72929898      3051.976026    0.659115399  20.08983737  930.2422927 
11/16/18  0  13.96575833  20.09  4.71783699      3051.938421    0.621510559  18.94364185  930.2308308 
11/17/18  0  14.06910417  20.08816667  4.706908163      3051.902566    0.585654937  17.85076249  930.219902 
11/18/18  0  14.00755417  20.07925  4.698916412      3051.876346    0.559435359  17.05158973  930.2119102 
11/19/18  0  13.99854583  20.04104167  4.69057432      3051.848977    0.532066373  16.21738306  930.2035682 
11/20/18  0  13.99400417  20.01166667  4.682828146      3051.823563    0.506652495  15.44276805  930.195822 
11/21/18  0  13.96699167  19.96291667  4.673931718      3051.794375    0.477464825  14.55312788  930.1869256 
11/22/18  0  13.88159167  19.90379167  4.665134609      3051.765514    0.448603007  13.67341965  930.1781285 
11/23/18  0  13.80234583  19.83641667  4.655809694      3051.73492    0.418009546  12.74093096  930.1688037 
11/24/18  0  13.79769167  19.75358333  4.648761395      3051.711796    0.394885274  12.03610315  930.1617554 
11/25/18  0  13.94080833  19.683625  4.648947789      3051.712407    0.395496803  12.05474255  930.1619418 
11/26/18  0  13.95259583  19.63741667  4.640090306      3051.683347    0.366436907  11.16899693  930.1530843 
11/27/18  0  13.87524167  19.57058333  4.631557993      3051.655354    0.338443839  10.31576821  930.144552 
11/28/18  0  13.7868625  19.48816667  4.626176276      3051.637698    0.320787338  9.777598062  930.1391703 
11/29/18  0  13.8219  19.424375  4.630331122      3051.651329    0.334418684  10.1930815  930.1433252 
11/30/18  0  13.7903375  19.37608333  4.630773299      3051.65278    0.335869392  10.23729906  930.1437673 
12/1/18  0  13.76104583  19.2385  4.652791156      3051.725017    0.408106238  12.43907813  930.1657851 
12/2/18  0  13.88795417  19.21775  4.67536148      3051.799066    0.482155631  14.69610364  930.1883554 
12/3/18  0  14.00418333  19.15795833  4.681986054      3051.8208    0.503889735  15.35855912  930.1949799 
12/4/18  0  14.0036375  19.097875  4.683606463      3051.826117    0.509206019  15.52059945  930.1966003 
12/5/18  0  13.97205417  19.01629167  4.681096259      3051.817881    0.500970466  15.2695798  930.1940901 
12/6/18  0  14.0300625  18.94475  4.677053997      3051.804619    0.487708492  14.86535483  930.1900479 
12/7/18  0  14.0304875  18.87558333  4.673870578      3051.794175    0.477264237  14.54701395  930.1868645 
12/8/18  0  14.01497083  18.79679167  4.672140051      3051.788497    0.471586672  14.37396175  930.185134 
12/9/18  0  14.0204375  18.71879167  4.66698767      3051.771593    0.454682586  13.85872521  930.1799816 
12/10/18  0  13.9637  18.63804167  4.657417687      3051.740196    0.423285098  12.9017298  930.1704116 
12/11/18  0  13.8910125  18.555875  4.645841156      3051.702215    0.385304469  11.74408023  930.1588351 
12/12/18  0  13.8152  18.46829167  4.636532908      3051.671676    0.354765689  10.8132582  930.1495269 
12/13/18  0  13.9295625  18.39454167  4.627204507      3051.641071    0.32416079  9.880420881  930.1401986 
12/14/18  0  13.95134167  18.30595833  4.620326786      3051.618507    0.301596156  9.192650846  930.1333209 
12/15/18  0  13.89549167  18.22483333  4.613415986      3051.595834    0.278922999  8.501572999  930.1264101 
12/16/18  0  13.9470375  18.14595833  4.606710969      3051.573836    0.256924978  7.83107332  930.1197051 
12/17/18  0  13.88247917  18.04979167  4.602652211      3051.560519    0.243608881  7.425198694  930.1156463 
12/18/18  0  13.8146625  17.97483333  4.597310034      3051.542993    0.226082107  6.890982618  930.1103042 
12/19/18  0  13.79980833  17.89816667  4.59355068      3051.530659    0.213748306  6.515048378  930.1065448 
12/20/18  0  13.88174583  17.80291667  4.591626786      3051.524347    0.207436335  6.322659502  930.1046209 
12/21/18  0  13.76996667  17.712125  4.587843367      3051.511934    0.195023583  5.944318807  930.1008375 
12/22/18  0  13.85205  17.63041667  4.583305952      3051.497048    0.180137096  5.490578678  930.0963001 
12/23/18  0  13.88956667  17.53775  4.58018699      3051.486815    0.16990431  5.178683361  930.0931812 
12/24/18  0  13.823275  17.466875  4.575796684      3051.472411    0.155500462  4.739654073  930.0887909 
12/25/18  0  13.84472083  17.37508333  4.572529932      3051.461693    0.144782805  4.412979888  930.0855241 
12/26/18  0  13.7931  17.30058333  4.57218801      3051.460572    0.143661018  4.378787814  930.0851822 
12/27/18  0  13.76260833  17.21995833  4.570259269      3051.454244    0.137333145  4.185914246  930.0832535 
12/28/18  0  13.8787875  17.11441667  4.56616335      3051.440806    0.123895133  3.776323645  930.0791576 
12/29/18  0  13.84075417  17.03308333  4.559283503      3051.418234    0.101323524  3.088341026  930.0722778 
12/30/18  0  13.70762917  16.941375  4.55079966      3051.3904    0.073489476  2.239959231  930.0637939 
12/31/18  0  13.79434583  16.85458333  4.545110289      3051.371734    0.054823618  1.671023872  930.0581046 
